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los jueces y 
ion. 
SOMINES. 
Premiando el Acto Heroico de 
noNino Ferrolano de 12 A ñ o s 
n JEFE D E L DIRECTORIO 
SE PROPONE VISITAR AHORA 
LAS PROVINCIAS D E L NORTE 
U\DRID, junio 26. 
Uos Periódicos de esta capital 
mibllcan telegramas de sus colegas 
Je Buenos Aires anunciando el via-
íp del Rev a la Argentina en el pró-
iinio mea de Febrero. Aunque ofi-
riaimpnte esta cuestión no ha sido 
tratada en forma alguna hasta la 
wha y como siempre sólo existe el 
deseo'dji Rey y del Directorio de ir 
a \mprica. este viaje ha sido apla-
udo por motivos dé gobierno inte-
rior que hacen difícil la ausencia 
del Soberano de España por largo 
pfríodo de tiempo. 
El Directorio, que se halla ani-
mado de interés sumo en todas las 
cuestiones relativas al hispanoame-, L A CASA HOy DE S U PROPIEDAD 
tratará la cuestión del' 
m 
A V A N Z A M O S L E N T A M E N T E 
H A C I A V A L E N C I A 
De Nuestra Redacción en Madrid 
La Keina Elena 
D E S D E A Y E R E S T A E N S U 
N U E V O E D I F I C I O E B A N C O 
T E R R I T O R I A L D E C U B A 
la mayor atención ricanifiino, viaje regio con 
tratando de hallar solución a la 
misma dentro de las circunstancias 
ictuales .del país. 
Según versión recogida en los 
tlrculos oficiales, nadie puede afir-
mar que el magno viaje se haya de 
E S T U V O OCUPADA ANTES POR 
E L BANCO DE H. UPMANN CO. 
El Baño Territorial de Cuba, ins-
titución do cuya actual excelente ad-
ministración dimos cuenta hace po-
realizar en una fecha fija, ya que • coa días al comentar la Memoria apro-
las circunstancias podrían cambiar j bada ei. reciento Junta General dt 
ésta aun después de fijada; pero sí acoionistas, ha trasladado sus ofi-
puede volverse a afirmar que España | ciñas al magnífico edificio situado en 
desea p̂ r medio de su gobierno dar | la calle de Amargura esquina a Mer-
caderes, que ocupó la casa bancaria 
de los señores H . Upmann y" Compa-
ñía, sometida, como es sabido, a li-
quidación. 
Desde ayer comenzó a funcionar el 
Banco Territorial de Cüba en el ex-
presado local, qne ha pasado a ser 
de su pertenencia lo mismo que el 
mobiliario, la gran bóveda de segu-
ridad y los enseres que usaba la ca-
sa bancaria de H. Upmann y Compa-
ñía. La compra de ese soberbio edi-
ficio responde a una necesidad que 
no cuidaron de atender los fundado-
res del Banco, y al mismo tiémpo 
prueba la solvéncia que va adquirien-
do la institución, desde que pasó a 
las manos que hoy la administran 
honrada e inteligentemente. 
En rcalidsd no s< concibe un Ban-
co Hlpitecnrio instalado en casa xie-
na. porque eso denota falta de arrai 
go. 81 algo dió pobre Idea del Banco 
Territorial en los comienzos de su 
vida, fué el verlo arrinconado en la 
parte alta del edificio del Banco Es-
pañol, de donde tuvieron el acierto 
de sacarlo sus pctuales gerentes, 
trasladilndolo a la amplia casa de la 
calle de la Habana que acaba de 
abandonar, para instalarse definltl-
vaments en la que ya posee y la cual 
puede mostrar con orgullo, no sólo 
por pertenecerle, sino por las insu-
perables condiciones que reúne. 
Ocupa el Banco Territorial en su 
nuevo ed^'clo la planta baja, cons-
truida a todo lujo para el objeto 
a que se le destina, y reserva la par-
te alta para arrendar, lo que quiere 
decir que la inversión hecha en la 
compra de la finca responde también 
al propósito de obtener renta. Lo? 
ingresos que rinda por ese concepto 
la propiedad, ,han de ser, además, 
aumentados con los que- a su vez 
produzca el' alquiler de cajas para 
wrso en elogio de la hazaña del • uso privado, ya que no cabe suponer 
Joven hétoe. ¡que deje de explotar el negocio quo 
{ofrece la bóveda de seguridad con 
^ E R A R I O Q f E RECORRERA E L I que cuenta hoy *a institución y que 
RESIDENTE DEL DIRECTORIO j cís. sin disputa, la mejor que existe 
en el país. 
Conscientes de lo que representa 
este nuevo paso ds avance hacia la 
absoluta consolidación del Banco Te-
a Madrid el General Primo dejrritorial de Cuba, institución naclo-
J^era, president edel Directorio nal que cada día afirma más su ca-
HUltar de retorno de su viaje porlrácter y responde mejor a los flno^ 
Andalucía. Después recomerá las1 para que fué creada, nos complace 
^ovincias del Norte de España. ¡consignarle y felicitar a los hombres 
jS^un nota facilitada hoy por el I que después de haberla salvado de 
"írectorio. su presidente ha tenido I ruina que la amenazaba como con-
Tjnurfelad de pulsar en Cataluña, i secuencia de la crisis en que la en-
*aiencia y Andalucía la opinión fa- , volvió el Banco Español, al caer la 
llevan de un modo recio, que se ha-
ce evidente, a la prosperidad. 
una muestra de su atención y cari-
ño predilecto a los países de Sud-
Araérica, enviando al Monarca en 
misión especial o una embajada ex-
traordinaria sil las circunstancias 
particulares de alguna de esas nacio-
nee exigen ta presencia de una re-
preeentación fiel de la Madre Ta-
tria. 
BANQlTTE POPI'IJXR E \ HONOR 
DE IMíDIO DE RIVERA 
MALAGA, Junio 26. 
Hoy al mediodía se ha celebrado 
en esta dudad un banquete popular 
«n honor del General Primo de Rl-
wa, asistiendo al acto mág de dos 
mil comensales. 
A los postres, el Marqués de Es-
tell» pronunció un discurso sobre 
& Unión Patriótica diciendo que en 
Irte partido estriba la rehabilitación 
definitiva de España y la perpetua-
Mu de la obra comenzada por el 
Directorio. El ilustre visitante visitó 
después el pantano del Chorro. 
Primo de Rivera ha prometido ir 
a Almería el 22 de Julio. 
HLROICO NIÑO DE DOCE AÑOS 
CONDECORADO 
EL FERROL, junio 26. 
En la Comandancia de Marina de 
Wte apostadero ha sido condecora-
do con la Gran Medalla del Salva-
nwnto de Náfragos por el Contralmi-
rante Porcell. el niño de 12 años 
Juan Real Várela que, exponiendo 
•i vida en un día de terrible tem-
WTÍI, So lanzó en altamar para 
wlvaf a una niña que se cayó al agua 
desde la cubierta del vapor '̂ Puebla 
«1 Caramiñal".' 
El acto ha'revestido gran solemni-
'«d. pronunciándose un bello dls-
^ADRID, junio 26. 
B! jueves de esta semana regre«ft-
orable creada con sus medidas 
«andose 
ha-
muy satisfecho de la aco-
que se le dispensó en todas «da Hrtes 
Continúa diciendo la nota que esos 
Rlve que ha-n apartado a Primo de 
<e* h-ror alSún tiempo de su obra 
^«obierno, le han servido para es-
'ontp- más diversas opiniones, 
íí8Dir^ando a la3 cuales, seguirá 
r*liz na0Se en ellas COn el fin de realmar ía ohra reconstructora que 
mente necesita la nación, 
•fega Sllpreísión do la jornada vera-
^ V̂L̂ ml\ar-Ón ^h10' PrmÍí!io la presidencia del doctor Santia-
g o S V * - D l r - t 0 ~ f^o C. Rey, actuando de Secretario el 
5San,zaci6n de u burocracia na-i(lo,tor 3os* Albf,^c, 
Pofst ' acoPlan(lo los nuevos presu-
ĉin» S refnrmando todos los ser-!ron 
* ?s <-on tPndencia a obtener la sentantes, tomanaost entre otros 
>0T cantidad do mpínra^ nr>sihlp 'siguiente acuerdo: 
CONSIDERANDO: Que constituye 
E n S e s i ó n Extraord inar ia D i s . 
cu t i rá la C á m a r a los P r e s u -
puestos Nacionales 
Ayer tarde fe reunió en sesión ex-
i traordinaria el Comité Parlamenta-
¡rio del Partido Conservador Nacional 
i de la Cámara de Representantes, ba-
Durante más de una hora estuvie-
deliberamio Icmí señores Repre-
el 
Por el Dr. Lorento Frau Marsal 
Ornemos h:ici.« Valencia, en el 
tren expreso. En Spezzia, meses 
atrás, salimos mar afuera para re-
eibir sobro las apuas <lc Italia, • 
los Royes úé España. ¡Tiempo tem-
pestuOSn aquel. qu«- puso «le relie-
ve, frc'ite a la borrasca, el herol-
eo ánimo fie les marinos españoles: 
IJO'Í sumergible* hispanos, más fuer 
tes que la gaierna, entraron triun-
falés en la abierta rada, que niilla-
i.s ile luees í-hvfiicas aureolaban 
de amarillo y de rojo. Algunos sub-
marinos tenían las hélices casi des-
hechas. Es cierto. Pero ¡con que 
pompa pudieron «1< « ir frente al pucr-
fo sus Capitanes: Hemos llegado! 
l'ué una proesui tr« útil, «le las que 
está íiempre llena la hoja de servi-
eios fio los sollados de España... 
Corremos ahora hacia Valencia. 
Vamos ogaño al encuentro da los 
monarcas de Italia. Estos devuelven 
la visita. Delante, en un tren espe-
cial, marchan el Infante Don Fer-
nando, la alta servidumbre de Pa-
lacio; S. K. el Embajador de Italia: 
el agregado militar de ese país; el 
eseultor lienllime; y múltiples re-
presenta* iones do las artes, del pe-
riodismo y de l.vs ciencias; y una 
í>eríe sefocta de comisionados. KI 
Marqués de. Maíra/, lleva el mandáto 
personal del directorio. 
E l tren corre herrumbroso, estre-
pitoso y dctoiniHe. Las Estaciones 
están ya engalanadas... Banderas, 
guirnaldas, laureles, farolitos eléc-
tricos, y endehles globos de papel, 
que el viento de la noche balan-
cea . . . 
Los pintores de fachadas blan-
quearou obstinadamente las paredes. 
En el tren especial —cinco "wa-
gons-lifs", un "pnrlor car", un sa-
lón-restaurant y otro de recepeio-
nes, total ocho—, marchan la Du-
quesa de Montellano, dama de Su 
Majestad la Reina Victoria Eugenia, 
que ha de ponerse allí, en el mismo 
puerto d* I Grao, a laif órdenes de 
S. M. la Reina Elena; el s.-ñor Ba-
rrera, VIco-AImliahle de la Escua-
dra Española, que será el edecán del 
Rey Víctor Manuel ; el General Losa-
da, que ha de ostentar cerca de los 
ilustres huéspedes la diaria repre-
sentación del Gobierno; el Marqués 
de Somoruelos, cu funciones de ayu-
dante del Príneipe de Piamonte; el 
señor José Muría de ( reus, mayor-
domo de semana: el Marqués de Ho-
jos; y don Luis Rodríguez Pascual, 
capitán de Corbeta. 
E l tren —nuestro lento tren co-
rreo— avanza trabajosamente al tra-
vés de las llanuras castollanas. 
Estas lucen verdes, ubérrimas. No 
son desoladas y tristes, como en el 
invierno. Hay hierbas húmedas, rul-
tivos lozanos y florccillas humilde-
mente bellas. Klnreclllas rojas, flo-
rccillas moradas, floreclllas de color 
amarillo. . . lia dulce primavera ha 
sonreído tamhién sobre estos cam-
pos austeros. . . 
Marchamos a Valencia. Mañana, 
viernes. —día 1 do .funio de 1924— 
han de llegar a ese puerto los Reyes 
de Italia. El tren se aleja poco a 
poco do Madrid, ¡t'omo si le diese 
pena! Madrid va quedando no obs-
tante atrás, perdido en la,s tibias lu-
ees del crepúsculo. Todavía brilla so-
bre el Cerro de los Angeles. 
Madrid se envuelve a lo lejos en 
una nuhe de polvo. Vna atmósfera 
densa, que parece ahogarle. En lo 
alto, sola aún en mitad de los cíe-¡ 
los. Venus brilla serenamente, con 
su luz fría, casi casi azul . . . 
L . FRAU MARSAL. 
Madrid-Valencia. En el tren.. . 
El Bey Víctor Manuel 
E L P A G O D E L M E d S 
m E S T A N J E N D Í E N I E S 
PROCEDEN DE JORNALES Y 
DE SUELDOS Y H A B E R E S D E 
EMPLEADOS D E L GOBIERNO 
No fueron Satisfechos del 
Todo por F a l t a de C r é d i t o s 
S E DESTINARA A E S T E OBJETO 
L A CANTIDAD SOBRANTE D E L O S 
NUEVE MILLONES DE PESOS 
Y A A P A R E C I E R O N L A S D O S 
J O V E N E S Q U E S E C R E I A 
F U E R A N A S E S I N A D A S 
S E HALLABAN EN MATANZAS 
EN DOS CASAS DE L A CIUDAD 
CUYA MORALIDAD E S DUDOSA 
COMENZO E L JUICIO POR E L 
ASESINATO DE PAULA LEDESMA 
Í U E PROCESADO E L SUPUESTO 
AUTOR DE LA M U E R T E DE ANGEL 
SOSA, EN GUANABACOA 
Matanzas, Junio 266. 6 
DIARIO. — Habana. 
El policía Judicial Calloso a quien 
fué encomendada por la Jefátura del 
Cuerpo la averiguación del supuesto 
crimen de Camajuaní, encontró en 
esta ciudad auxiliado del sargento de 
la Policía Municipal Robaina, a las 
jóvenes Teodora Vargas de 19 años, 
natural y vecina de Placetas y huér-
fana de padre y madre y a María 
Feijóo de la misma edad, natural y 
tecina de dicho pueblo y huérfana de 
padre, presuntas víctimas del imagi-
nado horroroso crimen. Estaban en 
las cases de San Juan de Dios 9S y 
Daoiz 8 JKí. r;ísactivamente. Ambas 
son de m îralir';. d dudosa. 
Sogñn Hu'éE'tVoa informes, se trata 
do dos Jovencita^ de historia bastan-
te lurbia que inventaron una patraña 
por propia conveniencia. 
Han eido enviadas a su proceden-
cia. 
Gótnez. 
VENTAS I>E TABACO EN VUELTA 
ABAJO 
Pinar dol Río, Junio 26. 
DIARIO. — Habana. 
Henry Clay compró a Manuel Fer-
nández 236 tercios .de tabacos de la 
cosecha pasado en veintidós mil pe-
sos. La misma compañía compró la 
vega "La Allpia" de la cosech aac-
tual a Bernardo Ortlz a precios re-
servado? . 
SE PRESENTARON EN LA CARCEL 
DE RLMKIHOS 
Remedios, JInio 26. 
DIARIO. — Habana. 
Dos .ióvénes que dicen ser muría 
Feijóo Martínez y Teodora Vargas y 
las quo se creyeron desaparecidas y 
asesinabas por policías municipales 
o guardias rurales eu Camajuaní, ee 
han presentado en la cárcel de esta 
ciudad al reconocimiento de la pre-ja 
Cándida Rosa López conocida cor 
Felina, Inductora de las mismas en 
siete de Febrero del año actual a em-
prender la vida airada. 
Corresponsal. 
En la Gaceta Oficial fué publicado 
ayer el siguiente decreto: 
Por cuanto: Por el Artículo VII 
de ja Lc-y de 9 d3 Octubre de 19 22, 
se dispuso que el producto de los bo-
nos del empréstHo que habría de con-
tratarse, se dedicara, exclusivamen-
te, a satisfacer las atenciones que el 
propio preceuto legal expresa, entre 
las cuales, y bajo el número 3, s« 
indica el pago de jornales, sueldo? y 
haberes adeudados por el Estado. 
Por cuanto: En el número 5 del 
mencionado artícuio se determina, 
que una suma no excedente de diez y 
ocho millones se destinará, en cuanto 
a doce milloret?, a satisfacer obliga-
ciones de la Socrctaría de Obras Pú-
blicas, y el resto, incluyendo cual-
quiera otro sobrante del empréstito, 
para satisfacer obligaciones mencio-
nadas en el mismo artículo VII, pro-
cedentes de las demás Secretarías. 
Por cuanto: De la cantidad de 
nueve millones de pesos que, por el 
número 1 del repetido artículo VII, 
se señaló para reponer en la Tesore-
ría Nacional el fondo de cuentas es-
peciales, resulta un sobrante, y, en 
cambio, aún existen sin abonar che-
ques librados por jemales, sueldos y 
haberes, o sea. por trabajo personal, 
por haber sido insuficiente la suma 
asignada para su pago en el número 
X de dicho anículo VII, habiéndose 
pagado de esos cheques solamente 
un 30 010, a virtud del Decreto nú-
mero 761, de veinte y seis de ma-
yo de 1923. 
Por cuanto: Si bien la cantidad so-
brante, después de cubiertas las>obli-
gaclones que señala el número 1 del 
articulo VII. debe ser aplicada a las 
responsabilidades que se incluyen en 
el número 3 del citado artículo, esto 
no impide que pueda serlo preferen-
temente a alguna de ellas, y alenda 
los débitos por retribución del traba-
jo personal de legal prelación con 
respecto a los demás, es equitativo 
qiío de la sumí sobrante dô  concep-
to número 1 del repetido Arthnfln 
VII de la Ley de & de Octubre de 
1922. se aplique la necesaria a cu-
brir la cantidad aun pendiente de 
pago por chequea procedentes de jor-
nales, sueldos y haberes de emplea-
dos. 
Oído el Secretario de Hacienda, y 
en ejercicio de las facultades que me 
otorgan la Constitución y las leyes, 
RESUELVO: 
Primero- Que la cantidad sobran-
te de los nueve millones de pobos a 
que se refiere el numero 1 del ar 
tículo VII de la Ley de nueve de oc-
tubre de 1922, después de restituí-
dos totalmente al Tesoro Nacional 
los fondos especiales, se aplique a 
las obligaciones a que se contrae el 
número 5 de dicho precepto legal. 
Segundo: Que de aquella canti 
dad sobrante 53 destine la parte ne-
cesaria a dejar satisfechos totalmen-
te los cheques procedentes de jor 
nales, sueldos y haberes de emplea 
dos, que no pudieron ser abonadofí 
por insuficiencia de la suma desti 
nada a ese objeto en el número tres 
del propio artículo VII de la Ley de 
9 de Octubre de 1922. 
Tercero: E l Secretarlo de Hacien-
da cuidará del cumplimiento de este 
Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia, en la Habana, a los veinte 
y tres días del mps de junio de 1924. 
¿SE OPONEN MORGAN AND 
COMP. A L PAGO DE LAS 
GRATIFICACIONES A 
LOS EMPLEADOS? 
NUEVA Y O R K , junio 26. 
Los banqueros de Cuba en esta 
ciudad no tienen conocimiento del 
texto de la ley que se dice apro-
bada por el Congreso cubano or-
denando el pago de las gratifica-
ciones a los empleados públicos 
con cargo a los sobrantes del ac-
tual presupuesto. Un despacho 
procedente de la Habana, publi-
cado hoy en esta ciudad dice que 
los representantes de J . P. Mor-
gan y C a . , han protestado contra 
el pago de tales gratificaciones 
basándose en que violarían las 
condiciones del contrato celebrado 
con esa firma por el gobierno cu-
bano con motivo del empréstito 
de 1923. 
En la actualidad la firma Mor-
gan no tiene ningún representante 
en Cuba y hasta ahora no ha po-
dido saberse que los banqueros 
hayan formulado protesta alguna. 
C O N S T I T U Y E N U N G R A V E 
P E L I G R O L O S P O L V O R I N E S 
P R O P I E O A D J E L E S T A D O 
ESTAN MUY C E R C A DE LA 
POBLACION Y NO S E TOMAN 
L A S DEBIDAS PRECAUCIONES 
Importantes Asuntos T r a t ó 
en su S e s i ó n el Club Rotario 
EN LOS ALUDIDOS DEPOSITOS 
NO HAY NUNCA MENOS DE OCHO 
O DIEZ MIL CAJAS DE DINAMITA 
T E M A S S U G E R I D O S A L A 
S E X T A C O N F E R E N C I A D E L 
T R A B A J O , E N G I N E B R A 
I F U E R O N PROPUESTOS POR LA 
I ASOCIACION NACIONAL DE L A 
• INDUSTRIA A Z U C A R E R A CUBANA 
j ALFREDO ZAVAS, 
Presidente. 
Carlos Pórtela, 
Secretario de Hacienda. 
HA SIDO OPERADO E L GENERAL 
MILAN ES EN SANTIAGO DE 
( I B A f 
B A m \ R i c o 0 - H ^ n B ^ " ° ' 0 26' I e l c o n f l i c t o d e l a g u a 
Encuéntrase hospedado en el ho-
g í * « r ^ i : c^T.:Tuit e n s a n t i a g o d e c u b a 
en Washington que se dirije a Santo 
Domingo en misión ^peclal con mo- La cámara de Comercio de San. 
tivo de la toma de posesión del nue- t;ago de Cuba ha dir.gido el ^ 
vo gobierno. Ar̂ t̂ r v*r guíente telegrama al Senador por 
^ ^ ^ ^ ^ o ^ r L o ^ í r e r i a Oriente, señor Félix dol Prado: nando Poudet. tomaron pasaje en la | Santiag0 de 
1924. 
La Asociación Nacional de la In-
dustria Azucarera dirigió ayer el si-
guiente cablegrama al doctor Fernan-
do Sánchez de Fuentes. Delegado Pa-
tronal a la Sexta Conferencia Inter-
nacional del Trabajo, en Ginebra. 
Suiza: 
Habana, Junio 26 de 1924. 
Doctor Fernando Sánchez de Fuen-
tes, Delegado Patronal a la Sexta 
Conferencia Internacional del Tra-
bajo en Ginebra. Suiza. 
El problema cuya resolución es pri-
mordial para la paz riocial, es el si-
guiente: Considerar con equidad co-
mo elementos de la producción a tren 
agentes: E l Patrono propietario, el 
Capital y el Obrero. Mientras entre 
estos tres agentes no se haga im jus-
to reparto del capital reproducido con 
el concurso de los tres, el problema 
social se hará cada día más temible. 
A juicio de esta Asociación la cues-
tión debe eHtudiaree sobre la base si-
guiente: ¿Qué salario, e interw pe 
le asigna al patrono propietario? 
•.Qué interés se le asigna al c-Vipital 
destinado a la reproducción? y ¿Que 
salario e interés í:̂  le asigna al obre-
ro que lo reproduce? Esto no es nue 
vo y ya funciona en algunas indus-
trias y empresas, y lo que se debe 
plantear os la universalidad del sis-
tema según el tanto de beneficio es-
calonado, que en cada cosa se aporte. 
Sigue a este problema el de la uni-
versalidad de las ocho horas. En-
tendemos que logrado un acuerdo 
en esto, todos los demás problemas 
se allanarían sin conmociones. 
ASíMlAíION NAriON.XL DE LA 
IMMSTP.IA AZtTAKEUA 
(F.) Jos»'» Coninllonga, 
Presidente. 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
trio de la Habana. El Secretario dió 
.cuenta de que en la reciente Con-
j vención anual celebrada en Toronto. 
i Canadá, resultó electo por unanimi-
dad para el cargo de Presidente del 
International Rotary Mr. Everet 
Hill. 
Seguidamente se dió cuenta de ha-
bene reunido el día anterior en las 
oficinas del Club los elementos que 
con una comisión del mismo vienen 
tratando del problema del â gua, y los 
cuales acordaron suspender dichas 
reuniones semanales toda vez que el 
proyecto de ley actualmente en la 
Cámara de Representantes y rela-
cionado con la captación de manan-
tiales, satisface todas las aspiracio-
•nes que perseguían Este acuerdo se 
I adoptó sin perjuicio de continuar 
haciendo activan gestiones extraofi-
ciales para que los señores represn-
tantes aprueben el citado proyecto 
de lep. que procede del Senado. 
A continuación ce trató del alto 
precio a que se Hgue vendiendo la 
carne en «sta capital, no obstante 
haber transcunido ya varios días 
desde la terminación de la huelga 
ferroviaria, causa del encarecimien-
to de dicho artículo, y se acordó diri-
girse al Secretario de Agricultura. 
Comercio y Trabajo en relación con 
dicho asunto. 
Después se trató del peligro que 
representan para la Habana los 
polvorines del Estado, que se hallan 
cerca de la Calzada de Concha y de 
la carretera de Guanabacoa, donde 
von instalados hace unos cien 
años. El Presidente p. s. r. señor 
González Shelton. informó que había 
recibido en ese sentide una carta de 
advertencia, y comisionado al doctor 
René Accvedo para Investigar el 
asunto. 
Concedida la palabra a dicho se-
ñor, informó éste uue, efectivamen-
! le. el sitio que ocunan hoy aquellos 
polvorines es ya un centro de pobla 
eíón, y que, ademán, no mp cumplen 
todos los requisitos que l« ley de. 
explosivos señala para el cuidado de 
esa clase de depóaitos. Agregó que 
nunca hay allí menos de ocho o diez 
mil cajas de dinamita, e hizo refe-
rencia a los esrtagos causados en 
1S58 y 1S83 por explosiones ocurri-
das en los miesmos polvorines, a pe-
sar de no haber entonces tan gran 
cantidad de dinamita, en los mismos 
y halarse bastante más distantes de 
todo centro de población. 
El Club acordó nombrar en comi-
sión al propio doctor Acevedo y a 
les señores Dufaux y Torrance, para 
visitar al Secretario de la Guerra y 
tratar de esta cuestión con dicha au-
toridad . 
TRAGICA MUERTE 
DE DOS SEÑORITAS 
Cuatro Personas Heridas al 
Vo lcarse una Motocicleta 
IT K K n \ DE KOMi HIA V PERE-
CIERON' AHOGADAS BK l NA. 
I \ ( . l NA 
Según noticias recibidas nyer ei 
Gobernación, lafl j¿vene8 Rita Mar».-' 
Rodríguez y Juana Sardiñas, de 19 
y 20 años de edad, respect i>araent. 
jerecier »n ahogadas en la laguna "í a 
Ramona", situ.-.da en el tér .lino mu-
n'cipal de Ag-vimonre. 
Amba? señoritas habían .io de rr-
'nería a aquel lugar, en compañía ds-
oti-os jó.enes y u:i''hachao. Los c í 
.'áverer, n han «ddo extra'ios. 
Annore o* el telegrama robre est-. 
.íU-eso no «•••n -ngi an m Vi detalles, 
.•upone*»: que la desgracia • • urrió ».l 
iio/obrar una canoa r.ue htti 'eron d€ 
ocupar ambas señoritas para pasear 
r r i' la l-jguna. i 
E L P. GANGOITI 
MV*ID. j unió 2 6 
^les centros financieros, indus-
'nter̂ s T poIít*cos se espera con gran 
•»Pue8 'a viSencia de los nuevos pre-
íiero d-Tr g.enerale3 el próximo prí-
" îdarf i0 r'ara entrar en la ñor-
I 
é-ólo irroga perjuicios a la buena 
marcha de la Administración Pública, 
sino que determina perturbadoras 
desatenciones a nuevos servicios 
creados por las necesidades y progre-
so de la nación; se resuelve rogar al 
S a d ^nancTe^'quTimpine110^ Presidente de este Cuerpo convoque 
^1 Dir^ctor'o Mima'r \* "™ ses56n extraordinaria para el 
sirteC?n(>mías anunciadas, que; sábado día 28 del actual, en virtud Í^V*0 ^s^mrvo^T'nósrbles ^Vinide la facultad que le concede el Ar-
^CreJraves daños a los lntere-!de que dicha sesión sea declarada 
B„̂ s amparo de las leyes. 
Habiéndose acentuado lai grave-
dad que persiste en la enfermedad del 
P. Lorenzo Gangoiti. el ilustre Rector 
del Colegio de Belén, por acuerdo 
de la Compañía, ha dispuesto ge ad-
ministre al sabio Jesuíta el-Santo Sa-
cramento de la Extremaunción, hoy a 
las l i a . m., teniendo en cuenta, al 
propio tiempo quf: el dictamen facul-
tativo, ¡a avanzada edad del doliente 
y el estado de postración en que se 
halla sumido. 
De todas veras regamos al Crea-
dor concoda un uronto restableci-
miento al querido P Gangoiti. 
Habana para Europa el doctor Fer-
nando Ganlvet y señora. 
Fué operado en la Clínica Suarez 
Solar el general Luis A. Milanés. 
CUERVO, 
Corresponsal. 
Cuba, junio 23 de 
Félix del Prado. 
Senador por Oriente. 
Senado.—Habana. 
E L JUICIO ORAL POR E l ASESI-
NATO DE PAILA LEDESMA 
(Por Telégrafo.) 
Pinar del Río, junio 26. 
DIARIO.—Habana. 
EL LAGO LADOGA SE DES-
BORDA E INUNDA 61 ALDEAS 
LA PARTIDA DEL 
GENERAL A. JACK 
f*rsolia*Uficlentes'- a juicio de 
!?• Par̂  J l̂.00110"11 ,(>s Prcsupu 
las 
es-ajear una orientación que 
El el. d^icit. 
-P»ritu que informa lo« nue-
COlUÍIlúa enünTáglna quince 
permanente y se puedan conocer y dis 
cutir los precitados Presupuestos an-
tes de la terminación del presente 
año fiscal. Se acordó también, rogar 
a los Partidos Liberal y Popular, 
presten su concurso a esta ojbra pa-
triótica y despojada de intereses po 
Uticos. 
La Administración de los Ferroca-1 
rriles I nidos nos ruega publiquemos! 
lo siguiente: 
" E l General Jacl: y su familia se | 
embarcaron en el vapor •'Oroya" el i 
día 25 del actual con rumbo directo; 
a Inglaterra, siguiendo el consejo; 
de su médico, quien considera que; 
un viaje por mar es absolutamente 
necesario para el General, para el 
restablecimiento de su salud. 
No so sabe aún en qué fecha re-
gresará". 
Contesto su telegrama de veinti-
¡nno actual informándole que con 
,fecha veintiuno les fué remitido a 
; todos los Congresistas de Crienfe 
copia del informe rendido por el! 
¡Ingeniero Jefe de Obras Públicaa -de 
esta provincia sobre las obras de 
emergencia necesarias para conjurar i 
Ayer dió comienzo el juicio oral.e| conflicto que se avecina por falta 
de la causa Instruida contra Va-, agUa> as{ como también respecto 
lentln Martínez González, Joaquín a ]a continuaci5n de los estuiios del 
Pérez Paula y Camilo Pedroso. por acueducto definitivo. Ese informe i 
asesinato de Paula Ledesma. espo- representa el sentir del pueblo de ¡ 
sa del primero, hecho ocurrido en eB\¿ dudad demostrado en distin- l 
Candelaria, el 29 de marzo del año:tas asambleas celebradas sobre el ¡ 
pasado. ¡asunto a las que concurrieron repre-
Formaban la Sala el Presidente, j mentaciones de todas las clases so-j 
Fabián García, los magistrados Er-letales por lo qu,e nuevamente roga-
nesto Jerez Varona y Enrique Ro-|n:os al Comité de Defensa por Orlen 
drlguez Nin. los jueces de Pinar del ¡te que actúe pronto y enérgicamente 
Río Angel Chirino y el de Guana-j para el logro de las obras allí men-
jay. Juan M. Navarrete. clonadas. Al propio tiempo hemos 
Defienden a los procesados los doc ¡ significado nuestro decidido empe-
todes José Pérez Arias. Luís A. Ru-1 ño en que todas esas obras sean sa 
b:o y Oscar Gobel. El Fiscal. Cor-¡cadas a subasta sin hacerse conce-
zo. pide pena de muerte con las ac-}sione< de ninguna clase que estima-
LENINGRADO, junio 26. 
A consecuencia del deshielo y 
las lluvias torrenciales caídas 
desde hace unos días, se han re-
gistrado terribles inundaciones 
en la región del Lago Ladoga, 
quedando sumergidas 61 aldeas. 
En la crecida, el agua, subió 14 
pies y está causando daños incal-
culabres. Son ya muchas las per-
sonas que perecieron c infinidad 
las que carecen de hogar. 
M. M1LLERAND INGRESA EN EL 
CONSEJO CENTRAL DEL COLEGIO 
DE ABOGADOS FRANCESES 
En el quinto Centro de Socorro 
fueron asistidos ayer en las últimas 
horas de la tarde los siguientes le-
sionados: Pedro Bejerano Alfonso, 
de 21 años, vecino de Virtudes 26, 
que presentaba contusiones y des-
garraduras diseminadas por el cuer-
po y fenómenos de conmoción cere-
bral y Juan Arana Mora, de 19 
años, vecino de Zequeira 56; Félix 
Arango O'Farrill. de 17 años, veci-
no de 10, número 121, y Plácido 
Pedroso. de 14 años, vecino de Re-
pública 201, que presentaba lesiones 
leves. 
Los cuatro lesionados viajaban en 
la motocicleta con Sidecar del pe-
riódico "La Noche", por la calle 23, 
en dirección a 20. En dicho lugar 
la moto, que conducía Bejerano, pa-
tinó, volcándose y lesionándose su? 
ocupantes. 
INTOXICADA 
En el segundo Centro asistió el 
doctor Armas de una grave intoxi-
cación por haber ingerido cuatro 
pastillas de bicloruro de mercurio 
disueltas en agua, a Caridad Rodrí-
guez Rodríguez, de 23 años de edad 
y vecina de Industria número 30. 
Declaró Caridad que había sufri-
do la intoxicación por equivocación, 
pero declaró María Ortega Rodrí-
guez, cuñada de Caridad y vecina 
de su misimo docimicilio, que supo-
ne tomara las pastillas con intención 
de suicidarse, porque poco antes de 
quejarse de hallarse enferma, la lla-
mó y le pidió perdón por cuanto ma-
lo le hubiera hecho, encargándole 
cuidara de su hijito. 
CLAUSURA SUS SESIONES LA 
CONVENCION DE LA ASOCIACION 
MUNDIAL DE ESCUELAS 
DOMINICALES 
cesorias del artículo 52 del Código 
en caso de indulto y pago de costas. 
Hoy empezaron a declarar \os tes-
tigos, y créese que durará el juicio 
Continúa en la página quince 
mos perjudiciales a los intereses del 
Estado y de esta ciudad. 
íf ) Angel GARRI, 
Presidente de la Asamblea. 
PARIP, junio 26. o 
El ex-presidente Millerand ha sido 
electo hoy miembro del consejo central 
del Colegio de Abogados de Francia. 
Los miembros de este colegio tomaron 
parte muy activa en la campaña hecha 
contra M. Millerand, a consecuencia de 
la cual se v¡6 obligado a presentar su 
dimisión como presidente de la repú-
blica, pero en la sesión celebrada hoy 
por el colegio referido tuvo til votos 
favorables, o sea veinte más de los ne-
cesarios para ser electo. 
CHICAGO. Junio 26. 
En la sesión de clausura de la con-
vención que aquí vino calebrando la 
Asociación Mundial de Escuelas Domi-
nicales, ha sido aprobada una moción 
en la que se hace constar que los dele-
gados contemplan "con profundo senti-
miento el sostenimiento de continuas 
rivalidades nacionales y antagonismos 
raciales", haciendo un llamamiento a 
todas las escuelas dominicales del mc~>> 
do para que contribuyan al advenlmie^ 
to del "único reinado que puede ase-
gurar la paz en el mundq, y la buena 
voluntad entrq los hombres". 
Su convención de 1928 la celebrará 
er Los Angeles esta asociación. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE AüoOClATED FRSS3" 
L A D E L E G A C I O N D E C U B A A L A C O N F E -
R E N C I A D E E M I G R A C I O N E I N M I G R A C I O N 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia de Medicina de Parit en 1880 
por litro. Sulfato de ?osa 96 gr. 265 
Sulfato at magnesia 3 gr. 368 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
P O R ' L O S M U S D E K M m 
Dosib nokmal: un vaso de los de Tino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente 
(Auméntese esta dosla según el temperamento individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de Parit 1900 
Se vende en cuartos y medias botella» 
on toda* la» Farmacias de la Í61A de CUBA* 
N O M B R A M I E N T O D E P R E S ! . i E L O R F E O N V A S C O 
D E N T E D E L C O M I T E D E 
D A M A S D E L A L T A R D E 
C A S T I L L A 
| Con placer damos a continuación 
j la tercera lista de contribuyentes al 
monumento que muy pronto se eri-
I gira en París a nuestru José María 
de Heredia. La Revista "La Revue 
de l'Amerique Latine" al dar a co 
nocer esta lista agrega estos comen-
tarios quo repioducimos: 
"Nos conside.amos verdaderamen-
te felices al poder inscribir, a la 
cabeza de esta t^rcera^lista, los nom-
bres de S. M. el Rey Alfonso XIII 
y de S. E. el Presidente de la Re-
EI Director del Orfeón del Cen- pública de Cuba, cuyas adhesiones 
tro Vasco de la Habana, señor Ger- dan a la iniciativa del Comité del 
mán Araco, ha cesado en el cargo! Mónumento a José María de Here 
que venía desempeñando a conse-
cuencia de una determinación ofi-
cial del Presidente de la Sección de 
Orfeón. 
Divisioneií ocurridas en el Orfeón dieron lugar a la determinación arri; no'american03-" La Excma. señora doña Angela Fabra de Mariátegui, esposa del 
Excmo. señor Ministro de España,¡ba señalada. 
aceptó el nombramiento de Presi-i- • 
dente del Comité de Damas de! Al-! peí gamlno muy complacida, y fué 
tar de Castilla, que le fué ofrecido | informado m^wH^jj^Mp 'oa tra-
I>or el Comité General Pro Altar (S^lbalóa efectuados por el Centro C 
Castilla y entregado por el señor; teílano y el Citm.i.*; do Castilla y 
Manuel Rabanal, Vicepreeldente del manifestó a los señores arriba ci-
tados sus deseos de ver pronto rea-
lizados los magnos proyectos que 
E L I M I N A C I O N D E L ' \ C 1 D 0 U R I C O 
E N E X C E S O E N E L O R G A N I S M O 
I BhBflN en ñYUNñS w en las COMIDAS ¿ r ^ T ^ Exíjase 
- BENEMERITA LABOR 
Los cubanos que vivimos en Cuba portantes, nuestros Delegados pudie-i 
y no abandonamos nuestra tierra, ron—y fu<i para ei¡os tarea fácil—: 
uncidos gratamente al yugo de la conquistar éxitos y aplausos, como 
familia, del trabajo, de la política ^ podía menos de ocurrir tratánde- j 
y a voces a otros yugos menos ama- se ¿e bombies capaces y probados: 
bles, no sabemos lo que nuestra tie- eu aitafi laboree ecadémicas. 
rra cuenta de prestigio y simpatía pero no por haber realizado, an-i 
por esos Mundos, tanto en Europa tes de comenzar la Conferencia, i 
como en América. ¡aquellos trabajos preparativos tan I 
Donde quiera que so habla de Cu-• eficaces y con el éxito de los cua-l 
ba se encuentra un eco favorable. I ¡es hubiera podido quedar satisfe-
Y cuando la voz que deja oír la pa- cho el más exigente de los espíritus, 
labra grata es una voz acreditada | se creyó el doctor de Armenteros 
como buena, entonces pueden segu- dispensado de tomar parte en las 
raraente descontarse todos los tribu-; tareas propiamente dichas de la reu-
tos y los homenajea todos. | nión internacional más importante 
Es lástima que una gran parte de que, para estudiar problemas de 
nuestro pueblo y de nuestras clases Emigración y da Inmigración, ha 
Intelectuales ignoro todo esto, pres- tenido efecto hasta el presente, 
tando más ti oído a minúsculos es- Designado para formar parte de 
candalitos do ompleadillos venales una Comisión Consultiva que se ins-
que al buen eco prestigioso y lleno utuyó con objeto de distribuir fun-
de honor que producen los altos re-1 clones y cargos entre los represen-
prtsc-ntantee de Cuba eu el extran- tanles de los uesenta y dos países 
jern. excelentes diplomáticos espe- presentes, Comisión compuesta sólo 
c.aiizadoe ya en las labores interna- tie cuatro miembros, djó pruebas, en 
clónales. tu desempeño de esta difícil misión, 
Qupremca rfeorlrnos al éxito que : de sus profundos conocimientos en 
acaba de obtener en Roma la Dele- las materias que iban a debatirse, 
fc..: uu cubana a la Conferencia de ^al como de un tacto especial y una i Centro Castellano, y nuestro com-
IniKlgractón y Emigración, presidida orientación clara en cuanto al valer ¡peñero en el DIARIO DE LA MA-
yoí nuestro Ministro ante el Rey de las personas y a la clasificación 1 d o c t o r Adriáu R. Echevarría. ! han de llevar a cabo la creación del 
de Italia, doctor Carlos de Armen-; internao.cnal de los Estados concu-j La democrática dama recibió el i grandioso monumento a Castilla, 
te os. | rrentes. ¡ ^ 
Nuestra Delegación estabk, com- En la primera sesión plenarla fué y/̂  
puesta de hombres valiosos por sus ¿i quien tomó la palabra para pedir 
conoc mifenioe técnicos y por sus ta- eo eligiera, por aclamación, Presi-
lentos personales. En ella figuraban dente de Honor de la Conferencia al 
Arístides AgUero. Frank Menocal, Ilustre Mussolinl, Jete del Gobierno 
López del Valle y Carlos Loveyra. y italiano y alrededor de cuya vigo-
el éxipo que han obtenido nc eu sino , rosa personalidad se agrupa la na-
una resultante natural de lo que ción toda. 
ellos vaieu y representan. Inútil es decir que el doctor de 
Pero este éxito no hubiera sido '; Armenteros obtuvo en esta ocasión 
tan fácil obtenerlo sin haber sido uia triunfo clamoroso, 
preparado sub.amenté, minuciosa-i Después, cuando las cuatro Comi 
mente, habilidosamente por el doc-! dones de estudio en que se divid 
tot Carlos de Armenteros, cuya po—el Congreso, comenzaron lae labores 
sición diplomática, social y perso- a ellas encomendadas, Armenteros 
nal en Roma es en realidad supe- tomo parte activa en sus funciones; 
rior a la de casi todos los Ministros mostrándose siempre presente en los | 
extranjeros, incluyendo muchos de momentos difíciles, cuando se orí- ¡ 
las Grandes Potenciaŝ , acreditados! ginaban choques de conceptos y ro-
en Italia. I ees, d<í tésis'encontradas, siendo en; 
No hay una sola autoridad ni un 10(10 caso 6U intervención la que 
solo elemento preponderante ni fl- provocaba el acuerdo y mantenía la | 
gura soc.al alguna de relieve o de | cor^ia^a(^ 
prestigio con la cual nuestro Minls- ; Finalmente obtuvo Armenteros 
tro en Roma no mantenga relacio-! una prueba de la estimación que ins- j 
nes personales estrechas. Pero no pira su persona al mismo tiempo | 
ese género de relaciones a base de que Cuba era objeto de un testimo- j 
ta-ietas; de visita y de saludos so-1 nio de alta simpatía al mostrarse | 
leraoes, en los que la spina dorsal muchos Delegados dispuestos a pre-j 
realiza tock; el trabajo, sino el gé- sentar y apoyar la candidatura de 
aero am ge y eficaz de la sóbreme-j Cuba como Sede de la próxima Con-' 
na Intima y ei paseo higiénico en ; ferencia, que habrá de celebrarse en 
las mañanitas soleadas, bajo el verde el curso del año 1927, asunto que 
de alamedas en flor, durante los quedó sobre el tapete, sometido al 
cuales el eebírltu ordinariamente re- estudio de una Comisión en la que, 
servado del personaje responsable como otra distinción, especial, figura 
abandona su cárcel de alejamiento i el doctor Armenteros. 
cortés para divagar sonriente por los! La estabilidad de nuestras insti-
c-.inipos libres de la confidencia y' tuciones republicanas garantizadas y 
cíe ¡a cordialidad. ¡reafirmadas en el interior por un 
Gracias a esta manera de practicar i Gob-erno capaz y patriota, al par 
la diplomacia, única posible para • (lue nuestro crédito internacional 
eficaz, en los tiempos que co-! ^ n mantenido en el exterior, son 
ríen, ol doctor Carlos de Armente-1 bienes éstos que pueden y deben 
ros logró quo a Cuba se le atribu-:c,0D3tituir timbres de orgullo para 
H en Roma ol puesto de honor j106 cubanos, 
que no por corresponderle en justi-i Nuestra felicitación al señor Pre-
clo se le hubiera negado menos, de,sitiente de Ia República de Cuba y 
nor otra la actitud del Presidente deia! doctor de Armenteros por la par-
nuestra Delegación. í te que le toca en estos honores. 
Colocados ya en puestos visibles' nuestra rqás cordial enhorabuena, 
y teniendo a su cargo misiones im-! R. p. 
L a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
ayuda a l perfecto desarrol lo 
de las n i ñ a s y hace m u j e r -
c i tas robustas, sonrientes, 
que son e l orgullo de los 
padres y l a bendi -
c i ó n del hogar. Nada 
m á s e f i c a z p a r a 
combatir A n e m i a y 
hacer sangre r i ca . 
E L M O N U M E N T O A J O S E M A . 
R I A H E R E D I A 
SIN 1) klF<) KM J.I) AI) 111. KOSTKO 
DM MK AlUHlBALl) JACK 
DETEMDO EX 
Denunió a la Policía de , 
El doctor Juan M. Valdés Ancia- nuel Rodríguez y Rodríener Ma 
no, Juez especial en la causa por la su domicilio, Ambroa y Calí qQe ^ 
agresión del obrero Emilio Marichal cía, le habían robado aye- Gar 
al general Archibald Jack. Adminis- de su propiedad que apreci»1111 relol 
trador de los Ferrocarriles Centro- tro pesos. a ^ ciu-
lados, recibió ayer la visita del doc Manuel Rodríguez, hizo 
ter Arístides Agrámente, médico de como supuesto autor del roh eBer 
asistencia del lesionado. ¡cardo Arvado, de Calixto Ga ^ Ru 
Ue en Regla, pero el Juez do i! oU Declaró el doctor Agramóme qi 12S 
la.- dos heridas que el disparo pro- Pernera lo dejó en libertad n« n 
dujo en el rostro de Mr. Jack, no haberse comprobado la acu!. 
dejarán huellas ni deformidad, ase-.QUe se le hacía. : 
gurando que la del orificio de sali-1 
da del proyectil ya estaba cicatriza-j ARROLLADA 
za, v que el paciente estaría bien 
dentro de 20 días. I El automóvil número 13335 ^ 
¡ducido por el chauffeur \ntnn; on-
5 ssas y Rodríguez, vecino* de ¿ P o 
41 arrolló ayer en Suárez y ^ 
ta Cerrada a Alberta Melaye8 
Avcr los médicos forenses, docto-Ter. de Siria, de seis años ver* 
res Manuel Barroso y Oscar Hots- de Labra 337, causándole 'lesil 
mann, a virtud de exhorto del Juz-: graves. 
gado de Instrucción de Guanabacoa! ̂  Policía condujo a la niña 1 
HERIDA DE OCHENTA Y 
CENTIMETROS 
TRES 
al de la Sección Tercera de la H a : ^ 1 ^ ^ Pnar^ OC.0rro' do^ S 
baña, practicaron la autopsia al ca^^édlco G ^ d i a doctor G£rió 1 
dáver de la joven Rosa Blanco y' L%í /,Cont"sl6n en ia ¿ 
~ . . k i - . I j - j _ i gion temporal dereoba 
a consecuencia ds la herida recibi-
da impeudencia de la mon 4 
La lesión que presentaba el cuer atravesar la calle el rh^nff! ^ 
po de Rosa Blanco era de 83 centi- gsa3 jyx ^ste 'en liberta" pj. '' 
día, un alto carácter de unión la-
tina. E l Comité espera que esta ma-
nifestación no tardará en tomar más 
amplitud con la adhesión de otros 
jefes de Estados o Gobiernos hispa-
Díaz, certificando que la causa del " ; r e ; c 7 / 0 n 7 i ^ ' f í4, ^^arrarta 
fallecimiento fué una hemorragia í ^ . ! " PVlrna del P^Pia larlc y 
w—.j- —-¡v,! .fenómenos de conmoción cerehíli 
Por aparacer el hecho deHS 
n  impc-iidencia de la menor i
chauffeur p0. 
metros de extensión, situada desde jue4 u Sección Se?i.n^a 1 
lia región axilar, lado derecho, hasta 1 ^gunaa. 
kerminar en el muslo del propio la-l ríF LLEVARON L * MATrvi 
tdo, penetrando como 15 centímetros Denu^ic 1 'a Policía lá 
len el abdómen. Esta joven fué agre yai de 21 años d̂  edad v v?/^ ^ 
dida antes de ayer en el reparto Ja- fSanta Catalina 2̂  que írom 
comino por un tal "Goyito" que se domicilio tomó un tranvía W 
fugó después de cometer el hecho. ! número ignora y dejó una m 
6-000 fr. 
¥ I T T E L 
G R A N D E S O U R G E 
esta 
Marca 
níe: Edgar Dcscaraps Apartada 1606 San Miguel, 95 Habana 
°iia1ltin(iiiiii.iiiii.i!.i'iiiii.!ii.iiiiiii.iiiiiiliiiaiii:iiii|l,|l|f't<iitiiMii't:.t i 1.1 • i i i i i • • • • • i i • imikiwd 
i oficina mmmm de M A R C A S . Y P A T E N T E S ¡ 
Registros de Marcas y Paten- EMPEDRADO Y ĜUIAR • Edificio LARREA I 
tes en Cuba y el Extranjero. | T E L E F 0 N 0 S : A.2621 . f 
I l i l i 1 1 l i l i l í I I I I I I I :• i I I • • 1 t 1 1 i • 11 • 1 I iiiii |i iiílni ti ( , , , 
S. M- el Rey Alfonso XII 
S. E . Alfredo Zayas, 
Presidente de la Re-
pública de Cuba . . . 5.000 
Sr. Andrés S. Duany . 500 
Sr Julien Chappée . . 100 
Visconde de Elbenne . 20 
Dr. Carlos E . Kohly , 100 
Dr. José H. Martínez . 1.000 
Sr. E . Fernández Soto . 500 
Sr. Regino Truffin . . 500 




Sr. Miodrag Ibrovac . . 100 
Sr. Manuel Ugarte . . . 20 
Sr. Manuel S. Pichardo 22 0 
Sr. José María Chacón 110 
Sr. Ramón Estalella . . 45 
Sr. G. Godoy 1.000 
Jr. Francisco de P. Al-
varez 3.000 
Sres. Justo y Modesto 
Gutiérrez 1000 
Sr. Juan de Pedro Baró 1.000 
Un grupo de discípulos 
de Joaquín Nin (coti-
zación a 10 fr.) . . 300 
Sra. Enrietfe Porquerelle 4 0 
Sr. Andrés Segovia . . . 50 
Marqués de Casa Valdés 100 
Sr. Heuri Luque . . . 100 
PROCESADO 
detrás del último as«nro, y * 
loma de la Unversdad notó cue m 
la habían hurtado. La maleta cj¿ El Juez de la Sección Primera, 
procesó ayer a Angel Quíntela y Al- teüía -o-* oor \a^r que estimi 
variño. en causa por lesiones, exi- 140 pesos, 
siéndole fianza de 200 nesos. 
DESAPARECIO E L AUTOMOVIL 
En la Sección de Expertos de la! 
ACCIDENTES CASCUHS 
Total 21.1015 fr. 
Total de listas prece-
dentes i . . . . . 49.425 ,, 
m m m 
\ ) * : \ \ \ 
1 f . í l i 
UN pie roaíuüodo. on pequeño raifaño —con el consiguiente peligra de in-
fección—y el dolor y la iacotnodidad in-
dican tolo una cose: ¡ Hay que aplicar 
Ungueniine en aegoidal 
Ungnentine debe aer ta coottantc amiga 
y citar aiempre a roano, en el botiquín. 
Ungueotine cicatriza, quita el dolor, mata 
loa gérmenes nocivos. 
Téngala a mano co an caá*. Para Mu4strai,mvit 4c tn tstamtfltas miañas 
THE NORWICH PHARMACAL CO. 
55E.llthSt..NcTTYorkCity.N.Y.. B.U.A. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
PRONIMA BODA 
Dentro do breves días se celebra-
rá la boda de la bella y gentil se-
ñorita Margarita Stlncer, con el co-
rrecto joven Quintín Magallón, que 
pertenece al Cuerpo de la fPolIcía 
Naciona', donde es muy estimado 
por sus jefes y compañeros. 
Felicidades anticipadas le desea-
mos a la enamorada pareja. 




CRISTALES PUNXTAL ZEISS en una armadura TWINTEX 
SHUR-ON: Las nuevas lentes ZBÍSS producen imágenes perfectas 
y las armaduras no pssan, no se deforman y resultan las más fuer-
tes y elegantes. 
E L A L M E N D A R E S 
LA CASA DE CONFIANZA. I 
TI MARGALL 54 (antes Obispo) Apto. 1024. 
Pte. Zayas 39 (antes O'BeillT). Habana. 
Total general . . . . 70.530 fr 
El Gerente: A. Coueslant. 
Para mejor información sobre 
Comité del Monumento a José Ma-
ría Heredia, remitimos a nuestros 
A'varo Castil'o Muñoz de \\ año» Policía Nacional denuncio Juan An dj evl( d y vecinü ^ Ctl]zv ] . aJos 
tonio Alvarez, vecino de José de jVXvA y Cervantes, on ní tó 
San Martín 109, que de la puerta Los Mameyes", fnó asistido <m'i¡| 
del garage que existe en su domlei- ar.'-'n de socorro ly Arroyo Apolo 
lio. de la propiedad de José Díaz di ln fractura d ¡1 :a(?i(i I".' .n (inc 
y Ferrera, le hurtaron ayer el atito- se c isó al car-a 311 =11 •icv̂ ci.'i 
móvil número 12642, que aprecia En Emergencias fué asistido d< 
en 5 75 pesos. Ignora el denuncian- contusiones son hematoma en la Tt> 
te quien le haya llevado su automó- gión frontal y la fractura de los huí 
i sos cuadrados de la nariz, el menor 
ADMINISTRADOR ACUSADO I Alfredo Vega Muñiz de 8 año?, v».' 
jeino de la Vaquería situada en Za-
En la Jefatura de la Policía Ju- pata 3, que se causi al caer del te 
diclal se personó ayer Manuel Díaz cho de un cobertizo al pavimerto. 
y Díaz, residente en Martí. Ran-! 
chuelo. y accidentalmente en Gene-! ACCIDENTE EN UN CIKCO 
ral Carrillo 140, denunciando que haj 
bía renunciado el cargo de agente En el Circo Ecuestre situado ?n 2 
de la Compañía General de Fomen- y 3 7. cayó de una grada al paTl-
to. domiciliada en Padre Várela 54, mentó, causándose contusiones en la 
porque el agente de Camagüey, An- cabeza y conmoción cerebral el me* 
tonio JmVez. le había informado ñor Alfredo Ensaldo NIadó. de 9 
que varios clientes suyos hablan si- años, vecino de A y 36, que con un 
do estafados, pues se les cobraron hermanito presenciaba la función, 
varias menualidades sin cumplírsele 1 
nada de lo contratado. Asegura el i INTOXICADO 
denunciante que el responsable de| 
ese delito lo es Serge Juoquimovl,| Al ingerir en un descuido de su; 
administrador de la Compañía, pues familiares un poco de creolina su-
es la única persona, quefigura al fren frió una grave intoxicación le me-
nor José A. Estenoz Sáncftez, d 
4 años y vecino de San Benigno 37, 
asistido en el cuarto centro de se 
te de la misma. 
NIÑOS 1N TOA H ADOS 
E l doctor Valiente, en el Hospital corro. 
I Municipal, asistió ayer de síntomas ¡ 
de grave intoxicación a los herma- ACCIDENTE DEL TRABAJO 
nos Francisco y Ceferino Rubal yj Pintando una pared cayó al sue-
. ; Muñoz, de la Habana, ambos, de lo en su domicilio Marina letra D. 
lectores el artículo que r e p r o d ^ años el primero y de 10 el José Manuel Gimeno de lf> años de 
en otra sección, d / ° u ^ ° C o " e r ^ segundo, vecinos de Finlay 101. ¡edad, fracturándose la pierna dere-
ponsal en París, Armando R_ Mar-| La señora Diilce Mar{a N.ñez> ma.lcha •Fué asistido en el cuart0 Cen. 
bona y que tomamos de la R e y l s c a ^ de é muchachos, declaró a tro de socorro. 
"La Vle Latine". Creemos oportuno la policla ™ ^ aver a los mismo8itro ae 80 0 
hacer constar que nuestro co.npañe- varIag pastillas de Tanlac como la. QUEMADURAS 
ro Maribona, nc pierde ocasión do : xantei de8pués. a las dos horas, 
hacer propaganda cubana, bu labor tomaron lechei sintiéndose indis-
de Lisboa, en el 2o- Congreso de la pue8tos al poco rat 
Prensa Latina, y la actual en Pa-
rís, son prendas de orgullo para to-
dos los cubanos. 
Al volcársele encima un Jarro qne 
poco rato. contenía agua hirviente en su domi-
cilio Carmen y Strampes, el menor 
CAIDAS Julio García Cortes, se causó que-
maduras graves de las que fué asii-
Enrique Amat y Carrera, de la tido en el cuarto centro de soco-
Habana, de 14 años, vecino de San r 
Nicolás 210, se causó ayer la frac-
tura del radio derecho, al caer vio-
lentamente contra el pavimento, es-




de la salud 
La aalnd aígnifica niñea felieea y tanca 
y trae, además, la adoración del eapoao. 
Deatierre loa dolores y acbaquea que !• 
roban la ventura, tomando 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L t f d i a £ . P i n k h a m 
WVOIA (. PINH •HÍOICINÍ CO, l,VHNf MAS*. 
N O H A Y 
A L M O R R A N A S 
POR ANTIGUAS Y REBELDES QUE SEAN QUE NO SE C'J REN EN POCOS 
DIAS POR. EU TRATAMIENTO MIXTO 
E S C U L E 0 L 
S U E L T A 
G O T A S 
Y B A L S A M O 
D r . P e d r o M o n t a l v o 
Pulmones, estómago o Intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia 113. 
Ttléfono: M-1415. 
23724 alt. 7-d 19 1. 
ALÍVIO I N M E D I A T O 
eY'.ro SEGURO, AUN CUANDO HAYAN FRACASADO LAS DEMAS MEDICACIONES 
A.FOURIS .13 Rué Lacharriére .PARIS.íXi?) 
mmmBUmmmmmmsmmmmmmsmmmmmaBinA 
El detective Falero, arrestó « G 
doctor Guerrero ,en el primer Cen par Vilarino Chao, español, de 0 
tro de Socorro, asistió al lesionado, años, vecino de Suárez 45, reci • 
María del Carmen Palmero y mado en causa por estafa. Qu** 
Fost. de la Habana, de cinco años en libertad bajo fianza de 100 pes^ 
de edad, con domicilio en Villuen- Fausto García, de 46 añoS; det#. 
das 165, hubo de caerse ayer en su no de Puerta Cerrada 39. ru^ cj9 
casa, produciéndose la fractura de nido por el detective Suárer, 
los huesos del antebrazo derecho, sa por estafa. mn»» 
por lo que fué curado de primera) Quedó en libertad, bajo 
intención por el doctor A. de la Ve-
ga en el Hospital Municipal. 
ATENTADO 
El vigilante de la Policía Nacio-
nal número 1398, Juan Colas, recon-
vino ayer por la tarde en Factoría 
y Misión ,al jamaiquino Willlam 
Maddlut, de 25 años, sin domicilio 
conocido, porque estaba promovien-
do un fuerte escándalo. Maddlut, 
en vez de obedecer al vigilante, se 
incomodó y con la tapa de un la-
tón que estaba próximo, lo golpeó, 
causándole una lesión leve, de las 
que fué asistido por el doctor Bou-
cet en el Primer Centro de Coco-
rro. 
Maddlut fué presentado ante el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda, acusado de un delito de 
atentado a agente de la autroidad, 
siendo enviao al Vivac. 
Según el doctor Boudet. el dete-
nido se encontraba en completo de 
embriaguez. 
ABANDONO LO ROBADO 
El vigilante número'tres de la 
Policía de Regla, y el Inspector de i 
la Aduana de la Habana Ramón Es-' 
pino, estando de servicio ayer vie-
ron hacia la esquina de Facciolo y 
Adriano a un sujeto que portaba un 
saco de henequén, y como se les hi-
ciera sospechoso, le dieron el al-
to; pero el aludido ciudadano, en 
vez de detenerse, abandonó el saco, 
dándose a la fuga y logrando esca-
1 parse 
Wo aseguramos que seá 
el mejor. 
pero sí el línico 
M ^ N I I w 
D r . C a l v e z 
SEMINAI.ES ESTK« 
DAD, VKNKKLO. S I M ^ . 
Y HERNIAS O Q 1 ^ 
DURAS. (ON^tLTAS 





Le conviene saber, que el 
DIARIO DE LA MARINA, \ 
es el perióaico más leido 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industr'al) 
Ex jefe de ios Negociados de Marcas | f¡ 
v Patentes 
APARTADO DE CORREOS. 738 
1 Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 l 
v i n o B U G E A U O 
E L M A S E F I C A Z V A G ñ / . ^ A S L E D E L O S TÓNICOS 
L a b o r a t o r i o ^ . L E B £ A i l L T A CIE. P A J H S . 
El envase contenía 7 8 paquetes ££pECIAL PARA LO^ 
-ion cinco pomos cada uno de un me 
dicamente de la Casa Bayer. 
DE 3 V MED1AAJ-
F . P E l l A y 
DO Wtí. 142. 
Burtldo general de tejidos amerlcama v europeo». 
Bepeclslldad en tejidos Ingleses de algodón y de uno* 
Compramos articulo» dejados por cuenta. 
•o, 
ANO XCII DIARIO D£ LA MARINA Junio 27 d* 1924 PAGINA TRES 
D E L m m i í flGTUfll 
Por JORGE ROA 
r \BOR ECONOMICA DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESU-
rESTÜS DEL SKXADO.—ES P R E F E R I B L E PRESUPUESTOS NUE-
: \ L REGIMEN DE ADMINISTRACION MEDIANTE DECRETOS — 
S PRESUPUESTOS NO SON POLITICOS Y NO 1X3 ES E L APRO-
BADO—EL DEBER DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES 
. primera oblif?a^ón del Congre-
nrincipalniente cle la Cámara de 
* j u n t e s , es la de votar la 
^ \nual de Presupuestos. Se tra-
^ ' nna obligaeión inexcusable. Si 
Ctonfn-csos y Parlamentos exis-
* perduran, débese esencialmen-1 jados en la Ley de Bases. 
U principio político, base de los'. • 
constitucionales, que otor-
visora cautela. Demuéstralo que esos 
aumentos se han aceptado por pro-
venir de leyes especiales votadas con 
anterioridad por el Congreso; pero 
sin dejar de incluirlos en los res-
trictivos y prudentes requisltso fi-
^ los pueblos el soberano derecho 
K . ««r medio de sus mandata-
-Jéernos 
•>s I 
fijar por medio 
los gastos del gobierno. Gober-
fe administrar y es el congreso 
rúnico poder del F.stado que puede 
í "ufar los recursos que los demás 
deben luego administrar y 
l^ar con aiTeglo a cánones pre-
Examinando el proyecto a la luz 
de los prejuicios partidaristas, tam-
poco se justifica la anunciada Inacti-
vidad de la Cámara Alta. Esa ley no 
ha sido votada imprudentemente, y 
sin discusión. No liabrá habido deba-
tes deslumbrantes en el hemiciclo; 
pero, sin duda alguna, ha habido in-* 
vestlgacíón cuidadosa e ímproba la-
bor en el seno de la Comisión res-
pectiva. No cabe pensar otra cosa a 
menos que los legisladores que han 
L presupuesto Anual. Solo votar | iIltt>rve|lido en ena carezcan, ante 
«•.nrpntos iustificaría la acción. , V ^ ¡dos presepios juoi sus pj-opioj, colegas, de aquel hondo 
amento establerklos en los precep-d  buena administración que 
Uaye la ley de bases que precede, 
L | Congreso. saber y respeto que les hizo acree-
dores de figurar en ella. Por suer-
te, es de suponer que no acontez-
ca tal cosa. El trabajo que se ha rea-
lizado, si 90 es, ni ha podido ser 
por razones múltiples el cabal y com-
\o es pues, señal de perspicacia 
ulitica el que la Cámara de Re-
1 Rentantes, como se ha publicado, 
Lmya aprobar t> discutir el Proyec-
L del año próximo ya votado por eljpjeto n| cuai cI pajj, „ acreedor, 
Uñado. La ley de bases que «ver j tainpOCO (]e|,e no merecer prudente 
l̂ os publicado re^ela que la Alta 
Cíinara no ha votado ese Proyecto 
ion la ligereza que le atribuyen los 
aosltores políticos del gobierno. En 
,¡1 ley se estatuyen normas de evi-
irnte previsión fiscal y se reducen 
ta facultades gubernativas hasta un 
punto jd cual no se había llegado 
«in anterioridad. Este extremo tan 
«eucial pira impedir posibles exce-
ds en la distribución de los fondos 
pibllros con pretextos electorales, 
pede comprobarse con entera facili-M. 
Los aumentos mismos que en cler-
108 Cíipítulos se autorizan han sido 
•Btó do equilibradas compulsacio-
ics y aunque c videntemente se han 
4«Ja(lo algunos que en buena prác-
lira IcRislutiva lian debido recha-
arsc, se nota, que, al dejarlos, se 
I procedido por el Senado con pre-
sanción. sanción que se justifica des-
de un punto de vista económico y 
fiscal previsoramente aquilatado. 
Sobre todo, es preferible siempre 
y en período electoral con más efi-
ĉ ces razones, que se apruebe el Pro-
yecto de Presupuestos del Senado a 
que sea renovado el actual. 
En este últfmo caso resultaría, 
que, a partir del día primero de ju-
lio, la haejenda pública so regiría 
por decretos y no por la ley de ba-
ses que figura en el Proyecto; y, 
aunque el Poder Ejecutivo, hasta 
ahora ha venido siendo fielmente 
respetuoso y se ha sujetado estric-
tamente a sus facultades constitu-
cionales, sería lo lógico y lo políti-
co aprobar uno mievo que permitie-
ra a todos los Poderes del Estado 
expansionarse en la medida que los 
servicios públicos exijan. 
í c l a r o i 
¿Que no ha podido Ud. curarse la 
caspa? jClaro! ¿Cómo quiere que 
una enfermedad cuyos gérmenes 
están en las raíces del cabello, te 
cure con lociones que sólo obran 
superficialmente? E s como si pre-
tendiera curarse la caries de una 
muela untándose pomadas calmantes 
en la mejilla. ¿Sabe lo que su pelo 
necesita? [DANDERINA.l Eso es 
lo único que penetra hasta las raíces, 
mata los gérmenes de la caspa y con-
tiene la caída del cabello. Se vende en 
F ^ m ^ ^ ^ ^ e d w ^ ^ ^ i t a n ^ i ^ 
S R . C A R L O S R A F A E L S A N Z 
L a " P r o v i d e n c i a " d e l J a b ó n " N e p t u n o " 
VISITA DE CORTESIA 
El nueve Ministro de Italia en 
Cuba, G. Vivald'i, estuvo ayer en 
«I Ayuntamiento con el propósito de 
•IxUr al Alcalde de la Habana; 
Pifo como no se encontrara el se-
íor Cuesta, en esos momentos, en 
»u despacho, dejó su tarjeta. 
KV E L NECROCOMIO 
Ayer giró una visita de inspec-
J al Necrocomio el Alcalde, ee-
, Cue8ta, a quien acompañaban 
Director de Sanidad Municipal, su 
«andante y otros funcionarlos. 
El señor Cuesta estuvo examinan-
w los nuevos aparatos de fotogra-
|w métrica, sistema Bert.illon, ins-
taos en dicha dependencia. 
vecinos han solicitado de la Alcal-
día la bupresión del paradero de ve-
hículos de alquiler establecido en 
la,„ Calzada de Luyanó, entre Fomen-
to y Ensenada, porqu,e loa chauf-
feurs molestan al vecindario con 
frases obscenas. 
EL DOS POR CIENTO I'ARA JJAS 
PENSIONES 
La Secretaría de Gobernación ha 
reiterado a la Alcaldía la remisión 
Ide los Informes Interesados con re-
I lación al pago del 2 por ciento de 
| las pensiones de Ids Veteranos de 
la Independencia. 
P R O G R A M A D E R A D I O 
EXTRACTO DE LOS CONCIERTOS 
QUE SE CELEBRARAN EN E L 
MES .DE JULIO 
En este mes la Estación PWX, 
dafá los siguientes conciertos ai 
aire: 
Miércoles 2:—Concierto por la 
Banda Municipal, desde la Glorieta 
del Malecón, con un programa de 
obras nacionales y extranjeras. Di-
rector, profesor señor Modesto Fra-
ga. 
Sábado 5:—Concierto en el Es-
tudio PWX, por valiosos elementos 
artísticos, que interpretarán música 
cubana, dirigidos por el profesor se-
ñor Fernández y recitando el poeta 
nacional señor Gustavo Sánchez Ga-
larraga. 
Miércoles 9:—Concierto en la 
Glorieta del Malecón por la Banda 
del Estado Mayor del Ejército, Di-
sector, Capitán José Molina Torres, 
con un selecto programa. 
Sábado 12:— Concierto en el Es-
tudio de la Estación PWX, por la 
orquesta de la casa editora Viuda 
de Carrera y Compañía, con prefe-
rencia a la música cubana. 
Miércoles 16:— Concierto en la 
Glorieta del Malecón por la Banda 
de la Marina Nacional. Director Te 
niente Juan Iglesias, con programa 
de obras nacionales y extranjeras. 
Sábado 19:— Concierto en la Fi-
larmónica Italiana, en el Vedado. ¡ 
dirigido por el profe^r Director se-
ñor Arturo Bori, con elementos ar-
tísticos de la misma y .un seelccio-
nado programa. 
Miércoles 23:— Concierto en la 
Glorieta del Malecón, por la Banda 
del Estado Mayor del Ejército, Di-
rector Capitán José Molina Torres, 
con un programa de obras esco-
gidas . 
Sábado 26:— Concierto en el Es-
V a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábrica 
B l a n c a P e r f u m a d a 
-
Después de una breve estancia en 
la Habana parte mañana a New Or-
lans. en el vapor "Munamas". de la 
Munson Line, nuestro querido ami-
go señor Carlos Rafael Sanz. 
Va el señor Sanz a reanudar su 
labor celosa y entusiasta en el Con-
sulado de Cuba en aquella ciudad, 
donde tan airosa #y diligentemente 
desempeña su cargo de Canciller. 
Reciba nuestra cordial abrazo de 
despedida el simpático y activo cien 
fueguero. 
A M A S D E C A S A -
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a Rehúsense los substitutos Büsquese el nombre de 
CHESEBROUGH MFG.CO. 
Ya la segunda edición del libro 
"Delicias de la Mesa" acaba de apa-
recer—corregido y aumentado, no 
debe faltar en su hogar—. Pídalo 
hoy mismo, se acabará en seguida. 
* "Los Temas de Besteiro para el 
ingreso en el Instituto". Ajustado 
al programa oficial. Precio: $1.00. 
Interior: $1.25. 
Hagan fus pedidos a la "Librería 
Académica", Prado 93, bajos de 
Payret. 
Hemos puesto este significativo 
nombre a una verdadera lluvia de 
Mígalos que estamos preparando pa-
ra las mujeres que laven con "Xep-
tuno". Correspondiendo al crecien-
te coníiumo y a la preferencia que 
por nuestro incomparable Jabón 
demuestran las señoras amas de ca-
sa y las simpáticas lavanderas, pron-
to comenzaremos a obsequiarlas con 
vestidos, medias, zapatos, telas de 
todas clases, efectos de cocina, dul-
ces, juguetes para sus niños, bebi-
das, dinero, etc. 
Estos obsequios se liarán entre 
las consumidoras del Jabón •"Nep-
tuno" de la sitúente forma: 
lo En las bodegas se pondrá un 
Cartel adecuado, para que las dien-
tas del "Nívnuno" dejen en él su 
nombre y dirección, como compra-
dores constantes del Jabón de Acei-
te de Palmiche, cuando no puedan 
entregar a nuestros Agentes < . 
geneiales. 
12o De acuerdo con las listas de 
clientes, un Hepresentante del 
. indistintJimem .• a « ualqiti.-i a de Jas 
ique como tales. tendamos i::s:np as; y—comprobado su UDmbre \ mi 
condición de consamMon—les será entregado en el acto un vale pa-
ra que recojan, en la tienda señalada en el, el regalo apetecido. 
En los solares o ciudades d mde existan valias dientas, se BW» 
jteará entre todas el regalo. 
Las casas que entregarán esos valiosos obsequios, son éstas, por 
ahora: "Almacenes de Inclán", Ves ¡dos elegantes para señora; Pele-
tería "El Paruiso", «le Rósete y Péiez, ^allano «O; "La Nueva Isla", 
Tejidos y Sedería, de Menéndez y H ríñanos, Vonte M; Feiietería **La 
Franc/ a", O'Reilly 15; "La Vajilla. Loe l ía y Cristalería de Otaolau-
rruchi y Hno., Galiano y Zanja; "Niñón", fábrica de corsets, faja> v 
ajustadores, de Alberto Queralt, Sai Miguel 179. 
La "Providencia" del Jabón "septuno" estará en todas p.-rrtes. 
agraciando a la mujer que use sólo "Neptuno" con un vestido, con un 
par de zapatos, o con una cacerolaauevecita. Espérela.. . 
J A B O Í I H E P T U Í I 
M E C M O C O N A C E I T E D E P A L M I C H E 
"Neptuno" visitaiá con frecuencia, 
NuevaYork Londres Moníreal 
Oe veta en todas íss 8of>cts y Ftrmcit 
siguientes elementos artísticos de la 
Cuban Telephone Company: señori-
tas Adelina Arés. Elena Gil, Virgi-
nia González, Berta Bellas. María 
Antonia Calcines y señoces Raúl P. 
Kalcón, Remberto O'Farrill, Angel 
Power, Leopoldo Zaldívar y .Urba-
no del Castillo. 
Miércoles' 30:— Concierto en la 
Glorieta del Malecón por la Banda 
Municipal. Director señor Modesto 
Fraga, con programa de obras • na-
cionales y extranjeras. 
NOTA:— Los anteriores progra-
mas podrán ser modficados por 
causas ajenas a la Dirección de la 
PÜBLICAC'ONES 
QUELQUES IDEES 
Se acaba de recibir en su, Agen-
cia General para la República de 
Cuba. Librería Albela. Belascoaín, 
númerp 32. B. el número correspon-
diente al próximo mes de julio, de 
este/ 'mnortante álbum de modas. 
Contiene un interesante artículo 
sobre elegancia, diferentes modelos 
de trusas para baño, 12 modelos en 
colores (acuarelas) de los modistos 
Pernard, Philippe, Desgentes, Bou-
langer. etc., etc., con la descripción 
cada modelo en francés en in-
glés. 
El formato original de esta in-
'terpsante revista, llanvj la atención 
y la hace impreac ndlble de toda 
perdona que desee vestir elegante-
mente. 
tudio de la Estación PWX, por los PWX. 
El Secretario de la Administra-
t"1 Municipal, señor Prohías, ha 
?**) a comprobadores de impues-
Para una reunión que g« celebra-
Diafiana en su despacho, con ob-
*to de tratar sobre el proyecto de 
'Wnes a estos empleados y a 
.ectores, para garantizar más 
Ptestión ante los comerciantes, in-
Hales y demás contribuyentes y 
•r si no imposible, por lo menos 
Wícil, la actuación de las per-
"J*8 Que haciéndose pasar por com 
babores o inspectores, sin serlos, 
alan diariamente al comercio, 
mayoría de los inspectores ha 




La Audiencia le ha partic'pado al 
'Acalde que quedan a fu disposición 
los mil quinientos pesos en madera 
ocupada y depositada en poder del 
señor Eduardo Peneda, con motivo 
de la causa que se instruyó al Ad-
ministrador de la finca "La Rosa", 
señor Domingo Mora. 
( T R P l J P í M I E N T O M E D I C O 
"BCESITAÑ PETROLEO 
Alcalde de Sagna la Grande 
Cr«nmido al de la Habana, y és-
l «u vez lo ha trasmitido al de 
• un telegrama para nne se 
^ a U Casa Belot que debe re-
Pht anuel]a Población, L la ma-
kju eve(lad posible, tanques de pe 
J ? - Pues está al agotarse la exis-
^ Je ese artículo en el depó-
W , *cueduct0 que turte de 
a alcha ciudad. 
I^HKIAL PARA LOS BOMBEROS 
iftmamente "egarán a esta ca-
K j ' f e r i a l adquirido en los 
hfl. Unidos, con destino al Cuer-
^ «omberoe de la Habana, con-
en dos carros extinguldores 
Nore! y P^oclcletas con extin-
^batft ?uCmicos también, para 
>^,r Io3 incendios. 
^ C E X c u s COMERCIALES 
i A 1 
' "ceLt!0'11^ se han solicitado 
t^vio l t e r c í a l e s siguientes: 
«astosa ancouxt' P3^ fábrica 
Pére, y refrescos en Estévez, 
en / ^ para jueg0 de do-
Schan en!da del Brasil. 28; 
fc8 ̂ e s 3 " / ¿Uesto de l"rutas en mt****o n 7 Bruzo / Goldbergen 
k' 58-' pfja barbería en San Isi-
¡«Umista ldo Oueellas. para 
S To ASOl)re alhaías en Tro-
. " ^ W p 011,0 G- Casallas. na-
C . Dará k ^ olón> 1: Jos4 Cabe-
?feo v¿n ga en Aguila. 25 8; 
^ y ctl, Para vidriera d- ta-
barros en Blanco, 21 
JUBILACION 
La Secretaría de Hacienda ha co-
municado la jubilación del señor 
Juan Sabater, .oficial primero de la 
recaudación de fincas embargadas, 
en la Administración Municipal. 
SOBRE LA DEMOLICION DE LAS 
VALLAS 
La Secretaría de la Presidencia 
ha interesado de la Alcaldía le co-
munique la disposición o acuerdo a 
virtud del cual se ha llevado a ca-
bo la retirada o demolición de mu-
chas vallas anunciadoras, con obje-
to de poder informar sobre este asun 
to a la Embajada Americana, ante 
la cual ha presentado una protesta 
el súbdito Mr. Barlcw. 
s i t r e s i o x 
? Amado López y otn 
P a r a la Acidez del E s t ó m a g o 
no hay como Magnesia 
Neutraliza rápidamente los ácidos, evi-
ta la fermentación y purifi-
ca el estómago 
I 
De cada dier personas hay nueve que 
creen padecer de Indigestión cuando 
los alimentos Ies trastonan el estóma-
go causándole» dolores y angustia. En 
realidad sólo sufren de acidez del es-
tómago. El exceso de ácidos en el es-
tómago produce gases, agruras, ace-
día e hinchazón interior. 
Para cener un estómago fuerte y sa-
no, capaz de digerir fácil y normal-
mente las tres comidas diárlas, debe 
simplemente procurarse que aquellos 
ácidos se rteuu-alicen y que las subs-
tancias del estómago se purifiquen 
refresquen. No se necesita de digestl-
) vos artificiales. Solamente obténgase 
| algunas onzas de Magnesia Blsurada 
en cualquier droguería o botica, y tó-
mrte una cucharadita del polvo o dos 
pastillas disueltas en un vaso de agua 
a medio llenar, después de cada comida 
o cada vez que se experimente el mas 
insignificante dolor. El resultado se-
rá sorprendente >̂  Ud. quedará abso-
lutamente satisfecho del alivio casi 
i instantáneo. Este famoso purificador 
| del 'estómago, contiene una combina-
ción proporcional de Magnesia y Bis-
!muto, y es no sólo maravillosa en sus 
1 efectos sino absolutamente Inofensiva. 
Su uso cotidiano mantiene el estóma-
|go_lijnpio, fuerte y sano. 
. Magnesia Blsurada es perfecta-
1 tríente conocida entre todos los droguls-
1 tas, y su uso se ha extendido a más de 
1 medio millón de gentes que ahora co-
men cuanto les place, sin más temo-
'res de indigestión. 
d e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e de 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UOHStRRñTE No. t i . CONSULTAS DE 1 a 1. 
Especial pan los pobres de 3 y media a 4 
E Z A V I N 
P A R I S 
* G U A DE C O L O N I A F R A N C E S A 
EZAVIN 
L A M E J O R 
P R E C I O S 
1 L M i 5 2 . 5 0 
r 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados. La Grippe, Influen-
za, Paludismo y Fiebres. La firma de 
E. W. GR0VE viene con cada cajita. 
D e I n t e r e s a l o s D e l g a d o ^ 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
AUMENTARAN DE 3 A 8 KILOS EN 
POCAS SEMANAS 
Hombres y mujeres delgados sé 
ilegrarán saber que hoy dia la cien-
:ia pone a su alcance una prepara-
:-.ón agradable de tomar, en forma 
ie pastillas, con la cual podrán ga-
lar de 3 a 8 kilos de carne sólida y 
lurable en pocas semanas. Esta pre-
paración se llama CARNOL y se pue-
ie comprar en las droguerías. Hoy 
iía la ciencia ha descubierto que las 
personas delgadas no engruesan, por 
mucho que coman, porque su organis-
mo no asimila los alimentos que re-
cibe, dejándolos pasar sin provecho 
alguno, como pasa el agua por una 
canasta. CARNOL es una combina-
ción científica de 7 de los más po-
derosos y. eficaces ingredientes para 
producir carnes, de que dispone la 
Química moderna, y hace que las per-
sonas delgadas no desperdicien sus 
alimentos, sino que retengan una 
buena parte de ellos para convertir-
los en carne y en grasa o gordura, co-
mo los convierte, sin ayuda extraña 
y en forma natural, el organismo de 
las personas sanas y robustas. 
El aumentar de 3 a 8 kilos en po-
cas semanas, tomando CARNOL, es 
una cosa frecuente y aconsejamos a 
toda persona que desee aumentar sui 
ca-nes y redondear su figura, probar cj 
CARNOL sin pérdida de tiempo. ̂  
vende en las siguientes dregueriaü 
UrosuerU Sacra. JoDnson. Majo 
t coiomer, Taquechel. barrerán j 
todas ias de la Habana. 
D r . H E R N A N D O S E O ! 
GARGANTA. ífAREÍ T OIDO 
Prado , 3 8 ; de 12 a 3 
© , 5 5 D R . F E Ü P E G A R C I A 
D: VriTUUuDAS PAXííS 
[ [ p o m 
L A f t i P A R t L L A N U \ f . 5 S 
T E L E F O N O A - 6 2 8 3 
MMico ile) Hosnltal San TaB«M8co d« Paula. Medicina ttener* . Ksrxoiallata en Rnfermedadea 8e< re'as r 46 'a Piel. Teniente Rey. §0. (altos) Cooabitas: iun?«. miércoles y vtern«t. de t a I . Tei-rfono M-6763. No naco risitas r do-micilio. 
D r , G o n z a l o P e d r o s 
t CIRUJANO DEL HOSPITAL MUMCl-
1 PAL FRKYRK DK ANDRADE 
| ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
ly enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
¡cateterismo da los uréteres. 
' i n v e c c i o n e s db n b o s a l v a r s a n 
c o n s u l t a s de 10 a 12 t oe 2 a 
'p. m. en la calle de Cuba 69. 
Sos t i ene G r a c i o s a m e n t e l a F i g u r a 
C o n E l e g a n t e L i b e r t a d . 
£1 ceñidor Treo, originalmente diseñado para las 
figuras más juveniles, ha sido tan ingeniosamente adap-
tado en su construcción;-que actualmente, toda mujer, 
gruesa, de medianas carnes, o delgada, encuentra un 
Ceñidor Treo, idealmente preciso para su figura y adap-
table a las últimas modas. 
TreOtex, nuevo tejido elástico patentado, fué di-
señado especialmente para hacer un corsé elástico y 
perfeccionado, al objeto de llenar los requisitos de la 
corsetería científica. E n TreOtex, la elasticidad es per-
manente por la fortaleza de sus hebras de goma y 
singular construcción. 
La "Banda Ancora", su nombre lo indica, sostie-
ne el Ceñidor en su sitio sin presión exagerada—una 
ventaja del Treo—. L a "Tira de Novedad", que va 
sobre aquélla, sostiene la espalda y recoge el diafrag-
ma, dos puntos esenciales en buena corsetería. 
E x i j a que le den e n s u t i e n d a ^ T r e O t e x * ' 
A G E N T E S 
B R A N D O N & R O D R I G U E Z 
AGUI AR 122, HABANA 
A C A B E L A S B I B I J A G U A S 
Rápidamente, usando el 
A N T I S E C T I L " E N O Z " 
Enemigo acérrimo de las Bibijaguas. 
Se VENDE EN DUT1CAS Y FEKMETERIAS 
ENOZ CHEMICAL CO.. CHICAGO. 
REPRESENTANTES 
ESPINO Y Ca., 2ULUETA HABANA. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
; i S U S C R I B A S E A L " D I A R Í O D E L A M A R I N A " 
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E s U n P r o d u c t o D e L a 
C e r v e c e r í a M a s 
G r a n d e D e l C o n t i n e n t e 
L a C ^ J l l í W ^ s e e l a b o r a e n l a C e r -
v e c e r í a C u a u h t e m o c , M o n t e r r e y , N . L . 
M é x i c o , l a m e j o r e q u i p a d a y l a m a s 
g r a n d e q u e e x i s t e e n e l C o n t i n e n t e . 
S e e m p l e a m a q u i n á r i a m o d e r n a 
p a r a l a filtración y e s t e r i l i z a c i ó n , 
p u e s s o l o a s í s e o b t i e n e u n a c e r v e z a 
c i e n t í f i c a m e n t e p u r a . 
Toda el agua que se 
usa se esteriliza y se 
filtra doblemente; la 
levadura se conserva 
siempre en refrigera-
doras esterilizadas. 
Hasta el aire se filtra 
y se purifica. 
Todo cuanto la cien-
cia ha producido en 
materia de inventos y 
sistemas, se ha aprove-
chado y se aplica es-
trictamente para guar-
dar su pureza. Pores to 
ia 5Mí$B^, una cer-
veza científicamente 
pura, nu consiente nin-
g ú n germen y no puede 
cái&tf biliosidad. 
Ud. se deleitará con 
la suavidad y el, 
¿abor de c s í a cer-
veza pura de la afa-
mada Cervecería 
m 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
EX LA AUDUEXCIA movió en el juzgado de Primera Ins, 
lancia del Oeste, la entidad "Ko-| 
l'LKITO EX COBUO 1>K VESOS ES-|ppel Industrial Car and Equipment: 
TABLECIDO POK THE HOYAL.! Comp.". contra la North Amorlcan1 
OP CAXADA SVfar Company S. A. , Ferrocarril 
Je Caibarién y Morón y la Compa-̂  
En el juicio de mayor cuantía que ala Azucarera de Yagu&jay, la Sa; 
en cobro de pesos siguió en el Juz- ia de lo Civil de esta Audiencia ha 
gado de Primera Instancia del Sur confirmado el auto del Juzgado que! 
The Royal Banck of Canadá, con- declaró sin Jugar, con imposición i 
tra el señor Juan E . Almiral Mar- de costas el recurso do reposición ¡ 
jcoB, empleado de esta Ciudad; la Sa- inacripción tercera de la finca, 80-, 
jla de lo Civil de esta Adiencia ha las dos sociedaCes prlmeramenta ci | 
tiue califica el embargo del Juzgado: tadas. contra el proveído de quince; 
j qev ratificó «1 embargo preventivo; do febrero del año próximo pasado, 
quo se practicó en los autos y de- en el extremo que decretó, conm me i 
^clarando conjugar la demanda, con- dida de aseguramiento, el depósitu' 
;denó al demandado a pagar al re- de loa cincuenta carros marea "Ko-
iferido Banco la cantidad de 2.993 ppal", que sé encuentran en pvjder 
'pesos, 60 centavos m. o., intereses do las demandadas, ordenando se; 
i y costas, aunque sin declaratoria de constituyeran en depósito en la yer; 
•temeridad ni mala ie .v ¡sona de Santiago H. Vega, prcvlaj 
i prestación de finza de quince mil ] 
1)1.MAX DA COXTRA EA SOCIEDAD 
A.NONEMA "COMPAÑIA CEXTRAL pesos. 
SA.\ CKISTOHAE i E L HECHO SAXGR1EXTO DÜ UA 
hl!HX\ ••AH3IENTEHOHM US VA- ¡ 
En los autos correspondientes al' SIGU AS — SE PIDE PARA lg* A ? 
¡juicio de menor cuantía que en co-;T01l DEL ^HKSI.VATU CAUtiíNA 
.;bro de pesos promovió en el juzgado j PERPETUA 
• de Primera Instancia del Oeste, la: i 
¡entidad de Gómez Mena y Hermano.! Quedó concluso para aenteucia, an-
l̂e esta Capital, contra la Compañía te la Sala Hercera de lo Criminal de, 
| Central San-Cristóbal S. A. , la Sa-,esta Audiencia, el juicio oral W »\ 
la de lo Civil de esta Audiencia ha causa instruida a José Pereira H^r | 
¡confirmado la sentencia apelada, de nándoz, por asesinato, el día 13 d«, 
I clarando con lugar la demanda y; febrero último. 
condenando a Ja entidad demanda-! Pf-reira. al ser detenido per £1 
da, a pagar a la actora la suma de saldado del Ejército Nacional BnI-' 
$1.435.19 m. o., intereses legales domero Avila, a virtud da habür'o 
•y costas .aunque no a los efectos de!der.uneiado de estafa Manuol Lorenj 
jla Orden número tres de 1901. |te Romero, vecino de la citad* Cp 
loí.ia, pidió perm:so para cambiarte 
:e 
E L D I A 2 9 
S A N P E D R O Y S A N P A B L O 
Si usted tiene un pariente o ami-
go a quien obsequiar, no se rom 
pa la cabeza pensando el regalo 
que ha de enviarle. 
UNA CAJA DE SIDRA 
G A I T E R O 
le Hace quedar bien y es ur 
obsequio oportuno. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
J . CALLE & C0. , S. en C. 
Recomendada por la ACADEMIA 
CIENTIFICA DE LONDRES 
M O B R A S 
D 
A propuesta del aa» 
de Obras Públical ^ 
ñor Presidente de'la ^io,ló ^ 2! 
Decrotc*,: uno. auto L B ? ü b l ^ £ 
,Pañía Hidro E l é c t ^ r S e ^ 11 C ^ 
;para que Pueda a m ^ u ^ l e . 
, eléctrica de Vinales. 5e L 1 
|.lriryect.o presentad 
j Por el oti^, ge autftPi 
1 Agustín DomínJuez nar/ * 8^r 
[vez obtenido el permlín <,Ue ^ 
d.ente de la a u S ^ 2 ^ 
realice las obrag de in.t^ 
una línea trásmisora de fíl*'105 & 
r^a para la llanta qu^Vxt6^ 
, Cabezas de acuerdo L e T ¿ eft 
¡to anterior, número 1885 I)ec?*-
I OS PAGO* . 
j Han terminado los pagos ti 
sonal rezagado, que por uñ i í*í-
!u otro, no había cobrado í l T** 
ra quincena deUetual me, 
CESANTIAS 
.11 ICIO EfN OI INTMRVTJflNB d j ropa{.> y una yei concedtd'jle, Fe IVPi |> 1 1 A T I A 
THBJfíATIONAIi CITY BANK OF, illtl.pdujo en BU habltaCl6u J J ¿ r A L A t l U 
yRM "lORK , h4a cuaif con unj, escopeta de caza 
D E S A N I D A D 
I Se esperan cesantfM da ptn^ . 
en distintos negociados, 8i noT. « 
ceden créditos para los Ü J?" 
;to en el personal de parqueg ' '*8" 
en lae cuadrillas de reparación 
' baches, que apena* cuentas ooa 
¡taclón en el presupuesto y ]06 Pn, 
i le3 tendrán que volver a "la aAmíí 
¡de la época d«i Mñor CastlLo 
• kornj-. ^ 
i E l puente Habana está a cari« n 
¡!a Jefatura de la Ciudad, y 
ne consignación en presupuesto S 
para el alumbrado y fuerza mo'tr? 
Requiere pintura yotras reparacloi 
nes que no pueden hacerse pbr hU 
ta de crédito para ello. 
1 
A ( L ERDOS Hl HPE V OH" •> 
Han sido' suspendidos los siguien 
„ , . . . . _ que aj efecto temó, y estando de En el juicio de mayor cuantía;^ — ^ 
que en cobro de pesos siguió en e ^ ¿ J ^ . causándole he-
Juzgado de Primera Instancia de ^ , en Ia posterior de la cab.- tes acuerdos: 
teg S X S ^ t ^ ' r & E ide ü fravodad que ,e oca8io1 -Dhei A - - r r i e n t o atla 
Xational City Bánk of New York,luo 1& muertf- ina' 8ol>re contribuir con do* mil pe-
de esta Ciudad: la bala de lo Ci-, ^ dos delitos y una falta, acu- sos a la erección de una estatua en 
,-,•1 ^ ôfo a„^^««-o >,» «««isa el fiscal al procesado: de a=esi- La Coruña al gr».n poeta y esen-vu de esta Audiencia ha fallado con 
XUBVO PAGADO!. 
vu -vuuit-n̂ m ua i ^ u u cu^ calificado por la alevosía y tor gallego Curros Enríqu.ez. 
firmando la sen encía de Jugado atentado ¡ asePute de la . __Del Ayuntamiento de Bejucal. 
^e Í k S ' ^ ^ i ^ ^ Í ^ S S 1 : ^ y además de la falta de in- sobre ceder en e¡ cementerio al I * da, absolvió de ella a ia referida 
entidad bancaria, imponiendo al ac-
tor, las costas, aunque no en con-| 
cepto de litigante temerario y di ma| 
la fe, 
fracción de la ley de caza, pidién ñor Antonio Pomia un terreno cu 
dolé en el juicio oral la pena de yo ooato equivalga a la suma de 
cadena perpétua por el asesinato. $117.50 que se le adeuda por di-
E-l delito de 'atentado y la fal^a ferencia de haberes correspondientea 
„ . , , ¡han sido comprendidos en la Ley ai tiemro que desempeñó interina-
. 'En efe4slHli0(?Iev,í ft/^í** Amnistía vigente. ¡mente la Alcaldía. 
tmm de lhe National City Banckj Defendió a Perelra, el doctor RI- _ 0 e l Ayuntamiento de Santiago 
of New York, que triunfo en m Juz- cardo Lombard. da cuba, «obre sustitución del ten-, 
gado y en la Audiencia, el antiguo ' o éreo de . Compaflla Eléctri- auelt03 103 Planos siguientes: 
y honorable Procurador de este Coj (JO.XVLL810.\LiS DtA. IH.MSTt:. c.a áo Alumbrado T Tracción Aprobados: Cueto eplr? Compro-
I legio, el señor Abrahan Batreal. i IllO IISOAL 
lilCENCIAS DE ESTABIJXl-
MlE\To-i 
Relación do las licencias dospacha 
Haba-I^a3 DOr e3t6 ô̂ oĉ ado en el día 
de ayer: 
Concedidas: General Carrillo, 157,' 
puesto de frutae; Cerro, 552, Com-
pañía Abastecedora de Leehe; Aram 
buró. 28, ferretería; San Fr^nciaec 
y Alvarez, venta de aves- y Alda-1 
ma, 37, zapatería. . 
Denegadas: Aldama, 186, barbe-1 
ría; Avenida Bélgica, 109, café sin i Se ha efectuado la subasta d* lu 
cantina; Máximo Gómez, 225, fe-[obras de embellecimiento del Par-
rrelería; Pioota, 82, café sin can ¡que Maceo, 
tina; Abastecedora de Lecho. ¡ Concurrieron cuatro postor? 
INGENIERIA SANITARIA ¡presupuesto para las obra* es di 
Por esta Dirección han sido re-|setenta y dos mil pesos. 
Ha tomado posesión del carfQ it 
Pagador Central de Obra* Públíni 
el señor Conrado Valdé», que dû  
de hace muohon años venía ej«-
ciendo el cargo de Pagador Auxlllr. 
Por la Dirección General de: Di-
partamento filé presentado al seje: 
Secretario. ^ ^ 
E L PARQUE MACEO 
PRESI PUESTOS 
E l Ministerio Público ha formula 
do conclusiones provisionales Inte- IjOS presupuestos ordinarios de 
resando la imposición de las siguien ioa siguientes Ayuntamientos han 
tes penas: sido aprobado el del primero y sus-
Un año. 8 meses y 21 días de pri- pendid0s ios de los restanteî : Vi-, 
i sión correccional para Pedro Cruz, ñale8 palma Sorian0) jjayarí y Ya-¡obra 
i pronunciamientos, siguiera en el Juz.por rapto. iguajay. 
¡gado de Primera Instancia del Ñor S meses 3' 11 días de arresto raa ,-. 
POiEITO DE MAYOR í l AMIA SO-
UDi; MT.iDAD Y OTROS PROMN-
tlAMIENlVS 
En los autos del juicio de mayor 
I cuantía que sobre nulidad y otros 
miso y Herrera, de Rafael Ruano y 
Arango, entre Guasabacoa y Refor-
ma, de Rita Valera, casas A, B, 
C, D. E y F . . 
Rechazado: Francisco V. AKiiiWa 
205, de José Suárez, acompáñofe 
rlano de plantas del resto de la 
te doña María Eustaquia Xaba'? 
Otero, continuado por su cesionario 
. L j-Qsé Fernández de Cosío Romero, 
'hoy pus herederos nombrados José 
HONTERRBl. 
Agentes distribuidores para Cuba; 
I Galiarrcta y ( i t , S. en L 
La Habana. 
yor para Virgilio Pérez Gómez por E L EMBAJADOR EN WAíüHING. 
robo sin armas en lugar habitado. , TON 
Ysesenta días de encarcelamien Ayer conferenció el Embajador de 
to para Luis Acosta Cabrera por de Cubil en Washington, doctor Torrien 
K.-niández de Cosío Beck y Francis-1 fraudación a las Rentas de Adua- te con e| jef0 ¿gj Astado, 
ca Vicenta Florentina Beck Pita am ,11a. j '¿J entrevista tuvo efecto en la 
boa do-este domicilio, la Sala de loi \ 'finca "María" 
.CWÜ n- .^tu Audiencia ha revocado >A> KS AUTU>R SENO EN't'UBUI. 
• la sentéricia del Juzgado, condenan-1 DOR 
du a Mercedes Valdéa Capdepo, hoy' 
ma de $1.705.00 a ejecución de 
distintas obras en el Palacio Presi-
dencial, figivrando entre cllafi la sus-
titución de las tuberías de agua. 
ALCANTARILLADO PARA CAI-
r. \ r i e \ 
Por decreto presidencial ha 
autorizado la construcción del al-
REOURSOS PRESENTA IH ̂  
Los señores A. Araldé8 y J. P». 
rrer, han establecido recursoa de al-
zada contra la disposición de la S«-
cretaría de Obras Públicas, que ad-
judicó las obras de pavimentaclóa 
del Malecón a los señores Machado 
y Sorlano. 
sus herederos demandados . en este 
pleito, a que entreguen a los here 
La Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia ha dictado sen-j 
cantarillado de Caibarién. de acuer-
OBRAS EN PALACIO | do con el proyecto-de loa señores 
Se ha dispuesto destinar la su- Salas e hijo. 
Snicríbaj* 
DIARIO 
PARA S U S L E N T E S LA i 
" O P T I C A M A R T I " 
Par;, tu viaje les gemelos de campaña di- la Optica Martí" 
T hüob en el gabinete de los eminentes Oculistas Dr. Santos Fer-
:. náirie/ « Francisc-.t . Fernández. 
I 
iuiMi 
HOY \ i:\li>A .;(. lU.Ldh A 
c 5727 "4d-2i 
I ! En el juicio do mayor cuantía que i sobre resolución de contratos . pro-
1 STA es ia má« accríacla definición 
del placer, comodidad v dulce 
sueno que consiguen Jo» que duer-
men en el supremo colchón L I F E . 
Tte. Rey y Habaife. S. R. Consolado. Belascoaín 6 1 2 
deros de José Fernández de Cossio, tencla en el día de ayer, condeuan-
iel terreno sito en esta Ciudad, Ca- do a multa do doscientos pesoa al 
[lie de Puerta. Cerrada-número seten Casto Martínez González, como en-| 
ta y cinco, ordenando se cancele la.cubridor del delito de robo, 
¡establecido por la representación de E1 piscai solicitó para Martínez,' 
bre. posesión a favor de la nombra- ia pena ^ cuatro años, dos meses, 
¡da Mercedes Valdés Capdepo, decía-¡(je presidio correccional, por robo,, 
¡raudo no haber lugar a condenarla i aprecIán(jole ia agravante de reln-i 
i a la rendición de cuentas y entrega; dejencia^ 
Ide frutos, declarándose que no se! Defendió al acusado el doctor Jo-t 
¡ha litigado con temeridad ni mala sé María Arango, defensor <Je Mar-! 
;fe. . tínéz. 
SOBRE KKS()M (1()N DI. CONTRA ()TRX SENTENCIA EN LO CRim1 
TOS BNTRE « A KOPPEIL Il DI S- N VL( 
TRIAL CAR AN0aJBQWfJltKNJ« josé Paienzueía, es absuelto de; 
COMPANY Y OTRAS ENTIDADES,rapto. Defendió el doctor oJsé Car' 
MERCANTILES icliazo de ia Vega. 
Manuel Martínez Díaz, es absuel i 
to de robo flagrante. Defendió el 
doctor Francisco M. Casado. 
Y Juan Valdéa García, es conde-! 
nado, por hurto, a cuatro meses, uu 
día do arresto mayor. 
SESALAMIENTOS PARA HOY 
Sala l imera 
Contra líafael Gómez por robo. 
Defensor: doctor Demostré. 
Contra Faustino Díaz, por robo. 
Defensor: doctor Cubillas. 
Contra Pedro Rocha, por robo. 
Defensor: doctor Rosado. 
Contra Dionisio Martínez, por es-
tafa. Defensor: doctor Vega.* 
Contra Antonio García, por robo. 
Defensor: doctor Sarraín. 
Contra José Franco, por perjurio, 
Defensor:' doctor Acevedo. 
\ Contra Julián Cisneros, por robo. 
i Defensor: doctor Santos Jiménez. 
Sala Segunda 
Contra Pedro Sánchez, por lesio-
;nes. Defensor: doctor Marmol. 
Sala Tercera 
I, Contra Antonio García i or estafa. 
I Defensor: doctor Silva. 
D e s a p a r e c i ó e l c a t a r r o 
Sagua. 18 de Febrero d^ 1918. 
9r. £>r. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
'Muy seiior mío: 
Habiendo ieído en los periódicos 
los testimonios de su preparado-
!"GRIPPOL", me determiné a com-
prarlo, pues padecía de un fuerte 
• catarro y mucho dolor de cabeza y 
jen seguida que tom-i el primer pomo 
¡sentí alivio de la cabeza y desapa-
reció el catarro, que desde hacía vp-
rios meses me tenía mortificado y 
ruando tomé el segundo irasco me 
¡encontré perfectamente bueno, y en» 
; prueba de mi agradecimiento, haga! 
! de la presente lo que crea usted j 
¡conveniente y queda agradecido s, s., I 
t í do.) R. Puig Diana. 
Bl GRIPPOL es Inmejorable en el j 
¡tratamiento de lo grlppe. tos, cata-¡ 
^rros, bronquitis, tuberculosis, larin-' 
i gitis y en generaron todas lan en-f 
Cermedades d?l aparato resoiratorio. 
i >'OTA: " • 
Cuidado rop \%% imitaoionof, exl ; 
ja?-> el nombre ROSQUE que garan-' 
¡tiza el producto. í 
1 1-d 27 | 
s\r . * • • v 
V e v o y l l e v a r 
a d e l d l l i s í d s y c o n s u m í d o r e s ^ ' q u i z a s co 
rroirnc J e s r e l r a t p u e s <d r e rrci t e i r m e . 
J A B O h L A L L A V E 
^ n . . / ^ E l j a b ó n d e l P u e L l o 
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ciew e l el 
MARINA 
p e t a l l e s d e f a b r i c a c i ó n . 
Hercules ." 
L o s dientes de los peines 
"Hercules" , cal idad A C E , 
pon moldeados y aserrados paralelamente; s u s caras 
interiores ron tan bien p u -
lidas que el pelo se desl iza 
entre ellas con s u m a facili-
dad y s in n i n g ú n esfuerzo 
de t e n s i ó n , de suerte que 
el peine no se embota n i 
se rompe. 
P i d a a l tendero don 
de U d . compra u n 
Este ea tmo rfe /os mv-hoa productos do la marca ACE. que ao puede adquirir caai en iodaa parioa. Vaied veri que aon cómodo» 7 fúcilaa de limpiar. 
T é n e s H E R C U L E S 
Se venden en las mejores tiendas. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o m p a n y 
Casa establecida en 1851 
N e w Y o r k , E . U . A . 
Representante: H A R R Y S . M A Z A L 
C A M P A N A R I O 87 . H A B A N A . 
Y a e s t a r í a B i e n 
s i h u b i e r a u s a d o 
l U e n t h o l a T u m 
E l " M a t a Q o l o r * 
s i n r i v a l 
D e v e n i a m u n d i a l 
t 
C A S O S y C O S A S 
M O D E R N I S M O 
L e l a d r a n los p e r r o s 
a un c a r r o que p a s a , 
y los mulos que t i r a n d e l c a r r o 
pros iguen su m a r c h a ; 
pero s iguen l a d r a n d o los p e r r o s , 
ellos no se c a n s a n , 
y los m u l o s entonces los m i r a n 
c o n u n a m i r a d a 
que p a r e c e d e c i r l e s : " ¡ C o b a r d e s ! . . . 
y p r o s i g u e n , inquie tos , su m a r c h a . 
L o s l a d r i d o s no c e s a n . L o s m u l o s 
uno a otro se h a b l a n 
y d e c i d e n p a r a r u n ins tante 
a v e r si se c a l l a n . . . 
Se d a c u e n t a el c a r r e r o ; c o n f u r i a 
el l á t i g o a g a r r a 
y l a e m p r e n d e a c u e r a z o s c o n e l l o s . . . 
y p r o s i g u e n de n u e v o s u m a r c h a . 
P o e m i t a s c o m o es te , a m e n u d o 
m e t iro a l a c a r a ; 
y , o y o soy tan torpe que n o los e n t i e n d o . . . 
o no d i c e n n a d a . 
Sergio A C E B A L . 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
E N E C O L E G I O D E L A S 
U R S U L I N A S 
E l Consejo de la F e d e r a c i ó n Na- E l lunes se c e l e b r a r á bajo l a pre-
^cional ue Corporaciones E c o n ó m i c a s ¡ s idencia del E x m o . y R v d m o . Se-
| c o n t i n ú a dedicando preferente aten- ñ o r Obispo Diocesano, M o n s e ñ o r Po-
c ión a l a s u p r e s i ó n del impuesto del dro G o n z á l e z E s t r a d a , l a solemne 
4 0!0 sobre las util idades, no solo d i s t r i b u c i ó n de premios en el Cole-
porque é s t a es la a s p i r a c i ó n u n á n i m e gio de las Rel igiosas Ursu l inas , a 
de las clases que dicho organismo re- las a lumnas del curso de 1923 a 
presenta, sino t a m b i é n porque el 119 24 . 
T V V Q 
i 
HANDS. 
D O S M A N O S 
M A O E Swee lcrq i Cream 
í l M n i s h B u t f e r Presen 
IN 
N M A R K 
C o p e n h a g e n 
D e n m a r k 
T e n g a m u c h o c u i d a d o . No d é a sus h i j o s l e c h e d e 
d u d o s a c a l i d a d , q u e a m á s de c o n t e n e r i m p u r e z a s 
d a ñ i n a s s^n i n e f i c a c e s p a r a la a l i m e n t a c i ó n a c a u s a 
de su p o b r e z a en g r a s a y sales m i n e r a l e s . 
H e ¿ tqu í u n s ó l o a r g u m e n t o i rre fu tab le q u e c o l o c a 
¡ i i l e s t r o p r o d u c t o a u n a a l t u r a que ni r e m o t a m e n t e 
a l c a n z a la m e j o r de las o tras leches c o n d e n s a d a s 
ex is tentes e n C u b a . 
S«prM«ntantO! THE COSM OPOLITAN TRADIirO OO. 
Onba No. 110, «ntz* So1 y Biela-Habana. 









L á m p a r a s a P r e c i o s d e F á b r i c a 
Hemos a m p l i a d o n u e s t r a f á b r i c a de l á m p a r a s e l é c t r i c a s y p o r 
ello p o d e m o s d a r los P R E C I O S M A S B A J O S . V e a n u e s t r a 
e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e . 
C a s a A l b a r e d a 
Monte 2 H, al lado de "H Pensamiento" 
Teléfono 
" « 1 1 9 Al t . 4d-6 
L O S H O M B R E S D I S T I N G U I D O S 
s e l i b r a n d e l c a l o r u s a n d o 
T R A J E S P A L M B E A C H 
pgo.u.a.i>AT. orr, 
THE DCNUINC C LO T , 
Mro.aNL.vav o oa o/^ui. wonaTK o co. Esta es la marca de los genuinos 
En todas las buenas sastrerías 
momento actual ea el m á s oportuno 
para gestionar tal medida . E n este 
sentido, se han realizado ya activos 
trabajo? y se obiserv?. que en ambos 
Cuerpos Colegisladores existe un am-
biente francamente favorable p a r a 
suprimir un Impuesto que no grava 
el capital , como e r r ó n e a m e n t e se ha 
dicho, y sí re.:ae, en cambio, sobre 
la p r o d u c c i ó n y el trabajo. 
Sin abandonar esta c a m p a ñ a , que 
constituye una verdadera pesadil la 
para las entidades' e c o n ó m i c a s , l a 
F e d e r a c i ó n e s t á desarrollando otras 
actividades dentro de los fines para 
que fu¿ creae.a, v a l i é n d o s e a este 
efecto de las dlfltlntae comisiones en 
que se fraila s u b d i v i d í d a . 
E l mejoramiento de las v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n , cor ejemplo, es mo-
tivo de detenido estudio por parte 
de la C o m i s i ó n de Transportes , que 
y a posee muy valiosos antecedentes. 
L a c r e a c i ó n de puertos francos es-
tá mereciendo 3a a t e n c i ó n de la Co-
m i s i ó n de Puertos, "Muelles y A l m a -
j cenes, la cual tiene en su poder cuan-
to se ha legislado sobre esta materia 
en var ias R e p ú b l i c a s hispano ame-
r i c a n a s . 
L a C o m i s i ó n do Bancos e Inst i tu-
ciones de Crédi to ha distribuido en-
tre sus miembros p.l proyecto presen-
tado a l a C o m i s i ó n Nacional de L e -
g i s l a c i ó n Bancar ia y e s t á reuniendo 
otros antecedentes sobre este mismo 
tema. 
E l aumento de la e x p a n s i ó n co-
mercial , facilitando el intercambio 
con otras naciones, es t a m b i é n mi-
s i ó n que tiene a su cuidado l a C o m i -
s i ó n correspondiente, a la que ha pa-
gado una r e l a c i ó n de entidades eco-
n ó m i c a s residentes en R í o de Jane i 
ro, que desean ponerse en contacto 
con las corpcraclonea e c o n ó m i c a s , 
por gestiones que a este f in h a real i -
zado el s e ñ o r E n r i q u e P a r t i e r r a Mo-
rales, competente Agregado Comer-
cial de Cuba en aquel la R e p ú b l i c a . 
L a F e d e r a c i ó n e s t á reuniendo da-
tos sobre la existencia de entidades 
representativas de Intereses a g r í c o -
las, comerciales e industriales en 
nuestro territorio, para divulgar des-
pués ' estas noticias en todos los pa í -
ses extranjeros y conseguir que sea 
as í cooncida nuestro potencialidad 
e c o n ó m i c a . 
A l tratar de las gestiones que la 
F e d e r a c i ó n real iza , es necesario te-
ner en cuenta dos antecedentes muy 
importantes: primero, que los E s t a -
tutos de la F e d r a c l ó n furon s á n e l o -
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
A c o m p a ñ a r o n en la presidencia al 
Prelado, los M . Y . C a n ó n i g o s Sau- i 
tlago G . A m i g ó y Antonio A b l n . 
D i ó comienzo el acto con la in-
t e r p r e t a c i ó n del H i m n o Nac ional , ' 
que l a presidencia, concurrentes y 
a lumnas , escucharon de pie. 
L a s e ñ o r i t a A u r o r a R e v i r a , pro-
n u n c i ó un b e l l í s i m o discurso, que 
m e r e c i ó u n á n i m e s ap lausos . 
L a s n i ñ a s del P r i m e r Orado, rea-
l izaron una serie de variados ejer-1 
ciclos c a l l s t é n i c o s , que al propio tifcmj 
po que favorecen el desarrol lo cor-i 
poral, son una e n s e ñ a n z a moral de 
gran valor para despertar en e cc-
r a z ó n los sentimientos del amor 
m a t e r n a l . 
L l e v a b a n por t í t u l o los ejercicios 
gran valor, " L a s M u ñ e c a s " . l i a 1 
m u ñ e c a su mano de aquel las par-i 
vul i tas , no era un juguete, sino un i 
objeto ú t i l í s i m o para vigorizar elj 
cuerpo . 
L a c o m p o s i c i ó n mus ica l de Blzet 
" C a r m e n " , F a n t a s í a , f u é interpre-
tada a seis manos por las s e ñ o r i -
tas Margot Toledo, E s t h e r Lizondo 
y Glor ia N ú ñ e z . 
L a s s e ñ o r i t a s E s t h e r V i l l och , R o -
sa E . Quesada, Pepi l la D íaz , María 
Santael la , M a r í a Quintero y Mella 
Díaz , representaron la pieza c ó m i -
ca " L a Pr incesa I m p r o v i s a d a " . 
A mandol ina ty plano, ejecuta-
ron las s e ñ o r i t a s C a r m e n L a i ñ o y 
Dominga Jarro , / L a L i s o n j a del re-
putado compositor C h a m i n a d e . 
Un grupo de b e l l í s i m a s n i ñ a s can-
tó irreprochablemente, l a composi-
c i ó n mus ica l " L a s Vacac iones" . 
Bachman-Improntu , pieza a cua-
tro manos, fué interpretada por las 
s e ñ o r i t a s v J u a n a G a s s ó y E s t h e r V i 
1 och . 
Un grupo de n i ñ a s puso en sol-
fa a los monaguillos, haciendo que 
la selecta y numerosa concurrencia , 
se r i era grandemente. 
E l "Coro de Monagui l los" f u é 
el "clon" de f ies ta . 
E l solemne acto escolar f i n a l i z ó , 
con l a e j e c u c i ó n de Mater -Gran 
Valse de Concierto por l a s e ñ o r i t a 
C a r m e n L a i ñ o . 
L a s a lumnas de los nueve gra-
dos y las del Bachi l l erato recibie-
ron sus premios entre aplausos yj 
fel icitaciones. 
E n Igual forma fueron d i s t r ibu í -
dos los premios de idioma, m ú s i c a , ! 
labores y d ibujo . 
Conclu ida la entrega de premios,! 
fueron coronadas las a lmunas que 
obtuvieron C r u z de Honor , y *tn-i 
tregados los T í t u l o s de T a q u i g r a - j 
fía y M e c a n o g r a f í a , y los Diplomas 
a 
A N A L I S I S O F I C I A L D E L A 
L i E L O H E 
D O S M A N O S 
E x t r a c t o seco . . . 6 9 . 0 1 0 0 
A g u a 3 0 . 9 9 
G r a s a 7 . 2 0 , , 
L a c t o s a 1 1 .04 „ 
P r o t e i d o s 7 . 9 7 „ 
L e n i z a s . . . . . . . 2 . 0 0 
s a c a r o s a . . . . . . 4 0 . 8 0 
N o cont i ene a n t i s é p t i c o s . 
¡ ¡ M A S R I U Y M A S P U i U Q U E L A I f C H E F R E S C A ! ! 
m e U i i e ú D a n i s ü B i u i e r F r e s e r v i n q 6 o . 
f 
H A B A N A O F I C I O S 20 Y 22 T E L E F O N O S A-1454 , A-1334 
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H e m o s r e c i b i d o y p u e s t o a l a v e n t a l o s 
n u e v o s d i s c o s 
V I C T O R 
S E L L O R O J O , D O H L E C A R A 
La primera remesa llegada es limitada, precisa los venga a oír y sea 
de los primeros en obtenerlos 
P I C A E L C 4 T A L O G O G E N E R A L 
G O M P ñ Ñ l ñ G U B f l N f l D E F O N O G R f l P O S 
nados en diciembre 27 del a ñ o ú l t i -
mo y segundo, que la F e d e r a c i ó n ln ¡ de capacidad y medal la de oro 
terviene ú n i c a m e n t e en los asuntos j las terminaron, sus estudios , 
de c a r á c t e r nacional , no interfiriendo j Fe l i c i tamos a las Reverendas Ma 
la a c t u a c i ó n de las diversas e n t i d a - í dres Ursu l inas por su á r d u a labor 
des federadas. 
O RKILLY 89. TELEF. A-3128 
en beneficio de 1 a n i ñ e z cubana 
ñ m l n c l G S G e n e l D I f t R l O D E í ñ m m ñ 
E l r e r i ó d l c o d e M a u o r G l r c u i a c i ó n . 
I I A U A N A 
C 5795 l d - 2 7 
F O L L E T I N 
J O R G E G I B B S 
(Autor de " L a Puerta Cerrada") 
£ 1 C a m i n o P r o h i b i d o 
PaH?nt?- en librería de José Albela. 
"^e Várela (Belascoaln) núm. 32-B. 
( C o n t i n ú a ) . 
j / p ^ ' o . Pero s i usted me hubiera 
(1 0 ü e m p o , le hubiera explicado 
. J 1 0 ^ ^ . X o me di cuenta de lo 
1^ me costaba d e j a r l a hasta que 
íftn h le^0s de usted- Q u i z á s no es 
P demasiado tarde para d e c í r s e l o . 
VLamila p e r m a n e c i ó s i lenciosa y é l 
^ U n ú o : 
^ " Y o estaba comprometido a ca-
desde n i ñ o . E r a un asunto 
• e r o " ' * - E l l a ^ yo Protestamos, 
m p1111Ue3tros Padres h a b í a n puesto 
«u-a todo 8U i n t e r é s . Mi padre 
•Ha 11119 me ^ a b e r e d a r l a sí no cum-
sus deseos, y no es hombre ca-
ernto faltar a 8U p a l a b r a . Y o le 
•ver^ ful tébn' C a m i l a . No me 
'erdfrt Za confesarle a usted la 
a qT- Yo s a b í a que, a no eer que 
eil{^ma me fuera muy bien, nada 
bq pa^a ofrecerle a us ted . Por 
« an 56 que si Pod ía convenceria 
Urf iT Se 7[nl*s* a l E s t e , acaso lo-
amos el p e r d ó n de m i padre s i 
yo no hal laba otro medio de abrir-
me camino. 
Cami la se l e v a n t ó s ú b i t a m e n t e 7 
f u é a apoyarse en la ventana . 
—No sé para q u é me cuenta us-
ted e s o — b a l b u c i ó . — ¡ T i e n e ya tan 
poca importancia! 
— S ó l o para jus t i f i carme. Quiero 
s ó l o hacerle comprender lo que en-
tonces era usted para m í . . . , lo que 
es a h o r a . 
—No, no; no siga usted. 
I—Déjeme terminar — d i j o é l tran-
q u i l a m e n t e . — E l ú l t i m o día que ha-
blamos r e c o r d é de pronto a . . . l a 
otra Yo estaba t o d a v í a comprome-
tido con e l l a . P o d í a haberle escrito 
reclamando mi l ibertad, pero mis 
asuntos v inieron a una crisis tan 
r á p i d a . , . A d e m á s , usted me notifi-
c ó su comproinlso con m í s t e r W r a y . 
D e s p u é s de eso ya no me ha intere-
sado n a d a . . . n a d a . 
Se i n t e r r u m p i ó , bajando l a cabe-
za, que a p o y ó en una mano. 
Acaso no d e b í a hablarle ahora 
de este modo. Pero era mi deber. 
Y o no sé lo que dije a usted en aque-
l l a o c a s i ó n ; s ó l o recuerdo que no le 
ped í que fnera mi e s p o s a . . . y que, 
s in embargo, hubiera querido tener-
la a mi lado s iempre . 
L a voz que C a m i l a e s c u c h e * » va-
r e c í a l e venir de muy lejos, de otra 
vida, dictante ya , que e l la h a b í a vi-
vido en otro lempo y que semejaba 
el mensaje de algo las^rto . No sa-
b í a decir si el saa¿rr<niento que ex-
perimentaba era triste o a legre . L o 
ú n i c o da que sí estaba segura era de 
que é l no t e n í a derecho a hablarle 
de aquel modo n i ella a escucharle 
como le escuchaba. Y , s in embargo, 
continuaba e s c u c h á n d o l e . Oía las 
palabras como un murmul lo , pero 
s e g u í a o y é n d o l a s . 
— Y o hubiera querido tenerla siem 
pre a mi lado. . . Conoc í entonces 
que nunca habla amado a otra m u -
jer que a u s t e d . . . , que j a m á s po-
dría amar a otra . 
L a voz de Bent se i n t e r r u m p i ó de 
nuevo. E n su r i n c ó n , C a m i l a l lora-
ba en silencio l á g r i m a s de piedad 
por é l , por las cenizas de su propic 
amor . . . 
— N o llore usted, querida amiga 
—di jo pJ suavemente. 
C a m i l a creyó que él se le acercaba 
y l e v a n t ó la cabeza en actitud de 
protesta: m á s , contra lo quR espe-
raba, le v i ó de p ié t o d a v í a a l lado 
de la mesa y d á n d o l e la espalda. 
C a m i l a se l e v a n t ó a su vez. 
— E s preciso que nunca, ¿ o y e us-
ted?, que nunca vue lva usted a ha-
blarme de ese modo — d i j o en tono 
f i r m e . — L a enlapa es m í a ; yo soy 
quien no debía haberle escuchado. 
Pero me ha alegrado mucho saber 
que. . . que entonces di una inter-
p r e t a c i ó n equivocada a sus palabras . 
Dios sabe que le perdono y que s ó l o 
d e s e a r í a que se hiciese usted cargo 
de mi s i t u a c i ó n . . . entonces. ¡ H a -
bía sido usted s iempre tan bueno, 
tan c a r i ñ o s o y delicado para m i ! 
L o de aquel día me h i r i ó horrible-
mente. Me hizo perder la fé en todo 
y en t o d o s . . . y yo deseaba ardlen-
I temente que usted hubiera podido 
¡ ser siempre mi amigo. Supongo que 
¡ ahora puedo volver a s e r l o . 
, — A s í lo espero. 
C a m i l a se a c e r c ó a é l l í m i d a m e n -
te y puso con dulzura una mano po-
1 bre el brazo de Bent. 
— S i quiere usted ser amigo m í o — 
di jo—es preciso olvidar. 
— L o I n t e n t a r é . L o he in tentadj 
'ya. Pero esta maiiana me p a r e c í a 
m á s fác i l jiue ahora. E s t a noche me 
s e r á mái? d u r o . , . y m á s duro toda-
vía m a ñ a n a . 
Se e c h ó a reir y ye v o l v i ó haci;-
la chimenea, contemplando largo r a -
to las cenizas grises. 
— D i c e n que nadie se muere de 
a m o r — m u r m u r ó entre dientes. 
— ¡ O h ! Ni usted e s t á tan malo < o-
mo se imagina. H a estado usted ro-
ñ a n d o . Y o era diFtinta de las mu-
chachas que usted aroscumbra tra-
tar. ¡ B a h ! E s t a b a usted enamorado 
de las altas m o n t a ñ a s azuleo y me 
¡ c o n f u n d i ó a m í con el tondo del cua-
dro. 
— N o — i n t e r r u m p i ó B e n t — . E n 
mi cuadro no habla fondo alguno; 
en mi cuadro no h a b í a nada ni na-
jdie m á s que usted. E s t o y bien segu-
i r é , C a m i l a , ahora lo mismo que en-
tonces. 
•i ¡ B a s t a ! No puedo consentir que 
me hable usted así . Si c o n t i n ú a en 
lesa act i tud, me m a r c h a r é de Nueva 
I Vork, o le r o g a r é a usted que se 
i . . .arche. 
— N o se a t r e v e r í a usted. 
C a m i l a no c o n t e s t ó . A r r e g l ó con 
• negligencia las flores que h a b í a en 
el b ú c a r o , sobre la mesa, y v o l v i ó a 
s e n t a r s í . 
— Q u i z á s s e r í a mejor para m í vol-
l ver al Oes te—di jo—, pero de todos 
1 nudos Nueva Y o r k ef bastante gran-
! de para que los do? quepamos en él 
i sin peligro de encontrarnos muy a 
! menudo. 
Hubo un lus tanU de si lencio, du-
rante el ' u a l C a m i l a b u s c ó i n ú t i l -
mente la mirada de Bent. 
— X o debe Ui-ted odiar a mi ma- j 
r i d o — a ñ a d i ó en tom> e n é r g i c o — . No 
puede usted reprocharles su suer-
te. 
— ¿ S u e r t e ? Sí : acaso s e r á mejor 
,qu«í lo l lame usted as í . ¿ S a b e usted 
; a c i s o c ó m o él y Mulrennan se que-
daron cr,n hi m i n a ? 
C a m i l a se ¡ e v a n t ó . E n sus ojos 
! b r ü i a b a la l l ama de la curiosidad. 
— L a arrendaron , s e g ú n creo. T o -
lde se hizo legalmente. 
— ¡Oh. s í ! Legalmente s í . . . 
— D i g a , diga usted lo que piense. 
— ¿ P a r a que? 
— D e b o saberlo todo. 
— ¿ N o se lo ha contado nunca 
J e f í ? Me parece adiv inar el p o r q u é . 
Su c ó d i g o de usted y el de é l no 
'son Iguales. L a conciencia de algu-
Ino* hombres se satisface con no 
¡ t t a s p a s a r los l í m i t e s marcados por 
; I?. ley. Pero existe una ley moral 
'que nada tiene que ver con los trí-
¡ b u n a l e a . Joff no le ha dicho a us-
ted nada porque sabe que usted con-
jdenar la lo que hizo. 




E l r a n i n o prohibido. 
Bent se a d e l a n t ó , permaneciendo 
de pie ante el la . E n sus ojos l lamea-
ba de nuevo el fuego del resenti-
miento. 
— S í , quiero r e f e r í r s e l o a us t ed— 
di jo—. Tiene usted derecho a saber-
lo. Un empleado m í o t e n í a un agra -
vio imaginario contra mi capataz. 
E n just ic ia no t e n í a motivo alguno 
de queja . Y o lo d e s c u b r í as i y dije 
a Harbison quo le despidiese. Si H a r -
blson hubiera obedecido mis ó r d e -
nes, hoy s e r í a muy distinta la his-
toria de l a " L o n e Tree" . Pero mi 
capataz tuvo c o m p a s i ó n de aquel 
hombre, que t e n í a m u j e r e hi jos , 
y t r a t ó de enderezarlo por el buen 
camino. E l h m b r e en c u e s t i ó n s o l í a 
hacer trabaj03 extraordinarios por 
las noches, unas ve<:es con la cua-
dr i l la de obrero*», otras veces solo. 
Una de estas noches, estando en la 
p e q u e ñ a g a l e r í a , a cien pies de pro-
fundidad, d e s c u b r i ó l a vena que nos-
otros hablamos buscado i n ú t i l m e n t e 
durante tanto tiempo. E r a un ale-
m á n H a m a c ó Max R e i m e r . . . 
— Max R e i m e r — r e p i t i ó C a m i l a 
maqulnalmente. 
AHI, solo en la caverna , m e d i t ó e l 
plan, cuyo resultado h a b í a de ser ex-
cluirme del nogocio. Se a p r e s u r ó a 
r e u n i f maderas hasta formar con 
eilas un gran m o n t ó n y t a p ó el agu-
jero quo h a b í a hecho. Es to era su-
mnmente fác i l , pues los escalones y 
pasamanos de la g a l e r í a estaban me-
dio podridos. Introdujo un barreno 
mucho m.is a l l á y e s c o n d i ó la pie-
d r a a u r í f e r a , excepto unos trozos 
que g u r r d ó en el bolsillo de sus cal -
zones do cuero para l l e v á r s e l o s a 
J o í í Wray . 
—Jet". . . 
— S u marido de usted l l a m ó a 
Pete Mulrennan y hablaron los dos 
del asunto. Dos nocjies d e s p u é s . Pete 
y Max se introdujeron en la mina , 
burlaron al vigilante y Max m o s t r ó 
a Pete hu hallazgo. L o he sabido to-
do por Harbison , que vino a c o n t á r -
mele en cuanto lo dejaron en l iber-
tad. 
— ¿ E n l ibertad? ¿ Q u é quiere us-
ted decir? 
—Mk e x p l i c a r é . Max quer ía una 
fuerte r u m a en din.-ro contante. Pe-
ro Jos dos comp^f-hes se rieron de 
é l . principalmente porque no t e n í a n 
con q u é pagar. D e s p u é s Max rec la -
m ó un tanto por ciento m á s crecido 
de lo que ellos t e n í a n i n t e n c i ó n de 
darle. Entonces Max se e n c o l e r i z ó , 
a m e n a z á n d o l e s con c o n t á r s e l o todo a 
Harbison y a mí, pero ellos no le 
dejaron onortunifiad para hacerlo. 
— ¿ N o q u e r r á usted decir q u e . . . ? 
— i n t e r r u m p i ó Cnrniia con voz entre 
cortade. 
— W r a j r y M u h c n n a n le a trajeron 
al cuarró que hay sobre la cantina 
y a l l í sostuvieron una e m p e ñ a d a l u -
cha con él . L e dejaron fuera de com-
bate, lo amordazaron y lo ataron co-
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 2 7 d e 1 9 2 4 A f l O x c n 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
E N E L C L U B D E C O L U M B I A 
cedido a la H a b a n a . 
H e a q u í el t e m a : 
— P s i c o l o g í a de la G u e r r a . 
S e g u i r á a la conferencia del doc-
tor Goicoechea un baile en aquellos 
U n a conferencia hoy. 
E n el Club de Colmmbia. 
L a p r o n u n c i a r á el doctor Anto-
nio Goicoechea, i lustre c a t e d r á t i c o 
de l a C e n t r a l de Madrid , cuya con-
ceptuosa y bri l lante palabra ha con-1 salones. 
f irmado la f a m a de que l l e g ó pre-1 Alegre epilogo de la noche. , 
V I E R N E S S S M A R T I 
De moda. ¡ T o m a n parte a d e m á n en l a inter-
L a f u n c i ó n de M a r t í . ! p r e t a c i ó n de Das Alegres Amazo-
Se e s t r e n a r á L a s Alegres A m a - i ^ Ias principales f iguras de la 
zonas, zarzue la c ó m i c a , original de ! ,Compañía de santacruz . 
r S s X 0 L/ÓPeZ 7 61 mae6tr0i E n t r e otros' Juani to M a r " ° " . Ma-
Obra de r i s a , d i v e r t i d í s i m a , que r í a S i lvMtre ' E n c a r n i t a L ó p e z , Pe-
ha sido un gran é x i t o en Madrid . l l0' L a r a y R u i z . 
T r a b a j a la Zuffol i . E s t a r á a n i m a d í s i m o Mart í . 
P l o r de gracia y belleza. . Como todos los viernes. , 
UNA C I N T A J ) E L A B E R T I N I 
Ria l to . 
E n su d í a de moda hoy. 
E l estreno de L a Serpiente cons-
tituye la great a » a c t i o n del elegan-
te coliseo de la calle de Neptuno. 
Magna c inta , interpretada por 
Francesoa B e r t i n i , la bella B e r t i n i , 
í d o l o de nuestro p ú b l i c o . 
Sus admiradores incontables no 
f a l t a r á n hoy en el teatro Ria l to . 
V a L a Serpiente dos veces. 
T a r d e y noche. 
* F I N D E > S J G I X ) * 
U N A M E R A C O N E X P L E N O I D O S R E G Í L O S P A R A E O S P E D R O S Y E O S R A B E O S 
X A S S E L SZA 
E n Payret . ] aplaudidas de l a C o m p a ñ í a Sonora. 
Noche de ó p e r a . Campoamor con nuevos bailes, en 
Se c a n t a r á C a r m e n con un mag- j las tandas elegantes, por la pare ja 
n í f i c o reparto, e n c a r g á n d o s e del ! M a r t í - E l i a Granados . 
ro le de l a protagonista Josefina j Y Actual idades . 
A g u i l a r , una de las art is tas m á s i Con m ú l t i p l e s atractivos. 
U n a de nuestras vidrieras de S a n i Camisas blancas. 
Rafae l , la misma que ofrec ía estos I L a s de cuello fijo, prendido con 
d ías pasados bel l í s ima variedad de ob- ! botones, a $2.25 y $3.23. 
jetos propios para regalos femeninos,! S in cuello, con p u ñ o s franceses, a 
exhibe ahora art ículos de nuestra I $2.75. 
S e c c i ó n de Caballeros con motivo de Con cuello y p u ñ o s de "sport", a 
la festividad de San Pedro y S a n P a - ; $3.25. 
blo que se ce lebrará el p r ó x i m o do- . Y un tipo muy fino, de excelente cla-
mingo d ía 29. se, sin cuello, a $4.50. 
U n a fina camisa de seda les , por 
M M S O M V E I S M L L E I 
Seguimos l iquidando a p r é c i o s i r r i -
sorios, por tener que tras ladarnos de 
local, una verdadera c o l e c c i ó n de 
Modelos franceses . 
S R T A S . S A E A S Y 
V I L L E G A S 6 5 
T E L F . A - 6 4 7 4 
J 
DESDE EL COTORRO 
L A S T I E S T A S S E "SAN P E S K O " 
Con motivo de las tradicionales y 
grandiosas fiestas cívico-religriosas que 
en honor se nuestio Patrón San Penro 
se celebrarán los l ías 27, 28 y 29 de 
Junio da este año, se ha confeccionado 
el siguiente Pragrrama: 
V . DIA 27 
A las 6 a. m. , Diana Mambisa. 
A las 12 m. Se izará en la Iglesia 
de la localidad la bandera del Pa trón . 
A las 3 p. m. Se soltará un bonito 
globo cautivo en "Liborio Park". 
A las C p. m. I luminación de la lo-
calidad. 
A las 8 p. m.» ge celebará un con-
curso para proclamar el joven más feo 
del pueblo. Solamente tomarán parte 
en el concurso las señoritas de la lo-
calidad. \ 
A las 9 p. m. Proclamación y entrega 
de los regalos a las triunfadoras en el 
"Certamen de Simpatía" siendo ame-
rizado el acto con números alusivos 
al mismo. 
D I A 28 
A las 7 a. m .• Inauguración de la 
"Casita Criolla" "obseQuiando a los que 
concurran a ella' com una taza de café 
carretero. Este servicio estará a car-
go de Cuba y Diborio, representados 
por dos jóvenes de esta localidad. 
A las 9 a . m. Conmenzarán las lidias 
de gallos. 
A las 10 a. m. Carreras de Bicicle-
tas Cotorro-San Francisco-Cotorro, con 
un gran premio al vencedor. 
A las 11 a. m. Conmenzarán los jue-
gos Infantiles en el Campo de Sport 
da este pueblo. 
A las 2 p. m. en Liborio Park gran 
desaf ío de Base BaU entre nuestro fuer-
te team "Liborio B . B . C . " y un fuerte 
club de la Capital . 
A las 4 p. m. Carreras de bueyes, 
con premio al vencedor. 
A las C p. m. Salve, a toda orquesta, 
con tres ministros, que será acompaña-
do ñor un coro de señoritas de esta lo-
calidad. 
A las 7 p. ni. Se quemarAn piezas 
de fuegos artificiales por el afümado 
pirotécnico Rr. Vázquez . 
A las S p. m. Darán comienzo don 
glandes bailes en las sociedades "Pro-
preso'' y "Unión Social" amenizados con 
las afamadas orciuesta^ de los profeso-
re" Domingo Corbacho y Fé l ix Gonzá-
lez, rc-sppctiv.imente. 
A las 9 p. rn. Hará su entrada triun-
fal en los salones de la sociedad "Pro-
¡rreso" S. M. la Reina Leonila I y su 
Corte de Honor, , 
D I A 29 
A las 6 a. m. Diana mambisa. 
A las 8 a . m. Solemne Misa con tres 
ministros y un tenor con acompaña-
miento de orquesta. 
A la^ io a. m. 3n "Liborio Park" 
un irteresante match de Base B^Jl, en 
CONSEJO NACIONAL DE 
VETERANOS 
ejemplo, m a g n í f i c o regalo. Con la 
ventaja de que n ingún festejado se 
contrariará aunque reciba varias de 
estas prendas de distintas personas de 
su amistad. Es ta é p o c a del a ñ o , de 
forzosa abo l i c ión del uso del chale-
co, es precisamente la mas indicada 
para contar con una buena c o l e c c i ó n 
de camisas elegantes. 
De ellas ofrecen los Almacenes F i n 
de Siglo una variedad ilimitada de 
dases y precios. 
De crepé blanco, con bonitas y 
muy firmes listas en los colores azul , 
lila y carmelita, a diez pesos. 
De rica seda mate, en profus ión de 
dibujos y colores, a diez pesos. 
De Jersey blanco, con graciosas lis-
tas azules o de color lila, a once pe-
sos. 
De crepé , en los colores blanco, 
"beige". y gris, con obra del mismo 
tono, a once pesos. 
Y de crepé , a listas''azul, carmeli-
ta, negro, oro y l i la, en fondo blan-
co, a doce pesos. 
L O S P I J A M A S 
No es posible, con la fe s t inac ión 
que escribimos estos anuncios, dete-
nerse a citar todo lo que uno quisie-
ra. 
Convocator ia h S e s i ó n 
n a r i a . 
E x t r a o r d i -
De acuerdo con e l art iculo 21, p á -
rrafo C , de nuestros Estatutos se 
cita a los Delegados y sus Suplen-
tes a este Consejo Nacional para el 
m i é r c o l e s 9 de ju l io p r ó x i m o , a las 
ocho v media de l a noche, en e l , 
local social , E m p e d r a d o . 8. con el jtas de color.de rosa' gns ^ c a r m e l l t a . 
objeto de celebrar S e s i ó n E x t r a o r - , en varios d i señor , a $3.25 y $4.00. 
Camisas de fular, de muy buena 
calidad, en los colores l i la , azul y 
m a í z , a $5.00. 
De soaset "beige" o gris, con cue-
llo fijo, a $2.25. 
De crepé , en fondo blanro, con lis-
O Ci 
d i ñ a r í a . 
H a b a n a , 24 de jun io de 192 4 . 
G r a l . P e d r o E . Betancourt . 
Presidente. 
Orden del d í a : 
D a r cuenta del estado en que se 
encuentra el Legado del s e ñ o r Sal-1 $2.75 y $3.50 
vador Cisneros Be tancour t . 
E l e c c i ó n de u n a vacante en la 
D i r e c t i v a . 
E s t a d o e c o n ó m i c o de la Ins t i -
t u c i ó n . 
De Vichy , a listas de distintos co-
lores, a $1.75, $2.00 y $2.50. 
C o n "pintas" de h o l á n , a $2.00 y 
$2.50. 
Y con listas de mucha novedad, a 
Los pijamas, por ejemplo, pudieran 
ser objeto de larga e n u m e r a c i ó n que 
sugiriera m a g n í f i c a s ideas para ha-
cer e sp léndidos regalos. 
Tenemos un tipo que vendemos a 
$33.00, confeccionado en la mas ri-
ca seda de K i u S i u , en preciosas co-
loraciones lila y azul-Jacot, que cons-
tituye el mas preciado obsequio. 
A $22.00, otros pijamas de seda, 
en gris y "champagne", contrastados 
m a g n í f i c a m e n t e con elegantes presi-
llas blancas. 
De seda lila, azul o "beige", lista-
dos, de mucha fantasia, a $15.00. 
De seda lavable, en los colores azul , 
blanco, "beige" y lila, a $13.00. 
De soaset, muy finos, en distintos 
colores, a $8.00. 
De fresquís imo P a n a m á , a listas 
zaul , lila u oro, sobre fondo blanco, 
a $3.95. 
De V i c h y , con presillas de lo mismo, 
en los colores, l i la, azul o "beige" 
a $3.35. 
De soaset, a cuadros y listas, en ro-
sa, azul y lila, a $3.25. 
De soaset. muy nuevos, con cuello, 
presillas y ribetes de seda, a $3.00. 
Blancos, con ribetes de color, a 
$2.75. 
De soaset, con presillas y ribetes de 
seda, en los colores "beige", li la, 
azul y blanco, a $2.50. 
Y de soaset azul-nattiere', lila, blan-
co, "beige" y "champagne", con pre-
sillas blancas, a $2.25. 
Nuestra S e c c i ó n de Caballeros brin-
da infinidad de otras prendas y ob-
jetos muy indicados para hacer re-
galos muy úti les . 
Tales como: 
Calcetines de todas clases en se-
da, hilo y a l g o d ó n . 
P a ñ u e l o s y corbatas, en la mas 
vasta variedad. 
Batas de seda, en distintos dibujos 
y calidades. 
Muy finos cinturones de piel. 
Cinturones blancos. 
Tirantes de la mejor calidad. 
Paraguas de sed» 
Bastones de todas clases. 
Estuches de "Gillete". 
Botonaduras. 
Yugos esmaltados de plata y oro. 
Prendedores de corbata. 
Y mil menundencias m á s . 
l a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a i o s n i ñ o s 
A media noche, por las m a ñ a n a s , 
de spués de merendar, los n iños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
C u r a el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una macla 
picada, mortifique a los niños . 
S e T e x l e en todas las boticas 
L a s l l u v i a s y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
C o n l a e s t a c i ó n l luviosa empiezan 
los c á t e n o s , la grippe, y l a terrible 
p u l m o n í a enfermedades que s i no 
causan glandes d a ñ o s , por lo me-
nos pr ivan a la persona de muchas 
distracciones. 
Pero como dice un r e f r á n muy 
viejo qu^ c-1 caparro es m a l de las 
buenas mores, las hay que les agra-
da l levarlo , y sin pensar en las gra-
ves consícueno'as que pueda cau-
sar ics no se cuidan de tomar una 
medic ina quo las al ivie . 
Y y a q u - de medicinas hablamos, 
a todos les c o n v e n d r í a tomar el A las 3 p. m. Dará comienzo un re 
iiido torneo de cintas entre los éter- i J ^ a b e ^ AmttrO«Olnt P W gtt SO 
nos rivales Azul y PunzO, con un pre 
mió al corredor que m á s sortijas se 
lleve del bando vencedor. 
A las 6 p. m. Saldrá de nuestra 
Iglesia una solemne procesión religio-
sa que re-correrá las prlncipalea calles 
de la locaidad. 
A las 7 m. Se quemarán magní f i -
jcas piezas de Fuegos Artificiales. 
A las 9 p. m. Darán comienzo dos 
¡grandes bailes en las sociedades "Pro-
greso" y "Unión Social", con las or-
questas de ¡os profesores Domingo 
Corbacho y F é l i x González, respecti-
vamente. 
A las 10 p. m. Hará su entrad.» 
tre los teams Infantiles de Cuatro Ca-¡ triunfal en los salones de la sociedad 
minos y oí de esfe puebln. j "ProgreBo", la Beina Leonila I y su 
A l a s - l ? m. Juegos infantiles enfre-! Corte de Honor, 
ilos y uno muy original que' es el dal i A las 11 p 
c i ó n sedativa f-n los nervios de las 
v í a s respiratorias , c u r a con la mayor j 
e f i cac ia . 
I 
ra. Se celebrará en loe • 
salones del "Progreso" un concurso de ( 
melenas en el qu» sólo podrán tomar | 
parte las ' señori tas de esta localidad, 
cofl un gran premio a la triunfadora. ' 
Xota: Durante las fiestas habrá tre-{ 
cochino encebado, el cual sp le entre-
gará a l niño que lo aprese. 
A las 2 p .^m. Comenzará un gran 
match de Baso. Ball entre nuestro ague-
rrido team "Liborio B . B . C . " y e l ! 
fuerte club San José , del vecino pue-lnes y guaguas por el d U y A n o c h e . ! f a n t a s í a , 
blo de San José de las L a j a s . 1 7 n 8 t « 
A L A S D A M A S 
"MAISON ROYALE" 
C a l l e 1 7 , e s q u i n a a J . 
V e d a d o . 
S E A C A B A N D E R E C I B I R 
V e s t i d o s . 
C h a l e s v e n e c i a n o s . 
T r a j e s y c a p a s d e b a ñ o . 
B o l s a s , S o m b r e r o s , C o l l a r e s , 
P u l s e r a s y o tros a r t í c u l o s ci 
G I 10t-21 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
P a r a e n s a l a d a s y m a y o n e s a s , use s i e m p r e e l insust i -
tuible ace i t e r e f i n a d o : 
P & I L A R É S 
L s á n d o l o e n s u c o c i n a e v i t a r á las m a l a s d iges t iones . 
S e v e n d e en los e s t a b l e c i m i e n t o s a i d e t a l l en la tas d e 1, 
2 . 4 1 4 . 9 y 2 3 l ibras . P R U E B E L O . 
S i no lo t iene su b o d e g u e r o , l l a m e a n u e s t r o s te-
l é f o n o s : A - 8 3 7 5 y A - 6 0 2 0 y le i n f o r m a r e m o s d ó n d e 
p u e d e a d q u i r i r l o . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
S A N T E I R O Y C O . — M e r c a d e r c » 5 y 7 . H a b a n a . 
¡ P R E C I O U N I C O ! 
S E I S P E S O S 
E S T O S M O D E L O S Y MUCHOS MAS, TODOS Di; T K M F O K A D A , P O S £ L 
P R E C I O P R A C T I C O D E " S E I S " P E S O S 
Bt remiten al 
Interior, man-
dando 30 cen-
tavos s x t r a, 
para el í n m -
4neo 
D E P A R T A M E N T O E S P E C X A E D E MODELOS N U F V O S A P R K C I O S E C O -
NOMICOS 
E S T E P R E C I O S O M O D E L O , C O N 
P I E L B L A N C A , E X T R A , S U 
P R E C I O : $8.50 
J U L I O S A N C H E Z 
S A N R A F A E L Y 
A M I S T A D 
T E L E F O N O A-3786 
u i n a e 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
| A m P E S O S 
D a m o s b ó v e d a s , c o n o s a r i o de 
| c o n c r e t o y t a p a de m á r m o l y te-
r r e n o a p e r p e t u i d a d . L a s t e n e m o s 
I l i s tas p a r a e n t e r r a r . 
' L A S T R E S P A L M A S " 
R . M o n s . G r i l l o 
ca l l e 1 2 , n ú m . 2 2 9 , f rente a! 
c e m e n t e r i o . T e l f . F - 2 5 5 7 . 
E N C A J E S D E H I L Ó 
j Seruimos siendo los ünicos que ven-
• demos1 los encajea dt-nilo, hechos a ma-i 
' no. a la m l t a í de su v».lor. 
¡ L a enorme cantidad que vendemos 
diariamente nos facilita ol ^Jrecer una 
; con*t«.nte renovación. 
También tenemos una extensa var ié - , 
dad c-ji aplicaciones de la misma clase. I 
L A Z A R Z U E L A 
i E E N E A T A R A K O t R E N ) 
1 Alt. lo. • 
C o l e g i o " S A N f R « C 0 D E P A U L A " 
C O X ( Ü l U ) l . \ 18. T K L E F O N U A 417-4 
Director: Doctor P A B L O M I M O , 
C U R S O ^ D E V E R A N O 
E l mismo día l o de J u P o este acreditado p l a a t r l e m p e z a r á e l 
cursi l lo de todas las as ignaturas del Bachi l l erato y coa el mismo 
profesorado para los e x á m e n e s de Sept iembre . 
Se admiten pupilos, medias y cuartos pupilos y externos . 
P I D A N R E G L / i I E N T O S . 
c 5794 ~10d-2 7' 
L a v i d a d o b l e 
¡ Q u i é n pudiera volver a na-
cer, o retornar a los quince a ñ o s , 
con la experiencia que ahora ten-
g o l — o í m o s exclamar con frecuen-
cia. 
H a y muchas, m u c h í s i m a s perso-
nas que alientan ese dulce error de 
imaginarse el deleitoso disfrute de 
una doble vida, rebosante de bie-
naventuranzas, plagada de como-
didades, ahita de victorias, reple-
ta de felicidad ininterrumpida. 
¡Con lo que yo s é — p a r e c e n decir-
se—, habr ía que ver el gusto que 
me iba a dar en la segunda edi-
ción de mi mismo! 
Ment ira . . . Nacer de nuevo — 
no una, sino mil veces—es codicia-
ble a cond ic ión de que vengamos al 
mundo totalmente ignorantes y pre-
dispuestos a forjarnos ilusiones y 
a recibir d e s e n g a ñ o s . . . Como la 
primera vez. ¿Iniciar otra etapa a 
sabiendas de que tras los siete ve-
los de S a l o m é apenas queda nada 
ver? ¡N i en b r o m a ! . . . 
S i lo que envejece precisamen-
te es la experiencia, el saber que 
color tiene el final de las cosas, al 
reeditarnos con la p e q u e ñ a sabi-
duría q á e enseña la vida, d a r í a -
mos el grotesco e s p e c t á c u l o de es-
tar cubiertos de canas morales en 
los brazos de la niñera. 
Y para ese v iaje . . . ¡ q u e se que-
de con todo! ¿ V e r d a d , lectora? 
Holanes de hi lo .—Clarín , doble 
ancho ,en lodos los colores, a 68 
centavos. De hilo batista, estampa-
dos con acertados dibujos sobre 
fondos blanco y de colores, en ras-
gos minuciosos y en amplios frisos, 
a $ K 0 9 la vara , muy peculiar. 
E n holanes Batista y Clarí • 
piezas, y a sabe usted. Scaor ^ 
los precios de " L a Filosofía'- ^ 
de proporciones ínfimas Por •SOa 
p í o : a $6.17. $6.99 y 7 ^ ' 
pieza de diez varas. la 
G ¡ n g h a n s . - D e 17. de 26 y ^ r r 
centavos la vara. ¿Qué le D 
este modo de marcar la c o i i , - * 
de tela tan útil y bonita^ E l d ? ? ? 
centavos es un ginghan inglés ¡7 
fmo tejido y firme dibujo en ^ 
dntos que componen, reunidos Z. 
mo un bordado en cuadro mayor 
. VSU b<;r£la^. dibujos seme 
jantes a los de ginghan, a 35 ' 
Es ésta una tela que tiene gran £ 
recido con la batista de calidan 
pero es m á s agradable, por su * ' 
ver ligereza. Los estilos, encierraa 
verdadera novedad. 
Telas de S e d a . - - ProS¡guen Coa 
los prec ios de Venta-Inaugura 
cion , s eña lados el primer día 
E l Crepé de China legítimo. , 
97 cls. . muy doble y con afortu-
nad í s imo colorido. 
Crepé Georgette, a $1.10. otro 
record uc e c o n o m í a . 
Seda-Espejo: la blanca, a $1 24t 
la de colores, a $1.31. 
E l C r c p é ^ e c r g e t t e M U a p a f e 
eiv « í * * •copamos hact j x * * 
se está acabando. F u é acogicK), 
esta Venta Especial, con parliculai 
pred i l ecc ión . 
E l de China , francés, muy doble, 
a $2.50. Y el Georgette, 3 5,2.25! 
Valen , sinceramtute lo decimos, ej 
doble. 
T a f e t á n neg.o v criores. a 
$1.57. 
Venga usted, a l ¿ccr otra vi«¡. 
ta a Iús sedas, s e i ú i a . St. lo mere-
cen. 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
¿ C U A L E S Y d V E N Í A J A S l i E N E ? 
G R A C E C R I S T A L $9.50. G L A C E C R I S T A L , $11. 
G R A C E C R I S T A L $9.50. G L A C E C R I S T A L $10.50. 
G L A C E C R I S T A L $10. G L A C E C R I S T A L , J U 
/ 
N U E S T R A E X P O S I C I O N 
D I R A D I C H O P L A N 
E N V I A M O S I A n m * ^ » ? 
r a . A - i 6 2 i A l I N T E R I O R L A C E L I A 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n l a f c s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
9 ente. C a l l e B > " - ? t o . n ú m e r o 6 2 . G u a o a b a c o t . 
" S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
C 5714 alt . 
E p i d e m i a T í f i c a 
del »íu*' 
Para evitar esta terrIMe enformedr.^ trasmitida por 1» lmpur*iahielo. ^iuy 
compre un filtro I .A L L A V E , cinco tamaflos. con cámara P--"8 CamPan*' 
baratos Véalos en la Ferretería I.A L L A V E , Neptuno 106, enire 
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DIAXA MAIITI.NLZ Y JOSKl lNA AGUILAlí 
Las gratas sorpresas del 
lunes en " E l Encanto'1 
Lna , Diana Martínez. 
tVra azteca, Josefina. 
, ta3 ias dos, muy aplaudidas, 
Vieates a la Compañía Meji-
.de Payret. 
L j . Martínez Mihcua y Jose-
Aruilar, que celebran mañana 
Wat» d' onorc' haa tenid0 la 
leza de poner la función bajo 
«splcios de la crónica social. 
*o de cortesía, 
que quedamos reconocidos, 
i el programa, dividido en dos 
- figuran en primer término 
Utos más salientes de Traviala, 
ZOILAS, TíOD 
is Zoilaa. 
Hán boy de días. 
Uníanse entre ellas Zoila Oje-
le Fernández, Zoila Morejón de 
«COI 7 la gentil Zoila Jorge de 
Id, que a estas boras navega en 
con dirección a Nueva York. 
Kre las señoritas. Zoila P'errat, 




„ la señorita Oses, proemtida 
conocido Joven Eduardo Tró, 
i por separado un saludo y una 
litación. 
_ , olvidaré para saludarla y fe-
bla en sus días a Zoila Estre-
Ramlrez, encantadora señorita 
b soledad de Manzanillo, que 
acuentra de temporada en la 
tana. 
Otra festividad hoy. 
ha Rodolfo. 
Siceme saludar en término pre-
ste al amigo muy qup;-i;lo y muy 
ático Rodolfo Mallén. al que 
«JHN todo lo qu,e sea para eu bien, 
".••̂ facción y su foli'idad. 
lodolto Méndez Péñate, Rodolfd 
í toez Aguilera. Rodolfo de Ar-
9^ Rodolfo de Cárdenas y Rodol-
Ivarez, elegante y simpático. 
Trovador y Rigoletto, óperas las 
tres del inmortal Verdi. 
Después, cubriendo la segunda 
parte, canciones mejicanas esmera-
damente seleccionadas. 
Toman parte María Teresa San-
tillán, el tenor Carlos Mejía, el ba-
1 rftono Lejarazu y las dos benefi-
| ciadas. 
Finalizará el espectáculo con la 
1 bella canción Las Golondrinas can-
• tada en coro por toda la Compañía 
Sonora. 
Un festival artístico, 
i Interesantísimo, 
OLFOS, ISTS. 
[de gran popularidad entre la ju-
ventud de la Acera. 
Rodolfo Carrión, conocido corre-
i dor de esta plaza, activo e inteli-
!gente. 
E l doctor Rodolfo F . Criado. 
E l doctor Rodolfo Guiral. 
Rodolfito García Lazo, estudioso 
y simpático niño, que está pasando 
el verano en las posesiones de su 
señor padre en Guana. ) 
Y un amiguito mío, tan bueno, 
tan afectuoso siempre, que es Be-
blto Peñalver y Hernández, aman-
tíslmo hijo de la Condesa de Lo-
reto. 
No sólo lo felicito por su santo 
sino también por el lucimiento con 
que ha llevado a cabo sus exáme-
nes del Segundo Año del Bachille-
rato . 
No en vano figura Bebito Peñal-
ver entre los alumnos más aventa-
jados del Colegio de L a Salle. 
Una felicitación más . 
Muy afectuosa. 
Recíbala eu su.s días Socorrito 
González, joven, bella y talentosa 
actriz. 
E l la , la cubanita de la Cometl l . 
e&tá preparándose para salir el lu-
nes con la Compañía. 
Va muy contenta a Cfenfuegos. 
L a tierra donde nació. 
1 0 D E S I E M P R E 
Es nuestro carácter. Somos así; 
es nuetitra sicología. Todo se nos 
ocurre a posteriori. Buscamos el 
remedio cuando el enfermo ha 
muerto. 
Tras de los copiosos y turbulen-
tos aguaceros se llena nuestra Ca-
sa por compradores de , paraguas 
y de capas. Adquieren esos ar-
tículos. Los guardan en sus habi-
taciones al descuido, casi siem-
pre en malas condiciones. E l pró-
ximo año, cuando nuevamente las 
nubes nos bañan con sus líquidas 
partículas, regularmente las capas 
y paraguas se han extraviado, pe-
ro de fijo que se han deteriorado 
por el abandono. 
Bien lo vemos, la lógica no im-
pera. ¿No sabemos <iue «son estos 
meses pluviosos e inseguros? ¿No 
está nuestra CASA brindando pe-
rennemente hermosas capas, insu-
perables paraguas, botas im-
permeables y todos aquellos ob-
jetos que nos defienden de los fu-
rores de la lluvia? Hay que pre-
pararse, no seamos bobos. 
P A R A G U A S ' 
Contamos con el más completo 
surtido. Para caballeros: los te-
nemos a £2.00. $2.50, |3.00, 
?3.50, $4.00. $4.2ó. $5.00, $6.00, 
$7.00, $8.00, ?9.00, $10,00, 
su .oo , $12.00. sir..oo y $17.00, 
y con puños de oro y plata desde 
$20.00 hasta $45.00. 
Para señoras* a $2.75, $3.00, 
$3.50, $4.00, |r«;&5, $4.50, $5.00. 
$o.50, $6.00, $7.00, $8.00, $9.00 
y $10.0U. 
C A P A S D E A G U A 
Para soüora?. niñas y niños, 
desde $7.00 hasta $35.00. con au-
mentos de $3.00 y $5.00. 
Para caballeros: desde $7.00 
Qiasta $80.00, con aumento de 
$3.00 y $5.00. 
Las de campo para montar a 
caballo, desde $15.00 hasta $80. 
Estas capas las mandamos fran-
co de porte al interior. 
R e v i s t a s , M o d a s , P a t r o n e s . . . 
L A C A S A G R A N D E ofrece en su Departamento 
de Modas y Patrones, a d e m á s de las mejores revis-
tas de este g é n e r o , europeas y americanas, una se-
l e c c i ó n de libros de cocina, revistas de cine y al-
gunas novelas de moralidad absoluta, muy inte-
resantes. 
He aqu í la re lac ión detallada de las revistas y 
libros, con sus precios j 
Bli ^ E N O B LAZARO 
inro. !f i 
le le espera con ansias• 
Aumenta el entusiasmo por oír 
I nuevo al célebre lonor después 
!' sonante éxito quo, según el 
•̂ ''ü fl> obtener en el Car-*tfi Hall de Nueva York, 
rimó en cinco idiomas, imo de 
w» el hebreo, recibiendo aplausos 
I putes. 
Llega el viernes de la semana 
] «tola por la ruta de la Florida. 
| feciendo concierto, como ea-
J va todos, al día siguiente. 
«"a en el Nacional. 
| un programa escogidísimo, 
j "Wra entre sus números la ro-
^ «a pamii veder de la^rinie del 
] ¡f,acto de Rigoletto, cantándo-
1 «tenor Lázaro, según se me au-
toriza a decir, por indicación del 
señor Presidente de la República. 
E l doctor Zayas, devoto de la mú-
sica, es admirador entusiasta de la 
voz maravillosa de Hipólito Lázaro. 
Aparecen también en el progra-
ma números diversos de Payasos, 
Kli\¡r d' Amore, Hugonotes, Purl-
tanoN, etc. 
Canciones españolas. 
Canciones cubanas también. 
Además, las romanzas II pleeolo 
de Marat y Parisina, que compuso 
expresamente el maestro Mascagni 
para Lázaro y fueron estrenadas por 
éete en la Scala de Milán. 
De día en día se reciben solicitu-
des de localidades para el concier-
to del 5 de Ji'.lio. 
Será un gran éxito. 
Todo lo promete. 
L A SEÑORA V I U D A D E HETMANN 
feristo ei desenlace. 
JJa podía ya evitarlo. 
•Jo de existir en la madrugada 
•e'- la señora Angela Temes 
•a de Heymann. 
^ ejemplar, dotada do gran-
jnudeg y aitos sentimientos, 
a .de su vida una perenne 
•dación al bien, 
«y buena. 
¿JJ afable como sencilla. 
'a negado a la avanzada edad 
nenta y ocho años v todavía 
¡""nos. ágil y animosa, salir de 
Por las tardes a pie, sin cóm-
alguna. 
ii¡drd!> haber tenkl0 e! gust0 aria, y departir con ella, en 
a reciente celebrada en el 
I repeDÍino mal; provocado por 
una sensbile imprudencia, tronchó 
en días, casi en horas, la vida de 
la bondadosa señora. 
Entre sus bijos, que la lloran de-
solados, se cuentan el señor Enr i -
que F." Heymann. mi amigo tan 
querido, y las distinguidas señoras 
Celia Heymann Viuda de Recio y 
Julia Heymann de Menéndez, la pri-
mera de las cuales acaba de ausen-
tarse precipitadamente, por motivos 
de salud, para los Estados Unidos. 
De la casa mortuoria en Calzada 
55, Vedado, saldrá en la mañana de 
hoy el entierro. 
E n dicha casa estarán hijos y nie-
j tos para recibir las visitas de pé-
jsame por espacio de nueve días. 
I Lo que traslado a sus amistades. 
\ Por expreso encargo. 
UY distinguidas parroquianas 
nuestras—mejor, amigas lea-
les de El Encanto , de las que por 
haber visto "nacer" esta casa y brin-
dado perseverantemente su inestima-
ble concurso las consideramos "fun-
dadoras", tuvieron la bondad de ex-
presarse así ante nuestro Don Pepe 
Solís: * 
—Nosotras no tendríamos inconve-
niente en suscribir el anuncio que us-
tedes publicaron ayer hablando de la 
gran Liquidación Tradicional de Ve-
rano que empieza el lunes. Es un he-
cho incontrovertible que las realiza-
ciones de El Encanto son verdaderas, 
y que con ellas nos beneficiamos en 
grado que no es mácil calcular. 
Mucho tenemos que agradecer a 
estas leales favorecedoras nuestras 
l̂ s alentadoras frases que' dejamos 
transcritas. 
Otro de los motivos que dio lugar 
a los más favorables comentarios es 
la circunstancia de hallarnos en la 
plenitud del verano. Una liquidación 
general de las proporciones y de la 
trascendencia de la que E l Encanto 
está preparando para iniciarla el 30 
de junio supone tan positivas venta-
jas para todas laá familias que el más 
brillante éxito tiene necesariamente 
que coronar nuestros esfuerzos. 
Por nuestra parte, no regateamos 
sacrificios para que esta Liquidación 
Tradicional de Verano sea en rigor 
una efectiva liquidación, con precios 
tan insospechados.- tan excepcional-
menfe irrisorios — tomo decíamos 
ayer—, que no son en verdad deco-
rosos teniendo en cuenta la calidad 
altísima y la novedad absoluta de las 
mercancías. 
L a causa de que adelantemos este 
año la Liquidación Tradicional de Ve-
rano tamb'én la hemos expuesto ya: 
obedece a la enormidad de mercan-
ciac que con motivo de la última huel-
ga de bahía no nos fueron entregadas 
a tiempo, y que unidas a las que es-
tamos recibiendo todos los días han 
congestionado de tal modo nuestros 
almacenes que creemos imposible "sa-
lir" de ellas en un tiempo pruden-
cial. 
Una recomendación queremos ha-
cer a las señoras amas de casa: que 
revisen cuidadosamente su guardarro-
pía, y la de su esposo y sus niños, y 
el ajuar de las alcobas, y los juegos 
de mantelería. . . 
¡Tan gratas sorpresas le ofrecerá 
desde el lunes El Encanto con su L i -
quidación Tradicional de Verano! 
A h añicos japoneses 
Libro de Tejidos "Texto" 
en españo l .. , . . . $ 0 . 2 0 
Pictorial Review ... . . . . 0 .25 
E l Decorador del Hogar . 0 .30 
Libro de Labores del Picto-
rial . . . 0.35 
Libro de Monogramas del 
Pictorial . 0 . 3 5 
Bon Ton 0.40 
L & r o de Tejidos del P ic -
torial . . ^ , 0 .40 
Roya l 0 .40 
Fashionable Dress . . .j „ 0 .40 
Elite Styles 0 .40 
Styles 0 .60 
Libro de Bordados del Pic-
^ lorial . . 0 .75 
Fashion Book . . ^ . . . 0 .75 
Nos Enfants . . . . . . . 0 .80 
L a Moda Infantil . , . . , 0 .90 
Femme Chic . . . . . . 0 .90 
París Blousses . . , 1.00 
L a Moda Paris ién . . . . 1.00 
Les Grandes Modes . . . . 1.00 
París Elegante 1.20 
París Succes . . . í . . . 1.20 
Chic Paris ién 1.25 
Revue Paris ién . . . . . .; 1.25 
Femme Chic de» Niños . . 1.50 
Lingerie Elegante . . . . 1.50 
Blouses Nouvelles .: . . . 1.50 
Jeneusse Paris ién . . . . 1.50 
U B R O S D . M . C . 
Tenemos la c o l e c c i ó n completa 
de los libros para bordar, tejer, 
calar y hacer punto de cruz, d i 
la casa D. M. C . 
R E V I S T A S D E C I N E 
Carteles . $ 0 . 1 ü 
Civil ización 0 .20 
Picture Play 0 .30 
N O V E L A S 
L a Jaula de los Trinos (poe-
sías . . . . . . . . $0 .50 
E l Relicario , 0 .60 
Los Cauces . . . . . . . 1.00 
Las Mujeres de Hoy . . . 1.00 
E l Secreto de los N ú m e r o s 2 .00 
L I B R O S B E COCINA 
E l Rey de los Cocineros . . $0 .50 
L a Cocina Vegetariana . . 1.0C 
¿Quiere usted comer bien? 
^En rústica 1.40 
Id. Id. Id. (encuaderna-
do) .' . 2.00 
Delicias de la Mesa, mag-
níf ico libro propio para 
las personas que gustan 
de los platos del pa ís . . 2.5C 
A P R O V E C H E 
la oportunidad de comprar por po-l 
ro dinero 
Waramlol rolor rutero a . . . . 8B 
Warandol hilo belga . . a . . 90' 
Warandol l'anniná a HO, 
Voilc suizo a 36, 4."» y 07j 
(>l:iii hilo a . . !)» CtB. 1.17 - i . 4 9 
Organdí cristal a 85] 
llurato doble ancho a 1W| 
Seda Espojo a I .'2o 
Organdí bordado «icio valia J)?-.-.V 
hoy vale 70. 
Surtido completo en oláu hilo, Creas; 
Brninaiites, Toallas do cara y baño. | 
Xo deje de visitarnos 
" B O H E M I A " 
N O T A : A l importe de su pedido, si desea que 
se lo enviemos por correo, tenga la bondad de unir 
13 centavos, si son revistas y 25 centavos si lo que 
interesa son libros, para el franqueo certificado. 
L I Q U I D A C I O N D E M E D I A S D E S E D A 
E n una mesa, a la entrada de la tienda por la 
Avenida de Italia, liquidamos a 60 cts. e l par, una 
gran cantidad de media* de seda cuyo costo es, 
por lo menos, el doble del precio a que las ofré-
cenos . Hay completo surtido de colore i; y tallas. 
No desperdicie esta gran oportunidad. 
c 680S 
Negripno « 7 , 
2d-27 
E N L A SALA E S P A D E R O 
LUSTRAMOS esta ligera nota 
de abanicos japoneses—tan en 
boga hoy—con dos de los más suges-
tivos modelos de nuestra gran colee-1 
ción. 
En el surtido figuran abanicos j a - , 
poneses con fleco de seda, doble país i 
de papel pergamino, varillaje de j 
bambú laqueado en negro, verde y 
rojo y decorado con flores y figuras j 
japonesas de distintos tonos. 
Las personas «Iei Iirtcrior deben 
agregar al impo^ie ue los abanicos 




l l /p6 eI jueves 3 de Jnlio en 
tonu Padero con motivo de la 
0016,1 de medallas 
instrumental organizado con «1 acier 
to, ticto y gusto da que tantas prue-|j 
bafi tiene dadas el eminente maestro 
Hubert de Blanck. director del Con-
a ~« u ii y premios ¡servatorio Nacional. 
• • í c u r 08 que ,os "tuvieron en 
» rec£8n,de Piano y violíl1 efec-'8as v recientemente. .sas y ttnnn I al piano de la profesora Natalia 
rfTed(lvVUe forman lafi seño-'Torroel la . 
^ ^ i i mÍm / l l o r Í a Miró' Jo"; t'na parte de piano a cargo de la 
^ Delia Gulchard y del Jo 
1 M E J O R R E G A L O 
y Du,lce María 
Cantarán las sf|"ioritas Zoila Ca-
Rosita Almansa acompañadas 
^ardo 
c<lebr ará un E n c i e r r o vocal e\t™ Bovi, que llenará el ,señor Virgi-jco, desde 75 centavos hasta $1.80 
lin ninen I TamKipn nrrsentamos una en 
señorita 
ven Rafael López. 
Y números de violín, Con acom 
pañamiento de piano por el maes-." 
m 
No. 4928.—Abanico de papel pergra-
uino, sin fleco, decorada con "asuntos" 
japoneses de tonos diversos. 51.50. 
£1 do naigo 
ümos gisto. 
recibiendo las uuima/» 
en Joyería 
recer fina, y pode-
< í .JUna extcnsa escala de 
• Co»t s económlco a 
C A S A D E H I E R R O 
o Diago
Se usará, como en todos los ac-
tos del Consen| torio Nacional, el 
piano Steinway. 
l'ianu excelente. 
De los grandes conciertos. 
H L L B A I R A HA 
Lna celebridad. 
Helba Guara. 
Danzarina exótica que después de 
una brillante tournée por Chile y 
Perú acaba de llegar a la Habana. 
Argentina la artista. 
Muy joven. 
De agraciado palmito y finos rao-
O'ReilIy 51. Conünúa en la página diecinueve 
Palabras s i n ó n i m a s : 
C A F E Y L A F L O R D E T I B E S 
M-7623.1 
El domingo es la festividad de San 
Ko. 4950.—Abanico japonés de doble Pedro y San Pablo. 
Bfís da ja Del peigramino y varillaje aa »! i J ».J —í_ 
iswaite, rimatado con fleco rte sefia.1 No les quedan, pues, a ustedes mas 
$2.00. días que el de hoy y mañana para 
1 comprar los regalos. 
¿Para qué repetir que en el Depar-
tamento d eCaballeros encuentran us-
tedes los más selectos, finos y útiles 
artículos para obsequiar a los Pedros 
y Pablos de su familia o de su amis-
tad? 
¿No sabe todo el mundo que E l En-
canto es "la casa de los regalos"? 
A $2.25. 2.50, 2.75 y $2.90. 
De los mismos estilos, pero sin fle-
Ta bién presenta os una gran 
cantidad de abinicOI ic papel desde 
A ínfimo precio Je 10 centavos. 
De papel perga.n to con varillaje 
de n rdera. desde x.0 centavos. 
Y de tela, desde $0.75. 
P a r a ¿ a ñ o s 
Bonitos GORROS y SOMBRER1TOS 
de GOMA, a 25. 40, 00, 60, 75 centa-
vos. $1.00 y $1.25, 
ZAPATILLAS de poma, lie varios 
tamafios y colore?, a $1.50. 
TUAJES de diferentes colores, a 
$1.23, $1.50, $2.00, $3.00. ?C.O0 y $6.00. 
TOALLAS tamaño sábanas, a $1.40. 
TOALLAS a |1.50, $2.00, $:.50 y 
$3.50. 
ALBORNOCES muy buenos, a $3.90 
y $4.50. 
ALBORNOCES superiores, a $5.30, 
$6.50 y $8.00. 
ALBORNOCES para niños de 6, S, 10 
y 12 años, a precios económicos. 
L A E P O C A 
XEPTUXO T SAN NICOLAS 
H o t e l S t r a n d 
A S B U R Y P A R K , N. J . 
Unico Hotel Latino en este lindo 
y famoso balneario. Local ideal en 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa-
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente y fría. etc. 
Excelente comida Hiipano-Amencana. j 
Se ha construido un nuevo piso para i 
bailar 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
R A B E L L & V A L D E S 
Props. 
(3ra. temporada) 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
Modelos de úl t ima novedad, a precios e c o n ó m i c o s 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
y semi-porcelana, de gran novedad. 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
y medio cristal, una gran variedad 
" L A A M E R I C A " 
A V E N I D A D E I T A L I A (Galiano) 113 
Anuncios T R U J I L L O IMAUIN c 54C3 alt Sd-li 
P a r a P E D R O y P A B L O 
Recuerde que en su fiesta no deben faltar los exquisitos 
Bocaditos Holandeses, los acreditados sandwichs de Palmero. R e -
pos ter ía de la mejor calidad. Pida precios: 
C O N C O R D I A 1 6 5 , ( a l t o s ) T E L F . A « 5 2 8 2 
C 5809 2d-27 
r 
Quncaí leria y Juguetería 
Xeptuno 29. Teléfono M-T575 
S a n P e d r o ^ ? S a n P a b l o 
E n ninguna parte hallará usted objetos para regalos más apro-
piados ni de precios más económicos que en 
L A C A S A O L I V A 
Avenida de Italia 91, entre San líatael y San José 
Anuncios T R U J I L L O MARIN" c 2n27 
B O L I V A R 37 . 
ü m ^ o ' d e igr per íumi / ia / de wari/-: 
P E R F U n e e T O R l t N I M £ e r = 
©Jf&parJ&n por<a¿ci/fvef ¿6» ctanto fiaa-A &JorA sefan conoe/do et\ G/ÁA -
Unico lngardevfr\U: A\mi<!flad59 bajoer 
feono - A ^ b a n a . 
O r a n s u r t i d o e n o b j e t o s d e 
p l a t a fllemana a p r e c i o s 
e c o n ó i n i c o s . 
LEA NUESTKÁ 
TRES SUPLEMENTOS Ltfrratura, Sports, Rotograbado. 
EDICION DOMINICAL 
S M i P E D R O Y S A N P A B L O 
Y L A 
" C A S A V E R S A L L E S ^ 
Imposible quedar bien sin contar con nosotros. Tene-
mos el mejor surtido de objetos artíst icos propios para re-
galos. Y nuestros precios son muy razonables. 
¡PODEMOS S A T I S F A C E R E L G U S T O MAS R E F I N A D O 
Y E X I G E N T E ! 
N E P T U N O 24 . T E L E F O N O A . 4 4 9 8 . 
C 5815 :d-2' 
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T E A T R O S Y ñ R T I S T ñ S 
T e a t r o P R I N C I P A L d e l a C O M E D I A 
DANZAS 
L O S T R I U N F O S D E H I P O L I T O L A Z A R O 
E n una 'extensa información' ca- , presarse con la dicción más elegante 
blegrafica recibida de los Estados (y nítida y frasear de manera incom-
Unidos se nos dió cuenta ayer del 1 parable. 
gran triunfo artístico alcanzado, en j EÍ1 poder asombroso de su registro 
New York, en el Carnegie Hall, por i agudo que le coloca por encima de 
el divo español Hipólito Lázaro, el todos los tenores ya que da sin es-
más famoso de los tenores de núes- | fuerzoa visibles el re natural en F u -
tra época. | rítanos, la delicadeza de su divina 
Lázaro, que hace algunos años ' mezza voce, la amplitud del regis-
obtuvo, en el Metropolitan 'Opera tro central, ejercen tan poderosa su-
House. en diversas óperas ruidosísi-' gestión, que el público se siente, 
mos éxitos» y que en la noche del ' oyendo al divo, transportado a las 
debut tuvo que repetir, a instancias cimas del arte lírico, y aplaude ai i ea su debut el 
de los dilettanti (allí donde no se cantante con frenesí, 
bisa nunca), la canzonetta de Rige- I Al llamarlo Giordano, el gran com-
letto, ha reverdecido en el momento positor, como antes lo hizo Mascag-
MAÑANA, S A B A D O . D E B U T D E 
ft\ I H I II II ^ 
L A D A N Z A R I N A T R A G I C A 
D E S A I N T - S A E N S , C U I . A L B E N I Z , G R I E G , 
G R A N A D O S . E T C . j 
249-73— . =^2 7~Jn 
C I N E " L I R A " 
Para hoy, la empresa de este con-
currido salón ha combinado un magni-
fico programa. Kn Ha matinéc corrida 
de lat. dos y media.- una comedia en 
dos partes: estreno do la regia produc-
ción "Violetas imperiales" por Kaquel 
Meller, juntamente con "El matador", 
por Jack Comvay. 
En la tanda elegante de las cinco y| 
media "Violetas imperiales"* por Ka 
quel Meller. • 
Por la noche función corrida a las ( 
j ocho y media con el mismo programa 
de la matinée. 
" T E A T R O " V l R D Ü r -
G R A N T R I U N F O D E M . A N D O U X 
Un éxito brillantísimo obtuvo anoche 1 arnbat 
famoso y admirable ¡ dida y 
tandas con el estreno de "Per-
encontrada", valiosa cinta in-
Este lujoso teatro sigue siendo ob-
jeto del favor del público. La empre-
sa ofrece estrenos diarios, mantenien-
do palpitante interés entre la selecta 
concurrencia que allf asiste. A las sie-
te y cuarto, cintas cómicas, a las ocho 
y cuarto "El aventurero", gran obra 
por el inimitable William Karnum: a 
1 las nueve y cuarto "Hijos del Oeste", 
prestidigitador, mago de las ciencias, tirprctada por el simpático actor An 
ocultas. M. Andoux. Capitolio, el lindoitcr.io Moreno. También se llevará a la 
teatro de Santos y Artigas presentaba; pantalla en la tanda de las nueve, la 
!un interesante aspecto, habiéndose con-i revista última de actualidades s o c i a l e s . : ^ ™ e" ^ " f }̂?%P™ n - r 1̂  
actual sus laureles yt ha probado ni, para que cante su Ópera Ba Cena gregado alil numerosas famlhas que i La tanda de ¡as ocho se cubrirá con I ño es ladrón" colosal okra 
gallardamente que, en los Estados ^ do las Burlas en la Scala, Lázaro ; no se cansaron de aplaudir a este nía-i "Moriie»to supremo ", interesantísima I .K iim^tieo Herbert Ráwlinson 
1 comnromisos í ravl,Ioso artista durante sus experi-• Pr0fl"cción por el conocido actor Wi- .—, L . . 
C I N E " O L I M P I C " 
de extraordinaria y en ella se estrenará] 
tre los grandes cantantes del mundo- i que ha de dejarle una fortuna. Ade-• cinco y cuarto y nueve y media, ofre-jc! pnincr episodio de "La doble aven-1 Hov, en las tandas elegantes de 5 
'a nuevos números. En la tanda! rura", titulado "El sendero del Das-|y cuarto y 'J y medía, la Caribbean 
•~s cinco debutará Emma. médium: tino", por Charles Hutchison, el cual • BMlm presenta a un^grupo de estrellas 
Pans. como \ iena. Madrid. Lisboa. ; projone un provechoso ccotrato y las • u.)ep¿tica que ha j . , ^ el asombro de ¡volverá a exhibirse en la tanda d» do la Paramount en la sensacional pro-
Barcelona y Milán, como Buenos i dos compañía# más fuertes de ím- todos los públicos, la cual, bajo la di-^las ocho. E l segundo episodio de esta ¿acción LA MUJER 'QUE DIOS CAM-i 
LIO es un impresionante drama en 
que las leyes de Dios salvan a una 
mujer de la injusticia de las leyes de 
los Hombres que nunca alcanzan a la 
sublimidd de los divinos mandatos. 
Para saber el final de este intere-
sante drama con un soberbio argumen-
to vea ustede LA MUJER QUE DIOS 
CAMBIO. 
Sábado 28.—En las tandas preferen-
. tes de 5 y cuarto y 9 y inedia gran- , 
Lázaro, el que un día fué mo-,tación de la Colonia cubana. espa-| dioso éxito de la producción Paramount 1 
'desto soldado del Ejército Español. ' ñola e italiana, cantó en español, 1 interpretada por las grandts estrellas 
jen la famosa campaña de Marrue-;inglés, francés, italiano y en h ^ W - F e r S ^ n titead™ LA 
eos. es hoy la figura más impor-¡Se considera que el programa del j I ' A R i k x t a pobrk . 
Uante'del Mundo artístico. Conde-: concierto fué el mejor y más exten-! tres07osSc silodios^s ^ "'de^FL a-e}3,8 
1 corado por Su Majestad el Rey dejso que han oído los dilettanti de la i misterioso" por Antonio6 Moreno ' y | 
iEspaña. con la Gran Cruz de Alfon-' gran ciudad americana. I?VltL,l?rd Talmadge en PELIGRO A LA ' 
Unidos lo mismo que en Europa y tiene que atender 
en la América latina, realiza labor contraídos en la Unión A m e r i c a ^ 
que lo coloca en el primer plano en-, para ofrecer una sene d# conciertos ^ presentarse hoy en las tanda.-
e los grandes cantantes del undo- '• que ha de dejarle una fortuna. Ade- • cinco 2 
Nueva York como Londres, como | más la Chicago Opera Company le ^ n í ^ 
;páti 
. . . .... . . os I__ .... ... _ . 
Aires; Río Janeiro y Santiago de ' presiones de discos se lo disputan : ración de M. Andoux, realizará e l ! sensacional serle se anuncia para el 
r,v,i 1 „ \ „ „t»1o„^!^« „ t A „ „„„ . 1 „ ' „„ | grandioso experimento de hipnoplesla: lunes y se titula "Los bandidos de la 
Chile, ha aplaudido a Lázaro con ca-; con gran interés. i "El puñal y la cruz". Se completarán! Bahía". 
lido entusiasmo. j ^1 volver a cantar Lázaro en la i — • 
E l célebre tenor está, sin duda ! Habana, va a oírsele en s*is mejores 
en el apogeo de sus facultades—que ! tiempos, y de seguro que dejará en-
son excepcionales-—y tiene una ma- tre los aficionados a la ópera un 
ravillosa ductilidad. ! recuerdo imperecedero, porque es 
Al órgano privilegiado une el di- ; no sólo un cantaftitc de insuperables 
vo. la correcta escuela de canto que • resursos en el órgano, sino de arte 
le permite cantar con facilidad, ex-; admirable. 
L A Z A R O , & T E N O R D E L S I G L O 
L A T E M P E S T A D E N M A R T I 
bimos deseamos volverla a ver. he-
mos pensado que ninguna compañía , so - X I I - Comendador de ia Cor a í ~ Para elconcierto que ha de can-!VISTA ' _ I 
mejor que la del teatro Martí podía: , _. ,. , 1. j j • i 1 tt u , r An En la tanda de a y cuarto'Santos ; 
r^ro.JntsHa nnP<? ciiPnta rnn diír-lde Itaha y otras muchas dlstincio-, tar en la Habana el próximo 5 de j y Arufeas presentan a la graciosa ac-
seniana pues cuenta con qu, s d d.gtintog Gobiernos. Y si és- 'julio, en el Teatro Nacional, reina i triz cómica May AUiSon en la gracio-
intérpretes de la mencionada,^ no ^ 6uficiente> log más gran:¿ran entusiasmo. Los precios ^ v á n i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ûn̂ nto 
Hemos recibido la siguiente carta 
que con gus'to publicamos. 
Habana, junio 24 de 1924. 
St. José López Goldarás. 
Habana. 
Muy señor nüestro: 
Nos dirigimos á Vd. para supli-
carle que interceda con la empresa 
del teatro Martí, para la reposición ' presivas gracias sus attas. s. s. 
escénica de la obra 
pí titulada " L a Tem 
ce tiempo no se representa en la Ha- I bra 
baña, y como todas las que suscrl- 1 "Lá tempesta e vicina" 
su 
del inmortal Cha-i Varias señoritas asiduas a Martí. |voz. excelentes facultades art ís- iun precio especial, mucho más ba-, clonante cinta titulada: m; 
ipestad" que ha-! Julián Santa. Cruz tiene la pala- tlcas 7 la gran personalidad del ¡jo que los establecidos hasta ahora. V ^ m u . n k a . _ 
l programa ya confeccionado se «j^ J ^ 
ATRIMONIO 
L A F U N C I O N E N H O N O R D E B E N J A M I N O R B O N 
Se ha designado ya—según anun-
ciamos—el Comité Patrocinador/del 
homenaje al gran pianista español 
Benjamín Orbón. 
Próximamente publicaremos el 
piograma del acto, que sepá un gran 
acontecimiento artístico. 
L a sociedad habanera, los elemen-
tos intelectuales y los artistas han 
del homenaje. 
Orbón ejecutará acompañado por 
acogido con gran entusiasmo la idea ' cubana y de las Academias. 
L A C O M P A Ñ I A S O N O R A 
eminente "divo 
Ayer, en "Carnegie Hall", el tém-¡dará a la publicidad mañana. Dis-
plo del arte en New York. Lázaro, tinguidos aficionados al "bel can-1 Las tandas elegantes de 5 y cuarto 
el primer tenor absoluto del» Mun- to" han oído las muchas solicitu-K 9 ^ '"edia de r i a l t o . están de mo-
do, recibió una de las más grandes | des que gran número de Peradas | J ^ i a ^ l l p e B ? ^ Alegré | 
ovaciones qu^ jamás el público ame-1 han hecho por (jonducto de la Cró-1 salón su preferencia, pues él* les brin-; 
ricano tributara n artista de su | nica Social, para que en este Reci-;da comodidad, temperatura agradable, 1 
I , , . ,̂ . i , T , x « i - j escogidos programas y una mcopara-1 
profesores notabilísimos la sinfonía j cuerda. Ante una concurrencia de tal Lázaro cante las selecciones de; ble orquesta bajo la dirección del maes-| 
de Villa que tocó en Madrid no haca 1 más de cuatro mil personas, forma-1 Opera y canciones predilectas. De i tro viadescu, que ameniza el espec-
mucho tiempo y que ahora va a to-jda Por lo mejor de la sociedad neo-|.ellas^ se ha seleccionado el progra- g j " ^ míslclaes dlT r e p ' S o r i ^ v S -
car ep Pa.rís- . . 
Al homenaje a Benjamín Orbón. 
asistirán representaciones de la Co-
lonia española, de la intelectualidad 
yorquina. y de una gran represen- ma de este Concierto. 
Ayer se celebró en Payret una 
función de gala en honor y beneficio 
del sbprano María Teresa Santillán 
y del tenor Carlos Mejía. 
L a Compañía Sonora cantó la ópe-
ra de Puccini titulada "Madame»Bu-
tteríly". obra que conoce bien nucs-trxr público. * 
La interpretación fué excelente. 
María Teresa Santillán, artista 
valiosísima, hizo una d o - C í o Sam 
.de primer orden, y fué justamente 
aplaudida por la magnífica actua-
ción. 
Josefina Aguilar. mezzo-s»;prano 
da voz encarnó con sumo acierto la 
Susuki. ' , 
Carlos Mejía. tenor de méritos po-
sitivos y de irreprochable escuela 
cantó la parte de Pinkerton admira-
blemente, y en un entreacto inter-
pretó con suma delicadeza y hondo 
sentimiento el Sueño de Manón. 
Los demás artistas que actuaron, 
especialmente Lejarazu y Pan-
elera, se hicieron dignos de elogios-
Para el sábado se anuncia una 
gran función extraordinaria que es-
tá patrocinada por la prensa, co-
mo serata de despedida de la Com-
M A R T I . - E L E S T R E N O D E E S T A N O C H E . - L A S A L E G R E S 
A M A Z O N A S 
de grandes facultades, de espléndi-1 pañía de Opera Mejicana. 
E N E L C A P I T O L I O 
EMMA Y ANDOUX 
Anoche debutaron en el elegante 
teatro Capitolio dos notabilísimos 
artistas cubanos: Emma y Andoux. 
Trátase de dos Ilusionistas profe-
sores de hipnotismo y sugestión que 
presentan un espectáculo artístico y 
lujoso 
En el programa figuraban Los E n -
laces Misteriosos, Los Anillos Viaje-
ros, suerte de la escuela francesa.. 
Para la Tuncion ne moda de esta no-
che se ha dispuesto en Martí el es-
treno de una zarzuela cómica original 
de Antonio López Monis, con música 
del maestro Rosillo, denominada "Las 
Alegres . Amazonas". 
"Las Alegres Amazonas" fueron es-
trenadas en el Teatro Cómico de Ma-< 
drld con un extraordinario éxito de ri-
sa, y la prensa de la Villa del Oso. 
celebró unánimemente los aciertos del 
libro y la laegría e Inspiración de la 
música, aplaudiendo sin reservas la 
agudeza y donosura de López Monis y 
la maestría musical de Rosillo. 
Quiere decir ésto, que "Las Alegres 
Amazonas" triunfarán en la Habana, 
puesto que a los méritos ya señalados 
de la nu%va producción hispana, hay 
que agregar la valiosa intervención de 
los artistas principales de Santacruz, 
tales como Eugenia Zuffoli, Encarnita 
López, Maria Silvestre, Juanilo Martí-
nez, Lara, Pello y Ruiz. 
"Las Alegres Amazonas" se repre-
sentarán en la sección propiamente de 
moda, es decir, en la que de las nue-
ve y media. 
En la sencilla de las ocho y quince 
va "El Húsar de la Guardia", que tan 
magnifico suceso artístico obtuvo en 
la función extraordinaria de los dias 
pasados. L a bella zarzuela de Vives. 
Producciones Fantásticas, T n a vid 
improvisada. Sección de Esgi^pa Sa-
tánica, números que causaron es-
pléndida impresión y que fueron 
aplaudidíslmos. 
Emma y Andoux son dos habilí-
simos cultivadores del ocultismo y 
realizan actos de mérito extraordi-
nario. 
Su actuación en el Capitolio será j "Magazine de Fantasías" es la re-
una serie Ininterrumpida de triun-¡ yist?' de las revistas". Esta deliciosa* 
. feerle, verdadera fiesta de los ojos y 
u3, ! del espíritu, deslumbradora de lujo, de 
libro jubiloso, de música ligera y jo-
dió ocasión a la butrón, a la Bafiuls 
y a Ordóñez, para mostrarnos una vez 
más la valia de su arte. 
Mañana sábado a las cinco de la 
tarde se efectuará la acostumbrada 
S3cci6n elegante, con una nueva exhibi-
ción de Mosaicos. Para estos de ma-
ñana, se ha procurado que al lado de 
la nota frivola y cascabelera que Fes 
ha dado vida, hasta ahora, exista la 
nota de arte sereno y elevado, y al 
efecto la empresa, ha conseguido de 
Ordóñez que cante el credo de Otilo, 
se esplendente spartlto verdlano. y ha 
logrado asimismo una meritisima cola-
boración: la de la señorita Ana de los 
Angeles Tavares, virtuosa exquisita de 
violin y piano que junto con muchos 
títulos artísticos relevantes ostenta el 
nobilísimo titulo portugués de Vizcon-
desa de Soure. La joven Vizcondesa es 
una admirable ejecutante y las primi-
cias de su arte, sancionado ya por la 
alta critica europea, valorizan extra-
ordinariamente los "Mosaicos" de ma-
ñana. 
En la parte alegre de este espec-
táculo amenísimo descollarán el cou-
plet de Eugenia Zuffoli "Venga Ale-
gría" y el duetlno de "La Divorciada", 
que ejecutarán esta aplaudida artista 
y el popularisimo Juanito Martínez. 
Finalizarán los Mosaicos con el cua-
dro plástico de "El Pierrot Negro". 
T E A T R O C U B A N O . - E L E X I T O D E " M A G A Z I N E D E 
F A N T A S I A S " 
co y los últimos bailables americanos 1 
y cubanos de moda. 
Además, en las funciones de por la 
tarde de 3 a 5, la JASZ .BAND "Mora" 
ejecuta las más escogidas- obras de su 
repertorio. 
RIALTO es, hoy por hqy, el templo 
de la cinematografía en la Habana. 
T e a t r o I m p e r i o 
Consulado 116. Teléfono A-5440 
HOY. VIERNES 27. HOY 
Tandas de las dos y de las siete y 
media^ 
E l S e n d e r o S a n g r i e n t o 
por William Duncan 
E L I N T R U S O 
Por Fr'anklin Farnum 
Precio. f0.20 
Tandas elegantes de las' cinco y de 
las diez 
T u S o l a m e n t e T u 
por Viólete Hemings* 
Precio. $0.30 
Mañanai 
MENTIRAS, DE AMOR 
por Monto JJlue 
C 5804 1 d 27 
L A D E S P E D I D A D E L A C O M P A Ñ I A D E L P R I N C I P A L I s » . t i i r ^ ^ T é X t ^ r z ' 
che a noche, llena el coquetón coliseo 
para ver y admirar el espléndido espec-
táculo. 
Esta noche, noche de moda, se repre-
Anoche el público tributó una cor- últimos estrenos de todo el mundo. 1 sentará la. obra del día en la tanda do-
Sl " T O r i í X E E " POR PROVINCIAS 
dial despedida a ta compañía del 
"Principal' , su conjunto dramático 
predilecto. 
Es por una parte, sensible este 
exilio de la compañía del "Princi-
pal" bacía las poblaciones del inte-
rior. Por otra, en cambio, resultará 
beneficioso toda vez que las ciuda-
des de provincias tendrán oportuni-
dad de conocer un conjunto dramá-
tico homogéneo, disciplinado e Inte-
grado por artistas de primer^orden. 
A provincias van muy de tarde en 
tarde comnañías de tanto mérito co-
me esta del "Principal". Sin embar-
go la comedia ê  el género teatral 
por excelencia. Los auditorios cultos 
que en provincias abundan más de 
lo que en la Habana ee cree, podrán 
satisfacer sus ansias de teatro ar-
tístico con esta jira de la compañía 
del •"Principal". 
E l conjunte con que realizará su 
incursión la empresa del "Principal" 
se caracteriza no sólo por el mérito 
individual de cada uno de los ar-
tistas que lo forma, sino también 
por la armonía que entre todos ellos 
existe, fruto de dos años de conti-
nuada labor. Salvo ligeras variantes 
es la misma compañía que durante 
tanto tiempo nos ha deleitado en el 
coliseo de Estrada, ofreciéndonos los 
desde la "astracanada" de Muñoz Se- ble de las nueve y media. En la sen 
ca hasta la última comedia original 
y estupefaciente de Luis Pirandello. 
ducclón "Dinoran o La Máscara Azul". 
"Mapazine de Fantasías" es la atrac-
ción principal de la matinée que para 
el domingo próximo preparan Pous y 
Gomis, los entusiastas empresarios y 
artistas. E l aliciente mejor que pue-
den brindarle al público de familias. 
Pronto se estrenará un chispeante 
saínete de Armando Bronca titulado: 
"El Pregonao". 
Para el día 8 anuncia su beneficio el 
"gallego" Mendoza con un cartel suma-
mente sugestivo, del que hablaremos 
oportunamente al lector. cilla de las ocho Irá la bonita pro 
L A O P E R A . - E S T A N O C H E " C A R M E N " Va como director de la compañía 
el notable primer actor José Rivero. 
Rivero es un excelente artista y un! La Compañía "Sonora" anuncia para 1 Para mañana sábado se anuncia en! 
káfiii /M^o-oniT'jflur cjn Inhor al frpn- hoy> mañana y el domingo las últimas Payret el beneficio de Diana Martnez I 
liabil organiRiaor. » u . ^ J J " fundones de .s¥ temporada. Milicua y de Josefina Aguilar, soprano! 
te de la compañía aei principal no: Ej magnífico cuadro lírico embarca 1 y mezzo-soprano de la Sonora, de gran 
Ofrece dudas. NI aún la crítica más 1 para Costa Rica, a cumplir un ven-I mérito mabas. 
pxitrpntp le ha escatimado el anlau-1 taJOS0 contrato, tras su brillante ac-! La Milicua y la Aguilar han dedica-1 
° tuaclón artística en el coliseo rojo. ¡do su función n los cronistas sociales! 
SO. - Para hoy anuncian una espléndida! y teatrales de la Habana. 
Entre las damas se destacan los ¡audición de "Carmen", con Josefina > E l programa do esta velada está lie-1 
nombres df< Amnarc Alvarez Segura Aguilar de protagonista. La extraordi-i no de atractivos: lo forman el acto 
. . . r j 1 „ l̂ -im̂ w -irv lnarla mezzo-soprano tendrá ocasión de i primero de "Traviata", el cuadro pri-
actnz cómica de las primeras ae *'S-!luclr sus admirables facultades en la | mero del acto seerundo del "Trovador"! 
paña; Socorjo González, la bella ac-¡bravía cigarera sevillana. Diana Mar-! y el cuarto de "Rlgoletto". 
triz cubana tan celebrada siempre; I tlncz Millcu, dirá la "Micaela" con su! Además, hay'un acto de 
_ _., , ,w„,.f„*i„„ j _ _„o; Ivoz cristalina y bella. i mexicanas" .por María Teres 
Rosa, Blanch, característica de posi-
tivo valer; Pilar Fernández, María 
del Carmen González, Blanca Stee-
wers, etc., etc. 
Del sexo feo viaiarán, entre otros, 
José Borrio, actor talentoso y dis-
creto; Francisco Robles y "Poncho" 
•Ja^tlllo actores ambes de mucha vis 
cómica; Orellana, Crrequia. Rodri-
go, Martínez Casado y Pardo. 
Cienfuegos «jerá la primera ciudad 
que visitará la comnañía. Se espera 
con ansia en l?lí Perla del Sur. 
Auguramos al conjunto del "Prin-
cipal" un éxito rotuedo en su j ira 
por el interior. 
"Canciones | 
resa Santillán, 
Grazziani, el notable tenor, tiene a i Diana Martínez. Mellcua. Josefina 
su cargo el role de Don José y el to- | Aguilar. Carlos Mejía y Lejarazu, y 
reador Escamillo. lo hace Lejarazu. ¡finalmente por toda la compañía, que j 
Será una "Carmen" excelente la de 1 cantará "Las Golondrinas" de.Palme-
esta noche. rin. 
T R I A N O N 
Continúa en la página diecinueve 
Ü E R A N E R V 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAL. (Paseo d« MarU «««nía» • 
San BafaaJ). 
No hay función. 
PAYBET. (Paseo de Martí eiquiaa • 
San Joré)a 
A las nueve y cuarto: la ópera en 
cuatro actos, del maestro Bizet, Car-
men . 
PKrNCXPAIi DE l a COXZSIA. (AnV 
mas r ¿uJneta). 
No hemos recibido programa.. 
BtABTl .Dragones esquina a Znlnota) 
Compañía de zarzuelas, operetas v re-
vistas Santa Cruz. 
A las ocho y cuarto: la zarzuela de 
Guillermo Perrín y Miguel de Palacios 
y loe- maestros Jerónimo Jiménze y 
Amadeo Vives. E l Húsar de la Guar-
dia. 
A I-s nueve y media: estreno de la 
earzuta cómica en tres actos, de A. Ló-
pez Monis y el maestro Ernesto Rosillo, 
Las A!egres Amazonas. 
CUBANO. (Avenida de Italia 7 Juan 
Clemente Senaa). 
Compafilk de sarzuel* do ArQuímedas 
Pous. 
A las ocho: Dlnorah o L a Máscara 
Azul. 
A las nueve y media: Magazine de 
fantasías. 
ALHA1CBBA. (Conrtuado eiqnlaa • 
Vlrtudei). # 
Compañía da zarzuela da Reglno Ló-
pez. 
A Ir."a ocho menos cuarto: Los bohe-
mios criollos. # 
A ;us nueve y cuarto: L a Islff de !i5 
Cotorras. 
A laa diez y media: Dal» r-â  no 
te da. 
ACTTTALXDADBS (ATeal̂ La da MéXgiem 
• y 10) 
LAS HIJAS DE LOS RICOS (The 
Daughter of the Riches) se exhibe en 
las tandas elegantes de hoy, viernes 
de moda, en el aristocrático cine TRIA-
NON, el bello cine de lá. Avenida de 
Wilson, en el Vedado. 
LAS HIJAS DE LOS RICOS (The 
Daughter of the Riches), tiene un re-
parto espu-lal de artistas, entre los 
cuales figuran MIRIAN COOPER. 
RUTH CLIFFORD, E T H E L SHANON. 
GASTON GLASS, STUART HOLMES. 
Para mañana sábado se anuncia la 
cinta de E V E L Y N NESBIT titulada 
QUIERO OLVIDAR. Evelyn es la e s -
posa de aquel mllolnarlo, HARRY: Manrique. Habana. 
THAW, que guarda prisión en Sing 
Sing por asesinato. . 
MU domingo 2a, a las 9 y 30, JUSTI-
CIA CIEGA, por NORMAN K E R R Y . el 
inolvidable actor intérprete de "El Ca-
rrousel de la Vida", y Claire Wlnd-
sor. 
A las 5 y 15. el domingo 29, se 
exhibe la cinta de BENITIN Y ENEAS [ 
y Viola Dana en Todo Va a Su Fin. 1 
E l lunes 30. E L PRECIO DEL SI- I 
LENCIO, por Winiam Farnum. j 
NO MAS MUJERES, por MADGB . 
B E L L \ M Y , producción de los Artistas 
Unidos, va el martes 1. día de moda. 
ESCANDALOS MATRIMONIALES. ! 
por MARIE PREVOST y MONTE 1 
BLUE. el viernes 4. dia de moda. I 
E L MERCADO DKL MATRIMONIO, i 
por PAULINE GARON y ALICE LA- ! 
K.E, se estrenarán muy pronto, como i 
también LA HIJA DE LA TORMEN-
TA, por PRISCILLA JOEAN. 
No hay organlomo que resista la I 
vida si se le quitan los nervios, pe 1 
ro igualmente la vida irresifititda: 
•mando se tienen demasiados nervios. 1 
Uñando la oéuraírteirin molesta, rúan-i 
do los nervios están dosoquilibrados. 
Para entonces, para 18 «'•poca dp esos i 
males, exista para curarlos Elíxir: 
Antinervicso del Dr. Vernozohre, que ! 
se vendo en todar la? boticas y en f?u ; 
•Inpósito " E l Crisol". Neptuno yj 
T e a t r o M N 
Teléfono M-5863 
Más fresco que en la aplaya 
Hoy, Viernes 27 de Junio Hoy 
5 1|4 TANDAS ELEGANTES 
9.30 p. ni. 
Indeptndent Films, presenta la 
super joya en 8 'actos, interpre-
tada por artistas de la Comedia 
Francesa, titulada 
L a R e g e n e r a c i ó n 
d e l a G a r z o n a 
Luneta. 40 cts 
Mañana, estreno en tandafe ele-
gantes: 
E l M e r c a d o 
M a t r i m o D Í a ! 
Teléfono^ M-5768 
FRIO, MUCHO FRIO 
Tandas de tres y cuarto. 7 y .15, 
p. m. y 10 y 15. 
Estreno de la super ntrucción 
jpn siete actos, por James Hi»--
wood. Aun Forrest y Winto- iíali 
L a S u p r e m a A u d a c i a 
Luneta. SO cts 
Todos os días es ainenlsa'la la 
tanda e!»:c;ante de 5 y cr-ito. 
por -1 qistnleto smfónicr. 
•NO fJkTKIlíiA 
1 d 
" E l 
A las ocho: estreno de una revista i Gamberty 
•tf'ox; la comedia en dos actos Daniel j 
el Dandy; presentación del profesor C. I 
Gamberty. 
A I:-.s nueve: estreno del drama en | 
cinco partes Pacto sublime, por Buck ; 
Jones; números por el profesor Cav. 
J o r o ü a d o d e N u e s t r a 
§ r a . d e P a r í s " 
L a tokz grandiosa pollcula de] mundo, que es la vers'ón fiel 
de la célebre novela del gran VICTOR HUGO, y que tiene como 
Intérpretes a LON CHAÑEV. en el papei de Quasimodo. y a 
NORMAN K E R R Y y PATSV R U T H M I L L E R . en los de Capi-
tán Febo y Esmeralda, respectivamente, recorre triunfalmente 
todos los teatros de la República. 
P R E G U N T E A L E M P R E S A R I O D E SU T E A T R O TV VORITO 
C I A N D O S E E X H I B E L A JOYA UMV.l i lSAL. 
E l J o r o W o de N u e s t í a o e ñ o r a de P a r í s " 
P I T O l T o ? 
HOY V I E R X E 3 r 
del célebre ar t^a de , ^ 
P R O F E S O R A X D o u x ' ^ 
presentará hoy DOP n . * q.n5«» 
por Primera 
en la Habana en la Te« 
las 5 y media a su 
E M M A 
en su gran experimie¿to ^ 
t ü P N O P l f S l j 
En las tandas de 5 y 
7 9 y media, otros grand 
misteriosos trabajos n ^ J 
gitacion. magia y agiiid-^ 
LUNETAS 80 ct8. 
6 3 
f0u< 
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H O Y V I E R N E S 27 HOY 
HERMOSO ESTRENO EX c c j 
L a Caribbean Eilm to 
senta a 
M A R I O N 
D A V I E S 
la linda y celebrada estrella, y . 
F o r r e s t S t a n l e y 
Apuesto y notable actoi 
E N L A GRAN PRODtuc : 
"PARAMOUNT", de In 
te argumento 
Titulada: 
L V A L O R L L A E L A 
m con 
)? 1 





) nít'. a: ( 
L| EUnoi 
A luí •• 
br« o. 
( T H E R E A V T Y WOÍITH) 
Drama rebosante de arte, lujo y belleza. U"a página de am 
ree románticos con escenas emocionantes y de gran interés. 
Música seleciíi. 8 actos. EnglMi titk 
Repertorio de Especiales de ia 
( ai ibbf au Fikn Company.—Animas núm. 18. Habana. 
1P0LU • 
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C A M P O A M O R 
g1^ HOY V I E R N E S 27 HOY 
SOBERBIO ESTRENO E N C U B i 
L a I/iberty Fi-m Co., presenta a las estrellas 
F ñ U L I N E G f l R O N Y ñ L 1 6 E L ñ K E 
y e l g r a n a c t o r d r a m á t i c o 
J A . C K M U L H A L L 
E N LA HERMOSA PRODUCCION DRAMATICA, TITULADA-
( T H E AIARRIAC.E M A R K E T ) ^ 
Una brillante cinta melodramática, en la qu 
comedia, en nmraviiincn nmalcama. nos prefiei 
y delicada hist 
tragec 
 i  l Ui ,  l  e 1 ^ f a s c i ^ 
^ m u ma llosa a g , P o ° iaiefl. 
b oria de amor y convencional smos & aNTe. 
UNA P E L I C U L A E X C E P C I O N A L M E N T E L N T E K ^ ^ 
Repertorio selecto de La Liberty Film t.o. 
L a casa que sabe seleccionar. 
Gran éxito de la pareja de bailes T ¿ 
E L I A GRANADOS Y MARTI 
Lunetas |0.80 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E 
C 5806 
L A M A 1 * 
:3- Gran é 
a de ^ ma, 
,0r P-¡mera 
n la tanda 
M a 
imieiito de 
de 5 y Cn 
tros grandes 
lJos de prestiíj 
y agilidad 
1 SOctg. 
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G a r t e i fle G i n e m a t O g r a l o s 
la comedia {•"H. y media a cinco: 
Dí T í a fiesta, por la familia Spal; 
J»'8 a otra botella, por Kddy Boland 
^ ' « o o l,or i1511'0111 Llo>'d: 0aza nia' 
¿ddy Boland; estreno de Mo-
P f ^ p r e m u . pro WHUam Dcemond. 
•"'í .s cinco y cuarto y a las nueve t 
r • Perdida y encontrada, por A n . 
F*Morcno; debut de la telepatiata 
^ y preientación del profesor An-
rroNo-A-45?i 
K X O EX (, m 
Fi lm Co., fo, 
) N 
' A V I E S 
aiia estrella, y | 
Stanley 
table actor! ' I 
n PRODUCCIOX 
de intereaM 
L E Z I 
página de amo-
n interés. 
English Ü M 
i. Habana. 
O H 
: L ñ K E 
•A, TITl'LADA: 
^ 1 
O l . n c n c . (AT«aiaa WUiom • • to las a i 
B(l Tcdadc). 
A laB ocho: cintas cdmlcag. 
A los ocho y media: E l amor triun-
fante. 
A las cinco y cuarto v a laa'nueve I 
y inedia: L a mujer que Dios cambió, 
tu seis actos. . < 
TBIAWOIT (ATenUU Wlljoa «atx* A, y ' 
Pase» Tedado) 
• cuarto a nueve y media: 
Momento supremo, por W I -
nond. 
üeve y media: revista de Ca-
los últ imos acontecimientos; 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
ZOXA (Industria j fian Jus*) 
L)e dos y media a cinco: Violetas im-
perial» s. por Raquel i lel ler; una come-r v encontrada, por Antonio Mo- ^ U S ' POr ^ \ ^ ^ J una come-
m e n t a c i ó n de Emma y del Pro- ¡ ^ a ^ ^ 8 partes: K l m a ^ o r , por Jack 
las nueve la, cinco y cuarto y 
^."a: estreno de Mercado matrimo-j Pcrla'Lt 
i'aulice Caren, Alice Lake y 
,-lIuihall. tcgtos turnos actuará la pareja de 
' «Ha de arañados y el Profesor 
A la^; cinco y media: Violetas impe-
riales. 
A l£.«< ocho y 
dos partes; E l 
media: una comedia en 
nuitador; Violetas im-
T E R R O R A L A S M U J E R E S 
once cinco: las comedias Los Jíabas tle Oifu; L a casa de empc-
i i bombero; la revista Novedades 
**• *tk>l,aK>.s y .1 drama Más al lá de 
^ E i T por Ethe Clayton. 
P_ ja calida ÜK 1;.= oolio: :.ius allá de 
[ / 
f j* geis v jntrUiu; cintas cúmiuas. 
•UlrSO (Ksptd.no entr* Consalada y 
contrabandsitas, comedia, y L a 
fjltfe, por Kraui-c.-Tu ''t-rtin;. 
vna a u'eK •' ê í:i'et<- a nueve y 
|. Los contrabaiidisias. I r. día ú 
j , , poi Charle* ('ban'ni; E l caba 
•alenté, ]>t í5eorg:e l^arkin; Cual 
I M P B B I O (Consulado 116) 
Positivamente la mejor película de Harold Lloyd... 
Asi dijeron ayer los empresarios cinematográficos que 
as stieron a la prueba privada en el teatro CAPITOLIO 
de ntos y Attigas, 
Durante dos horas consecutivas se sostiene el interés 
de la trama y la nota cómica originalisima que hace reir 
sin cesar. 
Cuando usted vea la película Harold Lloyd, pida en 
la puerta que le déji un pito... 
Para ayudarle en sus apuros. El sonido del pito tiene 
gran importancia en las aventuras del personaje princi-
pal de eóta película. 
El dreno de TERROR A LAS MUJERES es el miércoles 2 de lidio 
pida con tiempo su localidad para no tener 
sobreprecio a última hora que pagar 
(Otaúrai Cnrrillo y PaAts 
L)e dou a cinco: la cinta en siete par-
tes T f , solamente tú; episodio 10 de 
E l M-ndero sangriento; E l Intruso, por 
Franlilm Farnum. 
A la* cinco ya las diez: Tú, solamen-
te tC. 
A las ocho menos cuarto- cintas có-
micas . 
A las uÉho: episodio lo de E l sende-
ro saüífricnto. 
A las ocho y media: E l Intruso. 
A ias nueve y media: la cinta cómica 
l DeKm aire. 
P I E A (I-aseo de Martí eatr* Teniente 
Bey y San José ) 
[ Por la tarde y por la noche: episodio 
4 de camino de hierro, por "WUliam 
i D v n c á n i la comedia ¿Deben casarse los 
Ijugadi^cs de naipes?; los dramas De 
; hombrt a hombre, por Harry Carey, y 
j Ari'oH'randop eligros. 
VSBOÜM. Consulado entre Ax.'iras y 
Trocadero) 
KA les cinco y cuarto y a '.aa nueve 
t)Md a: estreno de L a regeneración de 
L| ija'-zona. en seis actos, por artistas 
fclí Gcmedii» Francesa. 
A tas ocho y cuarto: eairei.o de la 
d̂nta Amor nue todo lo vence, en seis 
l|lt<.; por Mui y Su, rk . 
bB'« ih y 17. Tedado) 
I A \?¥ oolio y cuarto: Hogar uestrul-
do. por Silvia Ibvamer. 
I A n cinco y oiiarto y a ¡an nueve 
I raeü'a: E l h<'-roc- drPesporado, por 
apolo « uor.A (Jean* Monee) 
RA la1- seis > a las ocho y media: E l I 
Bvcento de un soldado, por W ü l i a m ¡ 
Ias se s y rnadia: ¿MitC^iM '-'ómi-
media: L a regenei ación 
Calía) 
de Maní esquina a 
neo y cuarto y a las nueve y 
(I: I "1 valor de la belleza, por 
modela ¡"jué heren-
M y tnedig: ^ratoa Hogar, 
A las ocho y cuarto; E l aventurero, 
po.- WilHam Farmim. 
A las nueve y cuarto: Los hijos del 
Oeste, por Peter Morrison. 
A la ^ diez y nudia; Un ladrón que no 
es ladrffn, por llorbert Itavvlinson. 
T N G I i A T E B B A (General Cani l lo y E s -
trada y alma) 
A las dos, a las cinco y ruarte y a 
las r¡i!fcve: estreno de la comedia en 
seis actos E l hombr de piedra, por C . 
j Tearle. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
¡ cuartea y a las diez y cuarto: estrneo 
de L a suprema audacia, en siete actos, 
¡ por James Kirkwood, Ann Forrest y 
Winte-r Hal l . 
A las seis y tres cuartos y on la pri-
mera parte de la matlnée 1i la'., t i . a y 
cuarto L a Infle!, en siete actop, por 
Mary Me Avoy. 
NEPTfflfO (Meptuno r PerseTerancia) 
A laa cinco y cuarto y a las nueve 
y m^dia: Cenizas de venganza, por Nor-
ma T.i madge y Eugenio O'Brien; una 
rvéRitá do actualidad. 
A ocho: cintas cómicas . 
A L.s ocho y inedia: Notoriedad, por 
..ta.'" Alden. 
A I R T H E 
S l ' l ! ( ' L M . 
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1 H E F A I R 
11, 8. R a f a e l 11. 
l - d 27 
C O N N O T A B L E E X I T O 
¿OIRE UO. DAR A CONOCER ÜN PWCÍO NUEVO? 
A N U N C I A L O E N E L • 
dí;. V I C E M E OOMDBX, M E D I C O 
C I R V J A X O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C E R T I F I C A : ^ 
Que lia usado con notable é x i t o la 
P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
en el tratamiento de la dispepsia, y 
para que su autor pueda hacerlo 
constar adl. le extiende el in-esente 
testimonio. 
Habana , 19 de Mayo de 1923. 
( fdo. I Jír. \ ierní»- ( i ó i n c / . 
L a P E P S I N A Y R U I B A R B O BOS-
Q U E es inmejorable en el tratamien-
to de la dispepsia, gaatralgia, dia-
rreas, v ó m i t o s , gases, neurastenia 
g á s t r i c a y en general en todas laa 
enfermedades del aparato digestivo. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, ex í -
jase e l nombre B O S Q U E aue garan-
tiza e l producto. 
l - d 27 
L 4 S E N S A C I O N T E A T R A L D E L A N O 
La víctima y el victimario 
En primer término, el desventurado autoi 
S a n t a I s a b e l d e C e r e s 
Alfonso Vidal Planas, retratado con su in-
separable amigo y notable escritor. Luís An-
tón del Olmet al que privó de la vida en un mo-
mento de extravío mental y por cuyo hecho 
sufre aflictiva prisión. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con 
celebrarán « 
el fin de desvirtuar toda campaña insidiosa contra las funciones que se 
S A B A D O 2 8 y D O M I N G O 2 9 
E N E L G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
estrenando por la Compañía del Principal de la Comedia, la hermosa obra dramática 
en tres actos del género realista, original de Vidal y Planas. 
S a n i a I s a b e l d e C e r e s 
Se hace saber que: aunque ciertas escenas están copiadas con verismo que al-
gunos han reputado de muy descarnado, equivocadamente, la obra en sus tres actos in-
t e r e s a n t í s i m o « , es deuna mora 
sublimizada por el autor; al extremo 
drama, tras las rejas de su prisión. 
1 indiscutible, donde la mujer lanzada al arroyo, es 
de contraer matrimonio con la protagonista del 
V e n g a a v e r e s t e d r a m a s i n p r e j u i c i o s 
ASOCIACION NACIONAL DE 
MAESTROS 
C I T A C I O X 
Tenemos el gusto de citar por e i -
te medio a todos log componentes <Je 
esta A s o c i a c i ó n , para que asistan d 
\a, J u n t a Genera l extraordinar ia y 
a la J u n t a Genera l ordinar ia , que 
se e f e c t u a r á a n el s á b a d o , 28 de 
corriente, a las tres p . m . , en el 
local de esta A s o c i a c i ó n , Neptuao, 
174, altoe. 
E n la J u n t a G e n e r a l extraordina-
r i a ge t r a t a r á exclusivamente de In 
reforma hecha a l Reglamento, esta-
bleciendo la S e c c i ó n de Sports; y 
en l a J u n t a Genera l ordinar ia ae 
t r a t a r á n los siguientes part iculareg: 
L e c t u r a y a p r o b a c i ó n de actas; 
Ba lance semestra l ; nombramiento? 
de la C o m i s i ó n de Glosa y dicta-
men de la anter ior; Informe por le 
Prea idenc ia ; L e c t u r a , d l « c u s i * n y 
a p r o b a c i ó n de d i c t á m e n e s ; Mociones 
por el orden establecido; Es tado de 
la L e y de Aumento de sueldo; I n -
fo ime relacionado con el ingreso de 
los maestros en la E s c u e l a de P e » 
d a g o g í a ; Asuntos generales . 
Rogamos l a m á s puntual adieten 
c ia a esta s e s i ó n , cuya importanoiB 
es grande para el magisterio en ge-
nera l . 
H a b a n a , 26 de junio de 1924 . 
L í u a n d r o Otero, Pres idente; AIta-
ro Alfonso, Secretar io 
C A M P O A M O R 
C 5801 ld -27 
^^^^^^^^ 
X 
L u n e s 3 0 d e J u n i o 
y M a r t e s 1 d e 
S'/. TANDAS ELEGANTES ^ 
E N C U B A 
del emocionante fotodrama: 
" P O R Q U E L A M U -
J E R A B A N D O N A 
S U H O G A R " 
L A 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
[a trageí 
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I N F A N T A Y E S T R E L L A . H A B A N A 
Historia de dos hogares, 
cuyos jefes de familia apren-
dieron una ruda pero gran 
lección. 
Historia de dos hijas que 
educadas de distintas mane-
ras y criadas en distintos me-
dios ambientes, pensaban 
lo mismo y hacían otro tan-
to. 
Historia de dos esposas, 
cuyos destinos guardan la 
misma relación que el polo 
y los trópicos. 
Historia humana, muy hu" 
mana, intensamente dramá-
tica y de absorbente interés 
que tiene por argumento una 
de las más bellas páginas de 
El Ijbro de la Vida. 
Exito formidable de uxl 
notabilísimo conjunto de 
"ases" de la cinematogra-
fía, a cuyo frente figuran: 
ANA Q. NILSON 
CLAUDE K1NG 
MAUR1CE POWERS 
JULIA SWAYNE CORDON y 
KATHERINE PERRY 
C 5771 ld.-27 
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C H A R L A C O N L O S R E Y E S D E l ' Í \ M K 
Madrid, Mayo 20. 
Son las once menos diez. La estación 
del Norte está llena de gentío. Los fc-
tógrafos preparan sus máquinas, seme-
jantes a pequeñas ametrallare-ras. 
A las once en panto llega el sudex-
preso. En el segundo vagón se descu-
bren las caras archlconocldas do Dou-
glas y de su-esposa. 
—¡Viva Mahy! ¡Viva DouglaSr^grita 
la multitud. 
Los dos artistas saludan con una sen-
risa graciosa. 
E l agregado militar, comandante Hod-
ges, y Mr. Croswell Emith, represen-
tanta de los dos artistas en Europn, so 
colocan en la puerta: jgdel vagón para 
•alejar a los más impacientes, que st 
disponen a precipitarse al encuentro de 
fiol titulada Rosita. En el próximo Sep-
tiembre la presentarán aquí. 
—¿Qué opinan ustedes de las espa-
ñolas? 
Mary.—Son very beatiínl, muy her-
mosas . 
Douglas.—Son épatanteB, como' dicen 
los franceses. 
Mary.—Creí que casi todas las espa-
ñolas eran morenas, y ahora resulta que 
hay muchas rubias. 
Douglas.—En París hemos visto a 
R^tiuel Meller en la escena, y en Viole-
tas Imperiales. Es una mujer hermo-
sísima y una gran artista. 
—¿Cómo empezaron ustedes su carre-
|ra artística? 
Mary.—Yo en la escena, a los cinco 
nfios. Hace doce años que pasé al clne-
ma 
Douglas y de Mary; el clamoreo redo-• Douglas.—A^los diez" y nueve años 
bla en Intepsldad, y se impresionan j empecé a actuar en el teatro como ga-
varias placas. Se entregan a. Mary doslj*,^ y a j0B veintiuno ya ful actor muy 
hermosos ramilletes de flores, se obtie-' ̂ nocido H3 representado dramas y 
nen otra» fotografías. La marcha hacia,cemeajag. h^ta tragedias de Shakes-
la salida se hace cada vez más penosa. (peare. Luego estudié Derecho y duran-
El militar norteamericano tt-ata en váno'te algunos años me dediqué a los nego-
de abrir camino i-, sus célebres -jomu i-jclog en el waí l Street, do Nueva York, 
trlotas. ¡Desde hace nueve años soy artista do 
Pero al fin se sale del edificio. Fuera |cinema. 
chocamos con multitud más numerosa i Man'-—Desde el principio me asegu-
y más compacta. El paso hacia el auto-fraroi, 250.000 dólares por pellcul.x. 
móvil parece Imposible para la peque-
ña Mary. Entonces-Douglas la coge en 
los brazos y la asienta en su hombro 
derecho. Este arranque, algo "clnema-
,tigráflco", provoca el delirio de la mul-
titud. Douglas Instala a Mary en el 
auto como a una muñeca; estrecha mu-
chas manos desconocidas, y, al cabo de 
no poco esfuerzo el automóvil logra po-
nerse en marcha. 
Media hora después de su llegada al 
hotel Ritz, los artistas nos reciben en 
su salón. Jamás hemos visto tanta ama 
billdad natural, tanta afabilidad̂ pracio-
sa en artistas unlversalmente afama-
dos, como en el matrimonio Fairbanka. 
La conversacióh con ellos es una charla 
amena sin la menor posé,^ una charla 
con amigos conocidos desda hace mu-
chos años. 
¿Es bella ^lary Pickford? Desde el 
punto de vista de las leyes de belle-
za clásica, fácilmente se le podrían po-
ner reparos, diciendo: que es muy l»a-
Dougias.—Yo formé compañía en se-
guida; de manera que no he tenido suel-
do fijo. 
— Y síhora ¿cuánto ganan? 
Douglas.—Como somos empresarios, 
los beneficios dependen del éxito que 
obitienon las películas. 
—¿Llevan vida muy activa? 
Mary.—SI, señor; trabajamos muchí-
simo, hasta doce horas diarlas, y a ve-
ves los domingos. La película Kosita 
requirió una labor de ocho meses, y la 
última película, de catorce. 
Douglas.—¿31, en efecto; es una labor 
muy dura, pero interesante y agrada-
ble. ' 
—¿De manera que están muy conten-
tos de su suerte? 
Mary.—Contentísimos. 
Douglas.—No iks cambiaríamos por 
nadies 
—¿Dónde, cuándo y cómo se cono-
cieron? 
tóary.—Nos conocimos hace 7 años. 
jlta, que su cara carece del óvalo clá-len el mundo cinematográfico de Nueva 
slco de una Gioconda, que su nariz eslvbrk. 
un tanto ancha. Pero ¡qué encantado- —¿Y se amaron en seguida? 
ra resulta esa cara Irregular! ¡Qué fría Mary. — (Riéndose). En seguida, no. 
parecería a su lado la cara-'de la Venus iPero desdé los primeros momentos sen-
de Milo! No; Mary Pickford no es. una. timos simpatías y estimación rectpro-
belleza clásica: es una muñequlta ru- cas. Hace cuatro años que contrajimos 
bla de nuestros días. Imatrimonio. 
¿Y Douglas Falrbanks? Tampoco es 
precisamente guapo, pero tiene silueta 
viril, sonrisa simpática, algo que re-
fleja energía, bonílad, honradez y fran-
queza. Kn resumen: un matrimonio 
agradable y feliz, que goza a la vez 
de jüVentud, de celebridad y de ri-
queza . 
—Míreme bien—me dice Douglas—. 
^Verdad que tengo tipo español? Pues 
soy. del Kstado de Colorado, situada 
cerca de Arizona, Nuevo Méjico y Te-
xas, provincias colonizadas por Kspaña 
Douglas tiene, efectivamente, tipo 
meridional, mientras que Mary lleva en 
la tez blanca, en el pelp rublo y en los 
—^¿Cuáles son los papeles que pre-
fieren? . • 
Mary.—Yo los de^poor girls, de mu-
chachas pobres. 
Douglas.—A mí me Interesan tr>dos. 
Pero más aun me interesa pon' | las 
obras en escena. Escribo parte de las 
obras que represento; así, por ejemplo. 
Robín do loa Bpsqnos. Firmo con el 
seudónimo de Elton Thomas. 
—¿Cuál es su color preferido? 
Mary.—El oro y el neprro; pór ejem-
plo, una rubia vestida de negro. 
Dauglas.—El encarnado. 
—¿Quién es su novelista preferido? 
Mary.—Me gusta mucho Blasco Iba-
A r e l l a n o Y Q a 
TKLEKONU X-.i.iS^ 
m 
E F E C T O S 5 A N I T A R I 0 5 
H a g a de su cuarto de b a ñ o el mejor 
lugar de la casa. 
Recuerde que es el cuarto que todos 
u s a r á n por igual gozando d e s u s 
ventajas . 
Acostumbre a sus n i ñ o s a m i r a r el 
b a ñ o como un placer. 
V e a nuestros precios. Se conven-
c e r á que no le c o s t a r á tan caro como 
U d . cree. 
S i U d . necesita un cuarto de b a ñ o 
modesto tenga la seguridad que no.lo 
- h a de encontrar m á s barato en n i n g ú n 
lugar. 
E n aparatos l u j o s o s t e n e m o s 
t a m b i é n un g r a n surtido a precios 
razonables. 
L o s accesorios como jaboneras/ toa 
lleros, portapapel, portavasos etc. etc. 
c o m p l e t a r á n su b a ñ o . 
; : , * , • " ••' (; . • ' -Vv""' --,;•: ••.i:'- '̂ V 
T e n e m o s g r a n v a r i e d a d e n t o d o s l o s t i p o s y ^ c a l i d a d e s . 
E s t a c i ó n T e r m í n 
MOVLMIK.NTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS XOTIIJIAS 
£ L S E C R E T A R I O D B 
AGRICUI/TURA 
Con motivo del sensible íallecl-
miento de la señora Aniceta Her-
nández viuda de Schweyer ocurrido 
en Matanzas, el general Pedro E . 
Betancourt, Secertario de Agricul-
tura, se trasladó ayer a dicha ciudad 
pues la virtuosa dama era madre de 
nuestro bien querido amigo el Co-
ronel del Ejército Libertador, Gui-
llermo Schweyer, Sub-secretario de 
Agricultura a quien por este medio 
damos nuestro más sentido pésame. 
A más del General Betancourt fue 
ron otro? amigos y compañeros del 
Coronel Schweyer y entre ellos re-
cordiumos al coronel Fio Domín-
guez, el capitán Ra-miro T^amírez 
Tamargo y los jóvenes Rodolfo y Mi-
guel Tió . 
LOS T R E N E S C E N T R A L E S 
También ayer llegaron retrasados 
los trenas centrales. 'El de la ma-
ñana con más de dos horas y veinte 
minutos y el de la tarde, como traía 
más de tres horas avisadas a San-
ta Clara, los Unidos corrieron un: 
tren especial de Santo Domingo a 
Coliseo para traer el pasaje local. 
E L ADMINISTRADOR D E L 
("ENTIlAL V E L A S C O 
E l Coronel del Ejército Nacional, 
Julio Sunguily ha sido iQ/ssignado 
Admimistrador del Central Velasco 
que se está construyendo con gran 
actividad para moler en la próxima 
'zafra. 
tor Enrique Rolrfe. ,^ 
Valdés, señora Sara pIi,', Fra»cfato 
HsrnáPdez CampT^ M . ^ 
Central Ulacia: Pe * ', t^0" F¿¿' 
miliares Sagua la " Grí r^62 ^ 
Emilio Chávez; Lavará : 
Branden Aguacate- Á °: 
majuanf: Manuel V p i V aiat€: U . : 
1 Cafilro -osé Santo Domingo: 
nez. su Lija I s a W 7 V * ! * 6 1 • ^ i ' -
bel Casañas; P a U * SorlaT10riU 
cisco Soriano, Frandso ^ 
tral Jaronu: Basaio S,n ^ 
nonta Clotilde Si i J n ^ . J"an- 8^ 
de Cuba: Isabel y C a m ^ W 
las ninas Zoila y Delia Rojas 
INMIGRANTES 
Un crecido número de inmir^ l 
tes polacos y alemanes 
arde por el tren Central TZrT 
fincas do la provincia de Canu 
r ^ E L COMANDANTE 
Ayer tarde fué a Hoyo Color»/ 
comandante del Ejército ? 
Joaquín de la Maza, a insnen , ^ 
aquel destacamento. 
Mi 
D E C A B A 1 G U A N 
Junio 23. 
HA V U E L T O L A NORMALIDAD 
ojos azules la marca innegable dellñez. " 
Nórta. Douglas (rlíndose).—To mismo. E l -
—Yo, por mi parte—nos dice—, soy 1 ton Thomas. 
del Canadá, de Toronto, del país de — A qué poeta prefieren? 
los grandes lagos y del Niágara. 1 Mary.—A Shakespeaxe. 
—¿Me permiten ustedes que les di-j Dónelas.—Me encanta el Romancero 
rija preguntas concretas, aun a rtesgo del Cid. 
de pocar de indiscreto? ^ 1 —¿Cuál es su pintor preferido? 
—Adelante. Contestaremos sincera-] Mary.—Velázquez. 
rr.ente a todo. pouglas.—Velázques me gusta mu-
Y mientras nuestro compañero Ylrgi-|cho, y ta.mb¡.<n me gustan '.os grandes 
lio Muro obtiene varias fotORrafías, 
desarrolla en el salAn el siguiente inte-
rrogatorio: . 
—¿Kstán ustedes sallsfcchgs del re-
•cbimlento que les han hecho f s ma-
drllefics? 
Mary.—Ha sldc en realidad imponen-
te ¿ Diga usted en A B C que estamos 
muy reconocidos a Madrid I ¿ D o u g l a s . - E l agua; nunca pruebo al-
—¿Con qué prooósito han venido a * 
ma^strqs holandeses Rembrandt, Fran ! 
Hals, Van Dyck. i 
—¿Y qué músico prefieren? 
Mary.—Llszt. 
Douglas.—Chopín. 
—^Cuál es la bebida que más le' 
i gu sta ? 
Mary. -El agua. 
España. 
Mary.—Para conocer e s ¿ maravillo-
'so país. Nos quedamos dos días en Ma-
cohol 
Preguntar %hás, después de este inte-
rrogatorio, sería verdaderamente un 
abuso da la paciencia de mis célebres 
[Con la terminación de la huelga 
ferroviaria que hemos padecíldo du-
rante varios días, ha vuelto la nor-
malidad a nuestro pueblo, que con 
tanta resignación y estoicismo se de-
jaba morir de hambre, sin que. ha-
ya habido una sola protesta en to-
do este intervalo de tiempo cuyos 
d^as parecían años- Aquí se dejaron 
sentir ic* erectos de la histórica 
huelga, con más intensidad que en 
otras partes, debido a la falta de 
comunicaciones en que nos tienen 
los que están en el deber de velar 
un poco más en proporcionarle al 
pueblo siquiera carreteras de cuar-
ta clase. E l día que llegó el primer 
tren oficial, con correspondencia y 
pasaje, habí» que ver la estáción del 
ferrocarril como estaba de público. 
Fué este día» un acontecimiento de 
gran trascendencia para nosotros, 
que habíamos vivido 25 días, igno-
rando lo que ocurría dentro y fue-
ra de nuestro país-
L A SECA A C T U A L 
Con la sequía que existe en este 
L I M P I E S E A M I G O : 
Sí, limpíese usted, porque aunque no 
lo crea, su sangre está sucia, plena 
de malos humores y uŝ ed necesita pu-
rificación de sangre para gozar de sa-
lud. Tome Purificador San Lázaro, que 
se vende en todas las boticas y en su 
Laboratorio, Colón y Consulado, Haba-
na y verá cómo se pone saludable y 
deja de padecer de reuma y otros ma-
les mortificantes. 
Alt. 3 Jn 
pueblo actualmente, son grandes los 
perjuicios que estamos padeciendo, 
pues los negocios del tabaco están 
paralizados por completo, no habién-
dose comprado hasta la fecha casi 
ninguno. L a vida de nuestro pueblo, 
depende exclusivamente de la indus-
tria «tabacalera, sin que hasta la fe-
cha se haya visto un solo centavo 
ganado por los obreros que manipu-
lan la rica hoja. Los compradores 
de tabaco se hacen visibles por nues-
tros vegueríos, pero como los taba-
cos no están amarrados por falta 
de llinrias, no han podido hacer tran-
sacciones de consideración hasta la 
fecha. 
• B.ADA, Corresponsal. 
D E H A C I E N D A 
E L MINISTRO D E ITATAA 
Ayer hizo una visita d# cortesía 
ál Secretario de Hacienda, el nuevo 
Ministro de Italia en Cuba. 
E L PAGO A LOS V E T E R A N O S 
Según nos manifestó ayer ol se-
ñor Lino Dou, pagador de Pensio-
nes a Viíteranos, desde julio del 
año anterior a fines del p r e s ó t e año 
ha pagaao $2.300.000, encontrán-
dose la mayoría de esas pensiones 
al día y por consiguiente, Sin nin-
gún atraso. 
E N P E R P E T U A 
J U V E N T U D 
Los que deseen conservar siempre 
.sus energías y su vigor, los que quie-
ran ser jóvenes perpetuamente y 
mantenerse alejados del peso de loa 
años, deben tomar las Pildoras Vi-
t a l i a s , que ge venden en todas las 
boticas y en su depósito " E l Cri 
¡sol", Neptuno y Manrique. Habana. 
I E l desgaste, consecuencia de la edad, 
de derroches, de enfermedades, so 
[repone tomando las pildoras Vitali-
uas. No deje de tomarlas usted. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Pinar del Río: doctor Juan Francis-
co Domínguez, señorita María Her-
nández Valdés, Francisco Suárez, 
Benjamín Vega, joseito Bec, Gui-
llermo de los Ríos; Artemisa: Amado 
García; Candelaria: Sabás Ernusto, 
señorita Dolores del Moral; Cien-
fuegos: doctor Domingulto Nazabal, 
Emilio Navarro, doctor Rogelio Díaz 
Pardo; Santci Spíritus: señora Ma-
ría Msndigutia viuda de Mansino, 
Nicolás Mansino, doctor Félix Ro-
dríguez; Camagüey: Juan Catalá y 
familiares, Casildo López y señora, 
doctor Emilio Legañoa y familiares 
doctor A . J . Herrera y familiares, 
Luis M Nápoles; Ciego de Avila: 
Francisco Sola y familiares; Céspe-
des: Andrés Douglas; Santiago de 
Cuba: Migeul Boas, Ignacio Casas, 
el Presidente de la Cámara de Co-
mercio Angel Garry; Jaronu: Anto-
nio Crespo; Agrámente: Arturo L a -
vín, Nicolás Meneses; Jovellanos L i -
zardo Cueto y familiares; Limonar: 
Evasio Martínez; Jarucp: Gustavo 
Benard; Matanzas; Bernardo Sar-
diñas, doctor Ramón López Oliveros 
redactor del DIARIO *DE L A MA-
RINA; Colón: doctor Hernández Co-
to y* familiares). 
drid; el martes visitaremos Toledo, lúe-i interlocutores. Estrechamos la mano 
go Sevilla y Granada. De Granada yol- viril de Douglas, besamos la fina ma-
ver¿mos a la capital, y de aquí iremos nftá de Mary, y con el compañero fo-
á Barcelona. 
—¿Es cierto que piensan impresionar 
una película en España? 
Mary.—Por ahora, no. Acabo de im-
presionar una cinta con asunto espa-
tógrafo bajamos al hall, lleno de perio-
distas y reporteros gráficos, impacien-
tes por subir hasta las estrellas. 
Andrés Révész. 
(De A. B. C . ) . ' 
L O S J U E G O S F ' w * 1 1 , 0 D E 
S A N T I A G C D o ^ A 
Trabajos literarios recibidos el día 
2 3 para los Juegos Florales de San-
tiago de Cuba: « 
Xúmer^ 2 5. Lema "Patria Idola-
trada"; número 2 4. Lema "Venera-
ción a la madre resiguadk"; número 
25:' Lema "Abismo pactofe"; núme-
ro 26; Lema "In medias res"; nú-
mero 27: LSma "A irato"; número 
2S: Lema "No se le llamó cobarde"; 
número 29: Lema " L a ciudad he-
róica"; número 30: Lema "Plaudi-
te c"ves", número 31: Lems' "Tullt 
Alter honoris". 
E l e c c i o n e s e n e l C o l e g i o 
d e A b o g a d o s 
E l próximo domingo 29, a las 8 
de la mañana, «e»celebrarán las elec-
ciones para cubrir los cargos de Te-
sorero, Bibliotecário y Diputados del 
ilustre Colegio de Abogados de la 
Habana. Nunca ha habido tanto in-
terés por parte de lo^ colegiados pa-
ra concurrir a esas elecciones, pues-
to que ahora sienten el interés ma-
nifiesto de renovar las bases en que 
descansa el Colegio, a cuyo efecto, 
se ha confeccionado* una candidatura 
que se cree será la triunfadora, da-
do los elementos que. la integran y 
por el programa que se proponen i 
desarrollar, siendo el de obtener del j 
Congreso de la República leyes que | 
den eficacia a las disposiciones del 
Colegio en relación con los Aboga-
dos, confeccionar un nuevo#Regla-
mento y hacerlo cumplir esü^cta-
mente, así como plantear al Foder 
Judicial todas las quejas de los co-
legiados. Esa candidatura es la si-
guiente: Para Tesorero, el doctor 
Gerardo de Villiers; para Bibliote-
cario, doctor Marino López Blanco; 
para Diputados los doctores Berna-
bé García Madrigal, ^felix Granados, 
Miguel Mariano Gómez, Wilfredo H. 
Brlto y Mederos, Carlos Robreño, 
Roberto Netto, José R. García Pe-
dresa y Enrfque Gamba. • 
Deseamos que del resultado de las 
e l ecc ión^ que se celebrarán el pró-
ximo domingo, saiga triunfante esta 
candidatura que los elementos que 
l» integran ofrecen grandes refor-
mas que beneficiarán al Colegio de 
Abogados y a sus colegiados. 
1-d 27 
L A C O N S E N T I D A 
de su madre, U n a s impát ica , viva 
y hermosa n i ñ a , que es tá por fran-
quear los l ími t e s que separan la ni-
ña de la mujer, es a la vez origen de 
orgullo y ansiedad para su madre. 
L a naturaleza tiene grandes exi-
gencias para el esbelto cuerpo. E l 
cutis e s tá reseco, los ojos apaga-
dos,las meji l lasy el pescuezo hun-
didos, el apetito es caprichoso, y 
los movimientos lángu idos . Todo 
esto se debe atribuir a las impu-
rezas de la sangre. E l sistema ne-
cesita de los elementos revivifican-
í e s , los cuales ú n i c a m e n t e pueden 
dar vigor y salud al cuerpo. L a 
P R E P A R A C I O N de WAJV1POLE 
que contiene una so luc ión de u n 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Flu ido de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
n i ñ a s . Contiene todas las cuali-
dades que fortalecen el cuerpo y 
forman carnes, sin el asqueroso 
sabor del aceite. L a s personas sen-
sibles y delicadas la pueden tomar 
como toman un jarabe y la digie-
ren perfectamente. Tomada antea 
del alimento, crea un apetito, sus-
pende lapérd ida de tejidos y susti-
tuye el colo/amarillento del cutis, 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una buena y saludable diges-
t ión . E s una c o m b i n a c i ó n c ient í -
fica y es tan sabrosa como la mieL 
E l D r . G . Custodio, de la Habana, 
dice: "Por espacio de muchos años 
ho venido prescribiendo la Prepa-
ración deWampole,habiendo teni-
do ocas ión de comprobar muchas 
veces sus propiedades altamente 
tónicas y restauradoras." Probarla 
es creer en ella para siempre. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K. Wapipole & Cía. , I n c . , 
de Filadelfia, E . ü. de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitac ión de dudoso 
valor. E n las Boticas vDroírueríaa. 
S A L U D A B L E 
U N M 
o o s n r u m b r E : 
P A R A D O R 
c 
C u a n d o l e r m i n e e l b e m o r e p o n g a l a s f u e r -
z a s c o n u n b o c a d i l l o y u n M P d e l 
z a n l e c e r v e z a i n g l e s a , c l a r a ó n e g r a . 
C A B E Z A D E P E R R O 
E s a e s U > c o s l u m b r e e n l a s g r a n d e s p U y a s e u r o p e d i s . 
TREN' A SANTIAGO DE CUBA 
Por éste tren fueron a Samtiago de 
Cuba: Antonio Rodríguez Fuente y 
familiares, capitán Américo Lora y 
familiares, señorita Mercedes An-
gles; Cárdenas: el representante a la 
Cámara doctor Santiago Verdeja, 
Emilio Gómez Razarte y señora, Je-
sús Casanovas; Jovellanos: dottíJÍ 
Nicolás Nín y Valiente, Francisco 
González Oliva, Antonio Azor, A ^ -
lardo Navarro; Matanzas: Raúl Si-
meón; Colón: señorita María Jcs ' la 
Guerra y su hermarc José Agustai; 
Santa Clára: José García Cueto, loo 
V I A J E R O S QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron 
Central Galope: Francisco Cosaí 
Los Palacios: seño^i de Guerra p kÍ 
ja; San Cristóbal: doctor Martín/ 
Bautista Roque, señora Ramo 
Qiutana; Güira de Melena: señorití 
Elisa Gómez, Dolores Barrera- pUií 
del Río: Calixto Rodríguez' Césíl 
Rernández, doctora Hortens:a Cu 
biña, el ingeniero Rienda; Artemiu 
doctor Moreno; Candelaria: Manolo 
Méndez, señorita Evelia Rodrlguei. 
Matanzas; doctor Francisco Mari» 
Fernández representante a lâ Cáma. 
ra; Oscar Mont#,lvo, jAlfredo Aj.' 
mand y Luisa Sánchez, doctor Rl-
vas Vázquez, doctor 'Estanislao Car-
taña, doctor Francisco R. Ros; Cén-
tral Ulacia: Manuel Mesa; Manguj. 
to: doctor Ramón Sardiñas y su hl« 
ja Mana; Cárdenas: Pedro Alcebo 
'Patricio Obregón; Cienfuegos: doc-
tor J . Acevedo, Angel Toledano, Al. 
berto Pérez, Francisco y Jorge Eg. 
carza, señorita Isabel Alcázar, se* 
ñora viuda de Escarza; Jovelianoi; 
Simón Oti; Corralillo: Guillermo 
Elguea y familiares; Colón: Juan 
Poms, el inspector Jurado Cuba, el 
representante Antonio de Armas, 
•doctor Andrés Trujillo; Central Sao 
ta Teresa: Onella Secades; Cama-
güey: ol senador Julio del Castillo 
lio el representante a 1& Cámara 
Walfredo Rodrígue7 Blanca; Ciego 
de Avila: Ernesto Calvo;. Placetas: 
José Cortés y sus hijas Berta j 
Gloria; Santiago de Cuba: Fredee-
vinda y Margot Escobar, Paiquita 
Garbalosa, el representante a la Cá-
mara Santa Cruz Pacheco. 
E L ADMINíSTl i ' /Km GEN KUAI. 
ÜE LA OT-JAN CUNE 
•En el tren central de esta noch« 
saldrá ^ara Ciego de Avila y otro» 
lagares para visitar ios centrales d» 
la Cuban Gane Corporation el Ad-j 
ministrador General de esa empresa, 
señor Miguel Afango al que acom-, 
pañarán los señores Vicente Estra-
da, Juan Kindelan, I . D. Irure y 
otros usando el coche particular de 
esa Corporation. 
E L ADMINISTRAPOR DEL P. 
NORTE DE CUBA 
Anoche en el coche salón número 
101 a la cola del tren Central ae 1'-
tarde que llegó con más de tres ta-
ras de retraso, vino el señor Oscar 
Alonso, Administrador del F . 
Nt»rte de Cuba. 
E t o " 
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U L T I M O S L I B R O S C I E N T I F I - J) |anc| ,a ^ Gasolina CONfORÍ 
C O S 
?1.=0 
TRATADO DE OBSTETRICIA. 
Obra publicada con la cola-
boracifin de las principales 
eminencias médicas alema- -
ñas bajo la dirección del Dr. 
Doderlein. Tomo IV. Patolo-
pía de) parto. El embarazo 
ntúltip-e. Inflamación de las 
glándulas mamarlas. Fiebre 
puerperal. Hemorragias ge-
nitales en las puérperas. Edi-
ción Ilustrada con 89 graba-
dos, algunos de ellos en co-
lores y una lámina. Precio 
de este tomo sólidamente en-
cuadernado 510.00 
NOTA: De esta impértante 
obra podemos servir ejempla-
res desde el tomo I. 
LA RONDA DUODENAL. Algu-
nas de sus aplicaciones clí-
nicas con 2ó figuras, por Ile-
llodoro O. Morena, con un 
prologo del doctor Juan Ma-
dinaveitia. 1 tomo en rüs-
i i c a . . . . 
INVESTIGACION Y 'dÍAGNOS'-
TICO DE LAS ENFERMEDA-
DES NERVIOSAS, por el Dr. 
A. Strumpell. Traducción di-
recta del alemán, por el doc-
tor López Peláez. 1 tomo en 
4o rústica. rRíSSSP1* DKL" APARATÓ 
DIGESTIVO, por el Dr. Juan 
Madinaveitia. Edición llustrn-
da con SO figuras y un pró-
logo del doctor L. Urrutla. 
1 ^ 4o. rústica. . . . 
u ^ S f PARASITOS DEL 
gOMBRR V ANIMALES DO-
MESTICOS, por Carlos Ro-
dríguez Lrtpez Nevra. Edi-
ct-ln ilustrada, i tomo en 4o. 
rústica. . . 
P^TOwrrKRAPiÁ 'y • R-I.:SIS. 
i ENCIA NO ESPECIFICA, 
por el doctor Willla F Pe-
tersen. Traducción directa del 
inglés, por Emilio Luengo 
Arroyo i tomo en 4o. rús-
tica. . . . 
PRONTCARIO DE ' c i / N l C A 
PROPEDEUTICA. Medíos ex-
ploratorios generales v espe-
ciales. Técnica general" explo-
ratoria, por el doctor León 
/Corral y Maestro. Quinta edi-
ción notablemente aumentada 
e Ilustrada con 133 figuras 
intercaladas en el texto. 1 
tomo de .74 páginas, rús-
tica 
LECCIONES ELEMENTA l'rk 
LO M Rnírlr? ̂ ' c / í l L CO-
LOMBIANO, por Nlcasio An-
zola. Profesor de esta ma-
teria en la Facultad de Ju-
risprudencia de Bogotá. 3 to-
w^v"?- en 4o- rústica. . . 
B v r í í á k ^ DERECHO MA-
JUTIMO. por Juan C. Cario-
magno. Doctor en Jurispru-
dencia \a Universidad de 
Buenos Aires, i voluminoso 
ttm0!̂ 0,̂ 6.11̂ 4̂  ^yor , rústica. E'vBRtÍS^G1A D1:L HOMBRE Y DEMAS VERTEBRADOS, 
L a únira verdp.deramente Útft & 
tnoda. práctica y económica. « 
lienta en tres minutos. * 
centavos de gasolina -n 10 horas o. 
trabajo. 
P r e c i o : $ 6 . 5 0 
Por txpreso: ?7.00 w 
Hay piezas de repueeto 7 "0 ' 
aponen. . ,n \< 
B. SANTOS "VENUS S-U>0> 
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^ ¿e sob 
Por el P. Jaime P" " ' a - J ^ . 
ción ilustrada ^ " / ^ / " l o -
dos, algunos de ellos en colo 
res. 2 tomos en 4o. .majon 
pasta española. • • ' rí «¡1 
QUIMICA ORGANP-A Ebt, 
MENTAL para estudiantes M 
Medicina. Farmacia V Jr'6^. 
cias. por A. K11'6" « ^ 1 * * 
Traduccifin directa del meie : 





J o v é 
V i n o » " R I O J A " y " N A V A R R O 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S 
. R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . 
" d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 J 
por ei ui-i-i."» j7,_0,in mo en 4o. encu?dernado^ 
ARTE, por Enrique "f"^. 
Traducción directa áei ^ 
mán. por J- -;Ior/f'„ magul-
lad ición letrada con mas*, 
fu-qs fotograbados, ^ 
ca de Ideas del ^ ^Gas-
" c ^ 0 B . . ^ ^ i f c r ; - • 
ció. por Lu's Ba'1 , Uuntu-MaVln-Baldo Tomo ¿ o ^ n 4 o . 
billdad Foneral=,^floU - • ' 
mayor, ^ ^ . r l T c O DK M-V 
TRATADO I'R.A^Vra INOE 
TKMATICAS PA^.Ita para 
NIEROS Obra esc. ? eC. 
uso de nsenlero?. «^^ y 
. neritos, . a> u.a* activa» tos. per 3 íí.e ^u^^1^.' careras Tomo II- ^g ap i-
lo InfiniteBlmal y étru 
0 Itl* 104-1 
caciones. -rfa de en* 
•sférlca >V lav.teRV,se T-adu 
res por -V « ^ u c i d . » 
cida al es^,!^0> decimal VO¡ 
sistema nlé.trtco rtevre y VE 
Jos6 Ma. yVltJJi Wci6r; 
sar de Ma^ar f««uras,.,í J 
TOTA: De W ¿ « t ^ g - J 
obra podemos bervw 
res del Torno í; tu(j,0 y de* 
S U M E R G I B L E E - t u ^ ^ u j 
cripción de ios • ciau 
I dio AldKeguía. inB Fjdicl6n 
Ilustrada. 1 tun10 " nír' 
cuadernado. avTI:S" 
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Í E H I S P A N O - A M E R I C A 
P A G I N A O N C E 
C O L O M B I A 
j s E NEGO A C A N T A R . — l \ PUBLICO NüMEROSISI-
(tf* R rnVCT- RRIA A L T E A T R O D E COLON R E C I B I O L A SOR-
í g l í ¿ gVCONTRAR L A S P U E R T A S C E R R . \ D A S L o OUE D I . 
^ ^ . " . I T O L F O B R A C A L E Y E L COMENDADOR T I T T A ' R U F F O 
' . \favo 30. .-uroso al encuentro del señor Di-
a últi ^ í t f n V T i t t a Ruffo, 
£bsr - negó anoche a cantar 
en el Teatro de Colón. votivo de su determi-
4 P01̂ . -on^nrina enfermedad. 
una ^•ró estaba 
^ny numeroso com 
•'/fBtinguidas am:h 
vendido y un pu-
i muy alegre hasta las puer-
Teatro de donde bajó decep-
^ V, rUtro. En la puerta del 
e s ' ^ f 1 ^ 
3 84110 aje" 
ral a d istia 
j« il centro 
t¿0 , ampresano seuor Braca-
f9 ..ha aue Titta Ruffo se ba 
V' fn l cantar "Rlgoletto" 
W1 pnfermedad, no obst 
manifestaban que si podía ¡ tro el Secretario del Com. Titta Ruf-
E > L \ i \ m̂0 v\ Empresario anunciaba la , fo con el objeto de manifestar al 
— úsn de la función—que tanta i Director de la Compañía de Opera 
70 Colorado el VSbn babla despertado en Bo-1 el deseo de Ruffo de recibir la vi-
:lto Nacioaai- ^'ofrec ía ¿ " dinero j sita de un médico, pues se sentía 
1 inspeccloiBjJ-»3 "Ir localidades boy en las horas enfermo. Se dispuso llamar al doctor 
ALlERov 
I '..falle décima. 
I Locho y media, < 
IC1SCO 
rector diciéndole: 
—Trae alguna orden contra mí...? 
Uno de los circunstantes da la 
vuelta a la interrogación y tranqui-
liza a todo el mundo diciendo: 
— E s lo que viene a hacer el se-
c puesto de I ñor; a guardar el orden. Por eso ha 
"ias de Bo-1 colocado sus escoltas en la puerta. 
Titta Ruffo se tranquiliza y res-
pira ya más tranquilo. 
pre-
ante 
L O QUE D I C E B R A C A L E 
E n un comunicado oficial, la Em 
presa dice: 
"Como a las diez de la mañana se 
UN N O T A B L E N A V I E R O 
Se encuentra en la Habana Mr. 
R . E . Gunn. jefe áé tráfico y del 
departamento de pasajeros cl3 la im-
portante compañía naviera Bollar 
Line. 
Mr. Gunn está haciendo un reco-
rrido por numerosas ciudades del 
mundo para conocer las condiciones 
económicas de cada puerto y ver la 
manera de extender los negocios de 
dicha empresa. 
Mr. Gunn es un experimentado 
hombre ele negocios y estuvo muchos 
años como Agente General de la Do-
llar Line en Hong Kong. 
EMBARCACION P E R D I D A 
E k señor René Berndes delegado 
de la Aduana en Jaimanitas, ha da-
do cuente del naufragio en la playa 
de Santa Ana. de la lancha de ga-
solina "Mississippi" de 50 toneladas 
de desplazamiento, y cuya tripulación 
la integraban cinco individuos. 
Esta embarcación había salido de 
la Chorrera para tomar un carga-
mento d« arena la noche del día 24, 
y por haber sufrido una descompo-
sición el motor de la misma, se fué 




Celso Jiménez López, eminente es-i 
pecialista en garganta, nariz, ojos I 
y oídos. E l médico reconoció al en-
fermo y dijo que la garganta esta 
ba en perfecto estado, pero que en 
los pulmones había un ligero cata 
rro que desaparecería o mejoraría 
notablemente con unas cucharadas 
Iban' devolviendo poco a \ y gárgaras que formuló. E l doctor 
momentos antes 
en que se fijó 
. tan un curiosísimo as-
fueron . ITrentenares de caballeros ves-
erotl ^ « • . C e ° ",,eta y de muy distin-
Cossio- SU8 automó 
ctor Mar t,Ü I ñ ^ l puerta, del Teatro_ de 
E L "MUNAMAR" 
Procedente de Matanzas llegará a 
nuestro puerto conduciendo carga 













te a la Cáma-
¡Alfredo Ar-
z. doctor Rl- mv¡' ;¡n it0 por ios alrededores 
stanlslao Car-- " e r y disolvió lamanifesta 
Ros; Un- lfl.:.c« ios manifestantes hyi 
coléricos 
* 0prVotVgtando todos contra 1° 
Voaban un engaño. 
* L fruoo de espectadores se di-
JMediatamente al Hotel Ritz. 
hospeda Titta Ruffo. y 
-Iffi- «arminTifirio en la calle 
las ventanas. 
M rato permaneció 
Crfo gritos ante ! 
. v«her sido por la oportuna m-
¡ . X del Director de la Poli-
envió una escolta qiiê  im-
acaso lesa; Mangui. J;."penetrado al Departamento 
[fltta Ruff0 ;1 expresarle perso-
• f c su desagrado. 









rado Cuba, el 
• de Armas, 
; Central Sao 
cades; Cama-
o del Castillo' 
a la Cámara 
Blanca; Ciego 
ivo;, Placetas: 
ijas Berta j 
^uba: Fredes-
bar, Pa¡quita 




de esta noch« 
iO QI K DICE E L BARITONO 
Mdos redactores de "Mundo al 
(•momentos después del anuncio 
ib íuípensión de la función, pe 
Lirón al Hotel Ritz donde fue-
iieclbldos por el señor Titta Buf-
es habló en tono apagado, 
roí apenas perceptible. Estaba 
do en completa deshabillé, con 
bata que le caía hasta lô f pies. 
-¿Qué ha sucedido, Comenda-
|-Que estoy muy enfermo, que 
íes imposible captar . . . Yo 
hice saber al señor Bracale 
lis nueve de la m a ñ a n a . . . 
[TRt* Ruffo se muestra inquieto, 
su habitación—como uno de 
i coros de la óperas que se can-
k i media voz entre los bastido-
IMdaba de vez en cuando el 
le los que afuera, en la ca-
protestaban contra él. A Titta 
Avila v otros ^ acostumbrado a las ovaciones 
s* centrales de »,lM senarios, ese rumor lo in 
ration el Ad» 
s esa empresa, 
al que acom-
Vicente Estra-
.' D. Irure y 
particular de 
DEL F. P¡ 
I B A 
salón número 
Central de l: 
is de tres ko-
1 señor Oscar 
- del F . C.« 
3 CONf 
Jiménez López ofreció volver a las 
cuatro de la tarde, lo que cumplió 
puntualaiente, pudiendo comprobar 
que las medicinas habían obrado fa-
vorablemente; pero el señor Ruffo 
negó tal mejoría y dijo que le- era 
imposible cantar. 
Cuando el señor Gerente del tea-
tro conoció este certificado, resol-
vió trasladarse a donde el Director 
de la Policía con el fin de pedirle 
auxilio y hacer cumplir los regla-
mentos del teatro. Cuando el Geren-
te se preparaba a salir, volvió a la 
oficina del teatro el Secretarlo de 
Titta Ruffo y dijo que éste apelaba 
del dictamen médico y que iba a bus 
car otro médico, y, si era necesario, 
convocaría una junta de sabios pa-
ra probar que sí estaba enfermo. 
E l Gerente del teatro y el Direc-
tor de la Policía se trasladaron al 
Hotel Ritz. pero solamente entró 
el General Jiménez. Allí estaba ya 
el doctor Zoilo Cuéllar Durán. lla-
mado por Titta Ruffo. E l general J i -
ménez esperó que terminara el exa-
men que hacía el doctor Cuéllar. 
E l señor Director de la Policía 
dispuso que se colocaran guardias 
en las habitaciones de Titta Ruf-
fo y en las puertas del hotel. Lue-
go volvió a las habitaciones de Ruf-
fo acompañado del Gerente del tea-
tro, quien le hizo a Ruffo varias 
reflexiones sobre la gravedad de la 
situación con todas las localidades 
vendidas desde hace dos días. E l 
señor Gerente hizo a Ruffo varias 
propuestas para solucionar el asun-
to, pero no fué aceptada ninguna, 
siendo una de ellas que Ruffo fuera 
al teatro a explicar al público su 
negativa o cantara la primera parte 
dejando el resto a cargo de su cole-
ga Roggio. 
L a Policía siguió custodiando el 
Hotel Ritz y luego se dió orden de 
que se anunciara al público la sus-
pensión definitiva de la función, ad-
virtiéndose que el dinero de las bo-
letas de galería se- devolvería en el 
acto y el de las otras localidades des 
de mañana a las nueve." 
E n conversación quo tuvieron al 
E L " B R l ' X E L L E S " 
Procedente de Burdeos se espera 
que arribe a nuestro puerto hoy el 
vapor francés "Bruxelles" pertene-
ciente a la Compañía Trasatlántica 
Francesa, que trae carga general. 
E L "ATENAS" 
Conduciendo carga general y pa 
sajeros llegará hoy al medio día a 
nuestro puerto procedente de New 
Orleans el vapor americano "Ate-
nas" . 
L A RECAUDACION D E L A 
ADUANA 
Durante el día de ayer la Aduana 
de la Habana recaudó $134,761,59 
centavos. 
E L "CARTAGO" 
Procedente de Cristóbal y condu-
ciendo carga general y pasajeros se 
espera que arribe a nuestro puerto 
hoy el vapor americano "Cartago". 
UKlilllu, lo pone nervioso, dema-
Mo nervioso... 
-El cartel que ha puesto Braca-
1 ••: es justo—agrega después de 
w Hiera pausa. Esto lo hace por-
"í «.«tamos a q u í . . . Estuviéramos 
h ItiHa... (La voz del barítono 
F«kt intensa y fuerte en este mo 
|««llo, al pronunciar la última fra-
|* Después vuelve al tono apaga-
Tomé siento enfermo y no puedo 
Mi... Vean ustedes lo que gunos redactores de "Mundo al 
«tedió a mí colega Caruso en Día" con el señor Bracale momentos 
«tdemia de Música de Broo-1 después del suceso, éste manifestó 
L Estaba enfermo: lo hicieron ; que Titta Ruffo le habla anunciado 
' Se enfermó. Murió a conse-¡ otras noches—la del estreno con 
« de su demasiada compla- "Amleto", la de "Bohemia", la de, 
iQuién. mejor que yo miü-1 "Alda"—que no cantaría para ha-
Poede saber que estoy enfermo, cerlo al final. Titta Ruffo ba deja-
¡•«sde ningún punto de vista me I do esperando a muchos públicos en 
r'We cantar?. . . ¡ diferentes partes del mundo. E l Se 
10 ne hecho mi carrera bajo el ; cretario de Titta Ruffo. señor Me-
"̂Jelante de todo el mundo* no } nachia. fué la víspera a decirle a 
^™ Perjudicarla por una tonta-! Bracale que el Comendador estaba 
indispuesto y que no podría cantar. 
Bracale le dijo que se cuidara y ve-
ría cómo al día siguiente sí podría 
aente útil. eó< 
6mica. Se ca* 
3 Consume » 
! io horas di 
; . 5 0 
eto 7 W co0* 
S SAtON" 
Wí.-Hab.»* 














































eren ustedes cómo tengo el pe-
íl Com endador se entreabre la 
n08 muestra el pecho, todo ! representar 
o Por los sinapismos 
t «rf mĉ Dento se abre ia p icr-
aparece el Director de la Poli-
««eral Jiménez, con el Subdi-
«r Coronel serrano y el 
¡•doct0r Dávila Titta Ruff0 ^ 
se sobresalta y se dirige pre 
acere 
Titta Ruffo debía escoger, para 
la última función de abono, entre 
dos óperas: "Baile de Máscaras" y 
"Rlgoletto". E l mismo escogió la 
última. 
(De "Mundo al Día"). 
E L "GOVERNOR COBB" 
Cerca de las cinco de la tarde de 
ayer tomó puerto procedente de Key 
West el vapor americano "Governor 
Cobb", que trajo carga general y 
42 pasajeros. 
Entre los pasajeros llegados por 
éste buque anotamos a los señores: 
Antonio Rosado y familia, Evello 
Mesa, Alberto Sotolongo, Clemente 
Nieto, Bernabé Núñez y familia, Juan 
Mesa, Manuel Wat, Manuel Obich y 
otros. 
También l legó en este vapor un 
deportado por las autoridades de 
Inmigración de los Estados Unidos. 
LOS P A S A J E R O S D E L COLOMBLA 
Según cablegrama recibido por la 
West Indles Schípping Company,' los 
pasajeros que venían en el vapor 
americano "Colombia" que se en-
cuentra embarrancado, embarcaron 
en el puerto de Colón en el vapor 
"Cartago" que llegará, hoy a este 
puerto procedente de centro Amé-
rica . 
Hay grandes esperanzas de que el 
"Colombia" pueda traer a al Ha-
bana la carga que conduce en sus 
bodegas. 
LOS QUE EMBARCARON P A R A 
N E W Y O R K 
E n el vapor de nacionalidad ingle-
sa "Toloa" que zarpó ayer de nues-
tro puerto rumbo a New York, em-
barcaron los siguientes pasajeros. 
E l coronel José Martín y señora, 
señor Julio P . Andraca y familia, 
el señor Eduardo Lamadriz. Lena 
Gordó-n del Haya y familia. Dolo-
res P . do Larrea y familia. Dolores 
L . de Sarrá y familia, Antonia La l -
ge, Santos García y familia, María 
Tejeiro, Rosalía Quesada y familia, 
Herminia Arguelles, Bernardino Bis-
cay. Rolando Arrondo, Gustavo Ara-
gón, Mario M. Costa y familia, Ro-
gelio Tarafa y otros. 
LOS F E R R I E S 
Conduciendo 2 6 vagones de carga 
I general cada uno tomaron puerto ¡ 
ayer por la mañana procedente de i 
Key West los fejries americanos | 
I "Estrada Palma" y "Joseph R . Pa-
. rrott". 
E L " C A R I B E " 
Para tomar un cargamento de 
• azúcar arribó a nuestro puerto ayer 
I por la tarde procedente de Santia-
I go de Cuba el vapor francés de este 
' nombro. 
1 CARGAMENTO D E P E T R O L E O 
Conduciendo un valioso cargamen-
j to de petróleo llegó ayer proceden-
te de Tampico el vapor de bandera 
americana "Albert ' E . Wats". 
E L " G R A E C I A " 
Procedente de Puerto Tarafa y 
conduciendo un cargamento de azú-
H O M B R E S D E S G A S T A D O S 
J O M A N V I N O L 
E l cajero de un banco se recupera 
de su salud quebrantada 
Monrovia. Maryland B. V. A—' Por 
muchos aftos desempeñé el puesto d» 
maestro de escuela, luego por tres 
años fui Marshall de la Corte en el 
Condado Frederick. Maryland, J ¡ r en tránsito que completará en! 
t r " :lt^maj:rotó0delhep"i^r la Habana, llegó ayer tarde el vapor 
L N o L o s C o r t e ! 
^ S n ? ^ es rt woso Porque 
empleado como cajero 
Banco Nacional. Mis nervios se afec-
taron en extremo y debido a una mala 
asimilación de los alimentos ^ foco 
tiempo mis fuerzas "sicaa y mentale, 
casi se agotaron por completo, 
sueco de este nombre. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
B l 
Esario perqué 
u e - j a y 
^ ^ u S , ^ 1 ^ 0 1 0 ^ El callo, 
locxtrae ^ d i : 
" y ^ e í a t S l a 8 b 0 t i c a s ' í a r -
^ r ^ s S ' EMngiés : "ÍToloa" para New York 
5ue ntkecTabt y ¿ carSa «eneral » paSa-•nm nervios, sino que también \ 1eros. 
ferríes americanos "Estrada j 
. . . . . . • y "Joseph R . Parro t f . pa-
persona que sufra como yo b«w». j ^ K ^ West conduciendo Carga ge-¡ 
C Vlno?ger"T6nico Moderno, se recomí, i neral. 
enda P¿ra todos aquellos casos de de-
bllidad y desgaste, nerviosidad y p » r » Tampico 
Ornado los Tr^l . Q  ^ b ^ : 
me ha fortalecido física y mentalmente , 
S>n gusto recomiendo Vinosa cuaJauler , ^ J ^ , . 
E l americano "fricenton" para 
que están en estado conva 





De venta e» la» Farmacia» y 
Chuttf Etat * Co.. BUfrimií™. D»tr.!l. Wch., L *. 
sistema y 
Dregnerfa» 
L a goleta inglesa "Maplefield" 




^ OE HUESPcDES 
K P A Ñ O U 
Situaj d a n t o s moder-
i í locr? 60 punto c«ntrico 
* ^oiu £oc[Tl!í e"paño-
^ nabltacione8 
f VE 
. i<»58. í1".. 
con o 
a fi - mayore8 detalle*, 
* St New York Gty. 
G u s t a a l o s N i ñ o s : 
Purgarse, sí seüor, a loe niños 
íuata purgarse con Bombón Purgan-
3e del doctor Marti, que no sabe a 
)urga, porque es un rico Bombón de 
a confitería con la purga oculta. Se 
.ende el Bombón Purgante del doc-
or Martí en l^das las boticas y en 
ni depóaito " E l Crisol", Neptuno y 
Manrique. Habana. Las buenas ma-
náa purgan a sus hijos con Bombón 
-•urgante del doctor Martí. E l niño, 
igradecido, pide siempre más y más 
\)urga. 
alt. 3 jn. 
* E L "SANTA V E R O N I C A " 
Procedente de New York y con-j 
duciendo carga general se espera i 
que arribe a nuestro puerto en bre-i 
ve y vapor americano "Santa Veró-
nica", i 
E L "CONDE WIT R E D O " 
Procedente de Cienfuegos se es-
pera que arribe a nuestro puerto 
mañana por la tarde o el domingo 
por la mañana el vapor correo es-
pañol "Conde Wifredo" pertenecien-
te a la Compañía de Plnlllos, que 
trae carga general y pasajeros. 
E L "INFANTA I S A B E L " 
Según cablegrama recibido en la 
Agencia de la Compañía de Pinillos 
en esta capital el hermoso vapor co-
rreo "Infanta Isabel" salió el pasado 
día 21 de Vigo para la Habana di-
rectamente, conduciendo carga ge-
neral 7 numerosos pasajeros. 
D i s c o s D o b l e s " V I C T O r d e S e l l o R o j o 
Con esta trascendental innovac ión , ofrecemos una gran ventaja a los dilettanti y a todos los amantes de la buena música . Los 
discos de sello rojo, impresos por todos los m á s famosos artistas,y en los cuales se encierra toda la música selecta, p o d r á n ad 
quirirse ahora dobles por una p e q u e ñ a diferencia en precio, m á o d e lo que cuestan los sencillos. 
H E A Q L I ALGUNOS D E E S T O S DISCOS Q U E T E N E M O S ACTUAL 
M E N T E E . \ E X I S T E N C I A 
DISCOS D O B L E S , S E L L O ROJO, 10", A $'2.00 
503 (L'Addio a Napoli Caruso 
(Canta pé'me. Napolitano Caruso 
504 (Amor mió , Caruso 
Cielo Turchino Caruso 
514 (Tosca. E luceven le stelle 'Caruso 
(Tosca. Recóndita armonía Caruso 
512 Trovatore. Di quella pira Caruso 
(Baile de Máscaras. Barcarola Caruso 
513 (Pescadores de Perlas. De mon amle Caruso, 
(Serenata de D. Juan Caruso 
518 (Viení Sul Mar . . Caruso 
(Plmpinella . . . . Caruso 
519 (Nina Caruso 
(Luna d' Estate . . Caruso 
520 (Serenata Española Caruso 
(Reina de Saba. Maglche Note Caruso 
522 (Rlgoletto. L a done e movile Caruso 
(Rlgoletto. Questa o quel la . . . . Caruso 
523 (Tosca. E lucevan le stelle Caruso 
(Manon. II sogno Caruso 
540 (Vittoria. mió core! Battistini 
( L a Mantilla Battistini 
542 (Romeo y Julieta. Vals Bori 
(Doncella de Nieve Bori 
543 (Travlata. Addio del pasatto Bori 
(Don Juan. Vedrai, carino Bori 
544 (Malagueña Bori 
(Clavelitos Bori 
600 (Traumerei. (Schumann) . Violin Elman 
(Serena (Drlgo). Víolín Elman 
603 ( L a Cinquantalne. Violín Elman 
( E n una Góndola. Violín Elman 
607 (Minué en Sol. N ú m . 2, (Beethoven). V i o í l í n . . . . Elman 
(Minué en R : . Violín » . . * Elman 
610 (Vals en L a Mryor. Violín Elman 
(Tango. (Albeniz-Elman)j Violín Elman 
613 (Vals. (Weber). Violín Chemet 
(Sonata en Sol menor. Presto. Violín Chemet 
645 (Santa Lucía Luntana. Napolitano Glgli 
Serenata Glgli 
674 (Sicillenne y Rigaudon. Violín ' Helfetz 
(Danza española. (Granados) . . . . Helfetz 
675 (Danza Húngara No. 1. E n Sol menor. Viol ín . . . Helfetz 
(Danza Eslava N j . 1 E n Sol menor. Viol ín . . . Helfetz 
676 (Meditación. Violín Helfetz 
Serenado. Violín Helfetz 
687 (Tosca. Vissl d'arte Jeritza 
(Cavallería rusticana. Voí le sapete Jeritza 
688 (Tannhauscr. Dích. teure Halle Jeritza 
(Die tote stadt. Lautenlied der Martetta Jeritza 
712 (Danza Húngara en Sol m-snor. Bhans . V i o l í n . . . Kreislor 
(Gavota en Mí Mayor. Violín Krelsler 
715 (Rondlno. Violín Krelsler 
(Adaglotto, Blzet) . Violín Krelsler 
733 (Rlgoletto. L a donna e moblle Martlnelll 
(Tosca. E lucevan de Stelle Martlnelll 
790 (Ave IVaría. Latín (Con violín obligado) . . . . Mlchailowa 
(Brisas tempestuosas Mlchailowa 
791 (En la uente. (Schumann) Violín Morlnl 
Eausto. Vals. Violín Morlnl 
792 (Canzonetta. Violín Morlnl 
(Valse sentimentale. Violín Morlnl 
797 (Danza Húngara Núm. 5 (Brahms) . . Orq. de Flladelfla 
(Danza Húngara N ú m . 6. (Brahms) . CVq. de Flladelfla 
814 (Preludio en Do sostenido. Plano Rachmanlnoff 
(Canción de la Hilandera. Piano Rachmanlnoff 
815 (Vals en Re bemol. (Cho-íln). Plano. . . Rachmanlooff 
(Vals y danza de Elf lna. Grleg. Piano . . Rachmanlnoff 
822 (Querida Ruffo 
823 (Vislone Venezlana. Barcarola Rufío 
Suonn e'fantasla . . . . . . . . Ruffo 
E l relicario Ruffo 
826 (Canción de Primavera. M^ndelssohn. Plano . . Samaroff 
(Náyades en la Fuente. Piano Samaroff 
906 (Tú sola Glgli 
(Le Rol d'Ys. Valnement. ma bien aimes Gegll 
919 (Baile de Máscaras. L a Rlvedro Palet y Coro 
(Guillermo Tell . Andlam. Corríam Palet y Coro 
920 (Carro de Sol. Canción Veneciana Soro 
(Estrellita. Canción Mexicana Soro 
921 (Alegría del Batallón Mardones 
(Tristes Amores Mardones 
925 (Rlgoletto. E l la mi fu rápita Schipa 
(Rlgoletto. Parmí veder le lagrime Schipa 
928 (Marina. Romanza del Tenor. Parte Primera . . . . Palet 
(Marina. Romanza del Tenor. Parte Segunda Palet 
931 (Barbero de Sevilla. Una voce poco fa Galvany 
(Flauta Mágica. Aria de la Reina Galvany 
937 (Rlgoletto. Miel s ignóte Ruffo 
(Baile de Máscaras. Auta vita che Ruffo 
942 (Tosca. E lucevan de stelle ' Giglt 
(Tosca C dolcl maní G gil 
949 (Alda Pur tí rivéggo. . . . De Muro y Vlgano 
(Fanclulla del West. Cb'e'l i mi creda . . De Muro 
950 (Trust de los Tenorios. Te Quieto Fleta 
(Tosca E lucevan le stelle. Fleta 
993 (MI Tierra. Canción Española Fleta 
(Adiós Trigueña Fleta 
. DISCOS l i O U L E S , SKLL-O KD.IO, 10" (DUOS), A $2.75 
' 302? (Rlgoletto. Píangi Franciulla Galll Curci De Luca 
(Romeo y Julieta. Ah',. ne etc Bori y Glgli 
3031 (Travlata. Brindis Caruso y Gluck 
(Trovatore. DI quella pira Caruso 
3033 (Rlgoletto. Veglla o dona •. . . Ruffo .y Galvany 
(Rlgoletto. SI vendetta Ruffo y Galvany 













(Pagllacci, Vestí la glubba Caruso 
(Pagliacci. No, Pagliacclo non son! Caruso 
(Marta. M'apparl Caruso 
(Trovatore. Ah, si ben mío Caruso 
(Favorita. Splrto Gentil Caruso 
Hugonotes. Pie blanca Caruso 
(Campana di San Giusto Caruso 
(A Granada Caruso 
(Addio. tosti Caruso 
(Música proíbita Caruso 
(Pescadores fie perlas. Je crois Caruso 
(Sansón y Dalíla. Vois ma mieerc Caruso 
(Tosca. Víssí d'arte Alda 
(Madama Buttcrfly. Un b*>l di vedremo Alda 
(Boheme. MI chiamano Mlmí Alda 
Arla de Micaela Alda 
Habanera Besanzonl 
O mió Fernando Besanzonl 
Mi chiamano Mlmí Bori 
(Pagliacci. Ballateta Bori 
(Serenata, (Gounod) Calvé 
(Perla del Braail, Charmaut Oiseau Calvé 





( E l Profeta. (Kimsky-Korsakow) Chaliapin 
6059 (Barbero de Sevilla. L a calumnia Cbal.apin 
(In questa tomba oscura Chaliapin 
6089 (Rondo capriccioso. Violín Elman 
(Sinfonía española. Andante Violín Elman 
6096 (Romanza, sin palabras. Violín Elman 
(Dans les Bois. Violín Elman 
6105 (Chanson indoue Smirnov 
(Pescadores de perlas. Mi par d'udlr Smirnov 
6137 (Erminie Berceuse Garrison 
(Voces de Primavera. Vals . Garrison 
6153 (A'res Gitanos Núm. 1. Vio In Helfetz (Sarasate) 
(Aires G'tanos Núm. 2. Vio ln Helfetz (Sarasate) 
6154 (Danza española. (Sarasate. Op. 21) Vio'.ín . . . . Helfetz. 
(Introducción y tarantela. (Sarasate). Violín . . . Heifetz 
6155 (Vals. (Tschalkowsky). V'o'ín Helfetz 
(Serenata melancó'lca) . Violín Helfetz 
6157 (Concierto en mi Menor. Finale. Violín Heifetz 
(Conc'erto en L a Menor. Andante. Violín Heifetz 
6161 (Rordó en Sol Mayor. (Mozart). Violín Helfetz 
(Nocturno. Chopín. Op. 27 No. 2. Violín . . . . Heifetz 
6176 (Roberto el d'ablo. Va's nfernal, Jou/net y Coro . Journet 
(Trovatore. Abbietta Zíngara Journet 
6189 (Lucía. Tu che a D'o, etc. Martlnelll 
(Lucía. F r a poco a me ricovero Martlnelll 
6215 (Fausto. Air des bijoux Melba 
(Hamlet. Scene et Air d'Ophelie Melba 
6223 (Corlolanus, obertura. Parte Primera. Orquesta F i -
larmónica de New York. 
(Corlolanus. obertura. Parte Segunda. Orquesta F i -
larmónica de New York. 
6224 (Oberon. Obertura. Parte Primera. Orq. Filarm. de New York. 
(Oberon. Obertura. Parte Segunda. Orq. Filarm. de New YoFk 
6225 (Les Preludes. Parte Primera Orq. Filarm. de New York 
(Les Preludes. Parte Segunda. Orq. Fi 'arm. de New York 
6226 (Danza Española No. 3 (Sarasate) Violín Morlnl 
(Romance en Sol. Violín Morlni 
6227 (Caprlccio Valse. Violín Morlni 
(Romance. Violín Morlni 
6231 (Deseos de la Muchacha. Chopin. Piano . . . Paderewski 
(Rapsod'a húngara. No. 10, Piano Paderewski 
6232 (Minué en Sol, Paderewski. Piano . . . . . Paderewski 
(Nocturno en Sí bemol. Paderewski. Piano . . . Paderewski 
6233 (Nocturno en F a sostenido mayor, Plano . . Paderewski 
(Nocturno en F a mayor, Chopin. Piano . . . Paderewski 
6235 (Rapsodia húngara No. 2. P'ano Parte Primera Paderewski 
(Rapsodia húngara No. 2. Piano. Parte Segunda Paderewski 
6237 (Danubio azul. Vals Orq. Sinf. de Filad. 
(Invitación al Vals. Weber Orq. S'nf. de Filad. 
6241 (España. Rapsod'a. Chabrier Orq. S'nf. de Filad. 
(Sansón y Dallla. Bacanal Orq. S'nf. de Filad. 
6245 (Walk'ria. Calvacata ». . Orq. S'nf. de Filad. 
(Walklria. Despedida de Wotan Or. Sinf. de Filad. 
6268 (Pagl'accl. Prólogo. Parte Primera. S» pno . . . . Ruffo 
(Pagliacci. Prólogo. Parte Segunda. Un nido . . . . Ruffo 
6337 (Lucía. Escena de la Locura Tetrazzini 
(Barbero de Sevilla. Una voce poco fa . •. . . . Tetrazzini 
6339 (Carnaval de Venec'a. Parte Primera Tetrazzini 
(Carnaval de Venecia. Parte Segunda Tetrazzini 
6344 (Rlgoletto. Caro nome Tetrazzini 
(Travlata. Ha, fors'e luí Tetrazz'nl 
6349 Sonata en sol menor. Andante. Tartmi. Violín . . . Chemet 
(Sonata en Sol menor. Largo Tartini. Violín . . . . Ch^m^t 
6373 (Les Prelu^y Parte Tercera. Orq! F ' larm. de New York 
(Les Preludes. Parte Cuarta. Orq. F i larm. de New Y-^rk 
6354 ( L a Paloma, Habanera Bori 
( L a Revoltosa Bori y de Seguróla 
6384 ÍDo1ores, Jota ^ l e t y Coro 
(Marina, Euo de Marina y Jorge Palet v Farrv 
6385 (Carmen. Arla de la Flor De Muro 
(Carmen. Ho nome Escamlllo De Muro y Jannl 
6390 ( L a Bru.la. Jota Palet y Coro 
(Gigantetj y Cabezudos. Coro de repatriados Palet 
6395 (A'da. I sacrl noml Boninsegna 
(Alda. O ciell azzurrl « Boninsegna 
6396 (Lucia. Regnava nel silenzio' Tetrazzini 
(Sonámbula. Ah! Non credea mlrarti Tetrazzini 
6 406 (Fausto. Dio Possente Ruffo 
(Carmen. Canción del Toreador Ruffo 
6407 (Carmen. Chanson boheme Calvé 
(Carmen. Habanera Gay 
6 408 (Baile de Máscaras. Alia vita t Battistini 
(Baile de Máscaras. E r l tú? Battistini 
6410 (Trovatore. E . diggiio . . Muro, Baldini, Jannl y Bettonl 
(Tovatore. Deserto sulla térra Muro y Badini 
6421 (Alda Fuglan gil ardorl De Muro y V gano 
(Alda. Si fugglan De Muro, Vigano, etc. 
DISCOS D O B L E S , S E L L O ROJO, 12", (DUOS), A $3.50 
8005 (Forza del Destino. Invano etc Caruso y Amato 
(Forza del Destino. Le Mlnaccle Caruso y Amato 
8006 (L'El is lr d'Amore. Venti Scudi Caruso y De Lu^a 
(Forza de! Destino. II segreto etc Caruso y De Luca 
8007 (Elegie. Melodle. (Massenet) Caruso y Elman. (Dúo de violín) 
(Ave María, (Nahn). Caruso Elman . . . . (Dúo de violín) 
8008 (Si vou? Paviez comprls. Caruso Elman . . (Dúo de violín 
(Les Deux serenades. Caruso Elman . . (Dúo de violín) 
8009 (Fausto. Lalsse-mol Caruso y Parrar 
(Faus, Eternelle Caruso y Parrar 
DISCOS D O B L E S , S E L L O ROJO, 12", (DUOS), A 3.50 
8010 (Fausto. Mon coeur estpenetre Parrar y Caruso 
(Fausto. Attends! volci la rué Parrar y Caruso 
8011 (Madama Butterfly. O quanti Parrar y Caruso 
(Manon. On l'appelle, Manon Parrar y Caruso 
8015 (Alda. L a fatal piedra Caruso y Gadski 
(Alda. O térra ddio • . Caruso y Gadski 
80 42 (Trovatore. Miserere Caruso, Alda y coro 
* (Trovatore. AI nostri Caruso y Schumann-Helnk 
8045 (Otello, SI peí clel Caruso y Ruffo 
(O^ello. Credo . Ruffo 
8048 (Alda. Ciel! Mió padre . Gadski y Amato 
(Alda. Su dunque . . . . . . . . . . . . Gadski y Amato 
8050 (Pag iacci. Un grande Paoli, Cigada. etc. 
(Pagliacci. Final de la Opera Huguet. Paoli. etc. 
805S (Travlata Sempre libera Galvany y Andreinl 
(Pescadoies de Perlas, Non bal, etc . . . Huguet y de Lucía 
8060 (Trovatore. Mira d'acerbe lagrime Gadski y Amato 
(Trovatore. Vlvra contende Gadski y Amato 
DISCOS D O B L E S S E L L O ROJO. 12" 
( C O N C E R T A N T E S ) , A 4.50 
10002 (Marta, Siam etc Alda. Jacoby. Caruso y JouJ*net 
(Marta. Che. etc Alda. Jacoby. Caruso y Jouniet 
10003 (Marta. Presto, etc. . . . Alda. Jacoby. Caruso y Journet 
(Marta. Cuarteto . . . . Alda. Jacoby. Caruso y Journet 
10005 (Baile de Máscaras, Quinteto Caruso. Hempel. etc 
(Baile de Máscaras . . . . . Caruso. Hempel, Rothler, etc. 
10006 (Rlgoletto. Cuarteto . . . Bori, Jacoby, McCormack, etc. 
(Traviatta. ParigI o cara Bori y McCormak 
10008 (Fausto. Alertef Farrar, Caruso y Joumet 
(Fausto. Elle ouvre sa tenetre Farrar y Journet 
Continuamente recibimos discos nuevos, conteniendo las ú l t imas 
novedades en toda clase de mús ica . 
V d a . d e H u m a r a y L a s t r a 
S. en C . 
Distribuidores Generales de la 
VICÍOR T A I K I N G MACHINE C O H P A N Y 
R I C L A (antes Mural la) Nos. 8 3 y 8 5 
Almacenes: 
Perfecto Lacoste N ú m s . 132 y 134 
(Aguacate ) 
Telfs . A - 3 4 9 8 y M - 9 0 9 3 . — A p d o . 5 0 8 
H A B A N A 
TJn I d 27 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E LA M A R I N A Junio 27 de 1924 A f l O X C l ] 
M A N I F I E S T O S 
M e r c a d o s A z u c a r e r o s 
E x p o r t a c i o n e s 
Manifiesto 2894. Lanchón americano 
Matanzas, capitán Bludwoth, proceden-
te de Galveston, consignado a la Or-
den. 
L a s t r e . 
Manifiesto 2895. Vapor americano E s -
trada Palma, capitán Phelan. proceden-
te de K c y West, consignado a R L, 
Bi'&nnen. 
V I V E R E S 
A Armand e hijo 400 cajas huevos. 
Diego Abascal Co. 400 Id . Id . 
A Qulroga, 400 id. Id. 
No Marca 291 id . 820 huacales fru-
tas. 
R Huguct 12.337 kilos melones. 
Armour Co. 13.608 kilos puerco. 
González Suárez, 13.608 kilos puerco. 
González Suárcz, 13.608 id. id. 
Swlft Co. 6.100 id . id. 22 cajas lo-
mo; 2 id. jamón, 15 tercerolas man-
teca. 
J Dold Packing, 91 cajas Jamón, 
12900 kilos puerco. 
M I S C E L A N E A S 
West India Oil, 27.532 kilos aceite. 
V Hoyos Co. 920 sacos cemento. 
P Gutiérrez Hno. 499 piezas madera. 
Salmón Brick Iiumber, 1671 Id. id . 
J Presas 2 huacales motocicleta. 
T Cagigas, 23 cajas calzado. 
J Alió Co. 2 id. Id. 
Cuban Tclephone 1 id. accesorios. 
Casas y Díaz, 6 Id . 1 .̂ 
González Co. 6 bultos id. id. 
A Rodríguez 40 huacales estufas y 
accesorios. 
Ford Motor 23 autos 29 huacales 
accesorios id. 
Fábrica de Hielo 524 atados duelas. 
Lykes Bros, -292 cerdos; 
A Rodríguez, 2735 piezas tuvos y 
accesorios. 
C a . de Ferreterías 9800 ladrillos. 
J A Mlller 1157 atados cortes. 
Manifiesto 2896. Vapor sueco Grae-
cla, capitán Anderson, procedente de 
Puerto Tarafa, c onslgnado a la Munson 
S L l n e . 
Con 10.000 sacos azdcar para New 
York. 
Manifiesto 2897. Vapor americano A 
E Watts, capitán Carlson, procedente 
de Tamplco, consignado a la Sinclair 
Cuban Oil. 
Sinclair Cuban Oil 2.683.548 galones 
petróleo crudo. 
De la Revista azucarera de los se-
ñores Czarnikow, Rienda y Ca., co-
rrespondiente al día 20 del actual, 
extractamos lo siguiente: 
Manifiesto 2898. Vapor americano J 
R Parrott, capi tán Harrington, pro-
cedente de Key West, consignado a R 
L Brannen. 
M I S C E L A N E A S 
I'ons Cobo C a . 67 huacales efectos 
sanitarios. 
J Alió Co. 109 Id. Id . 
Purdy He'nderson 60 Id. id. 
Jiménez Co. 45048 botellas. 
C a . Cervecera, 55.200 Id. 
Compañía Licorera 204 huacales Id. 
Nuestra Sra. > dal Carmen 78 bultos 
calderas. 
Rodríguez Hno. 6:9 bultos accesorios 
autos. 
Crespo y García 3607 Jlezas tubos. 
A Espantoso, 827 bultos efectos. 
Cuban Telephono; 115 id. materiales. 
Salmón Brlck Lumber, 818 atados 
maderas. 
Centra\ Hatillo 11.000 ladrillos. 
Baraguá Sugai 18.000 Id. Id . 
Miranda, 9.000 Id. 200 tejas 140 sa-
cos barro. 
Central Znza, 7.300 ladrillos. 
San Román 10.600 id4 Id. 
Santa María, 6.000 Id . 120 sacos ba-
rro. 
Compañía de Ferretería, 12.000 la-
drillos. 
Rodríguez Hno. 30.159 kilos aceite. 
Ortega Fernández, 10 autos. 
L B Ross 13 Id . Id. 
Ford Motor 14 Id. 2 bultos acceso-
rios. 
Crusellaa Co. 167 barriles cenizas. 
Manifiesto 2899. Vapuor francés ca^ 
ralbe, caplt&n Gassanskl, procedont» de 
Santiago de Cuba, consignado a E . 
Gaye. 
Azúcar en tráns i to . 
E N T R A D A S 
Manifiesto 1603. Goleta Hermosa 
Guanera, de Espíritu Santo. 
Con carga general. 
Manifiesto 1604. Goleta Victoria, de 
Punta Alegre. 
Con carbón. 
Manifiesto 1606. Goleta María Mer-
cedes, de Cárdenas. 
E n lastre. 
SALIDAS 
Manifiesto 1614. Goleta Francisco 
Javier. 
Para Orozco. 
Con carga general. 
Manifiesto 1615. Goleta RFosita, pa-
ra Cárdenas. 
Con carga general. 
MOVIMIENTO Dk LOS VAPORES DE 
CABOTAJE 
Vapor Antolín del Collado. Se espera 
hoy de Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa. E n Puerto Padre. L le -
gará probablemente el sábado 
Caibarlén, en Caibarién. Llegará pro-
bablemente el viernes. 
Gibara. Salió de Gibara ayer a las 
6 p. m. Llegará el viernes al medio-
día. 
Jul ián Alonso. Salió ayer de San-
tiago de Cuba. Está hoy en Baracoa. 
Baracoa. Cargando para la Costa Nor-
te Saldrá el sábado. 
L a Fe. Cargando para Nuevitas, Ma-
natí y Puerto Padre (Chaparra). Sal-
drá el viernes. 
L a s Villas. Descargando en Santiago 
de Cuba. 
Cienfuegos. Cargando para todo? los 
puertos de la Costa Sur. S a l d r i el 
viernes. 
Manzanillo. Salió ayer de Cienfue-
gos Está hoy en Casilda. 
Santiago de Cuba. E n Puerto 'Ciráfa 
descargando. 
Guantánamo. E n Santiago de Cuba 
descargando. 
Habana. Llegará hoy a Santiago de 
Cuba en viaje de retorno. A la Haba-
na l legará el domingo. 
Eusebio Coterlllo. En reparación. 
Cayo Mambí. Cargando para Puerto 
Tarafa y combinación. Saldrá el sá-
bado. 
Cayo Cristo. Descargando en Cien-
fuegos. 
Rápido E n reparación. 
Bolivia. Cargando para Baracoa 
Guantánamo (Caimanera) y Santiago 
de Cuba Saldrá el sábado. 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E L O S P R O D U C T O S A L 1 M E N T I . 
C 1 0 S D E P R O D U C C I O N N A C I O N A L Y M A T E R I A S F E R T I . 
L I T A N T E S E N L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S M A S 
I M P O R T A N T E S D E L A R E P U B L I C A 
A R R O Z D E L P A I S D E S C A S C A R A D O . • 
(arroba): Matanzas $1.40; San Juan dé-
los Yeras, $2.50. 
B O N I A T O S : (arroba). Pinar del Río 
$0.90: Habana $0.50: I s la de Pinos $0.50 
Matanzas, $0.60; Colón, $0.75; San Juan 
de los Veras $0.60; Holguln, $0.50. 
P A P A S (arroba): Habana $0.80; Ca-
bezas $1.50; Colón $2.50; San Juan de 
los Veras $1.50; Holguín $1.50^. 
S,'AM,E. (arroba); Pinar del Río $1.60; 
Habana $2.50; Cabezas, $0.45: Colón, 
$2.25; San Juan de los Veras, $1.00; 
Holguín $1.50. 
P L A T A N O V I A N D A (ciento): Pinar 
del Río. $3.50: Habana $4.00: I s la de 
Pinos $3.00; Colón, $3.00; San Juan 
do los Veras, $2.50; Holguín $1.20. 
P L A T A N O F R U T A (racimo): Pinar 
del Río, $0.70; Habana $1.00; Isla de 
Pinos $0.60; San Juan de los Veras, 
$0.60; Holguín $0.40. 
T U C A (arroba): Pinar del Río, $0.70; 
Habana, $0.80; Is la de Pinos $0.50; Ma-
tanzas $0.80; Cabezas $0.50; Colón 
$0.50: San Juan de los Veras, $0.50; 
Holguín $0.40. 
F R I J O L N E G R O (arroba): !PInar del 
Río $3: Habana, $2.15; I s la de Pinos 
$2.50; Cabezas $2.50; Colón $2.25; San 
Juan de los Veras $2.50; Holguín 
$3.00. 
M A N T E C A F U N D I D A : (libra), Pinar 
Oo.' Río, $0.20; Cabezas, $0.18; Colón 
$0.18, r<a;' Juan de los Veras, $0.20; 
H o l j u í n ;'. .20. 
Q U E S O D E L P A I S (quintal): Pinar 
del Río. $28.00; Habana $30.00; San 
Juan de los Veras, $30.00; Holguín. 
$20.00. * - s . 
H U E V O S (ciento): Habana $3.50; I s -
la de Pinos $4.00; Matanzas $4.00; Ca-
bezas $2.50; Colón $4.50; San Juan de 
los Veras, $3.00; Holguín $4.00. 
P O L L O S (par): Habana $1.60; I s la 
de Pinos $1.00; Cabezas $1.50; Colón 
$1.60; San Juan d» los Veras $1.10; 
Holguín $1.00. 
P I M I E N T O S (caja): Habana, $1.50; 
Is la de Pinos $1.00; Matanzas $1.00; 
Colón $0.60; San Juan de los Veras 
$5.00; Holguln $1.00. 
Con la llegada de los calurosos 
días de verano, la faz del mundo 
ha cambiado algo. L a ansiedad que 
había con motivo de la prolonga-
ción de los precios bajos, ha sido 
reemplazada por la seguridad de que ¡ 
habrán precios más altos. Antes de 
ahora los compradores se hallaban 
reacios a comprar; ahora los ven-
dedores son los que se mantienen 
reacios a vender. Exceptuándose las 
pequeñas ventas efectuadas a 3.37-
5c. cf. (5.16c.) y a 3.4375c. oí. (5.-
21^.), se hicieron operaciones de 
consideración a 3.50c. cf. (5.28c.), 
a principios de la semana, estable-
ciéndose ese precio firmemente, con 
pocos azúcares ofrecidos a 3.5625c. 
cf. (5.34c.). 
E l consumo de Mayo en el Reino 
Unido muestra la alta cifra de 206,-
000 toneladas, habiendo ascendido 
el de Abril a 93,000 toneladas y el 
de Marzo a 80,000 toneladas. Indis-
cutiblemente la reducción en la tari-
fa está resultando beneficiosa. 
Dícese que Francia ha comprado 
durante las dos últimas semanas, pro 
bablemente 50,000 toneladas de azú 
cares alemanes de la cosecha de 19-
23|24, que se han destinado para la 
exportación. Sólo quedan muy po-
cos de estos azúcares que ofrecer 
por lo cual es posible que Francia 
se interese por los de Cuba. 
L a India Británica continúa com-
prando bastantes azúcares de Java, 
para embarque en Agosto-Septiem-
bre y Octubre-Diciembre, a 20|1 1|2 
cf. (3.86c.) y 20|3 cf. (3.89c.) res-
pectivamente. 
R U S I A : 
Publicamos a continuación un ex-
tracto de la gaceta del Comercio y 
de la Industria de Moscow, copia-
do en el Washington Commerce Re-
port de Junio 16: 
" E l resultado de la cosecha azu-
carera en Rusia, durapte 1923|24, 
fué por encima de lo que se espera-
ba, tanto en la cosecha de remola-
cha como en el rendimiento del azú-
car. E n lugar de los 2,242,000 to-
neladas de remolacha que se espe-
raba, los refinadores recibieron 2,-
565,000 toneladas, o sea un exceso 
de un 14.4 por ciento. E l rendimien-
to promedio de la remolacha fué de 
4.3 toneladas por acre, fluctuando 
de 3 6 toneladas en la Provincia de 
Kursk a 4.7 toneladas en el Este 
de Ukrania. E l área total en culti-
vo, durante 1923, fué de 600,000 
acres, de un total de 3,000,000 de 
acres nacionalizados para la indus-
tria azucarera. L a extensión de tie-
rras sembradas de remolacha, direc-
tamente por las refinerías de azú-
car, fué entre 48,000 y 51,000 aerea 
o sea el 2 por ciento del total do 
los terrenos nacionalizados para el 
cultivo de la remolacha y el 8.6 por 
ciento del área total de la remola-
cha cultivada en 1923. Los restan- Según las bases del Convenio do 
tes 500,500 acres fueron cultivados ' Retparacianes, Alemania tiene que I 
por agricultores particulares. ; pagar un 26 por ciento de impues- | 
L a producción de azúcar en las tos sobre todo lo que exporte a los i 
110 refinerías del Estado, en la co-; países aliados. E n Inglaterra, sin em-j 
secha de 1923|24, fué de 436,776 ! bargo, el Gobierno Obrero ha redu-
toneladas de azúcar granulado blan-; cido este impuesto al 5 por ciento, 
co, en contraposición con 197,000 ; Con este impuesto reducido los azú-
toneladas elaboradas por 112 refi-j cares alemanes podrán ser importa-
nerías, en 1922|23. L a producción dos en Inglaterra el año que viene: 
de las 10 refinerías arrendadas al ! pero, indudablemente, la mayor par-
Gobierno por particulares, fué de te de las exportaciones de Alema-
19.966 toneladas, contra 6,000 tone-i nia irá a parar preferiblemente, a 
ladas en 1922|23, elaboradas por 7 j aquellos países donde no haya Im-
refinerías arrendadas. L a producción 1 puesto de indemnizaciones, 
total ascendió a 366 toneladas, ha-j '** 
E X P O R T A C I O N 1)^ ""ABACO 
Vapor Inglés Toloa, para London: 
F Duarte para Orden 15.000 tabacos; 
C Pego para Monis Monis, Ití.OOo taoa-
eos. 
biendo sido el total en 1922123 de 
203,000 toneladas. 
L a siguiente tabla muestra los re-
sultados obtenidos durante í la cose-
cha de azúcar de remolacha en Ru-
sia, en 1923, comparada con la del 
año antes de a la guerra de 1913] 
14, sin incluir a la entonces Polo-
nia Rusa. 
Area sembrada de remolacha, 19-
COSEOHA D E R E M O L A C H A DO-
MESTICA 
"Facts About Sugar", en su nú-
mero de Junio 14, calcula el área 
sembrado este año, en 927,545 acres, 
contra 733,782 acres en 1923. E s -
to indica un aumento de 193,762 
acres o sea un 26.4 por ciento. En 
1 1920, el área sembrado fué «de 975,-
23|24, 600,000. 1913jl4, 1,791,000 541. Las condiciones del tiempo es-
acres, te año han sido anormales por lo 
Cantidad de remolacha trabajada, i cual las plantaciones han terminado 
1923|24, 2,517,806. 1913|14. 1 2 , - ¡ m á s tarde que de costumbre; mien-
031,662 toneladas. | tras que en California se ha estado 
Rendimiento de remolacha por ; experimentando un período excep-
acre, 1923|24, 4.28. 1913¡14, 6.77 cionalmente seco, en Michigan y 
toneladas. Ohio se ha estado teniendo un tiem-
Número de refinerías en opera po frío y húmedo. Por esta razón, 
ción, 1923|24, 120. 1913|14, 265. ,1a perspectiva es incierta. Teniendo 
Rendimiento total de azúcar, 19- en cuenta los factores desfavorables, 
E X P O R T A C I O N DE F R U T O S "1 ^ 
Vapor americano Cuba, para Tampa. 
M Ledón. para Orenshaw Bros, 110 
cajas p i ñ a s . 
Vapor americano Turrlalma para íl. 
Orleans: 
A Cejudo para Orden 290 barriles 
pifias. 
E X P O R T A C I O N M ¡ 
Vapor Josefina «aV; « 
M H Anzola inrapT"a Corau, 
B i c a r d l . 1 ra Irden ÓO ¿ J ¿ s 
E n Sun Francism- . 
E n Machina: ninCg0uno^UB 
E n Sania Clara: Toi«, 
E n Havana Cen-.ral a 
msla. 
5" ^ " / ^ ^««fo» E n Ward Term>n ,1 • qV", . 
E n A r s e r - l : K . t r a d a 0 ^ 
E n TallapiedM: golet*, ' 
E n Cuban Termina ! 
Roma. ^nta 
E n Casa B lan-v v-.„» ^ R ^ a : nuiv ******* 
23|25, 366,742. 1913¡14, 1,488,758 
toneladas. 
Por ciento de azúcar extraído se-
gún el peso de la remolacha, 1923] 
24, 14.5. 1913|14, 12.21. 
En la página número 107 de nues-
tra circular número 22, de Mayo 29, 
se podrán encontrar cifras detalladas 
desde 1914|15 a 1923|24. 
Según lo anttíiiur, parece haber 
un margen bastante amplio para el 
desarrollo de la producción de azú-
car de remolacha, pero, al mismo 
tiempo, el consumo de azúcar en Ru-
sia todavía está muy por debajo del 
que había antes de la guerra y cual-
quier aumento que haya en la pro-
ducción apenas será suficiente para 
exportarlo en el futuro inmediato. 
Polonia, en un tiempo parte del 
Imperio Raso, tuvo un sobrante de 
puede esperarse, con justificada ra-
zón, una producción de 850,000 to-
neladas largas, pero esta cifra, por 
supuesto, estará sujeta a modifica-
ción a medida que progresa la esta-
ción. 
F U T U R O S : 
Las cotizaciones de la Bolsa de 
Café y Azúcar de Nueva York, al 
cierre de sus operaciones, el día 19 







L a pejueña mejora de la semana 
ha seguido su curso, habiéndose re-
unas 150J200,000 toneladas para la I gistrado alzas de 9 a 14 puntos. E l 
exportación, el año pasado, cuando total de las operaciones fué de unas 
las condiciones del tiempo fueron j 27 2,000 toneladas, 
tan favorables para la cosecha. 
A L E M A N I A : 
E n Alemania este año ha ocurrido 
algo curioso. E l consumo de azúcar 
ha sido reducido considerablemente 
con el fin de aumentar la exporta-
ción. E l Gobierno alemán, en Ma-
lí K FINADO: I 
F R I J O L C O L O R A D O (arroba): Pinar 
del Río, $3.00; Habana $2.15: Isla de 
Pinos, $2.50; Cabezas, $2.50; San Juan 
de los Veras, $2.50; Holgu ín $3.00. 
MAIZ M A Z O R C A (ciento): Pinar del 
Río, $1.50; Habana. $1.00 Is la de P i -
nos, $1.00; San Juan de los Veras, 
$1.50; Holguín . $0.75. 
MAIZ D E S G R A N A D O (arroba): Pinar 
del Río, $1.50; Is la de Pinos. $0.75; 
Cabezas, $1.60; Colón, $1.00; San Juan 
de los Veras, $1.00; Holguín $1.00. 
M A L A N G A (arroba): Pinar del Río 
$1.00; Habana $0.90; I s la de Pinos 
$0.50; Cabezas $0.50; San Juan de los 
Veras $0.80; Holguín $1.00. 
A G U A C A T E (ciento). Holguln $2.50. 
B E R E N J E N A S (ciento): Habana $3.00 
Matanzas, $2.00; San Juan de los Ye -
ras, $5.00; Holguín $3.00. 
T O M A T E S (caja): Habana $2.50; I s -
la de Pinos $2.50: Matanzas $1.60; Ca-
bezas. SI .30: Colón $0.80; San Juan de 
los Veras $2.00. 
C O L (docena): Pinar del Río $0.80; 
Habana 12.00; Matanzas $1.00; Colón, 
11.60; San Juan de los Veras, $1.20; 
Holguín $2.40. 
C A L A B A Z A (docena): Pinar del Río 
$0.80; .Habana. $2.00; Matanzas $1.00: 
Colón $1.60; San Jua-» de los Veras 
$1.20; Holgu ín $2.40. 
COCOS DE AGUA (docena): Pinar 
del Río. $0.70; Habana $1.00: I s la de 
Pinos, $1.00; Cabezas $1.00; Colón 
$0.75: San Juan de los Veras $0.60; 
Holguín $1.00. 
NARANJAS Db'cKINA (ciento): H a -
bana $4.50; Cabezas $5.00. 
L I M O N E S %iento): Habana $1.50; 
Cabezas $1.30; Colón, $0.50; San Juan 
do los Veras, $1.00; Holguln, $0.50. 
L E C H E (l itro): Pinar .del Río, $0.12; 
Habana. $0.15; Is la de Pinos $0.12; 
Matanzas, $0.10: Cabezas, $0.12; Co-
lón $0.10; San Juan de los Veras, $0.12 
Holguín $0.10. 
C E B O L L A S (arroba). Pinar del Río, 
$3.00; Habana $1.20; Matanzas $1.50; 
Colón $1.50; San Juan de los Veras. 
$2.50; Holgu ín $2.50. 
A J O N J O L I (quintal). Habana $15.00; 
Matanzas $12.00: Holguín $18.00 
MANI (quintal): Habana $7.00; Hol-
guín $10.00. 
QUIMBOMBO (caja). Habana: $2.00; 
Matanzas, $0.80; Colón. $2.28; San J . 
de los Veras, $1.00; Holguín $1.10. 
PRECIOS KEDXO* 3>K OTRAS PKO-
SUCCIONSS 
H E N E Q U E N (l ibra): Santa Clara 
$0.15; San Francisco de Camarones 
$0.10. 
GUANO (l ibra): Santa Clara $0.70. 
T K N D I D O D E SOGA D E H I L O (ca-
ballo): Santa Clara, $10.00. 
T E N D I D O D E SOGA D E MAJAGUA: 
(una): Santa Clara $0.50; Placetas 
$0.60; San Francisco de Camarones 
$0.40. 
M A N G L E (saco de hojas): Cienfue-
gos $2.59; Caibarlén $2.00; Sagua la 
Grande $0.50. 
M A N G L E (quintal de c á s c a r a s ) : San-
ta Clara $1.80; Cienfuegos $5.00; Cai -
barlén $6.00. 
Y A R E Y . GUANO, (caballo): Santa 
Clara $1.50; Trinidad, $1.50; San F . 
de Camarones, $2.00. Yagua, 
P I R A (docena): Pinar del Río $1 20-U^^JV'V C.%bezas Colón •1.40; Holguín $2.40. 
C A R B O N V E G E T A L : (saco)- Pinar 
«Jel Río. $2.20: Habana $1 30- Mátan-
o s $1.30; Colón $2.00: San Juan de 
los l e r a s $1.00; Holguín $1.00. 
C E R D O E N P I E (arroba): Cabezas 
$3.00; Colón $3.00: San Juan do los 
Veras, $5.00; Holguín, $3.00. 
M A N T E C A E N R A M A (l ibra): Pinar 
del Río, $0.1.^; Habana. $0.12: )Isla 
de Pinos, $0.18: Matanzas $0.20: Co-
lón $0.18; San Juan de los Veras, $0.20; 
H o l g u í n $0.20. 
Y A G U A (docena): Santa Clara $1.00; 
Trinidad $0.60; Sagua la Grande $1 00-
°- X' de Camarones $1.20; Caibarlén 
«O.o0; $1.20 y$2.00 según t a m a ñ o . 
MATERIAS r E R T I l JZANTKS 
N I T R A T O D E SOSA (tonelada): Ha-
bana. $62.00; Matanzas $62. 
S U L F A T O D E AMONIACO (tonelada) 
Habana $70; Matanzas $76. 
F O S F A T O A C I D O D E C A L D O B L E : 
(tonelada) Habana, $54; Matanzas $54. 
F O S F A T O A C I D O D E C A L S I M P L E 
(tonelada): Habana $20; Matanzas $20; 
S U L F A T O D E P O T A S A : Habana :64; 
Matanzas $64. f 
CKNIZAS D E H U E S O S : (tO««aTla): 
Habana $39; Matanzas $39. 
GUANO D E L P E R U (tonelada) Ha-
bana $78; Matanzas $78. 
En cuanto a los llamados abonos quí 
micos, abonos preparados o abonos mez-
Para pus niños, en el . 
V e r a n o 
Nada tan apropiado como un 
COLUMPIO 
De excelente material y só-
lida construcción, resisten por 
mucho tiempo estar a la In-
temperie. 
E n la puerta de sn casa. 
L O S R E Y E S M A G O S 
78 Ave. de Italia (Galiano) 7:1 
i lt . 4-d 13 
ciados, ss cotizan según nota que te-
nemos de algunas casas de comercio, 
teniendo en cuenta los elementos que 
so utilizan en su preparación y el aná-
lisis del abono. 
Los prea lo í corrientes para cada 
por ciento de los elementos utilizados 
en tonelada son los siguientes: 
E l por cineto de ácido fosfórico sim-
ple o doble: $1.20. 
E l por ciento de nitrógeno en formi 
de sulfato de amoniaco: $4.10. 
E l por ciento de nitrógeno en for-
ma de semilla de algodón, $7.00. 
E l por ciento de potasa (K. 20. en 
forma de sulfato de potasa, $1.30. 
Por relleno, preparación de mezcla 
y enase en cantidades inferiores a 10 
toneladas, una tonelada $10.00. 
E n pedidos de cantidades mayores 
de 10 toneldaas se hace un descuento 
proporcional. 
Para que los agricultores puedan 
apreciar las entajas de esta manera de 
cotizar amos a ponerles un ejemplo. 
Supongamos que un colono neessite 
una tonelada de abono que analice 5̂ 
de ácido fosfórico, '% d¿ nitrógeno y 
5 por ciento de potasa; en relación a 
las cotizaciones anteriores el, procio 
de la tonelada del abono citado será 
el siguiente: 
9 por ciento do ácido fosfórico, a 
$1.20 el por ciento: $10.80. 
8 por ciento de nitrógeno proceden-
te del srlfato da amoniaco: $32.SO. 
6 por ciento de potasa, a $1.30 el 
por ciento: $77.50. 
Valor total de las materias utiliza-
das: $50.10. 
Por relleno, preparación de mezcla y 
enase: $10.00. 
Valor total do la tonelada d« t»bo-
no: $60.10.. 
CONDICION» BKÜ TrEMPO 
L a s lluvias se desarrollan con regu-
laridad en . todas las provincias. L a ca-
ña sembrada se beneficia con dlr-lias 
lluvias, asi como el maíz y las demás 
cosechas de primavera. 
No tenemos r.otli-aa de enfermeda-
des en el ganado ni en las aves, sino 
en casos aislados, y é s t o s sin impor-
tancia alguna. 
Caanquier asunto relacionado con 
precios medios de productos alimenti-
cios de producción nacional, abonos, 
material agrícola, etc. tec, que pue-
dan Interesar a usted de esta ciudad 
puede dirigirse a esta oficina en la 
seguridad de que será prontamente 
atendido. 
Secretarla de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. Oficina de Información.— 
Dirección de Agricultura.—Habana, 23 
do Junio do 1924. 
E n todo el país la temperatura 
es moderadamente alta. L a combi-
nación de azúcares baratos y la 
abundancia de frutas, a precios ba-
jos, es un estímulo para hacer con-
servas en la casa, lo cual explica 
yo 9, destinó otras 100,000 tonela- en eran parte el aumento reciente 
das de la cosecha de 1923¡24 para ien el consdmo. 
ser exportadas antes de Septiembre j Las compras hechas la semana pa-
30. Al mismo tiempo, también fue-j sada a 6-40 c. fueron insuficientes 
ron destinadas para la exportación ! para suplir la creciente demanda, 
200,000 toneladas de la cosecha de 1 por lo cual el comercio volvió a com-
1924|25, entre Octubre lo. de 1924 prar considerablemente a la base de 
y Junio lo. de 1925. Es muy proba- 6.65c. Los refinadores se vieren 
ble que la exportación total de azú- obligados a volver a entrar en el 
car de Alemania, durante 1923124, | mercado de crudos, después de lo 
llegue a unas 150|200,000 toneladas. - cual subieron sus cotizaciones, con 
E l tiempo para la nueva cosecha pa- j algunas ex.cepciones a la base do 
rece haber sido muy satisfactorio | 6.90c. Hasta el presente, no se han 
hasta el presente y ahora sólo fal- hecho muchas ventas a este nivel, 
ta ver si Alemania volverá a aumen-
tar su consumo otra vez o tratará 
pero no existen indicios que la de-
manda del comercio haya sido sa-
de exportar todo lo que pueda en ' tisfocha para más de unos cuantos 
1925. i días a lo sumo. 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director con-
voco a los señores Accionistas para 
la Junta Ordinaria que de confor-
midad a loo artículos 52, 54, 55 y 
56 del Reglamento Social, habrá do 
tener lugar en el mes de J U L I O pró-
ximo, dividida en dos sesiones que 
dejierán comenzar a la una de la 
tarde de los domingo 13 y. 20 de 
JTJLIO próximo en el domicilio de 
la Sociedad, Palacio del (¿entro Ga-
llego. 
En la primera de dichas sesiones 
se dará lectura a la Memoria "So-
cial que habrá de presentar el Con-
sejo, y acto seguido, se verificará 
la elección de los señores Accionis-
tas que por el tiempo reglamenta-
rio han de ocupar los siguientes car-
gos para !a renovación del mismo, 
a saber: Director. Tesorero, Vicese-
cretario, siete Consejeros y tres Su-
plentes, debiendo elegirse también a 
otros dos señores Accionistas, para 
la Glosa de las cuentas correspon-
dientes al año Social, vencido el! 
treinta del mes en curso; verifica-! 
do lo cual, se fuspenderá la Junta 
para reanudarla en la segunda de 
las expresadas sefriones en la que, 
después de dar posesión a los elec-
tos en la anterior, se leerá el infor-
me que presente la Comisión de Glo-
sa, para proceder, acto continuo, a 
la discusión del mismo y de la alu-
dida Memoria y acordar después, en 
vista de las utilidades obtenidas en 
el semestre, el dividendo e interés 
que hayan de repartirse, así como lo 
demás que proceda a tenor del úl-
timo de los artículos citados. 
Habana, 27 de Junio de 1924. 
E l Secretario: 
licdo. José Lfópoz. 
C 5767 alt. 10-d 27 
liAJKAQyiMS. D£ ESCRIBIR MRS^NÁL 
Sustituye a la pluma y es do tan fácil manejo 
como esta. Además escribin en la Corona ea 
es un placer e indica moderna educación 
T E X I D O R Y C o . R I C L A 2 7 
APARTA 00 2053 TEl.EF0M0A.B509 
w. ras: 
1 1 — - j » -
BEAVER 
BOA H D 
MADERA POR FUERA, BEAVER BOARD POR DENTRO 
Se pronuncia Biver Bord 
El Beaver Board es una plancha resistente y uniforme pero Ugera 
de fibras de asbesto comprimidas, cuya superficie no ofrece nudos 
ni rendijas; es de fácil colocación se corta y clava como madera > 
puede pintarse con cualquier clo^e de pintura, 
ti Beaver Board hace la casa de campo fresca y confortable 
Solicite catálogo ilustrado, se envia gratis a cualquier parte. 
0 MAMPOSTERIA, 0 BEAVER BOARD 
DISTRIBUIDORES 
RODRIGUEZ HNOS 
APARTADO NUM. J3/7 
T E L F . A-0155. 
HABANA. 
SUCS. DE RODRIGUEZ HNOS 
ANGEL GARCIA. S EN C 
APARTADO NUM 13 
SANTIAGO DE CUBA. 
CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
AíMUNCO 
L a Correa E L E C T R I C , empalmable sin fin, se usa con 
a s o m b r o s o é x i t o en todas l a s i n d u s t r i a s de C u b a . 
Resul ta la m á s e c o n ó m i c a , por su larga d u r a c i ó n . Nada la desintegra. 
N o se encoge. N o se estira. J a m á s resbala. N o la afectan ni el A g u a , ni 
el Ca lor , ni la Intemperie. Dos calidades: A prueba de A g u a y de Vapor. 
De todos los anchos, doble y sencilla. P a r a todos los usos. 
A G E N T E S 
E N c u b a : V í c t o r g . M e n d o z a C o m p a n y 
H A B A N A . 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 27 á e 1924 P A G I N A T R E C E 
| j A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
^aHON o f i c i a l d e v e n t a s a l p o r m a y o r y c o n t a d o 
^ £ N E L DIA D E A Y E R , 26 D E JUNIO 
íe lata de 23 Ub* 
•^mlha' da a toada . 
L̂idres morados, man-
¡CíP0* de 4ú a. , . 
^ a n c u e ' r ^ de 20 a. . 
ton, ^ ^tinoso, qumUl. . . 
£ . ^ viejo, quintal. . 
F s í S ^ nCinero.1: 
*ict*1' ila S Q ' <luiIltal-
^ o * Ó»"1" ^tra' 5 y 







Frijoles rosados de Calltornl». 
quintal 
Srijoles carita, quintal. , . 
Frijoles blancos medianos, qtl. 
Frijoles marrows europeos. . . 
Garbanzos eordos sin cribar. . 
Harina de trigo según marca, 






E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 









^ i , partido, gtl 
quintal 





j Harina de maiz país, qtl. . .. 
Heno americano, quintal. . , , 
Jamón paleta, qtl de 16 a. . . 
Jamón pierna, qtL de 26 a. . 
trueca primera, refinada, «n 
tercerola, quintal. . . . 
Manteca menos refinada, qtl. 14 
Manteca compuesta, quintal. . 
¿lantequ J* . latas «!• aicaut li-
bra, quintal de 56 a 
klamequilla ükturlaua i*tas d« 
4 libras, quintal d« 42 a. . 
Maia argenuno, oloorado. quln-
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a bt Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de' 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana (U Cárdenas: 22.424 sacos, i 
Puerto de destino. New York. 
Aduana de Caibari^n: 20.382 sacos. — j 
Puerto de destino. New York. 
Aduana de Puerto Padre: 21.000 sa-
cos. Puerto de destino, New Orlean*. 
Aduana do Cienfuegos: 31.145 sacos. 
Orleans. 
000 sacos.— 
Puerto de destino, Filadelfla. 
10 
D E P A R T A M E N T O D E BOTANICA i precicea no es otra Que la misma que? Interesando el análisis de las mis-
TMTTiPTiAfTvaof * ! por 511 eí>oaDdalosa. fsta es la pala-¡roas y los fertilizantes que requie-
11IIMI>ACION D E P L A N T A bra, multiplicación, y que a pesar de'ren respectivamente. 
r^x-oT-T^. la elegante belleza de sus eatrechas! 
L¿)^SLLTA:— W señor Fernán-i hojas, de lindísimo jaspeado, del aro! C O N T E S T A C I C N ; 
9.50! do Bosque, Güira de Melena, noe en- ma exquisito de eus florecillas bban-i De los análisis practicados Pode-iPuerto ^ ,ie8t,ro New , 
4.-D, Ma. por conducto de un empleado de cas que gallardas salen de un ta-imos hacer las recomendaciones si-j Aduan¿ Trinidad io 
2.25. este Centro, un ramo con hojas, lio central en forma piramidal, dos SuIeIlte8: 
18.00, flores y frutos para que le digamos; veces al año. ha habido que deele-i M tlerra de la Colonia "Esperan-
35.00¡ el nombre de la planta a que perte-i rrarlas de jardines y salones porque za"' e8 ^uíldentemonte caJiza y pue-
l116^- 1 con la fuerza inconcebible' de su8 de emplearse en ella el abono ei-
C O N T E S T A C I O N : — Se trata de potentes rizomas descomponían las j S " ^ , . , A , , > A 0 
72 V.; un árbol de la familia de las Legu- reatas, destruyendo a las otra* plan-i 300 kilo«ramos de superfosfato de 
.miñosas, originario de la América tas, tumbando los ladrillos y hacien-|cal- A ^ A M . 
tropical. Se conoce con los siguien- do estallar potes, floreros y Jarro- ¿*0̂ l0*?™0? £ !,ulfat0e &m6n 
63.00, tes nombres vulgares Pararrayo, nes. Fué introduc da aquí coLo plan C0 ,?.rt4S?. de ^ 7 á\flV\. no 
Junjo marino y Eeolnillo. Su noml ta iardmpr» h " » / ™ 120 kilogramos de sulfato de po-
tasa. 
Se trituran los terrones y mezclan 
bien los ingredientes, aplicando las 




Oedarldas peí el procedimiento señalado 
•a C. lartado qninto del Decreto 1̂ 70 
Cárdenas. 
Sagua. . . 
Manzanillo. 





 spi ill .  -  j ine a de adorno, hace algu-| 
66.00j bre botinlco es "Parkinsonia Acu-i nos años, y Umbién «e ha soiicl-l 
1 T\.a, f̂'11" ! tado. que por doquiera se le encuen-• 
3'75!trial0 rr^n0Cfm?S aPlic*clón In(lu8- tra hoy' en l08 eolarei yermos. ^mOMm indicadns por hestárea. 
| tnai. como planta de adorno o de sureros y otros lugares porque es 
2:50i sombra, tiene el defecto de presen- tan rústica "turbinado Providencia 
\ turbinado corriente. 
I providencia, qtl. ".«o 
^Tt'corriente, qtl. . . 3.75 
caja . . • » . . o 
^ EsCn.-ia la., caja. . . 
aleta negra, capa. . . 
.... .. iju:»iiai, d* 
URCADO E X T R A N J E R O 
jjCADO DE GRAMOS D3 CHICAGO 
Sntreyas futuras 
ijCAGO, Junio 26. 
TRIGO 
ABRE 
qtl. de 27% a. . . 
r .Wric3 de 27% a. . 
s, medios huacales. . . 
s en huacales 
en gacos. - • • ' M ' 
n, la-, quintal. . . 
nais, t cajas 20 Ibs. . 
, nejros pais. quintal. . 
! nebros orilla, qtl. . . 
uearu» íiif'fcefto». 
U 












i\»\r de los JEstadoa Ualdoa. 
quintal , 
Maiz del país, qtl de 3% a. .. , 
Papas en barriles , 
Papas en sacos, saco 
Papas en tercerolas, tercerola. 
Pimientos españoles. Vi caja . 
Id. id. 2a., M caja 
Queso patagras crema de 35 a. 
Queso patagras media crema. . 
Sal molida, saco. . . . . m 
Sal espuma, saco de 1.30 a. . 
31.0U ¡ M«»"*-lnaa esDad'n. espaflolua, 
2.25; Club 30 m|m caja 
2.25: oMpaboiaa e^padlt». 
4 5¿ ; planas de 18 m m caja de 5 a. 
6.90 ¡ Bonito y atún, caja de 14 a. . 
e.OO'Tsajo surtido, quintal 15.00 por Expreso, son 5 las muestras que; t,ica y "tigre" de Filipinafi. Se co 
tar un follaj  algo raro y desigual. 
Febrero 18 de 1924. 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA 
Febrero 12 de 1924. 
ASUNTO T I E R R A S 
CONSULTA 
La tierra de la Colonia "San Ra-
y viraz, que se adápta a ímón", muestra número 1, es muy 
toüoe los suelos por pésimos que és-1 pobre en cal. por cuya razón serla 
tos sean, desafiando con gallardía lo' conveniente aplicar unos 500 kílo-
mismo los rigores de la seca que las gramos por hectárea de cal apaga-
humedades excesivas. Donde cae se^la o algo más de cocó (carbonato 
prende y desarrolla bien, porque no de calcio), 
hay animalee ni insectos que se las 
coman. 
Esa planta de hojas estrechas, se-
mejantes a las del lirio; jaspeadas 
de verde de dos tonos, claro y su-
bido, que en buena tierra de humus 
y la necesaria humedad, alcanzan a E l señor F . Fernández, vecino de 
7.75 Independencia número 72, Ciego de;veceB hasta tels piee de largo, no 
Avila; nos dice; que remite 2 mues-;es otTii Qt® la. aquí despreciada 
5-50 tras de Tierras, para ¿u análifiis, pe- "Guat¿ca de burro" y "majá" en-
18.00 ro abierto el paquete, que remite tr.e nosotros, "sanscverls" en botá 
9.25! Tasajo pierna, quintal. 
j tocino barriga, quintal. . , 
1 Tomate» espxfiol. natural. 
7.25 I cuarto scaja •. . 
¡ Puré de tomate 14 caja. . 
jos. q" ntal. . . . . . - • lO.OOiPuré de tomate, ^ caja. colorados chicos, qtl. 
ayados largos. . . . 
8.00 
5.50 
Vomite natural americano, 
kilo 


























PBOnUGTCS DEI. FXTBBCC 
Entregas futuras 
JÍLANTECA 
B . . :, , A E R E « E R R E 




b u i b A ü £ N E W Y O R K 
JUNIO 
17.50 envía . Interesa que, en virtud del nocen muchas variedades que se en-
13.75 análisis, se le diga que Fertil.zanto icuentran 2n la I^^ia Insulinda, Cey-
debe usar para la siembra de la üft-IJJS1 G'JÍDfia' Africa, Angela, Congo 
B.00 ña, que es lo que piensa cultivar «n ga, Dahomey, Senegambla y Se-
4.75 esos terrenos. negal, y sus fibras, hasta ahora sólo 
3.25! ¡aprovechadas por los naturalee de 
CONTESTACION esos países a causa de ser las que 
8.751 Las tierras*son muy ricas en Mate-'115eJor S9 adaPtaii V*™ l08 cable» en 
i rias Orgánicas y no contiene Cal. 1 
'de ello se desluce que fU*S¿ ^ i " ^ ™ ! h 0 J Í ^ ^ 
ácidofí y que con un buen Encalado1 he' 56 COnOCeD baj0 el nombre * 
se dejau en excelentes condiciones 
para el cultivo a que piensa dedicar-
los. Aconsejamos el Encalado con 
Cocó, de buena calidad, a razón de 
PcMicamofl la t o t a ^ i i 
de ía t transacdoG^t en Ro-
not en la Boi ia de Valorea 
de New York. 
BONOS 
2 2 . 2 9 2 . 0 0 0 
A C c r v E S 
1 . 1 1 7 . 8 0 0 ' 
tan cbp'^s canfeadet ea 
la " G e a r í n f Hoo»*" da 
Nueva York» importaron: 
8 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
Bowstring hemp. Las variedades co-
nocidas son las siguientes: la San-
sovirla gninconsis, de hojas planas, 
que ee muefltra "guataca de burro", 
la 8. Longíflores, la S. Tlrlflora, la 
a S. Kirki i , la s. Sal-
wfndrira y la últimamen-
¿ . 0 0 0 kUoa, por Hectárea, en el ¡te descubierta, de formas casi redon-
campo de la muestra número 4. Si ¡das, en las costas del Africa Central, 
en lugar de Cocó se usa Cal Apaga- por el señor Paiva de Andradc, co-
da, el Encalado se puede hacer em-|ronel mejicano, la S. Stukyi, la me-
Pleando 1.500 kilos o 1.000 kilos.¡jor de las variedades en todo, alcan-
respectivamente 
3.000 kilos por Hectáres en los camls Ccylánic • U 





C I E R R E 
9.95 
10.07 
KERCADO S E VIVERES 
•SOXVlLLi:. Junio Í6. 
K̂<» rojo, invierno, 1.33 114. 
Bp duro, invierno, 1.32 114. 
ílNna, do 63 l a ti". 
g*rchc, h 21. 
P 'le 7.00 a 7.50. 
P*». d« 28 a 29. 
P'Ma. a 12.70. 
, ÍL SO I I . 
[«, a 107 3¡4. 
11.25. 
6 3]8 a « 5;8. 
semilla de algodón, 10.70. 
de 2.00 a 4.25. 
* Funcy Head. de 7 112 a 8.00. 
•ü. de 11.25 a 13.50. 
de i.or, a 1.20. 
a S.no. 
H*138̂ 150 E E LEGUMBRES 
• O V I L L E , Junio 26, 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Continua con tono de firmeza las di-
visas sobre Nueva Yorw, con operacio-
nes entre bucos y bankueros, en che-
ques a 3.64 y 1116 por ciento premio. 
Los cambioE europeos en general ce_ 
rraron mas firmes. Entre bancos y 
Con éste Encala-
do se obtendrán buenos rendimien-
tos sin usar de Fertilizantes, en 
una cosecha o zafra. 
E . Babé 
Jefe Interino del Departamento. 
s o b r e : s a x s e v i e r i a g u i . n e e * . 
s i s 
C O N S U L T A : — E l señor Santiago 
¡ Pale^t, Grans Atlantic Commertcial 
. Corporation, 110-116 Nassau Street. 
Suite 609. New York U . S. A . , 
' nos dice: , 
"Estamos Inteieoados en conocer 
• si hay en Cuba alguna planta de la 
1 cual pudiera extraerse fibra que 
reuniesp las condiciones de suavidad 
y de resistencia necesaria; como por 
ejemplo, fuese parecida al cabello 
humano. De serlo a Ud. posible dar-
nos esta Información, le agradecere-
mos nos diga asimismo en caso de 
existir en Cuba industriales estable-
cidos en la porduccion ae esas ííb 
bras". 
C O N T E S T A C I O N : — L a fibra que 
usted soMclta es la que se obtiene 
de la planta llamada vulgarmente 
lengua de vaca ("Sansevieria gul-
neensis.' Willd.") 
A continuación le Incluyo algu-
nas de las propiedadec de e.3a fibra: 
L — A causa de su resistencia e 
Incorruptibilldad en el agua del mar, 
sirve para cubrir los cables tele-
zando sup tallos a veces, y en buenas 
tierras, hasta !) metros. Segün el pe 
riódlco " L a Hacienda", la guiñeen-
sin produce setecientas hojas por ca-
da metro superficial, con un rendi-
miento do 8 libras de fibras; algo 
exagerado nos parece ese cálculo; a 
menos que no se hiciera más que 
un solo corto, que no convendría 
nunca al cultivador. Tiene quo arran-
carse por hojas sazonadas y éstas 
uunca maduran a la vez". 
E s verdaderamente lamentable 
<luo una planta como esta no sea ob-
jeto de un gran cultivo en la Isla, 
para ser destinada a una rica explo-
tación, como se hace con ei maguey 
en la fábrica de jarcias establecida 
en Matanzas 
Rafael Oliva, 
Jeje del Dpto. P. S. A, 
Febrero 5-1024. 
Febrero 5 de 19 24. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A -
R I A Y ZOOTECNLA 
CONSULTA 
S O B R E LAS RAZAS M E J O R E S PA-
R A L A E X P L O T A C I O N DE LAS GA 
L L I N A S Y LOS CERDOS 
E l seüor Pedro Marrero, vecino 
banqueros so operó en pesetas che<iues j gráfic0s submarinos y la fabrlcaciói de la calle Mangos número 50, Je-
•'"uieniea cotizaciones prevale-lioy; 
» verdes en .restos, selecciona-
J-50 a 2.00. 
""'de, escogido, 1.25 a 1.50. 
pintes seleccionados, de 2.50 a 
W*- ^ 1-50 a 1.75. 
r^iones extra, 1.60. 
Aleccionadas, en cajas, de •2.50 
Í H lo 
a 13.48 
Puede uparse el mismo abono quí-1 
mico Indicado arriba, pero usando, 
nitrato de eosa. No pueden mezclar-! 
se la cal con el sulfato de amonio.' 
pues se perdería el elemento prin-¡ 
cipal du esta ültima sal, que es el 
nitrógeno. 
Es preferible en este último ca-1 
so aplicar la cal con unos meses de: 
antic ipación a la aplicación del (er-. 
tilizante. 
L a tierra de la Colonia "San Ra- ¡ 
món", muestra número 2, puede sor j 
abonada como indicamos para la Co-! 
lonia "Esperaiua". 
La tierra» de la Colonia "Sabani-
lla", puede sor abonada como la de 
la Colonia "Esperanza". 
L a de la Colonia 'Valle", núme-
ros 1 y 2, puede ser tratada como 
las hemos indicado para la Colonia "San 
Uamón" inúm. 1). 
Si se pudiera conseguir estiércol 
«erla lo más práctico aplicarlo a ra - ' 
zón de 20 a 30 mil kilogramos por; 
hectárea en cualquiera de loiá terre-
nos indicados. 
Si es posible conseguir cachazas y ! 
cenizas, que será muy práctico, apli- I 
quense por hectárea unos 2,600 a, 
.I.OOO kilogramoü de las primeras y l 
unoa 700 a 750 de las segundas. 
E n caso de aplicar estiércol o ca- \ 
chazas y cedizas, pueden suprimir- i 
se los abonos químicos, pero siem- • 
pre será conveniente poner la cal en ! 
los lugares que hemos indicado 
En caso de quo vayan a hacerse 
nuevas siembras y no sea posible 
conseguir estiércol o cachazas, es 
convenU-nle recurrir a la aplicación 
de abonos verd«i;. LTsanse como tales 
los dlstinios chícharos de vaca (Caw 
peas) y frijoles de terciopelo (Vel-
vet b«ans) . i 
Se siembran esas plantas con an-
terioridad a la siembra de la c»fia, 
de morlo quo al completar su des-
arrollo puedan ser aplastadas y des-
pués enterradas con el primer pase 
fie arado rjue se dé ai terreno. Para 
tacer a tiempos vest,as operaciones, 
conviene saber quo los chícharos de 
vaca completan su desarrollo (em 
plezan a florecer) a los dos o tres 
meses y loa írijoles de terciopelo a 
los tres a cinco meses. También d<?-
be tenerse en cuenta que las plan-
tas deben podrirse antes de hacer; 
las jsiembra» de caña. 
Para sembrar las i-lantas indica-j 
das no es necesario labrar mucho el' 
terreno, pero es conveniente hacer i 
lo de manera íiue lan malas yerbas ¡ 
no vayan a ahogarlas. 
Puede aprovecharse la oportuni-j 
dad de ia siembra, de los chícharos 
0 frijoles para hacer el encalado. Su; 
jone el abono químico después de, 
sembrar la caña y cuando las plan-' 
tas hayan crecido un poco, cuidan-; 
do de que con la operación no va-
l Qué Significa e l Costo de Buenos 
Herrajes en una Casa de Alqu i le r? 
Por ínfima que sea la clase d^ los .herrajes, han de costar al-
go, digamos $50. Supongamos que bisagras galvanizadas para las 
vt-ntanas y cerraduras y herrajes de 
metal para el interior aumenten el 
costo a $400. Son $350 más de in-
versión. Al 8% son $28.00 al año. 
$2.35 al mes. Y si una casa en es-
tas coadiciones, (pues 
K L P U B L I C O VA SK F I J A E N LOS 
H E R R A J E S ) 
no se alquila pronto en $2.35 más 
al mes que la casa con herrajes de 
bajura no sabemos calcular. Insis-
timos en nue6tro tema. 
H E R I i A I l S TAN MALOS EN f ASAS 
D E A L Q U I L E R NO SON J I S T I F I -
CADOS 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
Mercaderes 
( L a Agencia de Sargeni). 
Apartado 1210. Teléf.: A-7»6r.. 
1 —rr • 
C 5801 1-d 27 
n 
D m u m m m d e w q l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n ( a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O » 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
Cotización del Cierre 
de cables, para la marina mercan- sús del Monte, Habana, nos dice que yan a iastimarse ]ü6 raíces. 
NBW YORK, cable. 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES. 60 d|v. 









te y de Guerra. 
2.—Cortadas ISs fTbras a 15 c m. 
de largo y bañadas en un ácido, se 
usan como la lana de marino coro-I re3 Para e8e ne8ocloI asl como 61 
dándolas en la máquina y mezcian-|la incubación es buena. 
desea dedicaree a la explotación de 
Gallinas y de Cerdos y que le diga-
moa cuales son las dos clases mejo-
ESPAÑA, rabie. . . . .« m 13-*? 
ESPVÑA, vista. . . . . . . 
ITALIA, cable 
ITALIA, vista. 
BRUSELAS, cable. « . . 
BRUSELAS, vista. . . . 
zURICH, cable. . . . « . 17.75 
zURICH, vl&ta i- n»?? 
AMSTERDAM, cable. . .. 
AMSTERDAM, vista. . * 
Toronto, cable 
Toronto, vista. . . . . . 
HONG KONG, cable. . . . 












dola con la lana animal, para la 
fabricación de tapices y telas muy 
variadas y aún para hacer tejidos 
muy bellos para vestidos. 
3 . — P r a fabricar cabellos artifi-
ciales, pelucas para teatros y cabe-
lleras para muñeca. 
4—Pafa fabricar muy buen pa-
pel con los reeiduos de la desfibra-
ción pasados por el peine, producen 
tres materias: la hilaza o fibra pu-
ra, clase que alcanzó en Francia el 
precio de 40 libras eeterlinas la to-
nelada; 2a. clase las estopas; 3a. 
clase los residuos. 
No sabemos que haya en Cuba 
í ninguna explotación Industrial de 
esa fibra, 
í E n un paquetico le remitimos, co-
OONTESTACIOV 
Le acompañamos coplas de Con-
sultas evacuadas por este Departa-
mento, que tratan de las razaa me-
joree de Gallinas y de Cerdos para 
En cado de apl'car abonos verdes j 
se suprime el sulfato de amonio o 
nitrato de sosa (las fuentes de ni-
trógeno! y do los reatantes ingre-1 
dientes fe aplican las siguientes can-1 
tidades por hectárea: 200 kilogra ; 
mos de superfosfato de cal y 100 de 
.-mlfato de potasio. 
Las cantldadea m e hemos indica-' 
do de los distintos ingredientes de-i 
ben ser mortlficuics de acuerdo con i 
meJor. en canastos, de 2.00 
* 1-00 a 1.25. 
CHICAGO 
Ij •'•G0- Junio 26 
JfU'fcntes Precios regían a la ho-cierre: 
P número i. roj0i l l6 3 ^ 
ü pinero 2, rojo, 1.19. 
, "ynero 2. mixto, 97 a 98. 
.«lunero 3. maarKo, 1.01. 
J JQniero l. blanoa, 57 114. • 
"limero 2,( blanca 56 112.. 
"w. 10.00. 
10.92 
^o, 78 ][2. 
Junio 26. 
P cok ^ ^ Wlsconsln, en 
izaron de 1.20 a 1.40 el 
D E C H E Q U E S 
S aJetCi°ne3 de los cheques de los 
«dos por la crisis se cotl-
^mo sigue: 
EN LA BOLSA 
„ ^ _ A / l a i i n T A C , mo muestra, una pequeña cantidad 
M E R C A D O D L L A m D i U j | de la misma; pero si usted desea 
m u i w j má8 para aigún pequeño ensayo, 
nosotros podemos enviarte 60 o 100 
gramos. 
Con objeto de complacerle de la 
mejor manera posible, también le 
vamos a transcribir lo qm ee pu-
blicó respecto a esa planta en el Bo-
letín Oticial de la 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S RO* 
P A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E LA H A B A N A 
C o t i i a d ó n de Cwnbioá 
Tipo» piaras 
su explotación en este País; sobre! las condiciones del terreno. Existen 
Incubación artificial y direcciones ¡ algunos detalles ea 9J mhmo que no 
de Fabricantes de Incubadoras en los aclaran loa análisis y que sola 
los Estados Unidos, y casaa que se I mente la experiencia puede encon-
dedlcan a la venta de ellas en eea trarlos y fijar las cantidades que de-
capltal y las Circulares de Instruc- ben ser aplicadas. Cada terreno no-
ción num. 9 y 13, publicadas por este ceslta cantidades determinadas. 
Centro. 
Nos será grato el contestarle cual-
quier pregunta, de laa no conteni-
das ea estos trabajos, si Ud. se sir-
ve consultarnos concretamente. 
Ur. Rafael de Castro 
Febrero 7 de 1924. 
D E P A R T A M E N T O D E Q U D n C A 
Abonos pnra raña. 
CONSULTA: 
E l señor Manuel García, Presiden-
,te de la Compañía Agrícola de "Lut-
Secretarla TOIganUtlb'*, S. A., nos envía seis mues-
12 do Febrero de 19 24. 
E . Babé, 
Jefe Interino del 
Departamento 
Enero 31 de 1924. 
C O M P A Ñ I A C f R V K E R A I N T E R N 4 C I C N Í I , S . A . 
C E R V E C E R I A P O L A R 
Se av i sa por este medio a los tenedores de Bonos 
Hipotecarios de esta C o m p a ñ í a C e r v e c e r a Internacional , 
S. A. , que e! Cupón No. 18 vence el d ía 1ro. del entrante 
n e s de Julio y que el referida c u p ó n puede presentarse 
para su cobro, a part ir de esa fecha, ep cualquiera de las 
Oficinas del National City Barik of New Y o r k , en esta R e . 
públ ica , a s i como t a m b i é n en el Banco Comerc ia l de Cuba 
y sus sucursa les . 
Habana, 2 7 de Junio de 1 9 2 4 . 
E M E T E R 1 0 Z O R R I L L A , 
Presidente. 
C5770 sd-n 
Agricultura, Industria y Comercio, j tras de tierras marcadas 
S1K Unidla cable. » • ww 
SiE Unidos, vista. . . « . 
Londres. c*ble. ,, • « • > 
Londres, < ista. „ « . • • 
Londres, 60 djv. 
Taris, cable. . . . . •• * 
i París, vista. . . . • • • 
| Bruselas, vista 
'España, cable. • 
' Kspaña, vista. «• 
Italia, vista. . . i. . • • 
zuricb, viata. . . 
Hong Kong, vista . . . » • 
Amsterdam, vista. . . « 
Corenhague, vlRta. . - -
Chrlstlanla, vlst* 
Bítocolmo. vlst*. . . . « • 
Berlín, vista. . • » » • * 
Montreal, vítta. . . - . -
¡2 í ^ - a l . . 
? ^ a « o l . . * * 
< ^nabad 






^ J«to8 , 
::ínco os de Bolsa son pa-mll pesos cada uno. 
LA BOLSA 
Comp. Vend 





















Habana, Junio 20 de 1906, que dice 
i asi: 
UNA PLANTA T E X T I L 
" E n las Filipinas ha sido descu-
bierta, como coca de mucho mérito, 
una planta textil que los indígenas 
llaman Tigre Esa planta se produ-
ce en Cuba con suma abundancia. 
E l señor Luis de Alegret ha dado 
Tierra de la Colonia "Esperanza", 
colorada. 
Num. 1, tierra de la Colonia "San 
Ramón", colorada. 
Num. 2, tierra de la Colonia "San 
Ramón", parda y blanca 
Tierra de la Colonia "Sabanilla", 
parda. 
Núm. 1, tierra de la Colonia "Va-
de ella las siguientes interesantes lie", colorada floja. 
' noticias en un periódico de Guan- j Núm. 2, tierra de la Colonia "Va-
tánamo: " Y como que esa planta lie", colorada buena. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A -
R I A V Z O O T E C X L \ 
CONSULTA: 
Enfrrmedíid aviar. 
L a señora María Ramírez, cuya di-
rección es Apartado 10, en Bayamo, 
Oriente, nos pide que le enviemos 
un Folleto que trate de las Enferme-
dades de la* Aves de Corral, etc. 
CONTESTACION: 
remplacemos gustosos a la seño-
ra Ramírez. Le acompañamos el Bo-
letín número 49, de esta Estación 
Experimental Agronómica, el cual 
trata de las enfermedades más co-
rrientes en loa gallineros y en don-
de encontrará el tratamiento más 
apropiado para combatir el mal que 
usted dice ataca a las aves de esos 
lugares. 
Dr. Rafael de Castro, 
Jefe del Departamento. 
98.13 
k o t a k i o s va TUBirO 
Para cambios: Julio César Rodríguez. 
Para :nter-enli 'a cotlzaclfla ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
M E R C A D O D E A I G 0 D 0 N 
AI cerrar ayer el mercaOo itR^rlcano 
g«'cr*Vzaba el algodón como sigue: 
Julio. 29.47 
Octubre » • . . 25.38 
Diciembre 24.6o 
Enero (192¿) S4-4* 
Marzo (1925). . . . . . . . . . 24.60 
Mayo (192 3). :„ m « « . « . . .. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Ágmar ÍQ6*lQt 
Vendemos Cheques de Víaferos 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e j o r e s Condiciones 
"SECCION DE Cñl/\ DE AHORROS9' 
fiedbinss Depósitos en Esta Siooto, Pastado Interés i l 3 p r 160 AomL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. . 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House da la Habana 
ascendieron a $3.914.510.26. 
W W h í 8 M O F C A N A D A 
FUNDADO EN 1869 
Capital y Reserva $ 40.800.000.00 
Activo total . $ 578.783.089.39 
676 S U C U R S A L E S EN E L MUNDO 
A H O R R O S 
Guarde sus ahorros, por pequeños que sean, en 
eate Banco 
Pagamos el 3 de interés y puede extraerlos 
cnando lo desee. 
67 S U C U R S A L E S EN CUBA 
Oficina principal: Agolar 75.—HABANA 
í m í l ñ flZUGflRERñ D E L f l H f l B ñ N ñ 
FUNDADA HACE 17 AÑOS POR LOS DOCTORES CUADRADO Y SIMPSON 
Durante todo el mes de Junio se encuentra abierto el período de inscripción. Calle 11 núm. 45, entre 
10 y 12. Vedado. Habana. Apartado 1031. Telf.: F-1610. 
Será remitida una Memoria al recibo de cinco centavos en sellos. 
E l día 1' de Julio comienza el Curso 1924 
Dr. J . A. SIMPSON, 
Director. 
V = # 
J U N I O 2 7 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A V O , 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con buena demanda sobre toda clase 
de acciones y tono de firmeza rigió ayer 
el mercado local de cambios. 
Contribuye a la animación que pre-
valece en el mercado la proximidad del 
reparto de dividendos anunciado por al -
gunas^ compañías y a la abuiulam-ia de 
dinero para inversiones de valores. 
—Se cotizan exdividendo de 1% por 100 
las acciones preferidas de la Empresa 
Naviera de Cuba.. 
Las acciones de la Nueva Fabrica de 
Hielo se cotizaran exdividendo el día 
ú l t imo de este raes. 
— L o s bonos de Cuba del seis por ciento, 
emis ión de los treinta millones serán re-
tirados de la pizarra oflclai de la Bolsa 
el dia primero del próximo mes de J u -
lio en vista de que el gobierno los ha 
amortizado totalmente. E s t a recogida 
de bonos del seis por ciento ha provo-
cado el alza y la activa demanda en 
otras clases de bonos, especialmente en 
los del cinco y medio y en los de la 
deuda Interior. 
— E n la cotización oficial se vendieron 
50 acciones d«í capital de la Compañía de 
Seguros Hispano Americano a 25% 
—Afirman sus cotizaciones los valores 
de los Ferrocarriles Unidos, con pro-
babilidad ie mas altos precios. 
L a s acciones del Ferrocarril del Nor-
te de Cuba no tienen cotización oficial 
en la Bolsa. 
—Los valoras azucareros de la Compa^ 
ñla Cuba Cañe han mejorado algo. 
E n las acciones de la Coinpañia Na-
viera de Cuba nótase buena tendencia. 
Activas rigen las acciones de los Elóc-
trlcos, que van consol idándose cada dia 
mas. 
— Durante el dia de ayer se hicieron 
gran número de oper«,cionea al contado 
en varios lotes de acdonírs y bonos. 
—Cerró el mercado bien impr.**>onado. 
—:L3s acciones de la Compañia de Se-
guro L a Cubana no se cotizan en Bolsa 
yT por esta causa, no se han podido 
hacer algunas pignoraciones en ese va-
lor, toda A-ez (>ue carece del tipo oficial 
para f i jar loa margenes. 
C O T I Z A C I O N D E L S 0 L S 1 N 
Bonos y ODUff&eioat»* comp. T « a a 
Bonos 2a. Hipoteca 
C a . Papelera Cubana 
ríe B G3 
Bf'rM.s "-Hp C u . Lico-
rera Cubana. . . . 63 
Bonos Hip. C a . Nació.. 
nal de Hltdo. . . - Nominó.» 
Bonos lili». Oa . Curti-
dora Cubana. . . . . . Nominal 
80 
GS 
A c C I O N E a Como Vend. 
E m p . Rep. Cuba Speyer- 96?* 
Idem Idem D . int. . . . 93 100 
Idem Ídem 4% o|o. . . . 83% 90 
Idem Idem Morgan 1914. . 90% 
Idem Idem (i o;o tesoro, . 102 104 
Idem idem puertos. . . . 95% 100 
Idem Idem Morgan 1923. . 98% 89% 
Havana Electric R y . Co. 95% 98 
Havana Electric H . G i a l . 85% 90 
Cuban Telephone Co. .. t, . 84 92 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . . . . . 74% 
Havana Electric pref. . . 102 
Idépi comunes 89 
Teléfono, preferidas. . . . 97 
Idem comunes 97 
Inter. Telephone Co. . . 75 
Naviera, preferidas. . . , 76 
Naviera, comunes. . . , ,« 18 
Manufacturera, pref. . . .. 7% 
Manufacturera, com, . . 2 
Licorera, comunes. . . . » 3 
Jarcia, preferidas. , m , m 7 7 













C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BOttv-K y ODUtfaciom» ooup -fenft 
Raneo Afrrtcoia 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef. . 
IV-USI i'o l$5ü0.üüí en c!r-
culaclón 
¿ianro de Prés tamos «obro 
Joveri*. $50.000 en cir-
culación. •' 
P . C . Unidos. • . . . . 
Ciib^n Central, pref. . . . ' 
Cuban Cenf.al. com. - . «* 
P". C . Gibara y Holguin. -
Cuba R . R . . • 
Electric Stgo. Cuba. . . . . 
Havana Electric pref, , . 
Havana Electric com. . ' . 
Eléctrica Sanctl Splritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . , pref. . . . 
Cervecera In t . com. A . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
C a . Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Idem comunes. . . . -«̂  • 
Inter. T*»eph*»n* wf l Tc i s -
graph Corporation . . » 
Matadero Industr ia l . . « . 
indust lal de Cuba v • ». • 
7 olo Naviera, pref. . . « 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
iCego de Avi la 
7 o,o C a . i-uoana de Peít*»" 
5 •»av.»»raclón JSSO.Oon *r. 
culación, pref. .. • • • • 
Ca Cubana «fr Pesca y Wa-
circulaoión, com 
ai spauu Americana 
de Seguros. 
Oaíoo Hispano Americana 
' de Seguros, benef. . . . 
ÜiiVóYi Oil Co i650.000 
en circulación 
• n Tire and Rubber C a 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. . 
Cí Manufacvurera Naclo-
Naclonal, preferidas. . . 
oio Ca Manufacturer» 
Nacional, comunes. . . . 
Ccr'áíKncia Copper Co. . . 
C a . Licorera Cubana. . . 
7 olo C a , rvao-.oí'.r.l de Per-
-• r - -.3. prtf ( Jl.000.00'J 
en circulación 
; . \ . , ••• al ;ie Perfum*»-
¿i si. '•••! ft00 en circu-
lación, comunes 
•> . Acttfóucf ) C'onftegos. 
7 olo C;- de .lítrclá de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
C». 'ie Jarcia de Matan-
zas, comunes. 
Ca Cf.ba.tus áe Accidentes. 
"Xa Ünlóp Nccionar*. Com-
(3«i»erfc1 •le Seguros 
y fianzas, preferidas.. . . 
Tú. id. oeneficlarlas. . . 
C¿ Crbanlzaaora utsi Pat-
que y F lava de Marlanao 
preferidas. . . . . . > 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
comunes 
Compañía de Construcclonei 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanlzac l ín . com. . . 
Consolidated Shoe Comora-
tion Compañía de Calza-
do, pref. (en clrcnlaclóa 










• Nominal j 
Nominal 
































( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , J u n i o 26. 
E l mercado del crudo d e s a r r o l l ó 
un tono m á s f irme hoy, h a b i é n d o s e 
vendido a las r e f i n e r í a s de Nueva 
Y o r k y de fuera del puerto todos 
los a z ú c a r e s disponibles a 3 9 ¡16 cts, 
costo y flete. E l total a s c e n d i ó a 
unos 50.000 sacos, con vendedores 
a l cierre que p e d í a n 3.5|8 centavos 
y nuevo i n t e r é s de compra a 1116 
centavos m á s bajo. L a s ref inerfai 
no e s t á n bien abastecidas de crudos 
y algunos creen que m a ñ a n a se de-
c i d i r á a pagar 3.5|8 centavos. L a 
demanda del refino ha ido agotando 
r á p i d a m e n t e las existencias de las 
r e f i n e r í a s y las cantidades e labora-
das recienten^ente han cot í feumido 
mucho del a z ú c a r crudo de que dis-
p o n í a n , d e j á n d o l a s pobremente abas-
tecidas para las necesidades del con-
sumo en ju l io y con s í n t o m a s de 
que c o n t i n u a r á el movimiento favo-
rable del granulado. E l precio loel 
f u é de 5.34 centavos derechos paga-
dos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en crudos 
estuvo Irregu lar hoy, con f luctua-
ciones de 3 a 5 puntos, no excedien-
do el total de las operaciones de ven-
ta de 18.000 toneladas. A b r i ó la 
s e s i ó n desde sin cambio a un avan-
ce de 1 punto. Se hiciero nventas de. 
3 a 5 puntos m á s altas a l recibirse 
noticias de f irmeza en el mercado de 
costo y flete, pero se r e g i s t r ó des-
p u é s a lguna l i q u i d a c i ó n . L o s inte-
reses cubanos volv ieron a cubrirse-
Se tiene entendido que hubo gran-
des ó r d e n e s de compra para septiem-
bre pero cuando los corredores co-
menzaban su e j e c u c i ó n l l e g ó tanta 
a z ú c a r al mercado que los compra-
dores se re t iraron. E l mercado c e r r ó 
de 2 a 4 puntos netos m á s alto. 
Mes Abre Alto bjo. Vta. Crre. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto n ú m e r o 1170 
p a r a ka l ibra de a z ú c a r centr i -
fuga p o l a r i z a c i ó n 9 « , en a l m a -
c é n es como í>i{¡:ue: 
M E S D E J U M O 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a 8 7 3 3 « 6 
Mataiusas 2 . 0*9159 
C á r d e n a s 2 . 9 0 0 8 1 6 
S a g u a . . . . . . . 2 . 8 9 8 0 0 0 
Manzani l lo 2 .885286 
Cienfucgos . . . . . 2 . 9 5 5 6 4 8 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Junio 26. 
L a s cotizaciones de las acciones 
estuvieron en a lza hoy,- dirigiendo el 
movimiento los valores industrialec-
L á s ventas excedieron en total del 
m i l l ó n por vez pr imera desde él" 21 
de abri l- L a d e m o s t r a c i ó n a lc is ta 
del mercado o e n r r i ó al mismo tiem-
po que la m a n i f e s t a c i ó n de Smith 
en Madison Square GardGn. pero la 
o p i n i ó n de los corredores estuvo muy 
1 dividida referente a que la brusen 
I W E R G f l D O D E G A M I M 
N U 3 V A Y O R K , Junio 26, 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Jun io 26. 
Esterlinas, 60 d í a s . . 
Ksterünaíi, a la vista ,. 
Esterlinas, cable. . 
Pesetas. 
Francos, a la vista - • . 
.Fram os, cable . . . . . 
Kran<-os suizos . . . . . 
Francos belgas, vista 
Francos belgas, cable 
demanda de acciones tuviese s igm- i 1Jras ViSta. . 
f i c a c i ó n p o l í t i c a a lguna. 
T r e n t a y ocho accionGS. de l a ^ 
cuales 21 eran ferroviar ias , a lcan-
z a r o n nuevos tipos altos para el a ñ o . 
i A l cierre del mercado el promedio 
¡ d e las 20 acciones ferrocarr i leras 
| m á s importantes t a m b i é n h a b í a lie-
i gado a una ci fra a l ta . Mientras la 
i persistente solicitud de f e r r o c a r r i l é -
| ras d ió í m p e t u inic ial a las opera-
ciones, pronto los valores" industr ia-
L l r a s , cable. . . . 
Holanda. . . . . . . . 
Suéoi? 
N'orütg* . .: . ., . 
Greoi.i . 
Polonia. . . . . . . .., 
Checoeslovaquia. 
Jugo.cí-^vla... . ... 
Argíínlina.. . . . . 
B r a s i l . , , . . , , 
Austria , 
Dinamarca '.. ' . . 
Tokio .. . . . . 
Montrtal. 
Siguiendo el r á p i d o avance de las I les se Pusieron a la cabeza del mo-
acclones, las cotizaciones de los bo- 1 v imlanto . d i s t i n g u i é n d o s e notable-
nos estuvieron en alza al mismo í m 6 0 ^ United States Steel comunes. Marcos . e l tr 
tiempo que el vo lumen de las t r a n - ! la l l a m a d a e m i s i ó n b a r o m é t r i c a , con Rum¡)U\a 
sacciones se acercaba a la c i fra m á - ! " ^ a ganancia de 2 .1¡2 puntos, que-
x i m a para e l a ñ o . i se c o t i z á r o n a 99.7|8. 
L o s bonos de todas c lases—de los L a s transacciones fueron de lo 
gobiernos americano y extranjeros , variado rn varias semanas. T a n 
ferroviarios , de servicio p ú b l i c o e ¡ Pronto como un ^rupo mostraba sig-
indus tr ia l e s—tomaron parte en el , nos de flojedad, los intereses espe-
avance, s i bien en .la l is ta f e r r o c a r r i - ! oulativos encontraban otro y as í fuá 
l era las ganancias de las emisiones ocurriendo con casi todos los valores, 
especulativas redujeron los p e q u e ñ o s I execepto cobres, que gozaron de uu 
cambios que. en general , experimen- • breve momento de act ividad y fuer-
taron las o b l l g a c i o ñ e s hipotecarias . I za - Krescge g a n ó m á s de 10 pun-
P L A T A E N B A R K A S 
Pla^a-. en barras 
Pesoi mejicanos 
• • 
K O L S A D E M A D R I D 
Alto 59 l|8: bajo 37 
Punta Alegre Sugar"' l**? « 
AHo 51. 3|8; bajo 49 3 4- ^ 
bajo 101 i, |32; cierre lo, 3 
Pr'ii ero 4 114 por m lú lH' 
Lajo 102; cierre 102 1030 1,2 l»»* 
Segundo 4 1|4 por ' 
bajo m 5|32; cierre 101 ill1*1 
Tedero 4 l|4 por loo- 1 
bajo 102 1)32: cierre 103 J l V ' 2 
Cuaxto 4 l;4 por loo- a, ' . 
bajo 102 2|32; cierre 1 0 2 ^ . 2 
U- S . TreasurJ- 4 l u T !-
105 SIü2; bajo ^4 OLT* ]%-
8132. i0'- ^«rr» 
Int - Tel and Tel Co 
bajo 75 7i8; cierre 75 710 
V A L O R E S CDBAun 
NUCVA Y O R K . Junio 26 
Hoy se registraron las «le.J 
tizaclone, a la hora del c i e r r e ^ * 
valotes cubanos: ireI>Jra|¿ 
Douda Exterior 5 l l - nnr ,«„ 
AUo 96: bajo 95 3,4; 
l>.uL'a Exterior 5 pur IOü . 
Cierre 89 1|4. •« 1 
98.13116*- Deuda Exterior 5 por 100 de . u j 
































Julio . . 
Agosto . . 
Septiembre 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . 
Mayo . . 


























M E R C A D O L O C A L D E 









R . Cuba Speyer. . . . 96T4 
R . Cuba D . int. . / . 93 
R . Cuba 4 1/2 o¡o. . . 83 
R . Cuba 1914, Morgan. 91 
R . Cuba 1017, tesoro. 102^ 103 
R . Cuba 1917, puertos. 95Vís 96% 
R . Cuba 1923, Morgan. 98V4 100 
Ayto. l a . H ip . . . . 101 
Ayto. 2a. Hip. . . . 90 100 
Oibara-Holguin l a . Hlo> Ivoralnai 
F . C . U . perpétuas . . 75 
Banco Terr.toi ial S. A . Nominal 
Banco Territorial. Serle 
B $5!.000.000 en cir-
culación w 65 100 
Gas y Electricidad. . . 102% 
Havana Electric R y . . 95% 98 
Havana H . R y . Hip . 
H . trra. ($t>.t'0u.0in» 
©n circulación. . . . 86 95 
Electric Stgo. Cuba. . Nominal 
Matadero l a . Hip. . . 51 81 
Cuban lelephone. . . . 84 95 
Ciego de Avi la . . . . Nominal 
Cervecera I n t . l a . Hip 79 85 
Bonos F . del Noroev.. 
de Bahía Honda s 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto d« 
Clenfuego» Nominal» 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 54 60 
Bonos Con\crUblea Co-
Interules d? ta Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nizadora «i»! Parqu* 
y Playa de Marianao. Nominal 
Bonos Hipt. Consolida^ 
ted Shoe Corporation 
nix co"'-oiídada de 
Calzado 60 100 
Quieto pero con tono de f i rmeza r i -
g i ó el mercado local de valores , en 
el que existe pocas facil idades por' 
parte de los vendedores para ope-
r a r . 
L a s exportaciones de a z ú c a r efec-
tuadas ayer en los distintos puertos 
de l a R e p ú b l i c a , ascendieron a c ien-
to cuatro m i l , novecientos noventa 
y un sacos . 
F i r m e estuvo el mercado de N e w 
Y o r k con l imitadas ofertas de C u -
ba y Puerto R i c o , a 3% centavos 
l ibra costo y f lete . L o s refinado-
res eran compradores a ZVz cen-
tavos. 
Se anunciaron ayer las siguientes 
ventas: 
30.000 sacos de Cuba , a 3 9|16 
centavos l ibra , costo y f lete. 
6,700 sacos de Cuba , a 3 9|16 
centavos l i b r a costo y flete, embar-
que p r m i e r a quincena de j u l i o a 
R I o n d a y C o m p a ñ í a . 
E l mercado de L o n d r e s c o m p r ó 
7,000 sacos de C u b a a 3.56 centa-
vos l ibra , l ibre a bordo para l le-
gar en j u l i o . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
M e r c a d o T a b a c a l e r o 
LAS TARIFAS DE VUELTA ABAJO 
Con fecha 23 del ac tual mes de 
Junio, el presidente de l a C o m i s i ó n 
Gestora de Vue l ta A r r i b a , s e ñ o r L i -
sando P é r e z , ha comunicado a l a | 
A s o c i a c i ó n de Almacenis tas , 'Escoge-; 
dores y Cocheceror, de Tabacos , que i 
las tarifas acordadas para las esco-• 
gidag en los distintos pueblos de; 
aque l la zona on las que m á s abajo 
•e expresan en forma de estado, y j 
f igurando representados los nombres j 
de las localidades por in ic ia les . ¡ 
Operación**^ de I» 
escogida 
A s í : Se, quiere decir Santa C l a r a ; 
P, Placetas; C , C a b a i g u á n ; E , E s -
peranza; SD, San Diego; R , R e m e -
dios; E n e , E n c r u c i j a d a ; S S , S a n c t í 
S p í r i t u s y G, G u a y o s . 
N'o aparecen los puebles de C a m a -
j u a n í , Vuel tas y Zulueta , porque to-
d a v í a no hay tari fas para los mis-
mos . 
L a C en el lugar de precios quiere 





S D E n e 
S S 
O 
Moja dn 150 librae , 
Despala de una a r r o t a o 
vencional 
ApartadUTA de una a r r o b a . . , 
E n g a v i l l a d u r a de 80 m . . . , 
Manojeo de SO m , 
Entfrrceo. tercio do 6 a r r o b a » . 
Rezago de capa, una a r r o b a . . 
0 . 6 0 0 . 5 5 0 . 5 5 0 . 5 5 0 . 5 0 
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A Z U C A R R E F I N A D O 
Hubo a l g ú n reajuste en l a l i s ta 
de precios de las r e f i n e r í a s . A l cie-
rre de hoy M c C a h a n , National y 
W a r n e r cotizaban a 6.90 centavos, 
la F e d e r a l de 6.70 a 6.75 centavos, 
la A r b u c k l e de 6.75 a 6.80 centavos, 
A t k i n s de 6.80 a 6 90 y la A m e r i c a n 
a 7.00. Se dice que las r e f i n e r í a s 
tienen vendido todo lo que puedan 
producir una o dos semanas y que 
e s t á n atrasadas en las entregas. L a s 
noticias procedentes de todo el t err i -
torio indican un gran consumo y ya 
se habla de l a posibil idad de un 
avance en la l i s ta de precios. 
L o s futuros de a z ú c a r refinado es-
tuvieron nominales . 
R e v i s t a d e T a b a c o 
N U E V A Y O R K , Junio 2 6 . ' 
( P o r nuestro hilo directo) 
L o s Importadores de feoja e s t á n 
inclinados a proceder con cautela en 
sus compras de l a n u e v a cosecha do 
H a b a n a y Puerto R i c o debido a Ids 
altos precios ,que r igen. Aunque es 
posible que no puedan comprar la 
nueva h o j a a tan bajo precio como 
esperan, c o n f í a n en que se regis tra-
a lguna r e v i s i ó n de precios actuales. 
L o s medianos t ienen buena deman-
da. L a s noticias que se réc iben en 
este mercado dan cuenta que el de 
Hart ford se encuentra m á s bien e n -
calmado con lento movimiento de 
Habana . E l - mercado de F i lade l f i a 
anunc ia actividad- L o s plantadores 
de L a n c a s t e r , P . A . , e s t á n aumen-
tando el á r e a de s iembras este a ñ o , 
i n f o r m á n d o s e desde Georgia que e! 
cultivo del tabaco e s t á aumentando 
en ese estado en r á p i d a s proporcio-
nes. L o s expertos ^predicen una her-
mosa cosecha. 
Connecticut , semi l la de H a b a n a , 
peso f i jo: Tr ipas de semil la , 8; ca -
pas medianas, 55; capas obscuras, 
45 a 50; segundas, 60 a 75; capas 
c laras 90; tripas del E s t a d o de Nue-
va Y o r k , 8 a 10. 
Puerto Rico , peso a c t ua l : Grados 
superiores, 85 a 90; segundos, 70 a 
75; Rezagos. 50 a 55. 
H a b a n a : Remedios , 125 a 140; 
V u e l t a A b a j o , 120 a 130. 
Wlscons in , peso f i jo: Semil la de 
H a b a n a clase B , 18 a 20; bandas 
del Norte, 48 a 50; bandas del S u r , 
40. 
Ohio, peso a r t u a l : Gebhardt tipo 
B , 35; L i t t l e Dutdh , 35; Z lmmer , 
35; tripas de Ohio, 8 a 10. 
Pens i lvan ia , peso actual : T r i p a s 
de h o j a ancha , 8; h o j a ancha tipo 
B , 30 a 33. 
Connecticut , peso actual : T r i p a s 
de h o j a ancha, 10; segundas, 95 h 
100; capas c laras . 100 a 125; capas 
obscuras, 50 a 65. 
S E C C I O N D E F O M E N T O Y 
E X P A N S I O N C O M E R C I A L 
F E R I A D E M U E S T R A S D E L Y O N 
Algunas noticias sobre los resu l ta -
dos de l a r e u n i ó n de P r i m a v e r a 
de 1934. 
Su d é c i m a c u a r t a r e u n i ó n revis -
t i ó un vivo suceso gracias a l a par-
t i c i p a c i ó n de numerosos industr ia -
les, a la af luencia de compradores 
que la v is i taron y a la Importancia 
de operaciones que se l levaron a 
cabo. 
L a s transacciones tuvieron un é x i 
to feliz en todos los grupos profe-
sionales, é s t a s superaron a la s u -
m a de 500 mil lones de francos, lo 
que demuestra que l a in ic iat iva l io-
nesa ha adquirido plenamente 
c a r á c t e r internacional y su gran ut i -
l idad para el comercio exter ior . 
Su o r g a n i z a c i ó n mater ia l y en 
part i cu lar s u palacio, como t a m b i é n 
sus vastas proporciones, prueban l a 
Imagen exacta de la magnitud de l a 
obra e m p e ñ a d a . 
MADRID, Junio. ¿6'. 
Las cotizaciones del fue-on las 
L a compra "de b o n ¿ s d ^ c o t i z á n d o s e a 400; Schulto S to - ' siguinetesi 
f u é m á s act iva hoy que en n i n g ú n | res r e b a s ó la marca de 119 con una1 
otro tiempo desde que comenzaron i ganancia neta de m á s de 3 puntos 
el movimiento d * a l za que "se o p e r ó V Woolworks c e r r ó 1.1|2 puntos m á s 
d e s p u é s del record que estableciron ' alto, a 106. 
en los primeros d í a s de junio . L a s E n t r e las emisiones ferroviarias 
que obtuvieron las mejores cotiza-
ciones f iguraron Atchlson, U n i ó n P a -
cific, New Y o r k Centra l , Chesapea-
ke and Ohio. Southern R a i l w a y , 
Pr i sco comunes y preferidas, Nor-
ganancias f luctuaron desde 3|32 a 
12|32, alcanzando el segundo e m p r é s -
tito del 4 por ciento un nuevo tipo 
alto. • . . 
Coincidiendo con las noticias de 
que parte del e m p r é s t i t o de recons- i ther.n Pac i f ic . Loui sv i l l e and Nash-
vil le , New Haven y R o c k I s land pre-
feridas del 7, con ganancias netas 
q u é f luctuaron entre fracciones y 
cerca de 3 puntos. 
E l cambio extranjero d e s p l e g ó fir-
meza. L a domanda d ela l ibra ester-
l ina g a n ó 314 de centavo, c o t i z á n d o -
se a $4.33.1:4, poro los francos fran-
deses se sostuvieron , alrededor de 
5.30 centavos. L o s florines holande-
ses establecieron un nuevo tipo alto 
para 1924. a 37.80 centavos.'el cam-
bro canadiense, que l l e g ó ayer a su 
m á s a l t a . c o t i z a c i ó n , a -'99 'Céritavos. 
p e r d i ó cerca d e , l | 4 de centavo hoy. 
t r u c c i ó n h ú n g a r o s e r í a flotado en los 
Estados. Unidos , los bonos a u s t r í a c o s 
del 7 avanzaron bruscamente, coti-
z á n d o s e a 94.1|4, pero posteriormen-
te perdieron los 2 puntos que h a b í a n 
ganado. 
Nuevas noticias relacionadas con 
fusiones ferroviar ias dieron fuerza a 
las obligaciones de este grupo y ga-
nancias de 1 a 2 puntos se registra-
ron por A h n Arbor , F r i s c o , New H a -
ven; New Y o r k , Ontario y Western , 
Chicago and Al ton , R o c k I s land , 
Denver and R í o Grande , " K a t y " y 
Seaboard. L o s bonos de empresas 
de servicio p ú b l i c o estuvieron de 1 
a 3 puntos m á s altos y l a s 'ob l iga -
ciones de la Rubber C o m p a n y ga-
naron de 1 a 2.112 puntos. 
N o t a s d e ffall S t r e e t 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , J u n i o 26. 
Promedios del mercado de accio-
nes: 
20 Industr ia les 
Hoy 9 4 . 3 S 
A y e r , 9 3 . 5 3 
Hace una semana . . . 9 3 . 9 2 
20 F e r r o c a r r i l e r a s 
Hoy 8 6 . 8 8 
A y e r 8 6 . 0 8 
Hace una semana . . . 8 5 . 2 0 
L A C O B R A N Z A D E L 
UNO P O R C I E N T O 
Grandes ganancias y numerosas 
transacciones fueron las notas sa-
lientes en W a l l Street hoy. H a s t a 
ahora el a l za de los precios ha ve-
nido a c o m p a ñ a d a solamente de mo-
derado volumen de operaciones, pe-
ro hoy se o p e r ó sobre m á s de un mi-
l l ó n , lo que s i r v i ó para apoyar el 
cr i terio de que un considerable n ú -
mero de baj istas se estaban viendo 
obligados a abandonar sus posesio-
nes. L a a c u m u l a c i ó n de bonos va-
lores como resultado de la baratura 
del dinero, explica l a bondad del 
mercado, pero la rapidez del avance 
de hoy se d e b i ó ' i n d u d a b l e m e n t e en 
parte a las operaciones de los ba-
j i s tas para cubrirse . A u n q u e las me-
jores cotizaciones se establecieron 
durante l a m a ñ a n a , el movimiento 
de baja que se r e g i s t r ó a l medio d ía 
no l o g r ó hacer decaer el entusiasmo 
y has ta el cierre se sostuvieron las 
utilidades- A l t erminar l a s e s i ó n de 
hoy se d e c í a que la p o s i c i ó n t é c n i c a 
del mercado se h a b í a debilitado. 
Se anunc ia que los embarques de 
las subs idiar ias de la Uni ted States 
Steel ascienden aproximadamente a 
35.000 toneladas diar ias , no obstan-
te estar trabajando a l 50 por ciento 
de la capacidad. E n las dos última"? 
semanas se ha notado mejor deman-
d, no obstante lo cual se espera que 
las ó r d e n e s no p a s a r á n de 400.000 
toneladas contra 580.358 en mayo 
ú l t i m o . 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , J u n i o 26. 
E l mercado de futuros en c a f é 
a b r i ó desde s in cambio a 2 puntos 
m á s bajo hoy, pero d e s p u é s de ven-
derse septiembre a 13.20 o sua 7 
puntos neto m á s bajo, a causa de la 
l i q u i d a c i ó n , se repuso a 13.26, de-
bido a la f irmeza de la s i t u a c i ó n d-j 
costo y flete. Solo hubo dos ventas 
para jul io a 14.00. o sea 10 puntos 
neto m á s alto, cerrando el mercado 
desde 10 puntos m á s alto a 2 pun-
tos m á s bajo. L a s ventas se ca lcula-
ron en 36.000 sacos. 
Mes C i e r r e 
S E C O N C E D I X X P L A Z O Q E no 
I d A S . P A R A . D E D U C I R E L I M -
P O R T E D E L A S M K R ( A N C I A S D E -
V U E L T A S 
E n t r e el Secretario de Hac ienda 
e: presidente de la C á m a r a de Co-
mercio, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de 
la I s l a de Cuba , se han cruzado las 
siguientes comunicaciones: 
H a b a n a , junio 25 de 1924 . 
S r . Car los Arnoldeon, Presidente 
de la C á m a r a de Comercio, Indus-
tr ia y N a v e g a c i ó n de la I s la de C u -
ba, C i u d a d . 
Muy s e ñ o r y a m i ñ o ; 
Tengo el gusto de part ic iparle 
que ya ha sido f irmada l a resolu-
c i ó n concediendo el plazo de trein-
ta d í a s a los efeetos de deducir en 
la cobranza del impuesto del uno 
por ciento el importe de las mer-
c a n c í a s devueltas, y cuyas devolu-
ciones d e b e r á n hacerse constar en 
un libro que a ere fin l l e v a r á n com-
pradores y vendedores para la opor-
t u n a c o m p r o b a c i ó n por los Inspec-
tores de la Secretarla 
L1')i a esterlina: 32. IS-
Franco: 39.30. 
B O L S A D E BASCSXiOKA 
B A R C E L O N A , Junio 26. ' 
Dólar, sin cotizar. 
D R O G U E R I A , 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAl- LAS FARMAr,.. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS V ^ 
MARTES TODA LA NOCHE L0S 
B O L S A DE PAKTS 
P A R I S . Junio 26. 
E s t a Bole agri ió hoy encalmada. 
Bonos del 3 por 100: 52.45 francos. 
Cambios sobre Enodres: 81.70 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: 60.90 frs . 
E l tíollar se cotiza a 1S.97 frs . 
B O L S A D E L O N D E E 3 
L O N D R E S , Junio 26. 
Consolidados por dinero: 57 1|2. 
LTnittd Havana Railway: 87 1|2. 
Emprést i to Británico 4 \\% por 100: 
97 112 . ' — 
Emprést i to Británico 5 por 100: 
101 
BONOS D E L A LIBUIiTAr» 
N U E V A Y O R K , Junio 26. . ' . :. 
P.-hntrc 3 ]|2 por 100: Alto 101 20|32; 
bajo^ jOI 11|32; cierre 101 19|32. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 101 11|32; 
Alto S3 ]|2; b'ajo 83 1|2; i-ierre 83 1|2. 
Havana E . Cons. 5 por Í00 de 1959. 
Cierre 92 3|4. 
Gubn Railroad 5 por 100 de 19Ó1.— 
Cierro 82 518. 
T A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Junio 26. 
American Sugar. Ventas 1,900. Alto 
44: bajo 43 1J4; cierre 43 7|8. 
Cubnn Amerclan Sugar. Ventas 6000. 
Alt 3o0 bajo 29 1!4; cierre 29 - 518. \ 
Cuba Cañe Suírar. VentaK 1,400. Alto 1 
13 318- bajo 13; cierre 13. 1 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 9.300. 1 
F A R M A C I A S O U E B U . 
R A N A B I E R T A S 
f R O N O S T I C O D E L T I E M P t 
P A R A H O Y 
Casa B lanca , jun io 26 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo jueves, a las 
a . m . : 
( í o ' f o de- M é j i c o , buen tiempo, ba-
V I E R N E S 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte número 6U. 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s de' Monte número 40¡ 
J e s ú s del Monte número 213. : 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F . y G. , (Vedado). 
Belascoaln n ú m e r o l í f 
Santa R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nico lás . 
A g u i l a . n ú m e r o 236. 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
Revillaglgedo y Apodara. 
Belascoaln n ú m e r o 645. 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vil 'egas» 
L u z y San Ignacio. 
In fanta y San José . 
Pr inc ipe n ú m e r o 19. 
C a s e r í o de Luyanó. 
R e i n a n ú m e r o 115. 
Belascoain número 1. 
F e r n a n d i n a 77. 
J e s ú s .del Monte número 62-i 
11 y M. . (Vedado) . 
Santos Suárez y Serrana 
C á r d e n a s y Monte 
H a b a n a y J e s ú s María. 
Cal le 11 entre H . y F . íR«Part9 
B a t i s t a ) . . 
Aven da de Wilsot 109, esquiM 
a 12, (Vedado) . 
r ó m e t r o sobre la normal , vientos de 
Muy en breve h a b r é de resolver l a r e g i ó n Sur , moderad-
la p e t i c i ó n que esa C á m a r a tiene 
presentada a este Centro en re la -
c i ó n con la cobranza del impuesto 
del cuatro por ciento sobre ut i l ida-
des; cuya r e s o l u c i ó n c o m u n i c a r é a 
usted oportunamente. 
L e re'tero a • usted el testimonio 
oe mi c o n p i d e r a c i ó n v quedo a su.s 
gratas ó r d e n e s su affmo. amigo y 
seguro servidor . 
(f.t Carlos P o r t ó l a . 
Secretario de H a c i e n d a . 
Caribe occidental y A t l á n t i c o , a l 
Norte de Ant i l las , buen tiempo, ba-
r ó i p e t r o alto, vientos de1. E s t e a l 
Suroeste, moderados. ' 
P r o n ó s t i c o p a r a la I s ! a : buen 
tiempo en general exrepto algunas 
turbonadas; espec almente en la mi-
tad oriental , terrales y brisas 
frescas . ' ' 
Observatorio Nac iona l . 1 C 9190 
D U R A N T E S'.f ESTARCIA M 
N E W Y O R K , HOSPBDBS1I «a 
F U M A C L L I M E 
857-259 We«t 93rdL St-
(entre Broadway y WMt 
Ave). 
Gran caaa de hu4«"«<les. cabv 
Treinta magnificas hiW-*^ 
nes. con todos Iot adelantos rao; 
dernos y eituada -en « « ' « ^ " 
rrio reí ldencial . P™0 oS 
dos y arreglos especiales par» 
millas. .,«,1» t 
Esmerada cocina espaflJ» 
Crl0llaéab)e: "FUMHOUSr 
Ind. %% No»-
J U L I O 1 4 . 0 0 
S E P T I E M B R E 1 3 . 2 5 
O C T U B R E 1 3 . 1 0 
D I C I E M B R E 1 2 . 8 0 
M A R Z O 1 2 . 5 8 
M A Y O 1 2 . 3 7 
H a b a n a , jun'o 26 de 1924. 
.Sr . D r . Carlos P ó r t e l a , Secretario 
de H a c i e n d a . 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í o y amigo: 
Quedo satisfactoriamente imnues-
to de su atenta c o m u n i c a c ' ó n fecha 
2 5 del actual , re lat iva a la refor-
ma ya dictada por usted, o.ue ex-
clu,Te del impuesto de uno por c í e n -
te el importe de las devoluciones 
de m e r c a n c í a s efectuadas dentro de 
treinta d í a s , contando desde el re-
cibo de la factura, y a su p r o p ó -
sito de resolver en breve espacio 
de tiempo la otra solicitud de esta 
C á m a r a sobre el reglamento del cua-
tro por c iento. 
A l dar a usted las m á s expresi-
vas grac'as por las medidas de aco-
modamiento adoptadas y que se van 
a adoptar en la Cobranza de los re-
feridos tr ibutos fiscales, deseo re i -
terar toda la confianza nue abriga 
esta c o r p o r a c i ó n en el definitivo es-
fuerzo que corresponde "hacer al 
E j e c u t i v o Nacional para sat isfacer 
el anhelo de las clases mercanti les 
de qi\e el impuesto del cuatro por 
ciento sea suprimido desde el p r ó -
ximo ejercicio e c o n ó m i c o , de acuer-
do con la insistente p e t i c i ó n de n ú e s 
tras organizaciones colectivas. 
Aprovecho gustoso esta o c a s i ó n 
para re i terar a usted las gracias de 
la c o r r o r a c i ó n y el testimonio de 
nal , r e p i t i é n d o m e muy respetuosa-
m i amistoeal c o n s i d e r a c i ó n | perso-
mente, 
í f.) Car los Arnoldson. 
Presidente. 
f i H o t e l " R e g i n a 
DE 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e b r i o d e " E l C o s m o . 5 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : y SS55. 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o ho te l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u í ^ . c u ^ y 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a r n e n t e decoradas y ^ 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o de a g u a fr ía en 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e W/z & 1 Vi» 
C o m i d a d e Ó ' / z a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y la c o m i d a e s s u p e r i o r a l precio , 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a ^ h a c e 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a persona. 
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para cualquier reclamación en el 
gervicio del periódico diríjase al te-
lefono A-6301. Para el Cerro y Je-
sús del Monte llame al 1-1394. Para 
Marianao, Columbia. Pog^lotti y 
Buen Retiro 1-7090 D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U b i D S i j j G G I O N 
L a Prensa Asociada es la flnlc» 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráfijaa que en este DIARIO se pn-
büqaen, así como la información lo-
cal que en el mismo se insertt. 
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or. 109, esqulu 
cj QUIERE C O M P L I C A R A 
jlíLLON E N E L L I O D E L 
A N T I P R 0 H I B I C I 0 N I S M 0 
^ sE COMPROBO QUE MEANS 
ufBlERA QUEDADO C E S A N T E 
POR CUMPLIR CON S U . D E B E R 
COBRE LOS F A L S O S P E R M I S O S 
PARA SACAR 42.000 G A L O N E S 
n SECRETARIO D E L TESORO 
HABIA SIDO COPROPIETARIO 
DE UNA GRAN D E S T I L E R I A 
vbW YORK, junio 26. 
Con el Secretario del Tesoro de 
Estados Unidos, Andrew W. Me-
^n sentado en la tribuna de los 
Mti'gos, citado previamente por el 
bogado defensor de Gastón B. 
«eans. exagente secreto del Depar-
tAmento de Justicia, y su secretario 
ffimer W. Jarnecke, contra los cua-
iL se instruye proceso bajo la acu-
Lción de violar la ley prohibicio-
iíta. el letrado que representa a 
•Jeans fracasó en su intento de de-
mostrar que su defendido había si-
ib dejado cesante por haber pues-
m de manifiesto una extracción lie-
de whisky practicada en Pittts-
Lnrgh en los almacenes de una des-
i'erla de la cual es o era copro-
«ictario Mr. Mellon. 
El Secretario del Tesoro admitió 
hiber obtenido en un tiempo inte-
reses en la destilería Overholt, pe-
ro dijo que la primera noticia so-
Ire la investigación que estaba prac-
ticando Means en la destilería, la 
rtdbio cuando leyó sus declaracio-
>i(s ante el comité del Senado. Mr. 
íüellon agregó que la compañía ex-
plotadora de esa destilería ha sido 
ilsuelta y que en aquella fedha ya 
no tenía con ella relación alguna. 
Habiéndosele preguntado si los 
filsos permisos para la extracción 
di 42,000 galones de whisky q- ^ 
habia en la destilería habían sido 
depositados por un hombre llama-
do Goodman, a cuenta de un em-
préstito hecho por el Mellon Natio-
ul Bank de Pittsburgh, del cual es 
copropietario el Secretario Mr. Me-
llón, contestó que todo eso era men-
Declaró también Mr. Mellon que 
el fatricante de acero de New Jer-
«y John W. Hubbard le dijo en 
una ocasión que había pagado cier-
ta suma para la obtención de whis-
key, pero que ni obtuvo el whiskey 
li «e le devolvió el dinero. Agregó 
el Secretarlo que este asunto lo ha-
bia puesto en manos del comisario 
de recaudaciones internas Blair, pa-
ra que practicase la Investigación 
correspondiente-
li GOBIERNO RUSO T R A T A D E 
PONER A SU PUEBLO A CUBIER-
TO D E L HAMBRE 
Alfred E . Smlth 
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•OSCOÜ, Junio C6. 
.Con el objeto de evitar la reproduc-
aÍR 'ie los horrores del hambre a que 
»Tl6 sometido el pueblo ruso en 1*21, 
:ll|obierno soviet csti adoptando toda 
"Me de preeanclones para impedir que 
'«Píen a escasear los alimentos en loa 
nitritos cuyas cosechas se han ma-
•irado. Kn las dos reuniones del Con-
w de Comisarios hoy celebradas, se 
«mprobó que en tales distritos hay 
™w millones de almas que corren el 
Wgro de sufrir un hambre espantosa, 
•nra que sftlo equivale a un 20 0|0 do 
« afectadas en 1021 por esa calaml-lad. 
• ® Gobierno ha nombrado una comi- I 
•J*0 especial para regular los precios! 
* a harlna y preparar los auxilios1 
Ifearloq. 
^ REELECTO E L PRESIDENTE 
DE LA SOCIEDAD CATOLICA 
* EDUCATIVA NACIONAL 
^ V A L K K E , WIS., Junio 26. . 
I n la sesirtn de clausura de la con- ' 
fW'fiOn de la Asociación Católica i:du-| 
^ \a Nacional, celebrada hoy en esta, ; 
f sido reelecto presidente de la Insti- j 
^ n el Obispo Thomas Shahn, presl- I 
r 6 de la ,Universidad Católica de' 
i noa. radicada en Washington. 
*ra )rr'nvencirtn. cuya sesión de clau-
Wme '!V0 luf::ar hoy' es ,u vigésima 
fcd n'!-.'5"6 c¿1ebra la referida entl-
r" eatolica. 
M E N U D E A N L A S M A N I F E S T A C I O N E S D E S I M P A T I A E N 
L A CONVENCION D E M O C R A T I C A A M E R I C A N A , E N L A 
Q U E H A S T A A H O R A S E P R E S E N T O A 10 C A N D I D A T O S 
EN MEDIO DE UN ENTUSIASMO DELIRANTE, F . R O O S E V E L T 
A PESAR DE E S T A R PARALITICO. HIZO LA PRESENTACION 
DE S U CANDIDATO A LA PRESIDENCIA " A L ' SMITH 
butada a su más formidable rival. 
Franklyr- D. Roosevelt, que hace 
cuatro años fué presentado por el 
partido para la candidatura vicepre-
sidencial, y ahora se halla paralíti-
co, fué subido a la tribuna para que 
pronunciase el discurso de presenta-
ción de Smith. Completamente apar 
te de la atronadora ovación de que 
fué objeto el hombre a qu'.en pre-
| sentaba, la convención en pleno tri-
butó a Mr. Roosevelt un patético 
homenaje de cariño por los servicios 
que lleva prestados a la causa de-
mocrática y por su valentía en la 
lucha política a favor de Smith. 
Apoyándose vacilante sobre la tri-
buna, Mr. Roosevelt dijo al concluir 
su discurso las palabras mágicas que 
pusieron en conmoción a los parti-
darios del ídolo neoyorquino: "Pre-
sente la candidatura de nuestro Al-
fred El Smith". 
E l griterío fué espantoso. 
Entonces, la delegación de New 
York y las de otros estados partida-
rios de Smith empezaron a dar vuel-
tas alrededor del salón, dando vivas, 
silbando y cantando. Aparecieron 
como por encanto varias bandas en-
NÜEVA YORK, junio 26. 
Pródiga en acritudes y controver-
sias, la Convención Nacional Demo-
crática aquí reunida parece acercar-
se a la hora de las grandes determi-
naciones. 
Ai levantarse su sesión de hoy ha-
bía sido hecha ya ia presentación de 
diez pertendientes a la candidatura 
presidencial, habían pasado a la his-
toria las tan zarandeadas manifesta-
ciones de simpatía a Me Adoo y 
Smith, ias discordancias de los gru-
pos rivales eran ya más que nada 
una cuestión de pura fórmula, y el 
programa del partido empezaba a 
cristalizar después de las ocho ho-
ras de acalorada discusión sosteni-
das por el comité correspondiente. 
Mientras los que tienen a su cargo 
la confección de) programa dan los 
toques finales a. la obra, para la se-
sión de mañana se espera Ja pre-
sentación de cinco aspirantes presi-
denciales más; pero ios altos jefes 
del partido confían en la aprobación 
d*! programa y en el despejo del 
camino hacia la primera votación no-
minal antes de levantarse la sesión. 
E n las si»-te horas que duró la 
sesión de hoy no hubo ni un sólo 
momento de calma. Empezando el 
acto con una nueva e in-esperada mar 
nifestación da simpatía hacia :\):; 
Adoo, y llegando al paroxismo la 
excitación en la hora y media que se 
cansaron de aclamar a Al Smith I03 
partidarios de éste, la convención 
fué hoy teatro de otro espectacular 
acontecimiento ocurrido al finalizar 
la jornada,-cuando los managers de i 
Me Adoo quisieron obtener de viva 
fuerza la celebración de una sesión 1 
nocturna, fracasando en su intento, i 
Al suspenderse la sesión, la con- i 
vención había recibido la presen-
tación do los siguientes aspirantes a' 
la candidatura presidencial. 
William G . Me Adoo, de Califor-Í 
nia. ' j 
Alfred E . Smith. de New York; , 
Senador Josehp T . Robinson, de; 
Arkansas. 
Senador Samuel M. Ralston, de i 
Indiana. 
Ex-seuador Williard Saulsbury, de! 
Delaware. 
Gobernador Jonathan Davis, de! 
Kansas.' 
Gobernador Albert Ritchie, de¡ 
Maryland. 
•Ex-Secretario Houston. 
Senador Ferris, de Michigan. 
Senador Underwood, de Alabama. 
A la manifestación de simpatía | 
tributada a Me Adoo a la apertura 1 
de la sesión de hoy siguió otra cui-i 
dadosamente planeada en favor de i 
Smith, cuyos organizadores se pro-j 
ponían eclipsar con ella a la tri-l 
Samuel M. Ralston 
tre los manifestantes y entre el ta-
ñido de las campanas, el redoble de 
los tambores, y los acordes del me-
tal, juntos con las veciferaciones de 
los siinpatizadores de "Al", se for-
mó tal*escándalo que estuvo a pun-
to de dejar sordos para toda la vi-
da a los allí congregados, 
- Pasó hora y media antes de que 
se tranquilizasen las huestes de 
Smith. 
Y antes de que Concluyese la se-
sión volvió a salir a la superficie 
varias veces la rivalidad existente 
entre Me Adoo y Smith. Al pronun-
ciarse otro discurso en favor de Me 
Adoo, se registraron varias interrup-
ciones por parte de convencionales 
que gritaban 'Petróleo , petróleo", 
teniendj que ponerse en carácter el 
Senador Walsh, presidente de la Con 
vención. Más tarde se organizó una 
nueva manifestación con su corres-
pondiente estruendo, a favor del 
Gobernador de New York, que de-
safió todos los esfuerzos de los fun-
cionarios de la convención, y el Pre-
sidente logró hacerse oir no sin to-
car la campana repetidas veces di-
ciendo que si en New York no era 
posible tratar con el debido orden 
del asunto que allí los había reu-
nido, irían a celebrar el acto a cual-
quier otro lugar. 
Nadie tomó en serio la amenaza 
del Senador Walsh, pero tuvo la ma-
ravillosa propiedad de acallar a la 
galería y poner coto durante unos 
momentos a las animosidades surgi-
das entre los partidarios de los dos 
candí-datos presideneiale anás pro-
blables. 
Q U I E R E N L O S E S T A D O S 
UNIDOS E V A C U A R A 
H A I T I EN C U A N T O 
S E A P O S I B L E 
WASHINGTON, julio 2«. 
Hoy sp ha asegurado en el 
Departamento de Estado que 
la evacuación de Haití por las 
fuerzas norteamericanas em-
pezará tan pronto como lo per-
mita la situación interior de 
la Hopública. 
Aunque Haití y la Repúbli-
ra dominicana son geográfica-
mente contiguas, hace ver el 
Departamento de Estado que 
el estado de cosas que preva-
lece en ambas repúblicas difie-
ro notablemente entre sí. No 
obstante, la retirada de la in-
fantería de marina americana 
del territorio dominicano, a 
efectuar en el próximo mes, 
es interpretada « orno señal ine-
quívoca del deseo que anima 
a Washington de poner fin lo 
antes posible a la ocupación 
I de los demás países donde hay 
destacadas fuerzas de infan-
tería americanas. 
M A C D 0 N A L D N I E G A H A B E R 
P R O M E T I D O A F R A N C I A L A 
A Y U D A D E I N G L A T E R R A 
E N CASO D E O T R O A T A Q U E D E 
ALEMANIA CONTRA FRANCIA NO 
L A AYUDARIA COMO EN 1.914 
E N L A R E U N I O N D E L O N D R E S 
S E T R A T A R A D E L P L A N D A W E S 
L O S S O C I A L I S T A S ALEMANES 
Q U I E R E N O B L I G A R A L GOBIERNO 
A P A R T I C I P A R EN L A L I G A 
V A R I O S O B S E R V A T O R I O S 
R E G I S T R A R O N A Y E R UNOS 
V I O L E N T O S T E R R E M O T O S 
¡ L O N D R E S , junio 26. 
Respondiendo a varias interpela- ¡ 
clones de que fué objeto en la Cá-' 
! mará de los Comunes, referentes a 
I equivocas versiones propaladas acer- | 
• ca de la reciente conferencia cele-
l brada en Chequers Court, el Primer 
I Ministro MacDonald declaró que es 
absolutamente falso que haya dado 
al Primer Ministro Herriot seguri-
i dades de la ayuda británica, como 
la que le prestó en 1914, en caso 
de otro ataque premeditado contra 
Francia por parte de Alemania. 
P O R E L S E N A D O I T A L I A N O 
S E DIO A Y E R UN V O T O 
D E C O N F I A N Z A A 
M U S S O L I M 
ROMA, junio 26. 
B Senado dió hoy un voto 
do confianza al Primer Minis-
tro Mussolinl, votando a fa-
vor 225 senadores y 21 en con-
tra. Se abstuvieron de votar 6 
senadores. 
E l Senado acordó también, 
por una votación de 245 a 4, 
aprobar el discurso pronuncia-
do ayer por el Primer >Unis-
tro en la Alta Cámara. 
Fué aprobada asimismo la 
siguiente moción que presentó 
el senador Melodía: 
"Después de oir el discurso 
del Primer Ministro Mussolini, 
el Senado aprueba las proposi-
ciones por él hechas, expíe-
sando a la vez su deseo de pro-
ceder con toda energía para 
la obtención del completo res-
tablecimiento de las leyes del 
país y la aplicación de todas 
las medidas que sean necesa-
rias para la pacificación de la 
nación." 
R O D O L F O V A L E N T I N O D I C E 
Q U E V E N D R A A L A H A B A N A 
E N E L P R O X I M O I N V I E R N O 
DOS HORAS DE G R A T A CHARLA 
CON UNO D E L O S COMPAÑEROS 
DE NUESTRA REDACCION 
T R A B A J A N CON E L UN CUBANO 
Y DOS A R T I S T A S ESPAÑOLES 
VALENTINO SOLICITA E L HONOR 
DE B E S A R A UNA CUBANITA EN 
L A Q U E VIO A UNA A R T I S T A 
F U E R O N SEÑALADOS E N L A 
CIUDAD D E L CABO, I T A L I A 
Y NUEVA G A L E S D E L S U R 
F A E N Z A , Italia, junio 26. 
Raphael Bandandi, sismólogo, 
anunció hoy que a las 2.57 de esta 
madrugada se registró un violento 
temblor de tierra en el Observato-
rio. E l fenómeno, dijo, duró 4 ho-1 
ras y aparentemente se desarrolló) 
a unas 7,000 millas de distancia. 
T E R R E M O T O S R E G I S T R A D O S Eíi 
L A CIUDAD DEL. CABO 
CIUDAD D E L CABO, Sudáfrica, Ju-
nio 26. 
E l Observatorio de la Ciudad del 
Cabo ha registrado en las primeras 
horas de la mañana de hoy una se-
rie de violentas sacudidas sísmicas 
que empezaron a las 6 y 50, conti-
nuando durante dos horas y media. 
Según nota expedida por el Obser-, 
vatorio, se calcula que la distancia 
a que ocurrió el fenómeno fué a 
unas 5,600 millas de ésta.' 
M)S PENDI LOS AUSTRALIANOS 
R E G I S T R A N UN T E R R E M O T O 
SIDNEY, Nueva Gales del Sur, Aus-
tralia, junio 26. 
Los péndulos del Observatorio de 
Rivervew registraron hoy un tem-
blor de tierra. L a perturbación em-
pezó a las 11 y 42 a. m. y seguía 
acusándola el instrumento a las 4 
de la tarde :de hoy. 
T R A T A R A N KX( "U SIVAM K N T E 
D E L P L A N D A W E S 
WASHINGTON, Junio 26. 
E l Gobierno norteamericano ha 
recibido seguridades concretas de 
que la conferencia de primeros mi-
nistros a celebrar en Londres se li-
mitará a debatir el plan Dawes, en-
caminado a solucionar el problema 
de las reparaciones, y no se permi-
tirá tratar en ella de nada relacio-
nado con el asunto de las deudas 
Interaliadas, 
S I G U E A P L I C A N D O S E L A 
A M N I S T I A P O R L A S S A L A S 
D E N U E S T R A A U D I E N C I A 
AMNISTIADO EN PINAR D E L 
RIO UN CONDENADO A C A T O R C E 
AÑOS DE R E C L U S I O N T E M P O R A L 
LOS SOCIALISTAS A L E M A N E S 
Q U I E R E N OBIi lOAR A SU GO-
B I E R N O A E N T R A R E N L A LIGA 
DK NACION ES 
B E R L I N , junio 26. 
L a delegación del partido socialis-
ta en el Reichstag ha interpelado 
hoy al Gobierno preguntándole si 
está en realidad dispuesto a obtener 
la admisión de Alemania en la L i -
ga de Naciones antes del 1 de sep-
tiembre. E n los círculos políticos se 
interpreta tal acto del Partido So-
cialista como el preludio de una ac-
ción conjunta encaminada a í,gudi-
«ar el problema y obligar a Alema-
nia a definir su actitud. 
E l organismo directivo del parti-
do socialista ha decidido por vota-
ción someter el informe Dawes a un 
plebiscito nacional en el caso de 
que se trate de tergiversar el plan 
de los técnicos. 
D E C A T A L I N A D E GÜINES 
LOS SISMOGRAFOS ARGENTINOS 
R E G I S T R A N U \ T E M B L O R D E 
T I E R R A 
BUENOS A I R E S , junio 26. 
E l Observatorio de la Universidad 
de la Plata anuncia que su sismó-
grafo ha registrado a las diez de la 
noche del miércoles, un fuerte tem-
blor de tierra. Créese que el cen-
tro de la perturbación haya estado 
a una distancia de 3,000 kilómetros, 
probablemente en el Perú. Las con-
vulsiones duraron dos horas y me-
dia. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
EN NBWARK: 
Junio 26. 
C H. E . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
V u e l v e a h a b l a r s e c o n i n s i s t e n c i a 
Viene de la primera página 
yORK. junio 26. 
I «B-. ti Bur de Cíirdenag saHeron1 
L ^ - d e n t Polk. para la Habana; el j 
r - ^ a . Para Cienfuetíos y el Phonix1 
f"]* santiago. 
el Catahoula. para Cienfuegos. 
^ÍTov- junio 26. 
IT8*5 el Maravl. de Bañes 
1 60 el Riel, de Matanzas. 
Y a A p a r e c i e r o n 
Vien 
>.5 
6 de la primera página 
^nta"!-1^"3, pues hay citados no-
L Unn-
NrabDirUebas de ,,oy son toda des-
EJoan,,, T?ara Valentín Martínez 
f ^VadiH Pérpz pa"la. La Sala es-
P8 m«rh flS,lrando en los estra-
'•'-nas damas 
yos prosupuestos es el de dar im-
portancia suma a los gastos destina-
dos al riesarrollo de la cultura y de 
la riqueza nacionales, cercenando to-
dos aquellos de índole burocrática 
y otros de los cuales puede prescin-
dirse sin quebranto para la regene-
ración do España. 
Los presupuestos de Guerra y Ma-
rina han sido reducidos considera-
blemente dentro de las realidades, 
teniendo en cuenta que la campana 
de Marruecos, que ha de terminar 
o reducirse a la más mínima expre-
sión en breve, podría representar un 
renglón de importancia en las eco-
nomías que transformarán en supe-
rávit el déficit actual, habida cuenta 
de que la fuerza contributiva del 
país ha aumentado con sólo la aten-
ción que ha dedicado a los ingresos 
la administración de impuestos. 
El i P R E S I D E N T E /.A V AS OONDEr 
CORADO (<>N I X (.KAN CRUZ D E 
I S A B E L IiA CATOLICA 
Baitimore *. 13 15 2 I 
Newark 8 13 5 ! 
Baterías; Ogrden. Jackson y Me Car- I 
ty por el Baitimore; Mohart, Lynch, | 
Radonitz y Devine, Dougherty. por el 
Newaik. 
J U L I O 24 
C I N E " P A R I S " 
Nuestro gran coliseo "París" se ve 
muy concurrido todos los sábados 
y domingos a causa de las inmejora-
bles películas que pasan por la pan-
talla. 
Sus amables empresarios Alvarez 
y Morales están cumpliendo el pro-
grama ofrecido y he ftquí por que 
los llenos d« "París" son completos. 
E l sábado estrenaron el insupera-
ble drama del Oeste en cinco partes 
por el invencible cow-boy Franklin 
Farnun titulado " L a Ciudad de los 
Guapos". 
Domingo 22 estrenaron el magní-
fico drama en cinco partes interpre-
tado por la gran actriz Mildred Ha-
rris titulado "Cuando una mujer 
ama". 
E l próximo estreno del domingo 
29: " F j amable engañador" por la 
siempre bella y simpática EUen Per-
ci . • 
E n la próxima citaré los estrenos 
que tienen fijado para el mes de 
Julio. 
Que sigan sus empresarios delei-
tándonos con todo lo mejor que nos 
brinda el arte silente. 
EN READING: 
C H. E . 
NOTA D E DOLOR 
Prunrda. 
H r í n l ? 0 E L ACTOR D E LA 
^ R T E DE A N G E L SOSA 
r;,ianaha(Por ,re:é«rafo.) 
E ^ J 0 — H a b a n a . 
' ^strno frocesado por el Juzgado 
1 <le «I* n y remitido a la Cár-
• esta Will- n . . . . P^unto^f..^11?  Enri(iue Alfonso, 
a 
5 otros detenidos. "Pedro 
Sosa aUt0"' de la muerte de An-
r10 I OCurrida el domingo pa 
»20. 
lo -sus Luís Fuentes v An-
^tos p/?11 Castellanos, fueron 
Hoy *n i'bertad. 
' PeDeZar0n 3 adoclUinar la ca-
^'nuar 1 Antonio. para después 
*r U« otras. 
Cortés. í 
MADRID, junio 26. 
La "Gaceta de Madrid" publica 
hoy una Real Orden concediendo la 
Gran Cruz de Isabel la Católica al 
Presidente de la República de Cu-
ba doctor Alfredo Zayas y Alfon-
so Esta distinción, prueba del 
aprecio de Su Majestad Católica al 
presidente de Cuba, fué propuesta 
hace algún tiempo por el Directorio 
Militar. 
h \ IMPOSICION D E DISTINTIVOS 
\ LOS SI P E R V I V I E N T E S D E IX)S 
COMBATES D E L C A N E Y Y SAN 
JUAN 
MADRID, junio 26. 
E l ptúximo primero de Julio se 
celebrará en esta capital, frente al 
monumento erigido al heroico ge-
neral Vara del Rey, la ceremonia de 
imposición de distintivos a los su-
1 pervivientes de los combates «el 
¡ Caney y Lomas de San Juan. 
LOS G E N E R A L E S D E L CONSEJO ¡ 
SUPREMO D E Ai C E R D O S O B R E , 
L A SENTENCIA 
| MADRID, junio 26. 
Durarte toda la mañana de hoy | 
estuvo reunido el Consejo Supremo: 
i de Guerra y Marina deliberando 
I acerca de la sentencia que ha de! 
(dictar en la causa seguida contra' 
los Generales Berenguer y Navarro, 1 
I como resultado del desastre de Ju-i 
lio de 1922 ocurrido en Annual. 
Se tiene entendido que los genera-
¡les que componen el Consejo Supre-' 
\ mo de Guerra y Marina encontraron 
una fórmula que armoniza los dis-; 
I tintos criterios que se sustentaban1 
jen el seno del Tribunal, después de 
lo cual r.e procedió a la votación de, 
j la sentencia, comunicándose su re-i 
I saltado al sub-secertario del depar-¡ 
I lamento de la Guerra, general Ber-
; mudez de Castro, por el general | 
Weyler. presidente del Consejo 
Jerscj- City 1 7 3 
Readirg 5 9 1 
Bf terfas: Rarnhardt y Freltag por el 
Newwik; Mamaux y Lynn por el Rea-
ding. 
E S BUFFALO: 
C H. E , 
Por la Sala Primera de lo Criminal 
de la Audiencia, en auto dictado al 
efecto, se ha aplicado los beneficios 
de la Ley de Amnistía al señor Eva-
risto Martínez Alonso, por malver-
sación de caudales públicos. Martí-
nez Alonso era Tesorero del Ayunta-
miento de Marian.io, cuando cometió 
el delito. 
Además la Sala Primera ha aplica-
do los beneficios de la Ley a los si-
guientes: 
Viñas Chas Reynnldo, por atenta-
do; Ambrosio Rivero Arango,- por 
rapto; Urbano Dieguez Saborído, por 
lesiones; Rendorff Gans. por defrau-
dación a la Aduana: Teodomiro del 
Río y Pedro Felipe Martín, por per-
jurio mercantil; Alberto Martínez 
Rey, por lesionen graves; Germán 
García, por falsedad. 
SALA SUCI NDA DU LO CRIMINAL 
Esta Sala o aplicó los beneficios 
de la Ley a ningún procesado ni acu-
sado. 
SALA T E R C E R A D E L O CRIMINAL 
José Riverín, por atentado; José 
Rivero, por el propio delito; Manuel 
Pérez, por tentativa de robo; Fólb: 
Héctor Rivero, por rapto; José Bo 
nada, por tentativa de estafa; Domin-! 
go Collazo, por ioeicnes; José Gonzá-j 
lez, por rapto; Victoriano González 
Tabío, por rapto; Gregorio Estivo, 
por falsedad en documento privado. 
A P L I C A D A L A AMNISTIA A UN 
CONDENADO A Í 4 AÑOS D E 
Iíi;( L I SION 
L a Audiencia de Pinar del Río aca-
ba de nplicarb; IOÍ beneficios de la 
( Ley de AmniFtía a un condenado en 
1 sentencia firme a 14 años. 8 meses 
y un día de reclusión temporal por 
el delito de homicidio simple. Hace 
próximamente veinticinco meses An-
tonio Sánchez Vidal ingresó en el 
presidio de la República, y .hoy de-
bido no solo a la legítima defensa 
invocada a su nombre y sostenida en 
sus conclusiones definitivamente for-
muladas por el doctor Joaquín Ooho-
torena sino también y muy princi-
palmente al problema de hecho que] 
planteó el defensor ante la Sala een-
tenciadora, ésta, interpretando el | 
artículo 741 de la Ley de E . Crimi-i 
nal declaró y por ello se dispuso su! 
libertad en el resultando probado | 
"que en la tarde del nueve de Febre-
ro de- 1922, se encontraron en e! | 
Callejón denominado del Mariel, Ba-
rrio, Término 7 Partido Judicial ya 
expresados, Ricardo Carchache y 
Blanco y Antonio Sánchez Vidal, y 
sin que se haya podido determinar 
con la prueba practicada en el acto 
jdel juicio oral si esto encuentro fué 
'casual c concertado por ambos, o si 
I uno de los combatientes esperaba al 
jotro, ni de lo que entre ellos media-1 
| ra, ni de quien partió la agresión n:. 
¡si ambos a la v<íz ce acometieron, es 
lo cierto que riñeren etc. . . " 
De nuestra redacción en New York 
Hotel Alamac, Broadway y Calle 71, 
junio 26. 
Hemos tenido el gusto de visitar 
los grandes estudios cinematográfi-
cos que en Long Island posee la Fa-
mous Players-Lasky Corporation, 
qua tuvo la amabilidad de invitar-
nos a presenciar algunas escenas de 
la nueva película Paramount que 
con el título de " E l Diablo Santo" 
está impresionando el famoso as-
tro de la pantalla Rodolfo Valen-
tino. Nos recibió éste, que vestía 
un típico traje hispano, pues la pe-
lícula se desarrolla en tierras sud-
americanas, y después de saludarnos 
muy efusivamente le presentamos a 
la señora Aurora del Campo de Ar-
gudín. y a su encantadora hija Dl-
norah Argudín. que deseaban cono-
cer al célebre artista. Valentino de-
dicó un retrato a ia bellísima Di-
norah. elogiando con gran calor su 
artística silueta, y exclamando tex-
tualmente: "Su rostro y su figura 
son de los más sugestivos que se 
pudieran contemplar en una panta-
lla. En el cine triunfaría usted muy 
fácilmente. Tiene usted una extra-
ordinan-ia personalidad". Dicho esto, 
solicitó, galantemente, que la per-
mitiera darla un beso, y la gentil 
Dinorah. ruborizada, pero orgullo-
sa. lo aceptó. 
Seguidamente. Valentino S3 com-
plació en presentarnos a los dos 
artistas españoles que con él están 
trabajando actualmente. Son ellos 
Elena D'Algy. procedente de las 
Follies del New Amsterdam. y E n -
rique Otero. El la es hermana de otro 
artista. Antonio D'Algy, y ambos 
son de la familia de los Infantes de 
la Cerda. Otero, no menos aristó-
crata, está íntimaimente emparenta-
do con los Duques de San Juan del 
Carballo y con el Vizconde de la 
Vega. 
Después de estas presentaciones. 
Valentino nos brindó otra gratísima 
sorpresa: la de que conociéramos a 
un gran artista cinematográfico cu-
bano, Ernesto Piedra, hijo del Ge-
neral del mismo apellido. El joven 
Piedra es uno de los actores predi-
lectos del gran Valentino, que le 
pronostica un muy brillante porve-
nir. . -
Valentino nos anunció su propó-
sito de visitar la Habana • durante 
la próxima temporada invernal. Lue-
go irá a descansar un mes en su 
casa de Niza y después visitará Es-
paña, donde ha de recoger algunos 
datos para sus dos nuevas películas 
basadas en asuntos"" españoles. 
Según nos dijo, las figuras que 
más le seducen de España, son las 
de el Cid y Don Juan Tenorio, aun-
que a éste lo considera muy poco 
tenorio para tanta fama. L a espo-
sa de Valentino, mujer inteligentí-
sima, es la autora de los "escena-
rios" de esta serie de películas, que 
ella misma dirige en los estudios 
de Lasky. 
Durante nuestra visita estuvieron 
con nosotros, y se encantaron ante 
las múltiples atenciones con que nos 
honraron, nuestro amigo Gerardo 
Andrea y Carlos Rivero. hermano 
del que estas líneas escribe. Y des-
pués de dos horas fle deliciosa char-
la, nos despedimos de Rodolfo Va-
lentino, que nos prometió, con el 
mayor afecto, devolvernos la visita 
en nuestra redacción, encargándonos 
anticipáramos su cariñoso saludo a 
Miguel de Zárraga. del que es un 
viejo y buen amigo. 
Ignacio R I V E R O . 
Syacuse 3 10 3 
Buffp.'o 7 10 2 
Baterías: Parks. Plerrotti v Mltzi; 
Prolfilt y Vanderback. 
E l sábado último dejó de existir 
en esta localidad el joven señor "Eloy 
Barrera, muy querido en esta socie-
¡ dad. 
E l sepelio que tuvo efecto en la 
tarde del domingo 22 constituyó una 
¡verdadera manifestación de sentido 
duelo, concurriendo numerosos ami-
gos del desaparecido. 
Descanse en paz el infortunado 
amigo y sus familiares todos muy 
i especialmente mandamos con estas 
teií: " ' " ' ^ s",cera ie cor" E L T E A M D E P O L O A R G E N . 
V I O L E T A . 
E L V E R A N E O I D E A L 
EN TORONTO; 
C H. E . 
Rochcster. 19 24 0 
Torontc . . .. . . 4 12 5 
Batelíasr Moore y Lak». Head; Boy-
'e, Olazer, Faulkner, Judd y Víñcent. 
L I G A D E S U R 
TINO S E E N F R E N T A R A C O N 
E L A M E R I C A N O 
Junio 26. 
EN L I T T L E ROCK: 
C H. E . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
New Orleons 7 11 2 
Littl.j Rock 5 11 0 
Baterías: Dent. Cav«t y Dowie por 
el Orleans; Richbough, Cash y 
Sm«tli por el Llttle Rock. 
EN ATLANTA: 
Junio H. E . 
EN L O L ' I S V I L L E : 
C.'H. E . ] Birmingham 
Hasta ahora no se ha dado a co-
nocer la naturaleza de la sentencia. 
LA VISITA D E PRIMO D E R I V E R \ 
A M E L I L L A 
M E L 1 L L A , junio 26. 
Se asegura en esta plaza que el 
general Primo de Rivera, presidente 
del Directorio Militar, llegará a esta 
ciudad el día S de Julio acompañado 
de su ayudan'a y del jefe del nego-
ciado de Marruecos en ol Ministerio 
de Estado, señor Aguirre. 
E l Marqués üe Estella permane-
cerá nueve días en estr, zona visi-
tando todas las porciones y confe-
renciando con el Alto Mando en Ma-
rruecos. 
Se hacen preparativos para el ban-
quete oficial y la función de gala 







j Atiama 7 8 5 
2 .8 2j Balerías: Lundgrem y Spencer, por 
1 8 2 ¡ el Birmingham; Me Laughin, Krnacis y 
Gastón; Koob y I BrocK por el Atlanta. 
- EN MEMPHISl 
EN I>DIANAPOLIS: C H. E . 
C. H.E. 
Nash-ille 8 11 1 
Memphis 6 13 1 
Balerías: Weawer, Llndstrom y Mac-
Colum'ous 7 13 1 
India^ipolis 6 10 3 
Ba-trías: Sanders. Pamero y Hartey ! key:'Warmoth. Kelly, Merz y Kohlbec 
—Fitzsimmons y Kruegcr. ' ker. 
F A Ñ L S L C O N 
B O M I A ^ I A I 
PARIS, junio 26. 
E l team de polo de la República! 
Argentina y el de los Estados Uni-I 
dos, sostendrán un encuentro el do-i 
i mingo 6 de julio, en la palestra1 
¡olímpica. L a fecha señalada coinci-
• de con la del primer día de compe-
tencia entre los atletas olímpicos en 
él estadio de Colombes. acaecimien-
to que tal vez monopolice la aten-j 
ción pública, aunque es grande el 1 
I interés despertado por el evento de; 
polo. 
U N H I T D E C U Y L E R D A l l 
T R I U N F O A L O S P I R A T A S ; 
P I T T S B U R G H , Junio 26. 
(Nacional) 
E l Pittsburgh ganó hoy el segun-
do juego consecutivo al Chicago 2 I 
a 1. Los pitchers Morrison y Aldrid-
ge sostuvieron un duelo, pero el i 
último fué relevado en el sexto in-1 
ning cuando los Piratas se anotaron 
2 carreras, debidas en gran parte a j 
un single de Cuyler. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . | 
Chicago . . 010 000 000— 1 8 3! 
Pittsburgh 000 002 OOx— 2 6 • ! I 
Batería: Aldridge. Keen, Whre-
|ler y O'Farrell, Hartnett; Morrison 
y Gooch. 
81 VA USTED A NUEVA YORK. «1» 
J*>í>e en el nuevo y suntuc-o Hotel Ais. 
rvao. obra maestra de la arqultécturs 
motlerna. con todas laa comodidades * 
1 ef inamiantoa deseados .Baflo privada 
v duoha en todas las habitaciones. C«>n« 
cierto» y bailes todas las tardes y to-
das las noches. Tres lujosos restau-
ráis. Cabaret de lujo. C'iando puede 
npetecer para su más grata estancia en 
Nuera York. 
SI P R K F I E R E VERANE/. R EN L A i 
MOXTASAS. lioepédese en *: no me-
nos grandioso Hotel Alamac. o*. Ia« 
orillas del lago Hopatconif. en el h>w 
tado de New Jetsey. a 44 minutos d« 
New York, y a unos 1.200 pies sobre «1 
nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
El señor ANTONIO AOLERO. tan 
conocido y tan estimado en todos um 
circuios sociales hispanuamencanos es 
el prestigioíK) Gerente del Oep&rtame-v 
lo Latino de ambos hoteles, y él le 
atender! en cuanto necesite, tanto pa» 
ra reservarle el mejor alojamiento, eoi 
mo para obtenerle pasaje en todas las 
líneas navieras. • ' 
Diríjase por carta o por cable al mis» 
mo señor Antonio AcQero. 
H O T E L ALAMAC 
SROADWAY A1ÍD 71 rt STBEET 
virrr t o x x c i t t 
F RONOSTICAN E L AMIGABLE 
A R R E G L O DE UN HUELGA 
NEW YORK, junio 26. 
Tanto los patronos de la industria 
textil como los delegados de los "Amal-
gamated Closing- Workers of Amerl-
caT (Unión de Trabajadores de la In-
dustria Textil) pronosticaban esta no-
che un pronto y amigable arreglo de 
la. huelga declarada por los 40.000 afi-
liados a dicha organización de resis-
tencia, después de una conferencia quo 
duró to#o el día a la cual asistieron loa 
rvpresentantes de ambas partes en liti-
gio. 
Las tres bases principales discutidas 
en la conferencia fueron: la fijación 
de un mínimum de los ¿alarios y con-
trol de la producción por la Unión, y 
seguro contra la falta de empleo. Las 
negociaciones continuarán mañana. 
P A G I N A D E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 27 de 1924 ANO x c n 
60.000Fanáticos Presenciaron las Peleas de Boxeo en Yankee Stadium MI 
¿ Ganarán el Primer Lugar los Matanceros el Próximo Domingo ? 
H A R R Y G R E B R E T U V O S U F A J A D E P E S O M E D I A N O S U P E R A N D O 
E N T O D O E M A T C H A T E D M O O R E 
* 
G E N E T U N N E Y , C H A M P I O N A M E R I C A N O D E P E S O C O M P L E T O L I G E R O , A C A B O CON E L I T A L I A N O 
S P A L L A E N E L D E C I M O R O U N D • 
F U E D E R R O T A D O J O E GANS, P E R D I E N D O S U F A J A D E P E S O M E D I A N O D E L A R A Z A D E C O L O R 
A MANOS D E L A R R Y E S T R I D G E 
No estuvo satisfecho el públ i co a l dárse le favorable el veredicto a Y . Stribling sobre T . Lougbran 
N U E V A Y O R K , junio 26. 
Harry Greb, campeón mundial de 
peso medio, logró defender con éxi-
t J la corona de la división de X60 
libras, que ostenta, contra su reta-
Greb amagó con su derecha y 
cruzó-la izquierda a la cara de Moo-
re con tal fuerza, que el inglés sal-
tó sobre sus talones. Los guantes, 
ya mojados, empezaban a cortar y 
dor inglés Ted Moore, en un rá- la sangre caía a raudalea por la ca-
do bout a quince rounds que fué ¡ra del retador. 
el magno acontecimiento del pro-i E n el quinto round, Greb desem-
grama desarrollado esta noche, en i barcó una furiosa izquierda a la 
el Yankee Stadium, a beneficio del | quijada de Moore que repercutió con 
Fondo de la LQche, Puede decirse; un golpe seco. Moore empezó a dar 
que desde que sonó la campana ini-
cial la pelea fué de Greb. 
Y a al empezar el primer round, 
la pelea tomó un acentuado carác-
muestras de cansancio y se iba fre-
cuentemente al cllnch. 
Greb volteó la cabeza de Monre 
con una derecha, luego con una iz-
ter de agresividad. Salieron los mu-1 quierda y luego con otra derecha 
chachos de sus respectivas esquinas i al sonar la campana para el déci 
al sonar el "tang" mágico y se vió 
cómo la izquierda de Greb alca-
zaba la cara de Moore repetidas ve-
mo. Moore dió una izquierdi g, la 
quijada de Greb y quiso organizar 
una ofensiva pero éste le hizo fren 
ees- Ya en eete primer episodio Moo te valientemente. Se discutieron pal-
re empezó a sangrar por una des- \ mo a palmo el terreno al llegar cŝ  
garradura que recibió en la nariz. I te momento, que fué el más emo-
E n el segundo round, Greb hizo' clonante de la pelea, pero el cham-
llegar su poderoso uppercut a la! pión llevaba la ventaja, 
fisonomía de Moore, arrancándole | 
la piel de la nariz al intrépido in-• E l undécimo round empezó lon-
g lés . E l champion acometía y daba á m e n t e con infighting. Greb dhpa-
en todas direcciones y Moore empe- ró una vigorosa derecha a la quija-
zó a atolondrarse ante su velocidad d i abriendo otra desgarradura so-
y agilidad. L a nariz del Inglés ee bre el ojo derecho de Moore. Y Moo 
hinchó hasta alcanzar el doble de i re acababa de 'argar una rec'a iz-
quierda tremebunda da eu contri-
cante, se estaba yendo de hook 
de derecha al terminar el round. 
Ambos contendientes salieron al 
ring para dar comienzo al décimo 
quinto episodio, obsequiándose con 
swings perfectamente Inofensivos y 
se entregaron al baile sin recibir 
mutuamente más que pequeños pun-
ches. Moore desembarcó una iz-
quierda que quiso que fuera deci-
siva, pero Greb lanzó al británico 
contra las sogas empujándolo con 
una izquierda a la quijada perfec-
tamente sólida y definida. Y en el 
minuto final ambos adversarios se 
golpeaban con eficiencia y bastante 
seguridad cuando sonó la campana. 
su tamaño natural. Los brazos de 
Greb ee movían con la misma agi-
lidad de un péndulo y caían inevi-
tablemente sobre la nariz de Moo-
re. haciéndo1e sangrar. 
E n el cuarto round empezó a de-
mostrar su ef'cacia la velocidad de 
qmeTda a la quijada del champion 
cuando sonó la campana. 
Moore se leviAt-S de su esquina 
para empezar el c,a^décimo r/und, 
con embos ojos 7 la nariz pechos 
una verdadera lástima. Greb puso en 
movimiento la palanca de un pode 
E n otro bout. Gene Tu.nney, cham-
pion americano de peso completo li-
gero, se anotó un K . O. técnico 
sobre Erminio Spalla, campeón eu-
ropeo de peso completo, en el déci-
mo round de un bout a doce, cuan-
do el Referee Eddie Purdy susnen-
dió la pelea pornue el ojo izquier-
do de Snaila había sido comn1eta-
mrente apagado por un derechazo de 
Tu.nney. 
Greb y éste hizo saltar alrededor del ! ro=o uppercut a la quiiada. Anuí' la 
ring al champion británico, con acó-¡pelea se hizo mucho más 'enta dan-
metidas de toro. \¿0 hipar a que la multitud instase 
E l Inglés estaba completamente ¡ a ambos boxers a que se moviesen 
abrumado por la andanada de de- más. 
rechae e izquierdas de su contrin-
cante, pero trataba de abrirse pa- "ei décimo tercero fué lento. Am-
so vaMentemente y sabía recibir QQS hombres parecían cansados des-
bien el castigo. pués de un infighr'ng que concluyó 
L a pelea se aceleró en el sexto,1 estando ya Moore recostado en las 
en que Greb acosó a su retador con 1 sogas. 
un audaz ataque. Tres tremendas! ^ . , . . »„ 
, , , 1 , . . . ^ Greb desembarcó una furiosa Iz-derechas a la cabeza Ircieron tam- . d al 2ar el déclm0 cuar. 
t r o ^ M ' ^ ^ ^ '0. Resistióla Moore. no sin vacilar, 
iroceajo. 1 ripostó con energía; pero Greb 
E n el séptimo, Moore trató de detuvo sus ímpetus con una dere-
esquivar una de las salvajes dere-jeha magistral. Moore desembarcó 
chas de Greb, pero el champion pu-' tres hooks a las costillas en un 
so eft juego su uppercut de izquier-! dinch, pero salió de él manándo!e 
da y Moore tuvo que ponerse recto , abundante sanfrre de la nariz. Ha-
In voluntar ¡amenté. Irry pegó un salto al recibir una Iz-
E l camneonato mundial de ne^o 
medio de la raza de .color, cambió 
esta noche do manos al anotarse L a -
rrv F.ptridge, poderoso boxer neo-
.vornuiuo, una decisiva victoria so-
ibre Panamál Joe Gans. veterano 
camueón. en un bout a diez rounds. 
Gans sacó una porción de despa-
rraduras en la cara causadas por 
los mortífppos iabs de Estridge, cu-
ya Izquierda h'zo besar la lona al 
poseedor dei t ítulo tres veces du-
rante la pelea. 
• E l sensacionnl "niño de escuela" 
! dp Georgia. Willlam L . ÍYoung) 
Stribling, obtuvo el ver^'cto favo-
rable de los iupces ro^I^ Tommy 
Louehran. de Filade1fia. en una es-
pectacular pe'pa a seis rounds. 
TCo cabe duda que el fallo de los 
Arbitros díserustó a las sesenta mil 
personas que llenaban el amnl'o 
carneo de base bal! disnuestas a 
nresenciar los matrhes. puesto nue 
de sus fMn*? se Ipvantó una atrn-
nndora dp«carera dp c'+ns y silbi-
dos al dar el anunciador cuenta 
de la decisión-
L O S G I G A N T E S E S T A N B A T E A N D O ™ ™ 
I G U A L L E S U C E D E A L C L E V E U N D ; P E R O L O S DOS NO L U C E N 
E N E L F I E L D I K G . 
A continuación publicamos los re-
cords de batting y fielding dfe loa 
clubs de las grandes Ligas, los Gi-
gantes en la Nacional y el Cleve-
land en la Americana son los clubs 
que más se distinguen -en el uso de 
la gerlnguilal. Y los "piratas" y los 
"yanquis" los que mejor están fil-
deando. 
Los tirres del Detroit son los que 
mayor húmero de carreras han ano-
tado 
t i Se- Luis ameritano es el que 
mayor número de películas cuadran-
gulares ha disparado. Y el team 
donde más abundan los robadores 
de bases, pero sin bigotes, como 
Raúl del Monte, porque eso parece 
"cosa antigua", es en el Chicago 
de la Nacional. 
Todos estos records que aparecen 
aquí son los oficiales publicados en 
los Estados Unidos el domingo pa-
sado. 
E l Bosíon americano ha realiza-
do tres tiple-play. uno los yankees 
y otro el San Luis Nacional. 
íi . lTTIXG D E LOS C L U B S 
Clubs. J . Vb. C. II . Hr. Sb. Ave. 








1958 300 596 32 16 304 
1838 276 527 22 62 287 
1829 243 521 32 15 285 
1802 210 504 6 27 280 
1932 224 528 19 37 273 
1350 197 501 15 27 271 
1742 202 464 11 56 266 
1762 220 465 28 19 264 
Vb. C. H. Hr. Sb. Ave. 
E l segundo match del Campeona-
to Semi-Profesional que debió cele-
brarse ayer jueves en las terrenos 
de "Las Tres Palmas", en el Veda-
do, hubo que suspenderlo a conse-
cuencia de la lluvia. 
Este juego, según acuerdo de la 
Liga habrá que efectuarlo el lunes 
de la semana entrante. 
E l próximo juego del Campeona-
to será el sábado, pero aún no po-
demos decir quiénes son los conten-
dientes porque el Sr. Coronado, Sco-
rer Oficial de esa contienda, no se 
ha acordado de enviarlos un "sche-
dule". 
D O B L E J U E G O D E L O S A M A . 
T E U R S M A Ñ A N A E N 




New York 51 
St. Louis 53 
Boston 5 2 
Chicago 52 
Phlladelphia 51 
1846 269 561 13 39 304 
1799 270 541 5 46 301 
2006 322 590 13 27 294 
1730 253 508 32 29 294 
1783 262 522 37 34 293 
1765 270 490 13 22 278 
1751 266 485 15 47 277 
1708 183 432 22 20 253 
Clubs. 
Pittsburg. . 








F I E L D I N G D 
G. P. O. 
E LOS C L U B S 
Tp. Ph. O. E . Ave. 
New York . . 
Detroit. . . . 
St. Louis . . , 
Washington . . 
Phlladelphia . . 
Cleveland . , . 
Boston . . . . 







































































Mañana sábado se celebrarán dos 
juegos del Campeonato Nacional de 
Amateurs. A las dos se jugará el pri-
mer juego entre los clubs "Vedado 
Tennis" y "Ferroviario" y a las cua-
tro y cuarto, "Loma Tennis" y "Po-
licía". 
Los juegos del próximo domingo 
son: Policía y Atlético en la pri-
mera tanda, y Loma y Fortuna en 
la segunda-
B A B E R U T H F U E P Ó N C H A D O 
D O S V E C E S P O R E M H K E 
H O Y P R A C T I C A R A N L O S 
P L A Y E R S " P A L M I S T A S " 
1 7 1345 622 46 977 
0 3 J573 779 66 973 
0 1 1395 612 61 971 
0 1 1385 578 64 968 
0 6 1331 675 66 968 
0 5 1404 671 71 967 
3 11 1394 642 73 965 
0 2 1391 859 83 961 
" L A P R E N S A " J U G A R A 
C O N E L " R 0 Y A L B A N K " 
BOSTON, Junio 26. 
(Americana) 
E l Boston derrotó al Nueva York, 
hoy, 8 a 5. no obstante haber dado 
los campeones del mundo mayor nú-
mero de hits. L a de hoy fué la sex-
ta pérdida consecutiva de los Yan-
i kees. Emhke ponchó dos veces a 
j Ruth con hombres en base. Erro-
res de Johnson y de Schang contri-
¡ huyeron a las carreras del Boston y 
1 el hitting de Wamsbgans fué valio-
sísimo. 
Anotación por éfatradas: 
C. H. E 
I New York . 100 010 300— 5 15 3 
Boston . . 000 041 21x— 8 12 1 
Batería: Markle. Gastón. Pipgra» 
y Schang; Emhke y O'Neill. 
Un salto se demuestra saltando como lo hace aquí Paul Jonct», sensa 
cional estrella do Delauw Universi ty, y un representante en los nlím> 
picos E n los relays de Kansas, Mr. Jones saltó 24 pies 6 Ja pulgadas 
de tierra firme, hahii-ndose decidido bajar cuando el fotógrafo acabó 
de retratarlo en el aire. 
H O Y T E R M I N A N L A S P R A C T I C A S E N P R l V A D O n í 
O R I E N T A L P A R K ; D O N D E R E A P A R E C E R A N N U E V A M F N 
T E A N T E E L P U B U C O L O S V E L O C E S " R A C E R S " v 
S U S P I L O T O S M A Ñ A N A S A B A D O 
K I D M O L I N E T Y A N G E L D I A Z ; F R O N T E L A 
C O N T R A G A Z M Ü R I Z 
MAÑANA S E R A E L DIA DE LO S FANATICOS DE BOXEO E N L A 
A R E N A COLON. 
Perfecta organ izac ión de las próx 
dos los records de concurrenci 
domingo 6 de julio. 
Hoy termina en Oriental Park el 
¡período abordado entre la empresa 
organizadora de las carreras, dueños 
de máquinas y "drlvcrs" para la ce-
lebración de prácticas en privado quo 
permitan a los candidatos cerciorarse 
sobre la efectividad de sus carros en 
las próximas justas, por cuyo motivo 
mañana ee reanuriarán nuevamente 
las prácticas en público, que tanto 
deleitan a la afición ansiosa de aplau-
dir las proezas do sus "drivers" ído-
los. Como hace días se anunció, la en-
trada a las prácticas será a base de 
I CO y 30 centavos, respectivamente, al grand stand y glorieta chica. Nuevas inscripciones de distintas , categorías se han recibido en Orien-
t a l Park desde el lunes pasado, que 
sumadas a las anteriores aseguran ya 
la confección de un selecto progra-
ma para el primer domingo, con 
atractivos adicionales que oprotuna-
mente se darán a conocer. Fausto 
Campuzano ti activo promotor no 
descansa en su afán por lograr que 
las próximas carreras de autos en 
Oriental Park superen en brillantez 
a todas las anteriormente celebradas. 
Tocando ya a su término las mo-
dificaciones y mejoras introducidas en 
la mayoría de los potentes "racors" 
que han de competir en las justas 
próximas, mañana y pasado han do 
verse nuevas caras en la pista, que 
atraerán hacia la misma a nuevas le-
giones de fanáticos. Hay varios "ga-
llos tapados" que hasta la fecha no 
han querido demostrar lo que son 
imas justas aulomovilút icaj 
a a l H i p ó d r o m o serán batido, ^ 
- ioMMiaí 
L a pelea a 10 rounds entre Angc-l 
Díaz, vencedor de todos los de su pe-
so en Cuba, incluyendo al champion 
Carlos Fraga y al de Centro y Sur 
América José Lombardo, el mucha-
cho que por su valor, agresividad y 
manera de pelear ha obtenido el tí-
tulo de: " L a Maquinita de Pelear de 
Luis Ferrer" y Kid Molinet, el 
conquistador de Anconi oValdés. que 
tanta fama tiene en el Sur de los E s -
tados Unidos, es una de las mejores 
que se puede dar actualmente entre 
muchachos del patio. 
Hace algún tiempt, en fd mes de 
Septiembre de 1 923, cuando Monnet 
era un simple principiante, y como 
recordarán nuestros lectores, peleó 
•son Díaz un semifinal en la Arena Co-
lón, Molinet le duró a Díaz S I E T E 
ROüNDS, un round más de lo que le 
había durado Carlos Fraga, un mes 
antes, cuando Fraga se encontraba 
en las mejores condiciones de su 
vida. ' 
Molinet hacia muy poco tiempo 
Hie había llegado do Sagua la Gran-
de, su ciudad natal y el ,hecho de en-
contrarse con una concurrencia enor-
me era suficiente para que no pu-
diera pelear bien y perdiera la pelea. 
Después Molinet peleó con Manuel 
Lema, dándole una gran pelea, lo 
mismo que la que le dió a Díaz, siete 
rounds de magnífica exhibición, don--
de hizo derroche de valor y resis-
tencia También Molinet le ganó una 
pelea a Black Bill eu Sagua, y a Kid 
Guanajay en la Habana. 
Otra de las cosas buenas que ha he-
cho Molinet es ponerse bajo la ex-
perta dirección de su actual manager 
señor Adolfo González, quien lo acon-
seja muy bien, lo cuida y no lo deja 
perder un día de training. E l señor 
González asegura quo Molinet se en-
cuentra muy bien preparado para'ma-
ñana por la noche y que de no ganar-
le a Díaz le dará la pelea más reñida 
de su vida. 
También el Carpintero y Fronte-r 
la, están que caminan solos, no ha-
cen más que desear que llegue el mo-
mento dá verso frente a frentro den-
tro de las cuerdas del ring en la Are-
na Col^n, pura saber de una manera 
definitiva cuál de los dos es mejor 
y quién es el verdadero Papá Mon-
tero de los muchachos de su peso en 
Cuba. Además, los dos quieren ga-
nar porque aparte de la convenien-
cia de mejorar sus respectivos re* 
cords, existe un contrato firmado por 
ambos donde se aclara que el que 
pierda no cobrará un solo centavo, 
mientras que el que gane ge llevará 
todos los mantecosos. 
L a segunda pelea de la noche se-
rá entre Rcleaux Sp.?;üero, el célebre 
vencedor de Kid Cárdenas reciente-
mente, uno de nuestros boxeadores 
más fuertes y más valientes, contra el 
denutante C . Griffith, un moreno 
grande y fuerte por el estilo de Cár-
denas que aunque no sabemos hasta 
donde llega su calibre, creemos que 
m1 menos le ,haga buena resistencia al 
tremendo zurdo del estable de Pin-
cho Gutiérrez. 
L a función dará comienzo a las 
nueve en punto con la pelea a 10 
rounds entre Black Bill , el champion 
más chiquito do Cuba, contra Ramón 
Pérez, el negrito espiritista de Je-
sús del Monte, 
Durante el día de ayer se vendie-
ron muchísimas localidades para las 
1 peleas en cuestión en las oficinas de 
lia Arena Colón, y so espera que du 
j rante hoy y mañana se vendan muchí-
simas más, pues hay mucho embullo 
entre los fanáticos por presenciar 
estas sensacionales peleas. 
Esta tarde de 4 a 6, será el último 
training que hacen los ocho boxea-
dores que tomarán parte en las pe-
leas de mañana por la noche en Are-
na Colón. 
U N P L A Y E R D E L B R O O K L Y N E L C L E V E L A N D G A N O E L 
capaces de realizar sobre la fa< 
cillosa del track de Marian¿ 
reservan para "mejor" ocasión/ M 
• L a amistosa rivalidad qu6?Tl 
justa automovilística lóXT,.0<U 
despierta entre los •VlrlvSs®eBt, 
cuentan con mayor b menor Brt*.q,U 
de simpatizadores se ha intenTlfí,? 
estos días de prácticas de ' w . 
dite", al divulgara entre los f a S 
eos, sen o no de buena fuente i i 
o cual hizo la milla en determtniuS 
segundos menos que el otro v fl,u 
Potaje igualó la mejor milla de if.' 
celino Las prácticas privadas l , ; 
han sido presenciadas en cada 
sión por el dueño, que únicamenteh, 
cronometrado el tiempo invertido m¡ 
el carro de su pertenencia, y lo 
en realidad ha de sacarle como ¿i 
ximum cada "driver" a su carro si 
verá sin duda el primer domingo 
Ya se tiene asegurado otro podero- < 
so atractivo para las justas del ier. 
oer domingo de cairera, con la cer-
teza de que con la debida antelación 
deberá llegar a nuestras playas u» 
magnífico "Hispano Suiza" especia' 
en unión de un driver europeo di 
gran cartel, y cuyo carro medirá su! 
fuerzas en el principal evento de cm 
día con el Durant de Santiago Cim. 
puzano, próximo a llegar también, j 
los populares "oeos" del patio, M* 
nolo Rivero, Marcelino Amador y 
Rossum. 
Cada día se pone esto mejor peri 
satisfacción de los fanáticos. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S C O N D E S LIGAS 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
U « A VACTOVJLX. 
Ne-v York 8; Boston 1. 
FUadelfia 3; Brooklyn 2. 
{5an Lvis 2; Clncinnati 1. 
PltU'ourgh 2; Chicago 1., 
Bostoa 8; New York 5. 
Cleveland 7; Chicago 4. 
Waslungton 5; FUadelfia 0; ler. juep 
FUaiJelfla J.; Washington 0; 2do. Juego 
Detroit-San Luis (lluvia). 
N . Y . x 2 11 3 5 10 7 3 41 «61 
Ch . . 4 x 5 6 3 4 5 9 3G #10 
B-o 3 3 x 4 4 7 6 5 32 B33 
Pitt . 4 ü l x 6 3 1 9 30 508 
Cin . . 2 8 2 7 x 2 4 4 29 460 
Boj. . 2 1 2 4 5 x 8 3 25 $24 
Fila 2 2 5 3 3 5 x 4 24 414 
S. L . 4 1 2 2 8. 3 3 x 23 383 
Per 21 23 38 29 34 34 3' 37 
J - 1 1 1 
3 l 
Waa . X 5 4 9 3 1 4 8 34 55 
Det. . 1 x 5 3 7 9 5 5 .53 
Bos 5 3 x 4 2 5 5 7 31 53 
N . Y . 4 5 t í x 2 3 3 7 ÍOll 
S. L . 2 7 3 5 x 5 5 3 3 0 501 
Cíe . 6 6 2 3 2 x 7 4 30 4K 
Ch . 3 1 3 2 10 6 x 4 » 4IJ 
FUa ,„ 6 3 4 2 3 2 2 x 22 3«7 
Per 27 30 27 28 9̂ 31 31 38 
J U E G O S ANÜNCI 
Bos'.-r. en New York. 
Brooklyn en FUadelfia. 
Clncinnati en San Luis . 
Chicago en Pittsburgh. 
ADOS P A R A HOY 
San Luis en Chicago, 
Detroit en Cleveland. 
Xew York en Boston. 
No hay más juegos i 
• • m—mmm « • mttm — % • mmmm • • m*mm • • 
F U E O B S E Q U I A D O 
E S P L E N D I D A M E N T E 
P E R O SU C L U B P E R D I O E L J U E -
GO E N E L IXXLNG F I N A L 
F 1 L A D E L F I A , Junio 26. 
(Nacional) 
Con 5 hits en el últ imo inning, el 
FUadelfia se adueñó hoy del pri-
mer juego de la serie con el Broo-
klyn, 3 a 2. Henline, bateando por 
Harper, produjo la carrera decisiva 
con un single al center. 
Antes de comenzar el juego los 
admiradores en Treton de Charley 
Hargraves, catcher de los Dodgers. 
que jugó con gran brillantez en la 
capital de Jersey, desfilaron por el 
campo con una banda de música y 
obsequiaron al jugador con un al-
filer de diamantes y la suma de 
$150 en oro. E l contribuyó al juego 
de hoy con dos singles en las 3 ve-
ces que fué al bate. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Brooklvn . 200 000 000— 2 ^ 0 
FUadelfia . 000 001 0 0 2 ^ 'i 9 0 
Batería: Decatur, Henry y Har-
graves; Glazner y Wilson. 
C O N T I N U A E L C I N C I C O N S U 
M A L A S U E R T E 
J U E G O E N E L D E C I M O 
I N N I N G 
(Americana) 
CHICAGO, Junio 26. 
E l Cleveland ganó el quinto jue-
go de la serie hoy a los White Soz, 
7 a 4 debido a un rally de 3 carre-
ras en el décimo inning, con otros 
tantos hits y después de haber em-
patado los Sox el score a 4, en el 
noveno inning. Leverette estuvo flo-
jo y wild 5 innings y después Cven-
gros y Blackenship no pudieron con-
tener a los Indios. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland 101 110 000 3— 7 16 0 
Chicago . 000 000 202 0— 4 10 2 
Batería: Metevier. Coveleski* y 
Myatt; Leverette, Cvengros, Blan-
kenship y Croase. 
B O X E A D O R G R A V E M E N T E 
H E R I D O E N U N A C C I D E N T E 
A U T O M O V I L I S T I C O 
C O N F E R E N C I A S E N E L C L U B 
D E L A P O L I C I A 
Esta tarde celebrarán una ptáctl-
ca los players d^l club "Tres Pal-
mas" en los terrenos del mismo nom-
bre, debiendo comenzar esta a la 
una de la tarde. E l manager Alonso 
ruega a sus players no dejen do 
•sist ir. 
E l team de base ball formado por 
los empleados de nuestro colega " L a 
Prensa" celebrará el domingo en-
trante un match con el club "Ro-
yal Bank of Canadá". E s este un 
juego de revancha que dan los d; 
I * calle de Blaaco a los "banque-
ros", pues ya éstos salieron con la 
peor parte en el primer encuentro. 
I So anuncia para la próxima se-
, mana el inicio de una serie de con-
j ferencias sportivas y preferentemen-
¡ te de esgrima por el Sr. Ernesto 
!Ruiz Toledo, en lo» salones del Club 
'Atlético Policía Nacional. 
De estas fiestas podrán participar 
todos los asociados y sus familiares 
así como también los elementos de 
otros club deportivos, quo soliciten 
1 la invitación. 
CINCINNATI, Junio 2i 
(Nacional) 
Un triple largo al right de Mue-
ller y un sacrifico fly por Blades 
permitieron a los Cardenales del San 
Luis derrotar a los Rojos dfl Cln-
cinnati, 2 a 1, en los 10 innings 
jugados hoy. Benton y Pfeffer pit-
chearon grandes bolas, conteniendo 
el último a los Rojos safe después 
del primpr inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
San Luis 000 001 000 1— 3 7 0 
Cincl . . ino 000 000 0— 1 8 2 
Bat'rfa: Pfeffer y González; Ben-
ton y Wiugo. 
R O S L Y N . Junio 26. 
Cario Lacoonette, conocido en el 
m indo deportivo por Cari Puane, bo-
xeador de la rilvisiíb bantam, se cn-
I mentra gravísimo esta noche en el 
hospital del Cond'fío de Nassau, a 
¡ consecr.f.ncia d^ un aocideato autorao-
I vilfstico on el cual resultarMn herid'-s 
él y otnis cuatro pi r^onas Los t^é-
d'cos quo le adaten tienen muy po-
tr.? esperanzas de si:vario. 
E l deagraciado grupo Be dirigía 
ron dos murharhas en automóvil 
rumbo a una fiesta campestre cuando 
se voleft la máquina. Duane sufrió 
la fractura de la espina dorsal y una 
herida en un costp.do del pecho que 
le interesa uno de lew pulmones. Las í 
legiones de sus compañero? han el-! 
do calificadas de menos graves. 
r d e ^ c e p ^ l a r n o s 
L o s r a y o s s o l a r e s 
con n u e s t r o s f r e s c o s . e l e g d n l e s 
v/ e c o n ó m i c o s I r a j e s h e c h o s . 
B A Z A R I N G L E S 
A g u U r . 9 6 T e l . A . 2 4 5 0 
el Cu 
iule <}1 
I fcC AT. 
IEVAMEN 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 7 de 1 9 2 4 P A G I N A D E C I S E T E 
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l/lachachos del Instituto de Matanzas Remarán en Varadero en Agosto 
falter JohnsonJ&mqueó al FiladelHa y Rommel al Washington 
•OS P U L G A R C I T O S H 4 N T R I U N F A D O 
p E C I S I V A M E N T E E N E L C A M P E O N A T O D E 
M A H - J O N G 
. GRUPO B O L S H E V I K I E S T A B A C O N S T I T U I D O A B A S E D E SAN-
f CHEZ Y V A L D E S B E R R I Z — M A R I O L O M A S Y R A U L C H A C O N 
OUISERON A P L I C A R A L P A S A T I E M P O C H I N O S U S C O N O C I -
M1ENTOS D E B A S E B A L L Y T E N N I S . — G O N Z A L E Z Y B O Y A D A Y 
TAULER Y P E R A Z A S O N L A S P A R E J A S M A S F O R M I D A B L E S . — 
DENTRO D E T R E S M E S E S S E J U G A R A L A S E G U N D A TANDA 
DEL D U E L O L O M I S T A - F E R R O V I A R O . 
E x - R e i n a de los conrts americanos 
gico inomento en los courts ingles 
te por e l Middesex Tenni s Chanipio 
jdon y d e s p u é s en los o l í n i p k o s , en 
'" lega . 
de tennis, m o s t r á n d o s e en un ener-
es de C h i s w i c k P a r k , donde compi-
j ^ h i p p r e p a r á n d o s e para Wimble -
c u j o s juegos r e p r e s e n t a r á a No» 
2 2 
g 34 S5T 
5 i i M 
1 31 "5» 
7 JO 11̂  
3 30 SOI 
i 30 « 
4 2» 411 
x 22 34 






4 5 0 
r\ gran Torneo Inter-Club de M a h -
í» toca a su fin, habiendo los P u l -
Rios demostrado una marcada su-
Soridad sobre sus contrarios, los 
Cjievikis V i b o r e ñ o s de la Aven i -
JgL Acosta, pues s i bien no hau 
íijdo reunir los Trece Anacoretas , 
•tampoco el H u r a c á n In ferna l en 
La actividad ha alarmado a l ve-
idirio. han mahjoneado con tanta 
exhibiendo manos qu? 
entrada a los temidos "faans". 
L í o s muchachos del Dr. J u a n Ma-
Ci de la Puente se han declarado 
fuga, faltando solamente la ce-
rtración de un encuentro entre Tau-
^.peraza y los hermanos V a l d é s 
^riz para que termine el reinado 
u jos vientos. 
Los Bclshevikis presentaron un 
¡ü constituido a base de S á n c h e z 
rvaldés Berriz, algo parecido a lo 
• sUCede en las boticas con las 
«cetas populares cuyo principal con-
vido es agua y a z ú c a r . Tanto un 
mpo de hermanos como el otro 
¡itró un verdadero amor por el 
«pular pasatiempo chino, d e s t a c á n -
¡¡¡e aun más los "fratel los" S á n -
'iez. uno de los cuales, E n r i q u e , 
wia desde el campamerito de Co-
jmbia desafiando los furores con-
Tijales para jugar, y el otro, L o -
rtio. que tuvo que ausentarse pa-
> Ciego de Avila, propuso que por 
Irféfono le permitieran estar en con-
atto con su mesa y d ir ig ir perso-
glmente todas las jugadas , 
E L G R A N L U I S Y I P 
Al conjunto anterior, a g r e g á r o n s e 
nrlas estrellas de tennlts y base hal l , 
o más bien bultos en el Mah-
f. Raúl Chacón y L u i s Y i p re-
sentaban muy dignamente el arte 
la raqueta, pero tan solo el ilus-1 
ciudadano de l a R e p ú b l i c a C h i -
puede ser considerado como 
ittstro, ya que C h a c ó n mantiene 
timblén aquí su especialidad ten-
iktica de no atacar y siempre estar 
l ia defensiva. 
Mario Lomas, el manager ttasebo-
kro. demostró ser como mahjon l? -
'1 nn ^ran bateador de globitos, y 
Coeta y Bernal, que fueron estrellas 
• el ping-pong, se conformaron con 
•otirae unos modestos t r ío s de 
hatos Cardinales y pares de D r a -
Frente a los Bolshevikis , los P n l -
Wcltos presentaron un equipo m u -
M l á s Idóneo. Cierto que t a m b i é n 
nlítlan tennistas como Blanco , S á n -
4o, Collado, Miranda y F e r n á n d e z 
• tí team, pero los otros miembros 
eran espadas que, c o n o c i é n d o s e de 
memoria el d o m i n ó cubano, no te-
n í a n por q u é no mostrarse igual-
mente formidables en el chino 
Peraza y T a u l e r resultaban una 
p a r e j a temible como bien pueden 
[atest iguar sus contrarios, pero la de 
Boyada y Gonzá lez , que es gran fi-
nal i s ta , ha tomado gran velocidad en 
loá ú l t i m o s encuentros, habiendo de-
jado a t r á s d e s p u é s de su é x i t o de 
ayer a la anterior, que se hab ía 
mantenido en la delantera desde el 
pr imer d ía , dependiendo la s i t u a c i ó n 
final de ambos y el honor de ser la 
pare ja que m á s puntos se anote en 
el torneo, del duelo de esta noche 
entre Peraza-Tauler y los hermanos 
Juani to y J o s é Antonio V a l d é s Be-
rr iz , h a b i é n d o s e l e hecho a é s t o s , ba-
jo cuerda, h e r m o s í s i m o s ofrecimien-
tos. 
V E L O C I D A D F E R R O V L \ R I A 
Desde el primer momento los P u l -
garcitos se colocaron francamente en 
la vanguardia , y aunque L u i s Y i p 
que tan desastrosamente h a b í a em-
pezado, tuvo una racha Inspirada en 
que redujo totalmente la ventaja y 
hasta l o g r ó poner al L o m a en la de-
lantera, recordando probablemente 
que l a cosa iba tomando aspecto de 
choteo, y que é l . que pronto ha de 
cambiar de estado, iba a ser objeto 
de las burlas de sus d i s c í p u l o s , reac-
cionaron a su vez los ferroviarios, 
y han tomado tal venta ja que su 
v ictor ia queda y a asegurada. 
E n una palabra, que desde ma-
ñ a n a t e r m i n a r á l a zozobra de espo-
i sas y madres, suponiendo que las 
¡ tengan los jugadores, y no t e n d r á n 
j a q u é l l a s que esperar hasta altas ho-
• ras de la noche para ver l legar a 
j sus caros esposos e hijos que han 
estado « o n j u g a n d o el nuevo verbo 
mahjonear . 
A L L I C E O Y D E P O R T I V O D E 
R E G L A 
P a r a tratar asunto del mayor 
interés para ambas s i m p á t i c a s 
sociedades ultramarinas, se cita 
- nv.z persona por cada nna de 
ellas, que ostente debidamente 
su r e p r e s e n t a c i ó n , en esta Sec-
c ión de Sports del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , para la tarde de 
hoy de cuatro a seis. 
W A L T E R JOHNSON B L A N . UN M A L D I A P A R A L A 
Q Ü E 0 A L F I L A D E L F I A I F A M I L I A D E L O S B A R N E S 
C A M P E O N A T O F E D E R A L D E 
A M A T E U R S 
E S T A D O S D E L O S C L L ' B S 
J . G . P. S. Ave . 
L iceo de R e g l a . 6 5 1 0 833 
Matanzas . ; . 5 4 1 1 800 
Liceo de B e j u c a l 7 5 2 0 714 
Cienfuegos . . 3 2 1 4 666 
Dep. R e g l a . , . 5 3 2 2 600 
Dep. Sanidad . 6 3 3 0 500 
U n i v e r s i d a d , . . 6 2 4 1 333 
Ame. S tee l . , . 4 0 4 2 000 
W a r n e r Sugar . 6 0 6 0 000 
D E S D E H O Y Q U E D A A B I E R T A U N A S U S C R I P -
C I O N P A R A R E G A L A R U N A C A N O A D E 
C U A T R O R E M O S A M A T A N Z A S 
C O í l ^ n 0 Q U E A P E R A M O S R E C O C E R A N T E S D E D I E Z D I A S , 
T E N D R A N L O S A T L E T A S D E L I N S T I T U T O S U H E R M O S O S H E L L 
. . , ^ Í S i t k D d 0 J e r d a d e r o entusiasmos otra forma aceptable y ••cambiable" 
^ r l L mu(;haJcthos matanceros q u e j a nombre del jefe de esta S e c c i ó n de 
• , L ^ ie, l,di0s en a^uel institu- Sports, s e ñ o r Gui l l ermo P í , para ser 
to provincial , para hacer sports de 
agua, y h a b i é n d o l e dedicado con pre-
ferencia a los remos, haciendo p r á c -
I ticas de ellos en el r ío Y u m u r í , pero 
careciendo de una buena canoa 
(She l l ) para oomoetir a l igual que 
los demis clubs capital inos y N á u t i -
co de Varadero , nosotros, esta Sec-
c i ó n de Sports del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , toma la inic iat iva para re-
galarles una canoa por medio de una 
c u e s t a c i ó n entre Ioh f a n á t i c o s y sim-
patizadores del os estudiantes. 
Y como el movimiento se demues-
tra andando, por lo pronto tenemos 
las siguientes cantidades: 
B A T T I X G D E L O S C L U B S 
V B . C . H . A v e . 
i JJOS Pulgarcitos , orgullosos de su 
j triunfo, retan a todos los clubs que 
! aun discutan su superioridad y con 
les cuales e s t á n dispuestos a con-
tender mientras llegue la hora, den-
tro de tres meses, de j u g a r l a se-
gunda tanda en d i s c u s i ó n do la ac-
tual Copa, que tiene que ganar un 
club tres veces consecutivas para 
que el trofeo pase definitivamente a 
ser de su propiedad. 
Mientras tanto, practiquen los 
Bolshev ik i s y p r e p á r e n s e los perdi-
dosos a darle el tan esperado a l -
muerzo a la vencedora pareja do 
G o n z á l e z - B o y a d a o Peraza-Tauler , 
S A L V A T O R . 
P E R O KN E L M GUNDO J U E G O 
KOMIVIEI. S E D E S Q I I T O CON B L 
WASHINGTON 
W A S H I N G T O N , junio 26. 
E l Washington repartió el doublc 
header do hoy con el FUadelfia, cele-
brado ante un público de 25.000 almas 
en el que figuraban el presidente Coo-
lidge y su familia, 
Walter Johnson dió los 9 escones a 
los visitantes en el primer juego que 
ganó 5 a 0. pero Rommel repitió la 
hazaña en el duelo final con Martina, 
ganando el Filadelfia el segundo juego 
1 a 0. Un doble de Simmons y 2 sacrl-
flces dieron la carrera al Filadelfia. 
E l shutout de hoy fué el 105 dado por 
Johnson en 18 años de carreras en las 
ligas mayores. 
Scores: 
P R I M E R JUEGO 
L O S G I G A N T E S BE ANOTAN I N 
T B I l . N F O KN SUS T E R R E N O S 
(Nacional) 
U K V A Y O R K , junio 26. 
Los Nacionales del Nueva York vol-
vieron a su patio hoy y. se anotaron 
una fAcil victoria sobre el# Boston por 
un soore de S u 1. Los dos hermanos 
Barnes iniciaron el juego, pero ambos 
hicieron explosión en el box, Vlrgil en 
el primero y Jes?e en el cuarto tnnlng 
Jonnard pitebeó brillantemente por los 
Gigantes cuando relevó a Barnes, no 
permitiendo m á s que '¿ hits en 8 2¡3 
innlngs. 
Score: 
L iceo de J l e g l a . . . 194 55 69 356 
L i c e o de B e j u c a l , 235 54 74 315 
Dep. S a n i d a d , , . 201 33 63 313 
Cienfuegos S tar , , 86 17 25 291 
U n i v e r s i d a d , . . . 185 28 49 265 
Ame. Steel . . . . 123 19 32 260 
Matanzas . . . . 156 28 40 256 
W a r a e r Sugar . , 186 29 43 231 
Dep. de R e g l a . , 145 20 27 186 
F I E L D I X G D K L O S C L U B S 
O . A . E . T L . Ave . 
L . de B e j u c a l 180 86 14 
5 6 1 
77 1 
lo Matanzas , . 123 
Univers idad . 149 
Cienfuegos , , 78 29 8 
Dep. de Reg la 123 50 13 
L . de R e g l a , 147 61 18 
Ame . Steel. . 90 52 13 
Dep. Sanidad 150 64 21 



















Dr. L ó p e z de Albornoz . . , $20 .00 
Dr. Ramiro V i l l a h e r m o s a , 2 0 . 0 0 
Gui l lermo P l 5 . 0 0 
C a r r e r i l a s 1 .00 
Valerio , Ass i tant couch C a -
ribe i . o o 
L o s fóOO. que etí el valor de una 
canoa de cuatro remos con todo un 
Iiuen jn'igo do remos, esperamos re-
caudarlos a la mayor brevedad po-
sible, pues con ellos precisa comprar 
la canoa para las comoetencias del 
mes de Agoste en aguas de Varade-
ro, que son las regatas nacionales 
para las que cita el C o m i t é Nacional 
de Regatas en o p c i ó n de la Copa 
C u b a y de acuerdo con la L e y del 
Congreso que as i lo ordena . L o s es-
tudiantes del In&tituto de Matanzas 
t e n d r á n en la beliu ciudad yumur ina 
el coach que los entrene lo suficiente 
para ponerlos frente a la puerta 
grande, por donde se acostumbra en-
trar a couocer al dios E x i t o . 
L a s cantidades que se deseen do-
nar para esta obra de atletismo estu-
'diruitil pueden mandarse en cheques. 
jcertificados de correo, o en cualquier 
publicada inmediatamente de rec i -
birse. 
E n la c iudad de Matanzas, donde 
cada matancero debe contribuir, aun-
que sea con un n í q u e l , hasta cubrir 
la cantidad necesaria, deben entre-
garse esas cantidades a l doctor J o s é 
( C h é ) P'ont T i ó . el a l m a de los sports 
y profesor de C u l t u r a í s i ca del Ins -
tituto de Matanzas, que s e r á quien 
se encargue en df f in i l iva de g irar el 
"ero a la f á b r i c a para la adquisi-
c ión de la canoa. 
Como la cantidad es bien p e q u e ñ a 
($500) y el entusiasmo muy grande, 
case de poderse medir por varas o 
mil las , es usto esperar que pronto se 
recaude ese piquito para que los chi -
cos del instituto matancero entren 
por calle derecha en el "flgurao" 
n á u t i c o , a l que tieneu derecho como 
el que m á s , y y a que esa i n s t i t u c i ó n 
educativa no dispone de margen a l -
guno para dedicarlo a los sports, bue-
no y l ó g i c o es que nosotros les a y u -
demos, que esos son los Caribes de 
m a ñ a n a , y esta empresa de adquir ir 
la canoa para el Instituto de Matan-
zas es sencil lamente una Iniciativa 
univers i tar ia , para tr iunfar en remos 
como lo e s t á haciendo en base ball 
con el Campecncto de la L i g a Fede-
r a l ; como-ha triunfado en track con 
el F i e l d Day Inter-Colegia l que ha 
quedado instit uí lo p s r a celebrarse 
anualmente, y c o n o tr iunfa en foot 
ball; en brsket bal l . y como tr iunfa-
rá en todo, que ol entusiasmo por los 
sports, y la fe en el pecho caribe es 
inextinguible. 
• C a c h l n , . . ! t O a c h á n . . . ! : C a -
c h ü m b a . . . ! a los Caribes de Matan-
zas les zumba' 
;.Con cminto te apuntamos para la 
canoa matancera? 
PII .ADEI.r iA 
BOSTON 
V. C H. O. A . E , 
V. O. H. O. A. E. 
H I P I C A S D E L N O R T E 
Bishop, 2b i . . •. . 3 0 0 1 4 0 
Strunk, I f : 4 0 1 1 0 0 
Rtrand, r f 4 0 1 2 0 0 
Hauser, Ib 4 0 2 9 0 0 
Simmons, cf . . . . 3 0 1 4 1 0 
i Rlconda, íb 4 0 2 5 1 0 
Galloway, ss . . . . 4 o ü 0 1 0 
Perklns, c 4 0, 1 2 0 0 
Baumgarter, p . . . 3 0 0 0 4 0 
Hale, x 1 0 0 0 0 0 
Totales, . . . 34 0 8 24 11 0 
X.—Batert por Baumgartner en el 9o. 
& VETERANO W Y N N E W O O D C O N T I N U A E N B U E N A F O R M A C O M -
PITIENDO C O N L O S G R U P O S D E L A A R I S T O C R A C I A , — L A D Y 
AST0R G A N O E N L A T O N I A , V E N C I E N D O E N T R E O T R O S A L 
NOTABLE F R A C A S A D O L L E W E L L Y N . — C A R B O N E L L D I O U N 
GRAN G O L P E D E E S T A D O , P A G A N D O L A F R I O L E R A D E $74.50. 
—NIMROD F U E V E N C I D O P O R U N A N A R I Z D E S P U E S D E H A -
BERSE M A N T E N I D O E N L A D E L A N T E R A E N T O D O E L T R A -
YECTO. 
^Dnewood, el ya veterano hijo 
jkn Brush que c o r l ó hace a ñ o s 
Oriental P a r k sin que su nom-
' W hiciera famoso como el de 
* Murdock. sigue compitiendo en 
J Pistas ar i s tocrá t i cas como B e l -
•"t Park y Aqucduct cuando y a 
r** hijo de Contestor ha pasa-
* ia historia, habiendo dado el 
-Wo jueves 19 una excelente de-
Jtración con 113 l ibras , q u e d á n -
••í segundo con Maiben encima a 
^ d a , vencienrio a algunos e jem-
•^s de relativa calidad como E p i -
f. Minto I I . Maryland Belle. D a -
'Harum, Kriday 13 y Vulca in 
Cudgel. qnp hizo tu prime-
' "nica salida de la temporada 
^ a en la carrera f inal ganada 
"orothy Buckner , pues su due-
« e lo tenía inscripto en el K e n -
c ^ r b y , lo consideraba dema-
tueno ^ r n enrrerln en C u -
k d i í tcrcero en L a t o n i a el pro-
U * 19. v e n c i é n d o l o Quenn C h a r -
f*^ Brookdale y pagando $11-20 
* mutua. 
C conocida Lady Astor c o n t i n ú a 
E j Ul1 excelente ejemplar, de lo 
• ^ e posee el suegro de Meri-
^la , Plain Bil1 K n e b e l k a m p . 
M í a i era c a r r e r a de la tardo 
J S . t r i u n f ó con pago de 
ij4rJ Abriendo la mi l la v seten-
4̂e 8 en 1-5. solo dos quin-
r segundo m á s lento que el re -
¡l J , ^ P'sta. L l e w e l l y n . el favo-
1 Nt i uban Derby en que L a d y 
I í u e d ó segundo a Rebuke . 
' H l J * Eer derrotado por la h i ja 
k¿ eep y Martha Lee en e^ta ca-
N a D E X C T A D K R K B L K E 
Él 
Pie1 I í ip6( lromo de Dorva! , R e -
q^e<3ó tercero a "Wrackhorn 
| L sAn,0ine. y en l a siguiente 
Monev.-an t e r m i n ó en plaoe 
»e Mercutio. E l ganador del 
^nban Derby ha deteriorado 
j í * e l hijo de J i m Gaffney se 
1^ buena forma. 
^ enS maiituvo su bri l lante 
*rd p Pe(lueño H i p ó d r o m o de 
1̂  park, en la que viene" re-
, c ÜI1 "oso", soportando U S 
^ ios handlcaps y c u t i z á n -
P r o w 0 3 de dinero parejo. E n 
•o ¿ 1 Ros l ta t e r m i n ó so-
i era t carrf*a d ^ b e b é s , de la 
!sol0 orita- >• Darnley p e r d i ó 
*Ua(j0Ulla cabeza en la mi l la , 
Jjley v s'n embargo, a Bruce 
^ a n d o $7.10 y 5.10 res-
Bancroft. s s . ; ... . . 4 1 1 2 1 0 
I'owell, cf 4 0 1 2 0 0 
Cunningham, If . . . 4 0 2 5 0 0 
Cclnnis, Ib 4 0 3 9 0 0 
Tierney, 2b. ,. . , , 4 0 0 0 3 0 
Stengel. rf 4 0 0 1 0 0 
radgett. 3b 2 0 0 1 3 0 
O'Neil, c , 3 0 0 4 0 0 
J . Barnes. p . , , , 1 0 0 0 3 0 
Yeargin, p 2 0 0 0 0 0 
B A T T I . N G I . M M V I I H A L 






Totales. . , . C3 l 7 24 10 0 
N E W Y O R K 





WASHINQTOIT 5 3 3 X 1 0 
v.. c. h. o. a. r:. 
E l d í a 20 en Montreal , B lack B a -
by estuvo a punto de dar un golpe 
de estado con B a n k s en la s i l la , pe-
ro no le d u r ó l a gasol ina y tuvo 
que conformarse con el show, en 
l a que a b o n ó un dividendo de $5.35-
Eses mismo d í a g a n ó Attorney 
Muir en mi l la y setenta yardas, per-
siguiendo al delantero Winnipeg 
hasta que é s t e se r a j ó y d e s p u é s ale-
j á n d o s e para obtener la victoria. E l 
ganador, que e s t á en muy buena for-
ma, solo p a g ó $8.85 en straight. E n 
esta c a r r e r a t a m b i é n c o m p i t i ó nues-
tro conocido " j u d í o errante", Abe 
Sablotasky, perteneciente a Octavio 
Izquierdo. 
E X P L O S I O N D E L L K í T R I C I D A D 
Carbone l l , un ejemplar que debu-
tó en la Habana de bebé , siendo com-
p a ñ e r o de c ú a t r a de L a n k y de l a 
propiedad de Thomas Monohan. d ió 
la gran sorpresa en Stanford P a r k 
el viernes 20. pagando la friolera de 
$74.50 en straight y 27.40 y 9.55 
en place y show. 
Service F l a g y Pandine ocuparon 
los puestos s é c u n d a r i o s en l a terce-
r a carrera de la tarde, siendo los 
vencedores en las siguientes justas 
Bona F i d e , que e s t á actualmente im-
pepinable, y Wee Dear. que m a n e j ó 
con facil idad sus 110 l ibras para de-
rrotar , entre otros, a L o n g Creen . 
E n las carreras f inalfs . Pepp.T 
T e a se c o n f o r m ó con un show en 
cinco furlones, que se cubrieron en 
59 2-5. v Roseate y High Gear en la 
del cierre persiguieron i n ú t i l m e n t e 
a W i t c h Flower-
E n Laton ia . Nimrod n a v e g ó con 
muy mala suerte para ro&u'tar de-
rrotado por Parody por un? nariz 
aplastada en mil la y 70 yardas, des-
p u é s de haberse mant.-nido en la 
vanguardia durante todo el trayec-
to L a pr imera mi l la la c l ibnó_ el 
hijo de Under F i r e en l . « 3-a y 
p a g ó en place $10.00^ 
Rice, rf 3 
Msitthews, cf . . . . 3 
Harris, 2b 4 
Goslin, If 3 
Judge, Ib 4 
Ruel. c. . . . . . . 4 
Peckinpaugh, ss. . . 3 
Bluege, 3b 3 
Johnson, p 3 
0 0 
1- 1 
1 1 4 
0 2 8 
0 1 I 
0 0*3 
0 0 0 






Totales. . . . 30 5 7 27 11 0 
Anotación por entradas 
Filadelfia 000 000 000—0 
Washington . . . . 100 002 02x—5 
Samarlo 
Two basa hits: Harris , 2; Judge. 
Three base hits: Strand, Oosliii. Hau-
ser. 
' Sacrifice: Matthews. 
Double play: Johnson a Judge. 
Quedados en bases: Filadelfia, 9; 
¡"Washington, 5. 
j Bases por bolas: por Baumgartner, 3; 
por Johnson, 2. 
! «Ponchados: por Johnson. 3. 
I Umpires: Evans y Ormsby. 
Tiempo: 1.46. 
S E G I NDO J U E G O 
^notación por entradas 
" H. E . 
Filadelfia , . . "10 000 00o— 1 6 x 
Washington . . 000 000 000— 0 2 0 
Bater ías : Rommel y Bruggy; Marti-
na y Rue l . 
lYoung. rf .' . . 
Fr ich . 2b 4 2 2 1 2 0 
Wilson. cf . , , , , 4 0 2 t 0 0 
Kelly, Ib 3 1 1 11 1 0 
Meusel, Ib 3 0 0 1 0 0 
ackson, ss 4 1 2 2 3 0 
Groh. 3b 3 0 0 2 3 0 
Snyder. c 4 1 i 7 0 ü 
i V . Barnes, p . . . . 0 0 0 0 0 0 
Jonnard, p 4 0 0 1 2 0 
Totales. . . , 3 4 8 11 27 12 0 
Anotación por entradas 
Boston 100 000 000—1 
New York 300 401 OOx—8 
Sumarlo 
Two base hits: Jackson. AVüson, Ke-
l ly . 
Home run: Young. 
Bases robadas: Kelly, F r l s c h . 
Sacrifice: Meusel. 
Quedados en bases: New York, 6; 
Boston, 5. 
Bases por bolas: por J . Barnes, 
por Yeargin. 1. 
Ponchados: por Jpnnard, 5; por J . 
Barnes, 1; por Yeargin, 3. 
H i t s ^ a V . Barnes. 4 en 1|3 de entra-
da: a Jonnard, 3 en 8 2!3. .Entradas: 
a J . Barnes. 8 en 3 2 3; a Yeargin, 3 
en 4 1|3. 
Pitcher victorioso: Jonnard. 
Pitcher derrotado: J . E a f n j s . 
T'mpires: Klem y Wilson. 
Tiempo: 1.50. 
C a r a z a u . W . S. 
Romero , L . B . , 
Lorenzo , A. S. . 
V a l d é s , D. S. . . 
L a s a . D. S. . . 
H e r n á n d e z L R . 
Medina, C , , . 
Alzuguren A . S. 
Ogarzon, L , R , . 
Ol iva D . S . . . 
S á n c h e z . U . . . 
G a n d u l l a , C . . . 
Salado L . R . . 
Madrazo, D . S . 
M a r t í n e z , L . B . 
T r u j i l l o A. S. . 
Ol ivares L , B , . 
Zubieta, L , B , . 
A r r a s t i a L . R . 
Suaso, L . R . . 
Asenslo L . R . . 
Negrin L . B . . 
Revuel ta , M . . 
Urquiaga , M . , 
R o d r í g u e z . W . S . 
B e n í t e z , W. S . . 
Monrron D R . 
R o d r í g u e z L . R . 
F e r n á n d e z , L . R , 
L u j a n . M . . . . 
Garc ía , M . , , . 
P i M u ñ o z , U , . 
Lago, A . S. . . 
De J u a n , L , B . 
Ru íz . W . S. . . 
Del Calvo , W . S. 
D íaz L . B . . . . 
Sotomayor L . R . 6 22 
R o d r í g u e z D . S. 6 19 
S u á r c z L , R , , , 
Ochoa, D . R . . 
L ó p e z , M . . . 
G o n z á l e z , D. R 
L l a n e s L . B . . . 
I n c l á n U , . . 
Casuso, U , . . 
Bermudez , G . 
G a r c í a D . S. . . 
Canelo. W . S . 
Pozo. L . B . , 
Sotelo. D . S . , 
Ortíz , U . . . . 
L ó p e z L . B . . . 
i C o r t é s , C . . . 
Dibut, C . . . . 
Esquive l , C . 
G o n z á l e z , M . . 
Raga , A . S . . 












6 11 2 5 








6 24 6 10 
5 17 7 7 
L E A " M A C E L 
P I T C H E R " 
P o r V í c t o r M u ñ o » 
Chispeante novela deportiva 
c u y a trama se desenvuelve en 
ambiente de base ba l l . De ven-
t a en esta S e c c i ó n de Sports 
y en l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s 
a l precio de 60 centavos. P a -
r a el interior se remite a l re-
cibo de un giro postal de 70 
centavos. 
The Kimbo 
C R E A C I O N 
K I M B O 
D ó n d e » p i s a u n eiegame 
deja las huellas del K I M B C 
* * L , A B O M B A " 
A M A V I Z C A R Y Ca . . S. en G 
D E G O M E Z , f r e n t e a C a m r 
Apartado 936 
M A N Z A N A 






























































































L O S R O M P E C E R C A S D E L ' U C E O D E R E G L A " 
J U G A R A N E L D O M I N G O C O N L O S 
M A T A N C E R O S 
Orta . U . . . . 6 17 2 
G á l v e z A. S. . , 4 13 2 
Dorr/nguez, D .S , 6 22 5 
V a l d é s , D . S. , 6 22 3 
Reyes . A . S. . 3 9 2 
B e n í t e z , W . S.. . 4 9 
Tap ia , U . . . . 4 9 
Monroy, M . . . 4 14 
\ . del Sol , M . . 5 . 1 9 
0 , c a n e g r a , L . B , 3 5 
R o m á n D, R 3 5 
[ T r é b o l W , S. . 5 10 3 
T ' é r c z , C . . . , 3 10 3 
Cuatro juegos important í s i rr tos sn-
ña la la L i g a F e d e r a l para el p r ó x i m o 
domingo. Y todos ellos revisten gran 
importancia teniendo en cuenta el 
estado actual de los clubs en el c ir-
cuito que preside L u i s l n M a r t í n e z . 
E n la contienda F e d e r a l t o d a v í a 
no se ha destacado u,n ganador; ello 
quiere decir que la jus ta e s t á bas-
tante r e ñ i d a , por lo menos entre 
lot siete primeros teams, que lo úni-1 
co que hasta el presente se ha avo | 
riguado es que A m e r i c a n Steel y 
" W a r n T Sugar son los d u e ñ o s del s ó -
tano. 
De entre el grupo de los siete pri-
meros clubs que aparecen en el es-
tado del Campeonato hay dos que 
"parecen" championables: el Liceo 
de Regla y el "Idem" de B e j u c a l , 
que son prec'samente los " l í d e r e s " 
en batting y fielding respectivamen-
te. 
Pero a ú n a pesar de eso. nada pue-
de decirse au.n. E l Cienfuegos que 
ocupa actualmente el cuarto lugar 
tiene cuatro juegos suspendidos y 
si vamos a juzgar s u porvenir por 
la v a l í a de su team, tenemos que 
asignarle uno de los primeros pues-
tos del circuito. Don Pedro E s q u i v e l , 
su pitcher estrel la e s t á en su, me-
jor forma y el conjunto del club es 
bastante bueno. 
Del Matanzas e s t á de m á s que le 
hable a los f a n á t i c o s . Y a lo h a he-
cho muchas veces el l e í d o K - M a r i s | 
(Car lo s M a r i s t a n y ) , en las columnas 
de " L a Prensa" . Y o a d e m á s t o d a v í a 
no he tenido la suerte de ver jugar 
este a ñ o a los representantes de la | 
Genti l "Cayuco", y por eso me abs-
tengo de decir a q u í nada sobre &us | 
posibilidades de triunfo o de derro-
ta. Só lo me apoyo para creerlo digno 
de cuidado, a las man testaciones de 
K - M a r i s , a quien reconozco como pe 
rito en l a mater ia , pero mortal al 
fin y matancero por a ñ a d i d u r a tie-
ne que ver con v i d r o s de aumento 
a las huestes de F e r r a r a . 
Con respecto a l Univers idad debe-
mos esperar el resultado del juego 
del p r ó x i m o domingo, pues él fiará 
mucha luz en el nebuloso has t« ahora 
Campeonato F e d e r a l . L a v'cfor'a ob-
tenida el m i é r c o l e s por 'a hueste 
Car ibe contra el team " A r t i l l e r í a " 
fué una nueva d e m o s t r a c i ó n de que 
el c'.ub ha salido de su " s l u m i " . 
L o s juegon 'anunciados para el 
domingo son los s'gu entes: 
E n V í b o r a P a r k : Liceo de Reg'a 
y Matanzas a primera h o r a : d e s p u é s 
American Steel y W a r n e r Sugar. 
( E s t o s dos clubs van a d'scntfwíe er 
pr'mer lugar de I03 analfabeto-
pues son é s t o s los qus miran lo? 
p e r i ó d i c o s al l e v é s » . 
E n B e j u c a l j u g a r á n los mucha-
chos de la localidad con el Univers i -
dad. 
Y en Cienfuegos, en la P e r l a del 
S u r , que es como le gusta a los 
h i jos de l a " C i u d a d T r á g i c a " que 
lo digan, se e n f r e n t a r á n Deportivo 
de Sanidad y el team local . 
Y o prometo a mis lectores (s{ es 
que los tengo) que el domingQ tras-
lado mis cuart i l las para el parque de 
las muchachas bonitas. Quiero de 
una vez convencerme con mis ojos, 
lo que es y vale el club con el (jue 
tanto cacarea K - M a r i s . 




















F R A N G I S T . H U N T E R D E R R O . 
T A D O P O R UN T E N N 1 S T A 
A U S T R A L I A N O 
.  
Manuel M a r t í n e z , 
Compi lador Ofic ia l 
J u n i o 25 de 1924. 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
W I M B L E D O N , Junio 26 . 
Norman E . Brookes , e l vetera-
no maestro austra l iano de tennis, 
que d e r r o t ó ayer al joven D . R u t - ¡ 
man. l a esperanza i / d ) de la U n i - , 
versldad de Cambridge , v e n c i ó hoy \ 
t a m b i é n a l i n t r é p i d o tennista del 1 
' « i m o l í m p i c o americano . F r a n c l s , 
T . Hunter en un r e ñ i d í s i m o match | 
a cinco seta, que f u é presenciado j 
por los Reyes de I n g l a t e r r a y quin-
ce mil entusiasmados f a n á t i c o s del 1 
a r i s t o c r á t i c o juego . 
E l score f u é : 3x6, 6x3, 6x4, 5x7' 
y 6x3. 
E s t a es la ú n i c a derrota su fr ida! 
por los jugadores o l í m p i c o s amer i - ; 
canos que se detuvieron en Wimble-
den, de paso para P a r í s , para asis-
t ir al campeonato. V incent R i c h a r d s 
a d e l a n t ó algo derrotando a l japo-
n é s Takao H a r a d a , en straight sets. 
R . Norria W i l l i a m s y Wa t so n M . I 
laOA A3ISTL1CA.VA 
- J . V C. H. Ave. 
S i n H u e l l a A l g u n a : 
Ungüento Monesla cura así los ro-
londrinos. sietecueros, granos malos, 
diviesos, uñeros, quemaduras y otros 
males semejantes Que a diario se pa-
decen. Ungüento Monesla, hay en to-
das las boticas, sólo vale unos centa-
vos una cajita y hace desaparecer to-
dos los males pequeños, que a diario 
se padecen en una casa. Tenga siem-
pre Moiusla a mano. 
Alt. 4 jn. 
a fhburn dedicaron todas sus ener-
g í a s a ganar los primeros doubles. 
E l impetuoso team f r a n c é s formado 
por L a Coste y B o r o t r a mantuvie-
ron a distancia a los americanos du-
rante cinco sets muy discut idos . Pe -
ro a l fin la m a l a forma de L a Cos-
te c o n t r a r r e s t ó el b r i l l a n t í s i m o jue -
go de • Borotra y los americanos se 
l levaron el m a t c h . 
L a s tennistas a m e r i c a n a s Miss 
W i l l s y Mrs. George W h i t m a n , y 
Miss E l e a n o r Goss y Miss M a r i ó n 
Z . Jessup, a s í como el team fran-
coamericano formado por Mlie. L e n -
glen y Miss E l i z a b e t h R y a n . siguie-




Ruth, N . Y . 
Cobb. D e t . . . . 




















U Q A ITACZOSTAJ. 
J . V C. H. Ave. 
Horn^by, S . L 
Whoal, Bro . 
Snyci«r N. T . 




















N u e v o P e l o e n 3 0 D í a s 
O D E V U E L V O S U D I N E R O 
P E T R O C I T R O N I A C A S A L 
P I D A L O E N F A R M A C I A S Y P E R F U M E R I A S 
P A G I N A D I E C I O C H O u l A K I O D E L A M A R I N A Junio 27 de 1924 AÑO XC1I 
M A S C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A -
RIA V ZOOtEH M A 
CONSULTA 
DATOS S O B R E E A S M E I O R K S l \ . 
OUBADOBAS V ( R l A Í K m A * . — L o s 
PRODUCTOS Q l LNSEMBKRRY PA-
RA L A S W K S . FOMENTO D E l N \ 
GRANJA A V I C O L A . OBRA D E AVI-
C U L T U R A 
E l señor J . Muñiz, vecino de D. 
Mármol número 43, Bayamo, Orien-
te, nos consulta sobre avicultura los 
particulares siguientes: 
¿Qué clase ímarca) de incubado-
ras y criadoras ha experimentado us-
ted con éxito y dónde* las venden? 
¿Son los productes "Quinsembe-
rry" propicios a las aves? 
¿Podría usted ilustrarme en algo i 
práctico para la cría % 
una granja avícola de 500 gallinas 
ponedoras? 
ra. pues por sus mismas condiciones miento para curar el moquillo a lasi Primero: Cuál ha sido el total de 
naturales será imposible trabajarlo aves de corra!, y que al mismo tiem-j lluvia calda en la Provincia do la Ha-
en la época de las lluvias. L a tierra fpo le digamos qué libro es mejor es-j baña, durante el año 1923? 
será arada y cruzada, y en estas con-irrito para la cría de palomas y dón-1 Segundo.—Cuál es el término medio: 
• liciones se le dejará hasta que ss! de encontrarlo. . | normal de lluvia en pulgadas, en la 
acerque la éroca de las aguas, en , .. | Provincia de la Habana? 
tonces se procederá a buscar la yer-: C O X T E S T A C I O X : 
j a que se usará como semilla. Una i Xos es grato acompañarle el Bo- • Co&tMtadón 
vez obtenida ésta so procederá a sur-; !etín 49, de la¿5 Enfermedades de las, T-a cantidad de lluvia obtenida desde j 
car la tierra y regar la semilla (al I Aves de Corral, el cual tiene un ca-iEnero a JulJo <lel afio 1923, en las día-| 
decir semilla nos referimos a tallos ! pítulo, en l i s páginas 9, 10, 11 y tlntas estaciones con que cuenta el Ob-
nteros de la yerba del paral) c o ^ l ^ que trata de las causa, síntomas if*1̂ *101"10 Nacional en la Provincia dr 
M A S S P O R T S 
C A M P E O N A T O R A D I O D E L A ' W H I T C O M B E A L A C A B E Z A C A M P E O ^ m ^ F R A n 
P . W . X . nVl r i M P F H N A T A IKCIK « u , — . . . . flL D 
rrida en el surco y enseguida se ¡y tratamiento para combatir con la Habana es de 314.0545 pulgadas. 
rocede a tasar ^ parte central dc ^xito el catarro contagioso, conocí-!E8ta entidad no es de toda la Provln-
ios tallüs. esto es, no deberá cubrir-; do vulgarmente por moquillo. !cia' sino do la mayoría do los pueblos 
se todo e) tallo, fino dejar libremen-| Con respecto a la obra que estima-| pe"enec,entes a la misma, 
te fuera do !a tierra la punta y la ¡ mos mejor para la cría de palomos,1 n Lo^ meses d* Agosto. Septiembre y 
basa de la verba. Los surcos podrán i le recomendamos el "Manual PráctI-¡ ^Jctubre• íj? están incluidos por no ha-
esparcirse a O.SO cm. o un íaetro uno; co de Avicultura", por J . Trevieani. i .f,1"86, r,icibido todavla ios boletines pu-
del otro. - i Se halla a la venía en la librería j ^ f * 0 8 , po/ el Observatorio Nacional 
E?ta es una siembra segura slem-; instalada en la calle de Dragones, ^r^f0 '6^*8 a eí?os meses' Per0 Puede 
lados áélvfc se verifique en Im proximi-, frente al Teatro "Martí". Haibana. 2 ^ * 2 ? ! ! I J S é S ! * ? ^JíS^l 
' dudes de ¡as lluvias de la primavera. Dr. R. de Castro. ; »*jf_ T a J * Z a > * 
como la yerba tiene un desarrollo Jefe d^l Departamento ! ,luvia caída durante etiOS tre8 m*ses-
¿Hay algún tratado recomendable îdo- al poc" ^¡^Jl^TÍ^Sí de Veterinaria y Zootec-
.obre este ramo de la agricultura? ¡ F a ^ t a Í T c a n . L ¿ i d o e\ nia-
ibre todo; quedando asi convertiao el ^ ¿ ^ a j i t a m e n t o dk AOXict'ZiTrKA 
(Sección da Meteorología) 
(Sobr« datos meteorológicos) 
ASTADO D E L O S C L U B S 
CV. CT. PA. G. Ave 
Casa Vüaplaua 
C . Telephone» , 




BATfHíC! D E LOS C L U B S 
¿Dónde podría comprarlo? 
CONTESTACION 
Las incubadoras con Jas cuales rea-
lizamos nuestras experiencias son de 
la marca "Cypher"; "Buckeye"; "Ro-
liablc" y "Gem". Todas ellas, bien 
manejadas, dan buenos resultados. 
E l problema de la incubación ar-
: terreno en magnífico prado de pau-
! tos. 
í Xo le aconsejamos al consultante 
¡que suelte el ganado en el terreno 
sembrado de yerba del paral, pues 
se desperdicia en esta forma hasta 
un 50 «r. de yerba, aquella sobre que ¡siguí 
jse echo, la que cubre con sus de-
jyeccione?. etc. Mientras que al con-
trario, el animal estabulado se le 
Segndo.—El promedió de las lluvias 
por años según datos del Observatorio 
Xacional y publicado el Censo de la 
República de Cuba del año 1919 e» co-
mo algue: 
Costa Norte 998 mm. (89.3 pulga-
Consulta idas); «n la Sur 1074 mm. (42.8 pulga-
L a Compañía Azucarera Central "To-idas); y en el Interior, es decir, en las 
ledo" S. A., Toledo, Marianao, Provin-|estaciones situadas a más de ocho idlfi-
oia de !a Habana, nos pide los datos i metros (cinco millas) 
mm. (57.4 pulgadas). 
Casa Vilaplana 
C . Telephone 
Pan American 
D E L C A M P E O N O I N G L E S 
D E T E N N I S . & 
i H O Y L A K E , Ing., junio 26. 
E . R . "Whltcombe, perteneciente 
a uní» famosa familia Inglesa de gol 
físias, se puso a la cabeza de todo* 
los que toman parte en el torneo al 
dar hoy fin a los 3 6 primeros bo-
les, en la competencia a setenta 
y dos en que se discute el campeo-
nato británico de golf abierto, con 
17 4 strokes. J . H . Taylor, el cé-
V. C. EL R. Ave.!lebre veterano inglés, quedó en ee-
Igundo lugar con 149. 
14 16 8 267! Los dos americanos TValter Ha-
15 18 12 217 ¡gen y McDonald Smith se hallan em 
6 14 9 200|Patados en el tercer lugar con 150 
i strokes cada uno. 




Por habernos enterado ri 
h»u formado varios n,,^ ^ ^«e » 
fantiles de B a l ó n ^ P ^ T ^ b . ^ 
dir nuestra fuor2a c o u t r a * ? ^ 
queremos notificar por ¿ .de ell0i 
nuestro, reto ¿iendo él n r w ^ 
te contra lo6 equipos Thi . lpal,*e¿ 
Fortunrt. Escolapios de r ^ ' 
Vedado, y todos aque lL l*n.**a<!(* 
fantlles que se eneJem ' TP08 fa1-
dos tanto en la C l u ñ * * ! 0 * * * ^ . 
I T E L D L X G D E L O S CLUBS 
O. A. E . Ave. 
del litoral, 145 
rom. c i e n t o s e z.i.i;vxa A X V A J L 











tificial, más que de la máquina en sf. ijleva vn(,0 más 0 menos la yerba que 
depende de su manejo, del grado de (.oriSUnie y en caía forma no hay 
(Provincia de la Habana) 
humedad que se mantenga, del gra-
do de fertilidad de los huevos, etc. 
Le acompañamos todo lo que te-
nemos publicado sobre avicultura/' 
así como copia de vaVios trabajos 1 
sobre ese tema, cuya lectura estima- j 
mos pueda servirle de utilidad. i 
Le recomendamos la adquisición j 
de la obra "Avicultura Productiva", 
por el profesor Harris R. Lew i-, | 
desperdicio. ESTACIONES; 
BATTIXCf D E LOS P L A Y E R S 
V. C. H. R. Ave. 
t n. l i  tí  í-, ' ?o14í 
,  t  uellos l * " ' * ^ : 
Ecueniren orí08 ÍD-
iudad co« la,,iIa-interior. COmo en e 
L a contestación de î to -
B A S E B A L U Ñ Í A S O C l Í D 
J O V E L A N O S 
Por este medio se cita > i 
gadores de nuestro Club d ^ V 
E l domingo tuvo ofecto en el her-i c'u1ervrfipedVinllqoUenPo,i' ^ 
moso y amplio terreno que la Cerve- j^onardo MeMa: ^ 0nofre G*r*k 
eería Polar tiene destinado para Foot ¡ M ^ e í CaRfpnf \ ^rnJan(l0 *>mi 
Bali, un partido amistoso entre los i o ^ a l d h r a ! 6 ^ » ^ 3 ^ , ^ ^ ^ 
E L " S T A D I U M " D E R R O T O A 
L O S O S O S P O L A R E S 
Director p. s. r. 
DEPARTAMENTO D E 
AG1UCULTURA 
Febrero 4 de 1924. 
VKRDA D E GUINEA 
• Casa Blanca E 
i Santiago de las Vegas Estación — 
, Madruga ' 4 
i Rosarlo. Aguacate , 3 
F M A M J J A S O X D 
6 
1 9 « 19 15 « 2 0 
2 3 10 23 15 11 17 
5 2 17 19 17 9 14 




E l señor Gayo, vecino de O'Reilly 
traducida del inglés, la más moder-i niimero 33, nos consulta sobre el 
na y de amena e instructiva lite-• cuitivo de la yerba de guinea, 
ratura para el avicultor aficionado. I 
Se halla a la venta en la librería ! CONTESTACION: 
"Cervantes", Avenida de Italia nú 
mero 62, en la Habana. 
Los alimentos "Quinsemberry" son 
de valor positivo, pues se encuen-
tran balanceados y contienen Ioí 
principios nutritivos necesarios se-
gún los distintos estados de las aves. 
A continuación le damos algunas 
direcciones de falyicantes de incu-
badoras, por si desea escribirles di-
rectamente: 
Ironclad Incubator Co., Dept, 29, 
Racine, Wis. 
Warsaw Incubator Co., P. O. Box 
2 7. Warsaw, 111. 
Des Moines Incubator Co., Second 
St.. Des Moines. 
Prairie State Incubator Co., 114 
.Main Street, Homar City, Penna. 
Haré Incubator Co., 4 21 S., 3rd. 
St;, Uockford, 111. 
Belle City Incubator, Box 27, R a -
L-ine wl& • 
Cyphers Incubator Co., Dept. A. 
P. J . , Buffalo, X. Y . 
En la Habana puede usted adqui-
rir incubadoras en las casas siguien-
tes: 
Alberto R. Langwith, Pi Margall 
66. 
Guichard y Co., Juan Clemente Ze-
nea 118 y 120. 
Dr. Rafael de Castro, Jefe del De-
partamento. 
m S P A E i AMI STO DE 
Fobierc,22 de 192 4. 
\ BIUJA RK GUINEA 
CONSUL TA : 
El señor .\. 
faco número 
consulta sobre 
ba de .?tiinea, 
guir semilla. 
E l terreno se prepara como para 
una siembra ordinaria y la multipli-
cación puet» hacerse por semilla o 
por sus rizomas o macollas. 
L a semilla so siembra al voleo, 
mezclándola con arena para que que-
de mejor repartida. L a siembra so 
hace en los meses de Abril y Mayo 
al romper las aguas, a los pocos 
días brota la semilla y se procede a 
la resiembra para corregir las fal-
tas que hubiere: cuando las plantas 
llegan a la época de la madurez de 
las semillas, se le da entrada en ei 
pasto al ganado para que sacudien-
do las plantas con ei cruce y el pi-
soteo se provoque la caída de las se-
millas y naga encepar las plantas. 
Después de que se aprovecha el 
pasto que la yerba proporciona, se 
retira el ganado y se da fuego al 
prado , que quede completamente 
limpio de vegetación extraña. 
Luego brotan las nuevas semillas 
unidas a las cepas formadas a la 
primera siembra y cubren el terre-
no quedando así constituido el pra-
do. Se emplean cuatro arrobas de 
semillas por caballería. Cuándo la 
multiplicación se hace a la mota, o 
sea por macollas, se extraen las ce-
pas viejas y se van enterrando con 
una guataca o pico en los surcos he-
chos en el terreno en que va a for-
marse el prado. J 
Cuando las cepas semillan, se in-
jtroduce el ganado y después se apii-
¡ca el fuego como. en el caso ante-̂  
Irior. 
Si el terreno ce de tumba rasa o 
un campo labrado, se puede asociar 
lamirez, pecina a á l Í L Í ^ ^ ^ ^ ^ i f l ^ i f í 
. Manzanillo, nos 
La estaclOn de las lluvias no ppede 
fijarse con exactitud, pero por lo ge-
neral está comprendida desde Mayo a 
Octubre y casi nunca guardan propor-
ción de un afio a otro, notándose por 
lo regular grandes cambio*. , 
A. Herrera. 
Encargado de la Sección 
de Meteorología. 
Le acompañamos un Boletín que 
trata sobre la Pintadilla, publicado 
por esta Estación. 
Dr. R A F A E L D E CASTRO 
Jefe del Departamento 
D E P A R T A M E N T O D E PATOLOGIA 
A ' E G E T A L Y EXTO>tOLOGLl 
la siembra de yer-
y manera de conse-
'JONTESTACÍOX: 
E l terreno se prepara como para 
una siembra ordinaria y la multipli-
cación puede hacerse por semilla o 
por sus rizomas o macollas. 
La semilla ?e siembra al voleo 
i-iozclándose ron ?í-cna para que que-
tte mejur re-panida. La siembra se 
hfVí' en los mose.s cb: Abril y Ma-
yo al romper las rguas, a los pocos 
rifa.- bmta la semilla y so procede 
a !a renierubra para corregir las fal-1 
tas que hubiere; cuando las plan 
(as llegan a la época de la madure/i 
de las semillas, \e da entrada en j 
el pasto al sanan.-) para que, sacu-
diendo Itta plantas con el cruce y el 
jiisuteo so provoque ía caída de las 
semiihjí; y haga encepar las plantas. 
Después do qut: se aprovecha el 
pasto que la yerba proporciona, se 
retira el ganado y se da fuego al 
prado que ^uede completamente lim-
pio de vegetación extraña. 
Luego brotan las nuevas semillas 
unidas a las cepas formadas a la 
primera siembra y cubren el terre-
no cjueuando así constituido el pra-
do. Se emplean cuatro arrobas de 
semillas por caballería. Cuando la 
multiplicación fe hace a la mota, o 
sea por macollas, sé extraen las ce-
pas viejas y se van enterrando con 
una guataca o irioo en los surcos 
hechos eu el torreiu; ( for-
marse ol prado. 
Cuando las cepas semillan, se in-1 
teniéndose entonces la compensación 
rreno para ello. Se humedecen los I 
por los gastos de preparación del te í 
granos de maíz y se echan en ba-
sijas que contengan las semillas de | 
yerba do guinea, con lo'cual éstas 
se quedan adheridas a los granos de 
raaiz y la siembra se ejecuta como 
si fuera de este grano solamente. 
Una ve?; cosechado el maíz y semi-
llada la yerba de guinea se procede 
'como en los casos anteriores. 
E l terreno sembrado de semilla de 
yerba de guinea no debe de quemar-
se después de rgada la semilla, sino 
despuéo que las plantas estén con 
sus frutos maduros y se les dé ac-
D E P A R T A J I E N T O D E H O R T I C U L -
TURA. 
E P O C A D E S I E M B R A D E LOS 
NARANJOS 
CONSULTA: 
E l Sr. J . C. (|tero, vecino de Rabí 
5, San Antonio de los Baños, nos 
pide le indiquemos la mejor époce 
para trasplantar naranjos. 
TON T E S T A C I O N : 
L a mejor época para trasplantar | 
los naranjos es a principios de laj 
época de lluvias, pues de esta mane-
ra dispondrán los arbolitos de agua 
suficiente para sus primeros días 
de desarrollo, sin Ja cual pueden 
perecer. 
Ahora bien, si se dispone de agua 
para dar a las plantas cada vez que 
la necesiten, pueden sembrarse en 
cualquier tiempo. 
Para la siembra háganse hoyos lo 
más grande posibles y en ellos se po-
nen las plantas después de añadir 
una buena cantidad de estiércol po-
drido, o ábono químico, que se mez-
cla bien con la tierna. 
Conviene hacer los hoyos con va-
rios días de anticipación a la siem-
bra y regar tan pronto como se plan 
ten los arbolitos. 
21 de Noviembre de 1923. 
Fernando AGI .1 I: 
Ing. Agrónomo y Azucarero.-
Jefe del Despartamento 
Febrero 26 de 1924. 
UNA PLAGA QUÉ ATACA A L 
NARANJO y 
CONSULTA 
E l señor Joaquín Lanaa, vecino de ; 
San Nicolás, nos consoiUa sobre una i 
plaga del naranjo, envlándo ej«m-; 
piares. 
CONTESTACION: 
L a ramiia con hojaa que nos envía 
A. Gar:ia, V . . 
V. Vidal. P . A . 
A. Rodríguez, A. 
F . Berry, V . \ . 
A . Febles, C. T . 
L . G. Moré, V . . 
(J. Alvarez, P. A. 
A. Santnna, C. T. 
F . Herrera, C. T. 
S. Pujol, V . . 
J González, C, T. 
J . Roig, P. A . . 
E . Vijsqiiez, V . 
H. Lópéz. P. A. 
Ü. Porta, C. T. . 
Piedraihta, P. A. 
M. Rosado, C. T. 
J . Grandall, V. . 
J . Tello. V . . . 
-Martínez, P, A. G 






































equipo-; juveniles e infantiles res-
pectivamente, Stadium Spor Club y 
Club Deportivo Polar, venciendo los 
primeros por anotación de 2x1. 
E l Polar se presentó sin cuatro de 
sus mejores jugadores, por lo cual 
se víó precisado alinear rauchaohos 
que no sabían ni correr apenas, no 
así el Stadium, que al no presentár-
seles en el campo los jugadores que 
ro Silva, Aurelio Mejíaa Anton^1?' 
daureta y Gonzalo González - V-
Para la reunión que se ha 
obrar el próximo sábado día o.'* 
las nueve de la noche, en nuestr* , Í 
cal social Prado y Dragone 010-
tro Castellano). En dicha 
se tomarán importantes 
• (Cen-
concernientes a la acuerdoí a sene de tres ja». 
ellos pensaban, cubrieron la falta de g0.s que empezará a jugarse el 
F R O N T O N B A R A N D I L L A 
éstos con jugadores que por su cuer-
po y conocimiento de juego podrían 
bieu defender la insignia verdi-ne-
gra en Almehdares Park. A pesar de 
esta desjgualdad el Polar estuvo do-
minando' completamente a sus con-
trarios, pero .a Indecisión del Chut 
fué el princnal factor para que el 
numerador no variase a favor de los 
"Osos" Polares. 
Por el Polar se distinguieron en 
187 lia línea delantera, Paco, que fué el 
•que marcó el goal de 1» honra; Ca-
|ealá y Conde, en la línea de medios; 
Pére.1?, que .jugó horrores, en la de-
fonfia Junco hecho un coloso y Ca-
lixto, qué no Jugó como nos tiene 
acostumbrado, en la puerta Ignacio 
estuvo regular. 
el señor Lanza, ee encuenlra atacada 1Pro«rfma d* i f ^ í ? ^ U í i ^ í S **> w , ea-U,?0 .C,Ue nace hoy viernes 27 de junio de 192-4, 
(A las 8 y 30 p.m.) 
Primer Partido tt 25 tantos (a 
sacar del 8 y 1|2.) 
J . Salazar y R. Menocal (Bhmcos) 
contra 
Souto y Rodríguez Feo (A¿uie8). 
ahora, pero debido a la inmejora-
ble labor de eu capitAn, Pérez, uní-
do al amor propio con que va a ju-
gar cada ©quipíer, hace de él un 
equipo peligroso entre los de su ca-
tegoría. 
pnlnici pal mente por varias especies 
de guaguas. E n la superficie supe-
rior de las hojas hay también un 
creeimieuto obscuro conocido por 
"fumanina". Este es un hongo no 
parasítico que se desarrolla en un 
líquido azucarado producido por las 
mismas guaguas de modo que sola-
mente hay que combatir las guaguas. Sogu?^0.Part1i?° a 2ü tantos (a 
E l tratamiento para las guaguas jsacar del 8 y 1i2)-
que nos parece m is recomendable l Román y Teniente Callava (Blaii 
coasiste en rociar la» plantas con laicos) 
emulsión de jabón y petróleo, cuya: contra I jfl próximo -domingo reaparecerá 
preparacií'»n es como síl'. j ; | Capablanca y Yaldespare ( A z u - U n la arena beisbolera el fuerte y 
F O R M U L A : i^s). • jdiíclplinado team de base-ball "At-
Agua: 1 galón . j lético de Salud", que tanto dió que 
R E A P A R E C E E L " A T L E T I C O 
D E S A L U D " 
mingo 29 del actual, w m ^ ^ r V Í t 
Tres Palmas Juvenil, celebránffi 
los desafíos en los terrenos de 
Tres Palmas, los domingos ñor u 
mañana, i v 14 
Ruego asistan a la junta del u. 
bado. 
S. Pont, Presidente 
L I G A N A C I O N A L D E 
A M A T E U R ? 
ESTADO BX LOS CLU1S 
•I- C. P. E. A». 
Aduaiu » ti 0 
Policía, 5 4 1 
Ferroviario 6 S 8 
Vedado 6 3 3 
Fortuna S U S 
Loma 5 2 í 
Atlétlco 7 0 6 




«ATTIira DE LOS PLAtMS 
(Xa Aitz o más recta al btt) 
V. C. H. R. .V.e. 
Estuf'na (Kerosene): galone?. 
Jabón de lavado, 
do, etc. : S onzas. 
P R E P A R A C I O N : 
Tercer Partido a 30 tantos (a sa-
tceso al ganado. 
ÜÚRBA D E L PARAL 
D E P A R T A M E N T O D E BOTANICA 
S O B R E E L AZAJPRARN 
C O N S U L T A : — E l señor Rufino 
Póngase eu cualquiera vasija 
apropiada el aceite, agua y jabón, 
caliéntese hasta su punto de ebulli-
ción y diauelto el jabón, retírese del 
fuego la vasija, y aún en caliente la 
solución, hágase pasar por dos veces 
al través de una bomba pulveriza-
Uora para emulsiflcar el aceite, pue^ 
agitándose a mano no es euficientie. 
E l aceite debe de estar bien ©mun-
dificado, pues de otro modo quema-
rá las plantas ai ser tratada^ éstas. 
Para emplear la emulsión, diluya-
se en 30 a 4 7 galones de agua. Con 
solo 30 salones de agua ia emulsrión 
Llave, Canda-¡car del 9) 
José Motrioo y Vizcaya (Blancos) 
contra 
Pedro Pascual y J . Mlchelena 
(Azules).' ^ 
Cuarto Partido a 30 Untos 'a sa-
car del 10). 
Gregorio Suárez y G. del Llano 
(Blancos) 
contra 
Hermanos Taboruilla (Azules). 
Feflnánd6.2, Barrio de guás imas , | queda muy fuerte pero no dañará 
Cárdenas, nos consulta sobre unas las plantas si ha sido debidamente 
flores que envía para que le diga- preparada. E l agua empleada con 
'reduce el ganadü y después ?e aplí- | 
ea el fuego como en el caso ante-' 
rior. 
Si A terreno es de tumba rasa o 
un campo labrado se puede asociar 
la yerba de guinea con el maíz, ob-
(eniéndose entonces la compensación 
Jior los gastos de preparación del te-
rreno para ello Se humedecen los 
granos de maíz y se echan en basi-
jas que contengan las semillas 
L a yerba del raral es una plan-
ta que sólo se da bien en terrenos 
bajos o en .tierras altas que sean hú 
medas; es inútil tratar de cultivar 
esta planta en tierras secantes, pues 
no progresaría bien. 
Una vez que se ha elegido el te-
rreno que se va a sembrar y que 
reúna las condiciones mencionadas 
en el primer párrafo, se procederá 
a su preparación en la época de la 
seca, pues por sus mismas condicio-
nas naturales será imposible traba-
jarlo en la época de las lluvias. L a 
tierra será arada y cruzada y en es-
tas condicionas se le dejará hasta 
que se acerque la época do las aguas^ 
entonces se procederá a buscar la 
yerba que se usará como semilla. 
Una voz obtenida ésta se procederá 
a Surcar la tierra y /regar la semi-
lla (al decir semilla nos referimos 
a tallos enteros tíe la yerba del pa-
ral) corrida en el surco y enseguida 
.-e prócede a (apar la parte central 
de los tallos, esto es, no deberá cu-
brirse todo el tallo, sino dejar l i-
bremente fuera de la tierra la pun-
ta y la base do la yerba. Los sur-
cos podrán esparcirse a 0.80 cm. O 
jun merto uno del otro. 
Esta es una siembra segura siem-
mos si se trata del verdadero aza-
frán . 
C O N T E S T A C I O N : — tui producto 
remitido por el señor consultante, es 
producido por la planta llamada 
vulgarmente azafrán bastardo, y 
aunque produce una materia colo-
rante parecida al azafrán no es re-
comendable el culitivo, pues actual-
mente no se usa en la tintorería, 
debido a la competencia de la anili-
na. E l nombre botánico de ia mis-
ma es "Carthamus "tintorius, L i n . 
E l azafrán verdadero se obtiene del 
"Crocus sativus" Lin y se reproduce 
por medio de sus bulboa, muy pare-
cidos a los de la cebolla. 
Recientemente hemos sembrado 
preferencia, debe de ser de lluvia 
o de laguna. Si se usa agua "gorda" 
o "dura", especialmente de pozoe en 
formaciones calizas, ésita tiene que 
someterse a un tratamiento previo 
para obtener l!os mejores resultados. 
E l agua de esta Estación es do 
esta clase, y hemos encontrado sa-
tisfactorio el tratarla como sigue: 
a cada 50 galones se le disuelven 
250 (5/2 libra) de sosa cáustica, o 
te por k\ inga dulce de la caña. Su 
presencia no tiene importancia auu-
que pueden servir para infectar uá^ 
pronto a Itt base de la caña cor ada, 
llevando en sus patas los esporo» u 
órganos fructíferos de los Curiosj 
hongos causantes de pudriiei >n^-. 
Naturalmente si dicha pudricióu pe-
netra muy profundamente por lasj 
raices de la cepa, puede ^er quej 
ésta no sobreviva para producir ra-1 
toños normales. Convieiae, comoj 
decimos, cortar las cañas al nivcM; 
del suelo, y si las demás comiicio-1 
nes #on favorables la caña brotará ; 
normalmente, sin tener que preocu-
hacer a los demás teams manigüe- 'r 
ros, habiendo ganado 16 juegos y 
perdido dos solamente. Los mucha-
chos del Atlétlco después de un br^-
ve descanso reaparecen ahora refor-
zados por haber contratado loa ser-
vicios do tres de. los mejores players 
semi-juveniles de ía manigua y son: 
Andrés Plumas. Andrés A'illafuer-
te y el sobresaliente pitcher Raúl 
Pérez. 
Los muchacho,,i del Atlético con 
este refuerzo esperan no perder un 
juego en esta temporada y empe-
zarán el domingo en los grounds 
de Arenal Park contra los mucha- i Estrada, At. . 
chos do los "Tigres de Salud", que'M. Orte^, Ad. 
nada más que andan metiendo cuen- ' Armenteros, Fe. 
tos por todas partes diciendo que el j QonzA!. ¡c, At. . 
Atlético les cogió miedo. Tony Fo«-! G-jtrdc-s. Ad. . 
ter se encargará el domingo de arre-i v. Viéti, p. . 
glarlos. 
Maura, P. .-
Palmero, L.. , 
V . Bérriz. I*. 
I.ara, Ad. . 
Olivares, L . , 
Rui», Fe. . . 
Freiré, Fe.: , 
bolado, Ad. . 
Estrada. Fo. 
Fértz, Ad. . 
j O. del Rey, Fe 
¡ n . Seiglie. V. . 
i 1. nnlz. P, . . , 
liallesteros, P. 
Castro, P. . , 


















sea potasa comercial, después de'lo i de las hormigas, hongos 
cual se le agrega de 1% a 2 libraa 
dQ jabón de lavado, (se puede om-| 
plear jabón "Canidado", "Ll^ve",' 
e tc . ) , disuelto con anterioridad en! 
un poco de agua caliente. 
A los dos o tres minutos «e afta-
No existe relación alguna entre la 
coloración roja notadas y el "mü-j 
saico", ni tampoco entro ello 7 'a? 
hormigas mencionadas. Ciertas hor-1 
migas, sin embargo, atacan a u-s-
áfidos o pulgones que transt^ite'n I 
Véase él llnc-up del Atlético pa-
ra esta" semana: 
Lásaro Estrada: e. 
Juan Piloto: c. 
Raúl Pérez: p. 
Tony Foster: p. 
Antonio Cuevas: p. 
Robert Foster: Ib. 
Andrés Plumas: 2b. 
Agapito Piloto: Sb. 
Pedro Valdés. ss. 
Andrés Villafuerte: If. 
Carlos Conde, cf. 
Reglnald Foster: rf. 
Jorge Conde: sub. 
Joe Santana: sub. 
M. Gartrudis: sub. 







Poña, tt, • 
9ém*s. f*. 
Docla, Ad. . 
Echan Ib, Fo. 
Ferrer, Fo. 
Alonso, Fe. 
Sotolongo, V. . . . 
Cervantes, ]>, . . . 16 
¡A. Véla, Fe. . . . 
: Dórico, P 
¡ A. Velarde, Fe. , . 
I P. A. Flores, Fe. . 
X. Párraga, At. . . 
; M. Sánchez. At, . . 13 
í A. Ilodríguez, L . . 
1 L . Pulg. Fo. . . . 
J . Torrens, Ad. , . 
1 el mosaico a la caña. Estos áf Idos.. 
en esta Estación algunos bulbos que de la emulsión concentrada y ya a8" | embargo se crían solamente en'ball manlgüéro, fíjense para el cua-
pedímos a Valencia, España; peroj ta listo el infiecticida. 'Este se U g J íojC más tiernas de las p'.antaVdro ese: E l Americanlto en primera. 
Costa, u. 







no hemos logrado que flore¿- ca en forma de rocío fino por pr€feriflas y generalmente en el Plumas en segunda, Agápito en tér-
el 
gún éxito en este país. 
Febrero 18 de 1924 
; lo cual esperamos para emitir ¡dio de una bomba atomlzadora «1*1 ^ ¡ j ^ ¿é éUss sobre todo en la yer-¡cera y el gran Pedro Valdés ?n 
Juicio sobre la posijiUdad de qae «as cuales se encuentran ^anoa ti-1 ^ de üon Carlos, maiz y miV.n. ¡ short . Y el outflelder de Viliafuer-
se pueda cultivar esca planta con al-1 Pos en el mercado, especialmente Cá.| cublerta aparte tenemos M I te, Carlos Conde y Reginald Foster. 
bricadas a ese fin. Dos o tres ap"-; t0 de eQvlar al parcy B r i J No hay quien gane, 
cacionee por lo menos, a lntsrv:..os; oe una C(>pia de uU6stra Circular No. 
de 10 días serán necesar no para. 60 sobre % nlo&aico de ,ia oaña que 
exterminar la plaga se^un la abun-¡ acaba d€ ^ a ]a ^ que 5upo. 
daheia de la miema. T r e ^ apiicaoio-j nem0SJ M será dfl inter6a 
nes s&rau preferibles . Este trata-) 
miento es también efectivo contra! 
las guaguas, moscas blancas y acá- \ 
roa. (rust mite v if<l splderá;, aun-j 
que para loe últimos son más efec 
S í le D u e l e e l E s t é m a g * 
T o m e A g u a 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A -
* RIA V ZOOTECNIA 
( o x s n / r A S 
E l Sr. Juan Francisco Pérez, ve-
cino de Amaro, Prov. de Sta. Clara, 
nos pide le demos instrucciones so-
bro el mal de los Cerdos y la mejor 
manera de prevenirlos contra dlche 
enfermedad. También desea saber 
si en é l Departamento hay el proce 
s < . Bntnr r 
Jefe deli Departamento. 
Febrero 20 de 1924 
A N T I G U O S A L U M N O S D E L A S 
E S C U E L A S D E L O S H E R M A -
N O S C R I S T I A N O S 
ZrL~*~. , «MUna la Iftw»"^ 
tivoa I03 insecticidas a base 
fre. 
Debe de tenerae mucho d i u i ü i o 
illas dejpre qu*1 ec verifique en las proxíml-1 mismo 
éstas se'dades ê las lluvias de la primavera,! 
dimiento para inmunizarlos, el me-j de cubrir bien con el rocío todas las 
dio pana obtenerlo y el precio del partes de la planta, especlalrae-ito el 
yerba do guinea, con lo cual 
i-uedan adheridas a io^ granos dejy como ¡a verba tiene un desarrollo 
maíz y ia siembra se ejecuta como sljrápido, al poco tiempo de sembrada 
fuera de este srano solamente. Una ¡pe acuesta sobre el terreno y lo cu-
vez cosechado e! maiz y semillada la bre todo; quedando asi convertido el i 
semillad, 
cVda 
m p a r í \mi;n m di; P J I T o l o ü I A 
VK<iF;TAI< V KNTOMOMK,! 
Wf9ts»Jii:a loe acido» 
Irapld» lu 
mtntop 7 ««Un* 1* 
: "SI los dispépticos y tj 
!qiie padecen de gaaes, vent 
• ras, acidez del estóniauoí 
trico, flatulenclu.s o hiD< 
maran una cucharadit* J 
ma Magnesia Blfiurada d-s 
d!o vano de agua callente; 




C O X T E S T A C I O N : 
cem 
^....v.^ * ij. ure -̂ ono; quenancio asi i-onveriiao ei 
a, la yerba de guinea se pro-¡terreno en magnífico prado de pas-
o en los casos anteriora, ¡tos E l teireno «-embrado de semilla dP' " V . , • , j de "Pintadilla", " E l Mal", " E l - S a l -
verba de guinea no debe de Quemar-1 ? ? :e aconsejamos al oonaultante to", "SahumaMa". etc.. ítue por to-
se después de regada la semilla si-h"8.8115,116, 61 Ü S ^ Í S ea S terrRDO dos estos nombres so conoce la opi-
no después qu- las p l a i t a T ^ ñ <5n ^ t S S S S S . ^ y e * í ? V S ? ^ PVe8 «?0^a « « ^ científicamente, se le dá 
^ fritos S ^ T S T i a r S S i f a r í s ^ 2 í 5 i K « ^ . d e r í ^ r e de "C6]QrA 
êgo al ganado I * L ^ , J9rba- ^ue i ld sobre que se Para prevenir esto mal. no exis-
[echa. la que cubre con sus deyeccio-; te otro medio que la vacunación con 
L a enfermedad que mayores es-I no habrá peligro on quemar el íol la-i 
tragos causa en las crías de Cerdos ¡je de las plantas, 
es ia que se conoce con él nombre 
leani de Base liall ^u» ,—-'.A'_¿0 y 10» 
Por !a presente cito a los p l a y e r a s ^ a l f ^ - ^ a r otn, ^ 
siguientes^para que, con motivo del de paci0ntc. Explicando 5 
juego que. efectuará este club con; miento, un reputadola mkyor P**1 
i el de los Antiguos Alumnos del ^o-:Y¿rk a s « ^ 
legio San José , en Marianao, acudan! ̂ J ^ 1 ^ ' l a acidea d*i r?18^ »li 
'Beilizio, de '"SPjel próximo domingo dia 29 a las 8 v eh la dt-scomposldón n« jul|W,j< 
insecticida está bien preparada, f on i Q ^ e a - p4im City, Cuba, nos con- a. m. a la Academia "De la Salle''-' ̂ ^ " ^ H a saníuinéa 1* T 
el acei^j debldameate emuisifieado, i gU4a «obre un mal d© 'es escoteros, i Carlos I I I número 14, para de allí; íni3UIp:¡' af?u;i cair*nt« •tí"cu*íW. 
, salir a los terrenos. !*ijíacl(in de la SSíTtP.Tt'nae P^*" 
Blsuraao. h 4íi en 
troul 
cribed 
lado inferior de las hojas en dou.io 
se concentran loj insectos. Si itl 
I N >L4L E X LOS COCOTEP.OS 
CONSULTA: 




We are uñábale to. dia^nose the i Manuel Dleü. Ricardo Noy. Rogf 1 -^""^tener^ % séa
mUt which Mr. Bellizlo has des-jlio Nod rase; Adolfo Galindo; Ismael | ̂ « ^ ^ ^ . S n cuaiQuier 
bed ae aff^ctlng the cocoa/nuts Sánchez, Kugenio Molinos, Pablo i ¿ótica, n0"1^!^ «n el Jefe de. 
. C • Brumer, 
Departamen: -
de Virus 
^ HtUiA D E L P A K A L 
L a yerba del paral es una planta 
lúe sólo se da bien en terrenos ba-
jos o en tierras altas que sean hú-
medas; es Inútil tratar de cultivar 
esta planta en tierras secantes, pues 
uo»progresaría bien. 
cna ver. que se elegido el te-
-reno que se va a sembrar y que 
louna las condiciones mencionadas 
Director p. 
Febrerc 2 6 de l(t2 4. 
J ) i : p a r i a > i e n t . ' n i : p.viim ^ . j a 
> t X . E T A I . V I NTOMOLOS 1A 
CONSULTA: 
E l señor Sergio ! erey Brice. Apar 
tado No. 68, Nuevitas, Provlucu de 
Camagüey, nos conaulta sobro la en-
El Suero y Virus puede Vd. ad-1 fermedad del mosa.ro de la caña, y 
quirirlo de alguna Droguería o L a - ' c,ertíls observaciones del consu-ían-
en bis piace. I presume he is farol- González, Chano Candall, Miguel Pov ex.ctea8t?a "firn"inuci6r 




tvH dcsíruoíor which cauées thejrría , Ignacio del Pino y Víctor He-|dog verdaderamonte p ( 
. ! preferlrsela^al^uso^ o chevarría. 
Suplico la más puntual asistencia, j 
Luís Lamta, Manage" 
| boratorio de la Habana. SI usted así ' t-6-
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A - 1 ic deseare, díganos e! número de 
TllA Y ZOOTECNIA 
Febrero 5 de 1924. -I 
'i ral amiento para combatir el moqui-
llo úv. las av<s.—Recomendación 
CONTESTACION 
E M P I E Z A A R E C U P E R A R S U 
Cerdos que desea vacunar, y bu peso ; Las cañas, pir supuesto, d^'ea 
í-proxlmado. y tendremos.-el gusto cortarse al nivel del suelo. L-ic \ir 
ae decirle la cantidad que necesita, neos de color roi.i que se notan al j déau^ mixture ivould 
E l precio del Suero es de $0.03 e L abrir la base dé las caflaa c o r ' i d J í i geous. 
gramo y lo mismo el Virus. I anteriormente, se debén a J'ertiH | CocOanut di*eaía¿ are not yet tho 
Si Vd. no tiene en la Habana al-j hongos causantea de pudrlclón en la ¡ roufhly kno-wu, and are often diffl 
older loaves of the cocoanut to be-
romo yellov and dry piematurely. 
but the damage a.? a rule is of Httle 
importance. Wo have nover knowu 
of a tree thet was k'-lled by this 
acale. In Jamaica and other coun-
trletí there is a fung;^ (Ph.vtopbtbo- p D r C T i n n T I f U I I ü KI ñ 
ra) mhUih destroys the leavea as in r i X t ü l l u l U f*L t f l l L C r l U 
thls cause, but thl« has riot yet been A _ 1 B - 1 _ . I ^ _ _ , , _ 
found |n Cuba. Should this be re« R O M E R O R O J A S 
ponsible for the trouble prunlng t o i X v ' 1 " * » ^ u v i ? n a % v n v ^ n u 
remove the depd and dseased leaves. | 





de ohr« para la cría de palomas, guna persona que pueda adquirir-j caña, el más coman de los cuales es 
L a señora María Villegas, vecina; selo, nosotros podemos hacerle e íe el Meianconlum ¡-accharl. Las b j ' -
ijn el primer párrafo, se procederá a; de la calle lo número 154, en Cár-; nervicio, enviándoaeilo" por Expreso i migas, (como supone nuestro f;on-
Su preparación eu la época de la se-, donas, nos pide le indiquemos trata-al recibo de su Importe. i sultante, son atrátdae Indudabletn-ín-
cult to determine, even wbéin the 
plante are «xaml-ned In the f ield. 
8. C . Brumer, 
Pathologist ánd Chief of Dept. 
Eg, quiere d^cir que - <9 -
' r r m : ^ 
Quintín Romero Rojas, peso com-1 ra d{. lr. purga. d«n * Mafti. a0*^ 
pleto chileno, recuperó esta noche I b6n pujante 4«l del4'5*-, ir 
parte d^l preetiglo qué perdió al ser' ni.-ioe toman con v*rdaaf 
noqueado por Floyd Johnson, de-j qU'e no sabe » niedlc'purgante ¿ ' L ^ 
rribande a Tom Roper, de Chicago., tlcaa venden Boin ndcpdfllto í1 
por el coateo de diez, en el segundo ¡tor Martí y «J 3U uab»8** - '3. 
round oel bout-a 12 con decisión i Keptuno v Manrique, >que aquí celebraron. 
AflO X C I I 
E D E R A L DE 
'ad0 ^ <me „ 
ln1tos ^ u i p ^ ; 
ad como enl; 
?ste reto deh 
•dlce8. Canifi, 
1 « - 3 7 1 1 . ^ 1 
S o c i e d a d 
NOS 
cita a lo8 ÍB 




rdo Díaz. Car 
Mejlas. pa!mí. 
as, Antonio Vi 
González,' ; 
ie s* ha de ^ 
bado día 2! , 




'ie de tres j». 
Jugarse el do-
eontra el Clu 
celebrándote 
errenos de La? 
mingos por la 
» junta d»l K ĵ 
t, Presidente 
S a l í 
»S CZ.V18 
J . Ó. P. E. Ave. 
* « o o im 
5 4 t o m 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 27 de 1924 F A G I N A D I E C I N U E V E 
H A B A N E R A S 
Viene de la página siete 
dale» 
encanta con su conversación i blicación prometo para mañana 
Carta que la enaltece. 
Muy honrosa 
D E L A J U N T A D E 
E D U C A C I O N 
- lhai Huara 
¿ e b0Iiró €n la mañf naJ iel a^er 
ton 
visita y departiendo [eobre Del arte excepcional de la dan-:dés de la Paz, Presidente; Leopol-i Terrible agonía 
M A T A N C E R A S ' 
MONONA H E R N A N D E Z D E S C H W E Y E R 
su sesión o r ^ ^ ' ^ f continua Lo acabo de saber. . . , tuna y posición, sacrificó hijos y sa-. 
S ^ X l ^ i ^ ^ t t l S ^ . ^ Í FallecÍÓ anoche' tllas una cruelUrificó^1! esposo presentándolos fren-¡ 
naDerle podido continuarla el agonla( tras un penar y un sutTlT te al enemigo e inspirándolos con; 
martes ultimo cuino estaba acorda-jque se ha prolongado por días, se-¡ s^ valor para la lucha, 
do. con asistencia de los señores Val-] manas y meses. E r a esa Monona Hernández 
1/xitos en la ciudad de Lima me ¡ zarina porteña va a ser testigo el1 0 ^ssa11*1. Raúl López y Pablo R i - | E n medio de la cual clamaba al 
•Ia la acogida tan cortés que se ¡público de la Habana. .verón. vocales. Gabriel García Ga- , cielo constantemente por que la lle-
Helba Huara hace su debut ma- lán' administrador escolar y asistí-1 vara a reunirse con el compañero 
; ñaña en el Principal de la Comedia. dos del secretario de la corporación. j amado a quien perdió hace siete 
T E A T R O S V A R T I S T A S | 
¡ij í i _ _ " 
Viene de la página ocho 
E N H O N O R D E H L D A F O R T Y N Y 
i SchwcyGr \ 
Gran dama en la sociedad, gran , VNA GRAN F I E S T A DE A R T E Y i La segunda parte correrá a cargo 
corazón en la guerra, gran mujer, D E B E L L E Z A ! de artistas muy distinguidos. E l ex-
prvio 
^Swo/de la capital peruana una! Ofrecerá pocas funciones. Trae , . , , ri„„„„ „„ i nT,,,r „„„„„ 
^{irló ^ . ^nensarle ^ e r " Presidente T^ l ^ " "  i lán .  í-i %Í c ' en el hogar. ; ^ E1 sábado 5 de julio se celebra-: quisito bardo Gustavo Sánchez Ga 
Su muerte, que es duelo matance- rá en la Sala Espadero una gran larraga, recitará algunas de sus mas 
ro. es duelo cubano también, duelo I fiesta de arte y de belleza. Será un bellas poesías. Néstor de la Torre, 
ella más que un deseo.; de la Patria, duelo de la República.' homenaje a la joven y notable pia- barítono de escuela impecable, can-
ión constante. i porque la que acaba de entregar su ' nista cubana señorita Hilda Fortu- ; tará el "Aintons-nous" de Saint-
L a mujer bravia, el carácter enér-i a-ma a Dios, entregó a la santa cau- ny. ; Saens y la "Chanson Bohemienne" 
gico. la voluntád indomable que no sa de la libertad todo cuanto po-1 Estd patrocinada por un grupo de Vorak. 
se arredró nunca ni se abatió ante seía y le era amado. . 1 distinguido de damas de la sociedal Casimiro Zertucha. el gran violi-
los dolores más acerbos, se decía- De esa Qiunta " L a Monona", que | habanera, entre los cuales se en- nista. ejecutará en su Stradivarius, 
ró vencida cuando el destino, qui-' lleva su nombre, y que como ella cuentran ja señora del Ministro^ de dos piezas exquisitas. E l Ave María 
carta 
Se dió cuenta por el señor Raúl j anos 
López, que según le ha manifestado | E r a en 
el señor Secretario del Ramo, se Iuna ( 
propone organizar una excursión de 
maestros a las provincias de Cama-
De viaje. ^ ¡ae aqueua ciudad. güey v Oriente, en el próximo mes 
E1 doctor Valdés Dapena. _ P"™11*6 la c e n c í a del doctor ;de a|;osto> se acuerda dirigir3e al 
Jon ei reputado clínico embarcan; Valdés Dapena quedará hecho car-¡ aefior Secretario rogándole 
¿el Obispo del Cuzco, cuya pu-| Muy pocas 
DOCTOR VAL,1>ES DAPENA 
; d  ll  i  
Vana su distinguida esposa, la go de su numerosa clientela, como! jnformari"e"co^ este81 ex* 1 tándole a Su esposo' Pareció qui-, ha resistido a los embates del ^Uem-| España la iiustre y cultísima dama ; de Schubert y " 
S e r a Carmelai Gattés de Valdés ; en años anteriores el joven y dis-! trem0i a fin de que conocidos por | 
pena, y su hijo P l r l . ^ J ^ L Í ^ ^ ^ L Z ^ ^ ^ ^ ^ Í l » corporación los detalles del pro-| 
tarle parte de la vida misma. po y de la fortuna, salían a diario • Angelita Fabra de Mariátegui, la se- de Vivien. 
Gran figura Monona Hernández, en los años grises de la guerra, ñora y[&TÍeL Teresa Triay de Gil del Y Ez^quiel Cuevas gran guitarris-
^ " a Nueva York Para pasar p ^ U r l e ^ a ^ c o í T ^ a í d ó r l f Í J . ZT^y ' í a ^ ^ c a ^ t ^ f i f í e " lCu;?óen..Pa- i ̂ al ._esposa de. Director del -'Co- ta, ejecutará el -Capricho Arabe" 
temporada al J a d ^ / ^ o ^ o prJ™0f f" i J , ^ 1 en la Universidad de la Ha-¡ entusiasta cooperación por t r a t á r s e l e un nombre bien conocido de to-, Bajo esos techos de la casa so-; 
da una Iniciativa que la Junta con-1 da Matanzas. Brilló también cuan-: lariega en que está hoy tendido el 
sidera muy conveniente. ido los tiempos dolorosos de la gue-; cadáver de Monona Hernández, se 
Una instancia de la maestra de, rra con la aureola de un heroísmo; conspiró a todas horas, en todos los 
Inglés Adelaide Tau;ler. solicitando j y de un valor reconocido a pocas; tiempos, sin temores ni vacilaciones. 
Viene animoso a wmar partí» en' se le pague su ratificación desde; mujeres. j ni arredros ni miedo, 
las deliberaciones de la Cámara ¡la fecha en que fué propuesta por) Sufrió martirios cruentos. Su entierro será esta tarde un 
ra 
ta la encantadora Bebita. que es- baña, 
n- ¿ducándose en un gran plantel i ¡Feliz viaje! 
E L S E S O R D U Q U E D E H E R E D I A 
Ya en la Habana. 
regreso de Oriente, 
• 
De ice,. i j j . i . . , 'Ba ja . i la Inspectora de esa enseñanza. Se 
Así hemos saludado en ei Lmon E n el hotel Telégrafo permf,n9Ce.; acuerda solicitar el informe del se-
dub sus muchos, incontables ami-¡ rá alojado durante el tiempo de su'i íior Inspector del Distrito y trasla-
gos, al señor Alfonso Duque de He-;estanc{a en e6ta capitai 'darlo a la Secretaría del Ramo para 
día, c0ngresieta joven, inteligente, i Le reitero mi bienvenida. i^u resolución, 
con prestigios y s impatías. I Muy afectuosa. Se dió cuenta de un traslado de 
NOTA T R I S T E 
Despidió ella misma para los acto imponente, 
campos de la revolución a los hi- Porque a las relaciones sociales 
rreo Español", la señora Rosita Ri - de Tanega y "Delirio", de Cano, 
vacoba de Marcos, esposa de núes- ¡ L a tercera parte estará a cargo 
tro compañero el Dr. Miguel de Mar- íntegramente de la Srta. Fortuny, .a 
eos. Jefe de Redacción de " E l País" I cual tocará muy bellas piezas de 
y otras dl=tinguidas damas porte- Schuman. de Liszt, de Mendilssohn, 
necientes al mundo diplomático, al etcétera. 
mundo palatino y al más refinado. Hay gran animación para asistir 
"smart" habanero. ja esta fiesta de arte y de belleza. 
E l programa de esta fiesta, lia- , La Sala Espadero albergará esa tar-
jos que eran su adoración, envió de su familia, se unirán los elemen- ***** * ° r ^ J ^ * * 1 ™ * ele- df del 3 de íuho' I f n flg,iras1 m?s 
después a su propio esposo a que tos oficiales, los veteranos de ia , mentes que lo patrocinan un gran distinguidas y mas bellas de la so-
se uniese a los jóvenes guerreros en guerra, el pueblo que debe, a los i acontecimiento social, es interesante ciedad habanera, 
la santa causa de la emancipación, que como Monona Hernández lucha-j y sugestivo en alto grado. Tendrá, pues, esta fiesta un doble 
Fué perseguida después ella misma, ron en la guerra, la libertad de que ; L a primera parte del programa ! carácter, el artístico, cuyo juicio ha-
¡la Secretaría del Ramo, comunican-! apurando inclusive los martirios de I hoy disfruta. ; consistirá en un recital de piano a ; remos en su oportunidad, y el social 
do el acuerdo del Consejo Superior | i a prisión. Matanzas, como en aquel 20 de' cargo de la señorita Fortuny. y de-i que será magnífíce y será de la 
duelo • *|y perfecciones . de Instrucción Pública de la Repú-', Con sus hijas fué encerrada en- mayo en que murió Alberto Schwe-! dioado en su totalidad a Chopín. el ' competencia de leu cronistas de sa-
rn Ilustre funcionario. 1 De sus familiares de esta capltr/.!blica del Paraguay, designando con j tre las negras paredes de un. cala-, yer. trocando el regocijo de la 'e- poeta del piano, 
g el señor Guillermo Schweyer.! así como de log empleados de ia ^ el nombre de República de Cuba > bozo. ' ̂  ¿"Lfarn^*^^ 
Subsecretario de Agricultura, que, Secretaría de Agricultura, han ido a la Escuela graduada de San MI-1 Y por cubana, por patriota Por sm^ero por a dolorosa p é ^ 
L P t̂ns momentos ñor el írran-i ofrendas f loral^ nnmprnfin* ha^tn gueI. en consecuencia con el pro- heroína, se le persiguió después, vi- tirá hoy sus crespones de luto, sus« 
paea en estos momentos por ei gran . otrendas llórales numerosas basta i * nombre de to- güándola de continuo. : galas de duelo, sus tules negros, por 
de y más santo dolor. la cámara mortuoria. ! ^ i . -« « Í S i S L l - «^. i ¡««*-¿ ! Nada hizo aoaKar en ella la lia- la desaparición de la heroína. ' Un susenptor" nos pregunta por se desarrolla en una casa de mu-
Ha muerto en Matanzas su buena j Todas de H Clavel, y entre ellas, da*. la« ^ ¿ " ^ i f S j ^ S i ma augusta d e H a í r l o U s m o I Duerma en paz Monona Hernán-1 qué no debe ponerse en un teatro al jeres de mal vivir y que. aunque el 
tañíante madre, la señora Vmceta una corona hermosísima. oí J í « í ; „ ^ « « f í í l ^ J Firme v serena como una espar- dez de Schweyer. . • -cual concurren familias de nuestra : ambiente favorabhe (sic) contribuya 
Hernández Viuda de Schwey.Xr. da-1 Dedicada por su hijo. ai nonor aispensaao a nuestra "e-!tanai arrogante y valiente como Jua- Y sea para Sus hijofe Alberto. ¡ buena sociedad y elementos del pue-: a la redención de una desgraciada, 
ma que era un dechado de virtudes A quien envío mi pésame. publica por el querido país herma- , na ^ Arc0i n0 ia amedrentaron las: Guillermo. Waldemar. María y OI-. blo de costumbres honestas la discu-, no es a nuestro juicio la presenta-
no. designando una de las Escue- o_aii„,oí, oo ^«^i* ,„„ „„„ ! o „ > , m o V 3 r v Hprnándpz. así como tida obra titulada "Santa Isabel d-. i ción del caso ese. la más apropiada 
S A N T A I S A B E L D E C E R E S 
D E S P E D I D A 
Rumbo al Norte. 
Por la vía de Key West. 
. amenazas ni se rindió ante los cas-• ga Schweyer y e e , í  
las publicas de esta capital con el , tigos ; sug hij0g políticos y nietos la 
te esposa Graziella Varona con sus' de ^ P 0 ™ 0 * 1 de pfraguay i Salió de ]a lgl6n mág enarde. expresión sinceríslma de nuestra 
fe esposa. Graziella Varona, con sus , Ai mlsmo tiempo se comisiona al : cid más dÍ9pUesta que nunca a se-: condolencia. 
hijos Bebito y Oscar. 
E n el vapor Majest.c continuarán 
Embarcan el distinguido ingenie- Viaie a Europa el 19 de Julio, 
ro Rogelio Espinosa y su interesan-. ¡Tengan un viaje feliz! 
ON D I T . . 
Un chismecito. 
Del quartier del Vedado. 
gemero. 
señor Inspector del Distrito para que ¡ &uir sirviendo la causa en aras de! Y el pésame del DIARIO D E L A 
designe la Escuela que ha de re - i i a cuai( después de sacrificar for-i MARINA, 
cibir ese honor. 
Se dió cuenta de un recurso del E L CONGRESO NACIONAL D E D E T A L L I S T A S 
alzada establecido por el señor Char; Grandes fiestas. i dro E . Betancourt, actual Secréta-
les M. Aguirre, contra acuerdo de ; Se celebra en Matanzas en los; rio de Agricultura. 
Ceres", producción en tres actos de 
Vidal Planas, el escritor español que 
• asesinó en un teatro, al notable pe-
riodista, y literato Antón del Olmet 
i esta Junta, denegándole el pago del; días 27, 28 y 29 del corriente el E l día 28 ofrecerán los detallís-
Hija élla de un notario de alta i mes de mayo completo, por habér-! segundo Congreso Nacional de De- tas matanceros a sus huéspedes un 
Una gentil señorita, de raro nom- nombradla en el foro de la Habana, i sele desocupado la casa de su pro 
bre y s ngular belleza, qu.e será pe 
dida mañana por un distinguido jo 
ven que acaba de recibirse :"3 ln-i 
I n c ó g n i t a . . . 
Que ya despejaré'. 
Enrique FONTANELLS, 
N O T A S D E L C E R R O 
ESPLENDIDA F1KSTA 
La que tuvo lugar el sábado pasa-
do en la elegante y culta sociedad de 
D E L M A R I E L 
piedad el día siete del citado mes; 
y se acuerda trasladarlo a la Se-
tallistas, con un programa tan in-: gran almuerzo en Monserrat, y a 
teresante como espléndido. 
cretaría del Ramo áe acuerdo con 27 será la recepción a la mesa de 
la Ley. I la Federación y demás 
L a Junta aprueba la propuesta he | del Congreso en el Centro de Deta-
; cha por la DVectora del Klndergar-j Distas. 
Junio 24. i ten número 31, de la señora Angela] A las dos p. m. recepción de fo*I hft'ff̂ tfl invitado el director del DIA 
p i k s t a s r e l i g i o s o - , de c u i t l - r a j García, para el cargo de Conserie ¡ delegados por el Gobernador Provin-¡ R I q d e l A MARINA, doctor José 
'del mismo: y se acuerda abonarle 
a dicha Conserje el mes de mayo 
las dos y a las ocho continuación 
a del día ' de las sesiones del Congreso. 
g E l día 29 a las doce a. m., se 
«nbros cu&1:b,raJa un er&n,h™?"et* ""vi1 
Hotel Velasco. y a las tres p. m. vi-
bita a las Cuevas de Bellamar. 
Para este almuerzo del domingo 
para acostumbrar a los espíritus a 
huir de los lugares de pecado y per-
dición. 
Realzar los centros de vicio y co-
Baste decir por hoy que la acción I rrupción. no es nada morallzador 
Iones do Palatino 15 altos casa-club 
de dichu sociedad. 
Entre las numerosas damitas que 
daban esplendor a esta fiesta, pude 
anotar, en primer lugar a la seño-
rita Rom González, tan espiritual co-
mo sugestiva, después Angelita y Ro-
sario Luis, Emelina Fernández. Ca-
Y PROPANAS 
Ba la Iglesia 
Y amanece el día 22 enn toda la es-
«Brápleados de la Nueva Fábrica de ¡piendorosu belleza de una mañana pri-
"ie'0 • • jmaveral. loa matices brillantes djl cte-
Una concurrenra tan selecta como; lo en su alborada nos auguran un día 
Dnmerosa invadía los espaciosos sa- de luz y de alegría. Las campanas del 
templo alegremente lanzan con su "len-
gua" metálica y sonora los argentinos 
toques llamando a los fieles al sacri-
ficio santo de la misa, rjue en honor! 
del Sagrado Corazón de Jesús y de San 
Antonio, había de efectuarse pocos mo-
mentos despula. 
En efecto, por centenares acudieron 
Mesa. Josefa RomeVoV'sara i ios ^fvotos: ^ ya a nueVe e l / e ^ l 0 
Bequiro. Laura Torres. Pura Rosa y \tL l°* completamente Invadido 
Dolores Tamayo, Juanita Padrón, 
Carmen Muiñz. Isabel y Teresa Prle-
to. Aurora y Bebita Dablla, Fran-
esea Morell, Cuca y Julia Bello, 
González 
por los fieles 
Bl sermón fufi una bellísima pieza 
de oratoria sagrada; la palabra fácil 
y persuasira del Sacerdote R. Fray 
Serafín Ajuria, s í dejrt oír largo rato, 
a ^onzález, Amelia Pérez. Rita prOfhlciend0 fn el audltóHb un cálido 
aGiuiérrez, Julia Pereira, Evan- entusiasmo dc admiración. 
ia !• lores, Angela Vugual, Car 
y los seis días de junio actual. 
E l señor Massana hace a la Jun-
ta una petición de datos, en el sen-
t'do de que se le facilite certifica-
ción de los maestros nombrados ñor 
esta Junta, que no han sido ratifi-
cados y de los que lo han sido que 
aun no cobran su rat'ficación. 
Y no habiendo ningún otro asun-
to se suspendió la ses ión. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
RELACION DE LOS ULTIMOS LIBROS 
RECIBIDOS POR ESTA CASA 
PICDILLO.—La Cocina Práctica. 
Sexta edición, corregida y au-
mentada $ 1.20 
ALVAREZ QLIN'^KRO. —Teatro. 
Comedias y Dramas. Amores y 
Amoríos. ¿A Quién me recuerda 
usted? Doña Clarines. Los Ojos 
OfpHa RrWfrf*n¿* i 6 «tardecer, cuando moría el de Luto. Tomo X I I . Un tomo 
.vrpnsivia, Uteiia Rodríguez, , flfn> en una hermosa tristeza, nueva- rústica 
Valdés, Anita Novo, Josefina;niente ]a campana de la Iglesia llamaba HERRERO.—El triunfo de Amft-jWgado. María Luz, Dulce María :a l0f. fieips a la procesión, efectuándo- q * t v .N'n^Ri^'í1 ^ " I r l í i 8 ^ -Preto Vnre-nritn Ar-o I ^ , j , . , ivADVA DU PEAL.—El Médico de oiu. .\.drgarua Ar^e. \ s e esta con un orden admirable y con Lochrlst. Novela, l tomo tela 
UNA BODA ¡nutridísimo acompañamiento. EORDEAUX.—Ea Noche Blanca 
efectuó el pa-sado día trece a¡ Novela. Un tomo rústica. . . 
Í l Í ^ í' T?% ^ I" r r ' f ** Exposición ^.cour ^ S á S S r ^ í ' S ñ S rti™* 
.luzgjcio del Este, la boda de la, Invita(]o atentamente por el Sr. Sir- BOUROET.—La Amazona. Nove-
wnnr.ta Francisca Morell, muy gra-;to Matog de Cárdenas. Director d« la ' ^ At0m?',r«sí!ca-, 1 
t j r ,in:1n ^ñorita que goza de, Escuela No. 1. asistí a la Exposición ! ^ D ^ ¡ l ^ o * K n S A * t t ¿ ¡ £ r r] k rt*iw,*~n sociedad, y i de Trabajos Escolares, efectuada por 1 Pl y VLxvgaM 135. Tel. A-77Í4. Ap 
"caballeroso joven Crescendo Mu ¡ios niños de ambos sexos de las distin-








cial en los salones del Concejo. j Rivero. cuyas gestiones en pro de 
A las cuatro recepción por el Al- i los detallista» conoce Cuba entera, 
calde Municipal en la sala consis- y cuyas "Impresiones" en la edición 
torlal y a las ocho de la noche aper- de Ja tarde del pasado martes tan 
tura del Congreso en los salones celebradas han sido, en compañía 
del Casino Español. j del señor Joaquín Pina, Adminis-
Harán uso de la palabra en ese' trador del decano de la prensa ha-
acto, el Presidente de la Federación, j bañera. 
el Gobernador, doctor Gronller; el ' Por la vía de Hershey llegarán 
ex-Secretarlo de Agricultura, doctor' a Matanzas tan distinguidos bués-
Collantes; el Alcalde Municipal, i pedes en las horas de la mañana, 
doctor Díaz Pardo, y el general Pe-! Se les hará un gran recibimiento. 
NOTRK DA.M K DK P A R I S 
L a obra de Hugo. ' Miller. Norman Kerry. Kate Les-
L a maravillosa film que la Uni-1 rer. Ernest Torrance y Raymond 
versal Plctures Corporation acaba Stattlon. 
de lanzar al mercado clnematográ-! Catedral de Notre Dame en 
fleo con el nombre de " E l Joroba-' ôda. su magnificencia aparece en 
do de Nuestra Señora de Paríi", se la cinta hasta en sus más remotos 
rincón gs 
exihlblrá el domingo en Santo a tea-i La Corte de [M MllagroS( aquel 
tro lleno segrura-mente. , extraño recinto donde se reunían en 
En esa proyección presenta la ei parís del siglo X V las más al/-
Universal Plctures -Corporation al ; yectas figuras de Francia, la figu-
gran actor Lon Chaney. mago ho- ra repugnante de Cuasimodo. la gl 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
U N " A S A L T í f l C A S A D E 
M A D A M E F L A N C H A R D 
Mme. Flanchard creyó comprender pañuelo de colorines atado al cue-
la broma. Se desató el collar de cien jilo. Una muchacha los acompañaba, 
mil francos y se lo entregó al joven. Iba en chanclas. 
Este mordió una perla para ver sil <—Varaos a ver—dijo uno de los 
eran buenas, y se guardó el collar i apaches, el que parecía jefe, con 
tranqullimente. Ivoz bronca—. Mientras hay pobrefi 
Entonces la dama soltó la carca-jquo te pasan la noche a la Intem-
jada. pene, los elegantes beben buen vi-
—Este Santiago, siempre lo mis- no v gozan todas las voluptuosida-
tana de su Idolatría, todo, todo apa-
rece en esa film que se exhibirá el 
Aetuaron como testigos los s?ño-,pude apreciar la labor intensa que los 
res Pii,i,. Ate t- i / i , , • _ sobresaliendo entre ellos los de los si-
mor L 11 7 rrcnevarría y el educadoras de escuela, señoritas ienteg njftos Carnielo Ra 
señor José Muras y Torrez. - ;,>n.,'.lez, rblnch.Ua. Prieto. Aguirre y | p£.rcZi CelóSto pérez e Ismael 0rta> 
Doíâ î » luna de miel a los des- Sr. Matos efectuaron con sus alumnos. ; Réstan03 felicitar efusivamente a 
P08adOS- Trabajos de verdadera filigrana en j ]os abne?,adog profesore3 p0r el fcntu. 
\tn - . , r X r>AILR ? M,h: de .,a (Srtn- Pr:t0• ^'^"'fr- is lasmo^que demuestran en sus trabajos 
M'iy lucirlo qumió el baWe que se f̂ ê las siguientes niñas: Concepción j profeslonales 
W'Pbró fn el pasa(]n sobado en los : Alonso, Estela Castañeda. Margarita P í - ¡ 
espaciosos salones de la prestigiosa rá5!. I',cia Aguirre. Evangelina Pórez. ' 
rrible del dolor y la maldad. 
Con Chaney toman parte en el 
desarrollo de esta cinta Patsy Tuth' domingo 29 en Sauto. 
K L C L U B A T L E T I O O M I L I T A R 
Nueva institución. % 
Que abre sus puertas en Matan-
zas el día 29 con una fiesta para 
Jda.i " E l Sol de Luyanó". 
». SUa basta el presirlente de es-
mi felicitación sincera. 
UNA INVITACION 
He recibido una invitación para el 
i:i baile de la A. de O. C. Julia Padilla. Elia Orta y Julia María | E1 ¿ , ^ , ^ 0 Sr; Presidente" de la! gozaba en la sociedad cardenense 
Dfaz- , ¡Asociación do Caballeros Católicos de | de muy justas y muy bien ganadas 
El Aula de la Srta rhinchllla pre-
sentó también notables trabajos si se 
tienj en cuenta que es de Primer Ora-
j este pueblo e Ilustre amigo Sr. Fran-i simpatías 
• cisco Josó V¿lez, tuvo la delicadeza y 
! atención de invitarme a dicho acto qie 
Presidente del Club, don Cruz Oses. 
En la tarjeta que tengo en mi 
ine«a está grabada la bandera del 
• Club, un pennant azul marino con la que atentamente se me Invita. . g » * ^ ^ donde ge des_ 
Será a las ocho esa fiesta. # tacan las iniciales de la naciente 
Un baile para el que se ha hecho sociedad. 
Invitación extensa y que firma el1 Quedo agradecido a la cortesía. 
EVENEE L ARlíIKU 
tanzas periódicamente para sus es-
tudios en el Instituto. 
Perteneciente a una gran familia 
de la Perla del Norte, medio Cárde-
nas guarda hoy luto por la muerte 
del doctor Renee Larrieu. 
Lleven estas líneas a su^ afligi-
dos deudas, entre los qüe se cuen-
ta mi amigo queridísimo Alberto 
mo. Es único. 
De repente, un silbido agudo des-
qiarró el aire. Lo? apaches se agru-
paron alrededor de su jefe. Se abrie-
ron calle a codazo? entre los invi-
tados, llegaron a la puerta y des-
aparecieron. 
Cuando no quedó rastro de ellos, 
la fiesta pareció haber perdido su 
animación, su rarón de ser. 
§e bailaron todavía algunos tan-
gos; pero no reinaba la alegría de 
antes. Poco a poco los ¡evitados fue-
ron eclipsándose. 
Al día siguiente por la mañana. 
Mme. P'lanchard envió un criado a 
casa de Santiago de Servignles ton 
dos. Pues bien; nosotros queremos 
íozar t-omo vocOtros. También nos-
otros queremos r̂ aber qué es una 
"soirée" del gran mundo". 
Madame Flanchard creyó que se 
ponía mala de la impresión. Su ma-
rido se dispuso a avisar a la po-
licía. Visto esto por algunoe invita-
dos que estaban 011 el secreto de las 
intenciones de Santiago de Servig-
niefj. advirtieron a M. Flanchard de 
lo que tu trataba. Este sonrió tran-
quilo y tranquilizó también a su mu-
jer. 
-•-Señores—dijo a loe apaches—, 
estáis en vuestra casa. Diviértanse 
ustedes lo que qulcian como lo ha-
un mensaje de felic'tación por su ta-1eemofl nosotros. ¡Eh' , la orquesta va 
¡Qué triste su muerte! 
Acabo de leerla en "Heraldo de 
Cárdenas", causándome profunda 
impresión la nueva infausta. 
Persona de relevantes prendas, 
caballero intachable. Renee Larrieu 
Lo conocí casi niño 
Cuando a la sazón desempeñaba 
Q«& tendrá lugar en la terraza ldo- A,lí p"de ver e:ctní!,,a,do- i:1,,,,r,És- resultó un triunfo que agregar a l o ¡ I el cargo de Presidente de esta Au-*"> - cestos, dibujos, etc.. que llamaban la 
imago 
[ua 
é*i • • ¿ ^ 
v todoí »5J4rv 
\ entoBldaO' "jij. 
S"'' í.nntS. ^ 
hinchaxonc* 
ta de '» qí-disuelta " j 4* 
car otro » 
lo c9t*;, ••ttí^ 
nédlco a* • j» 
mayor P»ge 
üfltóiriaío 6Jpíi 
i6n' Juiv »ít«*í: 
aümenta , » 
v en <-uac fi 
iue PU^Liví * 
uler nr0".- -
antánc^l .o -
le If'^'rtsa!^ nbos •* r ! • 
0 t B t d -
Buen Retiro" 0I «tención a todos los que tuvieron la 
suerte de contemplarlos. 
La r.rr.„«„t j , 1 En el Aula de la Srta. Aguirre. to-
)Utadí-"f^ est^;1 a C*TZ0 de das las niñas rayaron a gran altura, 
^atm profesor Alfonso Flcites. el : demostrando ,a maeStría su entusias-
iioc!ieSO a laS 0Ch0 7 media de la 
BQ 
Ja eief,utará las mejores piezas de 
muchísimos que tiene anotados en su 
poca vida la católica asociación. 
¡Quó refinamiento! ¡Qué hermoso y 
delicado esplendor reinaba en sus sa-
lones artísticamente adornado»? ¡Cuán-
tas mujeres bellas, allí, se dieron cita! 
lento Imitador. Le rogaba que entre-
gase el collar al portador. 
Cuando éste Iba a salir se encon-
tró en la escalera a un botones con 
una carta. Se la entregó a Mme. 
Flanchard. que reerneció la letra y 
la abrió en seguí !a. 
—¿Quieren ustedes que organice-1 
mos un "asalto" a cu-a de los Flan- invitadf.3 ^ dtepntaban casi encar-
(•b8rd?--dl.1o Santiago de Servignles. opadamente el honcr de. fer el ca-
que tenía fama de ser muy ocurren- ballero de la joven que iba en chan-
te—, Es una butíiia idea, a condi |f.las 
ción de que haya algo imprevisto. I 
Nada de la^ etornaci botellas de cham-! 
pagne. No; yo quieio hacer una co-j 
sa extraña, una sorpresa. . . que sor-| _ . « . .. , , _ . A >» .. H4.V „ ^ „ —Este Santiogo os colosal. ¡Cul-prenda. Me ve'tlro y me arreg laré! , , . v « » j wi 
P ' „ A „ A « oio... ¡dado que viene oiei pintado y bien 
como un apache y vemlré con algu- * Tampoco 
no. camaradas. \ a yf.^'^ ^ ^ ° ^ „„» compañeros dejan nada que de-
cimos. Es muy s^nc.llo. Los esposos eülcuaLllto a propiedad A esa 
a tocar una "java '. uno de los bal-
lea que más les gusta a ustedes. 
— Es una atención, una delicade-
za que agradecumos—contestó el je-
fe ele los apaches. 
Y enlazando el talle de madame 
! Flanchard con sn brazo vigoroso se 
puso a bailar con tila mientras lo? 
No oí.in por todas partes sino 
nnirmullos de admiración. 
Larrieu. mi excompañero en aque 
Flanchard no podrán creer que so-
mos qu'enes fcomoj. sino tales apa-
ches. 
Así fué hecho. Los amigos de Sin-
tiago Servignles. tranquilos con res-
lias aulas de la Loulsiana State' pecto al buen éxito de una empresa 
dlencia el doctor Juan Manuel Me-
nocal. venía Renee Larrieu a Ma-
HAVAN A P A R K 
No se abre hasta el 30. 
Nuevamente se ha pospuesto la 
Unlverslty en Baton Rouge, mi pé-
same más sentido 
hica la onezco yo. Me parece que 
ha sido una vez pareja conm'go en 
el "tennis^. Se le nota que es muy 
distinguida. No puede negarlo. 
Durante dos icray largas, el gru-
po de apaches se óh ir t ió en grande, 
bebiendo ehampogne. comiendo "foie 
gras" y perdices, saboreando paste-
re^ertorlo mo por la profesión en el̂  adelanto <!• ; lmpoSible pedir más entusiasmo. ' inauguración del Parque de Dlver 
OLVIDO 
|sus discípulas. 
Por ~^.xm^/ yA Auia de la Srta. González, fufi la 
Jjcité olvido lamentable, no fe- que a juicio del que esto escribe, so-
tjm eri Su onomástico a nuestro es-¡bresalló más por la eficacia de la la-
•„ 0̂ compañero, señor Pedro Mu-ibor. Eos expedientes de los niños que 
Co, ari<"pra. corresponsal de nuestro ¡son el exponente más fiel de sus ade-
8eñ ' ^ Correo Español" y al dantos, allí se veían en abrumadora 
4e "tt/11211 B- LÓPez- corresponsal ; mayoría. Felicitamos sinceramente a 
1̂ Comercio". jia Srta. González por su labor rendida 
gQ t60'"!*311 m{ feli-Ilaclón aunque al- en todo el curso. 
^rdia no menos sincera. En el Aula Superior del Sr. Matos. 
de verdadero mérito. 
¡Qué baile más concurrido! Jamás mi I sienes que nos tiene anunciada su 
pluma podrá dar una idea de su mag-1 visita desde hace meses, 
nificencia. Todo allí era suntuoso. Por j 
la gentileza d? sus mujeres, por los 1 
armoniosos sonidos que las artísticas] 
manos de Manolo Barba, hacía brotar I 
• de las teclas del piano, por el orden I 
Se instalará en Versalles. 
en la que este "virtuoso" de la ale 
grfa francesa prometía intervenir 
con tanto entuMarmo. se dedicaron a , . 
buscar en f** Je I * ropavejerosj tí8- bailando y charlando Los tres 
Para la Habana - — 1'caballeros contaban a las damas 
Embarcaron ayer dos señoritas ! ellas Invadieron la casa de los Flan- i V ' ' ' J T ^ ^ " " --^"«-""^ 
tan graciosas, tan simpática, como chard por peqnnños grupos. Unos no de, ',n ^ , l l3m" osnantoso^ y lo es-
Rosita Moenck y Silvia Ortlz. i hablaban palabra y entregaban en ^ r o a o fle la ^nversac ión parecía 
Pasarán allí unas semanas. ¡el recibimiento cevtltas con conejitos 
Uue el cronista les desea tan gra-'o palomitas; otros se deshacían en 
• tas como pródigas en diversiones. Implicaciones y ofrecían pomposa-
. 1 mente paquetitos atados con una cin 
Clara Matilde García. 
Lyegó ayer a Matanzas, la encan-
Manuol B E C E 3 B O . 1 tenía trabajos 
La furción del 7. Iía rosa W '-ont-nían media 
na de "sandwiches". Había maridos 
de la concurrencia, por los exquisitos tadora. la gentilísima señorita que ? " ° o f a 'b^n^f fc la"^ Asll ito'^" 'US "? 'J í f r^- dec,a« s* ha-y elegantes trajes de las femlnas y pasará entre nosotros una témpora- ^lub Vasco a I 1 Asimo bían quo(la<]o en oasa durmiendo—. 
por la esplendidez con que toda la con- I dita 
currencla fué obsequiada por el entu- Nos cruzamos en el camino. 
no hallar mesura. Las dos socieda-
deF. la de abajo y la' de arriba, se 
'urjionaban con simpatía. Todas las 
alusiones dirigidas al ingenio y la 
doce erac'a de Santiago de Servignles. el 
i^O de los apaches las respondía en-
cogiéndose de hombros y murmuran-
do: 
s lo» W^'* 








E . P . D . 
E L SEÑOR 
R A M O N R U I Z G f l R G I ñ 
¿TA F A L L E C I D O 
, Y dispuesto su entierro para hoy, viernes 27 a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben ruegan a sus amistades se Bir-
'̂an encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver des-
de la casa mortuoria Seganda número 7. Víbora, hasta el 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana. 27 de junio da 1924. ! , 
Vitalia Colomé viuda de Ruiz; Bernardo, Alberto, Angelita, 
Ramón, Caridad y Antonio Huiz y Colomé; Luis, Aurora 
>• Eulalia Ruiz y García; Antonio Duarte; AngcKi Santo-
venia; Gillormina Pltaluga; Ramón y íhncterio Santovenif»; 
Víctor Nosto; Muñiz f Compañía, S. en C . y doctor Ar-
mando Coro. 
(NO S E R E P A R T E N ESQcTrrL/AS) 
slasta Presidente de la Asociación, se- Cuando iba el Cronista para la 
cundado por sus compafleroá que dlri- i Habana llegaba a Matanzas Clara, 
gen la naciente Institución. ¡ que nj 0\y\¿ su terruño ni se aho-
En mi Carnet anoté a las sipuientes. gan en eiia i08 afectos que aquí 
señoras: Teté Faura de Balsinde, Car- ; ¿ej5 
men de Alvarez. Cuba Martínez de Bal- | * hj_nv.pnida ia ^entl 
sinde. Bella Marante de Santos. Rosa-! Sea blenveniaa la 0euu. 
rio Pérez de Marante, Andrea Pérez de! 
González, Andrea F . de Padilla y Con-¡ Retour. 
cepción Pérez de Marante. De gu vaje a x{.w York está ya 
Señoritas: T'na legión adorable for- i ^ vuelta José Manuel de Ximeno 
maban: Mercedes Blanco, Genoveva San-; y Torriente. que con el señor Alón-
tos. Alicia Honan, Romella González y ¡ so puj0i acaba de realizar una de-
Cuca González. i liciosa turnee por las principales 
Resplandeciente de belleza y distin- ciU(]ades del Norte. 
de Anclanós. iy mujeres sin sus maridos, pero que 
No se recuerda nunca éxito más en cambio llevaban cada una cuatro 
grande en la colocación de locali-|o cinco jóvenes, mudos y correctos, 
dades. 'verdadeios maestroá de fox-trot. Fué 
En una jornada rendida ayer por un "a.-alto" como todos los demás, 
señoras y señoritas de esta socie- Prevenldrs los Flanchard por un 
dad se vendieron más de setenta I*-1ámlse oficioso, lo tenían todo pré-
ñelas. I parado: las alfombras recogidas, los 
Y los palcos, sn su gran mayoría, objetos fi fi giles en un rincón, 
están ya en poder de las principa-' j i a r a Irs jos de la madrugada. , 
les familias de Matanzas. madame Flanchard expresó su sor-ide negocios importantes. Si no. 
No de otra manera podía ser en presa de que el rey de los bromis-l81' nionría nna de hambre. Déme us-
flesía a la que presta su concurso'^o santiago ñe Servignles no es-ited eFe col,ar- cse r'ue ,leva puesto, 
gratuito, tanto y tanto prestigio tuv'iege ^ j j yH vjgUnos de los pre IEs bastante por j^ta noche. 
— Y a me han dicho que los ricos 
y e!eg^nte«: tienen todcs un poco d2 
perros sabios. 
Cuando dieron las cuatro, el je-
fe se acercó a M-rie. Flanchard y la 
dijo sencMlnmente estas palabras: 
---Se divierte uno un poco, como 
«írmpro que se trata con tipos di 
vert do'5. Pero no hny que olvidarse 
ción estaban Gloria y Elisa Pereira, 
Virgllla Concepción, Marcelina r'r«>z. 
Cuca Padilla, Marcelina Pérez, Teresa 
Morales y María Rivera. 
Sigue ia relación con Emelina Pérez, 
Julia y Ranchita Rodríguez. Nena Pé-
W'tlcome. 
nuestro. 
Ojanguren. N:na Linares de Ma-
garolas. el Orfeón Vasco, la señori-
ta Escobar, todos, todos cooperarán 
desiiiUresad?m(Dte en pro de éxi-
to de la fie-ta. Y como ellos, se es-
pera de aquellos que tomen parte 
sentes. al oírlo, se miraron haciéndo-
se señas maliciosa,^. 
—No sé si vendrá—dijo uno de 
— ¡Mis perlas?--exclamó la dueña 
de ia ^asa llevándose la mano a la 
gargantri. 
De viaje. 
Embarcan mañana para 
dió entrada a tro» sujetos con tipo 
y cara ¿6 apa^h^s, con gorra y un 
De días 
Lo están hoy entre otros distin- en la tunci' n, e1 más entusiasta con-
guidos caballeros el doctor Rodolfo curso, 
rez. Pa-illta García, Amolla Rodric.jez. Guiral y Viond'. el eminente OCUÜS-
Mercedes Negrín, Laura y Mnría Teresa \ ta habanero que es hermano del Ma-
Valdés. Josefina Valdés, Dora vigo, i gistrado de esta Audiencia de ese  la Ha-
Rosa García y otras muchas más que apellido. baua la señora Isabel Nahy viuda Tomasita Ramos Valbera y el doc- íl'rto. Ma proponía haberme reunido 
no recuerdo y pido mil perdones por | También celebra su santo su hijo ^ de Plazaola y su hija Mercy. tor Enrique Guiral y Santiuste, el a mis amigos para el 'analto" de 
su omisión. i Rodrolfito. Pasarán allí unos días. joven abogado que pertenece al bu-|Juoclie en casa d^ usted. Un r-jptn 
Y para terminar no dejaré de con-j Y los señores Rodolfo Tió, Rodol- Para seguir viaje después a Va- fete del doctor Méndez Capote en '¡no ataque de ronmatismo no níe ha 
signar el aplauso por esta nuev? v;c-1 fo H e n á n d e z y Rodolfito Hernán- radero. la incomparable Playa Azul. ia Habana. permitido dejar el lecho. Todos m;s 
Sonrió tan gracioí-amente. que 
".Mi (ttetmgu'da y querida amiga: 
Créame usted que estoy disgu tadí-




toria df la prestigiosa Asociación de f" íz Ferreiro. 
Cananeros Católicos del Mnrlel. en '.a Tengan un día muy feliz. 
. primera de la serie de fiestas sociales 1 " 
jque promete organizar. Va para el pró-; La retreta de la Playa. 
I xlmo mes se anuncia una velada en ¡ Se pospone para otra fecha el 
conmemoración del nrininr aniversario concierto que debió celebrarse esta 
de la inaucuración de la Sociedad, que l tarde por motivo tan sensible como Habana el día 14 del próximo ju- grandes, volveré a ocuparme ] 
será sin duda un nuevo éxito para ano-! el fallecimiento de la señora viuda lio, en la Iglesia del Vedad.», 
jtar en su haber. I del Coronel Schweyer. ¿Quiénes los contrayentes? 
| E l Corresponsal. Será el próximo 1 L a encantadora y bella señorita 
Hijo el doctor Guiral del Magis- Animos para divertirme e'tán abis-
trado de esta Audiencia Enrique Ju- mados ahora en 1̂ sillón en que me 
lio Guiral y de la señora María San- encuentro". 
tluste. Mme. Flanchard nc pudo seguir. 
L a mot de la fin. t)e este enlace, que tiene en la Se des-.meció de nena, de disgusto 
Una boda que se celebrará en la sociedad matancera simpatías tan Ka lulítil aBad'r que las perlas no 
"n parecido toe a v i a . . . ni parece-
dar detalles de padrinos y testigos -án. 
de la nupcial ceremonia. ' 
Manolo JAllQUIN i vnn^u \ Í I n„ j_ . 
1 
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H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y ven-
Ulaaos altos de Aguacate número 56, 
prlmtr piso, entre Obispo y O'Reilly, 
compuestos de: hermosa sala, tres ha-
bitaclcües y servicio», alquiler 90 pesos. 
Infonaan en O'Reilly nümero 57. 
21959 29 Jn. 
SE ALQUILA E L LOCAL MODERNO 
del frente de Florida 43, propio para 
fonda, bodega u otro establecimiento, 
con ttanvfas por la puerta y por la es-
quina. La llave en el departamento del 
fondo de la misma casa. Informan én 
oí Bufete del Dr. Raúl de Cárdenas. 
Manzana de Gómez, 440̂  
24'JrVj 3 Jn; 
Se alquila. toda amueblada, por ti Q^JldES ÚQ IDHDO 
verano, la hermosa casa Baños esqui-
na a 15, Vedado, compuesta de dos 
salas, comedor, 7 habitaciones y ser-
vicio completo. Puede verse a todas 
horas e informan en 15 entre H e I. 
Teléfono F-1370. 
24989 29 jn. 
rOU DESOCUPARSK PARA E L DIA 
último, se alquilan los altos de Haba-
na C0, entre Chacón y Tejadillo. In-
formen, teléfono M*6371. 
24947 30 jn 
1 'ARA ESTABLECIMIENTO O FA ML 
lía, s: a'Quila la casa Aguila, 75, bajos, 
(um Concordia y Virtudes. Llave en la 
esquina, peluquería. 
24936 • 29 Jn. 
SE ALQUILA LA MODERNA PLAX-
ta baja de la casa Amargura, 41, con 
sala, st.ieta, cuatro cuartos, baño, co-
cina y demás servicios. La llavé en 
la bodega esquina a Compostela. In-
£orn;cs: Animas, 93, altos. 
24!>34 30 Jn. 
J E S U S D E M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
y manejadoras 
1 DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
{ española para cocinar o los quehaceres 
; de un?, casa chica, en la misma una 
Joven para criada de mano o cuartos. 
Lealtpd, 123. altos. 
2497G 29 Jn . 
COCIA K íí A 5ADRILESA RECIEN 
llegada, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, no duerme en el acomodo. Re-
ferencias: Impresta La Minerva. Espe-
ranza número 42. 
24974 29 Jn._ 
I'XA JOVEN KSPASOLA DESEA Co-
locarse en casa mqral de familia ame-
ricana, para cocinar. Tiene referencias 
buenas e informan en Sol, 116, habita-
ción 14. 
24945 29 Jn CRIADA DE MANO SE SOLICITA una 
que sepa leer y traiga referencias de 
habé: estado con familias distinguidas. Cnc'\n*ra t nn rí»f<»r<»nriac fl#» nrl-Buen sueldo. Calzada 120, entre 6 y í . A-OCinera, COIl rercrenCiaS QC pn 
deediadoñoSca hora de tratar de 9 a 10 jmera, para corta familia. B, 284, 
entre 29 v 31, Vedado, 
24948 29 jn 
C57!>2 4d-
OPORTUNIDAD 
Re alguila o se vendei para novios de 
dinero próximos a contraer matrimonio, 
un lujoso chalet. Precio de actualidad. 
Informan: 1-2372, días de fiesta y de 
trabajo. 
24911 29 jn 
ALQUILO VENTILADOS ALTOS RO-
may 31, lado Monte, cielo raso, sala, 
saleta, 3 habitaciones, cuarto baño, ba-
ñadera, agua abundante. Llave bajos. 
Informan Egido 63. Peletería. 
25519 1 j l . 
SE ALQUILA CHALET DOS PLANTAS 
José Antonio Saco No. 2 Reparto Men-
doza. Planta baja: sala, comedor, gabi-
l ARA MATRIMONIO U HOMBRES ntte, hall, cocina, cuarto de criados y 
sólos, se alquilan los frescos y ventila- Saraffe- Altos: terraza al frente, cinco 
áos altos Cienfuegos 57. Informes y | habitaciones y baño con aparatos com-
.a llave en la badega de la esquina. pletos. Llaves e informes Cerro 503, 
24991 2 j l . [altos. Esquina de Tejas. Tel 
Niñera, con referencias de saber 
cuidar niños. Buen carácter. Lim-
pia y conocedora de su deber. 
B, 284,.cntre 29 y 31. Vedado. 
24948 29 jn 
DESEA COLOCARSE I NA COCINITRA 
peninsular, afostiimbradii a trabajar en 
buenas casas. No duerme en la coloca-
cirtn Monte 262. La Belmontina. 
25060 29 jn. 
T ^ — T I — -••«»•• j 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-| 
no que sepa servir la. mesa, en B 142,, 
esquina a 15, que tenga buena referen-! 
cía. Sueldo $30. 
25030 
C O C I N E R O S 
i SE OFRECE UN BI EN COCINERO re-
29 jn. , posten-- joven español, trabajó tn las 
wAvrrr» » MtíÜ]—tn , >r. ía r>vrv I "̂ J1'1 es casa8 Particulares y de comer \VANTED A CjlRL 10 OR 12 ONLY TO, cloJ eg hoTnbre solo y mviy \i 
play \s ith child 2 years oíd. Must 
speak good English. Salary 1-4164. Es-
trampes and Milagros. Santos Suárez 
25011 20 Jn. 
C O C I N E R A S 
mpio en la 
cocina. Blanco y Virtudes, bpdlga. Te-
léfono A-2093. 
2493J 30 Jn. 
Lavandera, de lo mejor para cor-SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
coclnr-.r y limpiar. Sueldo 25 pesos, que \ . r "lí r1 £ J« «a I 
lleve referencias. Refugio, 29, piso i ta ramilla, Lon leterenCiaS Oe bUj 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Nicolás 54, al fondo de la Iglesia de 
Monserrate. Sala, saleta, 3 cuartos, 
cuarto de baño completo, servicios de 
criados aparte. Informan Aguila No. 11 
Barreiro. 
24984 30 jn. 
25041 
C E R R O 
a icor ' 1 principal, entre Industria y Consulado. I.* i • n OQA t ^90 . , 11 V» 
^ 'Vr • [Es para corta familia. , trabajo. B, Zo4, entre y J l , Ve 
" J I 249b5 29 Jní i j 
i dado. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA ES- 2; * o f . . 
24948 29 jn 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA del 
Cerro, números 907 y 909, esquina pro-
pia para establecimiento. Para Infor-
mes* Oficios 36. 
2496S 30 Jn. 
SE ALQUILAN iOS HERMOSOS Y 
muy frescos bajos de Desagüe 72, com-
puestos de sala, saleta, seis grandes 
cuartos, gabinete, espléndida cocina y 
comedor al fondo, dos baños y tres pa-
lios. Informan en los altos.. 
25001 ^ 4_jl. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-
sal de quinientos metros, muy claro y P^S para un matrimonio < 
muy fresco, propio para industria o al-
macén en Subirana Desagüe y Franco. 
Informan en Desagüe 72, altos. 
25002 4 Jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Salud 103 con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño intercalado, saleta de 
comer al fondo y cocina de gas. In-
forman Tel., 1-7458. 
25005 29 jn. 
LOCAL DE ESQUINA CON DOS Vi-
drieras, propio para establecimiento, se 
cede el contrato por embarcarse el 
dueño. Informan en Aguiar 58, de 8 
a. 9 y de 1 a 2., 
25008 29 jn. 
GRAN LOCAL 
Se alquila para almacén, los bajos 
de Jesús María No. 21, entre Cuba y 
San Ignacio, zona comercial, cerca 
de los Muelles y de la Terminal. Mide 
16x25. total 400 metros. Tiene un 
entresuelo para dormitorio de emplea-
dos. Informan en San Pedro No. 8. 
Teléfono M-4723. López. 
24992 5 jl. 
Edificio Corbón'. Industria 72 1¡2. En 
este nuevo edificio, se alquila en la 
planta baja un hermoso local, prepa-
rado para Restaurant, el que desean 
su apertura las numerosas familias 
que ocupan la casa. Hay apartamen-
tos altos para familias y caballeros. 
25000 30 jn. 
Cerro. Infanta 24 1 2, esquina a San-
ta Teresa, Las Cañas, se alquilan los 
cómodos y bien decoradqs altos, pro-
gusto. 
Tienen dos habitaciones, salá y sale-
ta; los más cómodos servicios. Las 
llaves en la bodega. 
24955. 6 jl 
pañola para cocinar y limpiar, para 3 
personas. Cha vez 23, altos, entre Po-
clto y Jesfts Peregrino a media cuadra 
de Reina. 
24997 29 jn. 
SE "SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra con 5 años de residencia en Cuba, 
dispuesta a ir a New York a. cocinar 
a 4 de familia. Sueldo $60.00. Villa 
Alegre. Milagros y Estrampes. 
23009 29 jn. 
SE5ÍORA ALEMANA SE OFRECE PA-
ra to ia clase de costura on '> fuera de 
casa. Informarse, casa huí apodes. 
Acular 43. 
2495? 99 Jn. 
V A R I O S 
Importante. Se solicitan empleados de 
ambos sexos; sueldo de $75 a $90, 
[según aptitudes. Tienen que traer re-
jíerencias. Informes Espada 58, entre 
I Neptuno y San Miguel, de 9 a II a. 
C O L O M B I A Y P O G O L O r n i" 2 ^ 2 3 a ' P 29 i„ 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS i 
una buena cocinera y otra para cuartos I 
|jr coser. Saben cumplir 8U nbMgacWn 
y lo mismo van al campo. Informan:! 
Estrella 6 12. 
24986 29 jn. I 
UNA PENINSULA R PE MU V BUENAS j 
referencias, ¿le mediana edad, desen vi_a-[ 
jar con familia de moralidad. Darán 
rasftn. Tel. A-334íi. 
24903 » 29 jn. 
M A R I A M O , C E I B A 
ALMENO A RES, MAR1ANAO, 14 Y B, 
curva de Montalvo. Se alquila una casa 
moderna y fresca. El tranvía Playa pa-
sa por la puerta. Precio 65 pesos. In-
formec en la misma. 
24931 30 Jn. 
i SE SOLICITA UN CRIADO. TIENE 
gue ser muy limpio, trabajador y traer 
referencias. Si no es inütil presentar-
se. Calle 11 esquina a 4, Vedado. 
24995 30 jn. 
SB ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
ios de Trocadero 67, compuestos de sa-
la, saleta, 3 habitaciones y demás ser-
vicios. Para informes en San Ignacio 
No. 33, altos. La llave en Trocadero 
y Blanco, bodega., 
25025 29 Jn., 
CASA NEVERA 
en Belascoain y San Miguel, se alquila 
un piso alto esquina de fraile. Todas 
las habitaciones dan a la calle al Nor-
te. Edificio moderno de acero, tiene 
e! Banco del Canadá en los bajos. Se 
cempone de hall, cocina, saleta, sala, 
cernedor y 4 aposentos, cuarto de baño 
y doble servicio; siempre hay agua, to-
da hora el Conserje. Ramón. Teléfono 
F-5685. Gana 5120. 
25007 6 j l . 
C A L L E D E VILLEGAS 
Si usted necesita una casa de bajo, 
alto y habitaciones en tercera planta, 
de 200 metros de superficie y cuadra 
entre Obispo y Obrapla, hable al Te-
léfono F-5685 
25007 6 j l . 
A QUIEN INTERESE. CEDO, SIN CO-
brar traspaso, local contiguo al Café 
de Coldn y Crespo, propio para sastre-
ría, oficina, agencia, etc., etc. Tiene 
todo servicio e instalación. Allí infor-
man . 
95035 ín 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Santa Lucía 4, en Marianao. aca-
bados _de pintar. Sala, comedor, cuatro 
cuartos amplios, pasillo, cocina y ser-
vicio sanitario. La llave en la misma. 
Su dueño en 12 esquina a 15, Vedado. 
25013 30 jn. 
Si; NECESITA UNO O VARIOS SOCIOS 
con $30.000 para negocio que los deja 
»-n un mes. Dirigirse Sr. A. Lozano. 
C No. 6. J . María. Marianao. 
25038 29 jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD, 
desea encontrar familia nara rn'ompa-
ñar o hacer viaje a Eflpiña. Informan 
calle Paseo ""S *ntre 2" y 2», depar-
tamento 11, Vedado. 
24904 i% jn. 
SE OFRECE UVA COSTEREU\ PA-
ra casa particular. Entiende de ropa 
blanca y de color. Informnn caM» Pa-
sea 273 »'T1trf.,27 y 2'.). Departamento 
No. 11, Vedado. 
24 90.'. 29 jn. 
SOLICITO UN SOCIO 
o. un hombre que disponga de 3 a 4 
mil pesos, para ponerse al frente de un 
gran hotel, restaurant y cantina y pue-
de llevar toda la administración. Es 
el gran negocio. El hotel vale hoy i 
$18.000 y ya lo saben, con poco dinero! 
pe hace de una casa. Informes Amis-
tad 136. Tel. M-8743. Benjamín. 
25043 1 jl. 
DESEA COLOCARSE UNA RSPAStOLa 
de mediana edad pura hombres nolos. 
en toda la p^vlncK fla la Ĥ tmna o 
para ir a los F̂ t̂ dô  UnHos, de ruai-
auier trabajo. Informan Zanja 142 A, 
bajos, de 1 a 7. 
24999 29 jn. 
SE OFRECk UN JOVEN~ESPA^OL, DE 
19 años de edad, para camarero «> cria-
do de mano. Es práctico en el ser-
vicio y tiene buenas recomendaciones, 
informan por el Tel. M-C29S. 
25012 - 29 jn. 
ALQUILO EN $28 
Hermoso departamento en la azotea: 
de dos habitaciones con todos sus ser-
vicio»; es muy independiente. Monte 
2-A, esquina a Zulueta. Exijo referen-
cias. 
2482Í 5 Jl. 
A G E N C I A D E C O I O C A O O N E S 
¿Quiere vivir en el sitio más fresen 
y saludable de la Habana? Venga a 
ver un departamento o una habitación 
sencilla o regiamente amueblada en 
San Lázaro 366, altos del cafe "Vis-
ta Alegre", frente a la estatua de 
Maceo. 
24890 6 jl. 
SE ALQUILA E L DEPARTAMENTO 
moderno, alto, de Florida 43 con bal-
cón a la calle, sala, cocina de gas, tres 
amplias habitaciones, baño con servicio 
completo, tranvías por la puerta y pol-
la esquina de Vives. La llavé en los ba-
jos en el Departamento del fondo e in-
forman en el Bufete del Dr. Raúl de 
Cárdenas, Manzana de Gómez, 440. 
24903 3 Jn 
SE ALQUILA UN CUARTO ALTO, 
fresco y ventilado, para hombres solos 
o matrimonio sin niños de mornlidad. 
Se piden referencias en Industria 121, 
entre San Rafael y San Miguel. 
24967 4 j l . 
"EL PRADO". OBRARÍA 51 T PRO-
xima«al comercio y oficinas. Habita-
ción con vista a la calle, mnv barata. 
Habitaciones con servicio privado, con 
agua corriente para dos, $65, oon co-
mida a la carta. 
24023 29 jn. 
PARA hSTAlJLKCi.UlU-.> io bl!, .vi.-
quila la amplia y hermosa casa, aca-
bada de construir. Calzada del Monte 
No. 36 entre Aguila y Angeles. Está 
preparada para cualquier clase de co-
mercio. Informan en Monte 103. La 
Democracia. 
25026 1 Jl. 
V E D A D O 
VEDADO, ALQUILO DOS CASAS Mo-
derna; n 100 pesos y 120 pesos cada una 
con todas comodidades. Once 103 y 111 
?n7ed'i24ver?e de,9 a 5- ;Las llaves en ei lo?, entre L y M. 
24957 30 Jn. 
VEDADO. 19 No. 447 ENTRE 8 Y in 
cuatro habitaciones, recibidor, saleta al 
fondo, galería, baño intercalado, coci-
na de gas, cielo raso. La llave en los 
bajos. Informan San Lázaro 286 Pre-
cio $90.00. , 
25006 2 jl 
Se alquilan los altos de la ca-
sa de moderna construcción, 
situada en la calle 29 entre B 
y C (Vedado). Tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos y uno 
para criados, doble servicio sa-
nitario, baño moderno, doble 
línea de tranvías. Las llaves en 
el piso de al lado. Precio, $70. 
Informes: teléfono A-2856. 
249?2 l j l . 
Se alquilan los bajos de la casa de 
moderna construcción, situada en la 
calle 27. entre B y C, Vedado, doble 
línea de tranvías. Tiene portal, salaj 
comedor, tres cuartos y uno para cria-
dos, baño moderno, doble servicio 
sanitario y garage. Precio $90. Tam-
bién se alquilan los espaciosos altos 
de la misma casa compuestos de sala, 
comedor, 4 cuartos y uno para cria-
dos, baño moderno y doble servicio 
sanitario. Precio $75. Las llaves en 
los pisos de al lado. Informes: Telé-
fono A-2856. 
24983 1 jj. 
SE ALQUILA DEPARTAMENTO AL-
to, completamente independiente. Cuar-
teles 18, al fondo de la herrería. 
25015 29 jn. 
CASA PARA FAMILIAS 
Alquila habitaciones muy frescas, altas 
y bajas, lujosamente amuebladas, ser-
vicios de rCpa y criados, con y sin co-
mida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123 
entre Reina y Salud. Hay plánola y 
radio para los huéspedes. 
24990 26 Jl. 
EN LUZ, 24. ULTIMO PISO 
Se alquilan dos habitaciones amuebla-
das, una es chiquita, como para una 
persona; es casa de una sola familia y 
se piden referencia*. Hay teléfono. 
24996 2 jl. 
A QUIEN INTERESE. EN LOS ALTOS 
del café de Colfln y Crespo, alquilo 
amplias y hermosas habitaciones todas 
con balcón a la calle de Colón. Sólo 
a hombres solos o matrimonios sin hi-
jos. AUí informan. 
25036 30 Jn. 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES 
independiontes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 74. 
Informan en la Panadería. 
35042 30 Jn. 
SE ALQUILAN. DOS BONITAS HABI-
taciones con comedor. Juntas o separa-
das a hombres solos o matrimonios sin 
niños. Morro 9, altos, a una cuadra de 
Prado y Malecón. 
25052 30 Jn. 
SALA GRANDISIMA 
Con o sin otros departamentos a pro-
fesional, oficina o academia en Salud 
No. 59, altos. 
25040 80 Jn. 
Habitaciones y departamentos con 
baño privado, con vista a la calle y 
frente a la brisa. Casa para familias. 
Aguila 113. esquina a San Rafael. 
25027 4 jl. 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA UNA BUBJWA 
habitación amueblada * caballei» so-
lo, en casa de familia. Calle 19, núme-
ro 17 7. bajos, entre J e I . 
2495S 29 Jn. 
EN EL VEDADO, 22 No. 8. ENTRE 
Línea y n. se alquila un departamento 
independiente con portal y jardín, a 
matrimonio sin niños. En la misma in-
forman . 
25018 29 jn. 
GRAN AGENCIA COLOCACIONKS. AN-
lifíuos dependientes Roque Calbítio. 
Compostela 108. Tel. M-3172. A las 
finnilias y al comercio en senerfil le 
ofrecemos buenas denendenclas y ser-
vidumbres rápidamente. 
25032 29 Jn. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UN JOVKN FINO 
de criado ô», las< r^eíores rpfereT!f*<»s. 
oup se le nu^an exigir. Informan Te-
léfono M-3172. 
25031 L'9 jn. 
DESEA COLOCARSE EX LA CAPITAL 
o en el campo, indistintamente, espa-j 
ñol, mecánico electricista, con toda chi-
M de referencias. A-9605. Palma y 
Zequeira, Cerro. Guillermo Mijt'nco. 
25059 29 jn. 
Al IR EGA DO DK LA MARINA MEK-
cante española, teniendo conocimientos 
de francés .inglés, escribiendo a má-
auina etc., desea colocarse en Co^na-
ñía Naviera . Con ref ?rer>ci'is inmejora-
bles. A-9665. Patria y Zequeira, Cerro 
Guillermo Mijenco. 
25053 29 jn. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
DESEA 'COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada mano o manejadora, lleva tiem-
po ei. este país y tiene referencias de 
las-casas donde ha trabajado. Prínci-
pe de .Asturias, número 3, al fondo. 
Jesfls del Monte. 
24918 29 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
SF DESEA COLOCAR INA JOVEN Es-
pañola para criada de mano o maneja-
dora; entienda de cocina. Para Infor-
mes. Avenida 10 de Octubre, 4S0. 
24940 29 jn. 
SE DESEA COLOCAR CXA JOVKN de 
criad.i úe mano, lleva poco tiemno en 
el país. Informan en Jesús del Monte, 
nflmcro 205. 
24960 29 Jn. 
DESnA~COLOCÁRSE ITNA-JOVEN eT-
pafiola de criada de mano o manejado-
ra, tiene referencias. Informan: Vista 
Alepio. nümero 34, esquina Lawton. 
24980 29 Jn. 
SE OFRECEN DOS JOVENES PENIN-
sulares, para criadas do mano, infor-
man A'elarde No. 36. Tel. 1-1742. 
24087 29 jn. 
JOVEN ESPAÑOLA SOLICITA COLO-
carse de criada de mano. Informan ca-
lle 27 entre Paseo y Dos, solar. Pre-
guntar por la encargada. 
24993 *, 29 jn. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COEOCAR-
se para criada de mano. Es práctica y 
lleva tiempo en el país. San Ramón 
No. 27. Tel. A-6239. 
24994 29 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVBÍf DE 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Hotel Cuba. Egido 75. Te-
léfono A-0067. 
24998 - 29 Jn. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA GOLOCÁJtt-
se de criada de mano con buena fami-
lia. Tiene recomendación si se desea. 
Dirigirse a Compostela 120. Teléfono 
M-5627. 
24969 29 Jn. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de mano o manejadora. 
Informan en Castillo No. 64. Teléfo-
no A-0224. 
25024 29 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de mano o maneja-
dora. Tiene buenas referencias. In-
forman Cárdenas No. 2, A, el encar-
gado. 
25051 . 29 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para criada de mano y entiende 
algo de cocina. Tiene recomendaciones 
de las casas que ha estado y lleva 
tiempo en el paíi. Informan en Morro 
N»*» 5 A. Tel. A-705Ó. 
25053 " 29 Jn. 
C r i a d a s p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
caree de cuartos o manejadora, sabe su 
obligación. Informa: Teléfono 1-7717. 
249-'ü _ 30 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es. 
pañoln de 16 años para limpiar o mane-
ínaora Esperanza 144, primer piso. 
24971 30 Jn. 
C R I A D O S D E MANO 
ESPAÑOL CON MUV BUENAS REFE-
rencia», fiessa colocarse de criado de 
mano o para limpiar oficina. No le 
importa sea para casa: ea cumplidor 
y no tiene pretensiones. San Migue'. 
No. 278. Tel. A-S120. 
25034 - 28 jn. 
URB. iN .4S 
CALLE DE LA SALLÜ 
Le vendo una gran casa a too terreno 
y fabricación, cerca de Galiano y ctra 
casa en Lealtad, próxima u Keina eii 
$10.000. Más informes Arrojo. liLlas-
coaln 50. M-913S. 
VENDO UN BUEN CAFE 
Lo vendo en el centro de la ciiulad, 0' 
años do contrato; vende «1 mes más de 
$5.000 y se vende muy en proporción: 
otro con 10 años de contrato, también 
en ganga; las causas el por qué se 
venden baratos las explicaré. Arroje 
Belascoain 50. No se confuida. Bus-
que Las Tres BBB. Tienda. 
PR0XIMA"A REINA 
Vendo una hermosa casa de tres plan-
ta», renta .$2-50 en $26.000; es una jpau 
oportunidad para el comprador, lítlma 
podrá. Invertir mejor su dinero. Más 
informes Bernardo Arrojo. Belascoain 
No. 50. Tienda de ropa Las Tres BBB 
M-9133. 
25057 29 jn. 
CASA VEDADO, 20,000 J'ESOS. ESQUI, 
na, cerca tranvía, gran palio, muclios 
fruíale:-, sala, saleta, fralerfa, cuatro 
cuartos, baño, cuarto servicio oriadós. 
Propir. para vivirla. Etni"-ilratto ?0. 
2497» 29,Jn. 
VENTA CASA DOS IM.ANTAS A DIEZ 
metro1? Calzada Jesús del -Monte. B un.i 
cuadra otra en Santos Suárez $5000 
contado, terreno 7 por 23 28 por 1 •'> S por 
"4, 28 por 24. Informe: Santos Suárez 
18, \;¡'.anueva. 
24981 30 Jn. 
U R B A N A S 
T O S S A S 
NUEVO SISTEMA DE VENTAS 
EN LA VIBORA 
HERMOSA CASA 
Calle Miguel Figueroa entre 
San Mañano v Vista Alegre. 
Compuesta de 2 plantas y 
construida en un terreno de 
360 metros, edificación mo-
derna, iechos de losa y vi-
gas, píanta baja, sala, come-
dor, saleta, cuarto criados, 
garaje, portal, etc.; planta 
alta: cinco habitaciones, ba-
ño intercalado, toda decora-
da, fabricación de primer 
orden. Renta, $180. 
E L JUEVES 3 DE JULIO. A 
LAS 4 P. M. 
venderé en la misma propie-
dad y ante los interesados 
que coacurran, al mejor pos-
tor y a la mejor oferta, so-
bre la base de $18,000 esta 
casa. 
BASE DE VENTA A $18,000 
pudiendo el comprador de-
jar en Hipoteca $15,000 a 1 
ó 2 añes de plazo. 
La propiedad puede visitar-
se, solial-ndo una tarjeta de 
presentación en mis oficinas: 
Muralla. 98, Ed:ficio Prieto. 
1 eleronos M-8943, A-4325. 
El día de la venta, a las 3 
p. m., en mis oficinas, habrá 
automóviles para trasladar 
gratuitamente al público, a 






Frente a los muelles, esquina de 
tres plantas, medida 20 x 23; 
renU 9 por ciento; sólida cons-
trucción. 
Esquina comercial, dos y media 
plantas. Renta más de $/C0. 
Veinte mil pesos. 
Esquina en Consulado moderna, 
establecimiento, buena renta. 
En Tejad'll^. anticua, buena me-
dida, a $60 metro cuadrado. 
En Virtudes, antes de Belascoain 
dos nUn'a'. moderna. Renta 140 
pesos. $18.000. 
Ve-V'o. Olle D, esquina frai-
le, parte - tn. más d» ochocien-
tos metros; una planta, muy 
barata. 
Otra. Calle de letra. 600 metros 
cuadrados, una planta, bien situa-
ca, muy cómoda. $30.000. 
F.^uin^ rn Montf cerca del 
Mercado Unico, doscientos me-
tros, ceren de 8 de frente. A 
ia brisa. Muy barata. 
Casa- ¿f lodos ^recios, en to-
rí-s -̂s barrio? Terrenos en to-
dos luo.eres. Hínotf-f^ al tr-»o 
má* l-̂ io de nlaza. Fincas rús-
de vpcr"r» v cultivo de to-
dos precios. V^me. 1; conviene. 
R CORCOVA 
EMPEDRADO 15. 
C 5802 4 d 27 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARAS VKDAOO. 10 Y 12 PKSOS; 
calle 19; valen el doble; miden 10 por 
32 y 1J por 20 solamente el 10 por cien-
to cortado, resto con ó y 7 Interés 
anual, por tiempo que quiera. Empedra-
do L"J 
24978 29 Jn. 
K S LAS ALTURAS DE ,ALMENDA-
res, en lugar urbanizado, a;to, a inedia 
cuadra del Puente y de los tranvías, con 
preciosa vista, se vende un lote de 1557 
varas a once pesos la vara. Al lado y 
al frente, tiene buenas cajas fabrica-
das. Se da libre de todo gravamen y 
puede dejarse reconocido parte del pre-
cio en hipoteca con muy -.nódico inte-
rés. Informan: San Ignacio 40, altos. 
Señor Torriente, de 10 a 12 o 2 a 4 
24í::. 6 Jl. 
W V PRENDAS 
SE ARREGLAN M I Í b l e T ^ 
Antes de vender o cambiarlos 
u.i. scuiirain.-iiio rún n?-! Por otro, 
sulte con U ' ^ ^ Z ^ 0 U S * * S £ 
clü.siyament, para muebles ,i lan*r <*-
Permite dejárselos mejor oû  Uso ^ 
especialidad en trabajé Unn* ^ ¿ m ; 
tos, taplcc-s y barnices Vn, 5' «smajl 
da clase de muebles. ManV nf.Sam')s to. 
25004 
:« jl. 
SE EXDr EN LA CALZADA DE 
ImnMa. esquina a Oodtnez. rodeado de 
buenrs fábricas y cerca del gran Cole-
gio de Belén, un lote de 14 metros de 
frente por 40 de fondo o séanse 560 me-
tros a doce pesos el metro. Informa en 
JUEGO DE COMEDOR 
i bronces en caoba, vitrina „ 
f!. dor. auxiliar, mesa redonda v.^1*1*-
lias tapizadas. Precio $?30 ^ ¿ J 1 ' 
CO-ldad. isuarez 34. ^ ôcie. 
25054 29 
A LA MUJER LABORIOSA 
San Ignacio. 40, altos el señor Torriente | Máquinas "Singer " 
2497. 6 Jl 
."ilia >• talleies.r E n S n ^ * ^ -
dos gratis .-omprándonos al̂ in^ rda-
.P-in, -s,,^. ,- nueva, al c o S IN-
SOLARES A PLAZOS ¡Pb.z. s; no' anm.ntamos"Vrnr^T 0 • 
liaccri cambios. Se ídouih.- !. .• Se repi 
de la Habana y con doble vía de co-iV"1" 
En el Reparto más cerca y saludable! ^ a ^ S í ^ X v ^ n ^ ; ^ ^ 
correo <> ;il Tel. A-432-' . i fael y Lealtad, AuenrH ,i„ , 
mumcacion, se venden solares a pía- Llevamos catál¿go a d o ^ A , $ 
/os y 
tista. I 
entre 11 y 12, en el mismo Reparto. 
Teléfono 1-2229. 
24910 3 jl 
al contado en el Reparto Ba-\]o d'fe;'• x7 ^moleste en venir " S ? r T n • „- ime al le. A-lo22. »an Raf if-i , *' nferma Jorge Batista, calle E.'tad. n K a l ' í ^ > Leal-
I 7 -1 : D 25047 „„ .. =6 jl. 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, alcantarillado, 
agua y luz. Informa, Jorge Batista, '• 
calle E, entre 11 y 12, Reparto Ba 
tista, teléfono 1-2229. 
24909 3 jl 
ADRIANO CANDALES 
Ex-encargado de la Casa de Borbolb 
Se arreglan y laquean muebles E,nV 
ciahdad en neveras con los ' m i ^ l 
procedimientos de fábrica. San Tá ,̂-
No. 147. Tel. M-1301. lázaro 
o i q 9 9 
-4 - 11 jl. 
EX COLUMB1A. CALLp, 4 Y AVENIDA 
Cuarta, se vende un >íolar de 8 de fren-
te por 22 12 de fondo, con 5 habitacio-
nes de madera. Se da barato por nece-
sitar su dueño venderlo. Informan Li-
nea 158, bodega, frente al paradero del 
Vedado. 
25017 29 jn. 
TERRKXO KX XEPTUXO VEXDO EN 
la calle de Xeptuno un terreno de 14 
por 29. Lo vendo muy barato a S70 
el metro. Informan en el Xo. 230. Te-
léfono A-9741. 
25028 29 jn. 
R I I S T 1 C A S 
SK VEXDE. EX CUEX XEOOCIO. Agri-
cultor, comercial e industrial. Está en 
plena producción y tiene muy fáciles 
vías de comunicación. Cerca de la Ila-
anniá. Es una verdadera oportunidad 
para una persona entendida en agricul-
tura (caña), QUO desee trabajar, invir-
tiendo con éxito su dinero. Para más 
informes: Sres. M. y S., Apartado 825, 
Habana 
\ C 581} n d 27 
OPORTUNIDAD. FIXCA DE 1 1|2 CA-
ballería en ¡a provincia Habana, llana, 
sin una piedra, terreno virgen, a una 
lesrua de un pueblo con carretela este 
filtimo, propia para caña, fácil tirot 
dan Sarrobns adúcar O'O caña, tiene 
pozo fértil, 200 árboles frutales. 2 ca-
sas viviendas, un cuarto caballería sem-
brada de caña, con un estimado de 
15.000 arrobas para esta zafra. Titu-
lación limpia.. Se da terreno, casa y 
caña en $6.000 N No quiero perder tiem-
po. Anartado Correos 21C2. Habann. 
25016 3 jl . 
A U T O M O V I L E S 
Se venc|e automóvil Chandler, (J« 
4 asientos, cuña, con gomas nue-
vas y moter flamante. $350. A ver 
en garaje Concha y Fábrica, Lu-
yano. 
24907 29 jn 
M A Q U I N A R I A 
MOLINO D r CAFE, ELECTRICO, Mo-
derno, motor acoplado, casi nuevo, oog-
tó hace poco tiempo $170: lo vendo en 
cualquier cosa, por haberlo tomado en 
pago de una deuda. Si lo necesita na 
pierda esta oportunidad. Bergua. Te-
léfono A-2012. Cuba y Empedrado. 
24988 29 jn. 
M I S C E L A N E A 
COCINA DE CARBON 
Doble, de muy poco uso, en ganga, para 
fonda, asilo, etc. en Línea y D. Pana-
dería El Corazón de Jesús. Vedado. 
25007 6 Jl. 
ARMATOSTES Y VIDRIERAS 
Propias para quincallería y botica, si 
dan en $90. Valen $350. Corrales 8'J 
casa particular. 
25022 29 jn. 
E S T A B L E O M I E N T O S V A R I O S 
Fonda, se vende por asuntos de fami-
iia; contrato cinco años, con local 
para hotel. Para más informes, Nep-
tuno 178, entre Gervasio y Belas-
coain. 
2493' 29 jn 
BODEC.A. VENDO '1,500, VEALA pa-
ra qie se convenza que es cierto todo 
ésto, sola en esquina, no paga alqui-
ler, no está en reoarto, muy surtida y 
casa nueva, solo Fernández ofrece esta 
gangr. Café Independencia. Belascoain 
v I»v:ina, vidriera. 
349(•., 30 Jn, 
BODEGAS COMO NEGOCIO DE OCA-
sión vendo dos en la Habana, una en 
calzada muy cantinera en 8.000 pesos, 
otra $4,500, es de verdadera oportunidad, 
se dan facilidades de pago.-.Café Inde-' 
pendnecia. Belascoain y Reina, vidrie-
ra. 
249C' 30 Jn. 
SE VENDE I NA PONDA T UN PTJES-
to de fruta. Informan Dragonas ZSj 
Pregunte por Felipe A ĥong, a las 12 
m. v a las 9 de la noch;. 
24972 3 jl . 
GRAN VIDRIERA OCASION, SE VEX-
de de tabacos, cigarros y quincalla, en 
I 1̂ meior sitio rl» la HTlmna, por en-
¡ fermedad y otro en .«800.00 con buen 
! contrato' y poco Alquiler. Rpzón: Ber-
naza 47. bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2 
|S. Lizondo. 
I 25021 -1 in. 
A* QUIEN INTERESE. ALQUILO IX 
sillón de limpiar zapatos y puesto du 
periódicos. Informan en el café de Co-
lón y Crespo. 
L'.-.o:;: SO jn. 
COCINA DE GAS 
Vendo una Garlan, nueva, 4 horttill̂ f 
2 hornos, con todas sus cañerías é 
instalación; todo en $12. Salud 59. 
25030 30 jn. 
CAJAS DE ACERO A $70 
Con dos puertas, 5 entrepaños, tamaño 
grande, cit?rre por palanca y en color 
caoba. La Sociedad. Suárez 34. Telé-
fono A-75S9. 
25055 ' 29 jn. 
P E R D I D A S 
PERDIDA. UNA PERR1TA TERRIER 
negra, con manchas de ttgre y con ore-
jas y rabo recién cortado. Entiende por 
"Negrita". La persona qu.-» la entregue 
a su dueño, en Galiano 72, "Bazar In-
glés", será gratificada. 
C 5810. S fl ai 
S O C I E D A D E S Y EMPRESAS 
VENDO UNA GRAN PANADERIA 
Cantina, P ile ría. M .lint ría. Almacén 
Tostadero Cafó en $17.000, ñ camiones 
y 3 carros. Venta al mes $9.000. In-
formes Amistad 136. Beniamín García 
25044 29 jn. 
Vendo o alquilo una bodega y 
[vendo una en $1 500. Informes Amis-
| taH 13(i. Benjamín. 
J.'045 • 29 jn. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TKNV.O $100.000 PARA DARLOS frac-
cionados en hipoteca al t> l!2 por -cien-
to. Estricta reserva. Informan 1-2372. 
Dfas de íiest^. y trabajo.* 
24912 29 jn 
P A R A L A S D A M A S 
de ca«« para cocinar: mamparas. Renta 
$115 OO". Está situr.da cerca de B«1Ab-
conln y del Mercsd.i Unico. Mas Infnr-
n?*s Ifll nropietario. Aguiar 118, telé-
VENDO POR REPARTICION 1>E PM'-
nes, en Blanco, hermosa casa 7.20 por vr.XDtr LA CASA CORRALES 230 
28 en $14.000, Aguila cerca Muiite en | ¡jof. nhíntaa, siete habitaciones frescas, 
$7.50o, Maloja y Belascoain a $7,500. j^,,., rati0 abundante agua, instalación 
Condesi. $5,500, Maloja dos plantas 
$5,500. Gloria y Factoría, dos plantas a 
SIO.OCJ. Aguiar 10 por 25 a $100. y 
otrat. muchas sacrificándose su precio 
por terminar prunto. Suárez Cácercs, 
Habana S9. 
'' - :; 
vr:xpo TASAS i>k ú'kMPOS^ttRIA 
con p. rtal. sala, do» cuartos, patio <!• >-
de mil a 1,500 a 1000. Dinero en bipo-
teca i'esde el 6 y medio al 7 según lu-
gar. Telefono H?9I. Empi-drado 30-B. 
Slanamio, 1-7191 . Ĵ isé Lópcc. 
2491.! 4 j l , 
GANGA. EX ICL PUNTO MAR ('(»-
tnerclfcl de la Habana, vendo una ÓmMa 
do esettina con dos plantas. Informa: 
ManiM ' .Martín. P., rnaz i. 2'.> alto.«. IV-
léfonc A-1002. 
249'! 29 Jn. 
fono M-21S: 
24042 29 jn 
S O L A R E S V E R M O S 
WARAXDOL DE HILO. LEGITIMO 
francés, diez cuartas de an l̂io. propio 
para sábana fina a $1.30 a .ara hay 
que verlo., vale tres vecé* ma::. Con-
cordia, 9, esquina a Agu.n, 
ALEMANISCO INGLES A PAMASCA-
do, doble ancho, para ni-iieles clase 
tsuper.or to liquido a 44 rcnuvos vara, 
vale tres veces m!\s. Ven̂ A T verlo en 
Concordia 9, esquina a A-filU. 
MANTELES ALEMANISCO F1NISI-
mo, dobladillo de ojo a ts. Servi-
lletas muy bonitas. $0.15 T'ipt es pa-
ra mesas, gran surtido en coloi $2.00 y 
$3.00. Tapetes terciopelo Sdl. dibujo 
oriental, $7.00 y $10.00. Alí-.ir.bras se-
da. $3.00. Tapetes encaje. $0 40 centa-
vos. Tapetes para tocador o piano, 80 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la. .M-3828. 
l'tfcORA EN LO MEJOR DK 
\v. Uh Concepción y cerca dp la Cal-
zula •« vende un terreno alto y a la 
brisa que mide S por **á^*^?V!S}" 
if,,rmos LfcVrtaH número 14, entre Con-
cepciór. y Dolores. 
•J41)7.t 
SABANAS CLASE SUPERIOR, TA-
i maño mediano. $1.00. Sá'.iar.as cameras 
! imperiiles, finfisinias, $l.¿ó. Sábana 
[bordada superior, cameral. *! SO. Sába-
j i 1 ñas cameras de lulo legitima a $3.30 
cada. Fundas medias cnmeriis $0.40 
cfiitavos. Fundas euibefsa 
$0.55 centavos. Fundas 
PRO GRANJA AGRICOLA 
CENTRO GALLEGO 
Se cita por este medio a todos los 
que formaban parte de dicha ComlsM», 
para un cambio de impresiones que ten-
drá efpcto en la Secretaría del Centro 
Gallosn el Sábado 28 a las 9 p. m. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
Antonio Ginzo. 
Habana 26 Junio 1024. 
25003 2? jT1-
D E A N I M A L E S 
DOS MULAS 
En verdadera ganga, una a'"erica"fJ¡ 
poder y otra criolla, por no necewuH 
las. Urge la v.mta. T'ínf* ^VvA, d 
a D, Vedado. Panadería El Corazo» 
Jesús. fi u 
— i 
A V I S O S 
IGLESIA DE LA CARIDAD ^ 
El próximo domingo, día 29- a „{,.. 
ocbó nudia, '"isa soleirne en 
braci.Mi do la festividad de ^ ti 
v San Pablo, en la nuo predicara 
Pbro. Jorge CurbelO. „9 jn 
Parroquia del Espíritu Santo ^ 
Solcmn, fiesta ^ ^ ^ ^ ^ ^ Sagrado Corazón, el domingo -» « 
mW solemne ^ " g * * C07r!antm- Misa de comuni-n 9 a. m. Mil queipa y escogidas voces, 
Capoccl. contará el Av9 
En el Ofertorio se cantara ^ 
María de «lucrn ocupará el B-
La cátedra ^^.'lador Escolapio- J p. Tramuilino s;¡.l\^0,.;in ei himno » Terminando la festa con ei la santísima Virgen co iAREBA'-L..v ^j jn 
24304 
GANGA. ANTON' RECIO 00 METROS 
Sala. 2 cuartos y seryieio. renta $30. 
Precio $2.700. Otra K.qi. r.mza. sala, .". 
habitaciones. Precio $6.500. Rodrlgueí 
altos Morte y Belona. Notaría. Tele-
fono A-4697. 
2504?; 29 jn. 
PARA RENTAR VEXDO EX EL BA-
rrio de Colón, próximo a Galiano. uiia 
casita de altos y bajos, moderna, de 
sala, comedbr y cuarto, buon baño, co-
cina de gas, renta $110, precio $ll,0u0. 
Barcena. A-0272 . Salud 20. altos. 
25050 i j l . 
SE VEXDE EN^LO^MEJOR^DK LA 
cali.? Florida una casa de 7 1¡2 metros 
de frente por 24 de fondo a $32 metro 
y fabricación. E*to estA regalado, ren-
ta $50. Salud 20, altos. Bárcena. Te-
léfono A-0272. 
2504D 1 j l . 
1 Jl 
SOCTS BiQUWÁ KEAILE 13 POR 37 
calle Sai- Francisco. Víbora: solamente 
pagando $1,500 contado, resto plazo lar^ 
So. t interés anual. Propietario: Em-
pedradr. 20. 
2497H 29 Jn. 
SOLARES CALLE MANGOS, CALLES, 
Vceras. agua, alcantarillado. 300 pesos 
Contado' solamente, resto plazo largo; 
interés, C anual. Urge venta. Propie-
tario Empedrado 20. 
24978 29 Jn. 
SE VENDE MEDIA MAXZAXA DE TK-
rreno dividida en cuatro solares, en lo 
más alto de Columbia y muy cerca del 
Coiegfo de Belén, lindando con el 
tranvía de Marianao; propio este terre-
no pfara fabricar casas de famlllás. 
Superficie total 3145 metros cuadrados. 
Preci >: doce pesos el metro dándose fa-
cilidades para el pago. Informa el seflor 
Torriente en San Ignacio, 40, altos de 
10 a, 12 o de 2 a 4. 
2497G c j l , 
on.pleta», 
amc'-así borda-
das a $0.75 centavos. Toallas lara ba-
fio, uso sábanas, a $2.50. loalja fina 
inglesa, a $0.<>0 centavo* iV.antales 
goma. $0.40 centavos. HaUfefuM goma, 
diez centavos. Vestidos lo «iifiovs gran 
surtido a $1.00. Vestidos de ..iña a 50 
centavos Concordia 9. esquina u Agui-
la M-3828. 
í t ñ 
.Nuestra edic ión dominical 
SOBRECAMAS PIQUE MEIÍCERIZA- i 
das, parecen de seda, tamaña camera, | 
completa a 3 pesos 90 centavos; media , 
camera a $2.00. valen cuaír j veces mAs ' 
Sobrecamas encaje finísimas $3.50. i 
Sobrecamas bordadas con dus cojines 1 
$4.25. Concordia 9, esquina x.guua M 
S828. 
24600 «• 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T R E S S U P L E M í O B 
LITERATURA 
S P O R T S , 
ROTOGRABADO 
A QUIEN INTERESE. VEXDO DOCE 
mesa« nuevas, de Vitrollte y 60 sillas 
también nuevas, propias pañi café o 
lecbrtría. Informan en Colón y Crespo, 
café. 
250SS 9o jn 
4 8 
A N O X C I I 
=6 j l . 
26 H 
A 27 
el *f l 
DO 
U l A K i ü Ufc L A M A K l i N A j u n i o ¿ í d e l í ^ P A G I N A \ i : i M I L \ - \ 
r ó n i c a C a t ó l i c a 
" T i D E L S A O K A D O C O R A 
F ¡ O S V E J E S U S 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
D E C I E N F U E G O S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
* E s t a fiesta se celebra en el d í a ' TTn r í , n ü h f í m * . S S ? " ^ • 
de la Octava del Corpus ¡ d e hoy. . »_ L n g!:uP0 de f i l á n t r o p o s se prepa- , E l doctor V í c t o r G. Heiser . repre-
Vne la fiesta, re lat ivamen- Y a sabes, r n a sa l ir de F i lade l f i a en una j i r a sentante de la F u n d a c i ó n Rockefe-
ara que a mo-
los contribu-
.haa a n a l o g í a s . E n primer cu l ta en día laborable ha l lar t i e m - l L 
* « cuanto a su eeencla, e s jpo desocupado para ello, no deje de r e g e n e r a c i ó n . L o s organizadores 
I r ffcación de l a e n c a r n a c i ó n ¡ hacerlo el domingo. H á g a s e todo lo'concibleron su plan d e s p u é s de v is i -
^ oersona del E n c a r n a d o , y, 
- í n lugar, su origen tiene 
' J U L I O 0 
L A C O L O M A KSl' .AÑOLA. l í K I O R -
M A D K S L B E G I ^ U f B N T O 
A y e r , domingo, tuvo efecto en los 
salones del Cas ino E s p a ñ o l un J u n -
ta tíeneral extraordinar ia de segun-
da convocatoria para r e f o r m a r -
corno q u e d ó reformado s u Reglamen-
I to, d j conformidad con lo propuesto 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R I OS G A R A T f i B t U 
ABOGADO 
^ - . ^ J * Teléfono A-Ziti 2ff33S ;o 
»ns n r u r o C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
dos 
, Teléfono A-OSbl. Tratamienlo» por e»-
: pectalistos en eada enfermedad. M«-
; diclna y Cirujfk de urgencia y total. 
- Consultas de 1 a 6 d» la. tarde y d* 7 a 
ü de la ñocha. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
A m a t e s clvlle.. y Oterc-atí la* Dlvor- Kr.fertnedades 
D R 0 M E U 0 F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
teniendo el eer i por la Direct iva de la Colonia, salvo j c r i t u r ^ y e n l r e r a n d o cSn ^ l e ^ i i ^ ' - S K S l - F S S S ! S ^ ^ M t « i í ™ . 




Conaultaa extras $- 00. 
intestino» 
bay en la colonia 
^ m e j a n z a con la del Corpus 
* "z* debe su a d a p t a c i ó n a las 
aue Santa Margar i ta M a r í a 
q(1647-1690) tuvo en los 
IŜS en el convento de 
f 1 ía» dé la V i s i t a c i ó n de P a -
'^(nnial Parece que, como de-
nrirada. el culto al Sagrado 
/ e x i s t i ó antes, y en real idad 
jible apelar en favor de la 
el S a c r a t í s i m o C o r a z ó n no pide co- convlctos 
l  l i j b i f i i . . . . 
epidemia de lepra no s e r á e x t i n g u í - E l acto e m p e z ó a las dos de l a S ^ S t í ^ f t g g » ' S s t o S S f c t ó H ? " y parto^ o h e ^ é l ? / u d 
da del a r c h i p i é l a g o . Actualmente tarde y f u é presidido por don Modeo-. liy 114. u tos . Ttíéfoi io M-5«^ i ^ ient ¡? ' .a í ecc i0"es r 
x~~~ — '- - ' - • - >-~- ,, . . . , • 1 es• •-n.ermertaaes ue 'os ojos. 
V a l l e , su digno Presidente, 500 pacientes, I to ci-, posible porque sea en este día m-l* tar casualmente un campamento de " ^ . ^ " V ^ n r '';ov" ^ i e " l « s . I to a-, v n r r e s i a m . p r i A \ n r K n m K , / ^ * k t t » o ^ ta- " 
este d ía . mas en p c o m p a ñ í a fab- i - ^e los cuales 300 salen curados ca- habiendo actuado de Secretario el , P E L A l O G A R C I A Y a A N T L A G O re<:ou 
. * ! da a ñ o . De los nuevos asilados 
sae imposibles, hornos de creer q u e | ? a r o n b u ñ u e l o s 
su divino C o r a z ó n no n ^ a r á las ^un^0s 
bendiciones c o p i o s í s i m a s que encie-, sint-ieron 
r r a n sus promesas a ios que celebren lta• (lue 
su fiesta a l siguientes domingo. l l evar fu e s t í m u l o a otras prisiones 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
XCTATÍIO P U B L I C O 
' f i l e sirve de base, a pasajes 
i>03 de Santos anteriores, co-
^ á a n t a Gertrudis , del cartujo 
* Je Lancberg y otros. E l ver- C O N G R E G A C I O N 
^ - u l t o ^ e m p e z ó , d e s p u é s de ba-
^iriáo su autora muchas luchas 
• f i c c i o n e s , en 1686, en P a -
.•«nial v. s e g ú n otros, en el 
Todo el culto v a hoy dirigido al 
S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ü s . 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos Reli-1 
giosba. 
un ¡ que Id es por s u s t i t u c i ó n . L d o . s e ñ o r 
i J f S i Reglamento re- ( I A R C I A C E R R A R A Y D I V I N O 
ios del reg lamento re Abos¿áos AKUiar : i 5o 0 Teleto. 
eron l e í d o s uno por uno ¡ no A-24SC. De » a i * a. h:. y da V » 
__s catsi en su totalidad por j 5 p. m . 
E l servicio consume medio m i l l ó n l el socio s e ñ o r Picayo que h a b í a he 
L a c o m i s i ó n c o m e n z ó eu trabajo i de d ó l a r e s por a ñ o . de cuya s u m a se 
jcon un capital de 35 centavos. Con I exige al contribuyente filipino que 
este p r e p a r ó biumeloe, mientras quo | concurra con un 20 por ciento. E l del metal de cascos de granadas ale- nuevo tratamiento e s t á basado en el 
manas h a c í a n cuchillos para vender- ethilester. pero t a m b i é n se usa el 
los a los que compraban sus golo-1 l lamado Indio y el de Mercado, se-
smas . Pronto contaron con mayoro^ | gun los casos, 
recursos, alguien les r e g a l ó un au 
i cho u n detenido estudio de los mis-
' mos habiendo impugnado lo que es-
i t imaba no e r a del agrado de los so-
I cios cue lo respaldaban tn la Aeam-
1 blea constituida y, en buena a r m o n í a . 
' que a l principio p a r e c í a iba a rom-
perse fueron aprobados casi todos 
D o c t o r e s en M e d i a n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O DK L A Q U I N T A DR 
D E P E N D I K N T E S 
_ C l r a j l * Usr.erat 
C.ons-jltas: lunes. mlércolM v nernen. 
de 
vonial 7. 8eKun 
to d0 la V i s i t a c i ó n en Moulms 
!Í7i Lo t izo p ú b l i c o Car los 
1 0" Obispo de Contances, 
en'l68S c o n s a g r ó u n a capi l la 
jeminario en honor del S a c r a -
CVorazón de J e s ú s conforme a 
trelaciones de la susodicha mon-
!; constituyó una c o n g r e g a c i ó n 
título. Luego s i g u i ó Pedro 
unmont, Obispo de B e s a n c ó n . 
tn el misal de su d i ó c e s i s , h i -
rim'r en 3*592 una Misa pro-
el titulo de Cordis Jesu , que 
para el viernes d e s p u é s de 
¡ra del Corpas C h r i s t i . E l Obls-
Langrés a d a p t ó esta Misa para 
jeesis. y, finalmente el P r i m a -
¡e Francia y Arzobispo de L i ó n 
m de 1718 o r d e n ó la celebra-
re la fiesta en todas las d l ó -
de su j u r i s d i c c i ó n : el defini-
Kconoclmiento de l a misma so 
16 en 1765 por Clemente X I I I . 
(ndo el año de 1794 promo-
m'.os jansenistas en I ta l ia aque-
Jtlma algarada contra esta de-
¿n, y en pleno S í n o d o de Pis to-
k condenaron y suscribieron u n a 
in! colectiva r e p r o b á n d o l a , e l 
idflfe Pío V I p u b l i c ó la bula A u c -
^ fidei con que puso fin a es-
«secución y o t o r g ó del modo 
i íolemne la a u t o r i z a c i ó n ecle-
Hka a la d e v o c i ó n del C o r a z ó n 
JdÚ!. 
m se mostró m á s adicto a 
| devoción la santidad de Grego-
¡XVI. Cuando Pablo Riccadonna , 
h de partir a su m i s i ó n de S i -
im postró a los pies del Papa , a 
[¿e conocer su postrer deseo y 
ÉBtad. dijo el Vicario de Jesucr i s -
Promueve devotionem erga S. S . 
i: trabaja por extender la de-
Hb al Corazón de J e s ú s . 
Ii 2fi de Agosto de 1S56 prescr l -
k finalmente, para toda l a Igle-
por la Santidad de P í o I X , l a 
idad del Sagrado C o r a z ó n ; con-
íaber, que Ta Igles ia , en ca-
de tal, se obliga desde enton-
i celebrar esta fiesta, de suerte 
todos loa sacerdotes, el pr imer 
«después de la octava del C o r -
Cirist!. han de decir Misa y re-
tí Ofició del C o r a z ó n de J e s ú s , 
«to se cumplieron los deseos y 
do Cristo en Paray- le -Mo-
ftta festividad es y a propia de 
aunque los part iculares no 
»U obligados, eo pona de pecado, 
taarla. 
h 1SS9, León X I I I e l e v ó la í i e s -
wl Sagrado C o r a z ó n a rito de 
êra claae, sino que a l t erminar 
"lio consagró con solemne oom-
P 0 el iinaje huniailo ai c o r a z ó n 
» fle Jesús; a s í como antes P í o 
D E I A A X U X - 1 t o m ó v i l con todo eu equ.ipo. y no 
C I A T A : f a l t ó quien les obsequiara los p r i -
S R S - L ^ f . 1 * ^och.e'' meros cinco-galones de bencina pa-
r a la t r a v e s í a . 
L o s peregrinos l levan cartas de 
p r e s e n t a c i ó n para los gobernadores 
de esos estados, en aue se recomien-
f e l i c i t a r á la C o n g r e g a c i ó n de la 
Anunc la ta a nuestro a m a d í s i m o P r e -
lado en sus d í a s . 
E l Presidente y Director, supli-
can a los congregantes concurran a 
este acto. 
P I A D E A B S T I X E X C I A 
M a ñ a n a es d ía de abstinencia de 
carne sin ayuno . 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E 
J E S l ' S 
M a ñ a n a celebra sus cultos men-
suales l a A r c h i c o f r a d í a del P u r í s i m o 
C o r a z ó n de Mar ír , a las 8 a. m. 
Es tos cultos se apl ican por la con-
v e r s i ó n de los pecadores. 
Se encarece la asistencia a los co-
frades y fieles. 
M I S A D E C O M U N I O N G E N E R A D E N 
E L O B I S F A D O 
E l domingo a las siete antes me-
ridiano. Misa de C o m u n i ó n general 
en el Obispado. 
Suplicamos a los fieles la asis-
tencia a la misma. 
UN C A T O L I C O . 
da que se les dé l ibre entrada en 
las c á r c e l e s . E n c a b e z a el grupo fi-
l a n t r ó p i c o Miss Cora A i k e n . que fa-
br i có de los celebrados b u ñ u e l o s pa-
r a los soldados que combatieron en 
el Argonne. Mr. Bean , un ingeniero 
de Ohio, se ha presentado de volun-
tario para conducir el a u t o m ó v i l . 
UN CORAZON DE C R I S T A L 
E n el Museo de Higiene de Dres-
den acaba de instalarse u n a v i t r ina 
que contiene un c o r a z ó n hecho de vi-
drio, del que parte una c i r c u l a c i ó n 
do, un l icor rojo a t r a v é s de arte-
r i a t a m b i é n transparente, o b t e n i é n -
dose la c i r c u l a c i ó n por medio de un 
p e q u e ñ o motor e l é c t r i c o . 
los a r t í c u l o s en la forma p r e v e n í a - V 4 . * ? 8U ^ o ^ U l o . D. entr» S i 
dos por la D irec t iva . T0'> 
E l Reglamento anterior d i s u o n í a 
la « .e lebración de una J u n t a e G n r a i 
ordinar ia anualmente; la Direct iva 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A i v a r e z 
C I R U J A N O u K L A 
, A S O C I A C I O N D E D E P B N D I F N T K » 
p r o p o n í a ahora fueren dos, una para Crasmtas de 2 a 4 martes, jueves y s* 
celebrar las elecciones a principios | bado. Cárdenas, número 45. alto» 
$3.00. Complato con 
aparatos $5.00. Tntamlento moderno 
ae las Ktfliia, blenorragia tubérculos'», 
asma, diabetes por iaa nuevas Inyec-
ciones, reumatismo, parál is is , neuras-
tenia, cáncer, alteras y a lmorrac¿s . in-
yecciones ir íramusculare» y la» van»^ 
(Néosa lvarsan) . Rayo» X uitravlcleta». 
masajes corrientes eléctricas, (medici-
nales n¡ta tr^cuencla) anál i s i s de orina, 
«completo CS.Of). santre. (conteo .y 
raaccon de Wasermanj, tsputo», h e c ^ 
locales y líquido cefai«.raQuIdeo. C m a -
^ onea. pagos aemanale». (a olasos). 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N u ^ 
L a m p a r l a . 74. altos. Con&ulla de 7 y 
media a 10 de la mañana . 
Curación de úlcera estomacal v duo-
denal, sin operación, por el método del 
emin-ínte especialista Dr. Sippy. Para 
este tratamiento horas y precios con-
vencionales. Teléfono 
4 J l . 21! 
d- a ñ o }' la otra para tratar de los 
asuetos de a d m i n i e t r a c i ó n . A h o r a se' 
I dispone que sean tres las juntas ge-
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta, entie Calzada de JesAi* del 
Monte y Felipe Pony. Vi l la Ada. Víbo-
r a . Teléfono l-2?94. 
C54S0 Ind IB JL 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
E l aparato es mas o menos del ¡ n e r a ¡ ordinarlaSi para tratar en to . 
t a m a ñ o de un c o r a z ó n humano, y se , d , cuantos asunt05I estiinen ! 
ie fabrico para demostrar P ^ c t i c a - . desenvoh iminto de j 
mente la c i r c u l a c i ó n de la sangre en , i n ^ t i t r c i ó n - nmhns sprán do n r i - C I R U J A N O ¡as clases de medicina. 1,1 , n s t l t u c í o n ' amiias s e r á n ue p r i - , y mMico ^ yiait¡l de ia A,ocuuMon ce 
mera convocatoria y los acuerdos ' Deprr.dientes. Afeccionas Vintjreas. 
I Q':« ae tomen s e r á n v á l i d o s con el 1 V * * ^/inarlas y enfermedades 
IOS E F E C T O S D E L A E S C A S E Z 
D E O X I G E N O 
to] orbe c a t ó l i c o a l Corazón" de 
o de 
D I A 3 7 D E J U N I O 
E s t e mes e s t á consagrado a l Sacra -
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jes tad e s t á de manifiesto en la igle-
s ia de Ntra . Sra . del Carmen . 
E l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Nues tra S e ñ o r a del Perpetuo Soco 
E l profesor Barcroft , de la R o y a l 
Tnstitu.tion. ha contado en una con-
ferencia sobre alpinismo, algunos de 
Q;m da reformada totalmente 
r r o . Santos Lad i s lao , rey; S a n s ó n , impulso, y era necesario que alguien 
, r e ^ m i l ^ o ^ L e ^clos que concurran, 
h a bandera del regimiento nume-
ro 85 de i n f a n t e r í a en J a l a p a f u é 
salvada de caer en manos de los re-
volucionarios que s e g u í a n a de la 
Huerta , gracias al coraje y sangre 
fr ía de la ¿ e ñ o r a de Feder ico B e r -
langa . esposa del coronel del regi-
^ ¡ p n ^ ! TiislruCión al cuidado de la Direct iva , 
ios curiosos efectos de l a fa l ta de j ^ . . ^ ¿ 0 pl coronei B e r i a n - a f u é i ^ o n o m b r a r á diferentes cobradores 
o x í g e n o en gentes normales . D ice ! 
que en u,na reciente a r c e n s i ó n , n o t ó 
a una a l t u r a de 16,000 pies que uno 
de los miembros de la part ida daba 
s í n t o m a s de la m á s e x t r a ñ a conduc-
ta . 
A l subir un poco m á s , otro de 
sus a c o m p a ñ a n t e s , persona respeta-
ble, se puso a renegar en el m á s 
crudo lenguaje. P o r ú l t i m o , recor-
d ó el caso de un tur is ta que a gran 
a l tura se s i n t i ó Incapaz de mane-
j a r una o r t o g r a f í a correcta a l hacer 
anotaciones en su diario. Otra ca-
r a c t e r í s t i c a de este caso f u é que, si 
bien el individuo afectado se daba 
cuenta de que con moverse veinte pa 
soe le b a s t a r í a para sa l ir de peligro,, 
le era imposible hacerlo de propio 
seño-
ras . Marte», jueves y ' sábadjn de 3 » i . 
Obrapla, 51. «Itoa. Teléfono A-4^44. 
P O L I C L I N I C A i r r a R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento J l .oo . 
Medicinas gratis a loa ^otrea 
Lealtad 112. entre Salud y Dragonea. 
de 8 a 10. D r . David O.barrocas. E n -
fermedades 1e sefloraa, venéreas niel 
y s í f i l i s Ciiujta, Inyecciones lnt?a'e-
nosTs para la Blfilis (Neoaalvarsan) 
reumatismo, etc.. anál i s i s en general 
H E M O R R O I D E S 
M-4372. M-SCU. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z í b á ñ e z 
Aure l ino y Rodolfo, confesores; Zoi-
lo y Crescenete. m á r t i r e s ; Beatas Ma. 
Magdalena Fontaine , Ma. F r a n c i s c a 
L a n e l , Teresa P o n t ó n y J u a n a Ge-
r a r d , v í r g e n e s y m á r t i r e s . H i j a s de 
la C a r i d a d . 
L a fiesta del Sagrado Corazón de 
J e s ú s , es la fuente de todos los be-
neficios de que el Salvador nos ha 
llenado, es el centro del amor infini-
to que nos tiene. L a l iberalidad con 
que los sumos p o n t í f i c e s han derra-
mado por medio de muchos breves 
se lo ordenara. 
M O N U M E N T O A L O S A U T O R E S D K 
U N V I L L A N C I C O 
H a n pasado cien afíos desde que 
el himno "Noche si lenciosa, santa 
noche" frfé compuesto en la peque-
ñ a aldea a u s t r í a c a de Oberndorf, 
cerca de Salzburg. E n conmemora-
c i ó n del hecho va a erigirse a l l í un 
monumento a los autores de la letra 
y la m ú s i c a , que fueron respectiva-
mente el c a p e l l á n de la parroquia 
A l f:n d i s c u r r i ó confiarlo a los cui-
dados de su esposa, quien fué fiel a 
su m i s i ó n apesar de la p r i s i ó n soli-
tar ia y de las amenazas de ejecu-
c ión a que se la s o m e t i ó . 
A l fracasar la r e v o l u c i ó n y ser re j rá de un Presidente, un Secretario y 
cuperada J a l a p a , la s e ñ o r a Bor lan- diez vocales, estableciendo on la 
ga s a c ó su bandera del escondite y i c iudad C o m i t é s de B a r r i o y s e r á de 
la puso en manos de su marido, a h o - ' s u incumbencia la i n s p e c c i ó n de la» 
ra un general. E s t e la e n t r e g ó a su I Delegaciones existentes y de las que 
vez al Presidente O b r e g ó n , de cuyas l en lo rucesivo se puedan crear. Ade-
; manos v o l v i ó al Regimiento, el que: m á s e¿ta s e c c i ó n dp propaganda tao-
apesar de haber salido diezmado de ¡ drá cLras atribuciones que tenia au-
la campana, ha sido reorganizado, j tes el Cobrador G e n e i a l . 
• 'S*í pone, como adicional, un P r o - 1 
1 V \ A N S O D O T á D E L R E V D E | yecto de J u b i l a c i ó n para los emplea . 
I T A L I A j dos le la Colonia, con su art iculado 
E n circunstancias que el rey V í c - ¡ q . l e ^ r e v é - c u a n t o s accidentse pue 
c ión de Jefe de Cobradores y e s t a r á a ' Cistoacopls y Cateterismo de loa uréte- de i»s demás enfermedades paraslftli-
l , s inmediatas ó r d e n e s del Tesorero j í ^ . a l ? o % U ^ l « o n o ¿ • ¿ . . " Í S S * ' 
de ta Sociedad. \ H**' Oí Monte. 374. TelAtoro A-gS4á. 
Se ha creado una s e c c i ó n denomi-
i iada de Propaganda, la cual consta- D r . F . A R A N G O Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Director Especialista del Sanatorio P é -
rez V.y.ito. Ouanabacoa. Veinte aftos de 
experlemMa como médico n« el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3. en su domi-lllo 6 y 25. Vedado. Te-
léfono F-:882. 
22846 » JL 
1 ^ m a ñ ü e l T o p e z p r a d e s 
C O N S U L T A S ( |5) . de 10 a V¿ m. y 
de 3 s 6 p m. ECONOMICAS de 5 a 7. 
V L V T U D E S , 70. Teléfono A-82J». 
Ind. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s e , 
Afecciones del Coraadn. Pulmones. EatO-
ma»,o e intestinos. Consultas los dta^ 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, rrevio í-.viso. Salud. S44 Teléfono 
MKDICO C l RIMA NO 
De l ie Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con 34 años de práctica profe-
.vio'ial. Enfermedades de la sangre, pe-
tor Manuel se d ir ig ía a ia ant igua | j a n ocurr ir a fin de l ibrarse de poái - ch-). seflbraa y mffbs. partos. Tratamife-
ciudad de -Oubbio a í h a u g u r a r un , 1,1^ necesidades ' to e8^,ecia, curativo de las afecciones 
monumento a las v í c t i m a s de la gue-' 
los tesoros de la Ig les ia sobre los Ide Oberndorf Rev . D r . Mohr, y el 
maestro de la escuela del pueblo, 
l lamado Gruber . 
que tienen esta s ó l i d a d e v o c i ó n en 
el c o r a z ó n , autoriza bastante su p r á c -
t i c a . E s t a d e v o c i ó n no tiene por ob-
jeto sino el amor inmenso de que es- P O S A D A S A E R E A S P R E V I í 
t á abrasado el C o r a z ó n de J e s ú s , y I N G L A T E R R A 
el desagravio de los u l trajes que re- E l ministro de asuntos a é r e o s , 
clbe en l a divina E u c a r i s t í a de la L o r d Thomson, a s u m i ó el otro día 
enorme ingratitud de los hombres, aires de profeta en una s e s i ó n de la 
E l adorable C o r a z ó n de J e s ú s , es •, C á m a r a de los Lores . D e s p u é s de 
el santuario de Ja santidad del mismo | revisar la s i t u a c i ó n de G r a n Breta-
DIos: este divino C o r a z ó n no s ó l o e s l ñ a en materia a e r o n á u t i c a , d e c l a r ó 
el asiento del inmenso amor que Je-1 que espera en tres a ñ o s contar con 
sucristo nos tiene, s ino t a m b i é n el .dos tipos de aeronaves que s irvan 
ó r g a n o de este amor: en este S a g r a - | reSpectiTamente a ]a9 necesidades 
r r a , v i ó que se atajaba el paso a 
su a u t o m ó v i l en la p e q u e ñ a aldea 
Scheggia, por una compacta mu-
chedumbra d e campesinos. 
L o s manifestantes ac lamaron al 
rey; pero no tuvieron empacho en 
1 manifestarle que el pueblo estaba 
üú malas relaciones con Gubbio y 
cue no p o d í a soportar que el mo-
numento de é s t o s fuera inaugurado 
primero que el que ellos h a b í a n le-
vantado a sus h é r o e s . E l rey se son-
rió y en el acto proced ió a inaugu-
r a r el monumento. 
(genitales de la mujer. Consultas dla-
Esto proyecto lia sido muy elogia- | r io , I. 1 a r.. Oratls l-.s Martes y Vier-
do y aprobado por unanimidad. 
L a J u n t a Genera l t e n n i n ó entre 
aplausos y congratu'aclones de to-
dos. habiÓTiftotfB ruzado entre el P r e -
sidí iuc da Intereses Generales de la 
Coloinr.. d c i ^ R a m ó u Alvarez y el so-
cio Bofio*' r i c a y q . fraseó de m u t u a 
c o u s i d e r a c i ó n y de afocto por la dis-
ctiHiéi; ordenada y por el buen é x i t o 
obtenido en las plausibles iniciat ivas 
de 1?. Direct iva actual . 
E s de esperar sea escogido (*] nue-
vo rorsonal (|Up t-nga que intorve-
nes. Lealtad, 9.1. 
24rN-; 
T e l . A-0226. Habana. 
2n J l 
D R . F N U Ñ E Z L L A N E S 
Rit-interho del Hospital (". García. Me-
dico del Sanatorio " L a Esperanza" y del 
Sanatorio Canario, Tuberculosis. ASUl; 
ta M , T o l d ó n o s 1-22.') 1 y A - | í O . i.n-
i\és. Miércoles y Viernes de 2 a 4 p. m. 
24792 v '25 j t 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
<Eríermedades de la Piel y Sonoras) 
Se bu traslariado a Vlrtuden. 143 y m»»-
dio. »itos . Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2ü30 x ind . 21 8. 
E N R I Q U E L L U R 1 A 
O B R A R I A S f 
Lun»8. miércoles y viernes ds Jos 
cinco. Enfermedades riftón, vejiga 
crftnicas. Teiéfor.0 A-4364. 
O . Ind. a Mzu 
BRAS 
F3rd innad Schulz ha obtenido el 
record en un vuelo sin motor, con 
8 horas 4 2 minutos en el aire, en un 
aparato hecho con mangos de esco-
ba, latas de conserva y otros mate-
riales de semejante calidad. E l a ñ o 
pasado se hab ía presentado con una 
c o n s t r u c c i ó n igualmente ord inar ia , 
pero no fué admitido, por el j u r a -
mientos de dulzura, de bondad y d e l ¡ f l 0 ~ e ¡pera" 'v ¡r~ por "ío'nVenos se l ¡ do por creerse su vuelouptliígrosoó^ 
, , . m i s e r i c o r d i a que este divino Sa lva - ^ ^ ^ / ^ 7 0 V p e t e n c ? a nnra Schlll'! aSegUra l labr ía ,P.odÍd0 
í « 1875) a otdas las Igle-1 dor nos manifiesta, este C o r a z ó n os ^ . / " " " f ^ f " A ° h l r l i T J * I ! ' ^ por ml" llu ^ UemV0 
el manant ia l y el tesoro de todos i proVe.er al p.aís dG buques í i e r e o s ' ! en el aire si hubiese llevado guantes 
, , . n ir tnnto en los cobros como en la 
l \ A E R O P L A N O H E C H O D E SO-1 pi,)r<1„íuuia 1)ara nuP re(,unde (M1 ,)P. 
do C o r a z ó n nacen todos los sent i - ide la mar ina . E n el espacio de diez 
nofi; ío y progreso de tan b e n é f i c a 
Inst ii 1 ión . 
Todos los sociCi? iumxmi confianza 
en Íp pericia de la pros f iu ; Direct iva 
y qiit i a r á n satisfechos s i se hacen 
di^i!.)- de sus aplausos . 
ÍAlig S i m ó n . 
D R . C . EL F I N L A Y 
Profer-nr de Oftalmología de la Unlrer-
sidad do 'o Habana. Aguacate. 27. altos 
Telé fono* .\-4611. P-17TÍ. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4. o por convenio pre-
vio. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO C I R U J A N O DE LA V a C L L -
T A P DR PARTS 
KSTOMAGO B INTiüSTINOS 
AnAilsis del Jugo GAatrioo si Cucre 
iccesarlo. 
Consultas de K a Io a. m. y de 'J! a 
S p. m. Refugio, 1-B bajos. Te'é iono 
A-y6R5. 
C574 ind. 17 E n 
D r . V a l e n t í n Garcí.A H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz. 15 M-1644. 
Habana. Consulta de l 1 S Domio.ilo: 
Santa lren« y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina interná. 
un modo especial y solem-
J } otorgó el Jubi leo del S a -
bino Corazón de J e s ú s en u u 
• « n a l al de la P o r c i ú n c u l a . E l 
' 7 carácter de esta d e v o c i ó n 1 
• da a conocer el mismo J e -
^ con estas palabras: 
P»fluí el C o r a z ó n que tanto ha 
^ a loa hombros que no reser-
CJ? Para 5f. hasta agotarse y 
F^rae para mostrarles su amor" 
P confirman las oraciones II-
J los decretos de l a Igle-
J^itivog a pSta d e v o c i ó n . C l e -
^ ^ U L en su decreto de 26 de 
65' establece l a fiest*» l i /011 de jesU8t .para que log 
r « g a n memoria de los p r i n -
• J beneficiog de su a m o r ; y P í o 
" » de junio de 1781. dice 
,. , ae esta d e v o c i ó n es que, 
H SImbolo del Corazón , 
los favores y beneficios que recibimos 
del c ie lo . 
" L A M O D E R N A P O E S i r 
71 y X a r g a l l 135, Teléfono A 7714 
Apartado 605 
H A B A N A 
Edgar, por Henrl Duvernols. 
Mujercltas, por Mirlan Harry. 
L a Carrera, por Abel Hermant 
E l Cetro, por Abel Hermant. 
E l Carro del Estado, por A . Her-
mant. 
Vamlreh, por J . H . Henry. 
anomal ías , por Paul Bourget. 
Director: V Blasco Ibañez, $0 80 r o l ú . 
men en rúst ica 
V O H MF.NES Pt B L I C A D O S 
Némesls , por Kaul Bourget 
L a Llamada del Suelo, por Adriano 
Bertrand. • 
A l Servicio de Alemania. Colette Bau-
doche (dos novelas en un solo volu-
men), por Mauricio Marrés . 
E l Emboscado, por Paul Marguerltte. 
Al lá lejos, por J . K . Huysmans. 
L a Tormenta sobre el Jardín de Cán-
proveer al pa í s de buques 
que s i rvan a las comiinicaciones den-l y no hubiese volado en mangas de" 
tro y fuera del pa í s , que acerquen a l t a m i s a . A l atardecer no solo el fr ío 
los pueblos del imperio y a los de to - j s ino t a m b i é n el hambre le atormen-
do el mundo. ¡ tó a tal punto que r e s o l v i ó bajar . 
E l ministro Thomson t e r m i n ó di-1 Como no l levaba reloj , se sorpren-
ciendo que esperaba ver en el f u . t u - ! d i ó al comprobar que h a b í a sobre-
| r o p r ó x i m o a los nobles lores sa l i r ; pasado un record mundial . E l ven-
del Par lamento y tomar un l ijero j cedor es un maestro de escuela. 
I v e h í c u l o a é r e o , que les l l evar la en! ' . . . . . . . . . 
|poco tiempo a ttt* residencias d e l i , A l H H L I O T E ( A D E 1\ . \ . \ E L T E -
| valle del T á m e s i s o hacia el norte, , , . . . ft^,, , .I<h ,v . 
¡ h a s t a las m o n t a ñ a s de E s c o c i a . S.1 f a m i l i a del c l ér igo W e a t e r t n á n , 
D I R E C T O R I O 
P R O F F S í O N A l 
necesitan un refresco en el camino, 
p o d r á n detenerse en a lguna majes-
tuosa tranqui la plataforma a é r e a a 
descansar, lejos de los ruidos y agi-
t a c i ó n de la t ierra. 
aaoremos l a inf inita y'dido, por Adriano Bertrand. 
decimos: "que en el Co 
1 kbÍ 9"s recordamos los pr in 
^ e f l c l o s de 
Esotros". 
^ l l h11*0' el ohÍeto Pr imor-
' t í " <,eVOc,ón a l C o r a z ó n de 
i « ñ o r de nuestro Salvador 
car idad de nuestre 
intor". y en la o r a c i ó n de 
su amor para 
debe celebrarse? 
ftialf n la P e t l c l ó n de este 
[«•e el n?razón: "PoT 66(0 te 
I 0ctavaP i11!6^ viernes d e s p u é s 
r í a * rü * Corpus se s e ñ a l e 
f1 f o r a ^ ^ P e d a l para hon-
^ W a ^ 0 ' , a fin de Que en el la 
P« y r« sloemnes actos de des-
••Ioí iiif00/"'118116 en satisfac-
i ? ^ e-rn ie8 Que recibe mien-
I -neraclon de los fieles". 
E ^ ' ^ r a 0 , ! ^ 6 m i Coraz6n P a de ;a.ra derramar las In-
r ' a r e n arnor 80bre cuantos 
"^"e o t , ? r t a f o r n ^ y pro-
««i h a s a n 10 mismo". 
* . no; *Inne del C o r a z ó n de 
oticioí f,lanto' el acto ropa-
¿ ? l ledado e'Sta de™c*n. De 
^ e l ^ ,:pnsagrado a esta 
^ v a H„VIV<'r v e r n o s d e s p u é s 
»o8 ™ Ü0*?™ Chri s t i . Ce-
^ 2o l Í Ies ta : i o - oomul-
5n ai o endo un acto de 
Sagrado Corazón de 
ú̂l6̂ *1*}* ofrecerse en 
•^ani03, d^aeatos que ha 
:to ¿e la 0 c t a v a del Cor 
L a Famosa Comedlanta. por Abel 
Hermant. 
Los Pájaros se alejan y las Florea 
caen, por Elemiro Bourges. 
Bajo la Mirada de los Dioses, por 
Juan José F r a p r a -
L a Divina Canción Myriam Harry. 
Montmartre, por Henrl Duvernols. 
A l Revés , por J . K . Huysmans. 
E l Demonio do la Vida, por E . Ja-
loux. 
Un Corazfin Virginal, por Remy de 
Gourmont. 
L a s Noches Claras, por Johan Bojer. 
D E S C I B H I M I E N T O D E L H A C I L O 
D B L A E P I Z O O T I A 
L o s b a c t e r i ó l o g o s de toda Euro-1 
pa e s t á n muy interesados en las no-i 
ticias que atribuyen a un especia-: 
l ista a l e m á n el descubrimiento del'. 
bacilo que causa esta peste vacuna, i 
Muchos cablegramas han llegado a i 
B e r l í n , de Inglaterra y Es tados U n i - ' 
dos, donde ha habido epidemias este 
año. 
E l investigador es el profesor Paul 
F r o s c h , del Colegio R e a l de Veteri-1 
nar ia , que t rabaja en c o l a b o r a c i ó n 
OOB el Profesor Dahmer. E l nuevo1 
A B O B A D O S Y N O T A R i ' O S 
* J O S E :. R I V E R 0 
G O N Z A L O G P ' J M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D , 0 D E L D r . M A R I A N O 
A R A M S U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R , Q A R C I A P E D R 0 S A 
F E L p C G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30. esquina i (Vmpoatela 
D e » a l S y d e ^ a 3 
T e . é f c - o A-7Pi.7 
D r . E N R I Q U E F F R N A N D E Z S O T O 
Ofdos. W*#tt y Garsanna. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 2 a 4. Calle 
i O. entre Infanta y 27. 1-io hace vial la». 
I Teléfono A-446S. 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 5 2 3 3 
I De medicina y Cirugía en eeneral. !£•• 
peclalista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
I Consultas de 2 a 5 de la tardt v de 5 
M 9 ae la noche. Consultas espec.a'es 
; 2 pesos. Recouoclmienios :; resos. E n -
fermedades de sefloras y n iños . Oar-
| ganta. Nariz y Oídos. (OJOS). Enfer-
i medades nervloaas, e s t ó m n g e . Coraxftn 
y Pulmones, vfas urinarias. Rnferme-
t dades de la piel Bleno-ragla y Sífi l is . 
¡ Inyecciones intravei.oaas oara el Awra, 
! Reumatismo y TubcrcvlO}j>. Obesidad, 
i Partos Hemorroides Diabetes y enfer-
¡ medadis mentales etc. análisis en ge-
j D9rbl< Rayos X . Masaees v Corrientes 
| e l éc tr icas . Los tratamientos sus pagos 
1 a piazos. Teléfono U-«<23* 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de A latomfa Toporráf ica de 
la Kacultad de medlcinn. rirnjano de la 
Quinta "Covadonga". Cirupfa general. 
«"onsuMa^ rio 2 a 4. Callo N Xo. 5. en-
tro IT y 19. Vedado. T e l . F- i : 21:!. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades per 
los Aven tes f ís icos, Baflos Ruaos, Tur-
cos, Lus. Sulfurosos. Piscina. Duchas 
Alternaa Masajes. Gimnasia, etc., etc . 
Rayos X. Alta Frecuencia. lormo-Peae-
tración, Electro-Coarrulación Soplo Ks-
t&ttcu. Corrientes FarAdica's. GaJvAnl-
cas, SlnusrSdales eta. et" Sala D'«»i»-
nftstlcns. Sinusoidales etc., etc. Sal» 
Diagtós'tica, Laboratorior.. Consulta^ u» 
2 a 4. Avenida de la R«ptlKlca. (San Lá-
zaro. 46. 
C222a frd. 3 Uxo. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Mcoicina y Cirugía, con prererenc a. 
partos enfermedades de nfos . del pe-
cho y sangre. Consultas do 1 a 4. 
Acular I V Teléfono A 6418. 
D)l. F . I V E L E Z 
M A R I E L 
Conrj l tas de 1 a 3. Telf. L a r r a distao-
cla. (Consultas, S10.00) 
D R . R E G L E Y R A 
quien hace dos siglos c o m e n z ó a in-
vestigar el paradero de la bibliote-
ca de Ivan I V , l lamado el T e r r i b l e , 
ha recibido noticias de que el So-
viet ha ordenado que se prosiga la 
busca de la valiosa c o l e c c i ó n . 
L a famiia Westennan posee do-
cumentos en que se declara que la 
biblioteca dsl c é l e b r e zar constaba 
en su m a y o r í a de v o l ú m e n e s de ios 
siglos I V ' y V , e s .n tos en griego 
principalmente. 
Ivan el Terr ib le c a y ó en la m a n í a 
de cresr que el mundo p r e t e n d í a ro- . < 
barie su preciosa biblioteca, y resol- L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
vio ocultarla en un s u b t e r r á n e o . L o s aTOOATK) t G O T A R I O 1 enfermedades del aparato digestivo 
obreros que construyeron ese ret iro FtabniafT. Teléfono A-8318 ¡ConBultaá de 2 a 4 p. m. Calle J . 
nflmero 1SD, Vedado. 
S.^S* 1C j l . 
1 Medicina interna en general- con espe-
1 cialldad en el artrltlsmo. roumattamo 
! piel (excsTiia barros, úlceras», neucat-
I tenia, hlStc-ismo. dispep^si*. ti'ner^tor-
I trldria <acidez), colitis. Jaqi'eras neu-
I ralgia* pariJlsis y.demAs enfsrracída-
des nerviosas. Consultas 1 a 4. ."íue-
1 ves gratis a K s pobres. Litigar. 
' antl^rt!" 
' D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
: Médico de la Casa de Benefloencla y 
i Maternidad. Kspeciallsta en las enfer-
medades de los niños Medicas y Qul-
1 rúrgioas. Consultas de 13 a 2. u , n j -
1 mero 116. rntre Linea y 1-. Vedado. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C 1 A 
Medico Cirujano. Ayudante por Op isl-
ción de la Facultad de Medicina. Ctnot 
D r . M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
uno. fueron d^r.apareiier.dfi uno 
ñor d i s p o s i c i ó n dttl tirano. 





i l . Especlsl-
osas y Meri-
nos. Cónsul-
)0 de a a ó • 
(altos), es- 1 
D . . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
• estatos. Fmoedrado 34 
bacilo no ha sido sometido ai\n a Departamento Adinhi is tracion de I m - j ; de 2 a 4 p. m. 
Atotf i.lo. Especialidad eu asuntos clvl- ; D R . F . H . B U S Q U E T 
les: •'ovtlon^s Judleiales v extrajudlcia- ! ConsulUs y trabamientos Je Vas" Urt-
lea pa¡a coliro de deudas ue todas cía- j narlas y Electricidad MOdica, Rayos X, 
ees. di»orci'»s. testamentarias y f b - l n - ¡ aita frecuencia y_ corrientes. Manrique. 
l íep númtro 56. i>e u a 4. Teléfono A-4474. 
Presuntos 1'nagenaJ»! 
Hospital. Medicina J 
mente Enfermedades '. 
t a l e ^ EsLomago e In 
tas y recotiocTmi^ntoa 
diarias en San UácaiO 
quina a San Francieco. Teléfono A-t3>l. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F¿-
cuitad de Medicina. Consultas. Lunes, 
Ml'-rcoles y Viernes, de 2 a Pasea 
esquina a 19. Vedado, ""tlf. F-4457. 
una e x p e r i m e n t a c i ó n definit iva, pe-! 
¿ t V ^ u T e déaTaS3 S U i T S S W S K Í « SJ los p e r i ó d i c o s m é d i c o s de A l e - j ^ X C C T T O : 
René Boylesve. m a m a e Ing la terra se expresan con I - M ^ N ^ K l o M " 
- r e p a r a c i ó n debe ha-
J Pud 2" de l a tarde: 
^ s p ú ^ d ! 6 1 - ; h á ^ ^ en 
^Po- como s e r í a en ca-
po. 
E n Rada, por J . K . Huysmans. 
L a Indomada, por J . H . Rosny. 
L a Flguranta. por León Frapié . 
L a Fuerza de las Cosas, por Paul 
Marguerltte. 
E n Familia, por J . K . Huysmans. 
L a Dulzura de Vivir , por M . Tinayre. 
Marta Baraquín, por J . H . Rosny. 
E l Crepúsculo de los Dioses, por 
Elemiro Bourges. 
Mi Grande, por Paul Marguerltte. 
Lorenza Albanl, por Paul Bourgres. 
L a Proscrita, por Leftn Frapté. 
L a Imperiosa Bondad, por J . H] 
Hosny. 
L a s Hermanas Vatard. por J i K . 
Huysmans. , 
L a Señora Jardlncito. por Myriam Ha-
rry . 
Los Metecos. por Rinet-Valmer. 
Vida Virgen, por Gilberto Bsccarl. 
E l Becerro de Oro y la Vaca Rabio-
sa por Francls de Miomandre. 
Humos eú el Campo, por E . Jaloux. 
Escrito en el A g u a . . . por Francls de 
Miomandre. TT , ^ 
E l Miedo Amor, por H . de Reg-
n E l Justiciero, por Paul Bourget. 
E l Niño de la Balaustrada, por René 
Boylesve. . _ 
Romana Mlrmault, por H . ds Reg-
n i L a Muchacha de JerusUén . por My. 
rlam H a r r y . _ 
Siona entra los Barnaros, por My-
pueslo-
A T K N T K S S O B R E 
S D E V I N O S . L I - : 
D R . F . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
gran entusiasmo ce los experimentos. CORES, B E B I D A S ALCOHOLICAS, rconsvitorio dei Diario en Oriente). Edi -
Var ia s autoridades en la materia se E S l ' I K I T r o S A S O F E R > r E ^ T A - « c ^ l ^ l m g ^ a.^Saco^bajoa 
han arenturado a dec larar que las 1>AS, PAKA K L CONSLMO INMK- . ¿ - ^ 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O ; D R . r a m ^ o C A R B O N E L L 
predicciones no r e s u l t a r á n fal l idas. 
De acuerdo con algunos de esos es-
pecialistas, l a epizootia ha existido 
en Euxopa por veinte siglos, pero s ó -
lo en los siglos diez y flete y diez 7 
ocho vino a ser reconocida. 
D E S E P I L T U R A E N E L L E C H O 
UN R I O 
Hace poco se r e s o l v i ó ahondar el 
lecho del G r a n Cana l en i as vecin-
dades de Suchien. y con tal objeto 
se c o n s t r u y ó una represa hacia el 
norte y se e c h ó é l agua por el cauce 
de un antiguo estero. Cuando los 
obreros trabajaban en las excava-
ciones descubrieron varias sepultu-
ras, una de las cuales r e s u l t ó ser la 
de Giang, un s e ñ o r que v i v i ó en los 
tiempos de la d i n a s t í a Ming, cinco si 
glos a t r á s . A su lado estaban sepul-
tadas sus dos esposas. • 
U n a i n s c r i p c i ó n en piedra a la 
cabeza del v a r ó n de la famil ia hacia 
una breve historia de ella y re lata-
1)1 AT<). ( O R H K S P n N D I K N T K A L 
a ñ o i r o x o M i r o d e 1924 a i » * * D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
A \ 1 SO A B O G A D O 
Se hace saber a los contnbuen- Buf-re. Empedrado 64. Teietono si-
tes por el concepto antes expresado.] <66: Estudio Privado. Ineptuno, 2:0. 
que pueden acudir a satisfacer sus: A ' o ^ | I 
respectivas cuotas,* sin penalidad, a 
las oficinas recaudadoras de este M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
.Municipio, C o l e c t u r í a n ú m e r o 2 s i -
tuadas en ¡ f s bajos de l a casa de l a ' 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , Merca-1 
deres y Pl Margal l , todos los d í a s : 
hábi leá , desde el l o . hasta el 30l 
de J u l i o de 1924, y en las horasj 
comprendidas de 8 a 11 y de 1 y; 
media a 3 p . m 
citados contribuyentes de que s i 
r l L a Aventura de Teresa Beauchampa, ha que su jefe h a b í a fallecido en el 
por Francis de Miomandre. 
L a Turca, por Eugenio Monfort. 
E l Abandonado, por René Baztn. 
jA P a r í s ! (Xach Par í s ! ) , por L . Du-
1 mur. \ 
E l Marido d» la Modista, por Henry 
Duvernois. , 
E l Anfisbena, por Henrl de Regrnler. 
Pascual Gefosse, por P . Marguerltte. 
12 a ñ o s del reinado de D j e n Dei . de 
la d i n a s t í a Hing . o sea a l l á por el 
a ñ o 1514 de la E r a C r i s t i a n a . 
No se cree que la famil ia Giang 
fuera sepultada bajo el G r a n C a n a l , 
flino que el cauce del r í o c a m b i ó 
a ñ o s d e s p u é s de su muerte. 
Ind. lo. F . 
F E R N A N D O 0 R T I 2 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D 0 Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
oprapla. Te lé fono A-8701 
transcurrido dicho plazo no satis- ' S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
facen sus impuestos, i n c u r r i r á n enj A B O G A D O 
la P f ^ ^ ^ d ^ ^ ^ ^ í i ^ ^ ^ J ^ 5 6 ! G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
cont inuara el cobro de la expresa- p r o c u r a d o " 
da cantidad de acuerdo con lo p r e - L . ^ * , 
u 1— /-i„«í+„i^e ttt t̂ t jAi Se hacen cargo de toda clase de asun-
venido en los C a p í t u l o s I I I > I \ d e l ' ^ Ju(iiCiaieS. tanto civiles como cri-
T í t u l o I V de la L e y de Impuestos , mínales y d«l cobro do cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, te lé fonos 
A-5024 e 1-3693. 
21513 4 Jl 
Munic ipales . 
Habana , Junio 21 do 1924 
ff) J . M . C U E S T A , 
Alca lde Munic ipa l . 
X O T A — S e recomienda a los con-
tribuyentes acudan provistos del ú l -
timo recibo satisfecho para mayor 
Especialidad enfertnedauea det p'-cho 
(Tuberoulosls), Electricidad médica. 
Rayo>i X. tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a i . 
Prado 62. esquina a CoiOn. Teléfono 
A-3344. 
C1519 Ind lh Myo. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Méd-.ca de la 
Lnlvers^dad de la Habana. Medicina in-
cerna Especialmente afecciones dfel co 
razón. Consultas de i a 4. Can pana 
rio. 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-3ÓÍ') 
C4<'82 300-1 ' 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas d 1 ea 4. Especialista ea 
v ías urinarias, estreches de la orina 
venéreo lii»iroceIe. s t fü l s ; su 'rutainten-
to por Inyecciones sin dolor. Je sús Ma-
ría ."3. de l a 4. Teléfono A-1.66 
Especialista en Enfermedades de nlflos, 
medidla en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336 Habana. 
C8024 Ind. 10 De. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia. New 
Vr,rK y Mercedes. Especialista en ría» 
urlDariaa, < enérec y s í f i l i s . Examen 
visual de 1̂  uretra, vejiga y catertsmo 
de los uréteres . Examen dei -iflón poi 
los Hayos X. i.iyeeciones de ños y UM. 
Reina. 103. Consultas de 1? a ",. 
C4988 : td- l 
J O S E H . M A T A T R U J I L L 0 
M E D I C O C I R C J A N O 
Enfermedades nerviosas, con trata-
miento especial a los epi lépticos corea, 
lia y (|.--
a 5. lu-
M - ó m . 
P O L I C L I N I C A 
a l sexual. Consultas de ; 
miércoles v viernes. T e l . 
iuiado 89. Habana. 
de Medicina Interna y Ciruela. Director 
facultativo: D r . J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monto y Corrales. 
Teléfono M-4881. Especialistas en En-
fermedades de Bifloras y niños. Enfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Estómago. Hígado a Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Naris y Oído, Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad. Médica. Inyeccionas Intra-
venosas para la Síf i l is Asma. Ileuma-
D r . J O S E A L F O N S O 
Orulistn, Garganta, Nariz y oidoj. Ks-
peciallsta del Centro Asturiano. Con-
sultas do l a 4. Para -Kores úe 4 a ó 
Monte. 3S6. Teléfono M-2330. 
D R . J , L Y 0 N 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABDOADOS 
facilidad en e l pago del impuesto J 
C 5707 30-24 11639 »1 Myo 
De ia Facultad de Par í s , especialidad 
en la curación radical le las hemorroi-
des s'.n operación. Corisultas: l a 3 
. p. m. dianas. Coraer. esquina a tías 
| tismo y estados de adoi^asamlento. Cor.-. Indalecio, 
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a domi- . 
cal1ls00^consu,ta8 a fcor*s "tras; I,revl0| D R . C E L I O R . L E N D I A N 
| C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o gra t i s I f 0 ? 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ : " ' ^ - ^ * 
a loe r-><->kr«« mente del corazón y de ios ¡kuinóRM. 
1 * 105 H 0 0 ' " ¡ P a r t o s y enfermedades de DlAos. Cos-
Ind 25 my.. sulado, 20. altos. Teléfono MCCTl. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 27 de 1924 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. m. Telefono A-
7418. Industria 87. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62. esquina a 
'Jolón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-83Í4. 
ind. 9 Myo. 
P R O F E S I O N A L E S V A P O R E S D E T R A V E S I A l V A P O R E S D E T R A V E S I A I C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
D E F O R M A D O S 
Defonnaclones del cuerpo: columna ver» 
tebral, lumbago, escollodis, parálisis In-
fantil, hombros caldos y afecciored, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
científicos de esteopatla, massage, ebl-
ropráctlca, gimnasia correctiva y bafio» 
eléctricos. CLARENCE H . MAC DO-
ÑALD. Especialista en reconstruccio-
nes físicas. Gabinete de Massage, en 
Edificio Roblna. Obisipo y Habana. Ofi-
cina No. 615. Tel. A-72f5. Consultas de 
9 a 12 y de 2 a 6. 
C3478 80d-d-17 Myo 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de safio-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón y rlflones. en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvnrsan, etc.. y cirugía eo 
general. Consultas gratis para pobres, 
de S a H a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San LA* 
taro N'o. 229, entre Belascoain y Oer 
vaslo. todos los días. Para avisos: Te-
léfono A-8.256. 
15120 ' I t Jl. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, namero 100. Teléfoao M-lS4t. 
Habana. Consultas da 9 a 18 y de 3 a A 
Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z 
Ocullata del Centro Gallego V catedrl-
Uco por Oposición do la unlvaralcUd 
Nacional „ 
o n r r o R L ü i r T F e r n a n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hosoltal "Mercedes". 
L í n e a E s p a ñ o l a 
El Vapor 
t tamimcA PEVzzrsmAJb z ^ j o t a d a 
trasatlántico 
y 9 
m hermoso y rápido 
••paflol 
" I B E R I A 
Capitán: ATTQfSTO aONZAT/EZ 
Saldrá, de la Habana, sobre el 30 de 
Capitán: E . APARICIO 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
i Oculista. Garganta, naris y oíaos, coa-
rsultaa «la 1 a 4 para pebres 'da 1 a 8. 
l82.0frfel mes. San Nicolás. 62. Taléfo-
! uc A-8C87. 
C A L U S T A S 
• A L F A R O " 
Saldrá para SANTIAGO D t CU-
BA. L A GUAIRA. P U E R T O CABE-
L L O . CURAZAO. SABANILLA. CRIS-
iTOBAL. GUAYAQUIL. C A L L A O . 
Junio para puertos d« iMOLLENDO. ARICA, IQUIQUE. AN-
c a n a r i a s ITOFAGASTA y V A L P A R A I S O . 
CORUÑA y w i 
vigo. ; sobre el 
Admitiendo pasajeros de Segunda y 2 DE JULIO 
Tercera Clase en sus cómodas cámaras, . n _ j , 
asi como carga para los puertos de »u lavando la correspondencia publica. 
J Despacho de billetes: L)e 8 a 11 de 
|ta mañana v de I a 4 d? la tarde. 
Dr. G O N Z A L O PF.DROSO 
Cirujano del Hospital Munieípal Freyra 
de Andrade. Especialidad en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstos-
copia y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 16 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en 
la cAlle de Cuba, número 69. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
' ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL., VENEREO. SIFILIS 
Curación de la uretrltis por los rayos 
Infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a domi-
cilio. 
G 5737 30 d 2̂  
D r ~ E Ü G E N 1 0 A L B O " C A B R E R A 
Medicina interna Especialidad aJíccio-
nes del pMsho aguda» y crónicas. Casos 
InclpiBjites y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar, Ha trasladado su do-
micijio > consultas a Perseverancia» (2, 
(altos). Teléfono M-1660. 
í )r . G A B R I E L M. L A N D A 
FACULTAD DE PARIS 
Naris, garganta y oídos. 'ConsuunBj D« 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4. núme-
ro 2CI. Teléfono F-2236. Vedado., 
Qulropedlsta espafiol. Obispo. 87, M-' 
6367,. Operación profunda moderna sin 
bisturí sin cuchilla ni dolor para un i 
mes de descanso 1 peso, un* tratamlen-i 
to con operación a mano o con cuales- ¡ 
quiera, de las máquinas científicas que I 
tiene esta clínica 2 pesos, se curan las \ 
uñas sin estraerlas, dê 8 a 4. Centro de i 
Dependientes, d4 4 a 7 p. m. 
24754 25 J l . 
Itinerari y Portug l. 
Precios de pasaje económicos. 
Ag&ntes Comerciales en Cuba: 
COMPAÑIA CUBANA AMERICANA 
8. A 
ZiOBja dal Comercio, Departamento 201; Todo pasajero deberá estar a bor 
Teléfono K^a4i . Habana. do D0S HORAS antes de la marca 
Vapores Correos ALEMANES 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
" T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a y S a n t a n t a r 
E L DIA 14 D E A G O S T O ( n JA M E N T E ) 
TERCERX CLASE en magníficos CAMAROTES de dos. cuatro y seis li-
teras y provistos de lavabos de a^ua corrienté. Hay salón de fumar, oin-
tiná. ducha y baños. La comida excelente y abundante a la española se sir-
ve en un gran salón de comer en mesas por camareros españoles. 
Magníficos vapores de gran tonelaje desde: NEW YORK a EUROPA 
Para más Informes dirigirse a LUIS CLASING. 
Sucesor de H E I L B U T & CLASING 
San Ignacio 54 altos. Apartado 729 Teléfono A-4S78 
€5542̂  ind. 19 jn 
« 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en CubiL con título universitario. 
En el defpacA $ 1. A domicilio, precio 
?egfln distancia. Prado, 28. Teléfono^ 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . MUÑOZ 
Orlopéd ico ' 
V I E N T R E PENDULO Y ABULTADO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las gr¿saS Invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funcionamien-
to: muestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RISON STLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación Ó» 
la coiumna vertebral. Pie zambo y to* 
da clase ae imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha ir-stalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-y559. Coftsultas de 10 a 12 y 8 a 
k P. m. 
NOTA: E l próximo mea de Agosto 
•aldrá de puertos del Norte de Espa-
lla para el de la Habana el moderno 
vapor de gran »orte "CURROS ENRI-
QUBZ** oon aoomodamiento para 400 
pasajeros de cámara 7 1-200 de ter-
0 * c ' i m Alt Ind 11 im 
en ei billete. 
6 SAI* PEDRO 6.—Dirección Telegráfica: "Emprenave". Apartado 1641 
A-5315 —Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Tletes 
TFl rCTlMn^. • A-6236.—Contadnrí y Pasajes. 
HLLCrwnwo. . a-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
Admite pasajeros para To* puertoi ' r e l a c i ó n de l o s v a p o r e s que e s t á n a. e a c a r g a e n e s t e p u e r t o 
de su itinerario: y carga general,, in-! * COSTA NORTE 
cluso tabaco para todos los puertos ¡ .vapor " l a pe" 
de 8U itinerario: cara Maracaibo Con5 Saldrá el viernes 27 del actual, para NUEVITAS, MANATI y PUERTO 
„ i j ^ i i PADRE (Chaparra). 
trasbordo en Lurazao: para los puer-! vapor "baracoa" 
tn* Afi Parífirn *n ln« mi* nn ha«» i Saldrá el viernes 27 del actual, para TARAFA, GIBARA (Holguín y Ve-
toi aa racinco en ios que no nao*» lasco), v i t a , b a ñ e s , ñ i p e (Mayan Antiiia. Preston), s a g u a de t a n a -
escala; con trasborde en Cristóbal: ¡ M9 (Cayo Mambí), b a r a c o a , g u a n t a x a m o (Boquerón y s a n t i a g o de 
I para les demás puertos Je Chile, Con | ¿s\e buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F trasbordo en Valparaíso. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
D O C T O R A A M A D O R 
2;802ciMlsta en las enfermednaes ael 
estómago e Intestinos. Tratamiento d* 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propia. Consultar diarias de l a » . 
Para cobres, luces, miércoles y Tler-
nes. Reina, 1)0. . , 
C4C*6 Ind. 9 Ja . 
' D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
sífilis y x'enereo del Hospital San Luis 
de País, Ayudante de la Cátedra de En-
fermodnd-sa de la piel y sífilis de la 
Tnivorsidad de la Habana. Consultas: 
Todos los días de 9 y media a 12. 
Comulado, 90 altos. Tclfíono M-3G57. 
148*1 1* Julio, 
Dr . M I G U E L V 1 E T A 
Especialista 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o e in-
testinos. Carlos I I I , 2 0 9 . 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práctica. Los tllt'mo* 
procedimientos científicos. ConsiM»*» í 
12 a 2. Precios convencionales, 
titrés No. 381, entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-12B2. 
21471 3 J l . 
L A U R A M E D I A V I L L A 
Comadrona facultativa. Consultas de 1 
a 3. Tenerife. 47. Teléfono A-8647. 
24163 Pl J l . 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la d« Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro raliego. Hu 
trasladado su gablnote a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael 7 San José. Con-
fultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
J . B A L C E L L S Y ' C o , 
S. en C . 
San Ignacio, Núm. 3 3 
Hacen pagos por el eaMe y giran i* 
tras a corta y larga vista sobre New 
Tork, ttondres, París y sobr* todas la* 
capitales y pueblos de ICspafia a Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendim 
A L M O R R A N A S 
Cur&CíWk radical por un nuevo pr» ce- ( 
dimii nt- inyectable Sin operación y sin 
nintri'.n dolor, y proiito alivio, pudiendo 
el en Cc.rmo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
ma?a1e3. análisis de orina comploto. 
J2.00 Consultab de 1 a 5 p m. y de 1 
a 9 d s ia noche. Curas a plazos. Insti-
iuto Clínico. Merced, número 90. Telé-» 
fono A-OSCl. 
DR. F^. C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, doVores, atrofias d hl-
pertrof.as, tuberculosis, cá.ncer, etc. 
Aphcrción de 8 a 12 y sobre aviso por 
la t̂ rde y a domicilio Gervasio. 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana 
C2557 ind 21 Mzo 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 7 6 y 7 8 
Hacpn giros de todas clases sobre toa»» 
las ciudades de Espafia y sus pertenen-
cias. 3e rewben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giraa 
letraa a aorta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Parla, 
Madrid, Barcelona, New Tork, New Or« 
leans, Flladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estado* Unidos. Méji-
co y Europa así como aobre todo* Ion 
pueblos. Royal 
D R . L A G E 
Medicina general. EspeclaJIsta estflma-
po Debilidad s?xual Afecciones de ee-
fteras de la sangr» y venéreas. n« * a 
4 y s horas especliles. Teléí^.o A-
2761. Monta, 12b. en :rada por Angeles 
C9«7e md-a» Dbre. 
^ I R Ü J A N 0 S _ D E N T I S T A S 
Dr . C A í f i D S -V. B E A T O 
CIRUJANO DJSNTISTA 
Afecciones de la boca en general. D» 
8 a. m. a 11 a. m. y de 1 p. m. a 5 
p. m. E^ldo 31. Teléfono A-lúüS. 
^2452.̂  24 jl . 
Dr. Augusto R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL. CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA B5NSFTCA" 
£efe de los iservlcioB Olontoidglcos a>il 
Cendro Oj.llego. Profesor de la UnJ-
vAraida^, ConéOitM de 8 a 11 a^ta 
ÉI _ Parft los Seflores sccicw d l̂ Céiitro 
m tra 11 age, d»» 2 a 5 p. tu. días hábiles. 
Mabaro». 65. bajoa. # 
N. G E L A T S Y COMPAÑÍA 
193, Agular, 103, esquina a amargura 
Hace pagos por el cable, facilitan car* 
tas de crédito y giran pagos por cabla 
g*ran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre todne loi 
pueblos de España. Dan cartas d« cré-
dito sobre Naw Tork, Flladelfla. New 
Orleans, San Francisco, Londrus, Paría 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. • 
C A J A S R E S E R V A D A S 
l̂ as tenemos en nuestra noveoa cons-
truida «on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos panf guardar va-
lores de todas clases bajo ia propia cus-
todia de los Interesados En esta elf-
olna daremos todos los datallee que »• 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
" c o í p a w a d e l P A a n c o n 
- M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido trasatlántico 
" O R I A N A " 
de 18.000 • toneladas de desplazamiento 
Saldrá fijamente el día 9 de Julio 
admitiendo pasajeros para los puer-
VIGO; C O R U R A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H F . L L E 
Y U V E R P 0 O L 
Pífeclos Incluso impuestos: 
Primera clase: $247.52; Segunda: 
$135.45. Tercera Superior, $55; (este bu-
que no tiene tercera ordinaria). 
COMODIDAD, ECONOMIA, CONFORT, 
RAPIDEZ y SEGURIDAD 
Cocineros y reposteros médico y ca-
mareros españoles para las tres cate-
gorías de pasaje. 
Oran ventaja en billete* de ida y 
vuelta, válidos per un año. 
PROXIMAS SALIDAS 
P t n i ESPAÑA, F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
• Vapor "OBIANA"*, el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA* «1 23 de Julio. 
Vapor "ORTEGA", el C de Agosto. 
Vapor "ORITA". el 20 de Agosto. 
Para C O L O N , pnertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarnl T r a s -





el 23 de Junio 
el 6 de Jull<k 
el 21 de Julio 
el 10 de Agosto, 
de! Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
¡ RON, EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, LAGUNA LARGA. 
' IBARRA, CUNAGUA, CAONAO. WOODIN, DONATO, JIQUI, JAROXU, RAN-
I M. UíM-»-, Am mmm̂ im «/Ua **rin CHUELO LAURITA, LOMBILLO SOLA. SANADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E -
L.O$ Duicies ae p a " j c 80,0 5cran go de a v i l a , s a n t o tomas, s a n migue l , l a r e d o n d a , c e b a d l o s . expedidos hasta las DIEZ del día de 
a salida' 
Las pdfizas de carga «« rírmaran 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre'todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras ? con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guoo de equipaje que no lleve clara-
rr.entr estamoado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900, 
Psra N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras* 
atlánticos "ICERO" jr "ESSEQÜIBO", 
Servicio regular pa;*a cargu y pasaje 
ooa trasbordo en Coidn a puertos de 
Colrmbla, Ecuador, Costa Rica. Nicara-
gva. Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INÍTGRMSSi 
DÜSSAQ Y C I A , 
Ofidos. 3 0 . T e l é f o n o s : A-fi540t 
A - 7 2 1 8 . 
B A N Q U E F . C S 
f p r e s d e t r a v e s í a 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a u a 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O ; 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades do Madrid y Ha-1 
lana. Especialidad: enfermedades'de la* 
boca que tengan por causa afecciones! 
de las encías y diente^ Dentista del; 
Centro de Dependientes. Consuitaa ae 
• a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 14». 
artos. ¡ 
228S3 12 j l . } 
D R . V A L D E S MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm. 24 entre Vlr-' 
tudes y Animas. Telf. A-85S3. Denta-! 
duras de 15 a 30 ppsos trabajos s» ga-: 
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de* 
1 a 9 p ni . Los domingos hasta las 
dos de la tarde. i 
9 jl i 
VKPORES C O R R E O S HOLANDESES 
22209 
D R . G U E R R E R O D E I A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico espocíal par» ^xtraectone». r"a- 1 
rlllílad's en oí pü.-o. M'.ra» de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea- ! 
«los del comercio, horas especiales por ' 
la nocke Trocadero. S8-B. frente al oa- I 
F.\ Dra. Telerono ¡¿-€S9l. 
DR. A. A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
f? ,1a- f̂ cH!,tad d* Baltimore, Estados i Unidos. Gabinete en Obispo, número &7 1 (altos). Consultas de 8 a 11 a m i \ 
rt.**? m- Bapldoz en la asistencia. ! 
C4291 Ind. 13 Myo. 
O C U L I S T A 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDAXHtl* 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 % 12 y do 3 a 8 Tele-i 
íono A-3940. Aguila 94. Telf 1-2987. , 
19075 S Jl 
E l vapor h o l a n d é s 
S P A A R N D A M 
Saldrá f i j á m e n t e el 5 de Julio 
para: 
V I G O , 
L A C O R U N A . 
S A N T A N D E R y 
* R O T T E R D A M 4 
P r ó x i m a s salidas. 
Vapor •'SPAAR^DAM•, 5 de Julio 
Vapor "MAA6DAM' 26 de Julio 
Vapor "EDAM" ie de Agosto 
Vapor "LEERdaM-' t de Sep. 
Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sept. 
V E R A C R U Z Y TAiMPICO 
Vapor '•MAASDAM" 27»d» Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor "LEERDAM", 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM", 23 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sepf. 
Admiten pasajeros <3e primera cías*, 
de Segunda Econdmtoa y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todoa ellos comoti-
dadA especiales para los paaajero* de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas coa toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas 
Comedor con asientos inltlTlduales 
Excelente comida a la «spahoia 
Para m á s infonres dirigirse a : 
R. DUSSÁO, S. en C 
Oficios. No. 2 2 Té lá fonos M-5S40 
y A - 5 6 3 9 . Apartado 1b17. 
VAPORES C O R R f OS DE L A COM-
PANIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(Ante* A. L O P E Z y Cé . ) 
(Provútos de la Telegrafía sin hüos) 
Pira todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a *u 
consignatano. • 
M. OTADUY 
Sas Isnacip, 72, altos. Telf. A-7900. 
HABANA 
PINA, CAROLINA, SILVERA, JUCARO. FLORIDA, LAR ALEGRIAS. CES-
PEDES, LA QUINTA, PATRIA, FALLA, JAGUEFAL, CHAMBAS SAN RA-
F A E L , TABDR NUMERO UNO, AGRAMONTE. ' 
Vapor "BOLIVIA" 
Saldrá el viernes 27 del actual, directo para BARACOA, GUANTANAMO 
(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA, 
GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO. CA*IPECHUELA, MEDIA LUNA, 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "CIENTUEGOS" 
Saldrá el viernes £7 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A ABAJO 
Vapor "ANTOI.IW DEL COLEADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20. y 30 de cada mes, a las 8 p. m 
para loa df BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESPE-
RANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, (Hiñas de Matahambre) RIO DEL 
MEDIO, DIMAS, ARROYOS de MANTUA Y LA F E . 
LINEA D E CAJBARIEN 
, Vapor "CAIBAR1EN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarifn, reciñien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 5 de Julio a las 10 a. m, directo 
para GUANTANAMO, Boquerón), SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLATA 
(R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA Y PONCE (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12 a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 10 de Julio a las 10 a. m., directo 
para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO, 
SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D. ) , SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADI-
LLA y PONCE (P. R . ) , „ 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 26 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que-efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo así, serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran, ocasionar a la demás car-
ga y al buque. 
1 > — — — " ' 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capitán: E . FANO 
saldrá para * 
V E R A C R U Z 
iobre el día 
2 DE J U L I O 
llevando la correspondencia pábüca. », 
— — \ BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
Admite carga y pasajeroí para dicho TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA. PARA E F E C T U A R E L EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS. EQUIPAJES Y 
MERCANCÍAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s E r a a c e s e í 
puerto. 
Despacho de billetes: De 8 t 11 
de la mañana y de 1 a 4 de U tarde. 
Lo* billetes de pasije solo serán 
expedidos hasta las Dhz del día de 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
to^as sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Para V E R A C R U Z , 
Vapor correo francés 
AVISO 
A los señores pasajeros» Unto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
caje para España sin antes presentar 
fus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de ibril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7908. 
Jiabana 
El vapor 
L a Compañía no admitirá bultos 
a'guno de equipaje que no lleve* cía' 
Tmente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A 7900. 
E l vapor 
"mBA" iB l̂drá el 4 de Julio. 
"FT-iANDRE", saldrá el 4 de Arrnsto. 
•'KSPAGNE" saldrá el 4 de Septiembre 
"CUBA''' saldrá el 18 de Septiembre. 
"FT-iANTm^", saUlrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE". saldrá el 18 de Octubre. 
Para CORURA. GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "FLANDRE". *aldrá el lo. de Julio las '12 m. 
• „ "CUBA", saldrá el 16 de Julio. 
" ., „ "FLANDRrJ", saldrá el 15 de Agosto 
Para CORUÑA, SANTANDER "y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés •TMPA'GííE" saldrá el 15 de Septlsmbre 
„ „ "CUBA", saldrá el 30 de Septiembre. 
„ "FTiANT'RE", saldrá el 15 de Octubre. 
"t „ „ "ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y cavrareros y cocineros españoles 
1 # 
LINEA DE NEW Y O R K A L H A V R E , PLYMOUTH y BURDEOS. 
París 45,000 toneladas y 4 hélices: France, '35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie La Lorralne. Rochambeau, Suffren.*etc. etc. 
Para más informes, dirifirirse a; 
E R N E S T G A Y . E 
G'Reiüy nnmer* 9. Teléfono A 1476. 
\partado 10 SO.—Habana. 
M Í S C E L 4 K M 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos pueroi. 
M O N T S E R R A T 
Capitán: A. V I V ^ S 
saldrá para 




. 30 D E JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando !a 
correspondencia pública que sólo se \ 
admite en ¿a Administración de Co- '• ' 
rre0s. | Todo pasajero deberá estar a bor-
I do DOS HORAS antes de la marcada 
Admite pasajeros y carga general,; en el billete, 
ip.cluso tabaco para dichos puertos, 
VEN'DO ARBOLES FRUTALES DE las 
L»anga. ror tener que desocupar < mejores frutas. En 'latas para trans-
loral c*. vpmlp casi repalatlo lo si Portar y sembrar en todo tiempo con Iccal. se venüe casi regaiano 10 s seguro. Hay oant-dad de t vías la^ 
cuiente: una maquina automática de más acepcabies, do uno, dos y tres 
i . n . •r,ay. i ¡años. Informes teléfono A-9115, I-r.940. 
embotellar y tapar aguas minerale L&go. • 
gaseosas o refrescos marca "Dixie", • _ -411" "R i" 
C r í s t o k l C o l ó n 
Capitán: E . FANO 
Saldrá para: 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
20 DE J U L I O 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se¡una máquina "Baltimore", ambas sin 
admite en la Admiijistracion de Co-j haberse usado, una Carbonatadora, 
una Generadora de gas de 30 galones,] 
vna etiquetadora para etiquetas y ce- ¡ 
Harines, una lavadora de botellas, una j 
de pedal y un filtro de 6 bujías sin ¡ 
estrenar. San Lázaro 149, bajos o¡ 
teléfono A-8134. 
24813 28 Jn. 
M I S C E L A N E A 
p S I q u e r i a d e 
NINOi, 
M- CABEZAS 
A B I E R T O LOS DOMINGO, 
El Peluquero Cahe,.. 
en el corte de Melena^", 
ndn y en todos los * h, 14 G ? ? 
a la última moda G*r 1ob 
corte de Melenas y Hr^ntÍ2» «T 
P - un peso y para o e ^ V J r g 
RIZO PERMANENTE 
Xafla de ocho horas „• / 
A' ni de 2, como en j a ^ V * «. » 
En tan solo una hora £V*"14» ¿ 
pelo, en esta cas^ se le «U ui 
moderno ^ , f f o ^ Z 
fÍLh.asta 7 dientes en'el H,PUe*« 
fecoOa, quedando el r i ^ 2,a 1 J« 
adrado de ondas gTan|lde « 
I-l Peluquero Cabezi». 
Perto y rñpido que" „ * «• 
na ondea el pelo paS " r 1 ^ " 
especial maquina ^ 
^ r ^ d i ^ S ^. toda u ¡ 
Has solamente $3 * " Por la* 
XingTjna otra casa , 
con la rapidez v 'stabin^ 
como el de esta ca-a porí f 
tico ^ , -^0 , . Cabéis T s *}, 
nn^or y ondulador Maí^,61 
Tintura RKO la meíor ^ 
parantiza la aplicación 
6n y muestras nue re4uSÍ 
la solicite. reaaiam( 
ciiroe^dnOSpedsfí.nS/-len.t 
Peidados1' fantnstÍa8u^ ^ 
.Uuteria, 
B ^ 
P E L U Q U E R I A DE CABEZAS 
Te'ífono A-T034 domln5oi. 
2489L 
U F E 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Oro platino y brillantes, compro. Ven-
ta de joyas de ocasión, gran surti-j 
cío en relojes de oro, mentas al por ¡ 
mayor. Aivarez. J. C, Zenea 25» E l \ 
Brillante. 
24155 . 6 jl 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de . 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde 
Los pasajeros deberán escribir " > - | c a t / L o g o de j o y e r í a y xove-
bre todos los bultos de SU equipaje, 1 dades. absolutamente gratis, con des-
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
i da en el billete 
Los pasajeros deberán escríbu so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre v puerto de destino con to-
b . 1 1 . 1 crin -ión detallada y preces más de 
re v puerto de destino, con S artículos. Lo más extenso y va 
todas mis letras y con la mayor c ía-(nado que se ha visto, inutresando a 
. , todos joyeros y comerciant. s t-u iu«ve-
ndact ! dades. E l único costo es ol esfuerzo de 
i escribirnos enseguida dánl.ji.cs su nom 
bre y direcciftn. Una ediciío limitada s< 
L r> " j ' c 1» 1 publicará dentro d<> breves días. Borní a Lo-npania no admitirá bulto al- Brothers. Riela, antes Mu-aha. 20. Ha-
guno de equipaje que no lleve cía- ' uba. 
, , . 1 2405U 20 jl. 
ramente estampado el nombre y ape l llido de su d'ieno, asi como el del das su» ielrai y con la mayor cía- ^ . j 1 »• n ' puerto de destino. Demás pormenores 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted a d q u i r i r l o s e n 
w e s t r a s . c a s a s de Teniente 
? e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Consu lado y B e l a s c o a i n 61 i 
Reformamos Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
Peluquena dr Señoras y ffiña 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfono A-69J; 
Habana 
Casa la n.ás completa y espe 
cialista en todos los traban di 
conservación y realce de la Bdi 
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pn 
dilecta, la mimada do la Ht̂ h l i 
Capitalina, por la ejecucién peí 
fect ís ima de sus trabajos, gar 
tizados. 
Dispone de 22 gabiretej id 
pendientes atendidos po. 'in esc» 
^ido pcsopal en igual númerd 
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A los precios w ~ - ^ 
Coichonetas. ¿cH 
de tamaíioí y caiidadc 
de $3.00. . . * 
Colchones, d ^ v ^ a ^ 
tos 
ARR0 D E P A R T A M E N T O DE C M 
NETAS, COLCHONES 
K E S , E T C . 
De todos estos a r l í c u * ^ 
s e n t a K l E n c a n t í l a r r ^ ^ . . 
flamante variedad. ^ 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
impondrá ei consignatario. 
M. OTADUY 
Sao Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 
HABANA \ 
A Q U I E N L F I N T E R E S E 
Por CHiTiblar de giro, liquidamos nues-
/ tras txistencias de ferretería consis-
' tentó eii paquetería, pinturas y herra-
> icientrs de todas clases. 
" E L L E O N D E O R O " 
Monte 2. entr. Zulucta y Prado 
CSSGü lld-20 Jun 
sed» . 
Coiii-.es de cretona. ^ 
de seda, bordados. * • 
| 0 . . . Desde $1;50- ^ 
Cesto» d . 
nas tormas y 
$ 5 , A . l ^ Para 
Mosauiferos sue ^ ñ o 5 . 
ratos, en todos 
deS2.50 
T A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E I F . A.6724 
<lllí» Ind. 1« Peb. 
MOTOCICLKTA l.NDIAN DKL 21. car-
burador esnecial, magneto Aereo, en IñO 
| pesos; está en buen estado. Tamarin-
|do 2P. Jefaüa del Monte, bodega 
245.-8 27 jn. 
SK VKNDI-; UNA DIVISION DK MAM-
paras de ucho metros de largo por tres 
d^ ancho, d> un mes de hechas. Puede 
i verse ep Monstrrate 07 l|fl t-u la Zapa-
tería de G. Abascal, al fondo de Ha-
I rris Bros 
246X9 7 jn. 
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-nas a laTP**! 
3 estiloR if*1̂  
OarantL7 
•"izado Mâ 1.* 
1 ocho dtaT^ 
^ANE.Vr£ 
3ras- ni de s 
-n las demil'J 
'ra se le rf« 
loce. s 
la famowi XlArara 10 pesos, 
Via3*"1,.!* aus nuestros Colegas cual-
-JJ ^ ^ J V r c a . Gran surtido de Ac-lesiroo ôiegaB <jua.isí» L^ Ta "marca. Gran surtido de Ac-
J îiSTaespachamos pedidos para In-
íi por Mayor y Detall, pidan ca-
F * ' F . NAVAS & Cía. 
TrocaJero No. 38. Habana. 
J48S« 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
COFRADIA DE NTRA. SRA. DEL 
PERPETUO SOCORRO 
Domingo 29.—A las 9 a. m. Misa so-
lemne de Ministros a toda orquesta di-
rigida por el profesor de D. Jaime Pbn-
zoda. ocupando la Sagrada Cátedra el 
I.vdo. Padre Luciano Martínez, C. M. 
El día 30.—A las 8 a. m. Misa de 
Renuiem por los cofrades y familia-
res difuntos. A los cofrades se les su-
I pilca asistan a estos cultos con la me-
dalla; la Virgen las bendecirá. 
La Directiva.' 24891 29 Jn 
CAMPANARIO NUMERO 9: SE AL 
quila «sta casa de tres pisos. Las lla-
ves en la bodega de la esquina. Infor-
man en Habana número 58, de 8 a 10 
a. m. y de l a 3 p. m. 
24837 5 Jl. 
SE ALQUILA EN MONTE 394. UN SE ALQUILA INFANTA 43-A. altos, ESTRELLA 
hermoso salón muy fresco, con % depar-j esquina a Benjumeda, casa moderna casa 
lamentos y servicios independiente». 
24519 26 Jn. 
como 
= en el ( 
?1 rizo < 
Brandes 
'empo. 
lie zas es 
i sin m 
)ara un 
Por toda U 
^2: por fc, 
asa puede n 
•stabilidad & 
'a Por el 
•: s;f Es «I mtí -Maree!. ^ 
™*frr de toí Cl6n gratis en e rê aiamog a 
>' melenltaj « 
s y nianlquinj 
un peso. 
interesa conocer mis artículos. Pre-
especiales por importarlos direc-
i n l e de fabricantes. Papel de mos-
''̂ Conoa de hilo blanco y colores; 
ruchos colores Zebra; PalUlos de 
£fltej; Pajillas para refresco; ber-
5 t « de p*?*'1 Confituras y olros' 
íesito vendedores en plaza y en ca-
rnes al campo. R. Oliver, teléfono 
5.2367. Suárez 16. 
24562 27 3° 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Día 27. Sagrado Corazón de Jesús. 
A las 9 misa solemne con acompaña-
miento de orquesta -y panegírico. A 
continuación practica la Comunidad la 
tierna devoción de la Consagración 
•anual al Sagrado Corazón de Jesfls. 
! 24808 y 07 jn. 
i Festividad del Corpus Christi en la 
Iglesia de Santa Teresa 
Día 26. a las 8 misa solemne con 
[ exposición de S. D. M. y sermón a car-
go de! R. P. Juan Manuel. 
Por \h. tarde a las 5 Rosarlo y proce-
¡ sión con el Santísimo. 
Día 27. fiesta al Sacratísimo Cora-
zón de Jesús. A las 8 misa solemne y 
sermón por el R. P. Tirso Carmelita. 
L . D. V. M 
24849 27 Jn 
CONSULADO, 99. A. ALTOS 
Se alquila esta espléndida casa, lu-
josamente decorada, con todas las 
comodidades y confort, trato di-
recto con su dueño. Informes, en 
la misma; precio, alquiler bajo. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa calle de San Miguel 182. entre 
ITTjjTtO'I SE VENDEN JUGUETES, 
l̂irTa. Joyería y novedades alema-
••"r Comerciantes y revendedores. 
El Alemán. Calle Ha-• i catalogo 
mus 93. 
ÜTSS 2» Jn. 
DE CABEZAS 
^ San Migu 
1 ios doml; 
hoy, más que pre 
da de la Hi?h 1Í 
la eĵ cucren pd 
s trabajos, garu 
!2 gabirctej ¡ni 
Jidos po. un esco 
n igual número, 
i edad, correcciói 
VENTA ESPECIAL 
orifícaos discos, de fl.lO por 40 
. Frank Robins Co. Apartado 900, 
«y Margall y Habana, o Teatro Na-
TsSOÍ 7 d 22 
Amparas t d iv i s iones con muy 
!io dinero; le divido su sala o sale-líTlerantemente. principe 4 l!3, moder. 
» » una cuadra de Marina. M-4414. 
jií«2 Í L ^ _ 
247' 28Jn. 
Sr ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Salud número 53. son amplios 
muy frescos y el alquiler es módico. 
Pueden versa a todas horas del día. 
La lla'/i v demás informes en los bajos. 
24863 ' 29 Jn. 
cuatro cuartos, sala, comedor, coema, 
y demás servicios. Informan en C.-mo» 
III. 221-A, altos, teléfono M-i4'U y 
M-9036. / 
««711 
>AX LAZARO 216. MODERNO. PISO 
principal, propio para un matrimonio 
Precio $75. Informes A-4204. 
: - • • ' 
SE ALQUILA KL PRIMER PISO DE 
lió, gE ALQUILA ESTA SE ALQUILA LA HERMOSA T FftK> 
, — -'sta de sala y saleta de; ca planta baja de Malecdr., 4, con gran 
amplia muy fresca. Informes: Ramón mármol, cuatro cuartos v cocina d» gas 1 '-ala. recibidor cinco habitaelonc*, cc-
O. Fernández. Infanta 47. Talltr de Tiene instalación eléctrica y demás! ,nedor al fondo, báfio intercalado, ha ', 
madoras. A-41j7. I comodidades. Su dueflo, informa en 13 P*tio. cocina de gas. cuarto y BervlcU 
245&r' .- esquina a 15, chclet. Vedado. de criados, garage para una mAquim. 
.» IENFUEG03 19, SE ALQUILA UN 243S< t L J l ^ ! El"garage y fa^ñtracfa ""frara i'l̂ bcrvlc'-.é 
t s jl» pggundy pigo con 8aiai comedor/ dos iAVENIDA TírPUBi ir v («íqn por-San Lázaro. La llave eu los alto». 
'cuarto... bafto y servicio, todo moder- |î .\2̂ rô  a? c» ^nifiia V^ímo^ ™ i Informan: Teléfono A-S4^0. Pr.clo^: no. Da llave en la misma. Cuba 36. Notaría. A-38C5. 
245'.» 27 Jn. 
, AVENIDA. J3E LA RK LICA Sa  
i LAzaro). 37. se alquila hermosa casa 
i'on , sala, saleta, comedor, cinco l\abi-
láclones y zaguán, donde sa puede guar-27 Jn t m nnr-l 
dar un automóvil. La llave en la mis- Kc, AIr.r-tT .v r>A„t 
NOS AL- nia- Informa su duoflo, en 12 esquina a ^ , * l : r i y , • P,ARA 
Lia gabí-'lS. chalet. Vedado. ^ « - h ÍO' l0B, * 
So'come-, 24333 27 jn. \ '^'Z™?™'1** 
SE ALQUILAN LOS MODER I 
toa ¿u Lealtad, nAmero 68. sal 
nete. 5 cuartos, bafto Intercalad , c  -' "- recibidor 
«lor. par.try, servicios para criados, cocí- medor al 
na dejas. 1^ llave en lo» bajos.Flnfor-jCedemM El contrato p^KÜco de seis vicio de 
mes: Re:na, 25. Teléfono b tw>~ . i bOn con calentador. Su preci s Jn- tanos de una gran casa en la parte: ia mifimt informa ,„ duea©. 
_̂ 
PRIMEROS DEL 
Itos d« la casa 
de terraza, sa'.:*. 
aa habitaciones ĉ -
fto intercalado y »«r-
oclna de gas y oár 
 o |I0*v 5:> 
ESPLENDIDO LOCAL SE ALQUILA 
en San Rafael 62, donde estaba el al-
macén de víveres finos La Milagrosa, 
con cinco afios de contrato. Informes 
en San Rafael S6. 
248G0 30 Jn. 
A V I S O S 
COMPAÑIA AZUCARERA CEN-
T R A L "CACOCUM". S. A. 
De orden del Sr. Presidente, se cita 
por este modlo a todos los accionistas 
para la Junta General Ordinaria que 
tendrá lugar en la ciudad de la Ha-
bana el día 12 de Julio prdxlmo, a las 
10 a. m. en el Departamento número 
527 de la Manzana de Gómez, para tra-
tar asuntos generales. 
Jo«é Ortlr, Secretario. 
24899 29 jn 
Se alquila el primer piso de Virtudes 
93 entre Manrique y San Nicolás, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
baño intercalado, dos cuartos de cria-
dos con sus servicios, cocina de gas, 
calentador de r.̂ ua, etc. Informar, en 
Lealtad 32. 
24872 30 Jn. 
Trocadero 58, casa moderna, sala, sale- — — ^ • i i ki i, l • 9.11 na 
ta, comedor, dos habitaciones y baño 1 se ALQUILA b l Segundo PISO.|comercial de INeptuno, altos y bajos, -4iUi' 21 Ji Intercalado, agua abundante muy fres-
ca. Inferir.a r en La Moda. Galíano y 
Neptuno. Teléfono A-4454. 
24609 29 Jn. 
SE CEDE UN LOCAL QUE SE PRES-
ta para cualquier clase de establecí- | 
izquierda, de Obrapla 83, compuesto 
sala, saleta, caatro grandes habitacio-
nes, cuarto de bafto, eoc'na dfr gas y 
demás servicios. InformfS y linve en 
los bajos. Tel. A-71S6. 
24457 Í3 Jn. 
,nrtient0 / í í ^ M ^ n ; FtirnAndeZ- Cerr0' SE ALQUILAN EN FRANCO T BEN-nflmeit 604. Habana. j jumetía. (res espaciosas naves de con-
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE i 
San Lázaro, 96, casa moderna, sala, re-
cibidn, cinco habitaciones, comedor al 
fondo bafto Intercalado y servicio Inde-
pendiente para criados, agua abundan 
té, muy fresca. Informan en "La Mo- | 
da". Galiano y Neptuno. Teléfono A- 1 
4434. 
24610 29 Jn. 
e-reto epropósito para industria o al-
macén, se dan las tres Juntas o sepa-
radas. Informes en las mismas. 
(:57]7 J0d-24 
2 puertas a la calle y pisos de mosai 
co, todos nuevos, abundante agua y 
servicios. Se vende a oferta razona-
ble. Alquiler $87.00. Fotografía Oje-
da. Neptuno 149. 
24281 27 jn. 
¡Reina 103, esquina a Campanario, se 
alquilan los hermosos altos de esta ca-
sa, compuesta de sala, saleta, seis 
habitaciones, servicios dobles y una 
espléndida terraza en esquina de frai-
le. Informan en los bajos. 
HAGO PUBLICO, POR ESTE MEDIO, 
que desde el día 29 de los corrientes me 
haré cargo del tren de lavado sito en 
San Rafael, número 168, desde cuya 
, fecha corre de cuenta del que suscribe 
I todo e' activo, y el pasivo, lo hará efec-
• tlvo ti vendedor hasta las 2 de la tarde 
. del referido día 29 de Junio en Amis-
1 tad, 124, Habana 23 de Junio do 1924. 
Rafael Wong. 
USit 30 Jn. 




. Toda clase de accenorloa para MTlara 
completa y espe M m n ü o v . Pida catálogo» j prtUm, 
s los trabajos (j( 
realce de la Belle 
ftrtldo completo de loa afamad»» 
UjJtZS marea "BRUNSWICK". 
Htetraos venta* a pluoa. 
Toda clase de aoce»o|ioa pan 
Hutmaan Baja 2. 
Santiago de Cuba, 
O'ReiOy 102 
Habana. 
PONS Y NARANJO E HIJOS 
Secretaria de Corporaciones. Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y de 
Tiendas de Tejidos. Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
de Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patenets nacionales 
y extranjeras. 
DEPARTAMENTO LEGAL 
Dr. GASTON MORA. Abogado 
ALFREDO SIERRA, Procurador 
Teléfono A-S398, Apartado, número 847, 
Habana número 37; horas de Oficina de 
8 a l 2 a . m . y d e 2 a 6 p . m. 
22310 9 Jl . 
24764 29 Jn, 
BOVEDAS. A $200 
Htehas de concreto. Con su Osarlo y 
upu de mármol, traslados de resto», 
con cajas de marmol $22.00, Idem con 
eajt de madera o xlnc 114.00. Osarlo» 
i ;irp»tuldad $60.00. No haga usted 
ra trabajo en el Cementerio, sin ante*! 
Mdlrprecio a esta casa. Taller de mar-
«OUna La la. ó* 2S, de Rogelio Sui-
rut3 y 8. Vedado. Teléfonos F-2382 
y F-1512, 
ttm 3 fjn. 
O F I C I A L 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
DMPOSTHLA 48 . MAfONV 
AVISOS R E L I G I O S O S 
ARR0QU1A DE JESUS. MARIA 
Y JOSE 
BL ^ •agrado Corazón de JesA» 
• St a310'̂ 0 cle osta Parrbquia, «e-
•¡'Tríra con la -mayor brIUántez los 
^Wtft «nuiles en honor al Deifico C>ra-
•«'^í*ún proKrania siguiente: 
B« Próximo vitmes 27, featlrldad del 
B, . 'agrado Coratón de Jesd» 
, * " a . m. miía solemne con el 
•̂TOSinji, expuesto y comunión g<>rie-
^Bl'f ' '"guido so hará, la consiifcra-
^•p W tocias y fíeles ai Sagrado Cora-
R ^ n N O o 2?. FIESTA PRINCIPAL. 
BJJ i misa de comunldn general, armo-
Pr*- A la» 8 i;2 la solemne de ml-
XSl?* con exposición y orquesta que 
rf«J* el eminente maestro Rafael Pas-
Ci'nn s«rrrión ff̂ ta a cargo del R. P, 
r«iiian«, do la Compañía do Jesús. 
JUBILEO 
r«Do este domingo es el designado pa-
•I e rar el Jû 11''0." íft tendrá expuesto 
tj^otlslmo hasta las cuatro de la 
E|L; • «sta hora comenzará, el rezo 
nosarlo y a continuación se hará el 
f°0í'"> ejercicio del mes, con la con-
g ŝción de nlfioj, ai Sagrado Corazón, 
"Endose con la procesión del 8an-
gTÍ' Por el Inlfrlor del Templo, Jia-
•^«e las cin.o visita?. Nota: Al 
•wio de la Misa pe dará a cada fiel 
IT'"'^ un precioso "Dótente", r̂ ga-
L i Ia «ftora Presidenta. La Dlrecti-
¿ül' 29 Jn. 
AI/TALDIA MUNICIPAL DE IíA HA-
BANA 
CONVOCATORIA 
Habiendo sido rechazadas las propo-
siciones hechas en las Subastas para el 
suminlt<tro de Medicinas y Droga3 ne-
cesarias a las Dependencias Municipa-
les, para el Ejercicio de 1924 a 1925; 
asi como también declaradas desiertas 
por falta de LScitadores las do Efectos 
de Talabartería y MSderas se convocan 
nuevamente Lidiadores para que el día 
] y a las horas respectivas que se seflalan 
! a contínuaclóri concurran al local de la 
, Secretarla do la Administración Muul-
I cipal, con sus corrcspondifiites proposi-
ciones. 
'SUBASTA, Maderas, DIA 6» MES Ju-
, lio, HORA » a. m. 
Efectos de Talabartería, DIA 6, MES 
; Julio HORA 10 a. m. 
Medicinas y Drogas, DIA 5, MES Ju-
lio, HORA 11 a. m. 
Lo» pliegos de condiciones proposi-
ciones y relación de precios fijados pa-
ra estas Subastas se encuentran do ma-
nifiesto en la Secretaría de la Adminis-
tración Munlcinal donde se facilitarán 
a tod'. el que lo solicite. 
Hakan^ Junio 24 de 1924. 
(f.) J . M. Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
, 8d-25 
Aguiar número 43, acabado de fabri-
car lo más moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja, propia pa-
ra una oficina o notaría. Hay eleva-
dor automático, agua abundante, in-
formarán, ferretería Larrea y Ca., 
Aguiar y Emped;ado. 
h d 16 ab^ 
Sk ALQUILAN LOS ALTOS DE ESTRE-
11a y Arbol Seco, a media cuadra de 
Carlos III, compuestos de sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, cocina de gas, co-
medor al fondo, baño Intercalado, ser-
vicios de criados. Informan en la mis-
ma de 8 a 11 y de 3 a 6, teléfono K. 
1906. La llave en la bodega. 
24704 28 jn. 
CNSULA1) 89. «B ALQUILAN PISOS 
con recibidor, sala, cuatro cuartos, con 
baflo intercalado y comedor, cocina, 
cuarto de criados con sus servicios, aca-
bado de fabricar y conductor de aire 
«n los cuartos hasta la azotea. Infor-
ma el portero. 
24702 29 jn. 
KN INFANTA, ENTRE CONCORDIA Y 
Neptuno, se alquila una gran casa alta, 
sala, recibidor, 6 cuartos, cocina, cuar-
to baño y los bajos para estableci-
miento al lado de la bodega. Informan 
en la misma. 
24616 27 Jn. 
áfc ALQUILA EN 43 PESOS UNA ca-
sa do dos habitaciones sala y cocina 
dé gas y servicios con duoha, no tie- | 
no banadera en la calle de Estrella, ( 
númeio 240, bajos, entro las calzadas 
de Infanta y Ayesterán, a media cua- I 
dra de los tranvías del Príncipe. In- j 
forma: Ramón G. Fernández. Infan-
ta. número 47. Teléfono A-4157. 
24596 27 Jn. 
BB ALQUILAN LOS HERMOSOS, AM- | 
pilos y ventilados altosf acabados de •. 
reformar, de Zulueta. número 36-F, pro- | 
píos prra personas de gusto. Darán ra- , 
zón e* Zulueta, número 36-G, altos, jun-
to a L tapia del Teatro Martí. 
24592 4 Jl . 
EN RAYO. 84. A. ALTOS 
Se alquila una espléndida casa com-
puesta de sala, comedor, 5 amplias ha-
bitaciones, doble servicio de baños y 
cocina de gas. Alquiler: $90 mensuales. 
Oondicionea: Fiador a satisfacción y 
ser familia de moralidad los liiquil-
nos. La llave en la bodega de Rayo y 
Maloja. Informes. Tel. A-631^ 
24638 1 j l . 
SE ALQUILAN LOÍ3 ALTOS ZANJA, 
8 casi esquina a Galiano, fabricación 
moderna tres habitaciones, baño in-
tercalado, ealeta al fondo. Informes: 
A-2858. 
2460(1 1 JL 
SR ALQUILAN LOS ALTOS DE MAR-
qués González 90 entre Figuras y Pe-
nal ver, de reciente construcción, con 
todas las comodidades modernas y se 
componen de sala, saleta, dos habita-
clones, baño intercalado y cocina de 
gas. Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 
No. 22, altos, de 11 a 12 y do 5 a 7. 
El papei dice dond» tatá l i llave. 
24663 28 Jn. 
EN E L EDIFICIO 
BARRAQUE 
('Juba y Amargura) 
Se alquila un departa-
mento, aislado total-
mente, fresco y claro, 
compuesto de recibidor, 
pasillo, una sala, tres 
cuartos estantería pa-
ra libros y reservado de 
teléfono; dispuesto es-
pecialmente para una 
buena oficina o bufete 
y con servicio de luz, 
ventiladores, etc. Se al-
quilan, también, peque-
ños departamentos pro-
pios para escritorios. 
Para informes, dirigirse 
a don José Dopico, en-
cargado de la casa. 
24434 1 jL 
BUENA OPORTUNIDAD, 
esquina a Habana, se arrl 
quina, propia para estabh 
la misma informan. 
24300 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CAR-
! ĉ l 27, esquina a San Lázaro. Informan 
I en la bodega. 
j 2417-' 27 jn 
I SE ALQUILA BL < TARTO PISO DE 
}a casa Aguiar 44. La llave en la bode-
I ga. Süi dueño en el \Iercado de Colón, 
¡por zuluéta, Café Siete Hermanos. 
24169 29 jn 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DF 
la casa acabada de c o n s t V i l l u a t . 
número 9$. entre Muralla y feniéate 
Ley. Tiene sala, recibidor, circo cuai-
: tos, comedor ai fondo y servidor. A'-
quiler: 125 pesos. Informes: Aguacate, 
esquina a Progreso, altos. Notaría. 
| _240C7 27 Jn 
NEPTUNO, 342, ALTOS 
Entre Basarrate y Mazón. Sj iilqu'.lar 
Contienen sala, saleta, comedor, cufLbfp 
babitaciones con bafto intercalado,' qos 
i habitaciones en la azotea y servició pa-
I ra criados. Informan «n i* bodexu 
1 24028 -¿S Jn. 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CASA 
de altos y bajos de Carlos III número 
ACABADOS DE FABRICAR. PRIME 
ro y segundo pisos de Roma:-. 35, a 
m«»dia cuadra de Monte, rorr.puettes 
de sala, rf-cibldor. cuatro cuartos, ba-
ño intercalado completo, comedor, coci-
na de gas y aervicio do criados. Pre 
•̂w»: primer piso. 185: segundo pf#c 
875. Se piden referencias. La llave. ír-
fanta y Santa Rosa, barbería. Info: 
man: Librería da José Albela, Belae-
coaln. 32-B. Telf. A-5IÍ3. 
24003 2S jn. 223, acabada do fabricar, con todos los 
. adelantos y comodidades. 
! 29 jn - SE ALQUILA LA CASA AVENIDA 
| foVgLuQnk^ BELGICA, NUMERO 10, M -
i Gervasio y Belascoaln, acabado de pin- TUC FninO I ÍN QOI H ^AI/^V 
'tal, compuesto de sala, comedor, cuatro 1L̂ J «-«vjiiyw. \jí> JWUiV/ OMlA/l>. 
habitaciones, terraza, cuarto y nervlclo SUPERFICIE MIL TRESCIENTOS de criado. Tiene agua abundante, calen-
tador y demás comodidades. La llave en I METROS I IMITADOS POR ¥CA 
el piso Inferior. Para tratar L. Galbis. I ü1^ í ^ 0 ' ^ ' v " I M I A a j ry»>_CAjl 
Aguiar, 74 altos, d e l l a l y d e 4 a 6 
24138 1 Ji. 
PARA FONDA, LECHERIA, DEPOSITO 
o cualquier industria, excepto cafí-. Se 
i alquila un amplio local pegado a los 
I muelles, informa en Oficios, 85, bode-
• ga, a todas horas. 
I 24134 1 Jl . 
SR ALQUILA MALECON 16, UN HER-
moso piso principal. Sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y baflo. La llave e In-
formes en Malecón 56 y en la misma 
Un piso tercero en f75. 
24«29 "7 jn. 
Sk ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Ignacio 17 casi esquina a Obrapla, para 
establecimiento o depósito. Infqrmes y 
la llave en los altos. 
24633 2 Jl. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en el Pasaje Glquel No. 7 entre Nep-
tuno y Sun Miguel. Sala, dos grande"» 
cuartos, patio y traspatio, luz, cocina 
de gas, muy amplia. Gana $50, Infor-
man Concordia y San Francisco, altos, 
bodega, GradalU*. 
Z24643 28 jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, SITIOS 
No. 157, con sala, saleta, 3 habitacio-
nes y servicios sanitarios modernos. 
I-a llave «n ios bajos. Informan seftor 
Alvarez. Mercaderts 22, ultod. do 11 a 
12 y de 5 a 7. 
24666 , 23 Jn. 
SU ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
pm.«lerna y ventilada ca-sa calle Cárde-
nas No. 1, bajos, casi esquina a Mont-í 
Informan SuáLrez 87, Hibana. 
244Tn 28 Jn. 
i MALECON 383. SE ALQUILAN JUN-
| tos o separados el alto y el bajo de es-
I ta casa con fondo a San Lázaro. Los al-
| tos t'enen salón, saleta, salón comedor 
. y seis cuartos de dormir, con tres ser-
, vicios sanitarios y bafto completo; los 
i bajos cinco dormitorios, sala, saleta y 
comedor. Informan: Habana 104, a!tos. 
Teléfono A-6013. de 9 a 11 a. m. 
24168 1 Jl . 
DO CON 11 METROS DE FREN-
T E , Y POR ZULUETA CON 22. 
EN 4,EL ENCANTO" INFORMAN. 
05570 íd-2¿ 
SE ALQUILA LA CASA PASAJE 
Agustín Alvarer. No. 16 a una cuadra 
del Nuevo Frontón y dos de B îascoain 
con sala, paleta, tres habitaciones y 
demás servicios. Informa Sr. Alvares. 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y do 5 
a 7, El papel dice donde está la Have. 
24643 , 8̂ jn. 
SE ALQUILA LA CASA OQLENDO 7. 
entre Fifruras y Benjumeda'a una cua-
dra del Nuevo Frontón, de construcción 
moderna. < on sala, saleta, tres habita-
ciones y demás ubffUsióM. Informa se-
ftor Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de 5 a 7. El pâ el dice don-
de está la llave. . 
21608 28 jn. 
Cói 
I CASA DE BENEFICENCIA V MATER-
! XIDAD DE LA HABANA. DIRECCION 
! LICITACION PARA LAS OBRAS DE 
reparaciones en la casa callo de Obispo 
¡ o PI y Mar^all, número 38 en esta Ciu-
I dad, po precio no mayor de |4,500.00 
|m. o. Hasta las 9 a. m. del día 19 de 
Julio próximo, se recibirán en la Direc-
ción de esta casa, proposiciones en plie-
go cerrado para dichas obras, exhibién-
dose por las oficinas al que los solicite, 
los pliegos de condiciones y cuantos an-
tecedentes e informes seap necesarios. 
Habana. Junio 24 de 1924; 
[O DE COLCHO 
CH0NE5. COÍ 
. ETC. 
tos a1"!1̂ '05 
t la má5 ^ 
;a¿ 
más j rC0t >':fl rP-ARR0QUIA DEL ANGEL 
SUrtlOO CO ^ niDL(J Y FIESTA AL CORAZON 
r calidades. ^ 
^HOQUIA DE MONSERRATE 
* ti c'r,*í cullos qu« han de celebrar-
Kt üfifrado Corazón de Jesús. 
NSii t rne8 27, a ocl10' MÍ!ía <*e 
^unliin. a las nueve, gran fiesta a 
EJ orquesta. El sermón a cargo dol 
C , padre García Herrero, Superior 
B4i| Jesiil'a!;. iv.r la tarde, a Jas 
Kjf> Rosario, Estación y sermón por 
•tts i AlTl1?*- Procesión por las 
PlMtn ^ templo. 
^rÍ'J 27 Jn. 
• GRAN OPORTUNIDAD 
Se admiten proposiciones por un am-
ollo local, en lo mejor de Galiano, de 
San Rafael a Reina, que actualmente 
ocupa un establecimiento. Gran contra-
to. Informan Reina y Rayo El Espa-
cial. García. 
Sf67í 27 jn. 
VinTLDES 97 í[í, ALTOS, SE ALQUI-
la. compuesta de sala, comedor, 3 habi-
taciones, dos baftos y cocina, todo mo-
derno. La llavr en la bodega Campa-
hmrtq y Virtudes. Informes Neptuno 100 
246S8 i 21í jn. 
SE ALQUILA UN PISO EN ACOSTA, 
64 y 56. entre Compostela y Habana, 
compuesto de Pala, o habitaciones, sa-
leta, comedor servicio para familia com-
pleto Intercaládo, servicio para criados, 
cocina de gas. ag'ia en abundancia, to-
das las habitaciones tienen ventana a 
la brisa. Infromes: Angel. Acosta y 
Compostela. 
247f6 28 Jn. 
C5754 
Dr. Juan Valdés. 
Director-Admor. 
4d-25 Jn. 2d-17 Jl . 
Alquilo en Arbol Seco y Peñalver un 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril condiciones ventajosas. In-
forma: Angel Fernández, teléfono A-
8794. Arbol Seco, 33, en La Vinatera 
24715 3 jl 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE E8PA-
da 35. con *ala,, saleta, tres cuartos y 
cuarto de baño. Informes en los altos. 
24944 «i Jl 
' SE ALQUILA E L LUJOSO Y MODER-
no primer piso de la casa Reina, nú-
mero 48, esquina Manrique, muy ven-
tilado, consta de sala, sa'ota. 3 habita-
ciones y servicios modernos. Las llaves 
el portero do la misma. Informan en 
Teniente Rey número ó. Teléfono A-
7540. „„ _ 
24920 29 Jn-
. varias c l a ^ n 
de S/.O0-, 1 
'confortad 1 
¡rtido. 
-tona, ác a" 
1.50. ^ 
]e y otros u-^ 
ios y 
je punto f 
los t a m a ñ a 
:on aparad ^ 
tainañ05, 
sueltos. Pfr' ^ 
lo» taman^ 
ACANTO" 
s a n t í s i m o de j e s ú s 
l̂oulIas 2i- 25 y 26 a las 8 a.. m. mi-
BTct* <f-J 8*rm.5n. 
7, -1 a las 7 y media a. m. Mi-
•u«»mun,6n Oeneral. A las 9 la 
eif* Con voces y orquesta. El ser-
Fsiaacargo del R. P. SantlUana. 
én rt0che a la-s 7 y media Consa-
icent/ fieles al divino Corazón 
>r la con cl Santísimo Sacramen-
\k A naves, del'templo, 
l j-J'*81* se rppartirán fotografías 
| qu)f*en ^1 Sagrado Corazón de 
Ij? e 8* venera en esta Parroquia. 
27 Jn. 
I ^ I A PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
honor del Sagrado Corazón 
El domingo 29 a las ocho 
oliJÍ brará en esta Iglesia una 
êmne de Ministros en honor del 
ir aZ6n en la <lue predicará el 
An ntÍBBO ^ Amis0, Proto-
M.- «a»»-** jS^1,C0. estando la orques-
iV. Mae-tro Martínez, en la 
V* nór ,'urará su nuevo altar, cos-
**ll2 una devota. ti Jn. 
PAULA, 76. SE ALQUILA ESTE Es-
pléndido edificio de tres plantas de 200 
melrop cada piso acabado de construir, 
cl balo sobre columnas, a dos cuadras 
de la Terminal y desemb.irque do Com-
posteln, propio para fonda con hospe-
daje. Precio económico Informan: Mon-
te, 350 Teléfono M-1365. 
24781, •') JL 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de San Miguel y Lucena compues-
tos de sala, tres habitaciones, serví» 
cios y cocina y un cuarto en la azotea. 
Informes en la Peletería La Americana. 
Belascoaln, 28. 
247f6 . 28 Jn . 
PARA ESTABLECIMIENTO SE A f.-
TiKj la casa Neptuno, 239, poco alqui-
ler. La llave en Neptuno 247. Infor-
man: Cocos, 8. Jesús del Monte. Telé-
fono 1-1607. 
24766 2S Jn. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la casa de Rayo 66; consta de sala, co-
medor cuatro cuartos, bafto intercala-
do cielos rasos modernos y servicio de 
criados (con agua abundante). La llâ * 
ve al frente en el 43. Para informes 
en Monte 68 almacén de tabaco y en 
el telefono 1-3171. ' 
2492J 1 J1-
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS BAJOS 
db !a casa Crespo, número 12, con gran 
patio y baño para criados, casi esquina 
a San Lázaro y en la bodega de la mis-
ma está la llave el dueño: Prado, 113, 
altos. Teléfono A-3537. 
24756 1 J l . 
SE ALQUILA ACOSTA. 03. BAJ« fi. A 
cuadra y media de Eji<o, s-la. comedor, 
cuatro habitaciones cocina grande, ba-
fto La llave en gl misma. Informes: 
V9 esquina a 8. Redado. Teléfono !• -
1159 
24923 31 Jn, 
A POLACA 14. SE ALQUILAN LL PRI-
mero, segundo y tercer piso de esta 
casa, acabada de fabricar. Llave • in-
I formes en Somerueloa 6, 
4906 4 K 
SE ALQUILAN LOÍ 
loa do Oquendo esquí 
bajos más pequefioa 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos, de San José 124 
entre Lucena y Marqués González, 
con sala, saleta, tres habitaciones, sa-
lón de comer, cuarto de criados y do-
ble servicio sanitario con calentador. 
Pueden verse a todas horas. Informa 
Sr, AKarcz. Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de 5 a 7. 
24604 28 jn. . 
SE ALQUILA 
Ln punto céntrico, un hermoso 
local sin columnas, propio para 
Garage, con capacidad para más 
de cincuenta máquinas. Néstor 
Sardiñas, antes Jesús Peregrino 
números 5 y 7. Puede verse de 
8 a 11 y de 1 a 5. En el mismo 
inferirían. 
SK ALQUILAN LOS ALTOS DE ESCO-
bar 38. Tienen seis cuartos, sala, sale-
ta, comedor, baftos y demás. Precio: 
$135. Llaves en el 27, altos. 
24008 28 jn 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para tienda de ropa o peletería en 1.» 
Calzada do Infanta, número 189, a una 
cuadri de la esquina de Tejas, lugar 
de mu.-ho tránsito y muy obrero y Que 
se hace hasta necesario por no haber 
otro del giro en toda la calzada, alendo 
ésta K'. mejor de la capital, per tatkr 
.1 en parte inaugurada la.linea de I^f 
carritos que resulta la Avenida de Ma-
rianao Almendares y Vedado y cruaar 
1 la carital. Informa: Antonio Vispo. 
Infant.;, 42. Teléfono M-6883, de 11 a 
1J y dt» 5 a 8 p. m. Alquiler módico 
y ~e da contrato. 
23916 27 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Arbol Seco a media cuadra d( 
, Carlos IÍI Nos. B y 7, compuestos de 
OBISPO 46. Síí ALQUILAN LOS LU- sala, recibidor, tres cuartos, tesfto inter-
josos y modernos altos de esta casa, | calado, comedor al fondo, cuarto y «ei -
vicio criados. La llave en el Jso. S, 
bajos e informan en Ayosterán 2, Ga-
rage. 
23473 1 i i . 
compuestos de sala, antesala, muy am 
plías, dos habitaciones con bafto inter-
calado, comedor, patio andaluz, cocina 
modernn, cuarto y bafto de criado, en 
los altos. Puede verse por la farde de 
2 n 6. Informan en la. misma. Teléfono 
23940 4 Jl. 
24503 29 jn. 
K.N PANCIIITO GOMEZ TORO. tCO-
rrales) No. 2 E. entre Zulueta y Cár-
denas, fie alquilan dos hermosos pl̂ ô  
altos, claros, ventilados, abundantes d; 
apua y "On lodo él confort moderno, 
'•̂ mpnest.-s de sala, saleta, cuatro am-
I lias habitaciones, comedor, bafto y de-
mái .servicios. La llave e informes»: 
Máximo-Oómex (Monte) No. l i . Alma-
cén de Tabaco. 
244S5 28 Jn. 
1' N"A CUADRA DEL PRADO, SE AL-
quilan ios hermoHos y frescos altos in-
di'pendleritcs de San Lázaro. 31. frente 
al Malecón, con sala y saleta tie mar-
mol, cinco grandes cuartos, con lavabos 
de agua calienfe y fría, comedor, bafto, 
office, cocina, tres cuartos de criados 
con sus servicios. Agua abundante. 
Rentu 170 pesos. La llave en el 33. In-
formahl Baños, 30. entre 17 y 19. Tel. 
P-400: . 
2438S 37 Jn. 
Se alquila una casa, ex-
traordinariamente fresca, 
en el nuevo edificio si-
tuado en San Lázaro, Man-
rique y Malecón. Agua 
fría y caliente; servicio de 
elevador día y noche. In-
forman: Prado, 8, Telé-
fono A-6249 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DS LA 
casa Carlos III número 199. con cua-
tro cuartos y servicio moderno. In 
forman en Obrapla número 7, teléfo-
no M-2504. 
?r.s:.- 4 ii. 
A L COMERCIO 
Se alquilan, a partir del día prlmsro 
de Julio, los bajos de la eaaa Reina 
92, propios para comercio. Informan er 
el Departamento número 514 del Banc 
del Canadá, Aguiar, 7C. teléfono A-
949S 
22781 27 JB 
24018 « jl. 
Local nuevo para establecimiento, pi-
sos de granito y su accesoria con ser 
BN MARTA ABREU 18, ANTEB AMAR 
gura, centro de la aona comercial, fie 
alquilan, en la planta alta, esplí-ndides 
locales para oficina». Para Ligenleres 
Arquitect»» o Dibujantes, hay un es 
pléndldo local con û  meeOJ. propio pa-
ra trabajo. Que tiene 14 _1!2 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para' Exhibiciones de mercancías. Pre 
cios razonables. Infornjfli en la mlfnír< 
lir. ' hlner, do 2 a 5. Para verlos dep-
de las 7 de la maftana a las 8 de la 
tarde, todos los días. 
>s , U' j1-
V E D A D O 
EN SAN JOSE 216 ENTRE MAZON Y 
Basarrate, se alquilan magníficos au(v;r¡n, «sanitario» alnuüa en rondi-
tos construcción moderna, con sala, sa- \lClos saniiarios. sê  aiquiia en conai 
leta, dos cuartos, comedor, bttMI Infio. 
|66 mf nsuales o $60 haciendo contrato 
por un afio. Informes: 14 núm. 4, en-
trv Linea y 11, teléfono F-4272. 
24352 2á Jn. 
Economía 38. Juntos o separados, se 
alquilan los tres pisos de esta cómoda 
casa, acabados de reedificar, con sa-
la, comedor, 4 habitaciones y dobK 
servicios. Informa: Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos, de II a 12 y de 3 
a 7. El papel dice donde está la llave ¡de brTsa. cas! nueva, dos patios, «scq. 
24663 28 jn. 
PROXIMOS A DESOCUUARSB SE AD-
mlten proposiciones por los altos de' 
Compostela 116, con sala, saleta y r-els' 
cuartos, acera dj la sombra y cumple-1 
lamente '.ndepjndloutos. Pueden ver ; j . 
tudas horas. InfjrmM «a los bSjCM. 
2-1:: 4.'> W J 
|90, SA>: RAFAEL, 152 ALTOS, EN-
tre Oyucndo y Marqués Gomález, acera 
ciones Ventajosas. Está situado en la 
esquina de San Lázaro, 305-A In-
forman en Manzana de Gómez, Dep. 
232. ^ 
23324 2 jl 
MEDICOS. DENTISTAS. ABOGADOS, 
comisionistas, fotógrafos, para cual-









UN LOCALCITO EN SAN R A F A E L 
Cedo todo o parte de un precioso de-
partamento haciendo esquina de som-
bra en el (BoulevaM de San Rafael). 
Está propio para comisionistas, salón 
de melenas, notarla, etc. Actualmente 
lo tengo amueblado lujosamente. Acep-
to proposiciones por el Tel. M-4722. 
de 10 a 6 p.'m. (únicamente). 
24674 27 jn. 
SE ALQUILA LA LLANTA BAJA de 
la câ a Suárer. iit-A, bajos, con sala, 
salet.i. cuatro cuartos, baño intercala-
d.i. cocina de gas y servicio de criados. 
Alquiler 70 pesos. Llave en el 116. 
Informes: A-4358, altos Botica Sarrá. 
2 Í Í : Í 1 Jl . 
- n» — — — 
SE ALQUILA UNA CASITA EN PUBR-
ta Cerrada y Factoría, sala, dos cuar-
tos, servicios, cocina, luz eléctrica, ?36. 
Inforrm la encargada. 
24536 2Í Jn. 
.A EL PRIMER PISO DE 
nala y saleta separadas por columnas, 1 san Lázaro 362, con sata, recibidor, 3 
trea excelentes cuartos, pasillo corrí- cuarto«, baflo intercalado, comedor «1 
do hasta el fondo, baño amplio y com-1 fon<jo y servicios de criados, coeina de 
pleto, buena cocina de gas y un gran ¡ gas 
cuarto en la azotea con servicios, agua 
¡ibundante. La llave en los bajos. In-
formes- Teléfono A-6317. 
24375 30 Jn 
TERMINADO DE CONSTRUIR SE AL-
qulla el segundo piso da la casa Rayo 
37. entre Reina f Estrella. Tiene: sala 
recibidor, cuatro cuartos, comedor al 
234.10 30 Jn. 
A MT'EBLADA OON LIMO ALQUILO 
éfl el punto más céntrico de la ciudad 
magnifica planta alta lujosamente 
amueblada. Su precio 250 pesos. In-
forman; A-7419. 
2415» T Jl. 
derno chalet de 10, entre 11 y 13, Veda 
do Jardín, portal, hall, sala, recibido:, 
comed" r nantry, cocina y calentado: 
rrazaf. cuartos y servicios dé criad©H 
v garage. Precio y llave *n 11 carni-
cería de 11, esquina a 10. 
• ASA AMUEBLADA KS fit VKDAVC 
a|(il,1'a. de dos plantas con tréii ha-
bitaciones de dormir en la cgH* 1*. nú-
mero 19S, entre II e 1., 
24tfci SJt. 
1.N' Ido PESOS SE ALQUILAN LOS 
altos del chalet calle 25 entre Pasto y 
2 Vedado, con 6 habitaciones para fa-
rtiilia, 1 de criados, sala, saleta, comí-
24849 
fondo, baño 
tina de ga/, calentac! 
ción, cuarto de cria 
completo, azotea, t̂c, 





os con servicio 
#tc. Informa en 
Se puede ver a 
28 Jn 
SE ALQUILA PISO ALTO MODERNO, 
muy ventilado, muy fresco. Luz 4 2. Cua-
tro cuartos, terraza, sala, recibidoc, co-
medor. Hervirlo Intercalad» y de ser-
vidumbre, cocina de gas. Informes, Mu-
ralla 59. 
24531 23 jn 
24Í 
do, 59; tiene sala, saleta, tres 
íuarto de baño intercalado, co-
as, los altos tienen dos cuar-
•n la azotea. Informa su due-
»n Pefialver. Oquendo, esquina 
5 Jl . 
I s E ALQUILAN LOS ALTOS DE MA-
I lecón 12 tercer piso, compuesto de sa-
I la comedor, recilrldor, 6 cuartos baño y 
j cuarto de criados en 130 pesos, su due-
ña en los bajos para Informes. 
24884 * JL 
•PARROQUIA 
SRA. DE LA CARIDAD 
II * ' 25- 28 d« Junio despuéí , a, * ocho y media -omenzarA imIto?íBr?do Corazón de Jesús r̂nVs •l,n d,e su Divina Majestad, en u 1. a las 9 y media Solemne * 1. Cr, predlcar6. el ílvdo. P. 1*0 -̂ruz. «upl 
«<IU 
1C* la asistencia de los dévo-
P Párro la Camarera. 
27 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS VILLE-
gas 73, sala, comedor. ,3 cuartos, lujoso 
baño, lavabos, doble servicio, escalera 
de marmol independiente. La llave en 
los bajos Informan. 
24885 4 Jl . 
s e T Á ' l q u i l a UNA CASA EN MARINA 
y Ensenada, a una cuadra de la Calzada 
| de Concha, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, patio, y demás servicia. In-
formar, én la bodega de la esquina, 
t • 2S Jn. 
I CONSULADO 99-A, ALTOS, SE AL-
1 quila esta amplia casa propia para ca-
sa de huéspedes o familias; por su ca-
I pacldad, sirve para sociedad de recreo, 
¡clínica, etc. Informes en la misma. 
I Precio del alquilar bajo. 
I 29774 28 Jn. 
SR ALQUILA EX ENRIQUE Vllluen-
dac. 179, casi esquina Aramburo, es-
pléndidos bajos acabados de pintar, 
compuestos de cinco grandes habitacio-
nes con su gran sala, comedor, patio, 
jardín, zaguán y todos loa servicios. La 
llave en la misma esquina, café. Infor-
man: Cárdenas, 41, altos. Teléfono M-
1901. 
24734 3 Jl. 
si: a l q u i l a n l o s hermos 
tos, acabados de fabricar, da 
calle de San Miguel '00, entre 1 
Ui y Mazón, compuestos de s&Ia 
8 cuartos, baño intercalado co 
los servicios modernos, calen 
.cocina de gas. Comedor al fon 
'vicio y cuarto de criados, a - j 
dante por motor. Llave Ü info 
la AntiKiin Casa de J . Vallés. 
tael e Industria, 
i 24502 : 
lan Ra-
7 jn. 
SE ALQUILAN LOS DOS USPLLNKI-
SE ALQUILAN LOS. DOS ESPLENDI-
dos y frescos pisos principales de jg 
calle de Progreso, 14. al lado de !a es-
quina de Compostela, ee componen de 
recibidor, sala, cuatro cuartos. bafío 
In'ercalado. comedor, cnarto de criados 
con sus servicios, cocina de gas y ca-
lentador, todos espléndidamente leco-
rados. las llaves en los mismos, el por-
tero. Teléfono 1-4990. 
24727 | j i . 










BJa ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
frescos bajos de Ancha del Norte, 31, 
a ana cuadra de Prado, con zaguán, sa-
ri, s lleta, cuatro grande» cuartos, cuar-
to de Laño, comedor, pantry y cocina 
y servicios de criados. Precio 150 p«-
sos. La llave en el 33. Informarán 
Baños, 30. Vedado, entre 17 y 1». Telé-
fono F-4003. 
- IT :• 
A.LQÜII1Ó SAN LAEARO 18», FRENTE 
a Oaliano, altos, sala, saleta, cinco 
cuartos grandes, comedor al fondo, ser-
vicio sanitario, todo moderno, higiéni-
cos. Llave en la bodega da enfrente. 
Informan de 9 a 10 y media y de 3 a 
4. en la misma. 
• : 1 19 j 
Sk ALQUILA LA CASA DE DOS Pi-
sos, Compostela 19. entre Empedrado y 
Tejadillo: tiene cada uno de ellos: sa-
la, recibidor, saleta, cinco cuartos, 
cuarto de baño, cocina, cuarto y servi-
cio para criados; todo de cielo raso 
y pisos de mosaico. En todas las habi-
taciones de lof altos han un lavabo. 
La llave en la bodega de la es 
PARA ESTABLECIMIENTO CO.MER 
cial. local con dos aparadores y do 
puertas a la calle Neptuno, Precio mó 
dlco, sin regalía. Esquina Neptuno ; 
Encobar. La llave en ¡a carnicería. 
:4I8l 1 Jl. 
SE ARRIENDA UN SOLAR DE Es-
quina en Benjumeda y Pajarito con 
magnifica cerca propio para depósito. 
A una cuadra de Infanta. Informa: I. 
Venavldea. A-9256. . 
24157 j ! f n. 
VNA GRAN NAVE SE ALQUILA KN 
Revillasigedo y Tallapiedra. Acabada 
de fabricar una cuadra del muelle Ta-
llapiedra. Informan: Teléfono M-1812. 
24186 1 1 Jl . • 
VEDADO 
Éa alquila en la calle B número 241, un 
¡hermoso chalet, muy'fresco, con todan 
las comodidades para una familia de 
gusto, decorado con grás luj<>, coti;-
puesto ái jardín, portal, vestíbulo, re-
.Jbidor, sala. hall, comedor, obrado;. 
' pantry. cloaet, cocina de gas. desf easa, 
garage para des máquinas. Cuartos pa-
ra la servidumbre, esliera de iflAHÁO] 
I para |Ss altos, sois cuartss, des btf1«* 
de lujo, intercalados, terrazas. Alnjaila; 
$250.00. Informan en 27 y B, bosega. 
30 Jn , 
SE AI.QI ILAN LOS ESPACIOSOS a.-
tos d-: la casa Linea, nómere 120, entre 
8 y !•», Vedado, compuesto de íórtgl sa-
la. rr.ibidor, hall, cinco grandes habv-
elc. 
quii 
na do Fianzas 
til 3 jl 
- JJ. 
Próximos a desocuparse, se alquilan 
•líly, -',2. Departamento 301. Teléfc-
M-1548. 
28 Jn. 
BE ALQUILAN LOS BAJOS l'E SOL VEDADO, J , ESQUINA A 19, ENTRA--
«4, casi esquina a Compostela. son pro- da por 19, se alquilan los altos, oqm-
plos para una industria como fábrica de pueston de sala, recibidor, hall, íorte-
sombreros de pantalones de calzado. I dor. cuatro grandes habitacldnea, dop 
baños, dos cuartos y servicios para 
criados, cocina, lavaderos y terraza co 
rrida por los dos frentes. La llave 
en los bajos, por la entrada del garage 
Informal-, en Consulado 1S, altos Te-
léfono A-Í429.. 
24S0o 30 ¡N 
SE ALQUILA CASA AMERICANA, fclen 
amueblada, en cl Vedado, calla O Es-
quina a Quinta: dós salas, 4 cuarta^ 
2 cuartos de baflo, garage; situada e .-
esquina de fraile; precio sujeto a c»»i-
venio, con buen Inquilino, Teléfono F-
2419 ti A-S805. 
Mtll 30 jn. 
gran local para fonda, restaurant etc., 
se enseña de diez a once y de cuatro a 
seis. Su dueño: San Miguel. 86. altos, 
teléfono A-6954, procuren verla, se da-
rá contrato, 
24220 1 JI. 
tM ALQUILA UNA GRAN COCINA T 
comedor de la casa de huéspedes Cres-
po 43 A. 
23983 27 jn. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS DE-
a de''Kradnio:^nfor;!an;U'Bca¡re ^ \ ^ ^ T m é ^ ^ 1 ^ y ^ Í 




838, pri SE ALQUILA. MERCED 19, ENTRE Cuba y San Ignacio, barrio comercialj ¿jg' "Agüiai 
4 a 6. 
24189 
planta baja, sala, saleta, tres habita-
ciones, cocina. Laño. Informes eu la 
misma.. 
24311 J7 jn. 
o l ,
habitaciones, cuarto y 
. Tiene agua ahundan-
. La llave en Malecón 
Para tratar: L . Gal-
litos, de 11 a l y dé 
1 Ji . 
VEDADO. A UNA CUADRA DB LA 
linea, se alquila una eapaclosa cása 
amueblada. Teléfono F-S121. 
_ 13 -T-
PROXIMA A DESOCUPARSE, Sy> AL-
quila la fresca casa de O esquina a lf 
I ^«U^iK-U, Jnralp* nrnnioc nar. I ('RESPO NUM. 4, ENT«E SAN LAZA-
dos esplendíaos locales, propios para, rü y Malec6n sei aiqUiia ei «efundo pi-j 
¡comercio, en ia calle de Obrapia. r a | so alto de esta casa^con sala, come-j 
ra informes. Sobrinos de Portillo, S 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CAR- Villa Merced, con Jardín, al MdáMt 
men 0. casa en construcción, propia pa-
ra casa de préstamos o cualquier otro 
comercio o industria. Informan n̂ la 
SE AL«rrrLA LA MODTTRNA C^tA DE 
una sola planta Manrlqué 148. Tiene 
sala, comedor, cinco cuartos, baño, 
cuarto y servicios de criados. Infor-
man en la misma. 
24710 28 jn 
en Cf, Avenida de Béljica, Monserra-
Ite. 117. 
24575 4 jl 
dor, dos cuartos corridos y otro en la 
azotea, cocina y servicio sanitario. La 
llave en el número 8. Informan en Sn. 
Miguél 117-A. altos, teléfono A-8«8g. 
24321 3 Jl 
mism-?. y al teléfnoo M-5362 
23861 27 Jn. 
i-K ALQUILA UNA CASA DE PLANTA 
baja, compuesta ^e «ala, saleta y ires 
hermosas habitaciones, abundanto.afua. 
Basarrate nüm. . ent-e >>cptuno y San 
MIkupI. 
24*20 * 30 Jn. 
SE ALQUILA E L ESPLENDIDO PISO 
I segundo de la casa calle de Amistad 112 I infórmin A-6420 
eaqaina a Barcelona, con rccifndor. sa- 24637 
sala, saleta, galería, nueve ha-
bitaciones, r, bafios, eomedOr. cocina 
despensa, repostería, lavadero, cuarto 
y servicio de criados, garage para don 
máquinas y dos habitaciones altas íón 
baño. Tanque para gasolina. Puede 
verse desde las 10 a. m. sn adelante 
28 Jn, 
NEPTL'NO Y B A S A R R A T E 
La alquilo esquina de fraile. altos 
muy frescos, sala, comedor, tres cuar-
tos, baflo intercalado, cuarto para 
• cridos y cocina, casa acioada de fp-
¡ bricar Informes: Sr. Montañer, Nep-
tum. nümero 340, casi en frente, 
i 30 J t . 
SALUD 158, ESQUINA A OQUENDO,l la, «abinete grande con balcón (si se j 
se alquilan los altoa con sala, come- quiera us-̂ r para dormitorio cabe un • SE ALQUILAN CASAS CHIC\S miava.» 
dor, dos habitaciones, baflo intercala- j iê o completo con dos i;a/n:tfO «res y fresoat 30 pesoJ mensuales* 16 cntr*. 
do y / ciña de gas. La llave en la bo- grarujes cuartos con balcón, fresco co- 18 y 20, Vedado. " ^ ^"irc 
dega. Informan en Poclto 32. 1 mei-.r galcíía de. pei« ana?, oevina c-n 
04304 3 ji instalación para gas y hornillas para 
— , carbón bafto completo y doble servi-SE ALQUILA, MALOJA 33, PARA IN- cío. Y en la magnifica azotea con vis 
dustria, taller, almacén o depósito. Lt tas al mar dos habitaciones. La llave 
¡llave en el 31. Informes, 1-3700. jen l e bajos. Informan: Tel. I-361S.. 
1 243Í8 27 jn. I . 235547 29 Jn. 
243}*3 II Jn. 
3E ALQUILA CALLE 17. ENTRÍJ i » 
10, frénte al Tennis, da 17, casa COft I 
<-iiartos familia, 2 criado», á kaftoa na-
ra^e0*l fondo. Informan al lado. ' 
_4380 28 Jn. 
P A Ü U N A V L U N Í I U J A I K U D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 7 d e 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S M O -
d e r n o s y f r e s c o s b a j o s de Q u i n t a N o . 80 
e n t r e D o s y r P a s e o . I n f o r m a n - I - T f i D l . 
2464C 27 j n . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S E N L A 
c a l l e 2, e n t r e 13 y 15, p r e c i o ú l t i m o 120 
y 125 p e s o s . P a r a I n f o r m e s : F-5072 , 
no t i i n e n g a r a g e , sa l a , r e c i b i d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o m e d o r , c o c i n a » r e -
p o s t e r í a , s e r v i c i o y c u a r t o s c r i a d o s . 
2461 T- 28 J n . 
\ E D A D O , H E P A H T O S A N A N T O N I O , 
c a l l e 35 e n t r e 6 y 8, se a l q u i l a u n a 
c a s i t a en $20 . Sala, dos c u a r t o s , p i s o 
m o s a i c o , p o r t a l , s e r v i c i o , l u z . T i e n e p a -
r a g u a r d a r u n a u t o m ó v i l o d o s . L a l l a -
ve en la b o d e g a a l l a d o . I n f o r m e s J 
e s q u i n a a 9. 
246.40 28 j n . 
A U N A ' C U A D R A D E L P A R A D E R O 
L a w t o n , 16, e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , 
se a l q u i l a u n a c a s i t a de m a m p o s t e r í a , 
c o n so la , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , i n s t a l a -
c i ó n s a n i t a r i a y e l é c t r i c a y su j a r d í n a l 
f r e n t e , en 35 p e s o s . P a r a i n f o r m e s : 
, R . C a m p o s . A - 1 6 6 4 . 
24768 3 J l 
¡ S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N T O S 
S u á r e z n ú m e r o 3 112 acabados de p i n t a r , 
t e r r a z a , s a l a , o o m e d o r . c u a t r o c u a r -
tos , oafto, d o b l e s e r v i c i o , c u a r t o de c r i a -
dos v c o c i n a . L a " l l a v e en l o s b a j o s . 
I n f o r m a n t e l é f o n o F - 2 4 4 4 . P r e c i o 65 
Se a l q u i l a l a c a s a P a s e o 4 2 e s q u i n a 
a 5 a . , m u y f r e s c a . C o n s t a d e g r a n d e s 
p o r t a l e s , j a r d i n e s , s a l a , h a l l , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s a u n l a d o y a o t r o , b a -
ñ o , c o m e d o r a l f o n d o , c e c i n a , des -
p e n s a , d o s c u a r t o s d e c r i a d o s , g a r a -
ge p a t d o s m á q u i n a s y u n c u a r t o d e 
c h a u f l e u r s . L l a v e e i n f o r m e s , J e s q u i -
n a a 1 9 . T e l é f o n o F - 4 3 6 6 . 
2 4 5 8 7 1 j l 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los m á s f re scos 
a l t o s d e l V e d a d o , en l a ca l l e10!? y G , 
t i e n e n c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l a , h a l l , 
dos b a ñ o s , c o c i n a , y c o m e d o r . U n a 
a m p l i a t e r r a z a p o r las d o s c a l l e s . S o 
a l q u i l a m u y b a r a t a p e r o se e x i g e b u e n 
f i d o r o meses e n f o n d o . I n f o r m a n e n 
los b a i o s . ' F r a n c i s c o P l á v C a . T e l f . 
F - 5 0 7 0 . A - 3 5 1 1 . 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N T A L U T - | 
¡ g a r d a 1-A e s q u i n a a P a l a t i n o c o n p o r -
i t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s a l a I 
j b r i ^ a , m o d e r n a c o n s t r u o o j t o i . I n f o r - ' 
m a n en l a b o d e g a y en e l t e l é f o n o 1-5146 í 
\ su d u e ñ o Pnsa je M o n t e r o S á n c h e z 30 
: e n t r e 23 y 21 , V e d a d o . 
24855 30 J n . ; 
¡ SE A L Q Í I I . A A C A B A D A D E P I N T A R , j 
| l a c a sa Z o q u e i r a 160, c a s i e s q u i n a a Sa- ! 
i r a v i a . Sa la , c o m e d o r y t r e s ouaTtos . L a ¡ 
l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s C e r r o 516 . Te-1 
l é f o n o A - 0 5 3 0 . 
2482.0 ->% J n . 
H A B I T A C I O N E S 
E N C A S A D E C O R T A F A M I L I A . ' S E f ^ S A B U F F A L O 
a lqu i l a . , u n a h a b i t a c i ó n c o n l u z y t e l é f o - " V J I 1 
no y l a v a d o de a g u a c o r r i e n t e en doce Z u l u e t a 32, e n t r e P a s j i j e y T*r^*mXJ¿ñ 
pesos r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , ú n i c o i n q u i 
l i n o , se d a n y se t o m a n ' r e f e r e n c i a s 
C o n c o r d i a , 176, b a j o s 
2!92<; ^ 29 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
t r a l . L a m e j o r p a r a f a m i l i a s y t a m b i é n , 
l o s a l t o s de P a y r e t p o r Z u l u e t a . L a s 
m á s c é n t r i c a s y m á s e c o n ó m i c a s . 
23488 20 j l . 
p a s o s . 
24821 30 J n . 
2 4 5 5 9 2 9 j n . 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
f rescos a l t o ^ d e 23 y 4, compue^Ttos de 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , sa la , 4 c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o de c r i a d o s y ser-
v i c i o s >t c o c i n a de g a s . I n f o r m a n en 
los b a i o s . 
ni?7<> 29 j n . 
S i ; A L Q U I L A N L A S C A S A S T, N U M i : -
r o s 205 y 267, e n t r e 27 y A v e n i d a de l a 
I ' n ' . v e r s i d a d , c o m p u e s t a s de l a r d í n a l 
f r e n t e , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
to s b a j o s y u n o a l t o , c u a r t o de b a f o . 
r o c i n a y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . P r e c i o 
pesos . I n f o r m a n : N o t a r í a de M u ñ o z . 
S r . F e r r e r . H a b a n a , n ú m e r o 5 1 . T e l é -
f o n o A - 5 6 5 7 . 
24138 28 J n . 
K N Kl. V E D A D O . C A L L E C. N U M ^ -
r o 270 e n t r e 27 y 29, se a l q u i l a n l e s 
a l t o s acabados de f a b r i c a r , c o m p u e s t o s 
de; r e c i b i d o r , sa la , c o m e d o r t r e s c u a r -
tos c iT i p a s i l l o i n t e r i o r de c o m u n i c a -
c i ó n , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y cua rco 
c r i a d o s c o n s u s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
A l e m á i - de l a e s c a l e r a p r i n c i p a l h a y 
o t r a a l f o n d o p a r a e l s e r v i c i o . I n f o r -
nií-ri t-r l u m i s m a . T e l . F - 2 5 9 7 . 
238CÜ 27 J n . 
S E A L Q U I L A . A C A B A D O r>E Í * ^ L i R I -
o a r c a i o' a l t o de l a casa c a l l e A . es-
q u i n a a 25, en el V e d a d o . L a i t e v e en 
' P o r t e r í a de! M o n a s t e r i o de S a n t a C a -
t V . n i . I n f o r m a n en H a b a n a 58. ( O b i s -
p . i d n ) d t 8 a V0 a . m . y de 1 a h p . ra. 
•¡3869 9 J l . 
C A L L E 10, E N T K r j 17 Y V a T V E D A n o . 
Se a l q u i l a n dos p i s o s a U o s acabados de 
c o n s t r u i r , t i ^ j i e cada xmo; c u a t r o c u a r -
tos con b a ñ f ) , p o r t a l , sa ia , s a l e t a , co -
nu-dor s e r v i c i o s , c l o s e t s y d e m x s c o n -
f o r t m o d e r n o . A ' q u i l e r 30 p t s o ^ cada 
u n o . I n f o r m a n : T e l . F - 2 L 2 4 . 
24040 7 . 30 J n . 
V I B O R A . L A W T O N 47 E N T R E S A N 
M n r l a n a o y S a n t a C a t a l i n a se a l q u i l a 
casa en 60 pesos m e n s u a l e s , c o n sa la , 
s a l e t a . Ares c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o y c u a r t o de b a ñ o . T i e n e p a t i o 
l y t r a s p a t i o . E s n e c e s a r i o b u e n f i a d o r . 
¡ I n f o r m a n M u r a l l a 4 2 . T e l é f o n o A - 3 7 5 8 . 
24856 rS J - ^ ~ 
i " G R A N C A S A P O R E S T R E N A R 
: A l q u i l o en l a c a l l e S a n t a E m i l i a p o r t e 
I a l t a f r e n t e a l t r a n v í a , se c o m p o n e de 
> p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a -
i c i o n > s b a ñ o i n t e r c a l a d o de a g u a f r í a 
' v c a l i e n t " h a l l c o r r i d o , c o m e d o r m u y 
; e s p a c i o s o , ' c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s 
l y g a r a g e . I n f o r m a n R e f u g i o 28 . T e l é -
! f o n o M-3j00. „„ , 
¡ 24818 . 3 ° 
' J E S U S D E L M O N T E 283, A L T O S d e l 
• c a f é de T o y o . E n este e d i f i c i o r e c i é n 
I c o n s t r u i d o se a l q u i l a u n a casa en 70 pe -
sos cc r r . uues t a de sa la , c o m e d o r , c u a t r o 
' h a b i t a c l c b é s , b a ñ o c o m p l e t o , c o n a g u a 
1 a b u n d a n t e c a l i e n t e y f r í a . S e r v i c i o s 
! n a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en e l c a f é . 
: 2 4 7 £ 3 29 J n 
i SE A L Q U I L A U N G A R A G E Y U N 
' c u a r ' o a l t o c o n s e r v i c i o , d u c h a y l u z 
• e l é c t r i c a y u n a t e r r a z a a l f r e n t e d e l 
; cuar t '> e n ' 25 pesos , no se a d m i t e n n ¡ -
I ñ o s , s i es e l crarage so lo 15 pesos y e l 
I c u a r t o so lo 10 pesos, s i es p a r a g u a r -
1 d a r m u e b l e s . I n f o r m a n en F i g u e r o a , es-
• q u i n a Mi lagro : - : , R e p a r t o M e n d o z a . V í -
i h o r a . 
2-ír,c.:< 9 J l . _ 
i P R O P I A P A R A B O D E G A O C A F E a l 
i m i n u t ' » o l e c h e r í a , se a l q u i l a n S a n t o s 
S u á r o z y D o l o r e s , a u n a c u a d r a de l a 
! C a l z a d a . I n f o r m e s : Cuba , 3G N o t a r í a 
LMÓí •< 27 J n . 
i L O M A D E L M A Z O . P R O X I M A A de-
s o c u i - j r s e se a l q u i l a l a casa c a l l e de 
I P a t r o c i n o n ú m e r o 4, a c u a d r a y m e -
1 d i a de ' p a r a d e r o de l o s t r a n v í a s . T i e -
| ne sa la . 5 c u a r t o s , h a l l c e n t r a l , 2 b a -
ñ o s , c o m e d o r , p a n t r y , coc ina , c u a r t o 
y s e r v i c i o s de c r i a d o s , p a t i o c o n f r u -
t a l e s y j a r d í n . I n f o r m a n en l a m i s -
m a , d f 9 a . m . a 6 p . m . 
24593 28 J n . 
S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a y f r e s c a c a -
sa C a l z a d a d e l C e r r o 5 7 5 , e s q u i n a a 
C a r . ( a l , e n l a p a r t e m á s a l t a y a 
t res c u a d r a s ' d e l a e s q u i n a d e T e j a s . 
I n f o r m a r á n t e l é f o n o M - 3 9 2 3 . 
2 4 4 0 6 3 J I . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A u n a i 
casa t o d a de azo tea , a cabada de f a b r i -
car , a la m o d e r n a , t r e s c u a r t o s a m p l i o s , ; 
sa la , c o m e d o r , q a c i n a y o e m á s s e r v í - j 
c i o s c o m p l e t o s ' jon p a t i o . E s t á s i t u a d a 
en l u g a r m á s f r e s c o y c é n t r i c o de e s t a 
v i l l a , a v e i n t e pasos de l a s l í n e a s de 
I<M ' r a n v l a s y g u a g u a s , a u t o , p r e c i o : 
40 p e sos . I n f o r m e s : M a r t . í , n ú m e r o 8 . ¡ 
T e l é f o 10 1-8-5116. G u a n a b a c o a . 
21513 4 n . 1 
C u b a n ú m . 3 2 . S e a l q u i l a n e s p l é n d i -
das h a b i t a c i o n e s a c a b a d a s d e r e f o r -
m a r y p i n t a r m u y c l a r a s y v e n t i l a -
d a s , e x c l u s i v a m e n t e p a r a o f i c i n a s . 
2 4 8 8 6 3 0 i n 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N m u y 
a m p l i a y f r e s c a c o n l a v a b o de a g u a 
c o r r i e n t e ; es casa de f a m i l i a ; h a y ba -
ñ o de a g u a c a l i e n t e : a l q u i l o a h o m -
b re s so los . J i m é n e z . E e r n a z a , 41, a l t o s 
24941 30 j n 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u a t a . So a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l í a s y c ó -
m o d a s con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
A N O X C U 
s e Ü s í t a n 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A R A 
h o m b r e s so los , c o n m u e b l e » , l u z y l i m -
p ieza , n a r a dos $20: p a r a t r e s , $ 2 5 . 
I n f o r m a n en V i r t u d e s 18. 
24939 4 J l . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
| P a r a f a m i l i a s q u e q u i e r a n v i v i r c ó m o -
das y t r a n q u i l a s ; nada m e j o r que en 
P r a d o 87 e s q u i n a a N e p t u n o , c é n t r i c o 
l u g a r , b u e n a c o m i d a y b u e n s e r v i c i o yi 
¡ a b s o l u t a m o r a l i d a d . T a m b i é n se a l q u i -
, l a u n z a g u á n ' p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a c h i q u i t a y dos c u a r t o s en la 
¡ a z o t e a , p a r a h o m b r e s s o l o s . T e l M-3496 
24224 1 j l . 
S e a l q u i l a u n a g r a n h a b i t a c i ó n a l t a , 
m u y f r e s c a . A m a r g u r a 7 7 . 
2 4 0 7 9 2 8 j n . 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A 
C O L M A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
S E A L Q U I L A E N S A N M A R I A N O Y 
J o s é A n t o n i o Saco, f r e n t e a l c o l e g i o 
de los H e r m a n o s M a r i s t | i s . R e p a r t o 
M . l u i o z a . unos h e r m o s o s a l t o s de es-
q u i n a c o m p u e s t o s de sala , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i -
na de gas y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e -
c i o 70 pesos . I n f o r m a n en l o s b a j o s , 
b o d e p a . T e l é f o n o 1-3457. 
-•-580 27 J n . . 
SE A L Q U I L A N TRES C H A L E T S DE 
m a m p o s t e r í a , r e c i é n f a b r i c a d o s , en e l 
R e p a r t o • ' N c g u e i r a " , M a r i a n a o , dos a 
c i n c u e n t a p e s ó s y u n o on c u a r e n t e pe -
sos, a d m i t i e n d o p r o p o s i c i o n e s . H a y t r e -
nes p o r l a e s t a c i ó n c e n t r a l , cada t r e i n -
t a m i n u t o s , q u e l l e g a n a l R e p a r t o en 
20 m i n u t o s . P o r l a l í n e a de G a l i a n o y 
Z a n j a h a y t r e n e s 'cada c i n c o m i n u t o s , 
l u z e l é c t r i c a , l i u e n a g u a y en a b u n d a n -
c i a . C e r c a d e l H i p ó d f l o m o y de l a 
P l a y a . L u g a r f r e s c o y l o m á s p i n t o r e s -
•c de l a l l a V i ' i n . ¡ i ; f o " n i : i n .!• f-v> Gar -
c í a v C í a . M u r a l l a l * . T e l . A-2588. 
24858 29 J n . 
be "YlqüT l X ~ ü n "lcJcaiT para~es"'-
t a b l e c i m i e n t o . L u i s a Q u i j a n o y C a r m e n , 
M a H a n a o . I n f o r m a : R e p a r t o N o g u e r a . 
T e l é f o n o 1-7857 
2,4791 10 J l . 
E N G A L I A N O 134 E N T R E S A L U D Y 
R e i n a se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s u n a 
m u y a m p l i a cen t r e s c a m a s y l a o t r a 
c o n j u e g o c o m p l e t o p a r a m a t r i m o n i o s . 
24816 5 J l . 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
H e r m o s o s , f r e s c o s d e p a r t a m e n t o s y h a -
b i t a c i o n e s t o d o s c o n v i s t a a l a c a l l e y 
a l m a r , a p r e c i o s m ó d i c o s , en M o n t e 2, 
l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e t a y en N a r c i -
so L ó p e z , 2 ( a n t e s E n n a ) . f r e n t e a l 
M u e l l e de C a b a l l e r í a . I .«j h a y c o n t o -
do e l s e r v i c i o i n t e r i o r . Se e x i g e n r e f e -
r e n c i a s ; en las m i s m a s , i n f o r m a n . 
21515 * fi-
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s so los r o n b a l c ó n a ¡a c a l l e y 
l u z . A n g a l e s 53, a l t o s e s q u i n a a Co-
r r a l e s . 
' 24084 28 Jn-
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
E n B e l a s c o a i n 123 c a s i e s q u i n a a R e i n a 
I se a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s c o n p i so s de m o s a i c o s , l a -
j v a h o s de a g u a c o r r i e n t e . T a m b i é n u n a 
¡ s a l a n r a p r o f e s i o n a l . P a r a d a d¿ t r a n -
| v í a s en l a p u e r t a . 
I 24233 1 J». 
H E R M O S A H A B I T A C I O N ' A M U E B L A -
' da , c o n c o m i d a y t o d o s e r v i c i o . P r a d o , 
j 29, a l t o s 
H 0 T E I Í 3 
- B R A M " Y " E L C R I S O L " 
L a s m e j o r e s casas p a r a f a m i l i a s , t o -
c a s l as h a b i t a c i o n e s y c l e p a r t a m r o t n s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s h a -
r a t a s , f r e scas y c ó m o d a s , y l a s e n q u e 
m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 8 7 , 
A n i m a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . " L e a l t a d 
H 3 1 
" B I A R R I T Z " 
G r a n casa de h u J s p e r t e » . H a b i t a c i o n e s 
áesd»» 25, 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a ; n -
c l u s o c o n : i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a f i o s 
con d u c h a f r í a y c a l l e n t e . Se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r a 17 pesos m e n -
s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o I n m e j o r a b l e , 
e f ' c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a . 124. 
a l t o s . 
faan J a c i n t o . e s n „ 4 \ , / l l*npia r N l - ' 
c o c i n a r y Pe^TT-
: n t 0 . e s q u i n / QIU2Piar í n ̂ í : ' -
V 6 " R e t i r o 3Ílar?anorama ^ 
l o c a c i ó n ^ " a n a o 
p a r t o B 
en ¡ a c o l c a c i ó n . 
" U f 0 
E * C O R R E A 29 V r ^ Z 
s i t a u n a c o c l n e r k Que ^ S í l ^ -
t r a t o . Si ñ o es f ^ a c l 6 n - «ueidr 
c o c i ^ r , qu0e no ^ ¡ " n ! ' ^ P i a 0 ^ 
24538 se Presente. y ««be â ~~~~ "— «• . 
V e d a d o , c a l l e 11 ¡ 0 1 ^ 7 7 7 " " 
c i t a u n a b u e n a J * st c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a r e J ó Se Solj-
r a s e m r a u n m a t r i m o n i o . D ^ ' P4' 
b i e n s u o b h s a c ó n ebc 'abe. 
. . . uw 
b i e n s u o b l i g a c i ó n . 
2 4 6 4 8 - 4 9 
24203 28 J n . 
S E A L Q U I L A E N O B R A P I A . 13, U N A 
h a b i t a c i ó n y en A g u i a r , 72, h a y h a b i -
t a c i o n e s a 13 y 14 pesos y u n d e p a r t a -
m e n t o c o n v i s t a a v a r i a s ca l l e s , h a y 
a g a a a b u n d a n t e , h a y t e l é f o n o , se d a 
l l a v í n . 
24760 - 3 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c i ó n m u y f r e s c a a h o m b r e s s o l o s . 
C a r m e n , C2 a l t o s . 
24785 ' 28 J n , 
Cv* B A L L E R O ~ F O R M A Í T " "t" E S T A B L E 
n e c e s i t a en casa de s e ñ o r a s o l a y e d u -
c a d a o de m u y c o r t a f a m i l i a u n a a m p l i a , 
v e n t ' . i a d a y f r e s c a h a b i t a c i ó n c o n bue -
n o s m u e b l e s , ^ agua a b u n d a n t e , l i m p i e z a 
y a U ' C ' r i z a c i ó n p a r a r e c i b i r v i s i t a s p a r -
t i c u l a r e s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a C é s a r 
S a i n a d o . A p a r t a d o 2 3 2 1 . ' C i u d a d . 
247f3 3 J l . 
C A S A D E H U E S P E D E S . P R A D O 51,] 
a l t o s , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ' i o n ha1-j 
c ó n a l a c a l l e . B u e n a c o m i d a . P r e c i o s j 
desde ?50 en a d e l a n t e , p a r a u n a pe r -1 
s o n a . 
24120 28 J n . 
E N C U B A , 111, A L T O S , ' S E A L Q U I L A i 
u n a h a b i t a c i ó n b i e n a m u e h l a l a a c a b a - ¡ 
l l e r o s de m o r a l i d a d o m a t r i m o n i o s s i n j 
n i ñ o s . T a m b i é n se a l q u i l a s i n m u e b l e s 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . P r e c i o 20 pesos 
24074 • 27 J n . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e i c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o m e n 
t t . b a ñ o s f r í o s v c a l i e n t e s , d e $ 2 5 
a $ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e -
l é f o n o s M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
A V I S O 
E l " H o t e l R o m a " de J . S o c a r r á . s , se 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y C ^ m p o s t e l a , ca-
sa de se is p i s o s cor. Ledo c o n f o r t ; ha -
b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o , 
a g u a c a l i e n t e a t o d a s horas , p r e c i o s 
m-oderados . T e l é f o n o s ¿1 -0944 y M - 6 9 4 5 . 
C a b l e y T e l é g r a f o " R o m o t e l " . Se a d m i -
t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r ú l t i m o p i s o , 
h a y a s c e n s o r . 
o e s o l i c i t a c o c i n e r a p a m 7 ^ 
m i h a e n C o m p o s t e l a 1 0 4 " ^ J ^ f j 
so. S u e l d o $ 2 5 gUllcl0 Pi- ' 
_ 2 4 5 2 8 
SK S O L I C I I A I W C O P T v r - ^ — - í i L 
d i ana edad que d u e r n a ^ V ^ " -
que sea aseada. I n f o r m p « n U C«U y 
de M e n d o z a y G u t l é r r M P *nt !a ^'1 
des. T e l é f o n o 1-7142 1 U i r - - ^ Gr*'/ 
24545 
¿ e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p ^ , , f 
q u e s e p a c o c i n a r a l a c r i oHa ^ t 
h m p i a y d u e r m a e n l a c o l o ^ 
S u e l d o 4 5 pesos y r o p a l ¡mpia T 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . L í , e a 4 3 . V e d a i 
e n t r e D y E . W)i 
2 4 3 8 5 2 7 ' 
? E D E S E A U.NA B U E N A C O C ^ S " 
con r e f e r e n c i a s . Sueldo «SO i ^ 
t a v a e n t r e P r i m e r a v T e r c e « t> 0c-
L a S i e r r a , A ' .mecd t r e ' s . T r a n v ' a rtJ^1 
n a n a o . •^auN.d de ita-
24487 "ta. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a p e r d o n a s de m o r a l i d a d , ú n i c o s i n q u i -
l i n o s . M e r c e d , 88. 
24797 28 J n . 
•SR A L Q U I L A U N A C A S A E N L A L O -
i m a de C h a o l e . T i e n e 3 h e r m o s a s h a b l -
I t a o l o n e s b a ñ o do l u j o i n t e r c a l a d o , ga -
| r a ce , c u a r t o s v s e r v i c i o s c r i a d o s y de-
m á s c o m o d i d a d e s . A l a u i l e r $ 1 1 0 / I n -
f o n n f t n en e l T e l . 1-4312. 
24677 28 j n 
Se a l q u i l a e n l a c a l l e 1 9 e n t r e 8 y 
10 N o . 4 4 3 , u n a ca sa c o n s a l a , a n t e -
s a l a , 4 4 3 , u n a ca sa c o n s a l a , a n t e s a -
s a l a , 4 c u a r f o s b a j o s , 2 a l t o s , c o c i n a , 
b a ñ o e t c . G a n a $ 1 2 0 . I n f o r m a n e n 
17 N o . 1 9 , V e d a d o . T e l . F - 4 0 7 3 . 
2 4 0 7 9 2 8 j n . 
! V I B O R A . SE A L Q U I L A L A B O N I T A 
¡ ' ' a s a C e n t u r i ó n N o . 6 e n t r e San F r a n -
i c i s co de A s í s v Ch.^nle, c o n s t a de j a r -
i d f n . p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , c o -
m e d o r a l f o n d o , baf io . coc ina , p a t i o y 
• r n s p a t i o . t i ^ ' h o s de h i e r r o , a u n s i n es-
t r e n p r . P r e c i o $70. 1-2939. 
« 4 M J 27 j n . 
V i ; D A D O . S r A L Q U I L A N L O S L U J O -
sos y f r e s c o s a l t o s de l a ca sa a c a b a d a 
de c o n s t r u i r c a l l e H e n t r e C a l z a d a y 
9. con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s -
tas d j t e r r a z a , v e s t í b u l o , sa la . h a l l . 5 
h a b i t a c i o n e s c o n dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , 
( .omedor. r e p o s t e r í a , c o c i n a m o d e r ^ z . 2 
h a b i t a c i o n e s y b a ñ o p a r a c r i a d o s y ga -
r a g e . Puede- v e r s i a t o d a s h o r á s . L i -
l o r m a n O b i s p o 46, a l t o s . T e l . M - 8 5 7 4 . 
23940 i j l 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
E n l o m e j o r de l a C a l z a d a de J e s ú s de l 
M o n t e , p e g a d o a S a n t o s S u á r e z , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a c a s a . T i e n e a l g u n o s 
i n q u i l i n o s en e l i n t e r i o r que p u e d e n de-
j a r lf^ r e n t a l i b r e . I n f o r m e s J e s ú s d e l 
M o n t e 479 . T e l . 1-1626. 
2 4 3 á l ' 14 j n . 
S E A L Q U I L A l í L O S A L T O S D E E S -
t r a d a P a l m a Cií, V í b o r a . Sala, c o m e d o r 
y 2|4, m u y f r e s c o s y m u y b a r a t o s . I n -
f o r m a n en los b a j o s . T e l . I - 1 6 Ü 0 . 
24075 30 j n . 
V K D A D O . SK A L Q U I L A E L P R E C I O -
SO cha l e t , acabado de c o n s t r u i r , c a l l e 0 
e n t r e H e I , c o m p u e s t a l a p l a n t a a l t a 
de t e r r a z a , sa la , c o m e d o r , p a n t r y . h a l l . 
4 h a b i t a c i o n e s y b ^ ñ o i n t e r c a l a d o l u j o -
so . E n l a p l a n t a Viaja dos c u a r t o s » y ba -
ñ o p a r a c r i a d o s , a m p l i a coc ina y^ r epos -
t e r í a , l a v a d e r o , p a t i o c u b i e r t o y g a r a -
g e . Puede v e r ^ e a t o d a s h o r a s , i n f o r -
mes O b i s p o 4G, a l t o s . T e l . M - S 3 7 4 . 
23940 * j i 
A L Q U I L O L O S B A J O S OE LA C A S A 
; C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e . V-ü-A. p o r -
| t a l , sa la , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s 
' c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y d o b l e s 
s e r v i c i o s . L l a v e en l o s a l t o s . P r e c i o 
75 p e s o s . 
23999 28 J n . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a g r a n r e s i d e n c i a ^ide l a 
c a l l e A e s q u i n a a 1 3 , c o n seis f r e scas 
y a m p l i a s H a b i t a c i o n e s , t r e s b a ñ o s 
m o d e r n o s c o n t o d o s sus s e r v i c i o s , sa -
l a , r e c i b i d o r , h a l l a l c e n t r o , h e r m o s o 
c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , p a n t r y y f r e -
g a d e r o , g a r a g e p a r a t r t s m á q u i n a s , e n 
e d i f i c i o a p a r t e c o n s u c u a r t o d e h e r r a -
m i e n t a s , l a v a n d e r í a y seis h a b i t a c i o -
nes p a r a c h a u f f e u r s y c r i a d o s e n los 
a l t o s c o n s u s e r v i c i o . T a m B i e n t i e n e 
u n h e r m o s o j a r d í n o c u p a n d o t o d o 
2 . 5 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o . P u e d e ve r se 
d e I a 4 t o d o s los d í a s . P r e c i o $ 4 2 5 . 
I n f o r m a n , C a s t e l e i r o , V i z o s o y C a . 
L a m p a r i l l a 4 
2 3 8 2 0 2 7 j n 
S E « A L Q U I L A E N E L V E D A D O , 15 
e n t r e 12 y 14. u n a casa c o n sa la , co -
m e d o r , t r e s c u a r t o s , p o r t a l y j a r d í n , 
en $55. I n f o r m a n t e l é f o n o M-2503, I n -
d u s t r i a 8, g a r a g e . 
. 23G69 28 j n . 
S e a l q u i l a e n e l l u g a r m á s f r e s c o 
d e l V e d a d o , c a l l e F e n t r e 3 y 5 , u n 
p i s o a l t o s i n e s t r e n a r ; se c o m p o n e 
d e t e r r a ^ , c u a t r o h a b i t a c i o n e s m u y 
a m p l i a s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l a , h a l l , 
e s p a c i o s o c o m e d o r a l f o n d o , c e c i n a , 
p a n t r y , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . 
I n f o r m a n e n M a n z a n a d e G ó m e z , 
D e p t o . 2 5 2 . « 
2 3 5 2 5 2 i l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S 
de l M o n t e 4 92 e n t r e E . P a l m a y M i l a -
g r o s , c o m p u e s t o s de 5 c u a r t o s , r e c i b l -
i do r , sa la , c u a r t o , b a ñ o y c o c i n a g a s y 
c o m e d o r . 
23890 27 j n . 
SE A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A 
¡ c a l l a S a n t a A n a e n t r e R o s a K n r l q u e z y 
C u e t o . L u y a n ó , c o m p u e s t o e de s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o c i n a de gas . en $50. I n -
f o r m a n F á b r i c a de B a ú l e s . 
23830 27 j n 
C O L U M P I A . B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6a. f r e n t e a 5a q u i n t a d e l s e ñ o r B a -
r r a q u é , a dos m a d r a s de la íín-^a d ^ l 
V e d a d o v a t r - j j de l a de Z a n j a y a 
c u a t r o de l C o l a g i o de B e l ó n , ÍO a l q u i l a 
p o r a ñ o i u a g r u n c h a l e t l e l ^ s p l a n -
tas , sa la . r o o i b L l o i . h a l l , tta.'.-inete, c o -
m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o de c r i a -
dos, b a ñ o , i d . p o r t a l , t e r r a z a , a l t o s , 4 
c u a r t o s y dos de c r i a d o s , h a l l , b a ñ o m o -
d e r n o , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , l a -
v a d e r o , g a l l i n e r o , e tc . e tc . g r a n j a r d í n 
c o n 50 m e t r o s da f r e n t e . I n f o r m e s : J u a -
r r e r o , en l a m i s m a . T e l f . 1-7656.' 
24T1S • 5 j l . _ 
S E A L Q U I L A C A S A N U E V A S I T U A D A 
a «a b r i s a , con p o r t a l , s a l a , dos c u a r -
t o s , c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s . C a l l e 
L a ñ u z a y P r i m e r a . " A l m c n d a r e s " . I n -
f o r m a n en l a b o d e z a . T e l é f o n o 1-7726. 
2474 1 28 J n . 
M A R I A N A O , F R E N T E E S T A C I O N H A -
v a n a C e n t r a l , se a l q u i l a p a r a f o n d a , 
c a f é y b a r b e r í a , h e r m o s o l o c a l en e l 
r - d i f i c i o N o g u e i r a . a c a b a d o ds f a b r l c a i . 
I n f o r m e s : T e l . 1-7014. , 
24515 80 j n . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
F e r n á n d i n a 43 e n t r e M o n t e y C á d i z . I n -
f o r m a n en la m i s m a . 
_ 24840 1 J l . 
M O N S E H R A T E 93, A L T O S , I ^ N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a se a l q u i l a n h a b i -
t a c i Ó n e s c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
te y m u e b l e s e spec ia l e s a p r e c i o s de s i -
t u a c i ó n . O t r o s i n f o r m e s en l a m i s m a . 
24848 28 J n . 
S E A L Q U I L A E N LOS ALTOS D E L C A -
f é M a r t e y E e l o n a M o n t e e s q u i n a a 
A m i s t a d , u n d e p a r t a m e n t o de e s q u i n a , 
c-c-n l>a lcón a l a c a l l e , p r o p i o p a r a O f i c i -
na , D e n t i s t a , C o n s u l t o r i o , Soc iedad o 
s i m i l a r e s . I n f o r m a el d u e ñ o de l c a f é 
de 7 a . m . a 2 p . m . y d u r u n t e l a 
n o c h e . 
24857 5 J l . 
H O T E L V E N E C I A 
P r o p i o p a r a f a m i l i a s , s i t u a d o e n C a m -
p a n a r i o 6 6 e s q u i n a a C o n c o r d i a . L a 
c a s a m á s v e n t i l a d a d e l a H a b a n a , 
c o n s t r u i d o c o n t o d o s los a d e l a n t o s m o -
d e r n o s , p a r a p e r s o n a ^ d e m o r a l i d a d 
r e c o n o c i d a . H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o 
p r i v a d o , b a l c ó n a l a c a l l e , a g u a c a -
l i e n t e , ú t o d a s h o r a s , c o n e s p l é n d i d a 
c o m i d a , d e s d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e p a -
r a d o s p e r s o n a s . C o c i n a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y a m e r i c a n a . T e l . M - 3 7 0 5 . 
2 4 0 1 8 2 0 j i 
V E D A D O CHAÜFFEÜRS 
E N E L M E J O R P U N T O D E L V E D A -
do, .1 y 15, n ú m e r o 137, se a l q u i l a n 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s c o n a s i s t e n c i a 
c o m p l e t a . 
2459S 1 J l . 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D O , P O R c u a -
t r o o seis meses , a p a r t i r d e l d í a p r i -
m e r o d e l p r ó x i m o m e s do j u l i o , u n p r e -
c i o s o c h a l e t s i t u a d o en l a c a l l e 3. es-
q u i n a a 2 d e l R e p a r t o L a S i e - r a , f r e n -
t e a l a c a l l e 24 de M i r a m a r . A l q u i l e r 
350 pesos m e n s u l e s . I n f o r m e s en l a 
m i s m a . 1-9038. | 
24182 27 J n . 
C A L L E 2, E N T R E 11 Y (3 H E ' A R T O 
A l m e n d a r e s . Se a l q u i l a n c u a r t o s a 8 
pesos y a c c e s o r i a s a 15 í;csos: " E s t á n 
b i e n s i t u a d o s , c e r c a ue l Puouce y f á b r i -
c a de c e m e n t o , t e n i e n d o a g u a c o r r i e n t e , 
l u z y d e m á s c o m o d i d a d e s . j " í o n - . a n e n 
l a m i s m a y t e l é f o n o F - 2 1 2 4 . 
24039 30 J n . 
E N M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
p o r A n i m a s , se a l q u i l a n v a r i o s a p a r t a -
m e n t o s c o n v i s t a a l a c a l l e , t o d o s i n d e -
p e n d i e n t e s , m u y f r e s c o s y v e n t i l a d o s . 
Se> p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . , 
2?8f.I!1 28 J n . 
S E A L Q U l i . A E N C A S A P A R T I C U L A R 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , u n d e p a r t a -
m e n t o en l a azo tea , u n a s a l a g r a n d e y 
h a b i t a c i o n e s , t o d o m u y v e n t i l a d o en 
O ' R e i l l y , 92, a l t o s . 
24762 29 J n . 
P R A D O , 1 1 3 
E n l o? a l t o s de e s t a c a sa A n t i g u o Ca-
p i t o l i o , s » a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s m u y en p r o p o r c i ó n . T e l é -
f o n o A - 3 5 3 7 . 
24755-57 5 J l . 
B U E N R E T I R O . S a n t a P e t r o n i l í i e s q u i -
n a a R o b a u . A dos c u a d r a s de l t r a n v í a 
de Z a n j a . E s t a c i ó n de P o g o l o t t i , sa la , 
s a l e t a , c o m e d o r , se is h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o I n t e r c a l a d o , g a r a g e , t e r r a z a y j a r d i -
nes. M i l q u i n i e n t a s v a r a s de t e r r e n o . 
A c a b a d a de p i n t a r , $110. I n f o r m a n t e -
l é f o n o s M - 8 7 5 8 y A-6790 . 
24017 30 j n 
S E A L Q U I L A U N ' D E P A R T A M E N T O 
a l t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e en S a n L á z a -
ro , n ú m e r o 110, c o n sa la , c o m e d o r , dos 
cuartos; , c o c i n a , b a ñ o , a z o t e a e t c . a se-
ñ o r a s so l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
P r e c i o 50 p e s o s . 
2462*! 27 J n . 
E M P E D R A D O , 3 1 , B A J O S , S E A L Q U I -
l a n h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s s o l o s y u n a 
s a l a a p r o f e s i o n a l e s . 
24604 28 J n . 
S e a l q u i l a n i . n a s m a g n í f i c a s y b ú n 
s i t u a d a s n a v e s , e n l a C a l z a d a d e C o n -
c h a , e n t r e las c a l l e s d e M u n i c i p i o 
v R o d r í g u e z - I n f o r m a n , S a n I g n a c i o , 
5 6 , t e l é f o n o s A - 5 4 0 9 y M - 3 2 9 1 . 
2 1 5 6 0 9 j n 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O P I A 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o en l a c a l l e de C u e -
t o ; P ^ r e z . L u y a n ó . I n f o r m a n a l l a d o . 
T e l é f o n o 1-4782. 
23123 25 J n . 
E N L A V I B O R A . L A G U E R U E L A Y 
A g u s t i n a , se a l q u i l a u n c h a l e t a u n a 
c u a d r a de l a c a l z a b a v t r e s d e l p a r a -
de ro c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e -
do r , h e r m o s o g a b i n e t e , c o n b a ñ o y ser -
v i c i o s , h a l l , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s 
c o n d u c h a y s e r v i c i o en l o s ba jos . E n 
l o s aj tos, ' c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes, o t r o b a ñ o i g u a l a l de I o n b a j o s , 
a m p l i o h a l l , e s c a l e r a de m á r m o l . I n -
f o r m a n en A p r u s t i n a c a s i e s q u i n a a L a -
g u e r u e l a . t e l é f o n o 1-3018. 
23 f88 29 Jn. 
. 'ESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LÜYANO 
SE A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A C A -
sa p a r a f a m i l i a , p l a n t a b a j a , en e l h e r -
* m o s o ' R e p j r t o ' M e n d o a a , V í b o r a , qon 
f r e n t e a l a c a l l o de J . A . C o r t i n a , c a s i 
e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a jc*en e l m i s -
m o p a r a d e r o M.e l o s t r a n v í a s de S a n t o s 
S u á r e z . I n f o r m a J o s é O v i e s , S a n t a «Ca-
t a l i n a . 95, a l l a d o d e l c a f é C a p i t o l i o . 
T a m b i é n en M u r a l l a 78. 
24943 4 j l . 
A L Q L J L O L U T A N O , 59, D O S C A S A S 
a l t a s , c u a t r o c u a r t o s , sa l a , s a l e t a p r e -
c i o 50 pesos c a d a u n a , a u n a c u a d r a de 
T o y o . I n f o r m a en l a ' m l s m a . S u d u e ñ o : 
G e n e i a 1 L e e , 5. V í b o r a . 
2489? ^ ^ ^ ^ 4 J l . 
E N L A V I B O R A , C A L L E D E S A N F r a i ü 
c i s c o , r ú m e r o 150 y 152, a l q u i l o dos ca -
sas f r e s c a s y c ó m o d a s de t r e s y c u a t r o 
c u a r t o p r e s p e c t i v a m e n t e , y d e m á s se r -
v i c i o s . P r e c i o m ó d i c o . S u d u e ñ o : Je -
s ú s d e l M o n t e , 409, a l t o s . T e l é f o n o I -
2393 . 
24g56 30 J n . 
SE A L Q U I L A L A C A S A S E G U N D A n ú -
m e r o 1, c o n c i n c o c u a r t o s y u n s a l ó n 
du 100 m e t r o s c o n c u a t r o d e p a r t a m e n -
t o s . I n f o r m a : P e d r o C o n s u e g r a , V í -
b o r a . 
^ 84092 i j i 
RE A L Q U I L A L O C A L P A R A C A R N 1 -
• • r í a . p r e p a r a d o c o m o o r d e n a S a n i d a d , 
c o n s u m o s t r a d o r y g a n c h e r í a . C a l l e 
Coneepc i f in y 15. T e l é f o n o 1-5080. 
24701 3 j l 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , F R E N T E 
a l P a r q u e J a p o n é s , se a l q u i l a u n a casa 
n u e v a con t r e s d o r m i t o r i o s y b a ñ o , sa-
l a , s a l e t a y c o m e d o r , u n c u a r t o a l t o y 
s e r v i c i o c r i a d o s , g a r a g e y j a r d í n . L a 
l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n : S a m á , 1 2 . 
M a r i a n a o . T e l é f o n o 1-7159. 
23503 27 J n . 
R E P A R T O L A S I E R R A , P R O X I M A A 
desocupa r se , se a l q u i l a u n a h e r m o s a ca -
sa c a l l e l a , e n t r e 6 y 8, c o m p u e s t a d i 
p o r t a l , s a la . h a l l , c o m e d o r a l f o n d o , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u k r -
t o de c r i a d o s p n a t r y y c o c i n a , g a r a g e y 
c u a r t o de c h o f e r . T e l é f o n o F-2249, se 
puede v e r de 9 a 11 a . m . 
'>3r;47 27 J n 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O " L O -
c a i que s i r v e p a r a t o d a c lase de c o m e r -
c i o y en l o m á s t r á n s i t o y p r o b a d o que 
h a y o n l a C a l z a d a R e a l , pues t i e n e su 
c a s i p a r a f a m i l i a i n d e p e n d i e n t e , se da 
en a l q u i l e r s u m a m e n t e a r r e g l a d o . C a l -
zada de C o l u m b i a y M i r a m a r , a n t i g u o 
C a s i n o E s p a ñ o l , es c o n o c i d o p o r t o d a l a 
H a b a n a . 
23509 27 J n . 
E N P R A D O 71, A L T O S , A L T O S A C A -
bados de r e f o r m a r . Se a l q u i l a n f r e s -
cas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a 
a l a c a l l e P r a d o . Casa p r o p i a p a r a f a -
m i l i a s de g u s t o , a g u a a b u n d a n t e , l u z 
t o d a l a n o c h e . D e n a r t a m e n t o s de 15 a 
16 nesos en a d e l a n t e . E l m e j o r p u n t o 
de l a H a b a n a . 
24671 28 j n . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E L S O L A R C O N C H A 
e s q u i n a a P é r e z , q u e m i d e 1 600 m e t r o s 
c u a d r a d o s ; p r o n t o s e r á ce r cado , e s t á 
f r e n t e a l a e s t a c i ó n I n f a n z ó n de l a H a -
v a n a C e n t r a l . S i r v e p a r a d e p ó s i t o de 
c a m i o n e s y m a t e r i a l do c o n s t r u c c i ó n , 
e s t a n d o c e r c a de l o s m u e l l e s y c e n t r o 
de p o b l a c i ó n ; s e r á m u y ú t i l p a r a a q u e -
l l o s q u e l o n e c e s i t e n . A , K i e l l y s u d u e -
ñ o . T a m a r i n d o 49 
2 n j , l 3 j L 
SE A L Q U I L A E L , S O L A R T A M A R I N -
do e s q u i n a a f l o r e s , de 1U0O m e t r o s 
s u t f p - f i c l e c e r c a J o T i e n e b u e n a c a l l e 
e n f r e n t e , p o r d o n d e p a s a n m á s de m i l 
v e h í c u l o s d i a r i o s , a u n a c u a d r a de l a 
c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e ; a p r o p ó -
s i t o p a r a Un d e p ó s i t o de m a t e r i a l e s . A , 
E. K i e l l y , s u d u e ñ o . T a m a r i n d o 4 9 . 
21341 3 11. 
C E R R O 
S E ALQUILA LA C A S A C A L Z A D A d e l 
C e r r o n ú m e r o 8 49, p r o p i a p a r a c o m e r -
c i o o i n d u s t r i a . Se 4 a c o n t r a t o s i se 
desea. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
24901 i j i 
SE A L Q U I L A N V E N T I L A D O S A L T O S 
m o d e r n o s t o d o - c i e lo r a i i o oon c u a t r o 
c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , a g u a s i e m p r e , 
i n s t a l a o i f l n e l é c t r i c a i n t e í i o r , p o r t a l , 
sa la , a n t e s a l a y c o m e d o r , m u y f rescos ' . 
C a l z a d a d e l C e r r o 6 Í 7 . I n f o r m e s en l o s 
b a j o s b o t i c a . 
24811 . 28 J n . 
S e n e c e s i t a u n a c ^ s a p a r a f a -
m i l i a a m e r i c a n a , d e c u a t r o 
p e r s o n a s , a d u l t o s , p a r a l o s 
m e s e s < ie J u l i o , A g o s t o y S e p -
t i e m b r e , c o n m u e b l e s , d i s -
t r i t o d e l C e r r o , p r e f e r i b l e p o r 
T u l i p á n , p e r s o n a s o l v e n t e y 
d e g a r a n t í a , 4 c u a r t o s d e tíor-
m i r y d e f t i á s c o m o d i d a d e s . 
B e e r s y C o m p a ñ í a . A g e n t e s , 
O ' R e i l l v , 9 y m e d i o , t e l é f o -
n o A - 3 0 7 0 . 
C 5730 3 d 25 
V A R A D E R O . SE A L Q U I L A U N C H A -
l e t en l a P l a y a N o r t e . I n f o r m e s en 
D e l i c i a s 76, a l t o s , de 8 a 9 p . m . V í -
b o r a . 
24642 27 j n . 
R E P A R T O L O S P I N O S . E N L A C A L L E 
M a n h a t t a n y C i s n e r o s B a t a n c o u r t a u n a 
cuadr^ . <lel a p e a d e r o de M i r ^ f l o r e s , se 
a l q u i l a u n a casa c o m p u e s t a de 4 h a b i -
t a c i o n e s , sa l a , p o r t a l , c o c i n a , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s y a g u a c o n a b u n d a n c i a . G a -
n a $40 . L a l l a v e a l l a d o . P a r a m á s i n -
f o r m e s S u á r e z 84 . E n t r a d a p o r E s p e r a n -
za, a l f o n d o de l a B o t i c a . 
24496 27 j n . 
V A R A D E R O 
Se a l q u i l a o v e n d e c h a l e t de dos* p l a n -
t a s , c o n s a l a , c o m e d o r , o c h o c u a r t o s , 
p o r t a l e s , a l t o s y b a j o s , g a r a g e , coc inas , 
d o M e s s e r v i c i o s s a n i t a r i a y m u e b l e s . 
I n f o r m a A g u i r r e g a v i r l a en M i l a n é s , 
e n t r e S a n G a b r i e l y C a p r i c h o . M a t a n -
Za24346 28 J n . 
S E A R R I E N D A U N T E J A R E N P L E - -
n a a c t i v i d a d con b a r r e r a s p r o p i a s . I n -
f o r m a n : O ' R e i l l y , 91. M a s e d a . 
24194 29 J n . 
S E A L Q U I L A 
E l m u e l l e de l a V i r g e n y t e r r e n o ane-
x o en e l l i t o c a l de R e g l a , a l l a d o de l 
e m b o q u e de l o s f e r r i e s P a r a i n f o r m e s : 
J o s é B o l a d o . San P e d r o n ú m . 6. T a -
l é f o n o A-9619 
227fi4 27 j n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C o r r a l e s 1 4 1 , se a l q u i l a n d o s . h a b i -
t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s , a h o m -
b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s -
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O -
r r l d a s en C u b a , 36 y C h a c ó n , 2, f a b r i c a -
c i ó n m e d e r n a . 
•¿iS'jl 4 J l . 
E N M E R C E D . 77, O F I C I O S , 10. S O L 63 
y C u b a 113, p o r J e s ú s M a r í a , se a l q u i -
l a n d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a c a l l e 
y h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . 
24894 11 J l . 
E N S A N L A Z A R O SE A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n , ú n i c o i n q u i l i n o , a g u a co-
r r i e n t e , v e n t a n a a l a b r i s a , f a m i l i a r es -
p e t a b l e . I n f o r m e s A - 8 1 9 7 . 
24661 27 j n . 
SE A L Q U I L A E N M O N T E 394 A L T O S , 
una h a b i t a c i ó n g r a n d e en $20; o t r a 
g r a n d e en San R a f a e l 86 y o t r a c o n 
b a l c ó n a la c a l l e en C á r d e n a s 57, m o -
derno , a l t o s . Casas s e r i a s y d e c e n t e s . 
240S6 27 J h . 
SE A L Q U I L A E N C A S A D r F A M I L I A 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a p a r a m a t r i m o n i o , 
p e r s o n a - s o l a o p a r a dos c o m p a ñ e r o s . 
T i e n e l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e . Te l e -
f o n o m o d e r n o y de a b s o l u t a c o m o d i d a d 
V i l l e g a s 38. p r i m e r p i s o . 
24C87 29 j n . 
SE A L Q U I L A U N A S A L A P R O P I A P A -
r a u n a m o d i s t a o s a s t r e . A g u a c a t e 82 
a u n a c u a d r a de O b i s p o . 
2464ci 30 j n . 
T E N I E N T E R E Y 59, CASA D r M O R A -
l i d a d . se a l q u i l a m u y b a r a t o u n de -
p a r t a m e n t o en e l p i s o p r i n c i p a l ; q u e 
da f r e n t e a l a c i t a d a c a l l e . 
«4548 ~ 27 j n 
• C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
i n t e r l ó r e s y c o n v i s t a a l a c a l l e , con 
t o d o s e r v i c i o . S a n N i c o l á s 7 1 . T e l é f o n o 
M - 1 5 7 6 . 
24^89 l g j n . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c iones y a p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l m a r 
a g u a a b u n i i a n t e s i e m p r e y m a g n í f i c o 
e l e v a d o r . E l e d i f i c i o es s u m a m e n t o 
f r e s c o . 
24463 30 j n . 
SE A L Q U I L A EN L A C A L L E L , N u -
m e r o 173, e n t r e 17 y Ih. V e d a d o , u n a 
ac - j e so r i a c o m p u e s t a de dos h a b i t a c i o -
nes y c o n t o d o s sus s e r v i c i o s i n d e p e n -
d i e n t e s y u n g r a n p a t i o en s u f r e n t e 
24772 28 J n . 
S E N E C E S I T A N 
H O T E L H O L G U I N 
M o n t e 1 9 f r e n t e a l P a r q u e L a I n d i a , 
a m e d i a c u a d r a d e los t e a t r o s . H a b i -
t a c i o n e s d e s d e $ 1 e n . a d e l a n t e . I d e m 
p a r a d o s d e $ 1 . 5 0 e n a d e l a n t e . T e l é -
f o n o M - 5 2 4 5 . 
2 4 0 8 0 5 j l . 
SE A L Q U I L A N H L R M O S A S , F R E S C A S 
y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s en San R a f a e l 
144, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a i n . 
23995 £S j n 
H O T E L L O U V R E 
C o n s u l a d o e s q u i n a a S a n R a f a e l . E s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s 
con b a ñ o . M a g n i f i c a c o m i d a . S i t u a c i ó n 
i n m e j o r a b l e , s ó l o a u n a c u a d r a d e l P a r -
q u e C e n t r a l . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s p a r a 
e l v e r a n o . ' M 4 
23932 4 j l . 
S a l a h e r m o s í s i m a , i n d e p e n d i e n t e , e n 
los a l t o s . 4 p u e r t a s c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , p i s o d e m a r m o l , a g u a y l u z , e n -
t i a d a i u d e p e n d i e n t e . P r o p i a p a r a o f i -
c i n a , p r o f e s i o n a l o a c a d e m i a . S a l u d 
N o . 5 9 e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
I n f o r m e s e n R e i n a 1 2 1 . M - 7 0 3 0 . . 
2 3 9 0 0 2 2 j n . 
E N C R E S P O 10, E S Q U I N A A S A N L A -
za ro , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a l t o , 
c o m p u e s t o de sa.a, c o m e d o r , 2 h a b i t a -
c iones , baffl j y c o c i n a , t o d a s c o n v i s t a 
a San L á z a r o . P r e c i o m ó d i c o . Puede 
v e r s e a t o d a s h o r a s . L a l l a v e en e l 
p u e s t o . I n f o r m e s O b i s p o 46, a l t o s . T e -
l é f o n o M - 8 3 7 4 . 
23940 4 j l . 
K N N E P T U N O 156, P R I M E R P I S O . CA-
sa m o d e r n a , a l q u i l o h a b i t a c i o n e s e x t e -
r i o r e s e i n t e r l o r a s , a m u e b l a d a s , m u y 
f r e s c a s ; h a y t e l é f o n o , s e r v i c i o de agua 
c a l l e n t e y c o m i d a s i se desea; p. l a es-
p a ñ o l a y a • l a c r i o l l a . 
24260 1 j l . 
B E R N A Z A 3 6 
F r e n t e a l P a r q u e d e C r i s t o , g r a n c a -
sa d e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n g r a n -
des y f r e scas h a b i t a c i o n e s , c o n b a l -
c ó n i n d e p e n d i e n t e a l a c a l l e . L a m e -
j o r c a s a d e l a H a b a n a p o r s u se r i e -
d a d , l i m p i e z a y b u e n a c o m i d a . P r e -
c i o s m ó d i c o s . S e h a b l a i n g l é s , f r a n -
c é s e i t a l i a n o . 
2 3 6 5 4 2 8 j n . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE¡ S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l o s q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o so lo 
q u e sepa su o b l i g a c i ó n . Sue ldo 20 pe-
s o s . A c o s t a , 3 9 . 
24956 29 J n . 
Í S e n e c e s i t a n c h a u f f e u r s ; se gana nie 
' j o r s u e l d o c o n m e n o s t r a b a j o que ta 
n i n g ú n o t r o o f i c i o . A p r e n d a a chauf-
f e u r ; e m p i e c e h o y e n l a Escuela Au-
t o m o v i l i s t a d e M r . K e l l y ; se enje> 
ñ a a m a n e j a r y t o d o el mecanismo ds 
t o d a c l a s e d e a u t o m ó v i l e s moderno» 
e n c o r t o t i e m p o p u e d e us ted obtener 
e l t í t u l o d e c h a u f f e u r y una buena 
c o l o c a c i ó n . E s c r i b a p o r u n libro de 
i n s t r u c c i ó n , m a n d a n d o 6 sellos de a 
d o s c e n t a v o s . V e n g a n a l a oficina pa-
r a i n f o r m a r s e . E s c u e l a K e l l y , San Lá. 
z a r o 2 4 9 , f r e n t e a l p a r q u e de Ma-
c e o . 
2 4 5 7 0 , 2 j | 
E N E M P E D R A D O 31 SE S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p a r a l o s q u e h a c e r e s de l a ca-
sa, que sepa su o b l i g a c i ó n . S e g u n d o p i -
so a l t o , i z q u i e r d a . 
_ 24793 29 J n . 
E N A M I S T A D S7 1|2 A L T O S . Se S o -
l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o . 
24826 28 J n . 
c a S O L I C I T A UNA C l ' I A D A EN OB1S-
po n ú m e r o 08. 
24859 i 28 J n . 
S E S O L I C I T A E N P E R S E V E R A N C I A , 
1, e s q u i n a M a l e c ó n , u n a c r i a d a q u e se-
p a c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e -
f e r e n c i a s . 
24740 30 J n . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A q u e 
a y u d e a l a l i m p i e z a en casa de u n m a -
t r i m o n i o con u n n i ñ o de c o r t a e d a d . P a -
r a i n t o r m e s en C o m p o s t e l a 65, de 8 a 9 
a . m . e n l a o f i c i n a de l a p l a n t a b a j a . 
2460S 27 J n . 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R DB 
m e d i a n a edad, s e r i o y cumpl ido r y qut 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s teléfono !• 
7142, c a l l e M e n d o z a y G u t i é r r e z . Puen-
tes G r a n d e s . 
24544 27 jn 
C H A U F F E U R . S E N E C E S I T A UNO 
que posea t i t u l o de m á s de 5 afíos J 
h a y a m a n e j a d o C a d i l l a c y Jo rdán , con 
buenas recomendac iones ! Sr . Verants. 
C a l l e "VVllson o sea L i n e a entre K y l 
V e d a d o . 
24476 27 j n . 
P E R S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O ^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a el s e r v i c i o de u n a casa, que 
sea f o r m a l . C o m p o s t e l a 114, A , a l t o s , 
e n t r e A c o s t a y J e s ú s M a r í a . 
24361 27 j n 
N E C E S I T O U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o y u n a m a n e j a d o r a . Sue ldo $ 2 5 . 
T a m b i é n u n a c r i a d a p a r a c u a r t o s , sepa 
coser $30 y u n a c o c i n e r a $ 3 0 . H a b a n a 
N o . 126 . 
24658 28 j n . 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e n b u e n a s e r v i d u m b r e y d e p e n -
d i e n t e s de t o d o s l o s g i r o s l l a m e n a l o s 
t e l é f o n o s A-1673 y A - 3 8 6 6 , y s i q u i e r e n 
c o l o c a r s e v e n g a n a A c o s t a , n ú m e r o 4 1 . 
S r . S o s a . 
23078 14 J I -
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
SE D E S E A S A B K R C O N URGKNTIA EL 
p a r a d e r o d e l s e ñ o r J u a n Ramos Pérei 
que hace poco r e s i d í a en PledreciU». 
C a m a g i l e y . Se t r a t a de u n asunto d« fa-
m i l i a y s o l i c i t a el v e r l o , su pr imo Juan 
P é r e z , r e s i d e n t e en M a l e c ó n 60. Ha-
t a n a . 
24839 27 Jn 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DB 
R i c a r d o O u t e r i ñ c , que hace cinco * H I 
que v i n o de E s p a ñ a . T r a b a j a en b H»-
b a ñ a , i g n o r á n d o s e su paradero. I / ; icli* 
c i t a su p r i m a , r e c i é n l l egada d» Esp»' 
ñ a , E l e n a C i d O u t e i r l f i o , hotel Cuba, 
f r e n t e a l a T e r m i n a l . 
24527 27 
N I E V E S S A V I N G O N Z A L E Z , R E C I E ^ 
l l e g a d a a e s t j p a í s , desea saber el 
r a d e r o de su h e r m a n o T o m á s Savín oon» 
z á l e z . de 25 a ñ o s do edad. Según car 
tas , r e s i d e en S a n t i a g o de Cuba y »» 
h e r m a n a r e s ide en U Habana, c*1* a* 
T u l i p á n , 46. Ce r ro , P r e g u n t a r JX* 
n o v e v a S a v í n F e r n á n d e * . ^ 
24317 * ' J ^ 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE 
l a sef ,ora E s t r e l l a N ú f t e z P ? " 1 " ' l s 
t u r a l de L u g o . E s p a ñ a la ^ ' ' ^ ' V ".¡ed-
h e r m a n a s P i l a r y Jose fa P 0 ^ 6 ' , " ' p i -
m i e n t o de su esposo N a r c i s o Solana^ 
r a que r e c o j a sus 2 h i j o s V ^ ^ . " l i -
g o de su casa, sus h e r m a n a s \^tn. « 
t í o s , 116, H i b a n a . 27 Jn-
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
l a l i m p i e z a /de u n a casa, p o r h o r a s , 
b u e n s u e l d o . O f i c i o s , 88, p r i m e r p i s o . 
245C4 27 J n . 
S r ALQUILAN ESPLENDIDAS HA c i -
t a c i o n e s en C a i n p a n a r t o 154, a i t o s , ca-
sa f r e s c a y de g ra M í e n c o i n o J H a r . e a , 
a c a b a d a de r e f o r m a r . T e l é f o n o A - 9 á ; 7 . 
23681 3 J l 
H 0 1 E L t A L F O N S O 
I . A g r a m o n t e 34. a n t e s Z u l u e t a . E s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a ñ o y a g u a 
c o r r i e n t e , r y á s b a r a t o q u e n a d i e . Des -
de $35 p o r p e r s o n a a l m e s . P u n t o c é n -
t r i c o , m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l 
23572 27 j n . 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , a n t e s M o n -
t e , a l l a d o d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , e n l a m i s m a 
I n d . 16 M y o . 
P A L M B E A C H E 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N C R I A D A 
que sepa coser y p a r a a t e n d e r a l t e l é -
f o n o . S r a . de E d u a r d o A b r e u , 2 1 , e n -
t r e Paseo y 2, V e d a d o . 
24002 27 J n . 
C R I A D O S D E MANO 
SI3 S O L I C I T A C R I A D O - B L A N C O P A -
r a l o s q u e h a c e r e s de casa de u n m a t r i -
m o n i o , se d a casa, c o m i d a y r o p a l i m -
p i a y b u e n t r a t o , s u e l d o 16 p e s o s . D u -
r e g e . 6 9 . S a n t o s S u á r e z . 
24883 ' 29 J n . 
SE N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o , con r e c o m e n d a c i ó n . S u e l d o $ 4 0 . 
T a m b i é n u n s e g u n d o c r i a d o $30 y u n 
f r e g a d o r y u n t r a b a j a d o r p a r a j a r d í n 
$25. H a b a n a 126. 
24656 28 j n . 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O Q U E 
sea t r a b a j a d o r . S I n o es a s í , q u e n o 
se p r e s e n t e . C a l l e 17 n ú m e r o 323 
24522 27 i n 
C O C I N E R A S 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s b i e n re l ac ionadas y de u 
p r e s e n c i a p a r a s o l i c i t a r ^ " X , infor-
P a g a m o s buen « u e i d o y c o m ^ l ^ . in^t< 
m a n de 10 a 12 en O f i c i o s 12. DPtojn 
S T S O L I C I T A U N V E N D E D O R ^ P a -
p e l e r í a e i m p r e n t a , que ^ea con g, 
de l g i r o y de l a P l a z « ^ ' / " g inútil 
no r e ú n e estas condic iones «9 3 
presen taese . P r e s i d e n t e Za>as jn 
24716 
N e c e s i t a m o s u n m a t r i m o n i o « P _ 
p a r a l a casa d e v i v i e n d a de I n ^ 
p r o v i n c i a d e M a t a n z a s ^ $ 5 Ü casa, g 
m i d a , r o p a K™^™*^ 13, 
f o r m a n V Ü l a v e r d . C í a . O R ^ 
a j e r i a . 
S A N I G N A C I O 1 2 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s m u v f r e s c a s , 
es u n e d i f i c i o m o d e r n o , s i t u a d o f r e n t e 
a l a C a t e d r a l . E l a g u a n o f a l t a n u n c a 
v l u v t o d a l a n o c h e . 
24464 30 j n -
REDUCÍDA FAMILIA . PARTICULAK 
ceide dos h e r n i o s a s h a b i t a c i o n e s «-on 
ntoieble o s i n e l l o s y e x c e l e n t e c o m i d a . 
H a b a n a 42, a l t o s . 
24501 28 J n . 
H O T E L " L A E S F E R A " , D R A G O N E S , 
12, s i t u a d o en lo m á s c é n t r i c o de l a 
c i u d a d , h a y d e p a r t a m e n t o s c o n t o d o ser -
v i c i o p a r a f a m i l i a s e s t a b l e o a m ó d i c o 
p r e c i o , b u e n t r a t o y b u e n s e r v i c i o , h a y 
e l e v a d o r a t o d ^ s h o r a s . 
24-»y2 ' g j i . 
C O N S U L A D O , 100. A L T O S . S E a L -
q u i i a u r a h a b i t a c i ó n c o n o s i n n .ueb le s . 
Se p i a e n r e f e r e n c i a s ; c a s a d o f a m i l i a . 
243?2 27 J n . 
L a m p a r i l l a , 6 4 . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a m u e b l a d a s , c o n b a ñ o p r i v a d o , l u z 
t o d a l a noche , e n t r a d a a todas ' h o r a s . 
23067 30 o n . 
L A A P L A N A D O R A . G R A N C A S A D E 
H u é s p e d e s . D e p a r t a m e n t o s c o n c u a r t o 
b a ñ o . " h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n v i s t a a 
l a c a l l e , c o m i d a a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
R e i n a y B e l a s c o a i n . 
22335 9 j l . 
O B I S P O , .40, E S Q U I N A A MaBANA, 
a l t o s de l c a f é Ve l a sco , ^ e a l q u i l a n de-
p a r t a m e n t o s y l i c i t a c i o n e s m u y b a r a -
t a s , i-asa n u e v a . I r i f o r m a n en e l c a f é , no 
p o r t e l é f o n o . 
22062 7 J l . 
Sp, S O L I C I T A N D O S M U J E R E S ; U N A 
c o c i n e r a , que t i e n e q u e a y u d a r en l o s 
q u e h a c e r e s de l a c a s a y o t r a de c r i a -
da de m a n o , p a r a c o m e d o r y los c u a r -
tos . N o i m p o r t a q u e se^.n bancas o de 
c o l o i ^ t i e n e n que d o r m i r en l a c o l o c a -
c i ó n yse e x i g e n r e f e r e n c i a s . $3ü.00 y 
r o p a l i m p i a . A v e n i d a de los P r e s i d e n -
tes n ú m 66, e n t r e C a l z a d a y 9, ba jos , 
V e d a d o 
24946 30 j n 
S E S O L I C I T A U N ^ l ^ ^ 
n l a z a q u e e s t é b i en r e I ^ ' " H „ s pr-
sas de1 q u i n c a l l a y f ^ f r e f e r e n c l » » ; 
t e n g a e x p e r i e n c i a >• ^ " e d a d " » ^ 
O p o r t r n i o a d P ? ™ e l D i r i g i r s e por ^ 
trfM- sus h a b i l i d a d e s D i r i g i r 
c r i t o a l A p a r t a d o 1611 . n9 j n ^ 
2473? 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A b l a n -
ca p a r a u n m a t r i m o i j i o so lo o de a y u -
dar a l a l i m p i e z a , s u e l d o s e g ú n c o n -
v e n g a . A g u i a r , 27-B, b a j o s . 
2488¿ 29 J n . 
E N . S A N R A F A E L 50. A L T O S , C A S A 
n u e v a , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n 
b a l c ó n , a l a c a l l e , c o n t o d o e l c o r f o r t 
de u n p a l a c i o . T e l í f o n o M-38S4. 
24339 i j i ' 
M A L E C O N 317, N U E V O S Y L U J O S O S 
a p a r t a m e n t o s , e l e v a d o r y t o d a c o m o d i -
d a d en su d i s t r i b u c i ó n . Se e x i g e c o m -
p l e t a g a r a n t í a de m o r a l i d a d en sus i n -
q u i l i n o s . T e l é f o n o A - 4 2 0 4 . 
24900 . 3 j l . 
B E L A S C C A I N 95, S E : C T O P I S O , I Z -
q u l e r d j , m a t r i m o n i o c e d e r í a u n a o d o s 
c o n f o r t a b l e s h a b i t a c i o n e s m a t r i m o n i o s , 
h o m b r e s s o l o s ; y f r e s q u í s i m a , a m p l i a 
sa la , p r o f e s i o n a l , dos o c u a t r f l p e r s o -
n a s . B u e n t r a t o : e c o n ó m i c o , r e u n i é n d o -
se v a r i o s . M a g n í f i c o s s e r v i c i o s . L l e v a -
d o r a u t o m á t i c o . T e l é f o n o . T r a n v í a s 
f r e n t e , c o s t a d o s . 
129 2 30 j n . _ 
E N A C O S T A 29 E S Q U I N A A H A B A N A 
se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a d o - j 
nes c o n v i s t a a l a c a l l e . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
24299 27 j n . . 1 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
A v e n i d a d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 3 8 
e s q u i n a a A g u i a r . E n es ta m o d e r n í -
s i m a c a s a , s i t u a d a e n l o m e j o r d e la 
c i u d a d , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y se 
a d m . t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . N o r -
m a : e q u i d a d , o r d e n , m o r a l i d a d . T e -
l é f o n o M - 7 5 1 9 . 
2 2 0 8 5 7 j l . 
S E S O L I C I T A E N L E A L T A D 186. U N A 
c o c i n e r a q u e a y u d e a l o s q u e h a c e r e s ue 
l a casa, q u e d u e r m a f u e r a , s e ñ o r a de 
C o l l a z o . , • • , 
24880 29 Jn^ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayudf t i . l a l i m p i e z a y d u e r m a en l a c o -
l o c a c i ó n . A g u a c a t e . 88, Segundo p i s o 
24779 29 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
e n t i e r . d a a l g o de c o c i n a y q u i e r a l a v a r 
a l g ú n - ' r o p a . S u e l d o 25 p e s o s . S u b i r a -
na, n u m e r o 95, a l t o s . 
24751 - 1.8 J n 
V o , 
P O R E N F E R M E D A D D E SL ^ „«« 
r e 0 s o | - c i t a u n ^ p e n d i e n t e £ c a ^ ^ 
a p o r t e $300 V o t ™ , « 1 3 0 c a f é -
c i ó . D a n r a z ó n S u á r e z 130. fe 
24644 24644 ^ T c T B ' 
S E S O L I C I T A U N O P K R A . H l O j ¿ . In. 
S i no es bueno « u e no se p r 
f o r m a n en I n d u s t r i a **• 27 j j r . 
24673 .1 , T p ^ B A 
S E N E C E S I T A ^ J ^ m ^ - ' ^ 
a y u d a r en l a c a n t i n a . O Ke ^ 
t a u r a n t . 
24691 
U n A g e n t e s ^ " J ^ ° r e ^ n d e r * 
v en el c a m p o , p a r a * ^ t a d a : 
u n a m a r c a c™°c'd.*Jj¿l comts l j 
q u i e r e n £ a / a n £ a * i A 4 t) m- en ^ f o r m e s . I n d i o 25. de 4 P- » 
?.i331 
H O T E L V A N D E R B I L T 
M u y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , s i e m p r e 
a g r a d a b l e hj-isa. E n c o n t r a r á n e l a i r e 
p u r o de l a L o m a de la U n i v e r s i d a d ' 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . E s p e c i a l m e n t e pa -
r a f a m i l i a s e s t a b l e s . E n la m i s m a sti 
a l q u i l a * u n g a r a g e p a r a m á q u i n a p a r - j 
t l c n l a r . N e p t u n o 309 e s q u i n a a M a » 6 n 
22089 7 j l . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
r a o f i c i n a s , c e r c a de l o s m-uelles, h a b i -
taclona-a m u y v e n t i l a d a s . A ' q u i l e r s u -
m a m e n t e v e n t a j o s o . L l n d e r y H a r t -
m a n . O f i c i o s , n ú m e r o 8 4 . H a b a n a 
20631 28 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E 
n i n s u l a r q u e a y u d ^ a l g o a los q u e h a c e -
res de l a casa . S u e l d o 20 pesos, d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . M o n t e , e s q u i n a a E s -
t é v e * . a l t o s de l a b o d e g a . 
_24_7J2 28 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a l a l i m p i e z a en casa de u n m a -
t r i m o n i o . T i e n e que d o r m i r en l a c o -
l o c a c i ó n y debe de t r a e r r e f e r e n c i a s s i n 
l a s c u a l e s no se l e a t e n d e r á . P a r a i n -
f o r m e s de 8 a 9 a . m . en C o m p o s t e l a . 
65, o f c i ñ a de l a p l a n t a b a j a 
24C0- 1 j i . 
S E N E C E S I T A E N l a V I B O R A O ' 
F a r r i l . 24, p a r a u n m a t r i m o n i o , "una 
cc,SVl<or-a <lue a t i eu<ia a l a l i m p i e z a . 
24o8o 27 J n . 1 
jniorman ' - T í ' 
S e g ú n a p t i t u d e s ^ «1. 
N u e v a E s c o c i a . D e p * J x 






A530 x c n D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 7 de 1 9 2 4 F A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N O F R E C E N 
- — c ^ r m i T A M S E D i ; S E A C O L O C A R UNA SESORa . r , ™ - , . ^ r ^ — 
^ ^ - ^ T r n o R E S ! ! S E S O L I C l i Ars , peninsular viuda con un& ,fi d 5 ñ V&OMiA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R F S & ? % ñ ? ? n fanar dinero v ^ n - ^ ^ de mano Infornian: Lea0l-I ^ Jo ft col ^ quien ^ ^ B M ^ C ^ W » 
riflV?^ bisutería, joyerla y I tad. 166. ! n a n t « d0« m á s a>u- York, con Inmejorables referencias, se 
diriKMrsp a T«fl P " 3 ^ ™ 6 8 ^ p f Ü Í S ofrece y sin pretensiones. Amistad 154 i 
esau4m =. ¿ 0 S é x ^ ^ U e l S S í 2 B 22> ^ ¡ t e l é f o n o A-8487. ; 
24839 ^ l a n o . Víbora j 24145 28 3n i 
I S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
S»«r»«teSU,«rcro y particulares. Pida 2-4622 
c ^ e Almacén. Calle Habana , 
39 J n . 
27 J n . 
I UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
I locarse para los quehaceres de casa, co-
noce su obligación y entiende un poco 
T E N E D O R D E L I B R O S 
• ' R G O S E V E L r 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Por 
C O R R E S P O N D E N C I A M ^ r k t A P i r i A W E C i we co<:ina-eSTU.na joven decente y ex'je l D E S E A c o l o c a r s e «j» j o v e n es-, I U l l U A l . l l l n L i O í3116^ ,trat0- Informan en la vidriera de pañol de sirviente o portero Tiene bue- U r t U t U V / A V / I U l l í - U la ^t del café E l Boulevard. ñas referencias y numeVoIos ¿omerclan- con inmejorables referenaas se ofre- ! é8Decla,e8 U Comercio por men 
"4618 q 27 ^ _ **» 1« recomiendan. T e l . A-8883. Tro- ce. por horas. Informan: " E l Pedal" • suaTdad' s^^^^^ de M-
f í l P ^ E ^ O L O C A R UNA J O V E N es- ^ 0 8 ? - - Í A « ^ » « SO T^léfonn A.^TRO ! bro,. CAlculo» Mercanti les^AHtm^Ica. | 
110. 
*rtl corta b 
4' segund0 ni" 
^ A G E N C I A U N I O N " 
f e l i n o D - i n i o eSd J ó n i c a ^ u , 
^ ^ r e f e r e n c i a s . Para dentro y 
Habana. Llamen al Telé-
^Adj3l8. Habana 1 U . 3 J L 
D E L V E D A D O . N E C E 
cocineras. criadae en pe 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
P O R C O R R E O B A I L E S C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 
Central -Tarr i l la" Habana. 63 altos. 
23870 1 8 J l . 
pañola de criada de mano o manejadora 
tiene quien la recomiende. Informar: 
San Rafael, 121 tintorería' 
2461< " 27 Jn . 
SE DESEAN C O L O C A R DOS J O V E -
nes espaiTolas dQ criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencias Infor-
man, Palatino 21, teléfono 1-1275 
24r.37 «7 ^ 
27 j n . ¡ A g u a c a t e 50. T e l é f o n o A-3780. 
C O C I N E R A S T E N E D O R D E L I B R O S i competente tenedor de libros se ofrece I \ i «M O-L-. .»- . 
í para cualquier trabajo de contabilidad. 1 ZarO INC. Z / , n a D a n a . 
Gr^mitlca. Taquigrafía Pitman, Meca- A P R L N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
nografla al Tacto. 
I n f o r m e s : S r . D i r e c t o r . S a n L á - Por .dla ea iU casa, sin maestro. G a -
i rantizamos asombroso resultado en 
P A R A L A S D A M A S 
. isvna nara los mismos. | • •' 
PD y E r n ú m . 264. Telé- i SE DESEA C O L O C A R UNA MUCHA" 
' i cha peninsular de criada de mano o 
en la 
19 Jl- maneladora, sabe coser. Informe: f a c -toría número 100. 
2459C 26 Jn 
Luz No. 55 
»ti 
!ra F<inln$u|7r 
•nona. que sej 
•a colocación. 
Pa limpia. ¿ 
;a 43. Vcda<lo. 
4oCOrCl?^ 
»oü. Calle (V. 
•iran\la de jja. 
JRS 
« ^ a n a me-
trabajo que ta 
enda a chauí-
la Escuela Au-




y una buena 
r un libro de 




¿ i _ 
AUFFEUR DE 





s de 5 aflos y 
y Jordán, con 
1 Sr. Veranes. 
;íV entre K y L 
JTJn . 
I G N O R A D O 
R O ^ 
URGENCIA B 
n Ramos Pérti 
en Pledrecltas, 
in asunto de fa-




tace cinco it<4 
«.baja en U Hí-
radero. Le 
cgada de Espa-
lo, hotel Cuba. 
27 jn_ 
\ L E Z , RECIE>íf 
ea saber el pa*' 
más Savln Oon» 
lad. Según car» 
de Cuba y «« 
[abana, calle a» 
ttuutar por G»* 
* 21 P 
>ARADER0 DE 
ez Pereira, n»-
la solicitan su» 
l por el fallecí-
•clso Solana pa-
i v se haca car-
anas viven: 
I WP'.ÁriVjis de trc.ajaar.res yaia ^jap^j,, 
I L ^ K e l n y 13. Teléfono A-234S. ¡ 
P ' ^ o ^ ; l v e n ? a n A a Luz. nüme- j DESEA C O L O C A R UNA MUCHA-
^ V e Plácida Núñcz o Aconta 4 1 . , ^ española de criada de mano o d« 
Wj!. 8ra. Piaciaa ^ u u c u | cuartos. Tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado y quien la reco-
miende. Informan en Marianao. Calle 
Real. 178. telC-fono 1-7191. 
24552 30 
- r r ^ M U C H A S COLOCACIO-¡__ i^ : 
TI v i b r e s y mujeres. Si qule- DF/6EX C O L O C A R S E UNA BUENA 
criada de mano, peninsular, o para ma-
nejadora. Tiene tiempo en el país y re-
comendación. Habana 126. Tel A-479-' 
« j W 28 j n . 
P* hombres y 
« í y rápida, .P ída los a j o s 
hf^urabre y ^ A-.3sfit;. E1 «efior 
P"609-! único aEenciero que tiene 
F - - - v dos teléfonos 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R \ 
española pará ayudar a todos los 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa de comercio o particu-
lar, no le importa que sean hombres so-
los, cumple bien con su trabajo, cocina 
sola. Buenas referencias, no sale de la 
población. Informan Aguila 114-A, al-
tos, habitación 66. 
24812 28 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E 
ninsular de cocinera o criada de manos» 
21 j l . I queheeres de la casa, hacer limoleza y tamblón sale al campo paeAndo'e 
i por hora.-, sabe trabajar bien no" duer-i buen s"eldo- Informan Jesús Peregrl-
V I L L A V E R D E Y C í a . ! ¡ r a & a S bofe.1611- I n f o r ™ : Salud I " t t m 
22023-2220' 7 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A S r . Terry . Monapt*r}0 7 Pcf.ón. Cerro, 
cocinera peninsular, dormir en la co- i bodega. Teléfono 1-5887 e 1-5452 
locación y tiene referencias. Calle G. 
esquina 25. al lado de la bodega. Ve-
dado . 
24?07 28 J n . 
E S P A S 
general 
cés, ofrécesa administración de fincas 
empleo oficina y destinos similares. 
No tiene inconveniente en marchar ul 
campo. Tione referencias. E¡»rrlbir a 
17 esquina a M, altos, Sr. Martín. 
23668 28 Jn 
D O M I N G O I B A R S 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66, 
t e lé fono M-3428. 
20752 30 jn 
pocas lecciones con nuestro fácil me 
246.p 27 j n todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I 
- " '—- | V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123. madame b o l v i a l a l a renom-
OL. 33 AÑOS. CONOCIMIENTOS Sr OFRECE PROFESOR DE INGLES, p . tw? .1 c . vt v L r » brada modista francesa, gcaba de llegar 
les amplios, contabilidad, fran-j mucha práctica, inmejorables referen- t-asi 00 m. OI. .NCW l o r K V-lly. directamente de París y ha quedado Ins-
V A R I O S 
28 J n . 
L A V A N D E R A B U E N A S E O F R E C E 
para lavar en su casa por piezas o se-
manas. Informes: Teléfono F-1431. tie-
ne qt'len la recomiende. 
24749 28 J n . 
S E R O - U - ^ M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E S E A •¿ibSl 3 T E L E F O N O A-234? UNA D E S E i YjlElLLY. 1 
•'' Alte 
4 j i . - .. 
: ( ^ 9 _ _ _ _ D E S E A C O L O C A R S E T 
• S t R O D E C O L O C A C I O N E S i ^ S T a I ^ 
a X T o s ^ V » a ^ n d e á I " J i f a 
ú f e n o s A - l c n _v A-38 6 / ° S E E S E   
Jl 27 Jn. 
- ¡ E>ESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
(ira o criada de 
Apodaca 71. Teléfono 
cías. Clases a domicilio. Pr»cios con. 
vencionales. Dirigirse por eserto a R. 
O.. Apartado 206, ciudad. 
24542 27 jn 
A l co leg io . E l j o v e n c u b a n o , S i l -
13 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA j ra herrero mecánico de hotel o sereno. ! r u k a F s f 1 9 0 6 
i s leña para cocinar, no le Importa tra- . tambar, trabaja de ayudante de chofer 
bajar en los quehaceres de una casa en casa particular. Para informes: Te-
si le admiten un nifto de cuatro aftos. | léfon-» M-9158, pregúntese por Ranal - C 5661 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , altos 
Clases nocturnM. 6 oesos Cy. ai raes 
Clases particulares per el día en la 
• i Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
VIO M a n f a r a . S a l d r á nOV p a r a el aprender pronto y bien el Idioma in-
« . . ^ „ ' r gl*»'' Compre usted el METODO NOVl-
L o l e e i O . L l o n L o l l e g t , p a r a estU- SIMO RO" E R T S . reconocido univers*!-
,. . . , . . ( k r n 1 mente como el mojar de los métodos 
Oiar i n c l e s , V e l COmerClO, $- )U a l hasta la techa publicados. Ea "Á único 
1 1 1 1 a 1L • racloTU*1 a i* Par Benclllo y agra-
mes . H e r m a n o d e l L e d o . , A l b e r - ; dable; con Cl podré cualquier persona 
. . . r\ ' dominar en poco tiempo Ir. lengua ln-
to M a n r a r a , H a b a n a . ¿ U u e nece-1 erlesa tan ncce.iarla hoy día en esta Re-
, ' n , i t-iblica, 3a. edic ló» . Pasta. | l . i « 
s ita us ted ? B e e r s y L o . A g e n t e s de 
Coleg ios . G ' R e i l l y , 9 -112 . H a b a n a . 
27 Jn. 
Informan en Calzada entre 10 y 12, 
número 130. 
24825 28 J n . 
S £ O F R E C E N Jn. 
is oe mano 
y m a n e j a d o r a s — ^ 
! CIAO é 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad y una nlfta de 14 afíos 
de edad: para criada la señora y la niña 
para niñera. Informan Fonda L a Gran 
A n t ü l a . Oficios 13. 
28 Jn. 
UCHACHA P E N I N S U L A R D E -
.w=rrsT'TV= I SPa colocarse en casa de moralidad. 
fTa^SORA D E MEDIANA t,DAU, Tleno buenas referenoia». J e s ú s del 
Colocarse de manejadora sabe i M c U ^ 15!, te léfono 1-2184. 
Zrun poco. Informan: V51'1*1' 21 ülT entre G y H. \edado. 
l»ro 
n: Calle 19. nú-
. 
29 J n . 
24320 29 jn 
B U E N A C O C I N E R A D E L P A I S . B L A N -
ca, de mediana edad, desea colocarse en 
casa serla, no duerme en la colocación. 
Informan San Ignacio número 24, pre-
guntar por Balbiña . 
24829 > 28 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de cocinera, también se 
coloca para cocinar y limpiar si es cor-
ta familia. Informan a Obispo 4 J|2. 
altos. 
24842 28 J n . 
SE D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nlo español; ella entiende algo ile co-
rana; no les importa ir al campo I n -
forman J e s ú s María 64. Habana. 
24714 28 Jn 
(TkSPAROLA. J O V E N 
«ra criada de mano o m 
i d* familia formal. Tiene referen-j 
Mlmenas Informan: Linea, número 
I Teléfono F-514Í. Vedado 
lií2ii n' 
L PENINSULAR D E S E A C O L O -
i , . . de criada o cocinera fn casa (le 
» lamilla, también írabaja por ho 
Ü S d ^ ^ l C r i a d a s p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
SE OFRECE UNA P E N I N S U L A R CON 
muy buenas referencias para manejar 
cocina ó de criada de cuartos. Infor-
rme en la colocación, tiene , Convento de Santa Catalina. Ve-
»rencias. Informan al te lé fo-
•a todas horas. 24845 28 J n . 
S E C O L O C A M A T R I M O N I O P E N I N -
sular de mediana edad, con referencias; 
ella de cocinera repostera; él de cria-
do o limpieza do oficinas o cosa aná-
loga. Van separados. Calle 19 número 
613 esquina a 16, bodega. Vedado. 
24709 28 jn 
UNA S E R O R A I N G L E S A D E S E A CO-
locarsa de cocinera, repostera; cocina 
a la española y a la americana. E s 
lavandera. Informan: Calla RegUlaglse-
do, 98. 
24556 27 Jn. 
248C4 28 J n . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA CON H U I 
buenas recomendaclonas desea colocar-
se con familia que vaya a New York, 
sabe cocinar. Informan en la Calle C 
número 202 entre 21 y 28 la única casa 
que tiene puerta en el jardín. Vedado. 
24795 28 J n . 
SE O F R E C E U N A J O V E N F I N A P A R A 
acompañar señora o señorita o también 
para a lgún quehacer y coser. Informan: 
Prado 115, altos. 
24641 27 Jn. 
h g r V o L o c \ i i s e ' 'T .va " s e ñ o r a se o f r e c e u n a e s p a ñ o l a de ME 
á edart i>:ira corta familia para 1 diana edad para coser o atender a una¡ número 96 
D E S I ! A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
mediar.? edad de cocinera para corta fa-
milia: sin plaza. Calle 5, entre 4 y 6, 
I quehaceres de la casa- Infor-
Izada y Baños . Vedado. Telé-
1C¿9. 
0 .1 n . _ 
[DORA BLANCA. CON MUCHA 
Ktñora o para los quehaceres de un | 
matrimonio; quiera casa do moralidad, i ¡4611 
27 Jn. 
S E E l E S E A C O L O C A R UN MUCHA-
cho joven para ayudante de oficina, sa-
be las 8 reglas, recién llegado o para lo 
que se presente. Informan San Rafael 
123, Teléfono M-3110. 
24790 "¿8 J n . 
PARA. T I N T O R E R I A S E O F R E C E 
operar'M práctico planchador y chofer 
para reparto. Informan: Trocadero, 
i2 y medio. M-5307. toldería. 
24508 27 J n . 
S E O F R E C E " U N A SRA. F R A N C E S A 
que habla un poco español para cos-
turer:. hablar francés con las niñas etc, 
es flrr. de buena presenci y trabajó 
en Inglaterra, 2 años le gobernante, 
quiero ir a su casa por las noches. 
A-3070. 
C5731 Gd-25 
San Ipnacio 21, altos. 
24724 29 jn 
DESICA C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
i n mti niño de dos años, s^'do costurera, en casa particular; sabe 
M número 35. entre 19 y 21 i coser a mano y a máquina y sabe cor-
u-ldo. uniformes y de-jtar; duermo en la colocación, informan 
28 Jn 
COLOCARSE DOS J O V E N E S 1 E N COÍlRALEST^44. S E D E S E A N ¿O 
de mano v siendo poca fa 
importa para todo. Para in 
seo y Calzada, altos del ca 
sario buenas referencias. .en el téléfono F-5443. 
! LJ1__ 1.. 2 i l ? i í t _ 
'(.Ul 
D E S E . ^ C O L O C A R S E J O V E N F O R M A L 
y cumplidora en su trabajo para coci-
nar. Informan: San Miguel, 224, habi-
tación. 2. 
241)23 27 Jn. 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A U N 
cocinero que quiera trabajar, por su 
cuenta. Informan en Acosta 12, bodega 
24662 27 Jn. 
SE O F R E C E UNA JOVEN F I N A P A R A 
acompañar señora o señorita o también 
para a lgún quehacer y coser. 
24641 27 jn . ^ 
Se ofrece un hombre e spaño l , de 36 
•años, de mucha copfianza, nueve años 
con su ú l t i m o destino, una de las ca-
sas más importantes de tejidos en la 
calle de Mura l la ; fué jefe de oficina 
y tiene mucha contabilidad. Sueldo 
convencional. A-3070. 
C 5732 3 d 25 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
Luna. 
locar dos muchachas españolas, una pa-
^ r Y - ' c t ^ t a r r e a r 1 ^ o % h i q X - P a A o l en casa de comercio o partlcu 
o par . la limpieza, pudiendo ser las dos ,ap' Informan T " ! . M-8418. Sale al 
28 J n . juntíus, desean casa de moralidad. 24G12 27 Jn. 
d í d e n í lno o ^ e ^ í r t o U 0 ^ ' S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N ma-
rallda.l. Para informes: p a - i drlleñ:. de criada de habitaciones y 
frente a la bodega 1 zurc r 0 criada de mano en casa de 
28 Jn moralidad, tiene Inmejorables referen-
cias. Informan: Tenerife 74 y medio, 
PAÑOLA F O R M A L R E C I E N pregunten por Pi lar , 
sea colocarse con buena fa-: ! 24583 
I all«T.fira cualquier quehacer, tiene fe-
^J9B«darlín, si dest-a, 
26 Jn. 
^ ^ ^ • a t e l a 120, bajos. 
i . 
.Dirigirse: 
28 J n . 
¡A COLOCAR UNA MUCHA-
u llegada de criada de manos 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R de-
sea colocarse de criada de cuartos y 
coser sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Maloja, número 185. Telé-
fono M-2122. 
2458.) 27 Jn. 
r — ; • ; S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
»A COLOCARSE UNA M U C H A - 1 para cuartos o para comedor o mane-
•paftoia de criada de mano o ma- | jadora. sale fuera de la Habana. Te-
_ « r a tiene referencias. Vive en ' léfono M-8707. Informarse: Villegas, 
•"«l 142, cntr.- 14 y 1 (i. Vedado' 125. 
¿11' 28 Jn 2444? 26 J n . 
'AN 
las y b"|£-
íeguros d e , , 
•omlslf'n. my". 
,3 12. DP'0;*1 
)EDOR t)E PA; 
sea conocedo 
e la Habana » 





O'ReiHy 1̂  
:ndedob ^ 
irigirse Por 





«Mjarlora o para cuartos o para r N A j Q V E N ESPAÑOLA, S E O F R E C E 
L.h, COrt,fl faml'líl- ,1,'8tá acos- para el servicio de limpieza de cuartos 
iilr,. B .ser'l¡ir en Co'-ufla y Vigo. en caf,a de moraiidad. No le importa 
wne prHensiones ni llene primos. | sallr al camp0. informan: Angeles B8. 
nnan en el telefono F-1403 Pre- bajOS 
W por Dolores Rodríguez. 24831 27 in 
20 J n . J 
campo. 
24634 27 Jn. 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E de 
cocinera y para limpiar, prefiere en el 
Vedadt vive en la calle 13, número 543, 
Vedadc. Teléfono F-1729. 
24421 27 J n . _ 
S E DEíjEA COLDGAR UNA C O C I N E -
ra pet'lnsular. entiende de plaza, tiene 
informes. Calle Sol, 117. 
244C1 26 J n . 
C O C I N E R O S 
J E F E D E E X P O R T A C I O N E N CASAS 
importantes de Parla, muy conocedor 
del mercado francés, particularmente en 
el ramo de productos farmacéuticos y 
químicos, solicita colocación de respon-
sabilidad. Eduardo Clauzel. Castañedo 
No. 2. Guanabacoa. 
24647 27 jn^ 
P R O P I E T A R I O S . UN MATRIMONIO 
gallego, sin hijos, desea ser encargados 
de casa de vecindad o escritorios o quin 
ta de recreo, por entenderlo con pro-
piedad; con referencias. También una 
señora serla que entiende el oficio de 
cocina verdad, mayormente a la espa-
ñola. Quisiera una familia de respeto. 
¡No es más que cocinera. Duermo en su 
casa. Ordenes Cuba 47, altos. 
24656 28 Jn. 
Jul C O L O C A R UNA J O V E N P E - | S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
"•"'«r de criada de manos c maneja- ¡ cha peninsular de criada de cuartos o 
i ai n'' }'' 'IT|Porta ir al campo, entien- l de comedor, sabe servir la mesa de to-
• aito dé cocina. Moreno 59, Cerro. das maneras, no se coloca menos de 25 
il1"1' 28 J n . ¡ p e s o s . Informa: 23, número 259. entre 
r ^ . o C A R UNA M U C H A - i F 2 ^ f f f i 0 S - Teléf0nO ^ S , ; J r , ti igni íola para criada de manos o 
P*}»<lor.i, es cariñosa con los niños j D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
referencias. Informan 
n-L,^"' 278, letra C . 
Sitios y 
29 J n . 
| W-.SEA C O L O C A R UNA C R I A D A 
iWnos f¡,je n.-va tiempo en el país, 
•razíin en iu calle C número 2, V*-
lili: 28 J n . 
española, para criada de cuartos. En-
tiende de costura o de mano o maneja-
dora. Tiene buenas referencias. Infor-
man Te l . A-0067. 
84441 26 Jn. 
S E COLOCA UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para cuartos; es fina; está acostumbra-
da al servicio de buenas casas y desea 
buena familia: no se coloca menos de 
$30. Tiene muy buenas recomendacio-
nes. Informan O'Rellly No. 1 
fono M-4120. 
24493 26 Jn 
C O L O C A R UNA JOVKN M r 
criada de manos o maneja-
„J i formar . Oficios C6. altos. 
: I 2% Jn. 
OLOCARSE UNA MUCHACHA p K S E A COLOCARSp^ UNA ESPAÑOLA 
"para criada de mano, sabe un p..ra puertos y costura. Tiene referen-
cocirv». Informan en San Ig- |c ian . Informan Cristina 40. departamen-
habltaclón 26. ¡ to 22 T e l . 1-5843. 
. ^ 28_Jn. _ i 24 4 78 L'6 j n . 
lííSF.A COLocak UNA J O V E N ES- r ,ESKA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
criada de manos en casa «Je parri COMf, y H m ^ t unas habitaclo-
Informan en la carnicería! nes informan Campanario 253. Telé-
1 * _ Ifono A-2338. 
, 28 J n - _ 24305 26 Jn . 
S E D E S E A C O L O C A R UN G E N E R A L 
cocinero en casa particular o comercio. A L O S ESPAÑOLES T R A M I T O EN 24 i horas cartas de ciudadanía cubana, pa-
ttene buenas recornendaclones. Neptuno, BaDortes é̂MX á̂. cobros de cuentas 
^SVÜjn Lealtad. Teléfono A-139, atrasadas. Anticipo dinero para cual-
J n ' 'ouler clase de negocios. Concordia 83, 
C O C I N E R O S : A L Q U I L O C O C I N A T 
espléndido comedor a cambio de comi-
da. E s casa de huéspedes . Belascoaln 
7 112, altos. 
24839 28 Jn. 
I altos, por Lealtad, 
I 24651 29 jn . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S E O F R E C E 
para casa particular o comercio. T r a -
baja a todos los estilos; ea español-
no sale al campo e Informan en Ja ca-i A V I C U L T O R . SE O F R E C E P A R A E L 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL P A R A L I M -
piar oficinas o cafetero, dependiente de 
café o cosa análoga. Tiene referencias. 
Informan, Vedado, calle 10. 121 habi-
tación 8, de 7 a 9 a. m. 
24539 27 jn 
6 d 22 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte confección sombreros, flores, bor-
dados, pintura oriental. Directora Ma-
ría Zamora Castillo, con medallas de 
oro y la Credencial que me autoriza a 
preparar alumna.s para el profesorado «oir'cll o Por el sistema más m o d e n » 
con opción a titulo de la Central Mar-1 v Precloe módicos . Ee hacen ajustes 
tí de Barfcelona. Clases diurnas y noc-1 P»ra tern,, poco t,eTnp0 ge ven-
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y somDrero». d i -
rectoras: Sras . G 1 R A L Y HEV1A Fud-
dadora* d» este e íste-oa en la Habana, 
con 15 medallas de o/o, la Corona Orna 
Prlx y la Orar Placa de Honor d«l Ju -
rado Jel Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a la» 
aspiranrtjt a profesor.s con opción al 
titulo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas nocturnas r a 
turnas; va a domicilio. Clases especia-
les para quien diaponga de poco tiem-
po. Se admiten internas y cortan pa-
trones a medido. Cerro 649, altos, te-
léfono M-8421. 
2455S 4 Jl 
P R O F E S O R N O R M A L D E L A R G A E x -
periencia, se ofrece para enseñar a do-
micilio el inglés, taquigrafía y mate-
mát icas . Profesor F . Heltmar. Simón 
Bolívar 34, altos, antes Reina. 
2427« 29 j n . 
¿ P A R L E Z V O U S T R A N C A I S ? 
¿ D O Y O U S P E A K E N G L I S H ? 
U S T E D 0 E B E ~ S Á B E R H A B L A R 
I N G L E S 0 F R A N C E S , 
para sus negocios, para poder viajar, 
para sus estudios, para su placer 
V E N G A A S E G U I R 
el curso de Verano. 6 pesos«al mes 
A C A D E M I A D E P A R I S 
A-91(U Manzana de Gómez 240 
Callo J 161 altos esq. 17. F-3166. 
M r . et M a d a m e B O U Y E R 
( D i r e c t o r e s ) 
24216 1 A-
de el MAtodc de Corte. Pld*,i Informes 
San Rafael, 27, altos, entre Aguila y 
Gallano P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
213,31 8 JL 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases Individuales do ccntabllldal por 
Partida doble, par» aspirantes a teñe 
dores do libros, a cargo de un experto 
contador. Práct ica en Juego de libres 
ixual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las 'eyes del 1 0!0 y 4 010. 
Método rápido. Curso completo en tiem-
po convenido. Informes: Oril la, Cuba 
99, altos, do 7 a 8 p. m. 
21653 4 j l . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio pupilos. 40.000 me-
tros de superficie, para base bsll, foot 
ball, tennis, basket-ball, etc. Quinta 
San José de Bella Vis ta Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. Pidan prospectos 
21343 3 jl 
talada en esta Capital, calle de Indus-
tria 24, bajo, izquierda, donde ofrece a 
las señoras el verdadero chic en el ar -
te de la confección de vestidos. Pre-
cios no igualados. 
24937 3 J l . 
A L A S D A M A S 
Rafael Blanco, Pe . . \ aero de señoras v 
n i ñ o s . Trabajé 12 años en la casa de 
Dublc. trabajo a domicilio. Llame al 
Teléfono M-2106. 
24862 r, i] 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
£ d 0 S s ? e R ( í r 0 e ? e M í a I ; a G 5 a A r D ^ ^ S M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
Enseñanza elemental y superior. Ingre-
so en el Instituto y Norma'cs. Grami-
tlca, Literatura y franeé"- Profesor 
J . Pedrés . Oallano, 111. Teléfono A-
7032. 
24177 1 J l -
SRTA. I N G L E S A , P R O F E S O R A CON 
titulo. Dará clases de Inglés on su ca-
sa, en el Vedado a señoras v señoritas , 
clases limitadas a 6 personas. Teléfono 
F-1877. 
24063 27 J n . 
Señori ta francesa, decente, desea casa 
comida y ropa l impia, a cambio de 
clase. Solamente irá a prestar ese ser-
vicio a casa de verdadera moralidad. 
No tendrá inconveniente en salir a 
viajar. Dirigirse por escr i ío a Mlle. 
Belaunde. calle 15 No. 302, Vedado. 
24079 28 j n . 
Uo N número 2. te lé íono F-3144, bode-
ga. Vedado. 
24329 27 Jn. 
C H A U F E I R S 
S E D E S E A C O L O C A R D E C H A U F F E U R 
un joven de color con varios años de 
práctica en máquinas americanas. Suel-
do 80 pesos. Teléfono A-3805. 
24847 28 Jn . 
CINCO 
cargo de una finca de ganado, dentro 
o fuera de la Habana Buenos Infor-
mes, Estrel la 29, altos. 
24332 27 j a 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
inglés y español, desea acompaña: fa-
milia a Francia , Europa o los Estados 
Unidos Mademoiselie. Cuba 86, cuarto 
i número 16. T e l . M-9725. 
22052 27 J n . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E 
Telé-1 al"'0~ ti? práctica, se ofrece para casa 
particular o de comercio. Informa en 
el te lé lono A-0429. tiene referencias. 
2460., 27 J n . 
! 
JjEfTA COLO'CAR UNA J O V E N B8-
BJ" Para criada de manos, tiene fa-
lque responda por tilo. Informan 
J J m e r o 28, altos. 
^ lj ?8 J n , 
C R I A D O S D E MANO 
_ r X 3 T a I DESEA COLOCARSE U N PRIMER 
COLOCARSE DOS SE.nORAS , cria(i0 para umí buena case particular o 
•¡taí í ' j ( le manos 0 '1e comedor o; paV¿""cójr(edor de hotel. Va campo" 
^•Jadoras. tienen referencias, por, tiene las mejores referencias. Te le ío -
A.ii"1cesltan- Angeles 43, Teléfo- no A-3926. 
28 J n . 
2493S J9 J n . 
UN M A T R I M O N I O S I N NIÑOS, D E S E A 
colocarse en casa particular, él de 
criad) y ella de cocinera, lo mismo 
C T ; ^ C O L O C A R S E DOS MUCHA 
fíJV^*sas de moralidad, una de cria 
¡¿••n 8 0 manejadora v la otra juntos que separados, saben trabajar y 
•¿"•artos y coser Mont»» 431. Aso-1 tienen referencias. Para Informes per-
K L d« Sirvientas tel M-4669 sonalcs en Rodríguez. 42, Je sús del 
,^ in Monte y por teléfono A-3968. Habana. 
WteET"^rr-r—= — ' 1 248S1 29 Jn •A COLOCAR UNA J O V E N pe-
• " 1 o A 
HACHO ;Reilly 49' 
criada de mano o manejado- S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANOS 
«erencias, tiene que ser casa sirve española y a la rusa. Tiene mag-
nificas referencias. También se coloca 
para arreglar jardines y limpieza de 
patios. Informes calle 10 esquina a 11, 
Vedado. 
28 J n . 
Jrmes: San Leonardo. 15-A 
28 J n . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL 15 AÑOS do 
expert'>ncla, experto mecá,nlco, hcbla 
inglés y francés, desea colocación. In-
formes: Garage Marina, Venus y Ven-
to, estación de gasolina. Parque Ma-
ceo . 
2457éi 27 J n . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E T R A S P A S A U N C O M E D O R POR no 
poderl atenderlo su dueño, se da muy 
barato sin rega l ía . Cuba, 84. esquina a 
Lamparil la, altos. 
2470 29 J l . 
B U E N O S C H A U F F E U R S 
Se ofrecen para casas particulares y 
casa de comercio, llamen a | teléfono 
A-4995, de la Agencia de Chauffaurs. 
San Lázaro número 249, frente al 
parque do Maceo. 
24569 2 J l . 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita un matrimonio o persona 
que entienda de cocina, para traspasar-
le un buen negocio en marcha, por poco 
dinero. Informan en Habana 114, Agen-
cia. 
244Bh 30 j n . 
E N L U Z . CS, E N T R E EGIDÜ Y C U R A -
zao. se dan comidas buenas a la espa-
ñola por 18 pesos al mes. 
2430f- 1 J l . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
algunojt años de práctica en las Escue-
las Públicas, se hace cargo de clases a 
domicilio. Prefiriendo el Vedado. Te-
léfono F-106S, de 8 a 11 do la mañana 
y de 7 a 9 de lu noche. 
23892 4 j l . 
A c a d e m i a C e n t r a l " P a r r i l l a " 
Corie y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé y 
toda clase de labores manuales. E n es-
ta Central se t ltulm anualmente de 
25 a ;'ü Profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulos .Acaban de esta-
bleco- tres Academias más en la Ha-
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida Informes 
a la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parri l la ' . Habana 65, altos. 
De vmta el Método "Parrilla". 4 Méto-
dos en uno al módico precio de $7.50 y 
en Dolores 19, esquina a San Lázaro, 
Víbora. 
23852 4 J l . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Da clases en el Vedado. Mnrianao y loa 
Repartos. Melle Mahleu. Para m á s In-
formes, llamar al T e l . 1-7426, después 
de las 7 112 de la noche. 
21607 2 J l . 
C H A U F F E U R J O V E N 
desea colocación en casa particular. 
Tiene buena recomendación y mucha 
práctica en el manejo. Informan Talé-
fono A-3753. 
24627 28 jn . 
P L A T A D E JAIMAN1TAS. MAK1A-
nao. entrada por la Coronela. Para co-
P E N I N S U L A R . 1 mer arroz con pollo "sabroso, hay que 
ir a esta playa; además, hay glorieta 
y pianola para que todos se diviertan 
a sus ar.ch .s y comodidad dentro de la 
moralidad. 
237S7 3 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas aema-
nan. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
Infclés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personá i s -
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 
p. m. diariamente. Seta. A. Kapan. 
Hotel Santander. Belascoaln 98 y Nue-
va del Pi lar . 
2353S 17 J l . 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A ! E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M 0 N T £ . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A O M T E N 
I N T E R N O S . 
«7»4 ind. 15 N . 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la dirección do una competente 
profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de corfO y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarlas. A la termii telón da 
los estudios pueden las alunu as obte-
ner su t í tu lo . Escuela Politéc»ilca Na-
cional. San Rafael 101. T e l . A-7367. 
_21269 2 j l -
A C A D E M I A M A R T Í 
de corte y costura por este sistema so 
enseña la confección de tjOa clase de 
vestidos, bordados de modi para los 
mismos y variadas labores por las se-
ñoritas González Calle Masón, letr* 
H, altos, entre San Rafael y &an J o s é . 
20661 2S J n . 
Profesor de Cle^ci iu y Letras . Se dan 
ciases particul? -es «le todas la ' asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
r»e preparan para ingresar en la A c á 
¿«mía Militar. Intormau en Neptuno. 
220, entre Soledad y Aramburu. 
'nd. 2 ao 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría do L i -
bros. Gramática Escr i tura en máqui-
na, eto Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director; Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro 70. altos. 
22229 30 J n . 
U B R O S E I M P R E S O S 
F » « . r f n t^n^rW A* liKrn» «#• rtfr^ S R V E N D E N L I B R O S E N I N G L E S Y 
Lxperto tenedor de libros, se ofrece fra'ni,és muy bien encuadernados y casi 
para toda clase de trabajos de conta- j nuevos_ en la callo 10. número 49, entre 
M A - J U N G 
Enseñado por una señor i ta . Este Juego 
de mods hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. Es necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
J1.00 cada lecclrtn. También doy lec-
ciones a domicilio a precios convencio-
nales. Sr ta . A . Kapan. Hotel Santan-
der. Belascoaln 93 y Nueva del P i lar . 
2353» 17 J l . 
bilidad. L l e v a libros por horas. Hace ¿4391 
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^ C O L O C A R UNA MUCHA-
**ular recién llegada, ^esús P ^ f f í t Teléfono F-162o 
¡í Teléfono 1-2401. 24835 
28 J n . t K D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E C - , 
rEN dp r n T r>D T->r-cr-1—TTT ' PAÑOL de criado de manos o camarero 
^ a n ^ d ^ a ^ ^ r i a T ^ c i S ? : tiene referencias. informan Tel F-4464. 
P y 17, de 12 a 4. Sa»- _ i i 8 3 i -8 Í5 l . UN BUEN CRIADO OFRECe; SUS SER-
viclos en casa oe familia, es práctico en 
Dalances, liquidaciones, etc 
67, bajo», t e l é f o n o A-1811. 
C 750 Alt Ind. 19 E N S E Ñ A N Z A S 
c , T J J l U w i P R O F E S O R N O R M A L DA C L A S E S D E 
Se ofrece tenedor de Libros y IVleca- preparatoria y asignaturas de bachllle-
"és inclusive) . Especialidad 
Academ. -a C e n t r a l " P a r r i ü V 
(oucursal) Corte y costura, corsés , 
sombreros, bordado*, pintura, cestos y 
flor»; •; de papel orepé y toda clase de 
trabajo»: manuales. Se garantiza la en-
señanza en 5 meses en clases diarias de 
2 horaa. Unico Sistema por el que 
pued-í hacerse. A fin de curso se dan 
valioso* t í tu los . De venta el Método 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Cfc'BA, 58, E N T R E O R C I L L T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr l -
marla. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección tíar>. Depeudleotes da! Comer-
cio. Nuestros alumnos le Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res 7 ?0 auxilia res enseftun Taquigra-
fía >i\ '".spaftci e Inglés Gregg O.-ella-
na Pitman, Mecanografía ai tacto en 30 
máquinas completamen'e nuevas, últ l-
ibo modelo Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción Cálculos Mercantiles. In-
g lé s lo. y So Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio an generaL 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
.,• -> .•..rr.uo. « ran'iz^-r^s el éxHo. 
I N T E R N A D O 
" ^ - t l m o s pupilo», .nagmrica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módiaos. Pida prospectos o llame ai 
teléfono M-2766. Cuba. 5&. entre O Rel-
rjr y ¿rrpedrado. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c i N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fndada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superlo-. Ciases desde las 8 de la 
Parrii'a*. 4 métodos en nno, por el Iniaflana l--381* 1»" 10 ô la noche; Ta-
. 28 Jn 
'OVEN P E N I N S U L A R 
1 en criada de mar^ 
O f l e ' l í r * , ^ moralidad 
Ilc''08 66, altos. 
C i . COlocarsp- t-v \ " c- t-c^o a l e ía s desea colocarse de criado do manos 
. í t : r . < 4 K o r ^ 0 ^ ^ E 1 - . " ? automóvi l y j 24530 
nografo, que conoce bastantes i^*0* J ^ ^ j ^ f t , ^ y Qramática- Empedrado í m'6d'iV' precio de'$7.50. Dolores. 19.* es- i ^ " ' K ^ ^ a - Mecanografía, Teneduría de 
mas, experto y fiel, desea colocarse: 79. Teléfono A-899¿. 
en oficina o de despachador sobre j 24884 1 J l . 
ESPANOI 
quln-* f San Lásaro . Víbora y ou la ca- [Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
Me Habana 64. 11* cuadro di p-ofeaores. Atención espe-
23357 4 J l . ¡clal a los alumnos de Bachillerado. Te-
•— —• i Agraf ía y Radiote legraf ía . Admitimos 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E - I pupilos y medio pupilos. También en-
por correspondencia. Curso especia! de 1 ñorlta Casilda Gutiérrez . Corte, eostu-I señamos por correspondencia. Visito-
nueve meses, de Aritmética Algebra, ra, sombreros y pintura oriental. Sa dan nos o pida infonnes. San Rafael 101 
Geometría y Trigonometría \ su repa-I clases a domicilio. T e l . 1-2326. entre Gervasio y Escobar TjI. A-73«7 
sado por el programa oficial del ins- 22362 % J l . 1 21270 * Jl 
G R U P O D E M A T E M A T I C A S 
2484 6 
4 a 
?• Infft?üne3adora de niños chl-
F« enir° »an en Jovellar No. ?„ 
- Espada y San Francisco. 
De todo lo referido 
! E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S SE 
-3 wn. 1 ofrece para toda clase de contabilidad 
U N J O V E N ESPAÑOL í por horas. Buenas referencias. Precios 
rcnvenclonales. Llame al te léfono A 
27 j n . 
Ma; ? 0 L O C A R 8 E 
arlada o manejadora. 
L N A SERORA j léfon0 M.6298 
24625 
S E O F R E C E 
para camarero o criado ae mano, es 
práctico en el servicio y tiene buenas 
recomendacionea. Informan por el te-
«loralidad. Lleva tiempo 
informan Calzada ae la 
entre Pocito y Jesüa 
!T j n . 
Jn. 
l i i f t l 27 jn 
T E N E D O R D E L I B R O S 
í   i í . Y   
I
tituto de 2a. Enseñanza . Informe?: 
I Sr . Director de la Academia Roosevelt. 
i San Lázaro, número 27. Habana. 
24ó?l 27 J n . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Sra. Mei cedes Purón de Calvo. Florida 
número 6. altos, corte, costura, sombre-
! ros, corsés, pintura, bordados a máqui-
' na ate. Enseñanza rápida y práctica, 
I clase-j por correspondencia garantizada. 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a > 
d i i t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las c lamas e n g e n e r a l , 
que a c a b a d e in . talar 7 
gab ine te s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e de me le -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d eros o r o f esionales* 
S e c o r t a l a m e l e n a en 
las d i s t in tas f o r m a s de l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a * r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d as . 
M a r c e i , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
So lo p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a d 5n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o , 
\ r r e g l o d e c e j a s , M a -
n i c u r e . 
N e i t u n o . 8 1 , T e l , A 5 0 3 9 , 
M E L E N I T A S G A R Z O N V NIÑON S E 
-.-orta.- con especialidad a domicilio l 
peso, rizado ondulado Maree l SI.00, 
también pelo niños 60 centavos, se tifo 
el pelo. Avisen: M-4516. Señor L . Mar-
tínez . 
24427 27 J n . 
61 
S t ^ U ^ ^ S E J O V E N 
<^«er ^^de^mano^ o d ESPA-e cuartos, 
CRIADO ESP A ROL SE OFRECT, tO-¡ m6 h¿í:- cariío de pequeñas contablll-1 la enteñanza por este sistema, no dejo 
acos-1 ¿¡ade,8 y clro* -^abajos <íe escritorio. , engañarse, visite esta casa y quedará ven. muy cumplidor de su deber y tumbrado al servicio fino do mesa y i También areptai. » empleo para las tar-1 satiíTf cha. 
muy bien recomendado. T e l . M-3946.i<]eE Favor dirigirse al Apart. 2.08G.; 24414 
24635 27 j n . ' 24600 29 jn 
!3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN S U P E R I O R i T E N E D O R D E L I B R O S i' MECANO-
Ua entiende de cocina para criado do mano. Tiene magnificas -re-¡ grafo, español, mediana ed^il. buena le 
el 7iatrlmonio solo, lleva ferenclas de casas conocidas. También i tra y superiores referencias. Ofrécese 
Cuhf i8 y con feferencias. se ofrece un buen portero o para cama- por módica retribución. Teófi lo Pérez 
uua. 4, entresuelo. 
27 J n . 




Llame al teléfono M-5981. pida 1086. Amistad 140. 
24132 1 J l . « 24459 
B A I L E S POR L A S MAS AFAMADAS 
profesoras de Cuba. Garantizamos la 
más completa enseñanza en toda clase 
de bailes. Especialidad en Tango ar-
gentino. Clases privadas durante el di». 
1 Jl. 
COLEGIO " L A G R A N A N T I L L A " 
— D é -
l a . Y 2 a . E N S E Ñ A N Z A 
C u r s i l l o d e V e r a n o 
M A S A J E Y G I M N A S I A M E D I C A L A 
domicilio, solamente para señoras, re-
ñora Heleno Brandorff. L.uyanó. Infan-
zón. 70. Llamen al 1-3952, después do 
las 7 p. m. 
23521 27 on. 
M E L E N I T A S . L A S C O R T O CON P E R -
fecclón, prontitud y esmero, a domici-
lio. Corta para ambos sexos $0.80. 
Galcerán. T e l . A-3798. 
23584 2 J l . 
S E S O R A S . ¿ Q U I E R E U S T E D L A tran-
quilidad en su casa? Compre par? sus 
niños, un álbum de sellos con catálopo 
nuevo y sellos baratos. Eb un pasa-
tiempo muy agradable, loco costoso y 
que gusta a todos los j ó v e n e s . Precio 
2 pesos. A-9164. Mangana Gómez, 210, 
segundo piso. 
24207 21 J l , 
E N C I N 0 L 
El ix ir Dentífrico a base de fenllo do 
sallcllato. L a preparación más exqui-
sita y agradable do la Perfumería y 
Terapéutica Dental. Frasco $1.00. En 
Droguerías, Depós i tos Dentales y F a r -
macias. Agencia Principal en Monas-
terio 8, Cerro. T e l . 1-4861. 
23575 17 J l . 
B O R D A D O S Es íe antiguo y acreditado plantel de:del Instituto de 2» Enseñanza y de la enseñanza situado en uno de los mejo- ! Universidad. 
res puntos del Vedado, empezará sus I Se admiten Internos, medio Internos ° 6 l,0'la?? Jm, ldP8 a? to™8 'lases. Se 
clases de verano el día V de Julio, cu- y externos. , hace dobladillo de ojo, festón y plisa-
vas clases están a cargo de competen- I Para mas detalles pida Reglamento.!1108 c,e ^Sr* ,arV, 08- &^ forran boto-
tes profesores todos ellos catedrático» I Calle 6 No. 9. T e l . F-5069 i nes. ^esos^del Monte, 460. entre Con-
C5T19 
cepolón y San Francisco, 
8d-24 » 21871 « J l 
P A G I N A V E I N T I S E I S U A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 7 d s 1 9 2 4 
L ' ' U j í 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA. ES som-
breros blancos tenemos los últ imos mo-
delos. Sombreros para niña hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
do cuanto se nos ordene. También re-
formamos sombreros L a Casa de En 
rlque. Neptuno 74, te léfono M-6761. 
216S6 5 j) 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
de 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a en C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 i n 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
r e f e r e n t e a su g iro . T i n t u r a s p a r a 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) { . jua c l a -
ros ( E x t r a c t o de H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i á s . G o t a de O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo-
c i ó n as tr ingente e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e -
r r a r los poros . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o de n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
l i'i^06' L N A M E S A O ü A N O T PA- ! TOOA F A M I L I A Q U E D E S E E V E N -
ra bihiioteca o para dioujantes, una 1 der sus muebles, aunque sta en canM-
neyera Bon-Siphon de poco uso, un es- • rlad de casa grande; yo se los pago más 
pejo grande con su consola y cinco lám 
p a r í s colgantes. Malecón, 50 bajos. 
2495S '21 .,n. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
que "'"gún otro; puede '.lámar A-2253. 
12788 27 Jn. 
M E S E T A S P A R A T I E N D A S 
V e n d e m o s las 2 4 m e s e t a s 
q u e a c t u a l m e n t e t enemos en 
nues t ro s a l ó n . B u e n a o p o r t u -
n i d a d p a r a q u i e n les h a g a 
f a l t a , p o r sus c la se s y p r e -
c ios . L a E l g a n t e . M u r a l l a y 
C c m p o s t e l a ; T e l . A 3 3 7 2 . 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V ' j d a de J . Pascnal Bald 
win. Obispo 36, H a b » n a . P . O . Box, 
num. 84. 
S E V E N D E E&ROÁNTE WAQdINA de 1 
coser marca Slnger. Tejadillo. 12, azo- j 
tea. 
24059 ?7 J n . 
S E V E N D E UM J l ' E G O D E MAJAGUA I 
Reina Regente, compuesto de Sv'is si- j 
Mas. cuatro butacas. 1 me!>a consola y 
espejo de 70 x 31 pulgadas, 1 cama y] 
6 sillas americanas, todo en buen es- [ 
tado y barato. Avenida del Presidente' 
Menocal. 52 1|2-A. 
234I»9 27 jn. ¡ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E X H I P O T E C A S E DAN -6000 P E S O S 
módico interés . Informan: San Joa-
quín 70. altos, frente a Vig ía . P iñón . 
24755 3 J l . 
C 6337 Ind 12 a f 
l A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
3 d 27 Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
v e n d o u n a u x i l i a r g r X ñ d e T pa^ realizan grandes existencias de joye-
ra zapatero, una máquina SInger de bra- - r hrot&áeÉtlim ¿f Dré«tamos 
zo y un motor de 1 H P etc 220. San Mi- , l a I,na« Procca^nie ae pre.iamos 
ene), ». vencidos, por la mitad de su valor. 
24769 29 J n . i i i J • » 
I ambien se realizan grandes existen 
8E V E N D E N TRES B I L L A R E S UNO I _• m.,.K', . J . » „ J a . r í a . * , a 
d« piña y carambola: 4 1|2 x ?: Pizarra icias « mueb.Js de todas Clases, a 
otro Viuda 9 x 4 i|2: otro de caram-1 cualquier precio. Doy dinero con mó-
bolas: todos en buen estado; hay bolas I , . . « ' i l u:-4 
de todas clases. Paula número 2, te-1 oico mteres, sohre alhajas y objetos 
'éf0041Î  A-6050- José López. j j j * valor, guardando mucha reserva 
' -¡n las operaciones. Visite esta casa y 
B O R D A D O S 
Se bordan vestidos de todas clases. 'Se 
hace dobladillo de ojo, festón y plisados. 
Se forran botones. Sta. Emilia. 49, es-
quina a San Julio. R . Santos Suárez. 
21870 6 J l . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V T S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién <-sta crema quita por completo 
la» ai'ftgas. Vale $2.40. A l Interior, la 
raanao por $2.50. Pídala en uotlcas o 
mejor, en »u depósUo, que nunca fal-
ta . Peluquería de sefioras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A \ A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los lejluos del cu-
tlB. lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aflos. Sujeta los polvos, 
enva&erfo en pomos de $2. De venta ea 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y ma» duradero, frecio: 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantiiada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de gu na-
turaleza. E n Europa :o usan los hos-
pitale»- y sanatorios. Precio: í l . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para esllrpar el bello de ia cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que e« aplicallo. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O Ü E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qaé no &e quita 
esos times feos que ust d . 9 aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. pr»a.o 3 pe-
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene ei pelo lacro r 
flechudo ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sote spli-
cación ie dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale i- pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wllson. Taquechel, 1 a Casa Gran-
de, .lohrison. F'n de S i r K La Botica 
Amr-ricana.. También venden y reco-
miendan todos los producios Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martín»». Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039 
Q U I T A P E C A S 
Pafln y manenas de la care.. K^rerro s* 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapiJfc? quita pecaa, 
manchas y paño de su cara, estaa pro-
ducidas p j r lo que sean de muchos 
aftos 7 usted las crea indudables. Vale 
tres pesos para el careno $í;.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Mart í : -" . 
Nentuno. ál 
B R I L L A N T I N A " M I S T É R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas. Ja brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
" " B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
*!ntre. S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a lodos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
i g u a l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u é se pe len o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y rizado 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e lu q u eros . E n la g r a n pe-
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e i > 
tuno . 8 1 . 
g r a n g a n g a vendemos un JUEGO' c o n v e n c e r á . S a n Nico lá s . 250. en-
de sala tapizado cón un espejo dora- " V-i • T tt tq-jc 
do, compuesto de i i piezas, barato y I tre Corrales v Gloria . I ?lr. m ÁH/J. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles 9 
Victrola?, pagando ios m e j o i c » pre-
cios. 
1 nevera esmaltada redonda, en Apoda 
ca 58. 
24853 5 J l . 
GANGA V E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, y vidrieras de puerta, calla 
Apodaca 58. 
24S5ri 5 J l . 
R E G A L O : U N P R E C I O S O J U E G O "dE 
cuarto i color marfil en 175 pesos, pro-
pio para matrimonio; una mesa, cuatro 
sillas y una alfombra en 25 pesos, se 
venden por embarcarme. Progreso 1. 
segundo piso. 
24819 2* J n . 
C A S A F E R R E I R C T 
.-.Quiere cmueblar su casa por poco! 
dinero í Vtnga a " L a Casa Ferreiro" 
Monte ^. Liquidamos .iucros de reci-
bidor a precies barat í s imos . E n joyc- i 
n a y cbjetof de arte hay preciosida-! 
des. Compramos muebles de uso en I 
todas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9 T E L F . A - 1 9 0 1 
; * L A P E R L A ' ' 
A n i m a s . 8 4 
M U E B L E S 
Surtido ger.vraJ. lo mismo fiaos ixit, 
comentes. Gran .?xlstencla en juegos 
de sa'a. cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a proclos inverosí-
miles 
S 5 . 0 0 0 
Se dan en primera hipoteca sobre finca 
urbana en la Habana o sus repartos 
que sea buena garantía, directamente. 
C . Torres. Monte 154. M-1663. 
24679 4 j l . 
D I N E R O E N l H I P O T E C Á ~ 
Deseo colocar partidas grandes y chi-
cas en la Habana y sus barrios a tipo 
según garant ía en casas o solares. Núes 
tras operaciones son serlas y reserva-
das. L e damos dinero en 24 horas y al 
usted lo duda y desea hipotecar véa-
nos en Belascoain y San Rafael, vidrie-
ra tabacos Café Nacional. A-0062. Sar-
dlñas v Vía . 
24650 iJ Jn. 
A U T O M O V I L E S 
F I A T C H I C O , 5 P A S A J E R O S , U L T I M O 
modelo, con arranque y alumbrado eléc-
trico, ruedas desmontables en condicio-
nes de nuevo, ss vende muy barato en 
San Lázaro 297, 
24507 26 jn . 
E N H I P O T E C A DOY D E 500 A 2,500 
pesos sin corretaje, también $4,000 a 
$40,000. compro casa esquina o centro 
comercial. Informan: Aguila, 78, café, 
de 9 a 11 y de 1 a 3. D í a z . 
24370 1 Jn. 
S I N C O R R E T A J E Y A L 6 Y M E D I O 
por ciento $60,000, juntos o fracciona-
dos, or. primera hipoteca sobre casas en 
Habana y Vedado, 2, esquina a 19, do 
S a l ! . F-1209. 
24379 30 J n . 
D I N E R O 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-198, entre Gflrvario y 
Be lascoa ín . Teléfono A - t ? l ¿ . Almacén 
Importador de muríjies y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuario. jue>gos do 
comedor, juego d* mimbre y cretonas 
Lo damos sobr^ alhajas s. intimo in-
rerés. 
Vendemos ioyas ílnítí». 
Vis í tennos v verAu 
A N I M A S . N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 , 
P U E N T E S V C í a . 
S. en C . 
H I P O T E C A . N E C E S I T O $3.500 S O B R E 
una propiedad por dos años, prorroga-
ble a uno m á s . Trato directo. Direc-
ción Café L a Diana. Raina y Aguila. 
Vidriera, de 11 a 3, por las noches. 
Reinoso. 
21474 29 Jn. 
N O C O M P R E A U T O M O V I L E S 0 
C A M I O N E S S I N A N T E S V E R E S -
T A S G A N G A S 
A U T O M O V I L E S N U E V O S 
/ C O L E , Del paquete, 7 pasaje-
ros, turlsrao, 5 ruedas de 
alambre. Precioso. Importado 
en Abril 1924. Valor $3.850. . J2.600 
C O L E . Del paquete. 4 pasaje-
ros. Gomas Globo. E l tipo 
Sport más lindo que ha ve-
nido a Cuba. Importado en 
abril 1924. Valor $4.500. . . $2.900 
R O A M E R . Del paquete. Cuña de 
2 pasajeros con adaptación 
en la parte trasera para 2 
pasajeros más . L a cuña m á s 
linda que hay en la Habana. 
Valor, $5.200 $2.000 
R O A M E R . Del paquete. 4 pasa-
jeros. Tipo Sport con para-
brisa Intermedio. Una ver-
dadera preciosidad. Valor: 
$5.200 •o 000 
M E R C E R . Del paquete.' 7 pa-
sajeros. Precioso carro cerra-
do tipo Sedan Llmouslne. 
Lujoso, cftmodo y eficiente. 
Valor $8.500 $3.000 
A U T O M O V I L E S U S A D O S . G a r a n -
A u r o M o v a t s 
Se venden y compran de lnA 
cas Tengo existencias d* 1 44 ^ 
daderamento regios « o • ^ *«t 
dentes. Vista hace* fe 
ka . de Antonio Doval V^8* Eure. 
frente al Frontón Jai a T ^ ^ 
no A-8138. A-0898 H^k : ^ 
C 9935 * n a ° a n a . 
Ind. \% i 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R 
«e dtsea imponer en hipoteca, *n la 
Habana o en el Vedado, de 5.000 a 11.000 
•nes.̂ s .- Intc-réa mftdico. Informan Nep-
tuno. número 128, bajos. ' 
^ 24330 28 jn. 
INTERESANTE: VENDEMOS TAJAS V muy baratas: espejos dorados, juegos 
archivos de acero, seccionarlos da made-1 tapizados, camas de t l i rro , cama., de 
ra, banquetas y sil lar giratorias de j niño, buriís. escritorios de señora, c^k-
carpeta y bur^?, máquinas d© escribir, 1 dros de sala v comedor, lémparas de so-
en Apodaca 58. 
24854 5 J l . 
AVISO: V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
24854 5 J l . 
~ ~ "77': ~ ."T* ¡ d© portal, éscaoar.UPS amerleí .sos, U-
brtmesa. columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas; sillas, butacas 
y tsqvinas dorados, porta-iuacelas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlonfts. adornos y í lguras de to-
das clases, mesas correderas Vedondat 
y cuádranos, relojes de pared, sillones 
V E N D O : MAQUINA D O B L A D I L L O , MO 
tore/ pequeños de uso y nuevos, entre 
ellos uno tr i fás ico, una mesa de opera-
ciones para hospitales; una máquina 
festón de ribett nr y mesas individuales 
para máquina dobladillo, festón, etc. 
Amargura 35, entre H y C, tel. M-6418. 
24824 5 J l . 
S E V E N D E UNA B O D E G A P U N T O 
céntrico y es esquina, tiene contrato, 
buenas proposiciones, no es de mucho 
valor. . Informan Restaurant, San Ig-
nacio y Acosta. 
24828 1 J l . 
A 8 5 P E S O S 
Juegos de cuarto, lunas vlseladas, con 
marquetería, 5 piezas, cedro y caoba 
quedan pocos. L a Sociedad. Suárez» 34. 
24866 • 28 J n . 
A 7 5 P E S O S 
Juegos de comedor, vitrina redonda, 
mesa Idem, cedro y caoba, 9 piezas. L a 
Socieiiad. Suárez 34. 
2486> 28 J n . 
S E V E N D E L A H E R R A M I E N T A D E 
un carpintero, es toda de primera, se 
vende barata .Informa en la calle 13, 
número 427, entre 6 y 8. Taller de la-
vado, Vedado-
24617 27 Jn. 
L O S ~QÜE S E E M B A R C A N , B A U L E S 
todos tamaños y clase, también de es-
caparate, grandes como nuevos, por 
la mitad de precio. Teniente Rey 102, 
frentt a " L A M A R I N A ' , 
2 4597 30 Jn. 
COMPRO. P L A T I N O , ORO V I E J O , 
pedazos de nácar, prendas rotas o sa-
na i, objetos de bronce y antiguos; ma-
letas, baúles, todo objeto de viaje, ca-
jas de caudales, vidrieras y muebles 
de oLcina . Negocio rápido. Llame al 
Tel. M-4878. Teniente Rey 106, fren-
te al D I A R I O . 
_ 245_9j_ 30 Jn. 
VENDO UN J U E G O COMEDOR CAO-
ba < | 1 / . i . ítales, completo, con 10 sillas 
y dos butacas grandes, un juego reci-
bidor cuero, 2 sillones mimbre, 2 esca-
parles a ^15, un juego sala con espejo 
$•48; un lavabo $10; una cómoda $8; 
un chiffoniei $14, un ropero 3 cuerpos 
$45^ un escritario plano •40; de 60 pdas. 
4 sillones caoba a $8; dos sillonas ame-
ricanos, una cama, dos lámparas . Ver-
lo Gervasio 68. 
24(kS0 27 Jn. 
NOS _VAMOS P A R A E S P A S A Y V E N 
demos como quiera: un escaparate; una 
nevera; una cama cedro; una grafonola 
f^olumbla; seis sil las; un filtro; dos si-
llones; jujguito comedor; chiffonler, 
una coqueta, una mesa, máquina escri-
bir; jueguito cuarto etc. No mueblistas. 
Todo moderno. Campanario 14, casa 
particular. 
24697 27 j n . 
breros, sillas giratorias, neveras, apa 
radores, yaravanes y utilería del país 
en todos los estilos. 
Llamamos la • •enolón acerca d» unos 
juegos de recibid ir f inís imos (1© me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cftmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vend© lo% muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaj© y se ponen «n la estación c mue-
lle. 
r i N E R O sobre prendas v coletos de 
valor se da en todas eantldades co-
brando un medico Interés en L A N U E -
T A E S P E ' C I A L . Neptuno 191 y 191-'. Te-
léfono A-201O. al ado del café E l Siglo 
X X Habana 
Compramos y oamMamr»», muebles 7 
prendas. Llamen al A-Í010 
También alquílame»» muebles. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Espeaial", a lmacén importador 
de mueolcs y ob'etos Je ¿antasfa, salón 
de expos ic ión. Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7fi20. 
Vendemos con un 50 r>or ciento de 
descuento juegos d© cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegeu de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de n:flo, bu-
rós escritorios de •eftoía, cuadros de 
sala y comedor, lámparas ie sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
guras íslé-Jtrlcas. sillas, outaiar 7 esqui-
nas dorado.* porta macetas, esmalta-
dos, yitrlnas. coquetas, -"ntrameses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos. Hbro-
roi, sillas giratorias, neveras, s>parado-
• es, paravr.net. y s i l lería del n»ls en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mena de noche, 
chiffonler y banqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 169, y serán 
b'en servidos. No confundir. N-ptuno, 
16». 
Vendo los muebles a piaros y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del mas exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale v se ponen en la es tac ión . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O A L E M A N . E N MAONjFICAS| 
cond'ciones, se vende por ausentarse su I 
dueña . Puede verse: Teniente Rey 83. | 
24728 29 Jn. I 
P I A N O L A E L E C T R I C A F A B E R MO-
derna; para salón de baile, café o cine; 
suena muy fuerte: cost tó 1200 pest<s y 
se da barata. Calzada Máximo Gómez 
76. Marlanao. 
24776 29 J n . 
S E V E N D E N : U N P I A N O C H A S S A I G -
ne, buenas voces y perfecto estado $165 
una grafonola Columbla $35; una má-
quina escribir moderna, visible Royai, 
últ imo tipo $45 y un refrigerador-ne-
vera americano, casi nuevo en $18.00. 
También seis sillas en $12. Campanario 
No. 14, bajos. 
24696 27 Jn. 
Se dan en hipoteca a m ó d i c o inte-
rés, $9,000, iuntcs o fraccionados, sin 
corretaje. Informan Aguila 201. Pele-
tería L a Horma Grande. T e l . A-7432 . 
24226 W_Ín̂  
TOMA D I R E C T O V A R I A S PATRTiDAS 
en hipoteca pagando libre de gastos pa-
ra el prestamisma, 9, 10 12 por cUnto 
anual. Otros más interés, $3.000, $5.000 
$7.000. $10.000. Lago, P l y Margall 59, 
A-9115. 1-5940. Tomo $6.000, $8".000 al 
18 por ciento, hipoteca sobre rúst icas . 
24717 28 Jn. 
PIANO. S E V E N D E UNO 120 P E S O S 
en buen estado. Juego sala tapizado y 
va'-ia-j palomas mensajeras por embar-
car. Industria 13, altos. 
24429 27 J n . 
P I A N O L A M A R C A A M E R I C A N A 
Gulbrünsen estado nueva, musiquero y 
40 rollos vendo por viaje. Costó 1,600 
pesos. Vendo por 500 pesos. Calle G, 
número 4, entre 5a. y 3a. Vedado. 
24436 2 j l . 
T E L E F O N O A-4651. SE V E N D E U N 
plano de Pleyer, modelo 6, con muy 
buena pulsación, propio para estudios 
en $50. Se puede ver Callejó.i da Ca-
ñongo No. 2 entre San Nico'Aj y Ave-
nida de Italia, r.r.tes Galiano al coa-
tado de la Iglesia de Monserrate. 
2411S ;tü j n . 
SE V E N D E N C U A T R O S I L L O N E S K'O-
ken, primera, de madera, en buen uso 
Ansreles 6, barbería. 
24550 28 jn . 
M U E B L E S 
S© compras muebles pagándolos más 
que nadls, asi como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiera comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. La Sultana, v enh-amos 
menos interés que ninguna de sr g ro, 
baratai". po.- preceder de «mpeáo. No 
se olv'de: i - i Sultana. Suárea. t. Te-
léfono M-IS14. Rey y Suárz©. 
SE VENDE UN P I A N O T V A R I A S CA-
mas, por embarcarse. Calzada del Ce-
rro 524, altos. Habana. 
23933 27 j n . 
P a r a a f i n a r y r e p a r a r t>u p i a n o o 
a u t o p i a n o , l l a m e a los ta l l eres de 
la c a s a : 
E . C U S T I N 
O b i s p o 7 8 . 
Todos sus operarlos son expertos di 
las fábricas. Trabajos garantizado» 
A-1847. M-6246 
22777 27 jn 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A D E S D E 
7 por ciento en todas cantidades, pri-
meras y segundas, reserva, prontitud, 
$300,'K10.00 para invertir, en comprar 
casas, solares, terrenos fincas. Lago. 
Pí-Margall , 59, altos. Europa. Depar-
tamento 25. 
23735 3 J l . 
D I N E R O 
Para hipoteca en toda? cantidades del 
7 al 8. Habana y Vedado, barrios del 8 
al 9 por ciento. Aguila v Neptuno, bar-
bería Glsbert, te léfono M-4284. 
23740 28 J n . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R C I E N T O 
Doy $50,000, lo mismo juntos qus 
fraccionados. T a m b i é n para los repar-
tos. J . Llanes . Victor M u ñ o z 42, (S i -
t ios) . T e l . M - 2 6 3 2 . 
23270 30 j n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A ^ 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
M i 
ARASA F E E R T E M i r ^ T Z ~ — J L 
lies, con fuelle se ^ ^ F I C O B ^ 
léfonn M-3923 <3e en lU» 
23181 
t i zad os c o m o n u e v o s 
C H A N D L E R , 7 pasajeros. MUY 
POQUITO USO. Flamante es-
tado. Valor, $3.000. S 
L O C O M O B I I J l , 7 pasajeros". 
Fuelle VCctorla. Flamante. 
Vale $5.000. . . « 
L O C O M O B I L E . 7 pasajeros'. U L 
timo modelo. Poquito uso. 
Flamante. Valor. $7.000. . • $ 
CUNNINGHAM, 7 pasajeros, 
turismo. E n flamante es-
tado • 
C A D I L L A C . 7 pasajeros, turis-
mo. E n flamante estado. Va-
lor. $3.000. . . $ 
P A C K A R D . 6 cilindro^ 5 pa-
sajeros. En flamante estado. 
Valor. $3.000. . . .• < 
E M P I R E . 4 pasajeros. Clover-
leaf. En flamante estado. V a -
lor $1.500 
R O A M E R , 4 pasajeros, ' tipo 










A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i c s 
C A D I L L A C , T I P O 57. S I E T E P A S A -
jeros en perfecto estado, fuelle y pintu-
ra nueva, verlo en nstrada Palma, en-
tre Juan Delgado y S'Trampes. 1-5105. 
Fernández . 
24805 30 J n . 
C A M I O N E S . N u e v o s y U s a d o s 
R U M E L Y . Del paquete. 2 tone-
ladas. Motor Budda. Recien-
te Importación. Valor $3.500 $2.000 
I N T E R N A T I O N A L . Del paquete. 
2 toneladas. Camión ideal pa-
ra guaguas. Valor $3.500. . . $1.500 
I N T E R N A T I O N A L . Del paquete. 
1 tonelada. Camlonclto ideal 
para guaguas. Valor, $2.500. $1.000 
R I K E R - L O C O M O B I L E . Del pa-
quete; 4-5 toneladas. E l me-
jor camión del mundo V a -
lor $7.000 $4.000 
MANNESMANN M U L A G . Del 
paquete. B-tJ toneladas. E l 
camión de mayor resisten-
cia tiara el trabajo. Valor 
$7.000 $3.000 
MANNESMANN MULAG. Del 
paquete 3-4 toneladas. De 
una potencia asombrosa. Va-
lor $5.000 $2.000 
1 V T E R N A T I O N A L (De uso). 2 
toneladas. Con carrocería ti-
po guagua para 3 2 pasaje-
ros. Completa. Está casi 
nueva y lista para el traba-
jo. Valor $3.500 $1.200 
E S T O S P R E C I O S S E R A N M A N T E -
N I D O S D U R A N T E 10 D I A S S O L A -
M E N T E 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L D E A U T O S 
Y M 0 T 0 R E 5 
A v e n i d a W a s h i n g t o n , No . 2 , ( M a -
r i n a . ) H a b a n a . 
A M S O A LOS I N D Ü i í m ^ 
deros. Se venden dos amasadn 
lanas, una de tres saiíos ^ 
co, se dan baratas por áeiaV 
cío. En la misma un motor ' 
uso de tres caballos. I n f o m J 
Pía .o. panadería L a F a S í 
Suarez. roma, 
_ 24708 
MAQUINA D E DOBLADILLO n» 
vendo uiih habilitada- „ DE O» 
otro 220. de i i v motor m" otro 220. de 1 4 y uno ^ ^t0r «•: 
y otro de l!4 trifásico 9o0 1 * ̂ «"«b 
para máquina ríe dMbladnio' i 
35 entre 1% y O ' A,,»rn4 
243j5 / 
l5 í« 
M oue n 
ffí.íOO 
Mol inos a l emanes para café, 
ser m o v i d o s por fuerza motriz 
a m a n o , se venden baratos «j 
O b r a p í a , 5 8 , H a b a n a . 




K i f no 
bonito 
£ rodea 
f los pa 
m. fruta 
^4!10 
M A Q U I N A R I A A PLA70S 
S I N F I A D O R 
A los talleres, carpinterías y enm» 
ciantes establecidos, ofrecemos n ^ H 
gran existencia de maquinarla oarT? 
lleres de mecánica y de "-rplnuifa 
Tambl*i ofrecemos motores d» ««f,' 
na y petróleo refinado. wlnchesiT 
piados a motor de gasolina, para 2 ! 
tratistaK (ie ohr-s: calderas vertlcalíJ» 
máquinas fie vapor y bombas ac^nUj., 
a motor eK-otriro para elevar asiua J 
como molinos de viento. 
C O M P A Ñ I A M A R T I N E Z MARIS-
T A N Y . S. A . 
E M P E D R A D O 7 
A P A R T A D O 9 5 8 
23760 
C O M P R A Y V E N T A C E FIN-
C A S , S O L A R E S Y E R M O S K 
C O M P R A S 
C 5(566 7d 22. 
S E V E N D E POR v I a j E , CN PIANO 
magnificas voces, a lemán marca X a l l -
man, tres pedales, c u i d a s cruzadas. 
e;i perfecto estado $145 un juego cuar-
to con marquetería $135 y un juegui-
ío de saleta caoba y rejilla en $28. 
Venga a cualquier hora. Industria 40, 
bajos, cerca ColOn. 
20247 30 Myo. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a c o . 1 W . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S Í N G E R " 
Para talleres y casas oe familia desea 
ustel comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos, 
l lame al te léfono A-8381. Agente de 
s'ng.'r. Pío Fernández. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a de b a c a r a í , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , en $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Ind . 
V E N D O UN E S P E J O DORADO CON 
oro fine, tallado en madera con su 
consola, es grande. Cost í $1.100: es 
de caoba; un juego cuarto 3 cuerpos 
caoba: un juego comedor caoba y m.'is 
muebles. Tienen que llamar al M-7875 
para acompañarles a verlo por estar la 
casa cerrada. Verlo. Oervasio 1 A, Va-
por y San Lázaro. 
246S1 27 j n . 
i - .RAFOFONO V I C T O R No. 5. E S T A 
flamante, se vende con discos. Se da 
n?uy barato a particular, •voz muy cla-
ra . También «e vende una cftmoda en 
buenas condiciones. Lealtad 31. altos 
de 1 a 6 p. m. 
24477 27 jn 
Vendo dos cajas fuertes t a m a ñ o gran-
de, facilidades de pago. J . C . Zenea 
25. E l Br i l lante 
24154 1 j l 
C A F E T E R O S . SE V E N D E N COMPLR-
tamente nuevos todos los enseres com-
pletos para montar un elegante café. 
Razrtn. Monte 49 1|2. entre Factoría y 
Someruelos, café. 
23995 28 jn 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sm ver estoe precios donde 
será nien servido por poco dinero, Jne-
go cuarto, marciuetería llí> pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos, jalcta 71 
pesos, eicaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pasos, apa-
rador 14 pesos, mesas ."'orredriTis 7 pe-
sos, sillas desde $150, si l lón i resos 
y otros que no se detallan toóos <sr re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 0 2 6 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . I 15 
Juegos de cuarto $100. on escaparate 
de tres cuerpos, doscein'os .<?lnte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos le comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas noden.as $20; 
aparadores. J l ó ; cómodas. í l ó . mesas 
««orredeias. $8 modernas; mesas de no-
che. *2 y $4 modfnas; pelaadoreu, $8; 
vestldoren. $ l - . coimnn i de madera 
$2- camas do hierro $1'»; «eis sillas y 
doss í l lone- de caoba $25.00: hay si-
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Sitiería de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pfo.nos, precios de 
una verdadera ganga. hJ,n Rafael, 116. 
Teléfono A-42»2. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E B O N I T O C A B A L L O I>E 
monta criollo, de paso jac«. muy sipno 
y sin resabios y una a r a ñ t muy fuerte 
con fuelle y magní f i cos muelles. S r . 
HM.errf. Montoro. esquina a L iigi.-.;:"'0. 
Telé/ . -no M-3923. 
24407 3 J l . 
U R G E N T E L I Q U I D A C I O N 
Por viaje. Obras de -;rte intigiio y 
moderno de P . Pradllla, C . Sainz. Gu-1 
tiérrez de la Vega y otros. Reloi bron-
ce Imperio. San Antonio, magnífica es-
cultura antigua de buen autor español. | 
Bel l í s ima colección de cuadros moder- 1 
nos. Precios, los más limitados. Ho-1 
ras de 2 a 7 p. m. Calle G No. 4, 
entre Quinta y Tercera. Academia de j 
Bellas Artes. 
23551 2 j l . 
U N D E R W O O D N U E V A , $ 6 0 . 0 0 
clencuenta máquinas de escribir remata-
das en los bancos quebrados. Underwood 
desdo $30. Otras marcas, visibles, mo-
dernas. $20. Corrales 59. cerca Aguila, 
casa particular. 
22346 29 J n . 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o ruellos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bieh; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca : cuando necesite un t ra j -
de etiqueta para lucir «u arrogante 
figura en los salones aristocrático», 
como un distinguido "dandy"; cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosotro? 
en L A Z I L I A . de S u á r e z , 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garant ía que U de alguna alhaja j 
otro objeto que represente valoi. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Reparacl/ín de toda clase de muebles, 
dejándolos completamente nuevos, por 
poco dinero esmaltamos, decoramos y 
barnízatelos y tapizamos y doramos co-
jines en colores. También envasamos 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos los «rabajos. I^a Casa Lage. 
Carmen 62. T e l . M-72J4. 
23455 1 j l . 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N 
de lámparas eléctricas , art ículos pla-
teado.-, para regalos, vajillas de loza y 
crtstal bater ías para cocina y otros mu-
chos í rtlculos necesarios para su casa 
a precios muy reducidos. 
" E L L E O N D E O R O " 
Uoifte, C55r,i 
entre Zulueta y Prado 
lld-20 Jn. 
«"OMC-NEGOCIO V E N D E UN J U E -
go d5 sala c«n trece piezas, espejo 
errande. estilo Renacimiento. Se puede 
ver en Acosta 43, altos, de 12 a • 
p. m. 
2278» 27 Jn 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a casa D í a z y Chao, a l m a c é n de 
muebles y casa de prés tamos . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, m ó d i c o interés. 
V i s í t enos y se' c o n v e n c e r á . Neptuno 
núms. 197 y 199 esquina a Lucena 
Telf. M - I I 5 4 . 
20485 27 jn 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c la se d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote , p r o p i a s p a r a c a i r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f i a a s c a m i n a d o -
ras de K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n ped i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s t é i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l edi-
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C4370 . Ind . 16 My. 
GUAGUA. S E V E N D E UNA C A R R O C K -
ría grande de 24 pasajeros o se cambia 
por un Ford S inf ín . Rita, 20. Juanelo. 
Te lé tcno 1-5146. 
24T5? , 30 J n . 
B P I C K 
C O M l ' R A K I A KN B L BARRI" D? 
Lawton. d •sde Concepción P Sun Mari»' 
no y desde San Anastasio a PorvMJf, 
un solar que no exceda 'le 401» in«tm« 
Kste solar os n:ira fabricarlo imnedti-
lamente y el vendedor tendría quí 
iar todo el importe en hipoteia i ' r 
año, al 10 0 0 anual, nirlfflr»» p w * 
crito a Ramón, R. Ortmez. San SrÉII 
cisco v Armas. Ferretería. 
241554 — 
il VENI 
t, »lta o 
líl». Ti 
















M O T O C I C L E T A INDIAN. VENDO UNA 
que estA como nueva y de toda garan-
tía en el precio de $150. Pueda verse e 
Informa ei señor Benigno G* Dafuente, 
garage de bicicletas y motocicletas. 
Victoria de las Tunas, provincia de 
Oriente. * 
24705 5 j l . 
Se vende muy barato, en magníf icas i 
condiciones su moíor, con 5 gomaá y 
sus cámaras nuevas. Puede someterse' 
a cua'lfiJiier prueba. Tengo que embar-1 
carme. Vcepto cualquier oferta razona-1 
ble. Antonio Galán . Colón No. 1. 
24488 29 jn . 
¿ U N C O N S E J O ? 
V E R D A D R R \ C P O R T I NIDAD. VENDO 
lujoso automóvil cerrado, quizá el más 
bonito y blm equipa''... E s una ganga 
increíble por tener que ausentarme en 
breve. Puede verse en Santiago 10 y 
12, garage. Preguntar por Méndez. 
24721 29 jn.. 
FOPlD E N 115 PESOS CON GOMAS 
<íuerdii, faroles tambor, defensa niquela-
da en buen estado. Se lo lleva el que 
traiga el dinero/en la mano. Real 76, 
Quemados de Marianao. 
24777 29 Jn. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T Y UN 
juego de cuarto. Informan en San Car-
los y Ll inás, bodega. 
24707 2 Jl 
CAMBIO, P O R CUÑA, UNA MAQUINA 
de cinco pasajeros, marca Paige, con 4 
gomas Michelín. nuevas, y una de re-
puesto. Acumulador Exide, nuevo. Per-
fecto funcionamiento. Puede verse Ga-
raje " E l Modelo", P esquina a Calzada. 
30 j n . 
CAMIONES Y G U A G U A S . SE V E N D E N 
baratos varios camiones y una guagua 
automóvi l . Puedo verse a todas horas 
en Infanta entre San José y Valle. 
24669 28 j n . 
A U T O M O V I L E S . POR NO N E C E S I T A R -
se se venden en perfectas y flamantes 
condiciones, una Umousina, Cadillac, en 
$1.500 pesos y un Stutz de siete pasa-
jeros en $1.400. Informa: Dr. Lombard, 
Calle Cuba, 49, altos, de 1 a 4 p. ro. 
24549 4 _ j l _ 
C A . D I L L A . a T I P O 259, S P O R T , E N 
muy buenas condiciones de todo. Ne-
cesito dinero y lo vendo. Puede verse 
y trata1- en la fcasa acabada de cons-
truir. Calle 23/ esquina al Pasaje 
Crecherie en el Vedado. 
2456C 29 J n . 
Se vende una Estrellita nueva. 7 me-
ses de uso. Se da barata. Puede ver-
se a todas horas en el garage de Adro-
ver, Concordia 185 
24347 3 jl 
SK V E N D E UN HUDSON. 7 P A S A J E R O S 
seis ruedas da alambre, fuelle, vesti-
dura y todo lo demás a prueba. Puede 
verse en V entre 5a. y Calzada, garage, 
Vedado. 
24330 27 jn. 
No cierre ninsfin trato de cnmrr» • 
casas en la Víbora, sin ante» cong.í' 
tarse con Alvarez Cuervo, por el «<• 
fono M- lT.'J . Kl If dirá I.'? ' ' 
buenos y malos, r los cons,rl,c,0^^,, 
lian fabricado v fabrican a £"r 
en dicha extensa barriada. oí'c'n*t^ 
varez Cuervo. San Rafael * „ .'.i-i 
altos de Llerandi. Tel . M-4i2!. i <"» 
en su clase v la mejor montatí-i. 
2467* . ) -
COMPRO. I'ACANDO EFECTIVO v̂ 
o dos casas chicas terrenos P'™ 
bricar en Habana o \ edado >" '"^¡o 
ta si esti^n hipo' cades. M^ , ,>.,,<.. 
n'.pidu y il . se y corr»<ior; T J ? 1 . , ^ . 
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V E N D O U N A U T O M O V I L D E C I N C O 
pasajeros completamente nuevo o hago 
negocio por solar en cualquier punto 
que sea. Más informes: G y 19, Vedado. 
24208 27 Jn. 
S E V E N D E UN C O L E F L A M A N T E . 
También se negocia por Ford. Estrel la 
o Chevrolet. Se puede ver en Zulueta 
No. 73. Garage. 
23580 27 j n . 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n su d i n e r o . S e d e s e a n c o m -
p r a r v a r i o s a u t o m ó v i l e s de r e n o m -
b r a d a s m a r c a s : P a c k a r d , C a d i l k c , 
C u n n i n g h a m , L i n c o l n . Se p a g a e n 
e f e c t i v o en e l a c t o . A b s o l u t a r e -
s e r v a . 
G A R A G E D O V A L 
M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
H a b a n a 
C O M P R O C A S A S Y S O L ^ R ^ 
Compro casas de ^ ^ n ^ r J u ^ b 
polares y contratos de solar" ^mi u.* , 
•/ados por encargo de c'^.t, 
desean comprar por mi condurt , 
sruras 78, A-6021. de 11 a 3 : 
^ 9 de lá noche. Manuel Llenín. ^ 
2432r 
di * 
U R B A N A S 
O F O R T I ' N I D A D : EN _̂tl 
STena Vi.-ta ^ f ™ ^ 0 ^ 
a una cuadra ras:i 
ción Central. ™nd° J"dor tres 
tal, sala, saleta o comedor 
servicios y un ^ T conW* 
independiente. P r ^ l o dff c lna 
También vendo solar ê w # 
ras por 4( 112 to.fl° i," t,no 453 
zona ble. Su du,e«^^a Vi.9039 • de Dulces. Teléfono oí 
24815 
•ntríd* 
Có 155 Ind Jn 
" l A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
Aguila 145. entre San Josfi y Barce-
A G E N C I A S D E D U D A D A S 
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rriem.eF, tales coma juegos de cuarto, 
comedor sala, reclbmoi > toda clase de 
pieza? sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, bur¿s planos 
y de cf-rtlna en caoba y roble, máqui-
nas de jBcrlbir etc. 
D I S C O S 
E n e s i ¿ sr t íru lo tenemos un surtido 
complctr en música c lás ica y del país 
que Octal¡amos a cualquier precio. 
v J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tsnemos un gran surtido que pode-
mos \etider muy barato por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
V i d ? olas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
- L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarias, carr.Iones, carros y zorras. 
Rapidez y econemía . San Nicolás , nú-
mero 9:1. Te lé fonos A-3976, A4206. ' 
¿3505 17 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
F O R D D E L 23 E N B U E N E S T A D O , 
para trabajar, lo vendo, puede verse 
en Omcha. 127, garage Europa, cha-
pa 5fi88. Informan de 12 a 4. 
29 Jn. 
N I E V O V F L A M A N T E P A C K A R D , 
modelo 1924, tipo turismo, siete pasa-
jeros, seis cilindros. Se vende baratí-
simo. Véase en Zanja 73. entre Gerva-
sio y Belascoaín. Eugenio Hernández, 
en el mismo garag.-. Teléfono A-6564. 
:: \ 7 9 j l . _ 
MAC F A R D A N : D E S I E T E P A S A J E -
res, di* los úl t imos modelos, lujsoamente 
equipado con muchos extras, completa-
mente nuevo y propio para persona de 
gusto o alquiler de Parque. Se vende 
barato o cambia por carro chico. Dra-
gonea 45. 
24433 29 J n . 
A U T O M O V I L E S D E 2 d a . M A N O 
Jordán, tipo Sport, último tipo; Hudson 
super six, modelo O, 7; una cuña Stutz 
8 válvulas , Packard 12. 7, Cadillac 57. 
Informa Jesús Si lva. Refugio 9 entre 
Morro y Prado. 
23145 :0 j n . _ I 
SE V E N D E UNA CUÑA C H A N D L E R . ¡ 
de dos asientos, en perfecto estado de i 
i funcionamiento. Se da barata, por no i 
necesitarla su duefto. Puede verse en i 
! el garage Orlente. Espada 17 moderno I 
¡entre Concordia y San Lázaro . 
23230 29 jrK 
BE venden: dos camiones de i:so 
i pero en p^rfectísimo estado a precio 
muy barato. Fogler, Amargura 4 8. 
I 18221 30 jn 
E N $ $ 7 . 5 0 0 ^ 
(.apa nueva de 2 
vendo en í ' - ^ ^ a . B e l a ^ t i 
formes J . P- V" ' e-iud. Te'- * „ 
altos, entre Zanja y S>aluu-
calle Santa P e í " 'naÍ6 " habitación*! , -
sa do mamposterta, i" pesos, ^ - j - | 
CAMIQNEROS: Q U I E N L E S D I G A NO 
hay l í e z a s oel Wlchlta, miente: hav 
completo surtido para todos modelos 
muy barato. También realizo piezas 
Sterüng a precios de sacrificio para 
salir de ellas Fogler, Amargura 48. 
21530 4 jl 
Es'á er la Víbora ^'Vr^cera-^""?* 
tros sobre el nU el de » F, 3 
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Se vende un " S T U Z " ditz y «eis 
vá lvu las , de muy poco uso. Puede 
verse Calzada de Concha No. I I . 
Maiceria Barreras tu. C o . 
20674 28 jn 
K L G R A N N E G O C I O . CON f.'.OO A $100u 
le garantizo ganar más de $30 diarios. 
Usted emplea el dinero y está, al frente 
de él, de manera que no hay engaño . 
E s para ampliar muchas novedades. 
Cuba 41 de S a 2, el que tonga miedo, 
no venga. Además estoy cansado de 
bobos. 
24874 »8 J n . 
HIPOTECCAS. EN 48 H O R A S . T E N c . n 
S90.000 rara colocar en primeras y se-
cundas hipotecas y alquileres de casas 
oara cualquier punto, bajo interés. Xo 
corredores. Necesito embarcarme. Con-
cordia 83, altos, por Lealtad. 
24652 29 j n . 
F O R D D E LOS U L T I M O S M O D E L O S : 
Complfetamente nuevo, con pocos meses 
de û <... sus piezas niqueladas, conserva 
gomat- de fábrica nuevas. Se vende ba-
rato por no poderlo atender su dueño. 
Dragoi.es, 45. 
24434 29 J n . 
Bífl V E N D E UN F O R D D E A R R A N Q U E 
con la vestidura nueva y se da bara-
to, en #>l carago de San Lázaro, entrada 
DOr Blanco. 
24670 27 j n . 
S E V E N D E UNA C U S A D. B R O D E S 
en perfectas condiciones, 4 gomas de 
cuerd-- nuevas y una de repuesto, aca-
bada ce pintar y ajustar, se da barata, 
pued* verse a todas horas en Baños , 
númeio 15, entre 7 y 9, Vedado. Te lé fo-
no F-2457. de 9 a 12 a . m. y de 4 a 6 
p. m 
24315 28 J n . 
A U T O M O V I L E S P A P A B O D A S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gi^fl lujo, 
marcas Packard , Cadil lac . Minerva, 
Marraon y Co lé , con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval , Telf . A-7055 
Morro núm. 5-A, Habana. 
c m i Ind. XI Ifw» 
G A R A G E E U R E K A 
F L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóv i l e s . Vista hace fe. Ofici-
ñas y Garages: Concordia, 149. fren-
le al Frontón Ja i Alai . Telfs . A - « I 3 8 
y A-0898. Habana , 
C ^ 3 6 ifld 18 j 
/ , ^ 
Vedado. Regio palacete. U » 
del Vedado, urge la ' f * ' > 
toda clase de facilidades ^ P * jr • 
me al 1-7231 y P^are * V ^ 
escriba a G . Maunz. Loma. 
Rosa L i n a , Marianao. 
Vedado. P ^ a 3 'a c ^ J 
moderna a la br,Sfa' 
sala, hall de dos metros, c . n ^ 
ciones, dos baños . gran . do5 * 
rage, dos ^ ^ . r X contad 
b a ñ o , $29.000. solo de^ c ^ ^ 
mil pesos. Llame al 
a informar o « ¿ r i b a : ^ ^ 
ma, 85, Vil la Rosa U n a . 
J „a JO* 
Vedado. Calle 23. moderna^ 
tas independientes 
$45.000 con todas como ¡ n f o ^ K > 
me a f 1-7231 y 85. 
escriba: G. f * ^ ' ^ . < Vi 
Rosa L i n a , Marianao. 1 ,1 / 
24729 
e x 
ANO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A J u a i o 2 7 de 1 9 2 4 
U R B A N A S 
V l l £ s 
Habana. 
teléis 
- r Z r S WAUA UNA CASA MO-
í ^ ^ u ? próximo a Gallan-, y V . r -
muy P1. tâ  cantería, ü \ 30 
¿ S í una r e d i m í a . 113.800. Otra her-
trS- A?uam* i los mue'.os. f.SO va-
2 ,» prftxini» " l5 600 casa moderna, 
P^guperficie. Untas p r ó x i m o Ma-
Untando 9 Por cieI'to '^f"-
ri-.niMult'lf- casa moderna, rfe-
•TfáOO. t ' P ' ' .oieta, tres cuartos, ca-
S A»0- s.a^,o oaflo, rentando $1.860. 
J e i ^ ^ ' p i y M^rgall 69. A - n i S . 
28 jn. 
U R B A N A S 
P A G I N A V E I N T I S Í E T i í 
U R B A N A S R U S T I C A S 
Arqui tectos , Maestros de Obras \ v * * y p prec ioso c h a l e t modek- ¡ g a n g a de o c a s i ó n : vendo ev 
no. 26 minutos de la Habana, punto: el pueblo de Marlanao, dos mil cuatro 
alto; i cuartos: bafio intercalado, ga- clentaa varas de terreno con árboles 
rage. J&rdín, dos cuadran estación Ceu- frutales con tres accesorias y 6 cuartos 
tral. Marlanao. Inf orraca 
Teléfono 1-7014. 
24516 
Cpptrat^tas Vendo a pre ño de oí sto 
2o bidets ingleses, porcelana tí-- ' a . 
con todos sus accesorios P u ^ d ^ ver-
se taller de carpintería del Sr."" Mar-
tínez tn Neptuno y Basarrato 
245C5 30 Tn. 
SAN R A F A E L 
S O L A R E S Y E R M O S í E S T A B L E C í M I E N T O S V A R I O S 1 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
-man en ¿t' Pie». 
~ r . i n r O DP O B R A P I A A E M -
«Ade CubaEa los Muelles, ven-
esquina con una sujperfl-
irrada de 1300 metros, con 
K a c l ó n de tres plantas. Ren-
n oesos mensuales, sin contra-
L $150 000 (deduciendo ocho 
finsos Informa directamente y 
ívencWn de corredores J . Alva-
K r u S y 10 " L * C e n ¡ ^ n 
3TRIAT,ES P 
• amasadora» « 
eos y otra d • 




' ^ Z r ^ T UNA C A S I T A E N L A CA-
l í VEV;fialvcr, cerca de Campanario, 
f« 000; no se trata con corredo-
í**9 MÍ, coa el comprador. Be m-
el cncartrado en la calle de 
i**1 oa^» cue les dlrlj» a l propio due-
• L n«m- J<0- 28 jn 
- >. 220, un» ^ 
ladillo. a« 
pARA I N D U S T R I A U O T R A 
• ^ P K n t r o del radio de Concha, r'i-
Wt^ u calle arreglada para dar na-
i»'10*- la ciudad, 4.400 varas. Linda 
n oLT ^ .t ferrocarril y tione cluiuHo e de-
iíaSS: » 'tiene una pequeña parte edifica-
no llega a 200 metros, que ren-
*?4Uetno al año. Muy barato. Apr )v«;. 
« 18u oportunidad. Lago. PI y Mar-
¡g1,» A-9115, 1-5940. 
Próximo a Belascoaln. casa propia para 
establecimiento, próximo a Belascoaln., . 
Mide 9x19 metros, preparada para altos; de todas clases. Enna 5, altos 
Su precio ?70 terreno y $35 fabricación, T 
moderna. Su dueño Belascoaln y S a n l í o n o : \'?7*rJ 
%*Síh v,,dr,era tabacos Café Nacional 
A-0062. Sr. Sardiflas. 
T E R R E N O L N NEPTUNO i CAFE. V E N D O EL M E J O R DF 
V«ndo en la calle de Neptuno un terre-í r n v m n \ r v \ 
:""Ñogue7rü. I Que ganan hice H aftoV 'ss'pesos'^oñ 00 .de 1<x55' U v,rn<io muy barata a $70 i L L ^ b U L A l / J 
24650 o^-u.uAa. I Quintana. Bela»coaín 64. altos, entre «1 500 al contado y J1.000 en plazos 
— * í""..; Zanja y Salud. 
28 J n . 
Justo L . Armcntcros. Constructor de' Etn2^ado 30-B-
obras en general. Proyectos completos i „IXT^» • 
p ' . • : r_IN9^:..?_E .?E9RE.0 S E M B R A D A TO 
4 J l 
BODEGAS EN V E N T A 
Bodega sola en esquina J1.700 con |l,O00 
al contado. Tiene vivienda para fami-
l ia . Informa. M . Tamargo. Belascoaln 





SE V E N D E N DOS S O L A R E S E N L O - ^ " ^ 
ara construcciones da. frutas y viandas, casa ladrillo 5 ! meJor de Santos tíu¿rez, uno en la Ave- S E VU S D E UN C A F E S I N C A N T I N A 
condiciones. Ven-
orman: S . Nlco-
80 Jn. 
cómodos, bodega sola en esquina, vende 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, de 
a 6. c a f é . 
24650 27 Jn. 
C A M B I O 0 VENDO- UN C H A L E T 
EN E S T R A D A P A L M A 
_ persona de 
gusto no compre sin ver ésta No 
rredores. Rafael Sueyras sombrere 
Sr V E N D E N DOS CASAS D E 11 M E - Zenea. 22, (ames Neptuno). 
tros de frente poi 38 de fondo, con por-j 24933 ' 29 
tal. sala, saleta, dos grandes cuartos y' ' 1 * 
doce habitaciones, en el fondo, con su SK VKNDE O SE A R R I E N D A UNA 
Bodega en el centro de la Habana, casi 
toda la venta es cantina; puede usted 
yerlo si le interesa: 5 años de contrato 
• 40 de alquiler: p í t e l o $14.000 con 
resto en plazos 
forma Tamargo. Be-
de 2 a 5. Café. 
Por no entender de este giro. Pa- ¡ Bodega por ser cinco socios, la venden 
entrada independiente, todo de azotea i fmnuita que da frente a la carretera SE VENDE UN SOLAR EN E L R E - ; " a s informes. General Aranguren, por no estar de acuerdo como se puede 
comprobar: la venden en |7.500 con , reirai£ y citarón. Precio $9.200. Informan Daol»¡de Ceiba a Pogolottl cerca del nuevo Co-i P*rto Almendares. calle Avenida 3a., | 22;-B. 
Hace esquina de sora- 24, Cerro. j legio de Belén, propia para Granja c * una cuadra de las tres v ías que van ¡ 
ll63^-..^118-. _A\eni?a; e8tá P r ó x i m a s ! SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-1 f a ^ a "y Nep^tint. " a f ^ R c í / l g ^ z " In ' l nosa " la Calzada, es de dos plantas, propia 
para numerosa familia, etc. Acepto te-
rrenos en cambio, o la vendo por muy 
poco efectivo. Seriedad y reserva Pro-
P^tArJi A . A . C . por el Te l . M-4722 
2<67* 27 j n . 
• : ' - -» 
ja 
Para café, p ¿ j 
fuerza motriz y 
ien baratos fn 
ina . 
jn. 
R E P A R T O MENDOZA E N 
Avenida Santa Catalina número 
Ü^ntre B. Zayas y Luz Caballero. 
L l , no hay inundaciones se vende 
Sfheüito chalet, 1 metro sobre la ace-
^ rodeado de jardín, doble l ínea de 
- .v ías inmediato al Colegio Mar i sU 
• ios parques, cielo raso, a la brisa. 
L. v electricidad, preck» rebajado, fa-
í^dides para el pago, 17x44, 790 va-




interfas y c—^ 
ofrecemos 
•iqulnaria para u. 
V de carpinteril 
iiotores de'tra5.i|' 
ido, ivlnches n». 
asnilna. para co* 
Ideras vertlraltj y 
homhas acoplad,, 
a elevar agua, uf 
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«"VENDE UNA CASA E N L A P A B -
« alta* la Loma de "Chaple" a la 
Irtsa Tiene jardín, portal, garage, sa-
k con columnas de escayola, hall, tres 
famosas habitaciones, b»fto de lujo 
Sercalado, comedor, pantry y cocina, 
mirtos y servicios de criados. Precio 
{uflOO. Sa puede dejar parte en hipo-
¡Kt Informan en el teléfono 1-4312. 
tería. con sala, faale'n. dos cuart m vj 24798 30 Jn. vara. Informan 
su sarvlcio. Precio $3.300. Informan:!" -1 FaJ10 
Daolx, 24, Cerro. l * « v - n J - L _ l r\ • 
la playa y otra a la Puente L u m l -
iras, su costo |3.60 
Benjumeda, 70. Va-
4 t í . 
1 Pl 
FONDA Y CAFE 
blecida. Figuras 
24 '8. Manuel Llentn. 4 J l . 
HORROROSA GANGA ' 
E n una moderna casa en lo mejor de 
Luyanft. dos cuadras a ;a Calzada cons-
ta de sala, saleta, 3 habitaciones, baño 
techos de cielo rasos, etc. Renta, como 
barata f45. Urge venta. E n 14.500; de 
este precio no rebajo ni un centavo- sa 
puede adquirir con la mitad de conta-
do. Informan en San Rafael e Indus-
tria, altos de Llerandi. Te l . M-47'>2 
^ 27 j n . ' 
C A L L E CUBA A 150 METROS OBISPO 
vendo 317 metros a $100 metro y fabri-
cación, cantería a $35 metro. Tratamos 
exclusivamente con personas solventes. 
Nonell. Cuba 25 altos. Vendo una cuña 
tipo Sport de 4 pasajeros en $700. Cos-
tó $2.000. 
24695 -7 J " - S E V E N D E SI T I E N E UD. E L P R O -
$5.600, U L T I M O P R E C I O . VENDO E S - ^ ? I q " i ' e ^ u n ^ bueI,a/e'i,,f nci1aJ 
quina moderna. con bodega y C H , ^ | ^ « ¡ ^ i? 
Se e de una hermosa y bonita Qun 
se v e n d e n 5 c a s a s JUNTAS o SK-jta de Recreo a todo confort. Se mA^J^S^u ^St^^SL S 
P A R A D A S a 2.700 pesos cada una. to- p o ^ ¿ t ] QOO árboles frutales incer- Slerra- Cal1» 10 ««lu ina a 11. 23 112 das de cielo raso. Daolz 24. Cerro. £ J » j , — nuiaies «nger-¡ vílra6 ,3 y2 ¿OM 556 varas: me-
|tOS de todas clases, gran platanar ' *ida ideal para un chalet. Está fabrl-
SE V E N D E UNA H E R M O S A CASA co^», L rt • - J - _ 1 i¿ » • » 1»/ ' cado todo alrededor Se da a $8.00 y. 
12 metros de frente, sala, saleta, c u a - i " " " " ' Jar° ,nes . ,u2 e léctrica, telcto-1 facilidad de pago. Por todos los alr*- *TnUéi>ladas. edificio moderno y aseen-
tro nermosos cuartos, comedor, buen 'no. Radio inmejorable v manantiali»*1 Adores se est4 vendiendo a $12 y $lR!"or- MTmtmo para cabaret, etc. 
baño, cocina. luz eléctrica, toda de ci- 1 1 , . J . . 1 8 vara. F . Pérez o Gregorio Díaz, AÜM** veride a prwio mOdlco para dedlcar-
tarón. cielo raso. Precio $8.200. T r a . ( a e agUa DUeniSima, por SI se quieren roM 21 86 a >* ner^ooloe. E l hotel encuéntra-
te. 000 a l contado y el resto a plazos. 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, de 
2 a 6. Café . 
E n 2.000 pesos fonda y café en un buen nftn . 
barrio pegado a la Habana con tran- t * contado y $3.000 en plazos 
yla al frente, lleva mucho tiempo esta-i ^ í l * ^ la Habana, sola en esquina; 
GRAN H O T E L EN V E N T A 
Se vende gran ;-.rteí con »6 habitaciones 
to directo con su du¿ño. Daoiz, 24, Ce- explotar. Dirección: por ia c&rre teraI -21^1 
rro. I j ~ * 
24356 S 41 Id 
28 Jn 
e Güines entre d kilón.etro 12 y I J l S f ^ ^ ^ 1 ^ 
j se en ei -onzOo le la ciudad. Informa 
el doctor S..1U-IU :. Cuba . Teléfono 
246S2 28 jn . 
S E V E N D E UNA G R A N E S Q U I N A E N esta 'a Quinta Villa Carmen , que lbr lcac lón y terreno. Se necesita el dl-
la Avenida de Manuel Hernández de i se vende V DOr la F^íarmn Terminal l^ero- SliáreE- Za-nJa 40- Tel- M-9630. | S E M A D L ; V A C R E D I T A L O C A I K ; 
Castro, a 50 pesos metro, terreno y fa - i v c n ° e . 7 P0r la Lstacion terminal, pe 1 a 6 p. m . j en la ca!l^ m&H üpmertftol de la H a b ^ 
brlcariCn. da buena renta, se da tan ba-1 entre bail Francisco y El CoteHwJ 24463 1 Jl. , na. Larro contrato. No corredores 
" í f d o ^ V s f t ^ ' d Y m l w ^ e n 1 ^ 1 " i apearse en el paradero de "Vil la Ro*'SOLAR F I E N T E A TRES CALLES 
Dellclae. Informan: Luís Iglesias. L u - : j a " v en el mismo ^«tá la Ojiinía 
yanfl. número 82. bodega Bl Cañón. \ ^ ' " n O ««ta la quinta. 
24390 1 J l . 24259 I ; 
Reina y Rayo. G a r d a . 
24673 SI j n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
Solar Uano, 725 varas, a « pesos vara, j F R U T E R I A S E V E N D E UNA. 25 P E -
| doble esquina con (rente a la l ínea de¡ sos üiarlos de venta. San Miguel, 50. 
la Playa, y a dos calles más, propio¡ e s q u í a Aguila . 
¡pare chalet o establecimiento. F igurasj 2460: 1 J l . 
178. A-6021, Manuel Llentn. 
24325 3 Jl 
a f e . ^ íean^n60,T^,nJa ^ f r t a • S P l ? ^ SoKfíO de L a Salle, lujosos baños, clo-
clón de Lawton Puede dejarse $3 000!set en todas jaB habit¿cloi.es. pisos de 
en hipoteca. Julio C . Martínez. Dell-1 mármol, buen garage con habitación y EN BATISTA 
X-rí IU A o a 2;bafto P.ara «i chauffeur. L a forma de p e vende o se alquila un chalet si u O'Reilly 23, altos, de 11 a 12. 
24693 27 Jn 
30 jn 
EN [A CALLE C A M P A N A R I O 
tindo yna casita de 6x12 con estable-
íhtlento a tres cuadras de Reina, renta 
Precio $4.500. Vidriera teatro WU-
teléfono A-23J9. López. 
e s q u i n a ¥ o d e r n a 
THido en la calle Qquendo una hermosa 
«quina de tres plantas de Sx20, renta 
ten contrato un solo recibo $350. Precio 
IIJ.OOO. Vidriera del teatro Wl l son . 
ItlUS-o A-2319. López . 
T E R R E N O S B A R A T O S 
tmdo en la calle San Joaquín cerca de 
Minte dos parcelas de 7x22 a $30 metros. 
Íot parcelas de 7x20 en la calle Nep-
tano a 4 cuadras de Infanta a $75 me-
tió. Una parcela en Santos Suérez cer-
ca del parque de 12x30 a $13 metro. 
Tldrlera teatro Wllson Teléfono A-2319. 
I/pez. 
EN 5.500, A UNA CUADRA D r L A 
calzada de la Víbora, vendo mi casa de 
sala, saleta corrida, tres cuartos, co-
cina y sus servicies, toda de azotea. 
Julio C . Martínez. Delicias 47, Víbora. 
T e l . 1-1776. de X a 2 u O'Reilly 23 al -
tos, de 11 a 12. 
24694 2T in . 
T R E S L I N D A S CASAS. VENDO L I N D I -
slma casa en el reparto Chaple a cua-
dra y media de la calzada, sin estrenar, 
consta de Jardín, portal, sala y saleta 
dividida por elegantes columnas, trps 
cuartos, comedor al fondo corrido, baño 
recio, cocina, patio entrada de criados, 
carpintería cedro, preciosas decoracio-
nes. Prado $7.S00. Se puede dejar par-
te en hipoteca. Su dueño Adolfo Cha-
ple. Concenclón 29 entre San Lázaro y 
San Anastasio. T e l . 1-2939. Nota .Ten-
go otra de $8.500 y otra de $6.300 en 
el mismo lugar. 
34690 29 Jn. 
Calle la . entre Lanuza y Fuentes. Se 
vende un solar e >:i «los magnlf'ca-j lia-
'jltaclones de in.»inp'.'^rtt y i»ur srr-
pago $20.000 al contado y el resto re- i . •' J / ' t " i "•reíos y gran terreno ni fr*"te para 
conocido sobre la misma casa Pwra luaao cn una esquina de traiie, a una j seguir construyendo. 5>o 03 bar.Uo por 
2 * * « Í 5 ^ I - r t S ! f a X í . £ BV ^f*0- J- cuadra del convento de Santa Clara. rm9b/,r,c1arse su o 
R . Hofirigiiez. Sn Ignacio ¿o llahana. o M t «j , * | 24351 1 3'-
24201 29 J " - ^ e compone de jardín, portal. s a l a i ; v E D A D O LX pAnTE mas a l t a y 
EN L A C A L L E ESCOBAR DE ZAN.'A Comec*or' tres Cuartos, cuarto de baño i fresca esquina 27 y JT, 30 % H . medida 
al mar, se venden dos y media plan-
tas, frente de cantería, con $1.000 com-
pleta usted las 3 plantas. Precio: 
$15.000. Suárez. Zanja 40. De 1 a 6. 
2<463 3 j l . 
F A R M A C I A . E N B U E N B A R R I O Y 
bien surtida, se vende una buena far-
C O L U M B I A R E P A R T O A L M E N D A R E S macla. Informan: Salud, 67, bajos. 
27 Jn. 
1SEJ0? 
ato cié i'̂ mP 
sin ante» c< 
lervo, por el 
dirá toi tet 
i constructora 
rican a C¡»e 
riada. Oficln 




torreno? P " 
Redado. No ' 
los. Ĥ tco n( 
orior. Traf1' 
1-7513. Rodri 
CASAS B A R A T A S 
T«4o una en la Calzada del Monte 
«re» del Morcado de 285 en $21.000. 
Otrt «n la calle Castillo de 7x30 en 
^1 000 ; tengo otra» en varias calles de 
rllferentes precios y tamaños . Vidriera 
ütlro Wjlson. T e l . A-2819. López . 
E N L A C A L L E L E A L T A D 
tnáo una hermosa casa de tres plan-
rtai i)« 7x26 moderna, renta $240. Pre-
*> «27.000. Vidriera teatro Wllson. 
WM(|io A-2319. López. 
H E R M O S A " C A S A 
toiío una gran casa de dos plantas y 
•«U «n la calla Maloja con frente a 
« parque, con 150 metros superficie, 
Jwrna, renta J 1 6 0 . Precio $1« .000 . 
fUriera teatro wj l son . Teléf . A-2319. 
P R O X I M A A L A C A L Z A D A 
De la Víbora. Se vende una moderna 
casa de portal, sala, saleta dividida por 
columnas, dos habitaciones, baño, co-
medorcito y un gran traspatio, etc. Es -
tá pegada a Correa y a una cuadra a 
la Calzada. Precio: $2.500 contado y 
$2.000 a deber. Dueño al M-4722. 
24674 ?7 jn. 
E N V A L L E 
Casa antigua. Vendo en Valle casa dos 
plantas, renta $140, cerca de Infanta, 
medida ideal: precio $13.600. Dejo mi-
tad en hipoteca. Deseo vender por fal-
ta de dinero e eme a España. Su due-
ño A-0062. Belascoaln y San Rafael. 
Vidriera de tabacos Café Nacional, se-
ñor Díaz . 
24650 27 Jn. 
CASA CHICA 
; Y SOLARES 
de OH juina 
de solaras 
mis clientes í ' 
> 11 » -
mel Llenín. 
* vende la moderna y bien construí-
FWsaSan José 124, letra J, entre 
wcenas y Maraués González, de dos 
mi ronmn 1 • • < , • • 
. 11 a S J d4 '"nías, compuesta cada planta ae 
ĵ *< «aleta, t r o habitac:ones, salón de 
•toer, servicio completo para la fa-
7"'. cocina, cuarto y servicio para 
p^os. Se puede ver de 9 a 11 y de 
l \ 3. Renta $175. Informan su 
¡« ío . señor Aivarez, Mercaderes 22, 
• I . 
24«5¿ 28 Jn 
. e l REÍ--.-;-, 
rulado entre • ' 
snvía 111a n por-
uña casa Kcucuarto* 
nedor, tres tf(ji 
patio c0n."ii#éi 
, de contado V. , 
de «snu'M 
•es mide Zi 
jlna 




6.000vProW •ano > n" 
BARATO ^ 
dificado » 
e ia acera- ^ 
gante s81 c o t » 
comed"''. arífí-
rmoslsirno • ^ 
:ete. Lo 
la venta: -
• Loma. V' 
v EN L A C A L L E S A N J O S E 
mdo una moderna casa de dos plan-
1M Iscobar a Belascoaln de 7x27, 
• w / a con todo el confort, renta 
g*0- Precio. 28.000. Vidriera del tea-
• >Vllsjn. T e l . A-2319. López. 
I EN L A C A L L E E S P A D A 
**ío una hermosa casa de 7x16 easl 
•Mina, a Neptuno, renta con contrato 
J». Precio $10.005, está preparada pa-
5,a'to». Vidriera del teatro Wllson. 
|K*iono A-2319. Lópes . 
L*7 28 Jn. 
VENDO E N $4.000 CADA UNA. DOS 
casas de ladrillo v azotea en Luyanó, a 
una cuadra del tranvía. Sala, saleta co-
rrida, dos cuartos, patio y servicios. 
Otra en $4.500 con cuarto de baño con 
4 piezas, piso y paredes de azulejos. 
Otros informes: O'Reilly SI, bajos. Te-
léfono A-4032. 
24277 27 Jn. 
.. -t-- Ti 1 ideal, a $30 metro. Puede dejarse gran 
y cocina, llene ademas ur. lotano coa.pírt^ en hipoteca al 6 por ciento. De-
garage, ruarlo de criados y demás seo t'-»t»r directamente con los íntere-
. • w , y „ . asados. Urge su venta teléfono A-4134. 
servicios, informa Jorge Batista, ca-; 24341 2* Jn 
He E, entre I I y 12, teléfono 1-2229. | VENtDO s o l a r e s q u i n a g e r t r u -
24908 30 j n 1 á*s y Avellaneda, Víbora. Alto, llano, sombra 21 por 61 varas, divisible parce-
S E V E N D E UN S O L A R D E E S Q U I N A i la8-Contado o plasos Pereira, Vlbo-
en Benjumeda y Pajarito OV. Jr.a;;nl. ra,f26. Teléfono 1-1-16. 
flca cerca propio para <lep/>«lt<). A una 
cuadra de Infanta. Informa: J . Bena-
CASA DE ESQUINA 
de dos pisos, nueva, vendo en Santos 
Suárez. parte alta y cerca de la línea 
de Santos Suárez. Rent?. $130. Precio 
$15.500. Tiene bodega en los bajos. In-
formes Belascoain 54, altos. Teléfono 
A-0516. Sr. J . p. Quintana. 
vides. A-9266. 
24915 19 Jn , 
245*: 27 J n . 
GRANDES NEGOCIOS 
Tenemos a la venta varios estableci-
mientos, bodegas, cafés , panaderías bien 
situadas en la ciudad, a buenos precios. 
También tenemos varias fondas con 
buenos contratos, alquileres módicos en 
los mejores puntos de la ciudad, dos 
mil a dles mil pesos; fincas urbanas 
de cuatro a veinte y de veinte a cien 
mil pesos. También damos dinero en 
hipoteca. Vista hace fe. Informes •n 
E l S ido X X . Neptuno y Belascoaln. 
Teléfono A-0000, Rufino v Díaz. 
24526 4 Jl. 
sólo vende cantina: tiene barrio para 
vender v í v e r e s . Informa: Tamargo: Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
$45.000 con bodega vendo esquina; mi-
de 23 l!2 por 46. 600 m. Fabricado 
renta el 10 0|C: está situada en el me-
jor barrio de la Habana: dejo $20.000 
en hipoteca al 8 OJO. Informa Tamargo 
EeUscoain y San Miguel, de 2 a 6. 
B O D E G A C A N T I N E R A SOLA E N E s -
quina de gran barrio de la Habana, con 
local para familia, de un solo dueño 
desd* hace 14 años, buena venta y con-
trato la vendo en 6.000 pesos, facili-
dades de pago. Café Tndependencla. 
O P O R T U N I D A D . 1700 M E T R O S T E -
rreno de esquina que componen 4 sola-
res • • 1.60 metro. Reparto Montejo. í 2* 
M-358¿. Compoetela, 153. o v. 
24770 ^ 0 29 Jn Sombrerería 
VEDADO. V E N D O U N S O L A R E N L A 
calH <J# 7 por 36 metro» que ocupa i ^ - r — - mAi¡^mim vidriera 
bonita posición por estar rodeado de i . / Belascoaln, vidriera 
buenos edificios y por la ventaja de 
estar eepara^o uno» 3 metros por uno j pAp 
26 Jn. 
CASA DE ESQUINA 
y tres accesorias vendo en Santo» nuá 
t d  I -p v 
pus costados a la antifrua fabricación 1 „ , 
í lascraín número 61. Teléfono M-3424. ; { ^ " l 0 d^ 
19 J n . 
S E V E N D E UN S O L A R E N M I L A G R O S i er-ARirír qit vvmdf-
entre Estrampes y Fijrueroa y otro» en i SA:s,T< S U A R E Z , b E 
Estramnes, entre Santa Catalina y Mi 
lagro» en el Reparto Mendosa. Infor 
man. Teléfono F-4780 
24771 JO J l . 
BA-
24,31 30 Jn 
GANGA 
rato un »olar en el mejor punto de e»-
ta barriada. Santos Suárez. entre Se-
rra«ío y Durege. Informes: Teléfono A-
0216. 
J354« 27 Jn. 
V E D A D O 
Ve-ido en la calle 17, esquina a 14, un 
so'ar de22 y medio metros :>or 25 o 
«».'.n 5«; y medio metros a rajón de 30 
Y D I S -
hacer negocio, vendo en lo 
a Habana, bodega, que ven-
de ' 45 pesos a prueba sin garantía, 
ventajoso contrato, precio 3,000 pesos 
con W mitad al contado. Café Inde-
pendencia. Reina y Belascoaln, vidrie-
r a . 
24412 • 26 J n . 
V E N D ' - UNA B O D E G A Y FONDA. I N -
forma su dueño: Real, 35, 
Grand»e. 
24384 28 Jn 
$2.000 al contado y $2.000 a pagar $G0 
mensuales, bodeea sola en esquina: no 
paga alquiler. Tamargo. Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 6, Café . 
Café en calle de doble l ínea con 8 años 
«le contrato: tiene local suficiente para 
fonda y billar. Lo doy muv barato. 
Procure verme si usted entiende el giro 
Paulino Fernández. Belascoain y San 
Miguel. Café, de 2 a 6. 
Café en $12.000 con 10 años de con-
trato: no paga alquiler: lo doy en $7.000 
de contado. Paulino Fernández. Belas-
coaln y San Miguel, de 2 a 6, Café . 
Bodegas en el Vedado: vt-ndo la mejor 
rV„6 000 contado y Piaros; otra en 
$0.500; otra en $8.000; buenas condi-
ciones: procure verme que le ha de 
convenir Informa Paulino. Belascoain 
y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Vidrieras de Tabacos Vendo varias des-
de $1.000 hasta $7.000. Informa Pau-
rno^ "alaeco«ín y San Miguel, de 2 a o, f. are. 
2422: 6 Jl 
Gi?AN NEGOCIO 
Por necesidad imperiosa de embar-
carme, se vende patente de la tintu-
ra alemana, para el cabello. Es de 
gran porvenir. Está registrada. Tam 
Lien se vende salón de peluquería de 
señoras, por igual causa. Urge venta 
Informes M-6192. 
24275 30 in. 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S U l'A-
ra España su luefto, se vende un ri- -
gocio establecido que deja ochocientos 
O P O R T U N ' D A D 
rír?AAUn ^"c 'P 'ante qud disponga (in 
»¿.o00 en efectivo, vendo negocio en 
marcha mjf deja de utilidad tí ávida 
mensual 1350 como le probaré, dejj.t.-. 
Puentes o08<'0 un me» a prqeha. .NV, nftrdH 
tiempo, si no Identifica Uner dicha 
cantidad antes de explicarle el nesr-
c ió . Asunto serio. No «e anuncian men-
tiras. Informan Manrique 109 Tn-i 1-
Lavado. José Prieto, da 11 a 1 
24249 »• 
pesos el metro. Tietie una gran verja de i pesos mensuales de benerlclo con poco 
hierro al frente por las dos calle» y ! trabajo y fácil de man-j ir . Be da en 
2 J l . 
coain 54 altos, entre Zanja y Salud 
Sr. Quintana. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
E n Scnta Rosa, vendo una casita de 
madera, de Cxl8.50 a 40 metros de In-
fanta a $30 fabricación y terreno. Dejo 
$1.100 en hipoteca. Informan vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. Te l . A-0062. Sardlñas. 
24660 27 jn. Vendo casa de esquina y tres casas 
_ — m á s al lado, son de madera y teja fran 
E N J23.500 CON F A C I L I D A D E S DK ¡ cesa, nuevas, rentan en un solo recibo 
pago, vendo lujosa residencia para per-, f65.00: lo para el Itodeguero. Precio 
sona de gusto, mismo dueño, véala de, en panga ífi.SPO. Puede quedar a deber 
1 a 6. Milagros y Saco, chalet, esquí-1 parte. Informes J . P . Quintana. Pe-
na fraile, precio razonable, fachada» laacoaj,, 54, aitos entre Zanja y Salud. 
cantería, amplio portal, dos ralles, j a r - , 
diñes, baranda dibujada, pí-rgola. Marrá n r ^ r k C r « V CTM/"1 A \ ; É ' M n n 
quesina. sala, comedor, cuatro cuartos.] Dv -ULGA Y T iíNLA, VcJNUU 
hall, lujoso baño en colores, cocina,jen Buena v|sla( cerCa Je la l ínea. Ml-
garage, cuarto de criados: preparada 1 ^ 9.43x26 i!2: total 249: todo fabri-
para altos, próxima al Colegio Cham-|cado de cadera mieva y teja. Precio 
pagnat. fabricación superior. $6.500; solo la bodega lo vale. No deje 
24540 -9 Jn ¡de ver este negocio que puede copve-
Br. .>:A I N V E I ^ l O N " KN LO í g g T Í . ^ n t a ^ S a S í n 
f ^ í f Z o s ^ Ú ^ K •ni?. Zuñía y 
criados, traspatio y entrada indepen-
diente por ambos lados. Precio $8.600. 
pudiendo quedar a deber $4.000. Si u s - | v i V O R A . R E P A R T O MENDOZA: JUAN 
ted In ve la compra par ser un buen ¡Delgado esquina a Estrada Pnlma. se 
negocio para usted. Informan Belas- vende la parte alta donda no hay Inun 
M I R A M A R 
Vendo los solares número 6, 8 y 10 d^ 
la manzana 14 en la calla t. entre la 
Pi lme.a y Tercera Avenida, mide cada 
solar 20 metros de frente iKtr 3ó de 
fondo, que son 900 metro» o 1.261.16 va-
ras y Jos doy a 6 pesos la vara, pu-
diendo pagarse $1 por vara O» contado 
y el resto en hipoteca al 7 per ciento. 
Informa José F . Colmenares. Lampa-
rilla 4. M-7921. • 
2Zi:'d 27 J n , 
daciones, precio Rebajado. Informan 
Santa Catalina número 62. entre B. Za-
yae y Lu» Caballero, Víbora. Reparto 
Mendoza. No Corredores. Doble línea 
tranvías , 
2 m o 29.111. 
GANGA, A $ 2 . 7 5 A P L A Z O S " 
Traspaso contrato de un so:ar de 695 1c. 
varas en Ja 5a. Avenida, acera de la f 0 1 ^ B A R A T O , ^ E N DO 
brisa cerca de la línea con solo firo to^ Suáre= calle San J u l o , a una cua-
onsu, terca ae ia nnea con ¡.oio vt)0 dr;l . , lrarivía a pocos metros, apea-
pesos de contado y 5 a pagar al mes Scro del ferrocarril . Mide 10 por^lO. 
proel-) de ocasión 7.60. (vale a 9) pue-
de dejar cna tercera parte a plazos. Te-
léfono 1-1453. 
23783 29 J n . 
S E V E N D E B O D E G A D E ESQUI NA. 
Tiene un radio de 10 manzanas, que no 
hay ninguna. Venta de $60 a $70 dia-
rios. Domlgo $100 o m á s . Seis nflos de 
contrato. No se vende por andar mal 




24403 3 J l 
T R A S P A S O N E G O C I O DK VI v : S 
por necesitar embarcarse su» dueños! 
sr traspasa Comercio de Víveres bien 
montado, con buen crédito y exlsten-
c,flf- Efectivo necesario $ao.C00. Mag-
nífica oportunidad para do» o tres so-
cios que deseen establecerse. Por es-
crito únicamente . Sr. Comercio fer-
nández. Egldo 7. Hotel, 
24087 Í8 Jn. 
FEDERICO P l ' R A Z A 
dueño. ¿Ud es bode- |Ci . fé Los Alpe». Reina y Rayo. T . l * -
W 40r. ^ , 0 ¿ f ' n ° A-937«- Vendo y compro toda < £ 
Zanja 40. De 1 a 6 l a» 44 negocios y doy dlr,er3 en hipo-
teca. Una Posada en $2 .600; una Car-
nicería $2.000. Vende media re». 
le sale a razón de 2.75 la vara. i,-,s una 
ganga. Informan su dueño. Belascoaln 
54. altos, entre Zanja y Salud. 
24838 28 J n . 
entr* 21 y 23, 
24624 
"9 In, 
27 Jn. j S E V E N D E UNA CASA DK M A M r o S -
I tería recién construida, techos monolí-
Se vende el chalet de J y 1", es- ticos, en el Reparto de Nicanor del 
j r 1 . 1 • i; Campo. Almendares. Calle 11 entre 6 y 
quina de írai le , compuesto de ]arcli-|8 oon tre;( cuartoSi saiu. comedor, hall, 
nes, Rarage para dos máquinas , por- ^cina, baño con aano fría y caliente. 
1 1 '1 • 1 ' iun huen portal y buen patio. Informan 
tal, sala, recibidor, comcaor, un CUar- |en la misma. No se admiten corredores. 
1 . 1 * • I "Oqr.C sn In 
to de esiuaio. cocina, despensa, un ' 
cuarto y servicios de criados, altos. Se vende una hermosa propiedad en 
A $ 2 , 7 5 V A R A 
Vendo un cuarto de manzana en Buena 
Vista negado a la línea mide 2085 va-
ras de esquina Fra i le . Informes J . P. 
Quintana Belascoain 54, alt/JS, entre 
Zanja y Salyd. 
24838 ' 28 Jn. 
Se venden varios solares en Patria y 
Zequeira, Cerro, Informan Duyós, M u . 
rales y Ca. f áb r i ca de Jabón . 
23337 1 i l 
cinco habitaciones, hall, terraza, etc. la cajle ¿e Concordia entre Oquendo 
Se deja algo en hipoteca. Se puede y Marqués González, bastante mo-
ver de 2 a 5; en el mismo se dan|derna> ¿ t ¿0* plantas. Mide ocho me- ^ 5 ^ e h i t i c 
informes. tros de frente por treinta y uno de i tranvía, calzada. Lago. A-9U5. I-6»4«, | j j¿ 
24586 1 i l fondo, en $24,000.00, Su dueño, ' 
SK V E N D E N 4 H E R M O S A S P L A N T A S 
SOLAS E S Q U I N A EN L A W T O N . A L - ° fab. .cac lón de primera, 
to una cuadra del tranvía dlrccti * f^nte de cantetrla. armazón de concre-
2C más O mm*, fond^ la compañía; techos monoUUcol¡i compuestas de 
vende a $7.00, lo doy a $i).00. Dejan. sala recibidor, tre» cuartos, baño In-
gran parte a $15.00 sin interés. No hav tercklado, comedor al fondo, cuarto y 
bodega allí y la están pidiendo. Lago' servjci08 de criados, cocina de gas con 
P( y Margall 59. A-9115. Apartado 25. i sus aparatos modernos, situadas en la 
2471 7 28 Jn. I calle de Arbol Seco a media cuadra de 
• ' i Carlos I I I . No». 1. 3. B y 7. Trato dl-
V E N D O F N C A L Z A D A Y T R A N V I A , | recto con su dueño . Informan en Car-
13.000 varas terreno, punto alto, diez: ios I I I y Requeña. Sr. Cruz, (Obra en 
minutos del parque Central. Cincuenta construcc ión) , 
1C.000 varas, veinte miny-] 28474 I i*' 
tnco centavos. Casas. lv« 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
En 16.000 pesos al contado y el resto a 
plazos, gran cantina y lunch sin víve-
res. Vende 190 pesos diarlos garanti-
zado». Figuras. 78. ^-6021, Manuel Ll»-
nín 
CAFES Y FONDAS 
Vendo vario» cafés , bien montados y 
cafés con fonda céntricos y en calza-
das, a precio módico. Figuras 78. Ma» 
nuel Llenín. 
V endo esyalna» en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta, Eptévez. Santo» 8uA-
rtie y en la Habana. 
C A R N I C E R I A S 
Tengo varias en venta, modernas, bue-
nos locales, en la Habana y sus ba-] 
rrjos. Figuras 71, Manuel Llenín. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diarios: paga 
de alquiler $40.00: tt» un buen negocio 
para •! que qule-a estiblecerse. Para 
Informe» M. Fernández. Reina y Raya 
Café, T a l , A-9374, Lo» Alpe». 
O T R A E Ñ l v Í A R I A N A O 
Deja $26C mensuales-, precio $6.000. no 
paga alquiler; 'lene comodidades para 
famiUi. Se dan (aclildadea du paro. 
Inform^t: T e l . A-9374. 
BODEGA C A N T I N E R A 
En 4.250 pesos bocjfga en un paradero, 
que vendió el mes pasado 66 pesos 
diarios; mitad de cantina; alquiler ba-
rato y contrato. Figuras, 78, A-6021. 
Manuel Llenín. 
CAFE Y F O N D A 
E n 8.750 peso» café y fonda en C* l 
zada muy Imprrtante; vende 75 pesos 
V E N D O BODEGAS 
desde $1.000 hasta |25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
ee pago. Informa: F . Pereza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFES. FONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precio». Infor 
ma Pereza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
nictrÍBs. muy baratas en el centro de 
la Hab\na, Informa: Peraxa, Teléfon» 
A-9374. 
VENDO UNA M O D E R N A CASA 
R ,lnm*8 alto de la loma de Luyanó 
K-Una cuadra del tranvía; consta de 
sala, gabinete, tres cuartos, ba-
rcalado y completo, hall, come-
'M. despensa, cuarto do criados 
ao, portal al fondo y mucho jar-
A ro más informes Belascoaln 54 
^tefr/n 9 ? - 1 2 a , m . y d e J a 5 p . m . 
T.ffono A-0516. Rodrigue», 
3J Jn 
G a \ N o p o r t u n i d a d , ¿i; vende ia Quintero. San Lázaro 342, 
casa de altos con " s'" muebles, il^ • 23993 
Lawton número 11. entre San Francisco 
y Milagros, a media cuadra del 
porte. Tiene jardín, hall y J 
con árboles frutales, con com 
24717 M Jn. 
SU C E D E UNA P A R C E L A E N E L R E -
parto Mendoza. L a Sola, por lo que hay 
entregado. Mide 13x27. punto ideal, po-
. . . ^-r T,/-,t! enr a»!•-£;' i r v T n c ; diarios; buen local y gastos muy redu-
V E N D E N . DOS S O L A R E S . J L > T O S j . n«;oc io verdad. F l -
^eparados Miden V4¡J™Sf p f ° ' l ^ guras 78, Manuel" L l ^ l n . 
tros de fondo en Carlos I I I . frente 0 24325 8 Jl. 
VENDO C A F E E N E L 
¡fNDO CASA DE DOS P L A N T A S 
X J * loma de Luyanó v dos cuadra». 
ptl consta de sala, hall, comedor. 
B » y if y bafl0 intercalado com-
•miu» í ? ? * coclna en cada una de las 
( T i T i Má;s detalles Belascoain 54 al-
Wéfnnl a. V a • ni. y ,]e 2 a 5 p. m. 
¿ — 30_J n_._ 
Síntf;T0 A L M E N D A R E S . C A L L E 
•fetrulV ven(l0 "na casa acabada de 
pirtoe vc?n JardIn. portal, sala, dos 
B i l l ó n - -.o y cocina en la cantidad 
Plazos' rV"')0, " n,•1•1•, •• €¡ "ws cómodos. 
para "uña" familia grande. Inform-n » i^u dueño que cn. 
la misma. . ^ 
Í R a S ? ^ ^ ^ ^ t ^ / S ' S ^ b S ^ S J a b ^ f C ^ l a ? r ^ e ^ 
TvLT* ?^^ ?uirntIn y Maíínolla' de8PU*s de ,as 6 
24551 
curse pnra c-: ex-
t-ro. No se ''.dmi'en corredores. 
23891 27 Jn 
o sepa 
me  
al Jardín Botánico . Trato directo con; 





Se vende una fonda bien situada y 
i _ Í L _ | c o n mucha marchan te r ía ; se vende i R» ̂ ^ 6 3 **** 
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E B ú a - ; p0r causa5 que ya se dirán a\ com-1 TEN¿.R 
27 j n . 
V I B O R A , C E R C A L A < ^ » £ \ l ™ ^ V f S S ? f ¿ riS, una „ . , c 
E N E L E N S A N C H E H A B A N A 
parcela de 9x37 varas en la 
tre Almendares y Aye»-; 
terán a razón de $15 vara: dejo mitad 
en hipoteca a pagar como s» dése*, i 




30 Jn . 22842-43 
corredores. 
24424 29 J n . 
S E \ E N u E E N SANTOS S U A R E Z una 
gran csculna punto alto, una cuarr . 
flml tranvía, medida 19 por 27. a 11 pe- P A R C E L A 12 x 4 3 
a, j a ^ 0 ' $r 
resto I 
••buali,fhaIet del señor Montalvo y 
Untado ^^o^'l^mes11 80lar $190 
cuadra de Orftla, Buena Vista, 
lr -..n 0..- h i;, incii n.> y 
-)os y con escritura en $1000. 
Ma ™ Fuentes y Díaz, R ;par-
vZ\ raradero Fuentes, sastre-
>alcarcel. 
- 30 J n , 
REPARTO ALMENDARES 
Se alquila y se vende el fresco y 
nito chalet Villa "Pilar" en la calle 
f >• a d 1 1 ' ;„ U - l o » «7x«KiTiTr km Q A V T n s SIT^RFZ una seo hacer negocio esta semana, pues 16 entre A y B, al laao de ^ S , bi-, \ L . s D ^ Su dueño . A-006 2. Belascoaln 
ido en i ' Í Í Í U u o V a ^ Raifte, v < ? f é * * * * * 
sos var;.. no corredores. Informan de 1 ! do en Luyan6 parcela terreno 12x43 
1 • a tí P m Eramo do o4. entre - .ores a CUadras de Calíada Concha en 
u"' y Serrano. Juan Teaeiro. i|S.600 o la cambio por automóvil , ca-
alle 23^77 •» 1 0 íldmit0 cualquier proposición. De-
tranvías de la Playa, constru— , 
, r i l z i d a se compone de portal, sala, re-'tabacos. t>r. v í a 
mil varas de terreno con una cerca ^JJ0? dos STandes cuartos, saleta de 24650 
Í7 Jn. 
E ¡ 
«L "«^iana «E v P A R A C O M E R C I O . 
P11» calV,^" ambaa con 2.000 metros. 
" err^ ^ ^Heres Ciénaga i ' n -
la VfKíl:> 000- Esquina próxima 
» Mbora. punto alto, 
de ladrillo de dos y medio metros de V S J K ^ " c o r r e ^ s " ^ » ^ 
alto todo alrededor, compuesto de erman de 1 a 6 p. m. Enamorado, 
4 i r v aran 5; entre Flores y Serrano. Juan Te-
portal y terraza en el trente y gran 
portal a todo el costado de la brisa, 2.1S77 
sala cuatro cuartos, baño intercala- e n SANTOS S U A R E Z . S E V E N D E una cág[~gSq'ujn¿"a L¿'wtoñ (por seña 
VENDEMOS SOLARES 
Bien situados. Pre-
cios m ó d i c o s . Pagos 
fác i les . T i tu l e s per-
fectos. U r b a n i z a c i ó n 
comple ta . 
MENDOZA Y CA. 
M . 6 9 2 1 . Obispo 6 3 
30681 •« jn. 
l E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
- ^ i - - precie su casa, no se ha estrenado, a to 
do, fresco comedor, pantry, cocina, d^ m a con un traspatio, construc 
serv,cio y cuarto interioi alto <k cria- e í , 0 | n K ? a ^ ! - ^ . ^ 
dos; tiene garage y cuarto y serví- 54. entre Flores y Serrano, de 1 a 6 p, jDueft0. Sr Armandc 
• 1 1 rr 1 l lave« ai ni. Juar. T e s e ' " cio para el chauffeur. Las llaves ai 23S,7 
lado. Informa: Germán Rodríguez, 
üb rap í a 16 esquina a Mercaderes. Te t r ^ . cinco 
*ran c o r ^ 
k criados J I 
, de conta*'-
.. superior, 
aa^reítando contrate Ixidvjga 
„"0, »l7-500. Esquina próxi-
.f lart«. cantería, cielo ra-
» n / ? 19 500 Calzada Diez 
«aras t i , ? ; ? 0 a royo. oasa con 
?r«aU 59 * n0- ' L & ^ - Avenida Pí 
\ f 7 2 3 ' y l - t ' l : A-9n5. 1-15840. 
, . ' G . Ma"^ ' 
l i n a M a ^ ^ i i f t f V e 1 UI''d• Hnta . . .con I • * $3ft cuarto 
— )p. r ^ K ^ * « V ^ 0 8 ár,,oles frutees: el 
nnderna. L^í.K,fv<ni<la V L v?ra8' dan1o frente a 
" nina b ^ » R ^ I ^ r i ; ^ e ,a renta y se da muy 
i l » ^ R í í ^ » Te^f" en A,a nilsma, su due-
¿\&¿t ,r « E ^ í l í y V a r o ! ? - Av.mldn Mayía Ro-
4 J l . 
COMPRAS Y VENTAS 
V E A ESTA OCASION 
Horrorosa ganga. Vendo un hermoso 
paño de terreno en lo más alto y mejor i 
deí Reparto La*'ton. Vínora, Mide 
por %s varas y está situado en Via 
Alepri- asi es ui a a n i 
tiene unos cuartos di midera al fondo) . r p V r f ) 
Para hacer " t f ^ V ™ 1 * * * ? ^ 41 Habana bodega en $5.600 con $i.000 de vara donde vale $10. Le admito $2 .«0 » n t a d a V a ^ |g.000 buen i n t r a t o , ar-
n d o ^ v i f e s en SaS ^ ll" í • ¿ ¿ W » ' C^enya• 
Mariano 78 A casi esquina a Arma*, i Mo^e >' cárdenas . Café 
Telefono M-472C. 24510 
27 
D E N T R O D E L A A N T I G U A 
28 Jn. 
EN $ 2 . 0 0 0 
Vendo bodega sola en esquina, mucho 
barrio, propia para dos socios que quie-
ran ganar dinero; si no tienen todo el ¡ 
dinero pueden quedar a deber $900 a¡ 
pagar a $60 mensuales. Se vende por-
que su dueño no es d e l i r o , b W n y w . p f m g » | ^ ~ « r u ¿ ¿ r « f f ^ 
centro de la Cltidad. con bu*n contra-
to y propio para bodega, coma canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. Informa M. PernAndes, 
. T e l . • - » S 7 4 . 
29 j n . 
QUE M A R C H A R S E BU 
ara España, se vende un puesto 
tas. Está en Milagro* No, 100, 
Propio para matrimonio solo. 
?0 Jn. 
B A R B E R O S . POR D E D I C A R S E E L 
dueño a otros negocios, urge la venta 
de una barbería en muy buen punto y 
muy acreditada, se cede plazo si no 
hay 'ondo el dinero. Aguila y Neptu-
no, barbería Gisbert. M-4284, 
23741 28 J n , 
V E N D O MI CASA COMIDAS POR em-
Belascoaln 
Salud 
14, altos. para fonda, hay buena marchantería y 
tambl*n arriendo bajo garant ía . Rayo, 
69, entrada por Sitios preguntar por 
Anselmo Prieto. 
23720 28 Jn. 
EN J 2 . 3 0 0 
Fonda vendo en la Calxada ¿e Belas-
coaln, cerca de loe Cuatro Caminos; ven-] Sir V E N D E UNA F E R R E T E R I A F V 
ga a verla que puede ^acer negocio iurar comercial, surt.da y sin deudw; 
Sueno Informes *• W . ' V í í I f ' B*" ti*ne •«x»1 P » " faíoil la. I n í j r m a n en 
laacoaln 64. altos. Precio $2,500, 
E N $ 2 , 7 5 0 
Café y fonda vendo en una calzada de 
mucho tránsito, contrato 5 años, alqui-
ler muy barato. Precio $2,750, parte 
el te léfono 1-7920. 
57 Jn 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O C A F E 
cantina, fonda en el mejor punto de la 
Habana. Calzada Importante. Buena 
. renta y contrato largo. Informan en 
de c o ñ u d o y parte a pagar. Informes | xeptuno 305 Horas de 12 a 1_ 
J . P , Quintana, Belascoain 54, altosj tlZ36 
entre Zanja y Salud. 
g a n g a s y m a s g a n g a s | C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
24674 Jn. 
2S jn. 
OPORTUNIDAD SE V E K D K 
msdira propia para do«s 
un ñor separado 
- - • a <V»Í A O A f l V J - c n n é s Desea usted vender o comprar alguna 
léfonos: A-2¿0. AOZOO. I después prop^^ilát dar o tomar d'nero en hl-
potr»;*, vaya a la vidriera del Teatro : preciosa medida. 6x16.43 
Wllson Belascoaln y San Rafael 3 lla-
me al te léfono A-2319 V ae le ha 
toda lapicez y reserva la operac 
que oecesita López. 24674 
22315 » J l -
esq 
como 
saré a , 
t Loma 0 
ao. 
ar«na, Reparto Los Pinos 
29 jn 
E u a r t e de Y» Vi'í , A L T A VEDADO. 
Trato rtirr .comn eto. Precio: 
: A.6202 t0- No cor«do'-C6, 
27 Jn. 
de las seis de la tarde. F-4392. 
24423 29 j n 
PROPIO PARA INDUSTRIA, GARA 
GE O ALMACENES 
Se vende o alquila la gran nave 
Oquendo esquina a Estrella, que 
de 1.500 metros y tiene fabricad 
tos Informes el doctor Evaristo La-1 formen en Sta, Teresa 23. entre Prima 
/~ l xo n u ^ ^ í . 11,e8 >' Churruca. Tclf, 1-4370. mar. Cuba 49, esquina a Ubrapia , 1 
RE V E N D E EN Z E Q U E I R A , A DOS 
cuadras de la calzada del Cdrro. sala, 
r e n arv-k paf T 1? Ti r i ' R r A D E P A - ' saleta, dos cuartos, servicio sanitario. 
4370 
B O D E G A Y DOS F I N C A S 
E N L O M E J O R D E L A H A B A N A Vendo en Columbla precio de todo 10 
19 ia AeioMI nesos libres de todo gravamen, tí-
1 w 1 tu los limpios, tratos sanos, directos. 
Belasccaln 54. altos. o H - metros. Terreno alto, ll.mo y a la brl- j p oj inuna 
ré con Sa. (Urge v e n U ) . Se da a $28 donde Teléfono A-051G ' 
!raci0n!vaie a |40 . Dueño por el T e l . M - 4 7 2 2 . ' , ^ ^ g r AW,'lü-
27 Jn. ' 28 Jn. 
SANTA E M I L I A Y SERRANO CAFE Y FONDA 
Bodegueros, aprovechen ganga. Vendo 
por la mitad de su precio, un solar de 
esquina, que n.ide 29x47. propio para 
poner bodega, carnicería, puesto y va 
rias casitas m á s ; e s tá situada 
calle 8 y Avenida Séptima con alcanta-
rillado y a una cuadra de la l ínea . 
Precio por aquel lugar es a $6 vara: 
vo se lo vendo a $2.50 la vara . Tengo 
4 solares más que sa los "endo a $1.70 
la vara, valiendo a $5. Informes J . P . 
Quintana. Belascoaln 54, altos, entre 
Zanja y Salud, 
24234 2» Jn-
S E COMPRAN C H E C K S D E LOS BAN-
eos Nacional y Español , Pago más que 
'7- ningún otro por ellos; no deje de visi-
tarnos ante de vender su libreta. L a 
Paloma, Monserrate y Lampari l la . Te-
léfono A-7979, 
24S01 28 J n . 
FONDA S E V E N D E P O R MOTIVOS 
que se le explicarán al comprador, tie-
ne 68 abonados y puede tener más si se 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O A P R O B A -
dos. compro. No venda sin saber mi 
oferta Manuel P i ñ o l . Manzana de G6-
mee. 211. 
Ulfé 27 Jn . 
— 24365 
se_. 
M. Martín. Bernaza. 29. Teléfono A-
1002. 
21133 29 <In-
23826 4 Jl. 
TRASPASO UN S 0 L A R C I T 0 
En lo mejor de la Vrbon. calle Patro-
cinio casi esquina a Mavía Rodrigues. 
Mide 10 por 23.S8 varas. Lo cedo por 
$600. Se le debe poco a la Compañía. 
Urge. Due*- Tel . M-4722 
24674 27 Jn. 
SE VENDE EN L A C A L L E SANTA BÜ-
Corrales. Monte 54 AUos. 24674 13 J l 28 Jn ZáOil 
T I C N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
60 años establecida, vendo por $4.000. 
ron mercancías, buen punto Inmejora-
ble local y contrato, casa para familia. 
Alquiler barato. Informan: t a u a a a Ce-
rro 765. 
24042 6 J1-
A L R E C I B I R DOS PESOS E N G I R O 






CHEQUES E S P A Ñ O L v N A C I O N A L 
^ N L r e I n C d 0 e r N ^ l C e í ^ c o í , 0 c K " - i Compro también las let'ras o giro, y 
r r ' s dulce y quincllla, surticú, todo 1\bretf8 ^ cnhre(,c}.,í'3 Los pago 
por 150 pesos Vista hace fe. Virtudes, al mismo precio. Hago el negocio en 
13 fter.te. al Colegio Metodista, de 8 el acto contra efectivo Manzana de 
. ^ m G¿mez, 211, Manuel Piñol. 
23a45 ' 29 Jn. 24175 3 j l . 
JUNIO 27 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O 5 CENTAVOS 
D E D I A E N D I A 
Desde Washington se üan dado 
Las órdenes oportunas — esto «le 
"oportunas", no lo aceptan los domi-
nicanos—para la retirada de las tro-
pas americanas de infantería de ma 
riña, que venían realizando la ocupa 
ción militar de Santo Domingo, a 
nombre de los Estados Unidos, tro 
pas que, según personas bien infor-
madas, entre ellas el señor Antonio 
Escobar, se cansaron de hacer ho-
rrores en la patria nativa de Máxi-
mo Gómez. 
Do un primer contingente de mil 
ochocinetos hombres que se va a re-
tirar, trescientos soldados vienen des 
tinados a la estación na, al d j l * 
Caimanera. 
Y lo lamentamos a nombre de los 
vecinos de la región de Guantánamo. 
Por aquello de que "el que malas 
mañas ha, tarde o nunca las olvida". 
bía aprendido a gobernar en el Ca-
sino de Jérez. 
Y puede que no sea una broma. 
E n los casinos españoles se juega 
mucho al tresillo. 
Y ya hemos visto la facilidad ron 
'iUf el General les dió codillo a E z a 
y a las demás figuras del viejo reta 
blo político. 
LA LEY DE AUMENTO DE UNA ENTREVISTA CON HELBA H U A R A , LA 
SUELDO A LOS EMPLEADOS 
DE COMUNICACIONES 
Va a celebrarse en Rusia un gran 
congreso filatélico, patrocinado por 
! el soviet. 
Ciertamente, los bolcheviques van 
íeniendo sellos muy raros. 
Por ejemplo, un sello de desver-
l i enza , que parece mentira que sea 
un sello rojo. 
^limí Aguglla ha reaparecido en 
Madrid, cosechando grandes aplau-
sos en el teatro "Eslava". 
Mimi Aguglia, María Guerrero, Lo-
reto Prado, Esperanza Pastor. . . 
E s raro que los médicos no reco-
mienden el teatro, como excelente 
régimen para prolongar la vida. 
Interrogado por el Rey de España, 
Primo de Rivera declaró que él ha-
Se critica a Wlily Gómez Colón, 
por haber concurrido a la presenta-
ción de credenciales del Ministro de 
Italia, vestido de blanco. 
Pero nosotros creemos que si el 
señor Ministro no lo encontró muy 
protocolar, no puede menos que en-
contrarlo muy lót;i' o. 
En caso de dud v, después de con-
sultar el Protocolo, debe consuhar-
se el termómetro. V 
" E l General J a ''.<, Administrador 
de los Unidos, embarró para Lía Pa-
llicc". 
/.Para o por?. . . 
MARIA ALVAREZ DE BURGOS 
VISITO LA CASA DE SALUD 
DEL CENTRO ASTURIANO 
QUEDO GRATAMENTE IMPRES CNADA DE LA IMPONENTE OBRA 
REALIZADA POR LOS ASTURIANOS DE CUBA 
(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
Esta bella dama y culta escrito-
ra, visite el gran Sanatoria " L a Co-
vadonga' , del Centro Asturiano. Fué 
allí atentamente recibida por los se-
ñores: Mariano Cano, Presidente de 
la Sección de Propaganda del Centro 
Asturiano y Constantino Carneado, 
Vicepresidente de la Sección de Asis-
tencia Canitaria, acudió en automó-
vil a la residencia de la señora Al -
varez d3 Burgos para trasladarla a 
tan admirable sanatorio, donde fué 
recibida con toda clase de delica-
dezas y atenciones por los señores 
Antonio Suárez, Vicepresidente So-
cial; Francisco García Méndez, Ad-
ministrador de " L a Covadonga"; 
Gregorio Alonso, Presidente de la 
Sección de Instrucción; Manuel Pé-
rez, Presidente de la Sección de Re-
creo y Adorno; Alberto Rodríguez, 
Vice-presidente; Bar nardo I)>redo, 
Presidente de la Sección de Asis-
tencia Sanitaria y otros muchos 
miembros de la directiva. 
María Alvarez de Burgos, a quien 
acompañaban la señora El isa Molina 
y nuestro compañero Eutiquio Ara-
gonés, Cjuedó gratamente impresiana-
da de ia imponente obra realizada 
por los csturianos de Cuba. 
Los visitantes recorrieron todos los 
pabellones y fueron obsequiados con 
un espléndido lunch, en el cual se 
hicieron bellos brindis por el señor 
Gregorio Alonso, en nombre de la 
Directiva y por María Alvarez de 
Burgos para agradecer tan delicadas 
atenciones. 
"A. B . C " . 
L a Junta Directiva ha tomado el 
acuerdo de no permitir la entrada a 
los señores Cronistas de Sociedades I 
Españolas de los periódicos diarios 
de esta capital, en lo bailes de pen-
s ión . 
Lo que ha hecho la Junta Direc-
tiva de esta sociedad, es negarle la 
entrada en los bailes de pensión ex-
clusivamente, a cierto número de 
individuos que titulándose periodis-
tas venían disfrutando de las fies-
tas sociales, sin que realmente osfen-
ten dichos cargos. 
Se ratifica el convenio de permi-
tirle la entrada libremente en todos 
los actos sociales, tanto a los cronis-
tas como a la persona en quien ten-
ga a bien delegar cuando no puedan 
asistir sin el previo requisito de la 
invitación. 
ASOCIACION D E LANGREANOS | 
L a junta general se celebrará el 
día 27 de Junio a las 8 y media de 
la noche en el Centro Gallego. Or-
den del día Acta y asuntos genera-
les. 
Se recuerda que el 29 es nuestra 
fiesta. E l almuerzo empezará a las 
12 en punto. 
esta colonia se ultimaron los pre-
parativos para la fiesta que Sf ce-
lebrará el día 29 en los jardine.s de 
^a Polar. 
L a fiesta promete ser lucida da-
do el entusiasmo que se revula en 
los jóvenes zamoranos, para cele-
brar las fiestas de San Pedro, de 
la que todos tienen un grato re-
cuerdo, y a las que todos pondrán 
su granito de arena, para que re-
sulte llena de esplendor y de ale-
gría, cual las que se celebran en 
los pueblos de su amada provincia, 
y en especial, las que se celebran 
en la capital de la misma. 
L a comisión que preside el entu-
siasta señor Ulpiano López, ha con-
feccionado un bonito programa bai-
lable. v 
Por este medio se avisa a los so 
cios para quepasen a recoger las in-
vitaciones a Secretaría, 
por un afamado jardín de esta ca-
pital, y a juzgar por el trabajo quo 
dicho jardín viene realizando, figu-
rará ese día el parque algo extraor-
dinario. E l domingo visitaron los 
terrenos una comisión del Club con 
objeto de conocer la marcha de los 
trabajos en general, quedando alta-
mente complacidos por la actividad 
que se ha desplegado por los due-
ños de los terrenos para dejarlos 
en debidas condiciones. Han sido 
renovadas las pinturas en general 
y así también están instalando los 
suficientes bancos para cualquier 
cantidad de concurrentes, además 
de la infinidad de sillas que se ins-
talarán para ese día. E n t r o j e s tra-
bajos que se destacan cuéntase con 
una magnífica pérgola que nace de 
la entrada de los terrenos hasta e! 
salón de baile, y así también hasta 
la plaza la que ha sido arenada do 
nuevo y apisonada en condiciones pa-
ra poder bailar en ella. 
Se están construyendo varios kios-
kos por cuenta de algunas firmas 
industriales con objeto de que ha-
gan la exhibición de su producto, 
destacándose la de Ironbeer y la de 
la Sidr-, Princesa de Asturias, que 
lucirán primorosamente presentados. 
Como algo no faltarán los churros 
al estilo de Madrid y las afamadas 
rosquillas tontas y listas y así tam-
bién están instalando puestos de hor-
chata" de chufas. Continuaremos te-
niendo al corriente al público de 
esta simpática fiesta que tanta ani-
mación ha levantado entre el pú-
blico. 
E n el salón de sesiones del Se-
nado sostuvieron ayer una extensa 
entrevista los doctores Carlos Ma-
nuel de la Cruz y Quintín George, 
Representantes, y el Senador Da-
niel Compte, con una comisión de 
empleados de Correos y Telégrafos 
presidida por los señores Adolfo 
González. José Manuel Cruz, Vicen-
te Soberon. Prudencio Figueroa y 
Feliciano Ahollorans. 
Se trató extensamente sobre la 
reposición de la ley de 28 de junio, 
y se llegó a la conclusión de aceptar 
la base de aumento de la referida 
ley d« 28de junio, la que sería ob-
jeto de una mejor adaptación a las 
leyes orgánicas para ponerla en vi-
gor Inmediatamente, prometiendo 
los congresistas a los empleados que 
en esta legislatura quedaría dilu-
cidado este asunto, otorgándoseles 
los mismos beneficios de la antigua 
ley de 28 de junio, cuyo monto gi-
ra alrededor de un millón do pe-
sos, con el cual está de acuerdo el 
Senador Compte 
E n estos días los citados congre-
sistas continuarán estudiando a ley 
que repondrá loe beneficios de la de 
28 de junio de 1920. 
Hay grandes esperanzas de que 
las aspiraciones de loe empleados 
de Correos y Telégrafos se realicen 
y puedan ellos, como dice el Sena-
dor Compte, disfrutar otros sueldns 
máe decorosos. 
C E L E B R E DANZARINA TRAGICA 
Hace va tiempo que en los periódi una mecánica perfecta. En la actua-
cos sudamericanos se publican jui- lidad no tendría el menor temor de 
cios críticos y apreciaciones sobre la bailar delante de ninguna danzar!-i 
labor y la personalidad de esta ar-jna, por acabada que fuese, puesj 
tista, que llega a Cuba después de creo que estoy por encima de la 
haber hecho una tournee verdade- técnica. 
raméate triunfal por todas las re-, —¿Cuál es su género actual? 
6 0 R R E 0 D E L N O R T E 
sombreros " L a India", que le despi-
damos de sus numerosas amistades 
y relaciones sociales y mercantiles, 
por no haberlo podido hacer perso-
nalmente . 
Se le hará una cariñosa despedi-
da en ios muelles del Arsenal ma-
ñana sábado a las diez a. m. 
Buen viaje y grata temporada de-
seamos al afectuoso y atento amigo, 
señor Antonio Pérez y Pérez, popu-
lar presidente de Honor de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio de esta ciudad. 
J U V E N T U D HISPANO CUBANA 
. L a matinée y baile que se efec-
tuarán el día 29 de Junio de 1924 
en su local social calle 17 y 20. 
C L U B L U A R Q U E S 
L a junta directiva se celebrará el 
día 27 del corriente en el Centro As-
turiano, rogándoles su más puntual 
asistencia. 
E n dicha junta se tratarán los 
asuntos que figuran en la presento 
orden del día: Acta anterior: balan-
ce mensual, informe de las comi-
siones nombradas en la junta ante-
rior y asuntos generales. 
"SOCIEDAD D E L P I L A R " 
Próxima matinée. E l domingo 29 
de los corrientes, a las 2 y media 
p. m. celebrará la decana de las so-
ciedades cubanas " E l Pilar" una 
grandiosa matinée bailable, con la 
cual obsequia a sus numerosos aso-
ciados y simpatizadores. 
L a sección de recreo y sports, es-
tá luchando Incansablemente, por 
que resulte un gran "success" la 
primera matinée de la temporada; 
para lo cual ha confeccionado un 
soberbio programa de lo más mo-
derno del repertorio de Tomás Gor-
man. 
A continuación, damos a cono-
cer las piezas que se tocarán esa 
tarde: 
P R I M E R A P A R T E 
1.—Vals: Remember the waltz. 
2.—Danzón: Flores de mi jardín. 
3. —Fox trot: Before yon go. 
4. —Danzón: Mi viejo amor. 
5. —Fox: Monavanna. 
6. —Danzón: E l príncipe azul (es-
treno) . 
7. —Linger awhile. 
Extra: Paso-doble: L a canción del 
soldado. 
SEGUNDA U A R T E 
1. —Danzón: Papá Montero* 
2. —Fox: ¡Oh, Sarah! 
3. —Danzón: Los caribes. 
4. —Fox: Not here not tberc. 
5. —DanzN:n Marcheta. 
6. —Fox: I love you, 
7-—Danzón: Nfoches cubanas. 
Hará las delicias de los amantes 
|de Terpsícore, la renombrada or-
questa del profesor Tomás Gor-
man. 
E L PODEROSO B U T L E R 
•Junio 21. .que ee hoy el otro tnn- . 
Butler era hace se's meses des- tiene "vara alta" en , ld 0̂ qí4 
conocido en este país, fuera del E s - j c a . A este Mr. Stearns CaSa U n -
tado de Maseachusetts; ahora es un reconocer el don de u Sf le lla ^ 
personaje nacional; es. como dicen | cuando Mr.' Coolidge 0 a: ^ 
los ingleses "el poder detrás del j dor. anunció que lleearf* Goberiia-
tro°0"- kdencia . Tu Marcollus £ * ,a 
Ha estado encargado de manipu-| Mr. Coolidge, gracias i 
lar la Convención Republicana Na-• empleados federales nu* 8̂ 
clonal, y en ella ha hecho a Mr. Coo-1 puestos a la política v en e** 
lidge candidato a la Presidencia decanto dependen de él hqUe por W 
los Estados Undos. Y es por lo tan-:la Convención deleeadn Ktra,<l0 ' 
tu al actual PrpsiHonti» ln miP nara ncocn.ro. j . s oast 
/ 
tu al actual Presidente, lo que el para asegurar su desiena a5st«« 
famoso bor» Marcos Hanna fu,á a ¡candidato. Con estos !! 6,1 '"oug 
McKinley. | noria enviada, no por l ^ V 3 'J,:-
Según una versión. Mr. William , tas. sino por bolsos o r • ÓCr>-
M. Butler es hijo de un pastor pro-», ha hpeho la designación ^ m ^ - »* 
testante de Massachusetts; según n.idad, bajo la direcci •naili: 
todas las versiones nació pobre en Butler. Se ha proced'do con ^ ^ 
la ciudad de New Bedford, donde ciplina digna de un reeimi 03 Q,i-
ahora posée una gran fábrica de te- siano. amiento p^. 
jiods de algodón, se hizo abogado I Pero cuando se ha pasadn 
y comenzó a politiquear. Los republi- nar candidato a la Vicenr u *• 
canos lo enviaron a la Cámara B a - ^ a dirripl na ha relaladn^H *• 
ja del Estado el año 90, cuando era i manera lamentable. La tron UIU 
joven y aun no había ^roeperado; : seguido a Mr. Butler Est 
según uno de sus contemporáneos, a Mr. Burton. renublicano6 "Pr0P,U' 
que parece carecer de reverencia ha-¡ y consagrado por el uso" anti5',0 
cia los grandes de la ferra , Butler ma 72 años de edad y \¿ ^ 
Asam-'de la Convención el gió a Mr aT0̂ ,l 
blea. con un flus o sult de "a diez I den. el ex-Gobernador de Tniil 
dollars". |„r.e aspiraba a la Presidenc 
se presentó en aquella augveta l  r r 
Indiana" 
_-—- • i ^ - - "ct'no.'jo. a m rresidencia rv' 
De la Cámara Baja pasó a los dos | mo este se negó a aceptar la ¡j i 
años al Senado, del cual fué Presi- nación, entonces Mr. Butler nr ^ 
dente un año después; rápida carre-1 a Mr. Hoover, Secretario de CoPUW 
ra debida al apoyo de Grane, que ¡ d o y la mayoría obsequió con ot*' 
tenía influencia entre los republ'ca-; desa're al "poder detrás del tro 
nos de aquel Estado, donde fué lúe-1 y designó a Mr. Dawes go y por largo tiempo' el cacique. 
Pero el joven Butler. llegado a la 
Presidencia del Senado, bifurcó; se 
dejó de cargos políticos y abrió en 
Boston bufete de abogado, qu.e 'o 
h'zo rico, gracias a la amistad de 
Crane, que lo puso en relaciones con 
el altcf capitallsmc. 
Fué el "agente legislativo", esto 
L a mayoría entendió que estait 
obligada a dar la candidatura presi. 
dencial a Coolidge, por ser el qn 
tiene las llaves de la despensa; pe. 
ro ernato a la candidatura tící-' 
pres'dencial, reivindicó y ejerció ti 
derecho de libre determinación. El. 
to habrá mortificado el amor pro. 
pío de Mr. Bu.tler. pero no merman 
mucho más pomilar que Mr. Hoorer. 
el partido republicano será el g|-
Hrfba Huara, la notable danzarina que debuta mañana en el 
Principal de la Comedia. 
es, el que gestiona cerca de los le- poder; y como para la campaña elec. 
públicas del Continente. E r a , puesj No podría clasificarme exactamen-i gjgladoree de Kogcrs, magnate del toral Mr. Dawes será un candidato 
lógico que a su llegada a la Haba-, te, pues mi mayor orgullo es mi ori-lgas y de Whltner, magnate de fe-
na se despertara la curiosidad de ginalidad. Nunca he copiado a na-;rrovías urbanas; y el de otras em-
la gente que por diversos motivos die ni he recibido la Influencia de presas o corporations, como comna-' nancir 
está vinculada al movimiento tea-jninguna artista. He seguido mi ca-jflfas ¿e seguros, fábricas de teiidosl Mr. Hoover. que es hombre d« 
tral y artístico de la actualidad. Imlno según me lo dictaba mi sentí- do ]ana y de algodón, etc.. etc. Que-[mérito v el más científico de loi 
Hemos querido oír de los propios do estético, pues yo se que voy ha-¡dó clasificado entre los corporation | Se retarios de Comercio que ha habi-
labios de la danzarina, para tras- cia un nuevo concepto de la d a n z a l a w y r r s 0 abofíados de sociedades: do a.jul, tuvo en la anterior elerción 
mltirlas al público, las ideas y los Se también que no tardara en He-;anónimas. abogados qu.e son la aris-lsu oportunidad y la desperdició Si 
proyectos que abriga respecto a su gar. Quiero dar a la danza mayor, tocracia del {oro americano pgro se hubiera declarado republicano i 
arte. Es Helba -Huara tipo comple-1 jtrascendencia y mayor amplitud. |esta alta po6ÍC-ón tiene un inconve. tiempo, con el prestigio que habla 
lamente sudamericano, fina silueta Quiero desenterrar el antiguo sent í - lniente: como esas em 
de cuerpo y cara intensamente ex^do trágico griego, hacer vivir con sas, sobre todo las grandes, son Im-presiva en la que brillan sus e m o - m l a r t e las pasiones con tal ln<-en- porque se ha convenido 
clones con una rapidez desconcer-sidad, exaltar la sensibilidad hasta 
tante. No se le podría llamar pre- tal extremo, que el espectador sien-
cisamente bella, en el sentido co- ta la tragedla helénica. E l arte, es 
rríente de la palabra, pues tiene en mi divisa. No concibo al artista me-
la fisonomía un tan completo juego dldo y estudiado y cuadriculado. 
de sombras y de luces que dan una No concibo casi al artista europeo 
'sensación extraña. L a de Helba tan profesional, tan viejo y tan gas-
aaqulrido por sus servicios durante 
la guerra y con el descrédito qut 
había echado sobre el partido demo-
en que cometen picardías, sus a b o - i c r á f e o la disparatada política exif-
gados también lo son. 'rior de Wllson, hubiera ido tan se-
Ahora a uno de ellos, Mr. Davis | guramente a la Casa Blanca como el 
—que gana, según se ha publicado, i águila napoleénica fué "de campa-
más de 100 mil dollors al año—le | nario en campanario hasta las torre» 
perjudica esa circunstancia en sus i de Nuestra Señora". 
Huara es una belleza moderna es- tado .Yo soy sudamericana y tengo aspiraciones a la candidatura presi- Mr. Butler después httf* 
tillzada. por decirlo asi . el culto de la libertad que me áie- *™?™1 ílemocrát-ca: como antes per- obtenido a Mr. Coolidge la candía-
—¿Hace ya algunos días que es-;ron en lá niñez las pampas de mli u d l ^ al republicano Mr. Root; y. 
tá en la Habana? | tierra y las montañas y aire purí- también le impidió el ser reelegido 
Senador por el Estado de Nueva 
York cu.ando v'no la reforma por la 
cual la elección, que antes era por 
la Legislatura, se hace hoy por su-
—Cerca de ocho. Crea usted que simo de las alturas. Es tal vez por 
me ha producido una Impresión mag ésto, que soy un tipo salvaje, re-
nífica, sobre todo porque no es co- beldé y al mismo tiempo refinado 
mo yo me la había imaginado. | y exquisito. Creo más que en mí 
Creía yo que ustedes estaban de- en mi raza. Creo que los latinoame-; fragio universal directo, 
masiado influenciados por los yan- rlcanos somos la raza mas grande! Del bufete salló el dinero para 
quis, me Imaginaba que el Idioma del mundo y por eso estoy orgullo-'establecer la fábrica de tejidos de jButler tendrá por delante cuatro 
preponderante era el Inglés y quo sa de representar con mi arte al algodón; Mr. Butler es ahora ante años de favro en la Casa Blanm. No 
me Iba a encontrar en un ambiente continente. i todo un fabricante y luego el Inter-1 parece probable que abn«p de f|¡ 
tura, lo proveerá de dinero, que ei 
el nervio de las e'ecc'oneg en tanta 
medida como el de la guerra, gr»-
cías a sus relaciones con el super-ca-
r-italismo repubreano. que exnlota 
los aranceles aduaneros y otras fnen 
teá de beneficios. 
Y si Mr. Cooüdge es elegido. Mr. j 
completamente sajonizado, pero en — ¿ D e modo que cree usted en mediarlo entre los grandes Intereses 
vez de ésto he visto una ciudad ab- una nueva estética? j económicos de su Estado y el parti-
solutamente latina, con todo el bu- — E n una nueva estética no, pe- do republicano, donde no opera pr-v 
píamente como político norfesional; 
lo que hace es tener intluenc'a po-
derosa sobre ese personal, que allí 
llicio alegre y los distintivos de la ro sf en una renovación. Creo Que 
raza. Crea usted que cuando me di nosotros pomos los ún'cos capacita* 
verdadera cuenta del ambiente res- dos para resolver el tremendo pro 
piré tranquila. I ble ma de rejuvenecer al mundo. jcomo en toda la república, manipula 
—¿Hace tiempo que cultiva us- Cuando usted me vea en mis baileshas eleccione1?. 
ted su arte? 'españoles verá usted como podemos| Ayudó a Mr. rooll^ce | ^ elec-
Hace ya algunos años . Comencé dar una ffipya concepción, jnás! cí(5n'de Gobernador del Estado; cn-
C L U B l o \ s u ; R A DA 
L a junta general reglamentario 
se celebrará el día 27 de junio, a 
las S y media en el Centro Galle-
go. 
I HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
A BA DIN 
L a Junta ex-ordinaria 2a. convo-
catoria ha de celebrarse hoy, a las 
8 p. m. en el Centro Gallego y con 
sujeción a la orden del día que se 
expresa en esta convocatoria. 
Orden del Día: R . del Reglamento 
y Asun+os generales. 
FOMENT C A T A L A 
E l próximo sábado, día 2S del 
corriente, celebraremos el tradicio-
nal baile de la verbena de San Pe-
dro, para el que se han preparado 
infinidad de sorpresas. 
D E L C L l B MADRILKÑO 
Siguen con toda actividad los tra-
bajos para la Yerbea que celebrará 
este Club los días 28 y 29 del que 
nos rige en el parque Mundial. E i 
lunes empezó el adorno del campo 
COLON IA ZAMORA» \ 
( IA B PONSAGRADA Y SU 
PARTIDO 
L a Junta General se celebrará 
hoy, a las 8 ^ p. m. en el Palacio 
del Centro Gallego. 
Orden del Día: Lectura del acta 
anterior. Ingresos y egresos. Co-
rrespondencia y Asuntos generales. 
D . ANTONIO P E R E Z Y P E R L / , 
Por ia vía de la Florida saldrá 
el sábado próximo para Nueva York, 
desde cuya capital se dirijirá a las 
I Montañas donde pasará los meses de 
¡ Julio. Agosto y Septiembre próximos. 
Nos encarga tan estimado Vice-
| presidente primero de la "Asociación 
de Dependientes del Comercio", y 
E n la última junta celebrada por condueño del almacén importador de 
JUAN D E L A P U E N T E E N SU 
ONOMASTICO 
Con motivo de celebrar su ono-
mástico el culto y afable don Juan 
de la Puente y Martí, Vlce-presiden-
te de la. gran "Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana" 
que merecidamente disfruta de ge-
nerales simpatías en todos los secto-
res sociales, se le tributó al estima-
do y cumplido caballero un efusi-
vo testimonio de excepcional esti-
mación . 
A las ocho de la noche se trasla-
daron a la esplendida morada par-
ticular distinguida representación de 
la Mesa Presidencial, de la Junta 
Directiva, de las Secciones de Bene-
ficencia, Sports, Recreo y Adorno, 
Instrucción y Bellas Artes e Intere-
ses Morales y Materiales. 
E l señor de la Puente actualmente 
defjvmpeña la primera Vlce-presi-
dencia Social y consecuentemente la 
Presidencia de la Sección de Bene-
ficencia. 
E l asalto a la residencia del se-
ñor de i? fuente en su bello palace-
te de la.s alturas del Mazo fué nu-
trida; más de cuarenta persdnas nne 
estiman y admiran al que con jus-
ticia considerase como una de las 
valiosas reliquias de la superior Ins-
titución Social. E n nombre de la 
Presídemela y de la Directiva le de-
¡ dicó cálidas frases de justicia y de 
i afecto a tan ilustre compañero de 
j tareas sociales el Vicepresidente Se-
| gundo, señor Lorenzo Mijares; en 
¡ nombre de sus compañeros los vo-
cales de la" Sección de Instrucción 
que preside pronunció un bello dis-
curso de salutación el señor José 
Gómez Nieto; en nombre de los em-
pleados testimonio respetuoso y elo-
cuentemente su adhesión y felicita-
ción el Secretario General, señor Mar 
tí y en nombre de la Sección de 
Propaganda le expresó al señor de 
la Puente el Vicepresidente señor 
Martínez Luján su cordial felicita-
ción; y cerró con broche de oro, 
con expontaneas, oportunas y bellas 
palabras el señor Antonio Borges en 
nombre del sector deportivo, de la 
legión juvenil. 
Contestó ion Juan de la Puente 
con uno de sus admirables discursos 
pedagógicos-sociales. pictóricos de 
devoción a la Institución, de tribu-
to a sus hombres y esbozó un pro-
grama de justicia a los empleados, 
agradeciendo desde los más hondos 
de su ser el tributo de que era ob-
jeto y formulando votos por el en-
grandecimiento de la sociedad, que 
ha visto nacer, desarrollarse v en-
a actuar ante públicos a los once fuerte y más compleja, del arte eu 
años y entré a la academia a los ropeo. 
siete, de modo que ya puede usted, — ¿ E n qué parte ha tenido usted 
figurarse todo lo que he bailado en más éxito? 
mi vida. A riesgo de pasar por va-j No podrfa contestarle exactamente, 
nidosa puedo asegurarle que be lie-. pues en todas lag partes de Sud-Amé 
gado a dominar la técnica de una; rica en que he actuado me hc senti, 
manera única, pues siempre ma pa-l do inbimamente ligada al púbiico. 
reció que es el fundamento del ar-l He sentido como la em0ción v la 
te Mientras yo tuviese que pensar si tla del pi;biico se trasmitían a 
en la forma de llevar a la realidad; mf De,)o sin einbarg0 hablar de L i -
mo también le ayurió Mr. Stearns, 
fuerte capitalsta de Boston, que 
contribuyó a costear la campaña y 
puer. pasa por hombre juicioso, de-
creto y sagaz y al contrario de Mr. 
Coolidge. que tiende a la tristeza, 
está acreditado de jovial 7 decllof. 
Como fabricante, se lleva muy h'en 
bien con sus obreros; los únicos qm 
pueden quejarse de él son los consu-
midores americanos, a quienes Wí 
nagar caros los teüdos de algodín, 
fuertemente protegidos por los ar-.n* 
ce'es fíduaneros co"»^ la competer 
cía extranjera. 
Antonio ESTOnAH 
D E F U N C I O N E S "LANDARA BARIA" 
mis Ideas o sintiese fatiga física o 
Inconvenientes en el dominio de mi 
cuerpo que no tenía derecho a pen-
sar en cosas más trascendentales. 
Por eso he estudiado tanto y con 
tanta constancia. Prmeramente co-
mencé por la escuela rusa, baile ca-
Inverosímil 
época q 
Relación de las defunciones anota Hemos recibido el secundo ^ 
das aver día 2 6 de Junio de 1924. ro de la nueva r^'1^8,;11161" illda. 
Héctor Carratalá, blanco, 37 años¡ca "Laudara Baria", llamaaa. ^ 
ilaguer 24. Atrepsla. |dablemente, a alcanzar grand" 
José L . Díaz, blanco, 14 meses. !tos. E1 número que <Vnenl0S(. vi, 
Lucero. Bronquitis. I vista acusa un notable Progres^'•„,. 
Vicente Suárez, blanco, 56 año3.|tL) el anterior, que tan bu . oB 
Hosnitfll Calixto García. Ncoplasia! .^gg^jj causara a cuantos ]$ tS 
L a cultura quechua había atraí- del CUeiio. | E l texto de "Laudara Baria 
i» rt"1 
ma donde he recibido honores y Pa-|Bala  t l . 
labras de al'euto que serán detiniti-| t t-./„_ 
vos en mi vida. 
—¿Cómo creó usted sus danzas 
Incaicas? . , 
si acrobático. E n Buenos Aires anudo mi atención desde nacía mucho RsLÍael valdés , .blanco 60 aflosl 0_¡do eg ameno y destila 
se recuerda todas las contorsiones t ^ P O - ^ S i m p a t ^ a ^ c . García. Edema pulmo-ja,°6regi'ón NosotroS recogen)' 
[ iles >\'ie yo hacía en la alnia sutil y delicadamente artlsti-j 
ue trabajé como primera bal- ca de los incas, de modo que casi, 
larina de Kaniepsky y después en la P^do afirmar que mi Ida al Perú Calixto García 
¡compañía del famoso Nijlnsky. E r a "o ^ ^ ^ r o ^ 1 » j ? ^ J ^ j ^ * ' A - útero. 
gusto el elogio que. en g. 
Isabel Pérez, negra, 58 anos. Hos b]anza.. niUV bien trazada por 
Cáncer del u A 6e iiace de n u e s t r o j " ^ 
t e ' é l i a ^ s ^ g o de la música de los incas P ^ r ' ' E s t r e l l a González, blanca. 4:'. años Sub-Dire0to;- ^razón ^ n a c i m W -
itudié como ninguna, : a costa de sa- ver si podía crear una obra de arte. García. Hemortragia so, "vasco de «razón ife5t.. 
completamente sudamericana. L a f>oroJ;riil |y hacenios nuestras ia» utw>rsonjil-crificios que no es fácil imaginar.! I cerebral. pero logré mi intento de formarme cal idad sobrepasó todas mis espe-| Antonio Ló b]a 42 años . | c iones -
Lucena 7. Lesión orgánica del co- dad literaria traza en ranzas. L a música era tan profun-, 
' damente bella que decidí comen-, 
Izar la creación de las danzas. Pero 
ue acerca de su y ^ ^ j t , 
espíritu de su espíritu y que hay 
que afirmar, consolidar, robustecer, 
extender y enzalzar. 
Se pasó al buffet. Superiormente' taron un gran trabajo. Felizmente blo navarro, 
razón. I el anónimo autor 
. me - c e n t r é con un sinnúmero d e | a ñ ¿ ~ Ba.divia negro^ 78 Profusión 
problemas difíciles, tremendos de . ' i n i e r e H c i i i i . t ; .. , a ia6 f estas 
-esoh-er. P j . b l . » » * V ' ^ S W n.gra. , S. José - o t ^ B a i e ^ ^ 
veslnano, ^ « S S a i ^ í S S ^ K m . Eclampsia Intantil 
Ramón Broz, blanco, 18 años. La esplendido. La mesa exquisitamente | logre vencer todas las dificultades: BenéfU>a Tifoi'dea 
dispuesta con riquísima cristalería yi y concreté varias danzas que fue-j ' ' , „ -
la gran cantidad de flores ofrecían.ron un éxito estupendo. He baila-! Nicolás Rolle, blanco, 13 anos 
un hermoso aspecto. Sandwich deI do. especialmente invitada por eLCentro de Socorros. Traumatism 
varias, folegras, bocadillos de ja- Presidente de la República, en el Rosa Blanco Díaz, mestiza. 2J 
món y pavo, dulces finos, ponche i Palacio de Gobierno, en u ia fiesta anos. Hospital Municipal. Homici-, 
de champag. vinos generosos, cham- inolvidable que se dió en mi ho- dio por instrumento punzante. 
pang de la viuda /hicquot, tabacoslnor v a la que asistió todo lo que! Angela Torres Reyes, blanca. 
J V A LOS GRADUADOS DEjA 
ACADEMIA DE DERECHl» 
suscriben tienen 
PUs conipancr^ ^ 
esposos 
sobrinos y se reiteró el cariño al indad, en recuerdo de la cual con-1 Agustín Morejón Cruz, m< 
Vicepresidente en. su día onomático. i sorvo un valioso autógrafo del Obls|años, Curazao 1. Tuberculosis Pu,-| Ja_™a"1aon ; 
• i po de esa histórica ciudad, en la monar. | 
CKNTRO ASTI KIANO '¡que aplaude mi labor artística y me! Rita Cruz Mallorga, blanca. ' J i "/"«nrM* de dicha 
K L PALACIO S O T I A L ¡obsequia con una pequeña cruz que añoSj Dragones 76. Arterio esdero- ProteSíli ^ . Romeul J '."g&M 
•ÍOn el local de la Secretaría Ge-1 fué de.propiedad de uno de los con-!sis, tores , ta Duque; Rafaenani^ 
neral. se reunieron los señores Ge-!quistadores del Perú, de un compa-j Santiago' Clarks, b.anco, 64 a m ^ Ma^^,AJ;0 Raúj calonge? 
estizo 47 xmo día 29'*¿*Seleccio*e¿ ^ 3 
lUl- la mañana, a ^ eler if0 Pn ^ 
legio de Abogados, s «o 1 ;̂ 
: ^ 0 , . a r a t e ^ = s ^ a f - ^ 
e Inc'án: ñau- — . Ia 
Blanco y al ex-profesor jie 
Aiueiuu —• -
figuran en distintas - ^ 
h a b a n a . 2 6 de j " " 1 0 ^ . , ; 
rw^ms Roberto V' J * " 
naro Pedroarias, Presidente v los, ñero de Francisco Pizarro. ¡Trocadero 35 Idem 
vocales, Lolo Fernández Llano y Ma-i Helba Huara habla sencillamente. Viol Bea blau 4 m e i i s A 0 ™ ™ ' ¿ { ¿ c o ' . pues W* - g g 
ximino Fernandez y González, losjpero con una convicción y una oul-l uisidor ^ t í S enteritis. | l erto «Ja^oHnfa8 candidatar 
cuales cumplimentando el acuerdo: tura absolutamente desusada entre ^M„„^4J c — ^ ^ ^ j , , ..io«^ 
tomado en la última junta celebrada.las danzarinas. A ratos no parece 
en " L a Covadonga" para comunicar j artista, pues su vestido senclll ísi-
a los señores contratistas el r©sul-;m» y cierta expresión de severidad 
tado de la subasta celebrada para las; que tiene en el rostro le prestan un 
obras del futuro palacio social. ¡aire serlo y reflexivo. 
Se acordó declarar desierta la su-i —¿Qué día debuta usted? 
basta, de acuerdo con los señores! E l sábado 2S en el Principal dejrro 659. Tifoidea, 
contratistas, para celebrarla nueva-lia Comedia. E l público que asiste' Antonia del Rio. blanca, 6 meses, 
mente, una vez modificados los ofre- a este teatro me pareen por su cali-lsan Francisco 5. Enteritis. 
cimientos hechos, armonizando con dad el más apropiado para comprín- José S. Fernández, blanco seis! Arterio ^ . 
la cantidad autorizada por la junta. d%r verdaderamente el sentido de meses. Ayesterán 14. Bronco neu- M. González " '«rra aflP". 
general el presupuesto de las obras'ml arte. Por 10 demás puedo afir- imonía. i fiara Pérez. neg " jei cora» 
. _ iTcthecnez uc _„trTt. < 
Vicente Fernández, manco, 43 
. ñ o s . Cerro 659. Cirroas de l i - |Doctores Rob,-:^ -
t l ,Se - J ' I " - m o Morales; ^ 1 ' ' ^ r t o ^ 
Rafael L . Martin, blanco 60 ManuH Qu ntana: 'V* . 
años, Cerro 659. Bronquitis crónica rr7: Srrv},ndo 1*('r!,, firm8-
Luis López, blanco. 19 años. Ce- Xrt"to \ Lancís (sigueD 
Se harán varias modificaciones enJmar que Cuba me ha hecho la más¡ Santiago Otero, blanco. 18 años, cobar 69. E5!1'^0.1)"^. neg^» 
el proyecto de edificio para introdu-1 bella impresión y puedo aventurar- San Bernardino 2o. Tifoidea 
cir las economías necesarias al eos-] me a decir que tengo la plena se 
to autorizado por la citada Junta ge-iguridad de que al público le gus 
neral: 1 tarán mis danzas. 
Angel Rodríguez, blanco, 2 i 
odríguez 15. Debilidad ( 
Valentín Carreras, blanc 
L R o l r í f ? e V 
días. Santa Teresa ^ancai 4. J g g 
R congénita. j Josefa Mar'ínepebilidad ^ " 
o, 7 0 años Maceo letra M. 
